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7JOHDANTO
Vuoden 1971 kuntien f in an ss itila s to n  laa d in ta p e ria a t­
te e t ovat p ääosiltaan  sam at kuin ed e llisen ä  vuonna. K os­
ka tila s to n  tu o tta m ise ssa  o llaan  s iir ty m ä ssä  au to m aatti­
seen  tie to jen k äsitte ly y n , on tie to k o n ek äsitte ly ssä  jö o l­
le e s ta  a in e is to s ta  lask e ttav ien  ja  ju lka istav ien  tietojeri 
m ää rää  voitu jonkin v e rra n  l is ä tä . L aajennukset koske­
vat ensinnäkin kuntien ta se tie to ja , jo tka  esite tään  a ik a i­
sem paa  y k sity iskoh ta isem pina . Myös kuntien p itk äa ik a i­
s is ta  la in o ista  ju lk a istav ien  tie to jen  m ä ä rä ä  on lisä tty ; 
la ina t e s ite tään  nyt lainan käy ttö tarko ituksen , la in an an ta ­
jan  ja  korkoprosen tin  m ukaan ry hm ite lty inä . P a its i  v a r ­
s in a is ia  p e ru s tie to ja  on tila sto o n  otettu e rä i tä  kuntien t a ­
lo u d ellis ta  a sem aa  kuvaavia tunnuslukuja, e s im e rk ik s i 
varo jen  ja  velkojen m ä ä rä  asu k asta  kohden jne. T ilaston  
te k s tio sa ssa  on lis ä k s i lähinnä kansantalouden tilin p id o s­
ta  saa tav ien  tila s to tie to jen  pohjalta  lyhyesti ta rk a s te ltu  
kuntasek to rin  m erk ity s tä  ju lk isen  talouden ja  koko kan­
santalouden osana. Myös tie to jen  e sittäm istap aan  on 
tehty  jo itak in  m uutoksia ed elliseen  vuoteen v e rra ttu n a . 
L ää n e ittä ise t t a s e - j a  laina tau lu t s isä ltä v ä t nyt tie to ja  k a i­
k is ta  kunnista, s i is  m yös kaupungeista ja  kauppaloista. 
Kaupungit on u u s itu is sa  tau lu issa  k ä s ite lty  yhtenä ry h m ä­
nä, t s .  ja o s ta  vanhoihin ja  uusiin  kaupunkeihin on luovut­
tu . L isäk s i jo itakin  tie to ja  e s ite tään  m yös seu tukaava- 
a lu e itta in .
Vuoden 1971 a lu s ta  liite ttiin  Tyrvännön kunta H attu ­
lan kuntaan sekä  M uuruveden ja  Säyneisten  kunnat Ju an ­
kosken kuntaan. Im atran  ja  Y livieskan kauppalo ista  tu li 
kaupunkeja. Kuntamuodon m uutoksen va iku tuksesta  kau ­
punkien väkiluku lisään ty i 45 568 hengellä. M uutokset 
ovat t ie ty s ti  vaiku ttaneet m yös tulo jen  ja  m enojen k eh i­
tykseen  kuntaryhm ittän i vuonna 1971 ed elliseen  vuoteen 
v e rra ttu n a . Vuonna 1971 oli m aassam m e yhteensä  515 
kuntaa, jo is ta  kaupunkeja oli 52, kauppaloita 26 ja  m aa ­
la isk u n tia  437.
Ik aa lis ten  kauppalalla  ja  m aalaiskunnalla  oli y h te is ­
ta lo u s, jo ta  koskevat tiedot ovat m aala iskun tien  tau lu issa .
KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS
K aksi vuotta  kestäneen  voim akkaan korkeasuhdanteen 
jä lkeen  Suomen kansan ta lous joutui, vuonna 1971 taan tu - 
m avaiheeseen . Kokonaistuotannon volyymi kasvoi a ino ­
astaan  2 .5  %, kun kasvu vuonna 1970 oli lähes 8%  ja  
vuonna 1969 lähes 9% . Tuotannon kasvun tun tuvasta  h i­
d a s tu m ise s ta  huolim atta  ty ö llisyystilanne  pysyi m elko hy­
vänä; k esk im äärä in en  työ ttöm yysaste  oli 2 .2% . H intata-
INLEDNING
K om m unernas fin an ss ta tis tik  för i r  1971 h a r  huvud- 
sakligen uppgjorts enlig t sam m a p rin c ip e r  som  under fö- 
regäende i r .  Em edan Produktionen av S ta tistiken  h i l le r  
pa a tt ö v e rg l t i l i  ADB, h a r det v ä r it  m öjlig t a tt i nagon 
m an utöka den m ängd uppgifter som  u träk n as  och publi- 
c e ra s  u r  det red an  databehandlade m a te r ia le t .  U tvidg- 
n ingarna  g ä lle r fö rs t  och frä m s t kom m unernas b a lan s-  
uppgifter, vilka fram läg g s m era  d e ta lje ra t  än t id ig a re . 
Även uppgifterna  om kom m unernas län g fris tig a  lan ha r 
u tökats; lin en  fram läg g s nu grupperade  enlig t län e ts  an- 
vändningssyfte, län tag are  och rän tep ro cen t. F ö ru tom  de 
egentliga p rim äru p p g ifte rn a  h a r v is sa  re la tio n s ta l  m ed- 
tag its  i S tatistiken  v ilka  av sp eg la r kom m unernas ekono- 
m isk a  Situation sasom  t .e x .  tillg an g a r och sk u ld e r pe r 
invanare  o . s .v .  I s ta tis tik en s  tex td e l h a r dessu tom , n ä r -  
m as t pa basen  av s ta tis t isk a  uppgifter e rh il ln a  u r  n a tio -  
na lräk en sk ap ern a , i k o rthet u p p sk isse ra ts  den kom m una- 
la  sek to rn s betydelse  inom den offentliga hushällningen 
och som  en del av hela  folkhushällningen. Även i sä tte t 
a tt f ram s tä lla  uppgifterna  h a r v is sa  fö rän d rin g a r g jo rts  
jäm fö rt m ed föregaende a r .  De län sv isa  b a lan s-  och la -  
n e tab e lle rn a  Lnnehaller nu uppgifter om a lla  kom m uner, 
sä led es även om s tä d e r och köpingar. I de förnyade ta -  
b e lle rn a  h a r s täd ern a  behandlats som  en grupp, d .v . s . 
uppdelningen pä gam la och nya s tä d e r h a r fran g a tts . V is ­
sa  uppgifter fram läggs d essu tom  enlig t regionplansom - 
rad e .
I b ö rjan  av ä r  1971 förenades TyrväntÖ kommun med 
H attula kommun sam t M uuruvesi och Säyneinen kom m uner 
med Juankoski kom mun. Im a tra  och Y liv ieska köpingar 
blev s tä d e r . Som en följd av fö rändrad  kom m unform  steg  
s tä d e rn a s  in vanaran ta l med 45 568 p e rso n e r . F ö rän d - 
r in g a rn a  ha r n a tu rlig tv is  p äverka t in k o m ste rn as och u t- 
g ifte rn as u tveckling e fte r  kom m ungrupp a r  1971 jäm fö rt
o
med a re t  förut. A r 1971 fanns sam m anlag t 515 kom m u­
n e r i v a r t land och .av d e ssa  v a r  52 s tä d e r , 26 köpingar 
och 437 landskom m uner.
Ikalis köping och Ika lis  landskom m un hade gem ensam  
ekonomi och om denna ingar uppgifter i landskom m uner- 
nas tab e lle r .
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
E fte r  den s ta rk a  högkonjukturen som  varad e  tvä a r  
ham nade F in iands ekonomi a r  1971 i en vägdal. T o ta l- 
produktionens volym ökade med endast 2. 5 %, m edan ök- 
ningen va r nastan  8%  a r  1970 och nästan  9 % a r  1969. 
T ro ts  a tt produktionsökningen skedde av sev ärt län g sam - 
m are  förblev  sy sse lsä ttn in g s läg e t re la tiv t  gott; det r e la -  
tiv a  a rb e ts lö sh e ts ta le t v a r  i m edeltä! 2. 2 %. M ätt enligt
8so nousi vuonna 1971 m arkk inah in taisen  b ru tto k an san ­
tuo tteen  h in ta in d ek sillä  m ita ttuna  6. 8%, tukkuhinnat nou­
s iv a t 5. 1 %, elinkustannusindeksi 6. 5 % ja  rak en n u sk u s­
tannusindeksi 7. 5 %.
K ansan tu lo tilaston  m ukaan kasvoivat kansantalouden 
kulutusm enot k iintein hinnoin laskettuna 3. 3 %, m ikä on 
noin puolet ed e llisen ä  vuonna tapah tuneesta  l is äy k ses tä . 
Kasvun h idastum inen johtui p ä ä a s ia s sa  yk sity isen  kulu­
tuksen kasvun jä ä m ise s tä  2. 9 %:iin eli läh es 4 p ro se n tti­
yksikköä ed e llisv u o tis ta  p ienem m äksi. Kuitenkin m yös 
ju lkinen kulutus lisään ty i hitaam m in kuin ed e llisen ä  vuon­
na: valtion  kulutusm enojen volyymin kasvu h idastu i 
5 .2  % :sta 4 .3  %:iin ja  kuntasek torin , ts .  kuntien ja  kun­
ta in liitto jen , .5. 9 % :sta 5. 6 %:iin. Vuonna 1971 oli kun­
ta sek to r in  kulutusm enojen osuus ju lk is is ta  ku lu tusm e­
n o ista  58 % ja  koko kansantalouden ku lu tusm enoista  12%.
L askusuhdanne ilm en i se lv äs ti investo in tien  keh ityk­
se s s ä .  K otim aisen  kiin teän  pääom an bruttom uodostuksen 
kasvu jä i vuonna 1971 3 .6  %:iin, kun se  vuonna 1970 oli 
12. 9 %. Y ksity isen  sek to rin  re aa li- in v es to in n it, joiden 
volyym i kasvoi vuonna 1970 18 .5  %, lisään ty iv ä t nyt a i ­
n oastaan  4. 1 %. Ju lk isen  hallinnon 1 .4  %:n kasvu johtui 
kokonaisuudessaan kun tasek to rin  s ijo itu sten  2. 9%:n l i s ä ­
y k ses tä ; valtion investo inn it sen s ijaan  jä iv ä t edellisen  
vuoden ta so lle . Vuonna 1971 oli kun tasek to rin  osuus ju l­
k isen  hallinnon in v esto in n e is ta  52 % ja  koko kansan ta lou ­
den in v esto in n e is ta  9 %.
K untasek torin  kokonaiskysyntä, t s .  ku lu tus- ja  in - 
v esto in tikysyn tä  yh teensä , kasvoi vuonna 1971 kaikkiaan 
5 .0  %. Sen s ijaan  valtion kokonaiskysynnän kasvu jä i 
3. 2 %:iin e li yhtä su u re k s i kuin y k sity isen  kysynnän k a s ­
vu. Näin ollen ju lk isen  hallinnon kulutuksen ja  in v esto in ­
tien  m erk ity s  kokonaiskysynnän kasvun v a ih te lu ita  ja  
suhdannekehitystä  ta so ittav an a  tek ijänä  jä i v äh äisek si.
Y ksity isen  sek to rin  v e ro ra s i tu s ta  voidaan m ita ta  
v e r ta a m a lla  ju lk ise lle  se k to r ille  su o rite ttu jen  v e ro jen  ja  
m uitten  tu lo n s iir to je n  m ää rä ä  m ark k inah in ta iseen  b ru t­
to k an san tuo tteeseen . Vuonna 1971 täm ä  n s. b ru tto v e ro - 
r a s i tu s  kohosi 1. 6 p ro sen ttiyksikköä  e li  34. 6 % :iin. V al­
tio lle  m aksettu jen  tu lo n s iirto jen  a iheu ttam a v e ro ra s itu s  
kasvoi 24. 7 % :sta 26. 0 %:iin ja  k u n tasek to rille  m ak se ttu ­
jen  8. 3 % :sta 8. 6 % :iin. N s. n e tto v e ro ra s itu s , t s .  y k s i­
ty isen  sek to rin  ju lk ise lle  sek to rille  su o rittam ien  tu lo n ­
s iir to je n  ja  ju lk isen  sek to rin  y k sity ise lle  se k to rille  su o ­
r itta m ie n  tu lo n s iir to je n  e ro tu s  laskettuna  p ro sen tte in a  
b ru tto k an san tu o tteesta , kasvoi vuonna 1971 2 2 .4  % :sta 
2 3 .4 % :iin . Kasvu johtui valtion a iheu ttam an n e tto ra s i-
p ris in d ex  för den inhem ska bruttoprodukten  t i l l  m a rk - 
n a d sp ris  Steg p risn iv än  ä r  1971 m ed 6. 8 %, p a r t ip r i s e r -  
na Steg m ed 5.1 %, levnadskostnadsindex m ed 6. 5% och 
byggnadskostnadsindex med 7. 5 %.
E nligt n a tio n a linkom ststa tistiken  ökade fo lkhushäll- 
ningens konsum tionsu tg ifter t il i  fa s ta  p r i s e r  med 3. 3 %, 
vilket ä r  ungefär hälften av ökningen under föregäende 
ä r .  Att tillväx ten  blev lan g sam m are  berodde huvudsakli- 
genpä a tt den p riv a ta  konsum tionens tillväx t stannade vid 
2. 9 % v ilket va r n ästan  4 p ro cen ten h e ter m indre  än ä re t  
fö ru t. Men även den offentliga konsum tionen ökade lang­
sam m are  än föregäende a r: volymökningen av s ta ten s 
konsum tionsu tg ifter m inskade frän  5. 2 % t i l i  4. 3 % och 
den kom m unala sek to rn s, d .v .  s . kom m unernas och kom - 
m unalförbundens, frän  5. 9 % t i l i  5. 6 %. A r 1971 u tg jo r-  
de den kom m unala sek to rn s  andel 58 % av den offentliga 
sek to rn s konsum tionsu tg ifter och 12 % av heia folkhus- 
hälln ingens konsum tionsu tg ifter.
L agkonjukturen avspeglas tydlig t i u tvecklingen av 
in v es te rin g arn a . Den inhem ska bruttobildningen av fast 
kap ita l ökade med endast 3. 6 % ä r  1971, m edan m otsva- 
ran d e  ökning ä r  1970 uppgick t i l i  12. 9 %. Den p riv a ta  
sek to rn s re a lin v e s te r in g a r , v ilk as volym växte med 
18. 5 % ä r  1970, ökade nu med endast 4. 1 %. A tt den of­
fen tliga  ad m in istra tio n en  ökade med 1 .4  % berodde heit 
pä a tt den kom m unala sek to rn s in v es te rin g a r ökade med 
2. 9 %. Statens in v es te rin g a r höll s ig  d ä rem o t pä sam m a 
nivä som  föregäende ä r .  A r 1971 u tg jo rde  den kom m una­
la sek to rn s  andel av den offentliga ad m in istra tio n en s in ­
v e s te r in g a r  52 % och av heia folkhushälln ingens in v es te ­
rin g a r  9 %.
Den kom m unala se k to rn s  to ta le fte rfrä g an , d .v .  s . 
konsum tions- och in v es te rin g se fte rfräg a n  sam m anlag t, 
ökade sam m anlag t 5 .0 %  ä r  1971. S ta tens to ta le f te r f rä ­
gan ökade d ä rem o t m ed b a ra  3 .2  % d .v .  s . den v a r lika 
s tö r  som  ökningen av den p riv a ta  e fte rfräg an . Den of­
fentliga ad m in istra tio n en s konsum tion och in v es te rin g a r 
h a r d ä rfö r  en liten  betydelse  som  en fak tor m ed u tjäm - 
nande inverkan  pä fluk tua tionerna  i to ta le fte rfrä g an s  t i l l r  
växt och konjunkturutvecklingen.
Den p r iv a ta  sek to rn s  sk a tteb ö rd a  kan m ätas genom 
a tt jäm fö ra  ät den offentliga sek to rn  e rlag d a  sk a tte rs  och 
öv rig a  in k o m stö v erfö rin g ars  belopp m ed den inhem ska
o
bruttoprodukten  t i l i  m a rk n a d sp ris . A r 1971 s teg  denna 
s .k .  b ru tto sk a tteb ö rd a  m ed 1.6 p ro cen ten h e ter d .v .s . t i l i  
34. 6 %. Den sk a tteb ö rd a  som  äsam kades av in kom stöver- 
fö rin g ar e rlag d a  t i l l  s ta ten  ökade frän  24. 7 % t i l i  26. 0 % 
och för den kom m unala sek to rn  ökade m otsvarande  
sk a tteb ö rd a  frän  8.3% t i l i  8 .6% . D en s .k . n e tto sk a tte b ö r-  
dan, d .v .s . sk illnaden  m ellan  ink o m stö v erfö rin g ar e rlag d a  
av den p r iv a ta  sek to rn  ä t den offentliga sek to rn  och in ­
k o m stö v erfö rin g ar e rlag d a  av den offentliga sek to rn  ät 
den p riv a ta  u träknad  i p rocen t av den inhem ska b ru tto -
9tukeen  k a sv a m ise s ta  0. 7 p rosen ttiy k sik ö llä  e li  15. 2 %:iin 
ja  kuntasek to rin  aiheuttam an n e tto ras itu k sen  k asv am i­
se s ta  0 .3  p rosen ttiy k sik ö llä  e li 8 .2  %:iin m ark k in ah in ta i­
s e s ta  b ru tto k an san tu o tteesta .
MENOT
T au lu ssa  A on ka tsau s kuntien m enojen kehitykseen 
kuntaryhm ittäin  vuosina 1967-1971. Johdannossa m ain i­
tut s i ir ty m ä t kun taryhm ästä  to iseen  a iheu ttivat p ieniä ta -  
som uutoksia. Vuoden 1970 lukujen m ukaan lask ettu n a  a i­
heutti kuntamuodon m uutos kauppaloitten ry h m ässä  
11 .2  %:n laskun ja  uusien  kaupunkien ry h m ässä  16.1 %:n 
nousun m enojen tasoon.
Jo s  kuntaryhm ien vä lis ten  s iirty m ien  vaikutus e lim i­
noidaan, saadaan kokonaism enojen kasvuksi vuodesta
1970 vuoteen 1971 m aalaisk u n n issa  16. 9 %, kauppalo issa  
15 .5% , u u s issa  kaupungeissa 1 7 .4 %  ja  vanhoissa  kau ­
p u n geissa  12. 5 %. V astaavalla  tava lla  lask e tu t kasvut 
ed e llisen ä  vuonna o livat 11.6%, 11.7% , 12.6% ja  12.7%.
Kuntien m enot yhteensä  lisään ty ivä t e d e llise s tä  vuo­
d e s ta  1 4 .6 %  kasvun oltua vuotta a ika isem m in  1 2 .2 % . 
Pääom am enojen  lisäy s  oli 13. 7 %, kun. se  ed ellisenä  
vuonna o li 16, 3 %. V arsin ais ten  m enojen k asv u  vuonna
1971 oli 15 .0  % sen  oltua vuotta a ikaisem m in  10. 7 %.
A sukasta  kohden lasketu t m enot o livat vuonna 1971 
•1 532 mk ja  vuonna 1970 v astaav as ti 1 337 m k. T äm ä 
m erk itse e  1 4 .6 %  vuotuista  kasvua. V astaava lisäy s 
ed e llisen ä  vuonna oli 12.1 %.
T au lu ssa  B on menot e s ite tty  pääluokittani. Menot 
v e ro ä y riä  kohti o so ittavat ep äsu o ra s ti vero tuksen  ja  m u i­
den tu lo läh te iden  su h tee llise t osuudet kokonaisraho ituk­
se s s a . M aalaiskunn issa  m enot v e ro äy riä  kohti ovat k o r ­
keam m at kuin m u issa  kuntaryhm issä  ja  v e ro jen  osuus 
kokona israh o itu k sessa  v a s taav as ti m ata lam pi. E r i  kunta- 
tyyppien m en o rak en tees ta  todettakoon, e ttä  te rv ey d en - ja  
sa iraanhoidon , sosiaalihuollon  sekä opetus- ja  s iv is ty s ­
to im en  m enojen osuus on su h te e llise s ti korkein  m a a la is ­
kunnissa , jo s sa  näiden lak isää te is ten  so s ia a lis te n  te h tä ­
vien hoitoon m eni lähes 58 % k a ik ista  m eno ista  e li 16. 78 
penniä v e ro äy riä  kohti. V anhoissa kaupungeissa v a s ta a ­
vat vastaav at suhdeluvut olivat 40 % ja ' 10. 20 p. K au­
pungeissa  ja  kauppalo issa  -olivat e r ity is e s t i  y le is ten  tö i ­
den sek ä  pääom am enojen pääluokkien menot su h te e ll is e s ­
t i  korkeam m at kuin m aalaiskuntien; m ikä johtuu o sitta in  
näiden kuntam uotojen e r ila is is ta  ta rp e is ta  ja  o sitta in  
la in sääd ö k s is tä .
Produkten, ökade â r  1971 frân  22. 4% t i l i  23. 4%. ökningen 
berodde p l  a tt den av s ta ten  asam kade nettobördan  ökade 
m ed 0.7 p ro cen ten h e ter d .v .s . t i l i  15.2 % och ne ttobördan  
äsam kad  av den kom m unala sek to rn  Ökade m ed 0. 3 p r o ­
cen tenheter d. v. s . t i l i  8. 2 % av den inhem ska b ru tto p ro - 
dukten t i l i  m a rk n a d sp ris .
UTGIFTER
T ab e ll A inn eh a lle r en Översikt av de kom m unala u t-  
g ifte rn as u tveckling a ren  1967-1971. De i inledningen 
om näm nda fö rsk ju tn ingarna  o rsak ad e  sm a n iväfö ränd- 
r in g a r . U träknat enligt 1970 1 rs  s if f ro r  fö ro rsak ad e  fö- 
rän d rin g  av kom m unform , a tt u tg iftsn ivan i gruppen kö- 
pingar sjönk m ed 11.2 % och i gruppen nya s tä d e r Steg 
med 16. 1 %.
Om fö rsk ju tn ingarna  kom m ungrupperna em ellan  é l i ­
m in e ras , hade to ta lu tg ifte rn a  frân  â r  1970 t i l i  â r  1971 i 
landskom m unerna vuxit m ed 16.9  %, i köpingarna m ed 
15. 5 %, i de nya s täd ern a  med 17. 4 % och med 12. 5 % i 
de gam la städ ern a . A r 1970 v a r m otsvarande ta l  11.6%,
11.7 %, 12. 6 % och 12. 7 %.
Sam m anlagt ökades kom m unernas to ta lu tg ifte r m ed 
14. 6 % frâr. föregäende â r .  E tt â r  tid ig a re  v a r m o tsv a ­
rande  ökning 12.2  %. Ökningen av k ap ita lu tg ifte rna  v ar
13.7 %, m edan den a re t  fö ru t uppgick t i l i  16.3 %.De e- 
gentliga u tg ifte rn a  ökade m ed 15. 0 % u n d e r  â r  1971 m e ­
dan ökningen ett a r  tid ig a re  v a r 10. 7 %.
U tg ifterna  p e r  invânare  v a r  1 532 mk â r  1971 och 
1 337 mk ä re t  fö ru t. Den ä r lig a  Öknin’gen v a r sä led es 
14. 6 %. A r 1970 v a r m otsvarande  ökning 12. 1 %.
I tab e ll B re d o v isa s  u tg ifte rn a  e fte r  huvudtitel. U t­
g ifte rna  p e r sk a ttö re  v is a r  ind irek t sk a tte rn as  och ö v ri-  
ga ink o m stk ä ilo rs  re la tiv a  andelar av to ta lfinansieringen . 
U tg ifterna  p e r  sk a ttö re  ä r  s tö r re  i landskom m unerna än 
inom  ö v rig a  kom m ungrupper och sk a tte rn as  andel i to ta l ­
finansieringen  ä r  m otsvarande  m indre . B eträffande o li- 
ka kom m untypers u tg if tss tru k tu r kan k o n sta te ras , a tt u t- 
giftsandelen  för h ä lso - och sjukvärd , so c ia lv ard  sam t 
u n d erv isn ings- och b ildn ingsverksam het ä r  re la tiv t  se tt 
s tö r s t  i landskom m unerna, d ä r  skötandet av d e ssa  i lag 
stadgande so c ia la  u tg ifte r u tg jorde nästan  58 % av a lla  
u tg ifte r e lle r  16. 78 penni p e r sk a ttö re . I de gam la s t ä ­
d e rn a  v a r m otsvarande  re la tio n s ta l  40%  och 10; 20 p. I 
s täd ern a  *och köpingarna v a r sp ec ie llt u tg ifte rn a  under 
huvudtitlarna  a llm änna a rb eten  och k ap ita lu tg ifte r p ro ­
p o rtio n e ilt högre än i landskom m unerna, v ilket d e ls b e ­
rodde pa d e ssa  kom m unform ers olika behov och d e ls  pä 
lagstiftn ingen .
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Palkkam enojen  osuus k a ik is ta  m en o ista  oli y li 26 % 
ja  v a rs in a is is ta  m en o ista  36 % e li läh es sam a  kuin 
vuonna 1970. Kuntam uodoittain palkkojen osuudet v a r s i ­
n a is is ta  m enoista  olivat: vanho issa  kaupungeissa 34 %, 
u u s is s a  kaupungeissa 36 %, kauppalo issa  35 % ja  m a a ­
la isk u n n issa  40 %. Pääluok itta in  oli palkkojen osuus m e ­
n o is ta  korkein  o p e tus to im essa , jo s sa  se  oli 56 %.
O sa kunnan m en o ista  on ilm a isan te ja , jo is ta  se  ei 
saa  v a s ta su o ritu s ta . T ä lla is ia  ovat e r i la is e t  su o ritu k se t 
v a ltio lle , m aksut kuntain liitto jen  käyttö talousm enoihin  
sekä  avustukset y k sity is ille  henkilö ille  ja  jä r je s tö il le . 
N äm ä tu lo n siirtom eno t, jo tk a  on e r ite l ty  pääluokittain  
ta u lu ssa  D, kasvoivat e d e llis e s tä  vuodesta 11 %.
A. Menot vuosina 1967-1971 — U tg ifte r a ren  1967-1971 —
L öneutg ifterna  u tg jo rde  över 26 % av a lia  u tg ifte r 
och 36 % av de egentliga u tg ifte rn a  e lle r  nästan  sam m a 
som  under Sr 1970. E fte r  kom m unform  u tg jorde lönernas 
andelar av de egen tliga  u tg ifte rna: i de gam la s täd ern a  
34 %, i de nya s tä d ern a  36 %, i köpingarna 35 %  och i 
landskom m unerria 40 %. E fte r  huvudtitel v a r  lö n ern as a n ­
del s tö r s t  inom  u n d e rv isn ingsverksam heten  d ä r  den 
v a r 56 %.
En del av de kom m unala u tg ifte rn a  ä r  u tb eta ln ingar 
fö r v ilka m o tp re s ta tio n e r icke e r h l l l e s . SSdana ä r  olika 
u tbeta ln ingar t i l i  s t aten, u tb eta ln ingar fö r kom m unalför- 
bundens d r if tsu tg if te r  sam t u nderstöd  t i l i  p riv a ta  p e rso -  
n e r  och O rgan isationen  D essa  inkom stö v erfö rin g ar, som  
finns sp ec ifice rad e  e f te r  huvudtitel i tab e ll D, ökade med 
11 % jäm fö rt med föregSende Sr.
iitu re  in 1967-1971
V a rs in a ise t m enot 
E gen tliga  u tg ifte r 
C u rre n t expenditu re
Pääom am enot 
K apita lu tg ifter 
C ap ita l expenditure
Menot yh teensä  





m ilj. mk asu k asta  
kohden 
p e r invánare  
p e r  in ­
habitant 
mk
m ilj. mk asukasta  
kohden 
pe r invánare  
pe r in ­
habitant 
mk
m ilj. mk asu k asta  
kohden 
p e r invanare  
p e r in ­
habitant 
mk
% tak so ite -  
tu s ta  tu lo s ta  
i % av ta x e ra -  
de ink o m ste r 
% of tax p ay ers  
incom es
Kaupungit — S täder — 
Towns
1967 ......................... 1518. 91 943.74 730. 07 453. 61 2248.98 1397. 35 25. 2
' 1968 .......................... 1739. 70 1062.88 771.86 471.57 2511.56 1534. 45 25. 4
1969 .......................... 1925. 11 1152.44 815.42 488. 14 2740. 53 1640. 58 25. 3
1970 ......................... 2142.40 1257. 97 958. 86 563. 02 3101.26 1820. 99 25. 6
1 9 7 1 ......................... 2446. 02 1422.58 1042. 37 606. 23 3488. 39 2028.81 25. 8
Uudet kaupungit -  Nya
s tä d e r  — New towns
1967 ......................... 150. 01 692. 53 71.48 330. 01. 221.49 1022. 54 23. 5
1968 ......................... 177. 24 800. 38 78. 87 356. 16 256. 11 1156. 54 24. 3
1969 .......................... 216. 86 856. 38 90.42 357. 07 307.28 1213.45 23. 6
1970 ......................... 254. 53 936.59 112. 06 412.34 366. 59 1348.93 23. 5
1 9 7 1 ......................... 344.56 1065. 58 154.99 479. 32 499. 55 1544.90 24. 1
K auppalat— Köpingar —
Towns 2nd c la s s
1967 ......................... 248. 46 672. 71 123. 37 334. 04 371. 83 1006. 75 23. 6
1968 .......................... 307.67 781.04 122.39 310. 70 430.06 1091. 74 23. 3
1969 ......................... 343. 16 853. 97 147. 74 367. 66 490. 90 1221.63 23. 9
1970 ......................... 367. 59 931.23 160. 23 405. 92 527. 82 1337. 15 23. 3
1 9 7 1 ......................... 380.11 1071.14 161.53 455. 19 541.64 1526. 33 23. 3
M aalaiskunnat— L ands­
kom m uner — R u ra l 
com m unes
1967 .......................... 1297. 33 527. 54 386.42 157. 13 1683. 75 684.67 27. 6
1968 ......................... 1493.32 615.22 415. 18 «171. 04 1908. 50 786. 26 28. 4
1969 ......................... 1618.93 681.93 451.63 190.23 2070. 56 872. 16 28. 1
1970 ......................... 1778.42 761.18 519. 90 222. 52 2298. 32 983.70 28. 4
1 9 7 1 .......................... 2054. 74 888. 33- 6,31. 70 273.11 2686. 44 1161.44 29. 1 '
Kaikki kunnat — A lla 
kom m uner — A ll co m ­
m unes
1967 ......................... 3214.71 690. 65 1311.34 281.73 4526. 05 972.38 25. 8
1968 ......................... 3717. 93 794.52 1388. 30 296. 68 5106. 23 1091.20 26. 2
1969 ......................... 4104.06 873. 16 1505. 21 320. 24 5609. 27 1193. 40 26. 0
1970 ......................... 4542.94 965. 36 1751.05 372.09 6293.99 1337. 45 26. 2
1 9 7 1 ......................... 5225.43 1109. 27 1990. 59 422.57 7216.02 1531. 84 26. 5
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Towns 2nd c la ss
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla  kom m uner 










sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  









ska ttö re  









sk a ttö re  
pe r tax  
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallin to  — 
A llm än kom m unalförvaltning 
— C en tra l adm in istra tio n  . . . 91.17 0. 67 17. 39 0. 84 18. 84 0. 81 103. 61 1. 12 231. 01 0. 85
2. O ikeuslaitos, j ä r je s ty s -  ja  
suo je lu teh tävät— R ättsv äsen - 
de, o rdn ings- och skydds- 
uppgifter — Ju s tic e , police 
and s a f e ty .................................. 125. 25 0. 92 10. 06 0. 49 8. 42 0. 36 37. 23 0. 40 180. 96 0. 67
3. T e rv e y d e n -ja  sa iraanho ito  — 
H älso - och sjukvard  — Public 
health  and sa n ita ry  se rv ice s 433. 77 3. 20 49. 50 2. 39 60. 16 2. 58 379. 20 4. 10 922.63 3. 39
4. Sosiaalihuolto  -  Socialvard 
Social w e l f a r e ......................... 419. 34 3. 10 50. 21 2. 42 56. 50 2. 43 •317. 85 3. 44 843. 90 3. 10
5. O petus- ja  s iv is ty sto im i 
U n d erv isn ings- och b ild - 
n in g sverksam het -E d u ca tio n 527.95 3. 90 107. 91 5. 21 118. 57 5. 09 853. 39 9. 24 1607. 82 5. 92
6. Y leiset työt — A llm änna a r -  
beten — Public w o r k s ........... 319. 33 2. 36 47. 02 2. 27 48. 62 2. 09 87. 79 0. 95 502. 76 1. 85
7. K iinteä om aisuus — F a st e- 
gendom -  R eal e s t a t e ........... 213. 70 1. 58 33. 06 1. 60 37. 85 1. 63 126. 74 1. 37 411. 35 1. 51
8. Satam at—H am nar — H arbours 2. 65 0. 02 0. 11 0. 00 0. 12 0. 00 - - 2. 88 0. 01
9. L iik ey rity sten  tappiot -  Af- 
fä rs fö re ta g en s  fö rlu st — D e­
fic it of b u sin ess e n te rp r is e s 62. 64 0. 46 1. 17 0. 06 1. 75 0. 07 2. 21 0. 02 67. 77 0. 25
10. L iikeluonteinen to im in ta  — 
V erksam het av a ffä rsn a tu r — 
S laugherie ts , m ark e t halls 
e tc .................................................. 3. 50 0. 03 0. 58 0. 03 0. 42 0. 02 4. 50 0. 02
11. Y leinen rah o itu s  — Allm än 
f in an s ie rin g —G enera l finan­
c ing  .............................................. 246. 72 1. 82 27. 55 1. 33 28. 86 1. 24 146. 72 1. 59 449. 85 1. 66
12. Pääom am enot -  K apitalu t- 
g ifte r -  C apita l expenditure 1042.37 7. 70 154. 99 7. 48 161. 53 6. 94 631. 79 6.84 1990. 59 7. 32
Y hteensä -  Sum m a -  T o t a l ......... 3488. 39 25. 76 499. 55 24. 12 541. 64 23. 26 2686. 44 29. 07 7216. 02 26. 55












Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
m ilj, mk
Yleinen kunnallishallin to  — 
A llm än kom m unalförvaltning 
-  C en tra l adm in istra tio n  . . . . 37. 22 8 .16 9. 05 49. 51 103. 94
O ikeusla ito s, jä r je s ty s -  ja 
suo je lu teh tävät — R ättsväsen - 
de, o rdn ings- och skyddsupp- 
g ifte r — Ju s tice , police and 
safety  ............................................ 62. 37 7. 05 5.06 19. 65 94. 13
T erv ey d en - ja  sa iraanho ito  — 
H älso - och s ju k v ird  -  Public 
health  and sa n ita ry  se rv ice s 196. 84 12.13 15. 41 118. 18 342.56
Sosiaalihuolto  -  Socialvârd  -  
Social w elfare  ........................... 154. 93 18. 39 20. 56 109. 68 303. 56
O petus- ja  s iv is ty sto im i -  ♦ 
U ndervisnings - ochbildn ings- 
v e rk san m et — E ducation . . . . 276. 80 61. 05 65. 10 489. 78 892. 73
Y le iset ty ö t-  A llm änna a rb e -  
ten  -  Public w o r k s .................. 77. 74 14. 36 14. 79 18. 52 125.41
K iin teä  o m a isu u s -F a s t egen- 
dom — R eal e s t a t e ..................... 18. 64 2. 06 1. 73 6.34 28.77
P alkkausm om ente ilta  yh teen­
s ä -  F rän  lönem om enten su m ­
m a—Tbtal of sa la ry  allow ances 824. 54 123.20 131.70 811.66 1891.10
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Towns 2nd c la ss
M aalaiskunnat 
Land s kommune r  
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla  kom m uner 
A ll com m unes
m ilj. mk
1. Yleinen kunnallisha llin to  — 
A llm an kom m unalförvaltning 
— C en tra l a d m in is tra tio n  . . . 13. 98 2, 45 " 2. 64 17. 14 36. 21
2. O ikeusla ito s, jä r je s ty s -  ja  
suo je lu teh tävät—R ättsv äsen - 
de, o rdn ings- och skydds- 
uppgifter — Ju s tic e , police 
and s a f e ty ................................... 30. 74 0. 03 0. 05 1. 30 32: 12
3. T e rv e y d e n -ja  sa ira a n h o ito — 
H älso - och sjukvard  —Public 
health  and sa n ita ry  se rv ic e s 122.71 29. 80 30. 99 178. 93 362.43
4. Sosiaalihuolto  — Socialvârd  — 
Social w e l f a r e ......................... 132. 49 17. 00 17. 90 103. 88 271. 27
5. O petus- ja  s iv is ty s to im i — 
U n d erv isn ings- och b ild- 
n in g sverksam het —E ducation 44. 76 8. 46 7. 44 40. 88 101. 54
6. Y leiset työt — A llm änna a r -  
beten — Public w o r k s ............ 2. 25 0. 73 1. 71 24. 27 28. 96
11. Yleinen rah o itu s  — A llm än 
f in a n s ie r in g -G e n e ra l finan­
cing .............................................. 28. 87 . 5. 23 5. 69 41. 67 81.46
Y hteensä -  Summa -  T o t a l ......... 375. 80 63. 70 66.42 . 408. 07 913. 99
E . Tulot vuosina 1967-1971 — In k o m ster a ren  1967-1971 — Revenue in 1967-1971
Vuosi
V a rs in a ise t tu lo t. 
E gentliga  inkom ster 
C u rren t revenue
Pääom atu lo t 
K apita linkom ster 
C apita l revenue
T ulo t y h teensä  
Sum m a ink o m ste r 
T o ta l
A r
Y ear m ilj. mk asu k asta  kohden 
p e r invanare  
pe r inhabitant 
mk
m ilj. mk asukasta
kohden
per invanare
p e r inhabitant
mk
m ilj. mk asu k asta  
kohden 
p e r invanare  
p e r inhabitant 
mk
Kaupungit — S täder — Towns
1967 .......................................... 1974. 86 1227. 03 238. 68 148. 30 2213. 54 1375. 33
1968 .......................................... 2209. 51 1349. 91 267. 46 163. 41 2476. 97 1513.32
1969 .......................................... 2419. 98 1448.68 344. 85 206. 44 2764. 83 1655. 12
1970 .......................................... 2785. 20 1635. 41 358. 70 210. 62 3143. 90 1846. 03
1 9 7 1 .......................................... 3074. 28 1787. 96 407. 35 236. 91 .3481. 63 2024. 87
Uudet k au p u n g it- Nya s tä d e r  -
’New towns
1967 .......................................... 194.19 896. 52 25. 09 115. 82 219. 28 1012. 34
1968 .......................................... 222.48 1004. 67 . 31. 16 140. 71 253. 64 1145. 38
1969 .......................................... 273. 66 1080. 68 38. 27 151. 13 311. 93 1231. 81
1970 .......................................... 327. 65 1205. 64 46. 24 170. 15 373. 89 1375. 79
1 9 7 1 .......................................... 438. 65 1356.56 61. 16 189. 14 499. 81 1545. 70
K auppalat — Köpingar — Towns 
2nd c la s s
1967 .......................................... 316. 67 857. 41 57.46 155. 57 374. 13 1012. 98
1968 ....................................... . 374.15 949. 81 52.29 132. 74 426.44 1082.55
1969 .......................................... 412.80 1027. 27 78. 62 195. 65 491.42 1222. 92
1970 .......................................... 461. 65 1169. 52 73. 64 186. 55 535. 29 1356. 07
1 9 7 1 .......................................... 472. 20 1330. 65 66. 57 187. 59 '538. 77 1518. 24
M aala iskunnat— Landskom m u-
n e r  — R ura l com m unes
1967 .......................................... 1468. 57 597. 17 205. 50 83. 56 1674. 07 680. 73
1968 .......................................... 1668. 70 687.47 228. 30 94. 06 1897. 00 781. 53
1969 .......................................... 1820. 52 766. 84 261.41 110.11 . 2081.93 876. 95
1970 ................................ ......... 2067. 75 885. 02 261. 52 111. 93 2329. 27 996. 95
1 9 7 1 .............. ; ......................... 2364. 00 1022. 04 318. 12 137. 53. 2682. 12 1159. 57
Kaikki kunnat—A lla kom m uner
— A ll com m unes
1967 .......................................... 3954.29 849. 55 526. 73 113.16 4481.02 962. 71
1968 : ....................................... 4474.84 956. 27 579. 21 123.78 5054.05 1080.05
1969 ......... ................................ 4926. 96 1048. 24 723. 15 153. 85 5650. 11 1202.09
1970 .......................................... 5642.25 1198. 96 740. 10 157.27 6382. 35 1356. 23
1 9 7 1 .......................................... 6349.13 1347. 82 853. 20 181.12 7202.33 1528. 94
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TULOT INKOMSTER
Kuntien tu lo t kasvoivat e d e llis e s tä  vuodesta 12. 8 %, 
e li 1. 8 p rosen ttiyksikköä  vähem m än kuin m enot. K unti­
en talouden tilinpidollinen  netto sa ldo  lask i ede llisen  vuo­
den 88 m iljoonan m arkan  y lijä äm äs tä  14 m iljoonan m a r ­
kan a lijääm äk si vuonna 1971. Pääom atulo t kasvoivat e d e l­
l is e s tä  vuodesta 15. 3 % ja  v a rs in a ise t  tu lo t 12. 5 %. A r ­
v o s te lta e ssa  e r i  kuntam uotojen o sa lta  tulo jen  k eh ity stä  on 
o tettava  huomioon edellä  m ainitu t s iir ty m ä t kuntam uodos­
ta  to iseen .
T au lu ssa  E on ka tsau s tulo jen  kehitykseen kuntam uo- 
do itta in  ja  tau lu ssa  F  vuoden 1971 tulo jen  jakaantum inen 
o sa sto itta in . E d ellä  m ainitun pääom atulojen kasvun l is ä k ­
s i  todettakoon, e ttä  rah o itu stu lo t lisään ty iv ä t 13.4 % 
e d e llis e s tä  vuodesta. R ahoitustu lo is ta  suurim m an osan 
m uodosti kunnallisen  tu loveron tuotto , jo lla  ra h o ite ttiin  
54 % kuntien k a ik is ta  m enoista . V ero luonteiset tulot, jo ­
hon kunnallisen  tu loveron lis ä k s i kuuluvat tu u laak i- ja  
pe ru n k irjo itu sm ak su t sekä k o irav ero  ja  a rp a ja isv e ro , 
kasvoivat vuonna 1971 e d e llis e s tä  vuodesta 13. 0 %.
K om m unernas in k o m ste r Steg frän  fö regäende a r  
m ed 12.8% d .v .s . 1 .8  p ro cen ten h e ter m indre  än u tg if te r-  
na . N ettosaldo t fö r kom m unernas bokföring sjönk' härv id  
t i l i  e tt u ndersko tt pa 14 m iljo n er m k ä r  1971 jäm fö rt med 
föregäende a r s  öv ersk o tt pa 88 m iljo n er m ark . K apita l- 
in k o m ste rn a  växte med 15. 3 % frän  föregaende a r  och de 
egentliga in kom sterna  nied 12. 5 %. Vid bedöm andet av 
utvecklingen inom  olika kom m unform er bör t id ig a re  
näm nda fö rsk ju tn ingar kom m unform erna em ellan  beak tas .
I tab e ll E ges en ö v e rs ik t av in k o m ste rn as u tveck- 
ling  e f te r  kom m unform  och i tab e ll F  1971 ä r s  inkom s- 
t e r  sp ec ifice rad e  e fte r  avdelning. U töver ovannäm nda 
ökning av k ap ita linkom sterna  kan k o n s ta te ra s , a tt fin an si- 
e rin g s in k o m ste rn a  ökade med 13.4 % fran  föregaende ä r .  
S tö rs ta  delen av fin an s ie rin g s in k o m ste rn a  u tg jo rd es av 
den kom m unala inkom stskatteavkastn ingen , m ed vilken 
54 % av kom m unernas a lla  u tg ifte r f in an s ie rad e s . In - 
k o m ster av sk a tten a tu r, dit förutom  den kom m unala in- 
kom stskatten , dessu tom  hörde  to lag  och boupptecknings- 
avg ifter sam t hundskatt och lo tte r isk a tt ,  växte under ä r  
1971 med 13. 0 % fran  föregaende a r .
F . Tulot o sa sto itta in  vuonna 1971 — Inkom ster e fte r  avdelning ä r  1971 — Renevue by c h ap te rs  in 1971
Kaupungit Uudet kaupungit Kauppalat M aalaiskunnat Kaikki kunnat
S täder Nya s täd er Köpingar L andskom m uner A lla kom m uner
Towns New towns Towns 2nd c la ss R u ra l com m unes A ll com m unes
O sasto t m il]. v e ro - m ilj. v e ro - m ilj. v e ro - m ilj. v e ro - m ilj. v e ro -
A vdelningar mk äy riä mk äy riä mk ä y riä mk ä y riä mk äy riä
C h ap te rs kohti kohti kohti kohti kohti
per per per per per
sk a ttö re sk a ttö re sk a ttö re sk a ttö re sk a ttö re
per tax per tax per tax per tax per tax
unit unit unit unit unit
penn. penn. penn. penn. penn.
1. Y leinen kunnallishallin to  — 
A llm än kom m unalförvaltning
• — C e n tra l ad m in istra tion  . . .
2. O ikeuslaitos, j ä r je s ty s -  ja 
suo je lu teh tävät —R ättsv äsen - 
de, o rdn ings- och skydds- 
uppgifter — Ju s tic e , police
4. 82 0. 04 0. 42 0. 02 0. 52 0. 02 5. 19 0. 06 10. 95 0. 04
and s a f e t y ...................................
3. T e rv e y d e n -ja  sa iraan h o ito  — 
H älso- och s ju k v ä rd — Public
17. 17 0. 13 1. 19 0. 06 1. 24 0. 05 9. 61 0. 10 29. 21 0. 11
health  and sa n ita ry  se rv ic e s  
4. Sosiaalihuolto  — Socialvärd  —
127. 83 0. 94 7. 87 0. 38 12. 72 0. 55 113. 87 1. 23 262. 29 0. 96
Social w elfare  .........................
5. O petus- ja  s iv is ty s to im i — 
U nderv isn ings- och b ild-
88. 31 0. 65 10. 78 0. 52 13. 38 0. 57 92. 83 1.01 205. 30 0. 76
n in g sv e rk sam h e t— Education 
6. Y le ise t työt— A llm änna a rb e -
166. 23 1. 23 53. 43 2. 58 54. 40 2. 34 586. 54 6. 35 860. 60 3. 17
ten — Public  w orks ................
7. K iinteä om aisuus — F a st
85. 80 0. 63 8. 92 0.43 9. 35 0.40 12. 52 0. 14 116. 59 0. 43
egendom — R eal e s t a t e ......... 231. 17 1. 71 27. 07 1. 31 30. 24 1. 30 144.55 1. 56 433. 03 1. 59
8. Satam at —H am n ar— H arbours
9. L iik ey rity sten  y lijääm ä —Af- 
fä rs fö re ta g en s  ö v ersko tt — 
D eficit of business e n te r-
15.48 0. 11 15. 48 0. 06
p r ise s  ....................................... ■.
10. Liikeluontoinen to im in ta  — 
V erksam het av a ffä rsn a tu r -  
S laugh teries , m ark e t ha lls
73. 63 0. 54 3. 73 0. 18 1. 26 0. 05 6. 38 0. 07 85. 00 0. 31
e tc ...................................................
11. Yleinen rah o itu s  —Allm än fi-  
n an sierin g  -  G enera l finan-
2. 66 0. 02 0. 13 0. 01 2. 79 0. 01
cing ..............................................
12. Pääom atu lo t — K apita l-
2261. 18 16. 70 325. 11 15. 69 349. 09 14. 99 1392. 51 15. 07 4327. 89 15. 92
in k o m ste r — C apita l revenue 407. 35 3. 01 61. 16 2. 95 66. 57 2. 86 318.12 3.44 853.20 3. 14
Y hteensä — Summa — T otal .......... 3481.63 25. 71 499. 81 24. 13 538. 77 23. 13 2682.12 29. 03 7202. 33 26. 50
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V eroäyrien  lukum äärä  nousi vuoden 1971 lo p u llise ssa  
v e ro tu k sessa  e d e llise s tä  vuodesta 11. 2% sekä äy rin  h inta 
3.1 %. Ä y rim ää rä t ja  äy rien  hinnat vuosilta  1967-72 on 
e s ite tty  tau lu ssa  G. Valtionapujen suh teellinen  osuus kun­
na llistalouden  ra h o itu k se ssa  pysyi läh es ennallaan ja  oli 
vuonna 1971 k esk im äärin  15.4 %. E d e llise s tä  vuodesta 
valtionavut lisään ty iv ä t 14.2 %. Niiden kehitys kuntam uo- 
doittain  vuosilta  1967-71 on e s ite tty  tau lu ssa  I ja  jak aan ­
tum inen o sa sto itta in  vuonna 1971 tau lu ssa  J.
Kuntien tu lou ttam ien  lainojen  m ää rä  nousi v. 1971 
arv o ltaan  e d e llis e s tä  vuodesta 25. I %. Lainojen avulla 
ra h o ite ttiin  5. 8% kokonaism enoista; pääom am enoista  kun­
tien lainanotto  oli 21, 1 %, kun se  vuonna 1970 oli 19.2 %. 
Kehitys vuosina 1967-1971 on e s ite tty  tau lu ssa  K.
I den s lu tlig a  beskattningen for á r  1971 okade sk a tto - 
re n as  an ta l frán  foregáende á r  med 11.2 % och o re ts  m e- 
d e lp r is  m ed 3. 1 %. Skatto renas an ta l och p r is  á ren  1967- 
72 har f ra m s tá ll ts  i tab e ll G. S ta tsb id ragens re la tiv a  an ­
del vid finansieringen  av den kom m unala hushállningen 
holl s ig  nástan  oforándrad och uppgick á r  1971 i genom - 
sn itt t i l l  15.4 %. F rán  foregáende á r  steg  sta tsb id rag en  
med 14. 2 %. S ta tsb id ragens u tveckling  e f te r  kommuntyp 
under perioden 1967-71 ha r f ra m s tá ll ts  i tab e ll I och fó r-  
delningen e f te r  avdelning á r  1971 i tab e ll J .
De av kom m unerna i balansen upptagna lánens várde 
s teg  á r  1971 med 25.1 % frán  foregáende á r .  Med lánen 
fin an s ie rad es  5. 8 % av to ta lu tg iftern a ; av k ap ita lu tg ifte r- 
na  u tg jorde kom m unernas in láning 21.1 % m edan den á r  
1970 va r 19.2 %. U tvecklingen á ren  1967-1971 ha r fra m - 
lag ts i tab e ll K.
G. V ero tus vuosina 1967-1972 — B eskattningen á ren  1967-1972 — T axation in 1967-1972
V ero tusvuosi 
B eskattn ing’s á r  
T axation y e a r
V eroäyrien  luku 
A ntal sk a ttö ren
N um ber of tax  u n its  on 1 mk incom e 









Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
R ura l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
1967 .............................................. 8 221 721 853 424 1 441 673 5 667 628 16 184 446
1968 .............................................. 8 938 568 941 763 1 649 387 6 026 771 17 556 489
1969 .............................................. 9 920 428 1 169 474 1 832 215 6 613 748 19 535 865
1970 .............................................. 10 916 226 1 375 903 1 982 015 7 345 263 '21 619 407
1971 ............................................
19721) ............................................
12 112 534 1 807 835 2 020 619 8 092 653 24 033 641
13 539 422 2 071 523 2 328 970 9 240 069 27 179 983
V eroäyrien  luku a su k asta  kohti — A ntal sk a ttö ren  p e r  invänare  — N um ber of tax  un its  pe r
inhabitant
kpl — st — p ieces
1967 .............................................. 5 296 4 086 4 014 2 287 3 491
1968 .............................................. 5 554 4 348 4 466 2 451 3 772
1969 .............................................. 6 027 4 704 4 611 2 770 4 175
1970 ............; ................................ 6 483 5 161 5 094 3 112 4 600
19721 ............................................
7 112 5 696 5 788 3 464 5 107
7 874 6 406 6 563 3 995 5 770
V ero äy rien  kesk ih in ta  — S k a ttö re ts  m edelvärde  — A verage ra te  of the tax  unit — penn.
1967 .................................... ..........  13.40 12. 89 12. 74 12. 67 13.07
1968 .................................... ..........  13.64 13.15 12. 97 13. 15 13. 38
1969 .................................... ..........  13.82 13. 71 13.48 13. 70 13. 74
1970 ................................... .........  14.00 13.97 13. 59 13. 96 13. 95
1971 ................................... .........  14.52 14. 35 13. 77 14. 33 14. 38
1972a ................................ 14.44 13. 92 14. 54 14. 55
1) E nnakkotieto ja  — F ö rh andsuppg ifter -  P re lim in a ry  figu res
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T ulovero  
Inkom stskatt 
Incom e tax
V eronluontoiset tulot yh teensä  
Summa in k o m ste r av sk a tten a tu r 
T o ta l of incom es by tax  c h a ra c te r
% kokonaism enoista  
i % av a lla  u tg ifte r 
% of to ta l expenditure
m ilj. mk
K au p u n g it-S täd er -  Towns 
1967 ................................ 1 224. 75 1 233. 04 54. 8
1968 ................................ 1 349. 28 1 356. 34 54. 0
1969 ................................ 1 504. 68 1 511.99 55. 2
1970 ................................ 1 764.11 1 773. 10 57. 2
1971 ................................ 1 963.91 1 974. 71 56. 6
Uudet kaupungit — Nya 
s tä d e r  — New towns
1967 ................................ 124. 92 125.13 56. 5
1968 ................................ 142.37 142. 63 55. 7
1969 ................................ 177. 31 177. 62 57. 8
1970 ................................ 217. 61 ' 217. 99 59. 5
1971 ................................ 293. 99 294. 85 59. 0 '
Kauppalat — Köpingar — 
Towns 2nd c la ss
1967 ................................ 211. 16 211. 62 56. 9
1968 ................................ 245. 73 246. 32 57. 3
1969 ................................ 273. 44 274. 10 55. 8
1970 ................................ 308. 09 308. 75 58. 5
1971 ................................ 320. 58 321.65 59. 4
M aalaiskunnat—L andskom - 
m uner — R ura l com m unes
1967 ................................ 793. 89 797. 13 47. 3
1968 ................................ 896. 50 899.83 47. 1
1969 ................................ 997. 26 1 000. 73 48. 3
1970 ................................ 1 170. 82 1 174. 55 . ‘ 51.1
1971 ................................ 1 328. 75 1 334. 86 49. 7
Kaikki kunnat — A lla kom -
m uner — A ll com m unes
1967 ......................... .. 2 354. 72 2 366. 92 52. 3
1968 ................................ 2 633. 88 2 645. 12 51. 8
1969 ................................ 2 952. 69- 2 964.44 52. 8
1970 ................................ 3 460. 63 3 474.39 '55. 2
1971 ................................ 3 907. 23 3 926. 07 54. 4












Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
m ilj. mk
1967 ................................ 160. 54 29. 31 42. 85 472.42 705. 12
1968 ................................ 203. 28 23. 14 54. 59 537.14 828. 15
1969 ................................ 214. 80 40. 38 59. 87 573. 17 888. 22
1970 ................................ 243. 18 46. 11 65. 13 620. 74 975. 16
1971 ................................ 269. 71 62. 10 65. 80 715. 57 1 113. 18
% kokonaism enoista  — i % av a lla  u tg ifte r — % of to ta l expenditure
1967 ................................ .7 . 1 13. 2 11. 5 28. 1 15. 6
1968 ................................ 8 .1 12. 9 12. 7 28. 1 16. 2
1969 ................................ 7. 8 13. 1 12. 2 27. 7 15. 8
1970 ................................ 7. 8 12. 6 12. 3 27. 0 15. 5
1971 ................................ 7. 7 12. 4 12. 1 26. 6 15 .4
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Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla  kom m uner 










sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  
p e r tax  
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallisha llin to  -  
A llm än kom m unalföryaltn ing  
— C e n tra l a d m in is tra tio n  . . . 0. 03 0. 00 0. 01 0. 00 0.46 0. 00 0. 50 0. 00
2. O ikeusla ito s, j ä r je s ty s -  ja  
suo je lu teh tävät — R ä ttsv äsen - 
de, o rd n in g s- och skydds- 
uppgifter — Ju s tic e , police 
and s a f e t y ................................... 0. 81 0.01 0.24 0.01. 0. 29 0. 01 6. 31 0. 07 7. 65 0. 03
3. T erv ey d en - ja  sa iraan h o ito  — 
H älso - och s ju k v a rd — Health 
and sa n ita ry  s e r v i c e s ............ 88. 12 0. 65 5. 35 0.26 8. 61 0. 37 85. 98 0. 93 188. 06 0. 69
4. Sosiaalihuolto  — Socialvârd  — 
Social w elfare  .......................... 28. 85 0. 21 3. 35 0.16 3. 76 0. 16 22. 04 0. 24 58. 00 0. 22
5. O petus- ja  s iv is ty s to im i — 
U nderv isn ings- och b ild - 
n in g sv e rk sam h e t— E ducation 131. 04 0. 97 48. 15 2. 32 48. 79 2. 10 541.32 5. 86 769. 30 2. 83
6. Y le ise t työt — A llm änna a r -  
beten — Public  w orks ............ 0. 02 0. 00 0.01 0 .00 0. 02 0. 00 2. 70 0. 03 2. 75 0. 01
11. R ahoitustulot -  F in a n sie -  
r in g sin k o m ste r — G enera l 
f in a n c in g ..................................... 5. 69 0. 04 0. 95 0. 05 1. 58 0. 07 29. 14 0. 31 37. 36 0. 14
12. P ääom atu lo t -  K apita lin - 
k o m ster — C ap ita l revenue . 15. 15 0. 11 4. 05 0.20 2. 74 0. 12 27. 62 0. 30 49. 56 0. 18
Y hteensä — Sum m a — T o ta l .......... 269. 71 1. 99 62. 10 3. 00 65. 80 2. 83 715. 57 7. 74 1113. 18 4. 10












Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
L andskom m uner 
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
m ilj. mk
1967 ................................. 93. 75 9. 87 33. 32 132. 96 269. 90
1968 ................................ 91. 31 13. 08 22. 74 139. 53 266. 66
1969 ................................ 136. 96 19. 92 42. 53 170. 40 369. 81
1970 ....... ......................... 121.02 21. 31 31. 12 162. 18 335. 63
1 9 7 1 ................................. 158. 46 30. 04 28. 39 202. 85 419. 74
% kokonaism enoista — i % av a lla  u tg if te r — % of to ta l expenditure
1967 ................................ 4 .2 4. 5 9..0 7. 9 6. 0
1968 ................................ 3. 6 5. 1 5. 3 7. 3 5. 2
1969 ................................. 5. 0 6. 5 8. 7 8. 2 6. 6
1970 ................................. 3. 9 5. 8 5. 9 7. 1 5. 3
1 9 7 1 ................................ •4. 5 6. 0 5. 2 • 7. 6 5. 8
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YHDISTELMÄ
T au lu ssa  L on e s ite tty  e r i  hallinnonhaarojen  n e tto ­
m enot ja  netto tu lo t kokonaisuudessaan sekä laskettuna  
v e ro äy riä  kohden. T iedot on laskettu  siten , e ttä  tu lo is ta  
on po iste ttu  kunnallisveron tuotto .
SAMMANFA7TNING
I tab e ll L red o v isas  de o lika fö rv a ltn in g sg ren arn as 
n e ttou tg ifter och ne tto in k o m ste r to ta lt sam t u träknade 
p e r sk a ttö re . U ppgifterna h a r u träk n a ts  sa , a tt fran  in - 
kom stern a  av d rag its  kom m unalskattens avkastning.
L. H allinnonhaarojen nettom enot ja  netto tu lo t (-) v. 1971 -  N ettou tg ifter och ne tto in k o m ste r (-) för olika fö rv a ltn in g sg ren ar 









Towns 2nd c la ss
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes
Kaikki kunnat 
A lla kom m uner 
A ll com m unes
H allinnonhaarat 
F ö rv a ltn in g sg ren ar 
A d m in is tra tiv e  b ranches
m ilj.
mk




sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  









sk a ttö re  
p e r tax  
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallin to  — 
A llm än kom m unalförvaltning 
— C e n tra l ad m in istra tion  . . . 86. 35 0. 64 16. 97 0. 82 18. 32 0. 79 98. 41 1. 07 220. 05 0. 81
2. O ikeuslaitos, j ä r je s ty s -  ja 
su o je lu teh täv ä t— R ättsv äsen - 
d e ,o rd n in g s-  och skyddsupp- 
g ifte r — Ju s tic e , police and 
s a f e t y ............................................ 108. 08 0. 80 8. 87 0. 43 7; 18 0. 31 27. 63 0. 30 151. 76 0. 56
3. T erveyden- ja  sa iraan h o ito  — 
H älso - och sjukvard  — H ealth 
and sa n ita ry  s e r v i c e s ............ 305. 94 2. 26 41. 63 2. 01 4 7. 44 2. 04 265. 33 2. 87 660. 34 2. 43
4. Sosiaalihuolto  — Socialvard  — 
Social w e l f a r e ............................ 331.03 2. 44 39. 43 1. 90 43. 12 1. 85 225. 02 2. 44 638. 60 2. 35
5. O petus- ja  s iv is ty sto im i — 
U nderv isn ings- och b ild - 
n ingsverksam het — E ducation 361. 72 2. 67 54. 48 2. 63 64. 17 2. 75 266. 85 2. 89 747. 22 2. 75
6. Y le ise t työt — A llm änna a rb e -  
ten — Public w orks . . . ............ 233. 53 1. 72 38. 10 1. 84 39. 27 1. 68 75.27 0. 81 386. 17 1. 42
7. . K iinteä om aisuus F a s t 
egendom  — R eal e s ta te  ......... -17. 47 -0 . 13 5. 99 0. 29 7. 61 0. 33 -17. 81 -0. 19 -2 1 .6 8 -0. 08
8. S a ta m a t-H a m n a r -  H arbours -12 .83 -0 .0 9 0. 11 0. 00 0. 12 0. 00 _ _ -1 2 .6 0 -0 . 05
9. L iik e la ito k se t —A ffä rsfö re ta -  
gen — B usiness e n te rp r is e s  . -10. 99 -0 .0 8 -2 . 56 -0 . 12 0. 49 0. 02 -4 . 18 -0. 05 -17. 24 -0 . 06
10. L iikeluontoinen to im in ta  — 
V erksam het av a ffä rsn a tu r -— 
S laugh teries , m ark e t halls 
e tc .................................................... 0. 84 0. 01 0. 45 0. 02 0. 42 0. 02 1. 71 0. 01
11. Y leinen ra h o itu s— A llm än fi- 
n an sie rin g  — G enera l finan­
cing except incom e t a x ......... -50. 55 -0. 37 -3 . 57 -0. 17 0. 35 0. 01 82. 96 0. 90 29. 19 0. 11
12. Pääom am enot -  K apitalu t- 
g ifte r — C apital expenditure . 635. 02 4. 69 93. 83 4. 53 94. 96 4. 08 313. 59 3. 39 1137.40 4. 18
N ettosäästö  ta i -v a jau s (-) — 
N ettoöversko tt e lle r  u n d e r- 
skott (-) — Net su rp lu s or
defic it { - ) ..................................... -6 . 76 -0 . 05 0. 26 0. 01 -2 . 87 -0. 12 -4 . 32 -0. 05 -13. 69 -0 . 05
Y hteensä -  Summa -  T o ta l ............ 1963. 91 14. 51 293. 99 14. 19 320. 58 13. 76 1328. 75 14. 38 3907. 23 14. 38
2 5820—74/11
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T au lu ssa  M on tu lo t ja  m enot ry h m ite lty  niiden k an ­
san ta lo u d ellisen  luonteen m ukaan. Vuoden 1966 tila s to s s a  
on se lv ity s  tilien  ra k en tee s ta  ja  t il ie r ie n  s isä llö s tä .
Kuntien talouden tilinp ido llinen  a lijääm ä  vuonna 1971 
oli läh es 14 m iljoonaa m ark k aa. Jo s ra h a s to s iir to je n  v a i­
kutus e lim inoidaan saadaan  y lijä äm äk s i 44 m iljoonaa. 
K ulutusm enot kasvoivat vuonna 1971 e d e llis e s tä  vuodesta 
1 6 .0 %  ja  kulutusm enojen suurin  e rä , palkat, 14 .0 % . 
P ääom an nettotuotto , t s .  vuokrat, korot, osingot sekä  tu ­
lo t liik e y rity k s is tä  vähennettynä m ak se tu illa  k o ro illa , oli 
247 m iljoonaa m arkkaa  e li 17 m iljoonaa-p ienem pi kuin 
vuonna 1970. M aksetut tu lo n s iir ro t kasvoivat e d e llis e s tä  
vuodesta  11.1 % ja  saadut tu lo n s iir ro t 14. 2 %. V ero tu lo ­
jen  kasvu ed e lliseen  vuoteen nähden oli 452 m m k eli 
13. 0 %. Kaiken kaikkiaan kuntien käyttötalouden y lijääm ä  
m uodostui 1 140 m iljoonaksi m ark ak si e li 35 m iljoonaa 
su u rem m ak si kuin vuonna 1970. .Edellisenä vuonna y l i ­
jääm än  kasvu oli ollut 266 m iljoonaa m arkkaa.
R eaa lis ijo itu k se t e li sijo itu k se t k iin te is tö ih in , ta lo n ­
rakennuksiin , y le is iin  a lu e isiin  ja  om iin liik ey rity k siin  
o livat v. 1971 noin 1 .54  m ilja rd ia  m ark k aa  e li 14. 5 % 
su u rem m at kuin vuonna 1970.
I tab e ll M h a r ink o m ste rn a  och u tg ifte rn a  g ru p p era ts  
e f te r  d e ra s  nationalekonom iska k a ra k tä r . I S ta tistiken  
för â r  1966 finns en u tredn ing  av kontonas uppbyggnad och 
kon toposternas innehall.
Det b o k fö ringsm ässiga  u n d ersk o tte t i. kom m unernas 
ekonom i uppgick t i l i  n ästan  14 m iljo n er m ark  â r  1971. 
Om fo n d överfö ringarnas inverkan  é lim in e ra s , b l ir  ö v e r-  
sk o tte t 44 m iljo n er. K onsum tionsu tg ifterna  Steg a r  1971 
fran  fö reg ien d e  I r  med 16. 0 % och d e ra s  s tö r s ta  delpost, 
lönerna, m ed 14% . K apita lets ne ttoavkastn ing , d .v . s. 
h y ro r, rä n to r , d iv idender sam t in k o m ste r av a ffä rs fö re -  
tag  m inus e rlag d a  rä n to r , v a r  247 m iljo n er m ark  e lle r  17 
m iljo n er m indre  än a r  1970. De e rlag d a  inkom stöverfö  — 
rin g a rn a  ökade m ed 11. 1 % fran  föregaende â r  och de e r -  
h i lln a  ink o m stö v erfö rin g arn a  m ed 1 4 .2 % . S katte in täk- 
te rn a  ökade med 452 .mmk d. v. s . 13. 0 % fran  föregaende 
â r .  In a lles  uppvisade kom m unernas d riftsekonom i ett 
ö v e rsk o tt pâ 1 140 m iljo n er m ark  v ilket v a r  35 m iljoner 
m e ra  än â r  1970. Föregäende â r  hade ö v e rsk o tte t s tig it 
m ed 266 m iljo n er m ark .
R ealin v este rin g arn a , d. v. s . in v es te rin g a rn a  i fa stig - 
h e te r , husbyggnader, allm änna om räden och egna a f fä rs -  
fö re tag  uppgick â r  1971 t i l i  c . 1. 54 m ilja rd e r  m ark  vilket 
v a r 14. 5 % m era  än â r  1970.
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c la s s
M aalaiskunnat





A lla kom m uner 
A ll com m unes
m ilj. mk
1. T uotanto tili — Produktionskonto — P r o ­
duction account
P alkat — Löner — S a la ries  .....................................* 824. 54
S o s iaa litu rvam aksu t — Socialskyddsavgifter —
Social S ecurity  p rem ium s .............................. 59. 78
E läkkeet ja  m uut sosiaa liku lu t -  P en sio n er 
och andra  so c ia la  u tg ifte r — P ensions and
o th er so c ia l expenditu re  ................................  129.85
K äyttöom aisuuden poisto t — A vskrivn ingar pa
an läggningstillgangar — D epreciations . . .  27. 50
Kunnossapito — U nderhall — M aintenance:
rakennukset — byggnader — b u ild in g s .........  37. 25
y le ise t alueet — allm änna om raden — other
construction  and w orks ..................................  78. 52
T avaro iden  ja  palvelusten  ostot —Inköp av va- 
ro r  och tjä n s te r  — O ther p u rch ases of
goods and se rv ic e s  ............................................ 512.83
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l  ................  1670.27
2. T u lo - ja  tu lonkäyttö tili — Inkom st- och in - 
kom stanvändningskonto — Income and a p ­
p rop ria tio n  account
Kulutus — Konsumtion — C o n su m p tio n ..............  1428. 40
K orot ja  lainakustannukset— R äntor och lane- 
kostnader — In te re s ts  and o ther loan e x ­
penses ......... ...........................................................  67. 85
T u lo n s iir ro t — Inkom stöverfö ringar — Income 
tra n s fe rs :
v a ltio lle  — t il l  sta ten  — to the State ............ 121. 33
kuntain liito lle  — til l  kom m unalforbund — to
in tercom m unal e s ta b l is h m e n ts ..................... 123.43
y k sity is ille—til l  p r iv a ta —to p riv a te  se c to r  131. 04
Säästäm inen — Sparande — S a v in g .......................  658. 50
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l  ................  2530.55
3. P ääo m atili —K apitalkonto —C apita l account
S ijo itukset reaa lipääom aan  — In v este rin g ar i 
re a lk ap ita l — Fixed C apita l form ation: 
k iin te is tö jen  osto  — inköp av fa stig h e te r —
p urchase  of re a l  e sta te  ■;................ '. .............  75. 94
talonrakennustyö t — husbyggnadsarbeten  —
house construction  ............................................ 184,24
y le ise t  alueet — allm änna om raden — other
construction  and w orks ..................................  269. 09
S ijo itukset liik ey rity k siin  — In v este rin g ar i 
a ffä rs fö re tag  — Investm ents of com m unal
e n te r p r i s e s ............................................................ 328. 98
A rvopapere itten  o s to —Inköp av värdepapper —
P u rch ase  of s e c u r i t i e s ..................................... 20.25
Lainananto  — U tlâning — Lending .......................  34. 34
L ainojen  lyhennykset — A m o rte rin g ar av Iän
— A m ortisa tion  of public d e p t .......................  85. 86
Pääom aosuudet kuntain liito lle  — K apitalande-
la r  t il l  kom m unalforbund — C apita l t r a n s ­
fe rs  to in tercom m unal estab lish m en ts  . . .  19.17
S iir ro t rahasto ih in  — Ö verfö rin g ar t il l  fonder
— T ra n s fe rs  to  fu n d s .........................................  41. 97
Muut pääom am enot — Ö vriga kap ita lu tg ifte r —
O ther C apita l e x p e n d i tu re ..............................
R ahoitusy lijääm ä — F in an sierin g sö v e rsk o tt —
Financia l su rp lu s ..............................................
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l  ................ ‘ 1061.84
123. 20 131. 70 811.66 1891. 10
8. 93 9. 55 58. 84 137. 10
7. 81 , 6. 14 18. 45 162. 25
5. 01 6. 28 27. 89 66. 68
5. 03 6. 13 32. 81 81. 22









206. 42 226.70 1371. 71 3233. 23
11. 11 13. 88 72. 50 165. 34
15. 31 16. 18 123. 29 276. 11
33. 87 35. 05 216. 93 409. 28
14. 52 15. 19 67. 85 228. 60
99. 94 96. 52 284. 59 1139. 55
381. 17 403. 52 2136.87 5452. 11
19. 02 14. 81 68. 25 178. 02
41. 78 51. 90 201. 38 481. 30
41. 62 48.55 162.76 522. 02
16. 22 12. 22 4. 32 361.74
4. 85 2. 57 13. 44 41. 11
1. 15 1. 37 7. 76 44 ' 62
14. 06 20. 01 103. 37 . 223. 30
9. 81 6. 78 41.00 76. 76
9. 85 6. 05 16. 07 73. 94
- - 2. 42 2. 42
0. 26 _ _ 0. 26
158. 62 164.26 620. 77 2005. 49
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c la s s
M aalaiskunnat 
Lands - 




A lla kom m uner 
A ll com m unes
m ilj. mk
1. Tuotantotila — Produktionskonto  — P ro»  
duction account
T av aro iden  ja  pa lvelusten  m yynti — F ö rs ä l j -
ning av v a ro r  och t jä n s te r  —Sales of goods
and se rv ic e s  .......................................................... 241.87 27. 03 31. 57 134. 29 434. 76
Saldo — Saldo — Saldo:
kulutus — konsum tion — c o n su m p tio n ......... 1428. 40 206.42 226. 70 1371.71 3233. 23
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l  ................ 1670. 27 233.45 258. 27 1506. 00 3667.99
2. T u lo - ja  tu lonkäyttö tili — Inkom st- och in - 
kom stanvändningskonto — Incom e and ap- 
p ro p ria tio n  account
V uokrat — H y ro r och a rren d en  — R ents of r e a l  
e s t a t e s ..................................................................... 78.86 10.32 8. 92 56. 93 155. 03
K orot ja  osingot — R äntor och d iv idender — 
In te re s ts  and dividends r e c e iv e d ................ 60. 75 4.55 3. 12 10. 19 78. 61
L iik ey rity s ten  y lijä äm ä —De offentliga a f fä rs -  
fö re tag en s ö v ersko tt — Surplus of com m u­
na l e n te rp r is e s  ................................................... 26. 30 2. 55 -0 . 58 18. 76 47. 03
L iik ey rity s ten  pääom a-arvon  korot — R äntor 
pä a ffä rsfö re tag en s  kap ita lv ä rd e  — In te ­
r e s t s  of b u sin ess e n te r p r ic e s ....................... 120. 15 6.80 4. 56 131. 51
V ero t — S katte r — T a x e s .......................................... 1974. 71 294. 85 321. 65 1334.86 3926. 07
T u lo n s iir ro t — In k o m stö v erfö rin g ar — Incom e 
t ra n s fe rs : ,
v a ltio lta  -  frän  sta ten  -  from  the S tate . . . 269. 71 62. 10 65. 80 715. 57 1113. 18
y k s ity is il tä  — frän  p r iv a ta — fro m  the p r i ­
vate se c to r  ............................................................ 0. 07 0.05 0. 56 0. 68
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l  ................ 2530. 55 381. 17 403. 52 2136.87 5452.11
3. P ä ä o m a til i-K a p ita lk o n to -C a p ita l  account ' 
Säästö  — Sparande — S a v in g ....................... ........... 658. 50 99. 94 96. 52 284. 59 1139. 55
P o isto t — A vskrivn ingar — D eprec iations:
' käyttöom aisuuden — pä an läggn ingstill- 
gängar — on public p ro p e rty  .......................... 27. 50 5. 01 6. 28 27. 89 66. 68
liik e y rity s te n  — pä a ffä rsfö re tag en  — on 
b u sin ess  p r o p e r t y .............................................. 113.71 6. 43 4. 38 4. 62 129. 14
Ir ta im en  ja  k iin teän  om aisuuden m yynti . — 
F ö rsä ljn in g  av lös och fast egendom  — 
S ales of m ovables and r e a l  e s t a t e .............. 35.48 9. 28 8. 02 35. 81 - 88. 59
A rvopapere iden  m yynti — F ö rsä ljn in g  av v ä r -  
depapper -  Sales of s e c u r i t i e s ..................... 0. 80 0. 10 0. 47 2 .48 3. 85
Saadut laino jen  kuoletukset — E rh ä lln a  län e- 
a m o rte r in g a r  — A m o rtisa tio n  of loans . . . . 18.15 0. 34 0. 68 1.49 20. 66
L ainanotto  — Inläning — B o rro w in g ..................... 158. 46 30. 04 28. 39 202.85 419. 74
S iir to m ä ärä rah o je n  pa lau tukset — R estitu tion  
av re se rv a tio n sa n s la g  — R eturn  of t r a n ­
s ito ry  ite m s .......................................................... 11. 89 1. 48 0. 98 20. 59 34. 94
S iir ro t r a h a s to is ta —Ö v erfö rin g ar frän  fonder 
— T ra n s fe rs  from  funds .............................. .... 10. 52 2. 08 0. 80 2. 62 16. 02
Muut pääom atulo t -  Ö vriga  kap ita lin k o m ster 
— O ther C apita l i n c o m e ....................... ........... 20. 07 3. 92 14.87 33. 51 72. 37
R ahoitusvajaus — F in an sie rin g su n d e rsk o tt — 
F in an cia l defic it ................................................. 6. 76 . 2. 87 4. 32 13. 95
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l  ................ 1061.84 158. 62 164.26 620.77 2005.49
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VARAT JA VELAT
T au lu ssa  N on ka tsau s varo jen , velkojen ja  n e tto - 
om aisuuden kehitykseen vuosina 1967-1971. Koska o m ai­
su u staseen  m alli on m uuttunut vuonna 1970, eivät k y se i­
sen vuoden ja  vuoden 1971 tiedo t ole täysin  v e r ta ilu k e l­
p o isia  ed e llis ten  vuosien kanssa; e r ity is e s t i  s a a ta v a t- 
ryhm än s isä ltö  on m uuttunut. Se s isä ltä ä  saam isten  l i ­
sä k si m yös s iir ty v ä t e rä t  sekä h u o stassa  olevat v a ra t 
b ru tto m ä ärä is in ä . T aseu u d istu k sesta  johtuen n e tto -o m a i­
suuden suh teellinen  osuus taseen  loppusum m asta  on v ä ­
hentynyt.
TILLGANGAR OCH SKULDER
T abell N in n eh a lle r en ö v ersik t av tillg an g a rn as , 
sku ld e rn as och netto förm ögenhetens u tveckling á ren  
1967-1971. Em edan m odellen för förm ögenhetsbalansen  
fö rän d rad es á r  1970, ä r  uppgifterna för ifrág av aran d e  á r  
inte heit jäm fö rb ara  med föregaende á r .  Speciellt i g ru p ­
pen fo rd rin g ar ha r innehállet fö rän d ra ts . Föru tom  fo r-  
d rin g a r in n eh á lle r denna grupp även re su lta tre g le r in g s -  
p o ste r  sam t fö rvaltade  m edel b ru tto . P .g .a .  b a lan sfö r- 
nyelsen  h a r nettoförm ögenhetens re la tiv a  andel av ba lan- 
sen s  slu tsum m a m inskat.
N. V arat ja  velat vuosina 1967-1971 — T illgángar och sku lder á ren  1967-1971 — A sse ts  and lia b ilitie s  in 1967-1971
K äte is- % ta - R ahas- % ta - A rvopa- %  ta - Saatavat % ta - V a ra s - % ta - K iinteä % ta - N etto - %  ta -
v a ra t ja seen tojen seen p e rit ja seen F o rd - seen tot seen ja  ir ta in seen ornai- seen
ta lle tu k - lop- katteet lop- osuudet lop- rin g ar lop- L ager lop- om aisuus lop- suus lop-
se t pus. F onder- pus. V ärde- pus. C laim s pus. Stocks pus. F a s t och pus. N etto - pus.
Kontanta i % av nas i % av papper i % av i % av i % av lös egen- i % av förm ö- i % av
m edel balan- täckning balan- och an- balan- ba lan- ba lan- dom balan- genhet balan-
och de- sens C over of sens d e la r sens sens sens R eal and sens Net sens
p o sitio - slu ts . funds slu ts . Bonds s lu ts . s lu ts . s lu ts . p e rso n al s lu ts . p ro p erty s lu ts .
n e r % of % of and % of % of % of e s ta te % of % of
C ash and to ta l to ta l sh a re s to ta l to ta l to ta l to ta l to ta l
d eposits a s se ts a s se ts a sse ts a s se ts a s se ts a s se ts a s se ts
Kaupungit — Stä- 
d e r  — Towns
1967.............. 394.98 6. 9 108. 91 1. 9 283. 51 5. 0
1968 ............ 310. 52 4. 9 123. 89 2 .0 329. 14 5. 2
1969 ............ 419. 87 6. 0 129. 07 1. 8 376. 39 5. 3
1970 ............ 650.49 7. 9 121. 48 1. 5 434. 89 5. 3
1 9 7 1 ............ 820. 10 8. 9 60. 10 0. 7 509. 30 5. 5
Kauppalat — Kö- 
p ingar — Towns 
2nd c la s s
1967 ............ 49. 87 6. 6 2. 73 0.4 69. 83 9. 2
1968 ............ 45. 56 5.2 2. 76 0 .3 81. 64 9. 2
1969 ............ 61.17 6.2 2. 09 0. 2 94. 77 9. 7
1970 ............ 81. 08 6. 9 2. 27 0.2 105. 64 9.0
1971 ............ 88. 37 7. 6 2. 06 0. 2 103. 88 8. 9
M aalaiskunnat — 
Landskom m uner 
— R u ra l com m u­
nes
1967 ............ 128. 18 4 .2 28. 99 1. 0 292. 69 9. 6
1968 ............ 1 1 1 .52 3. 4 22.40 0. 7 324. 84 9. 9
1969 ............ 152.85 4. 3 21. 98 0. 6 369. 23 10. 3
1970 ............ 220. 80 4. 9 26. 52 0. 6 407. 46 9.1
1971 ............ 287. 37 5. 7 29.46 0. 6 450. 76 9 .0
Kaikki kunnat —
A lla kom m uner—
A ll com m unes
1967 ............ 573.03 6 .0 140. 63 1. 5 646. 02 6. 8
1968 ............ 467. 60 4. 5 149. 05 1.4 735. 62 7.0
1969 ............ 633. 89 5. 5 153. 14 1. 3 840. 39 7. 2
1970 . . . . . . 952.37 é. 9 150. 27 1. 1 947. 99 6 .8
1971 ............ 1195.84 7. 8 91. 62 0 .6 1063. 94 6. 9
684. 53 12. 0 86. 17 1. 5 4155. 20 72. 7 4681. 94 81 .9
860. 52 13. 6 90. 75 1.4 4604.54 72. 9 5120. 59 81 .0
936. 20 13. 3 82. 49 1.2 5091. 51 72. 4 '5 6 9 3 .1 3 80. 9
1333. 95 16. 2 89. 35 1. 1 '' 5589. 74 68. 0 5544. 35 67. 5
1527. 15 16. 6 128. 44 1. 4 6155.72 66. 9 6092.25 66. 2
71.27 9 .4 3. 82 0. 5 557.54 73. 8 573.92 76. 0
82. 71 9. 4 4. 13 0. 5 666. 25 75.4 669. 59 75. 8
87. 22 8. 9 4. 11 0. 4 733. 35 74. 6 740. 71 75. 4
197.48 16. 8 3. 57 0. 3 785. 81 66. 8 730. 08 62. 1
191. 97 16. 4 4. 27 0. 4 775. 54 66. 5 734.00 62. 9
328. 91 10. 8 29. 07 1. 0 2240.54 73. 5 2168. 77 71. 1
370. 70 11. 2 28. 22 0. 9 2438.92 , 74. 0 2294. 74 69. 6
415. 05 11. 5 25. 04 0. 7 2611.60 72. 6 2474.76 68. 8
952.20 21. 2 24. 12 0. 5 2863.76 63. 7 2407. 06 53. 6
1054.39 21.1 26. 02 0. 5 3157. 03 63. 1 2655. 69 53. 1
1084.71 11. 4 119. 06 1. 3 6953. 28 73. 1 7424.64 78. 0
1313. 93 12. 5 123. 10 1.2 7709. 71 73.4 8084.92 77.0
1438.47 12.4 111. 64 1.0 8436. 46 72. 6 8908.60 76. 7
2483.63 17. 9 117.04 0. 8 9239. 31 66. 5 8681.49 62. 5
2773. 51 18. 1 158. 73 1. 0 10088.29 65.6 9481. 94 61. 7
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SUMMARY
The s ta tis t ic a l  data  on com m unal finances a re  based 
on a c a m e ra l sy s tem  of bookkeeping e laborated  by the 
c e n tra l  o rg an izatio n s of the  com m unes. The data  in the 
foregoing tab le s  in c ludethe  to ta l expenditu re  and revenue 
of adm in istra tiv e- a u th o ritie s  and e stab lish m en ts . F o r 
com m unal b u sin ess  e n te rp r is e s , how ever, only the net 
su rp lu s o r d efic it is  given.
The to ta l expenditu re  in 1971 was 7 216 m illion  
m ark s . The in c re a se  from  the p rev ious y e a r was 922 
m illion  m ark s  o r  15 %.
C apita l expenditu re  was 28% of the  to ta l expenditure
of the comm unes.- In ru r a l  com m unes 32 % of the to ta l 
expenditu re  was caused by education ex pend itu res;those  
w ere, however, com pensated by the S tate to  63 %. In 
a ll types of urban com m unes the  c ap ita l expenditu re  
co n sisted  30 % of a ll expenditure and the education ex ­
pend itu re  w ere  next in o rd e r with 17 %.
Of the to ta l expenditure of the com m unes 54 % was 
covered  by taxation , 15 % by State su b s id ie s  and 6 %.by 
loans. The final tax  ra te  in com m unal incom e taxation  
was on the av arage  in 1970 13. 95% and in 1971 14. 38% 




1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1971 — STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1971
M E N O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ..............................................
S iitä:
I Kaupungin (kauppalan-) v a l t u u s t o ................................
II-IV  Kaupungin (kauppalan-) h a llitu s , -k an slia , r a h a ­
to im is to  ...................................................................................
V V e ro tu s to im i..........................................................................
Siitä:
O suus v e ro to im is to n  m e n o i s t a ............................
VI H allinnon ja  tilien  ta rk a s tu s  ........................................
VII Muut y le ise t hallin tom enot ...........................................
Y hteissum m asta:
P a lkat ja  palkkiot ....................................................
H u o n e isto m en o t...........................................................
A v u s tu k s e t ....................................................................
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä ­
v ä t  ...........................................................................................................
S iitä:
I M a is tra a tt i  ja  raastuvano ikeus (kihlakunnan- ja
jä rje s ty so ik eu s) . . . . . . . . . .  ...................... ... . . ,
II R a k e n n u s ta rk a s tu s ..............................................................
III U lo s o t to to im i .......................................................................
IV S y y t t ä j i s t ö .............................................................................
V-VI P o liis ila ito s , v a n k i l a .......................................................
Siitä:
V altio lle  su o rite ttav a  o s u u s ..................................
IX T u ll ih u o n e e t ...........................................................................
XV P a lo la ito s  ....................... .......................................................
XVII V ä e s tö n s u o je lu ................■.................................................
Y hte issum m asta :
P a lkat ja  palkkiot ....................................................
H u o n e isto m en o t........................................ ; . . . v .
A v u s tu k s e t ....................................................................
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o
Siitä:
I T erveydenhoito lau takunta  ja  sen  to im isto
II Ä itiy s- ja  la s te n n e u v o la t ...............................
III K o u lu terveydenho ito ........................................
VI E lin tarv ikkeiden  ta rk a s tu s  .........................
IX-X K u n n a n s a ira a la ...................................................
XI-XII Muut s a ira a la t  .................................................
XIV Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e .......................
Y hte issum m asta :
P a lkat ja  palkkiot ..................................
H u o n e isto m en o t........................................
A v u s tu k s e t .................................................
108 559 91 170 33 363 7 992 6 573 5 296 3 532
2 665 1. 938 521 183 101 106 59
60 444 49 162 14 500 5 221 3 375 2 896 1 963
18 155 15 513 5 909 1 417 1 362 748 582
15 371 13 000 4 633 1 379 1 200 617 475
3 200 2 889 1 105 280 287 184 96
24 095 21 668 11 328 891 1 448 1 3 62 832
45 388 37 225 11 088 3 773 2 466 2 572 1 605
10 977 9 858 6 460 584 489 424 141
1 n«i 981 331 68 193 36 141
135 308 125 246 45 335 10 611 10 491 5 492 5 170
18 513 17 473' 6 334 1 600 1 663 1 082 519
6 274 5 453 2 471 362 375 226 197
9 920 9 920 3 672 638 725 565 577
1 958 1 958 721 225 208 151 84
38 694 38 693 16 695 3 023 3 582 1 313 1 303
30 579 30 579 13 413 2 253 3 250 991 1 057
3 116 3 089 1 458 2 54 280 201 42
48 483 41 182 10 017 3 480 3 442 1 746 2 308
5 545 5 096 3 601 250 127 152 88
69 417 62 367 18 797 5 788 5 328 3 102 3 045
16 551 15 999 8 583 1 332 750 642 290
190 163 98 - - -
483 273 433 771 187 181 39 857 41 617 31 726 11 964
27 179 22 410 8 7 90 1 154 1 239 1 046 550
22 236 19 072 6 833 1 806 1 540 1 149 1 148
19 922 16 673 4 894 1 790 1 668 1 187 756
9 099 7 051 1 021 482 436 501 376
162 192 158 108 65 920 18 426 20 531 22 104 4 416
89 726 78 233 59 314 3 402 8 316 2 468 1 319
151 378 121 620 36 898 11 929 7 129 2 440 3 058
208 965 196 838 97 545 18 295 19 942 15 700 5 641
40 873 29 161 13 292 2 712 3 2 60 4 789 492
1 132 1 094 737 12-2 22 54 41
25
2 818 2 687 2 778 2 734 2 095 1 613 1 331 1 A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
D ärav:
87 48 24 40 53 30 36 I S tads- (köpings-) fu llm äktige
II-IV Stads- (köpings-) S tyre lsen , -k an slie t, d rä ts e l
1 400 1 554 1 680 1 788 1 107 1 005 850 kontoret
559 549 454 384 375 280 247 V B eskattn ingsväsendet
D ärav:
507 410 362 320 344 253 214 Andel i sk a tteb y rän s u tg ifte r
120 64 80 90 62 45 45 VI R evision av förvaltn ing  och räkenskapet
652 472 540 432 498 253 153 VII Ö vriga allm änna fö rv altn ingsu tg ifter 
Av to talsum m an:
1 146 1 142 1 207 1 381 906 624 574 L öner och arvoden
135 202 137 142 29 94 41 L okalutg ifter
6 28 14 6 4 106 14 U nderstöd
2 R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p -
5 044 3 466 3 754 3 050 2 925 2 166 1 999 g i f t  e r
D ärav:
I M ag istra ten  och räd stu v u rä tten  (h ä ra d s-  och
826 530 443 370 356 274 254 o rdn ingsrä tten )
177 170 151 186 77 86 76 II B yggnadsinspektionen
261 257 285 288 236 183 194 III E xekutionsverket
80 - 52 44 - 33 40 IV A klagarväsendet
1 446 923 1 215 835 ’ 847 578 484 V-VI P o lisin rä ttn in g en , stad sm äk te t
D ärav:
956 785 641 725 730 453 382 T ill  sta ten  utgäende andel
110 14 58 238 36 26 9 IX T u llverket
1 996 . 1 431 1 272 957 1 306 922 855 XV B randverke t
56 109 60 75 55 30 65 XVII B efolkningsskyddet 
Av to ta lsum m an:
2 658 1 945 2 043 1 403 1 680 1 208 1 107 L öner och arvoden
766 256 640 174 158 176 109 L okalu tg ifter
- - - 31 - 21 " U nderstöd
12 368 11 416 11 583 9 410 5 978 5 363 5 708 3 H ä  1 s  o - o c h  s j u k v ä r d
Därav:
739 1 527 999 854 431 258 527 I H älsovardsnäm nden och d e ss  byra
885 346 630 656 480 408 356 II R ädgivn ingsbyräerna fö r m ö d ra r och barn
764 483 908 305 400 320 273 III Skolhälsovarden
318 194 307 291 240 2 54 210 VI L ivsm edelkontro llen
4 322 2 450 2 115 344 - 1 052 1 552 IX-X K om m unais jukhuset
- 933 2 207 - • - - XI-XII Ö vriga sjukhus
4 828 5 216 4 134 6 533 4 091 2 833 2 554 XIV A ndelar fö r gem ensam m a in rä ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
4 '676 4 153 4 983 1 876 1 248 1 708 2 049 L öner och arvoden
670 354 597 260 49 210 178 L okalu tg ifter „
19 2 53 6 - - - U nderstöd
26
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S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ....................................................... 469 549 419 343 193 252 30 977 32 235 14 787 15 966
Siitä:
I Sosiaa lilau takun ta  ja  sen  to im i s to ......................... 38 711 35 062 20 308 2 039 1 780 973 1 082
II L a s te n k o t i ....................................................................... 16 920 14 836 2 840 2 537 2 487 620 721
HI-VI L asten  muu la i to s h o i to ..................  ......................... 86 501 80 054 37 460 5 810 7 323 3 068 2 528
VII Muu la s te n s u o je lu ........................................................ 10 208 9 473 5 076 468 703 193 . 474
VIII-IX In v a lid i-, to ip ila s -  ja  va jaam ielish u o lto  . . . . 11 361 9 496 6 418 1 069 19 37 228
X K unnallise t k o d in h o ita ja t ........................................... . . 11 355 8 838 - 1 055 1 627 452 685
XI Huoltoapu . . ................................................................. 43 885 39 186 15 071 3 082 3 958 2 597 2 026
XII-XIII I r to la is -  ja  a lk o h o lis t ih u o lto .................................. 4 693 4 463 2 713 230 223 132 181
XIV V anhainkoti .............................................................. . . 87 945 74 866 21 974 6 774 4 382 2 229 2 852
XV-XVI A ikuisten  muu l a i t o s h o i to ........................................ 53 400 51 082 40 992 1 271 1 438 608 732
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  l a i t o k s i l l e ............ 3 148 1 905 - 197 96 125 301
XIX K ansaneläkkeiden tu k io sak u s ta n n u k se t................ 72 052 62 827 25 839 5 204 5 941 2 662 2 576
XXI T y ö ll is y y s h u o lto ........................................................... 335 276 5 7 9 6 19
Y h te issu m m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .............................................. 173 317 154 929 70 718 10 799 11 726 4 127 5 522
H u o n e is to m en o t..................................................... 38 968 35 833 18 237 3 522 2 165 i  323 889
A v u s tu k s e t .............................................................. 19 429 18 442 10 446 ' 1 006 1 247 688 832
Siitä:
H u o l to la i to k s i l le ........................................ 8 118 7 664 2 965 433 783 617 98
O p e t u  s - j a  s i v i s t y s t o i m i ........................................... 635 856 527 953 132 177 46 974 44 881 39 621 31 489
Siitä:
i K ansakoulut . ................................................................. 354 208 293 543 68 353 25 071 23 935 20 502 18 370
Siitä: -
P a l k a t ....................................................................... 218 533 178 654 38 971 14 496 14 178 11 945 12 015
n - m A m m attikoulut ja  o p i s to t ........................................... 98 346 81 123 16 373 8 554 6 175 10 753 7 882
IV O p p ik o u lu t ....................................................................... 13 823 6 604 - 488 - ' - -
V T yöväenopisto  (k an sa la is - ym s. opistot) . . . , 12 066 9 624 2 270 713 773 192 530
VII K i r j a s to ............................................................................. 33 524 28 090 8 493 2 408 2 502 1 676 1 174
VIII M useot ............................................................................. 5 444 5 131 817 744 1 554 347 161
IX M usiikk ilau takunta  ja  o r k e s t e r i ............................ 8 562 8 239 2 501 1 163 1 219 918 838
X T e a t t e r i ............................................................................. 8 737 8 703 2 448 - 2 498 1 063 610
XI N uorisotyö .................................................................... 7 935 6 904 3 064 301 660 286 154
XIII-XIV U rheilu , m atkailu  ja  r e t k e i l y ............................... 34 158 30 357 15 448 1 954 2 053 1 564 667
XVI K untain liitto jen  o p p i la i to k s i l le ............................... 8 532 5 932 " 197 30 - 24
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .............................................. 337 854 276 803 63 122 23 220 24 284 20 096 18 164
H u o n e is to m en o t.................................................... 105 876 91 710 31 557 10 014 7 154 6 674 4 279
A v u s tu k s e t .............................................................. 43 400 37 700 10 649 4 839 2 911 1 980 860
Siitä:
Oppikouluille ..................................... ... . . 6 101 4 330 776 70 240 335 450
M uille k o u lu il le ........................................... 10 055 8 877 1 739 1 509 1 241 487 75
27
14 215 14 707 10 495 10 439 10 573 7 171 5 724 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav: *
905 901 842 749 585 425 427 I Socialnäm nden och d ess  byra
1 101 615 459 571 693 180 370 II B arnhem m et
2 891 2 521 2 957 1 392 1 929 1 121 755 III-VI Ö vrig  a n sta ltv a rd  fo r barn
446 317 223 122 252 40 54 VII Ö vrigt barnskydd
6 371 3 551 7 2 - VIII-IX V arden av in v a l . , konvalesc. och psykisk t e fte rb liv n a
369 402 549 282 265 223 277 X Kom m unala hem v ärd arin n o r
1 142 1 344 1 396 1 194 964 695 699 XI V ardhjälpen
136 151 161 91 32 26 22- XII-XIII L ö sd r iv a r-  och a lkoholistvärden
4 045 4 620 965 3 259 3 762 2 301 1 381 XIV A lderdom shem m et
545 595 662 275 364 616 235 XV-XVI Ö vrig a n sta ltv a rd  för vuxna
55 85 144 29 1 59 115 XVII T ill kom m unalförbundens soc ia la  a n s ta lte r
2 091 1 939 1 659 1 611 1 484 1 234 1 163 XIX K ostnader för folkpensionens u n d e rstö d sd e la r
5 22 124 7, - - 8 XXI S y sse lsä ttn in g s varden  
Av to ta lsum m an:
5 706 6 040 3 714 4 317 4 649 2 774 1 895 L ö n er och arvouen
1 201 1 312 666 815 516 608 386 L okalu tg ifter
338 293 310 145 158 136 217 U nderstöd
D ärav:
247 87 185 102 4 71 1 55 T ill v a rd an s ta lte r
28 613 23 893 18 616 16 550 15 852 11 875 12 147 5 U n d e r v i s n i n g s - o .  b i l d .  v ä s e n d e t
D ärav:
15 365 14 502 11 670 10 535 7 988 6 819 6 818 i F o lksko lo rna
D ärav:
9 559 8 202 7 538 6 911 5 578 4 022 4 227 L öner
9 108 1 475 1 179 636 4 281 1 348 1 918 h -m Y rk essk o lo r och in stitu t
- - - 1 112 - 1 395 - IV L ärd o m ssk o lo r
265 530 355 - 275 122 577 V A rb e ta rin s titu t (m ed b o rg ar- m. fl. institu t)
1 164 1 468 1 327 895 806 346 679 VII B iblio teket
242 431 - 80 35 212 129 VIII M useerna
392 37 563 - 59 24 - IX M usiknäm nden och o rk e s te rn
- 342 - 652 - - - X T ea te rn
181 204 248 240 146 68 73 XI U ngdom sarbetet
277 1 611 854 243 201 295 915 XIII-XIV Idro tt, tu r is m  och exkursioner
- 999 431 680 66 153 132 XVI T ill kom m unalförbunden lä ro a n s ta lte r  
Av to talsum m an:
17 153 10 997 10 309 9 465 9 334 6 382 6 665 L öner och arvoden
3 863 5 115 2 313 1 916 987 2 526 1 876 L okalu tg ifter
1 385 2.097 1 879 1 341 1 936 965 830 U nderstöd
D ärav:
235 283 252 274 227 2 220 T ill  lä rd o m ssk o lo r ✓
114 461 420 415 493 190 198 T ill öv rig a  skolor
28







Y l e i s e t  t y ö t  ................................................................................... 366 345 319 327 117 566 36 310 28 139 12 911 14 107
Siitä:
I Y leisten  töiden lau takunta  ja  rak en n u sto im is to  
(rakennuslautakunta) ..................................... ‘................. 72 401 61 808 19 814 5 832 4 703 3 895 2 019
II-III M ittau s- ja  kaavoitustyöt .............................................. 36 685 31 839 18 318 1 392 1 400 1 220 1 987
IV-V Kadut, t ie t, ra u ta tie t, s i l la t ,  to r it  y m s .................... 82 517 71 389 27 293 5 773 8 430 3 473 3 355
VI V ie m ä r i l a i to s ....................................................................... 19 477 17 296 6 337 1 344 2 748 611 550
VII-IX P u isto t, kentät ym s. v i r k is ty s a lu e e t ......................... 40 286 35 204 6 684 4 832 3 121 2 434 1 86.0
X P uhtaanapito  . . . ................................................................. • 45 272 42 864 26 933 2 725 3 252 978 767
XI-XIV V aras to t, autot, k o rjau sp a ja t .....................................
Y hte issum m asta :
69 707 58 927 12 187 14 412 4 485 300 3 569
P a lk a t ja  palkkiot .................................................... 95 099 77 737 20 785 10 811 5 073 3 909 4 681
H u o n e isto m en o t........................................................... 12 666 11 076 3 634 1 419 1 622 644 497
Y leisten  alueiden k u n n o ssa p ito ............................ 89 722 76 106 19 386 9 033 8 555 4 292 4 338
A v u s tu k s e t .................................................................... 529 379 - 12 15 33 19
K i i n t e ä o m a i s u u s  ................................................. 213 700 75 369 22 775 21 083 17 353 7 329
Siitä:
i Y leishallin tom enot . . ..................................... ................ 9 879 9 418 855 608 4 105 400 759
n Y le iset rakennukse t . ..................................... ................ 200 106 175 191' 73 776 16 839 13 492 12 837 5 951
m V uokralle  annetut r a k e n n u k s e t ................... ................ 33 432 26 338 683 4 950 3 291 4 108 558
Siitä:
a) A suinrakennukset ......................... ................ 27 440 21 073. 683 4 062 2 847 2 490 483
b) Muut rakennukse t ......................... 5 265 - 888 444 1 618 75
V M aatalouden a l i j ä ä m ä ..................................... ................ 55 47 - - - - -
VI M etsäta louden a lijääm ä  ...............................
Y hte issum m asta :
................ 392 . 294 “ 4 “
P a lk a t ja  palkkiot .................................. 18 645 6 142 2 574 3 964 478 722
Huoneistom enot . . ............................... ................ 22 246 18 870 6 795 ■ 1 193 4 349 567 166
Rakennusten k u n n o s s a p ito ................... ................ 42 280 37 246 11 802 3 365 3 973 1 870 2 024
K äyttöom aisuuden k o r o t ...................... ................ 111 666 96 398 39 685 9 410 5' 573 10 478 3 260
K äyttöom aisuuden p o i s t o t ................... ................ 32 509 27 502 8 661 4 477 1 249 3 105 635
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  .............................................. ................ 2 757 2 647 153 _ _ 690
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä .................................................... 63 814 62 642 55 902 2 002 3 936 “
M u u n  l i  i k  e lu  o n t  e i s  e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . . 4 086 3 503 1 288 82 505 33
%
29
11 149 7 292 10 974 7 347 7 828 5 517 5 537 6 A l l m a n n a  a r b e t e n
D arav:
i Namnden fo r allm anna a rb e ten  och byggnads
2 891 2 242 2 348 1 791 1 968 1 246 1 216 kan slie t (byggnadsnam nden)
600 484 375 497 867 461 157 i i - m M dtnings- och p lan erin g sarb e ten
2 291 1 114 2 026 1 856 1 249 1 272 1 776 IV-V G ator, v ag ar, ja rn v a g ar, b ro a r , to rg  m. fl.
424 291 218 494 611 627 253 ■ VI K loakverket
2 430 1 430 1 091 843 971 720 760 VII-IX P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  rek re a tio n so m ra d en
357 896 ' 502 467 819 397 316 X R enhallning
2 156 835 4 414 1 499 1 343 794 1 059 XI-XIV F o rra d , b ila r ,  re p a ra tio n sv e rk s ta d e r  
Av to ta lsum m an:
2 742 1 997 4 048 2 565 2 523 1 363 1 401 L oner och arvoden
961 215 233 80 115 93 110 L okalu tg ifter
3 833 1 721 2 262 2 093 2 082 1 800 2 160 U nderhall av allm Snna om raden
-  - 55 10 39 - 38 23 U nderstod
7 110 5 721 6 114 4 084 6 591 4 089 2 943 7 F a s t e g e  nd  o m
D arav:
1 029 15 160 210 74 85 51 I A llm anna fo rvaltn ingsu tg ifter
5 030 4 861 3 631 3 003 5 743 2 840 2 357 II A llm anna byggnader
470 783 1 826 791 742 1 136 528 III U thyrda byggnader
D arav:
307 728 1 441 613 526 922 528 B ostadsbyggnader
163 55 385 178 216 214 - O vriga  byggnader
- - 16 - - - - V L an tb rukets undersko tt
94 - - - 32 - - VI ' Skogshushallningens undersko tt
Av to ta lsum m an:
403 299 406 346 234 300 ' 238 L oner och arvoden
114 219 486 199 1 104 297 344 L okalu tg ifter
1 090 1 307 1 036 888 1 913 961 543 U nderhall av byggnader
2 903 2 815 2 581 1 740 2 361 1 564 1 207 R antor pa kap ita lvardet
931 729 660 536 583 '609 499 A vskrivn ingar pa k ap ita lvardet
43 312 229 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
- 111 - - - 9 A f f a r s f 6 r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
•
_ 200 110 152 197 * 23 10 O v r i g  a f  f a r  s  v e r  k s a m h e t s u n d e r s k o t t
30
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11 R a h o i t u s m e n o t  .................................................. . .
S iitä:
I-III K orot ja  m uut lainakustannukset . . . . . .
IV P o is to t ja  p a la u tu k s e t .....................................
Siitä:
V altio lle  m yöhem m in til i te ttä v ä  osa  
V altionapusaatav ien  po isto t .............
V S iir ro t r a h a s to ih in ...........................................
VII E läkkeet ja  ap u rahat ......................................
Siitä:
E lä k k e e t........................................................
M aksut k u nna llise lle  e läk e la ito k se lle
12 P ä ä o m a m e n o t  ................................................................................
S iitä:
I T alo u sa rv io n  k a tteek si otetun velan  kuoletus . . .
II K iin teän  om aisuuden o s t o ...............................................
Siitä:
M aa- ja  m e tsäa lu ee t ..............................................
III T a lo n ra k e n n u s to im in ta .....................................................
Siitä:
H allin to rakennusten  raken tam inen  ...................
S a iraa la rak en n u s ten  r a k e n ta m in e n ...................
Sosiaa lito im en  rakennusten  raken tam inen  . . . 
K oulurakennusten  r a k e n ta m in e n .........................
IV V uokrattavat- r a k e n n u k s e t ..............................................
V > M etsä t ja  m a a t i l a t .................................................... ... . .
VI Ju lk inen  k ä y ttö o m a is u u s .................................................
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  m aasto tu tk im ukse t . . . 
Kadut, t ie t ,  ra u ta tie t,  s i l la t ,  to r it  y m s. . . .
V ie m ä r i l a i to s ..............................................................
P u isto t, kentät ym s. v irk is ty s a lu e e t  .............
V ä e s tö n s u o ja t ..............................................................
VII S a t a m a t ...................................................................................
VIII L iik e la ito k se t ....................................................................
IX Muu liikeluonteinen  t o i m i n t a ........................................
X O suudet k u n ta in l i i to i s s a .................................................
XI Muut a rv o p ap e rit, osakkeet ja  osuudet ...................
XII S iir ro t r a h a s to ih in ..............................................................
XIII L a in a n a n to ........................................... ................................
M e n o t  y h t e e n s ä
274 273 246 720 86 281 22 497 29 053 13 066 10 590
78 953 67 845 12 742 7 993 5 534 4 244 4 155
34 026 28 950 9 804 1 670 4 489 1 740 1 308
13 196 9 702 _ 332 1 612 963 500
726 682 36 8 22 61 315
22 842 19 473 3 389 995 5 654 1 690 55
138 431 130 452 60 346 11 839 13 376 5 392 5 072
117 333 112 723 60 346 8 459 9 492 3 632 3 699
20 328 17 131 . 3 227 3 800 1 732 1 340
1197 353 1042 364 396 434 95 123 - 97 304 55 152 51 159
99 920 85 863 12 585 7 872 10 446 7 918 4 119
94 961 75 940 18 133 4 485 10 373 4 791 5 094
60 856 43 148 _ 2 602 10 373 4 074 5 094
188 515 159 604 59 961 16 951 21 736 7 578 11 047
29 281 26 789 18 508 13 721 1 500 345
19 126 18 684 11 679 550 2 266 348 -
29 218 26 065 13 267 545 3 289 705 425
76 396 55 958 7 458 4 804 8 529 4 002 9 792
39 498 26 629 - 8 665 5 010 1 500 -
1 124 1 069 - - 1-36 - 92
310 711 269 092 126 426 20 906 15 747 14 785 9 306
3 955 3 282 300 436 639 102 120
153 294 130 520 62 179 9 405 8 351 5 200 5 175
108 217 94' 440 43 250 8 357 5 461 4 569 3 069
23 617 21 207 8 538 1 848 827 3 594 619.
13 588 13 358 9 459 - - 323
48 826 48 825 12 385 31 7 275 - 7 024
293 366 277 200 130 642 31 472 20 787 9 156 8 780
1 884 1 884 1 621 - 256 - -
28 985 19 173 367 698 343 118 4 378
25 096 20 250 2 166 1 634 2 790 3 309 600
28 971 22 492 5 390 768 1 362 5 622 569
35 496 34 343 26 758 1 641 1 043 375 150
3987 934 3488 386 1324148 315 353 315 312 195 909 152 029
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U tg ifte r (fo rts . )
10 135 4 927 5 925 4 508 6 223 4 830 2 '547 l l F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
D ârav:
3 847 2 439 2 018 1 666 2 181 2 388 819 i - m R àntor och d v rig a  lânekostnader
183 573 1 139 165 705 441 519 IV A vskrivn ingar och re s titu tio n e r
D ârav:
78 568 630 - 625 330 484 T ill  sta ten  se n a re  red o v isad e  delen
10 - - 38 26 18 - A vskrivn ingar av s ta ten s  s tip en d ie r
2 326 - ' 56 600 589 8 460 V Ô verfô rin g ar t i l l  fonder
3 779 1 915 2 712 2 077 2 748 1 993 749 VII P en sio n e r och understôd
D ârav:
2 598 1 897 1 984 1 476 2 737 • 1 589 741 P en sio n e r
1 138 - 710 575 - 391 - B eta ln ingar t i l l  kom m unala p en sio n san sta lten
37 283 32 094 33 436 20 591 24 762 21 301 15 297 12 K a p i t a l u t g i f t e r  
D ârav:
4 178 2 634 3 292 2 179 2 841 1 739 600 i A m o rterin g  av fortackning  av budgeten upptagen gald
2 926 3 381 5 534 2 221 1 365 4 278 1 057 h Inkop av fa s t egendom 
D arav:
2 926 193 2 887 2 221 100 4 278 1 057 Jo rd -  och skogsom raden
- 6 919 967 3 796 3 724 345 2 298 1 202 in H usbyggnadsverksam heten
D arav:
- - 294 1 904 - 130 - Uppforande av forvaltn ingsbyggnader
3 206 6 64 - - - Uppforande av sjukhusbyggnader
132 255 2 705 907 250 - - Uppforande av so c ia lverksam hetsbyggnader
3 421 .659 733 811 65 2 158 1 195 Uppforande av skolbyggnader
- - 513 820 2 655 807 - IV Byggnader fo r uthyring
152 19 - - 234 84 - V Skogar och lan tegendom ar
8 039 9 231 8 300 4 330 7 459 7 627 5 951 VI O ffentlig d riftsegendom  
Darav:
521 124 212 47 30 "124 P lan erin g sa rv o d en  och m arkundersokn ingar
4 514 2 417 3 439 2 460 3 363 4 118 3 774 Gator,“ vag ar, ja rn v a g ar, b ro a r, to rg , m . fl.
2 148 2 488 3 873 1 175 3 509 3 160 1 383 K loakverket
471 947 598 588 581 134 348 P a rk e r ,  p lan er m . fl. rek rea tio n so m rad en
- 3 255 - 60 - , - 200 B efolkningskyddet
3 844 - 5 41 3 479 - - VII H am narna
8 139 13 403 7 925 4 557 3 881 3 202 5 264 VIII A ffa rsfo re tagen
- - , - - - 2 IX Clvrig v e rk sam h e t av affS rsna tu r
1 018 845 649 780 806 850 265 X A ndelar i kom m unalforbund
1 331 1 494 2 288 490 535 - 308 XI O vriga vard ep ap p er, ak tie r  och andelar
737 - 288 266 862 227 578 XII O verfo rin g ar t i l l  fonder
- 120 846 1 183 300 189 70 XIII Utlaning
28 735 106 514 103 828 79 177 83 024 63 925 53 485 S u m m a u t g i f t e r
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1. (Ja tk . ) -  (F o r ts . ) -  (Continuée!)










































M E N O T  
1 Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .......................................................... 1 787 1 701 1 004 1 293 1 119 1 118
i
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) v a l t u u s t o ........................................ 83 79 27 41 36 24
II-IV Kaupungin (kauppalan-) h a llitu s , -k an slia , r a h a ­
to im is to  ............................ .................................... ........................... 938 1 039 626 875 777 779
V V e ro tu s to im i................................................................................... 362 247 178 181 130 172
Siitä:
Osuus v e ro to im is to n  m e n o i s t a .................................. 245 242 174 162 117 142
VI Hallinnon ja  tilien  ta rk a s tu s  ................................................. 75 59 28 18 41 10
VII Muut y le ise t hallin tom enot .................................................... 329 277 145 178 135 133
Y h te issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .......................................................... 765 732 472 587 566 549
H u o n e is to m en o t................................................................ 213 185 19 33 39 44
A v u s tu k s e t .......................................................................... 6 19 1 4 “
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t . . . 3 108 2 532 1 974 1 913 1 655 930
Siitä:
I M a is tra a tt i  ja  raastu v an o ik eu s (kihlakunnan- ja  j ä r -
je s ty so ik eu s) .......................................................... ...............  305 256 203 233 200 143
II R a k e n n u s ta rk a s tu s .................................................... ...............  89 100 61 74 30 29,
III U lo s o t to to im i .............................................................. ...............  216 194 116 150 144 104
IV Syyttäjistö  .................................................................... 29 16 28 15 18
V-VI P o liis ila ito s , v a n k i l a .............................................. . . . . . .  880 778 434 542 362 284
Siitä: *
V altio lle  su o rite ttav a  o s u u s ............ ..  . . 594 328 296 301 245
IX T u ll ih u o n e e t ................................................................ ................ 76 . 19 26 6 ' 17 -
XV P a lo la ito s  ................................................................ ...............  1 310 1 127 997 818 846 269
XVII V ä e s tö n s u o je lu .......................................................... ...............  42 14 106 . 42 18 24
Y h te issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot ........................................ ................ 1 615 1 427 1 102 937 1 038 476
H u o n e is to m en o t.............................................. 191 81 276 89 38
A v u s tu k s e t ........................................................ ...............  1 - - 7 - -
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................ ..
Siitä:
. . . . 8 537 4 137 3 603 4 489 4 593 2 813
i T erveydenhoito lau takunta  ja  sen  to im is to ............... . . . . 290 352 564 .183 376 262
n Ä itiy s- ja  la s te n n e u v o la t................................................. 380 99 191 97 250
m K o u lu terv ey d en h o ito .......................................................... 177 237 230 213 242
VI E lin tarv ikkeiden  ta rk a s tu s  ............................ ' . . . . , . . . . 187 196 138 155 148 108
IX-X K u n n a n s a ira a la ................................................................... , . . . 5 293 674 326 1 021" 1 613 258
XI-XII Muut s a ira a la t  ................................................................... - - - 4 -
XIV O suudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e ........................................
Y h te issum m asta :
, . . . 1 917 2 283 2 040 2 558 2 000 1 601
P a lk a t ja  palkkiot ................................................. . . . . 4 263 1 256 893 1 261 1 643 819
H u o n e is to m en o t....................................................... , . . . 572 206 104 66 184 50
A v u s tu k s e t ................................................................ . . . . 16 3 - 1 - 2
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U T G I F T E R
978 902 1 098 894 809 614 1 A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
D ärav:
16 43 24 18 65 32 I
II-IV
Stads- (köpings-) fu llm äktige
S tads- (köpings-) s ty re ls e n , -k an slie t, d rä tse l-
594 637 660 557 546 430 kontoret
154 106 132 169 102 95 V B eskattn ingsväsendet
Därav:
131 95 129 128 96 79 Andel i sk a tteb y rän s u tg ifte r
10 38 8 25 9 8 VI R evision av förvaltn ing  och räk enskapet
204 78 274 125 87 49 VII ö v r ig a  allm änna fö rvaltn ingsu tg ifter 
Av to ta lsum m an:
427 482 476 408 342 309 L öner och arvoden
32 29 17 90 48 57 L okalu tg ifter
2 - - - - - U nderstöd
1 320 1 444 1 564 1 289 881 1 046 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p  g i f t e r  
D ärav:
I M ag istra ten  och räd stu v u rä tten  (h ä ra d s- och
168 159 162 210 148 142 o rdn ingsrä tten )
35 35 66 55 34 39 II B yggnadsinspektionen
142 118 110 117 95 92 III E xekutionsverket
34 27 16 28 10 13 IV A klagarväsendet
322 315 366 247 219 .228 V-VI P o lis in rä ttn in g en , stadshäk te t 
D ärav:
257 243 241 207 176 195 T ill  s ta ten  utgaende andel
- 24 8 28 - 10 EX T u llverket
543 741 802 577 352 494 XV B randverke t
■ 44 12 12 17 13 18 XVII Befolkningsskyddet 
Av to ta lsum m an:
807 826 890 761 541 634 L ö n er och arvoden
77 105 158 125 62 72 L okalu tg ifter
- - - 4 - - U nderstöd
3 615 3 260 3 051 2 735 3 886 1 336 3 H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
D ärav:
105 302 344 125 165 115 I H älsovardsnäm nden och d e ss  byrä
230 71 68 127 164 106 II R adgivn ingsbyraerna fö r m ö d ra r och barn.
201 140 157 81 244 39 III Skolhälsovarden
• 208 166 143 109 110 115 VI L ivsm edelkontr ollen
730 415 476 - 2 556 - IX-X K om m unais jukhuset
- - 270 - - - XI-XII ö v r ig a  sjukhus
2 053 2 076 1 471 2 254 498 874 XIV A ndelar för gem ensam m a in rä ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
991 '805 1 061 356 2 208 261 L öner och arvoden
162 82 101 20 243 42 L okalu tg ifter
1 - 11 1 - U nderstöd
3 5820—74/11
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot ( ja tk . )
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ............................................................. . . . . 7 182 5 449 3 883 4 015 4 210 2 791
Siitä:
I Sosiaa lilau takun ta  ja  sen  to im i s to ............................ . . . . 494 455 316 368 297 239
II L a s t e n k o t i .......................................................................... . . . .  354 358 263 236 - -
III-VI L as ten  muu la i to s h o i to ................................................. . . . .  1 399 994 686 509 1 345 216
VII Muu l a s te n s u o je lu .......................................................... . . . . 236 61 17 135 72 56
VUI-IX In v a lid i-, to ip ila s -  ja  v a jaam ielish u o lto  ............ . . . .  273 10 4 163 3 1
X K unnallise t k o d in h o ita ja t .............................................. . . . .  121 239 172 234 188 146
XI H u o lto ap u ............................................................................. . . . .  579 673 282 606 531 215
XII-XIII I r to la is -  ja  a lk o h o lis t ih u o lto ..................................... . . . .  35 43 20 118 18 8
XIV V anhainkoti ....................................................................... . . . .  1 452 912 1 095 435 765 1 062
XV-XVI A ikuisten  muu l a i t o s h o i to ........................................... . . . . 318 403 162 122 168 220
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  l a i t o k s i l l e ............... . . . . 118 22 28 27 7 ’ 37
XIX K ansaneläkkeiden tu k io sak u s ta n n u k se t................... . . . . 1 275 727 800 778 562 ■ 559
XXI T y ö ll is y y s h u o l to ............................................................. . . . . 8 18 1 8 2 4
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkio t .............................................. . . . .  2 526 2 332 1 659 1 383 1 680 1 066
H u o n e is to m en o t.................................................... . . . . 512 320 238 206 440 73
A v u s tu k s e t ............................................................. . . . .  329 114 37 185 40 28
Siitä:
H u o l to la i to k s i l le ..................................... . . . . .  263 96 25 156 16 -
O p e t u s . - j a  s i v i s t y s t o i m i ................................................. . . . . 13 620 11.061 5 725 7 233 7 574 6 240
Siitä:
I K a n s a k o u lu t ....................................................................... . . . .  7 500 5 880 3 733 4 094 4 091 5 224
Siitä:
P a l k a t ....................................................................... . . . .  4 528 4 113 2 467 2 824 2 542 3 2 54
II-III A m m attikoulut ja  o p i s to t .............................................. . . . .  3 185 2 863 - 527 565 -
IV Oppikoulut ................................................................. ..  . . - 1 802 -
V T yöväenopisto  (k an sa la is -  y m s. o p i s t o t ) ............ .....................320 - 383 244 -
VII K i r j a s to ............................................................................... . . . .  '612 539 341 414 259 283
Vili M useot ................................................................................ . . . .  44 44 23 25 58 -
IX M usiikkilautakunta  ja  o r k e s t e r i ............................... . . . .  291 2 66 34 2 -
X T e a t t e r i ................................................................................ . . . . 618 472 - - - -
XI N uorisotyö • ...................................................................... . . . . 160 134 66 76 79 28
XIII-XIV U rheilu , m atkailu  ja  re tk e ily  . . . ......................... . . . .  488 775 98 311 51 73
XVI K untain liitto jen  o p p i la i to k s i l le ........................... . . . . . .  20 - 252 438 221 490
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .............................................. . . . .  7 547 6 957 3 054 4 001 4 444 3 443
H uoneistom enot ............................ ... . . . .  2 257 1 586 487 564 1 089 542
A v u s tu k s e t ............................................................. . . . .  259 244 722 562 377 114
Siitä:
O ppikouluille .............................................. . . . .  55 75 120 70 .64 -
M uille k o u lu il le ........................................... . . . .  9 74 291 132 155 63
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U tg ifte r (fo rts . )
4 057 3 522 3 250 3 528 2 196 2 440 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D arav:
267 215 187 200 136 128 I Socialnäm nden och d e ss  byrä
- - 104 - - 124 II B arnhem m et
945 1 357 714 94 276 356 III-VI Ö vrig  a n sta ltv a rd  fö r barn
40 9 62 118 75 14 VII Ö vrigt barnskydd
1 - 1 1 111 1 VIII-IX V arden av inval., konvalesc . och psykisk t e fte rb liv n a
171 221 173 255 75 101 X K om m unala h em v ärd arin n o r
421 296 472 186 77 . 58 XI V ardhjälpen
22 10 23 14 11 5 XII-XIII L ö sd r iv a r-  och a lkoholistvärden
1 377 530 891 1 418 .892 1 161 XIV A lderdom shem m et
104 150 125 206 63 105 XV-XVI Ö vrig  a n sta ltv a rd  fö r vuxna
79 4 23 1 17 24 XVII T ili  kom m unalförbundens so c ia la  a n s ta lte r
533 600 371 610 356 357 XIX K ostnader fö r fo lkpensionens u n d e rs tö d sd e la r
5 - 4 - 1 3 XXI S y sse lsä ttn in g sv ard en
Av to ta lsum m an:
1 622 1 '582 1 347 1 277 844 921 L öner och arvoden
405 201 289 227 214 278 L okalu tg ifter
92 130 39 425 106 3 U nderstöd
- D ärav:
83 120 29 414 55 - T ili  v ird a n s ta l te r
6 332 7 021 8 914 5 579 3 084 2 943 5 U n d e r  v i s n i n g s -  o . b i l d .  v ä s e n d e t  
Därav:
4 140 4 687 3 076 3 468 2 392 2 037 I F o lksko lo rna
Därav:
2 423 2 994 2 175 2 023 1 372 1 314 L öner
1 174 735 1 885 - - - II-III Y rk essk o lo r och in stitu t
- - 1 807 - - - IV L ärd o m ssk o lo r
- 390 - 349 - 116 V A rb e ta rir is titu te t (m ed b o rg ar- m .f l .  institu t)
279 167 388 382 99 182 VII B iblioteket
- 46 _ 140 12 . 15 VIII M useerna
- 15 - 1 - - rx M usiknäm nden och o rk e s te rn
- - - - - - X T ea te rn
26 30 61 81 52 98 XI U ngdom sarbetet
200 54 224 764 94 33 XIII-XIV Idro tt, tu r ism  och ex k u rsio n er
27 177 195 174 184 228 XVI T ili  kom m unalförbundens lä ro a n s ta lte r  
Av to ta lsum m an:
3 388 3 957 4 160 2 888 1 527 1 539 L öner och arvoden
1 079 718 785 971 519 365 L okalu tg ifter
430 703 1 222 204 224 222 U nderstöd
D ärav:
151 12 - 58 107 139 T ili  lä rd o m ssk o lo r
151 44 204 89 92 37 T ili  öv rig a  skö lor
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1. (Ja tk . ) - ( F o r t s . ) - (Continued)










































M enot (jatk . )
6 Y l e i s e t  t y ö t  ............................................................................................... 4 581 3 498 5 303 4 073 3 273 2 463
Siitä:
I Y le is ten  töiden lau takunta  ja  rak en n u sto im is to  (rak en -
n u s la u ta k u n ta ................................................................................ 775 1 394 1 060 964 865 486
II-III M ittaus- ja  k a a v o i tu s ty ö t ........................................................ 85 184 386 427 133 304
IV-V Kadut, tie t, ra u ta tie t, s i l la t ,  to r it  y m s ............................. 1 368 796 921 827 613 599
VI V ie m ä r i l a i to s ................................................................................ 183 160 384 106 180 73
VII-IX P u isto t, kentät y m s. v i r k is ty s a lu e e t .................................. 583 392 858 639 475 386
X P u h ta a n a p ito ................................................................................... 205 254 392 259 314 123
XI-XIV V aras to t, autot, k o r jau sp a ja t .............................................. 1 382 318 1 302 851 693 492
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .............................................. ' .  . . . 1 350 1 212 1 670 1 214 1 095 466
H u o n e isto m en o t.........................■...................................... 125 278 112 51 67 87
Y le is ten  a lueiden k u n n o ssa p ito .................................. 1 318 915 1 333 1 019 1 004 646
A v u s tu k s e t ........................................... •............................. 10 " - 91
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ................................................................................ 5 069 4 014 1 656 2 829 2 229 1 839
Siitä:
I Y le ish a llin to m en o t................................................. ..................... 258 122 91' 50 72 25
II Y le ise t r a k e n n u k s e t .................................................................... 3 962 2 734 1 427 2 023 1 656 1 384
III V uokralle  annetut r a k e n n u k s e t .............................................. 810 1 089 94 674 494 427
Siitä:
a) A suinrakennukset ................................................. 471 1 028 89 674 494 427
b) Muut rak en n u k se t ................................................. 339 61 5 - - -
V M aatalouden a l i j ä ä m ä ................................................................ - ' 15 - - - -
VI M etsätalouden a lijääm ä  .......................................................... - 15 - - - - *
Y h te issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .......................................................... 563 312 - 313 146 85
H u o n e is to m en o t................................................................ 443 431 64 315 125 186
R akennusten k u n n o ss a p ito ........................................... 730 571 497 516 317 155
K äyttöom aisuuden k o r o t ................: ........................... 1 820 1 836 582 1 150 1 283 .881
K äyttöom aisuuden p o i s t o t ........................................... 916 458 291 230 215 458
8 S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ............................................................................. - 530 - - - 56
9 L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ................................................................ - - - 126 - 234
10 M u u n  l i i k  e lu  o n t  e i s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  ............... 202 - 30 82 - 62
37
U tgifter { fo r ts .)
2 917 3 585 3 437 3 439 2 169 2 338 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n
D ärav:
I Nämnden för allm änna arb e ten  och byggnads
451 703 731 548 529 516 k anslie t (byggnadsnäm nden)
212 117 213 437 181 127 . II-III M ätnings- och p lan erin g sarb e ten
786 547 815 545 360 587 IV-V G ator, v ägar, jä rn v ä g a r, b ro a r, to rg  m. fl.
111 578 181 85 50 107 VI K loakverket
500 740 377 558 202 240 VII-IX P a rk e r , p la n e r m .f i .  rek rea tio n so m rad en
217 341 520 400 230 133 X Renhällning
640 559 600 866 617 628 XI-XIV F ö rrä d , b ila r , re p a ra tio n sv e rk s tä d e r
Av to talsum m an:
572 1 585 862 787 729 645 L öner och arvoden
46 62 60 238 41 53 L okalu tg ifter
1 086 859 622 657 413 668 U nderhall av allm änna om räden
- 2 - - - - U nderstöd
1 532 1 503 1 585 1 800 1 572 747 7 F a s t e g e n d o m 
D ärav:
58 44 120 6 8 33 I A llm änna fö rv altn in g su tg ifter
1 127 1 286 1 008 1 462 1 004 699 II A llm änna byggnader
279 169 457 317 259 14 III U thyrda byggnader 
Därav:
225 169 336 255 174 14 B ostadsbyggnader
54 - 121 62 85 - Ö vriga byggnader
_ 4 _ _ - - V L antb rukets undersko tt
52 - - - - - VI Skogshushallningens undersko tt 
Av to ta lsum m an:
46 22 71 48 50 110 L öner och arvoden
68 47 98 150 49 51 L okalutg ifter
272 455 352 379 564 169 U nderhall av byggnader
689 572 690 469 616 241 R äntor pä k ap ita lvärdet
239 314 132 588 205 80 A vskrivn ingar pä k ap ita lvärdet
2 72 107 64 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
- - - - - 150 9 A f f ä r s f ö r e t a g e n s u n d e r s k o t t
133 127 16 6 12 137 10 ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t s  u n d e r s k o t t
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot ( ja tk .)
11
12
R a h o i t u s m e n o t  ................................................................................... 5 110 2 958 3 284 3 247 1 582
i - m
Siitä:
K orot ja  m uut la in a k u s ta n n u k se t..................................... 2 875 1 494 1 061 797 1 212 869
IV P o isto t ja  p a la u tu k s e t .......................................................... 545 508 269 1 051 571 248
Siitä:
V altio lle  m yöhem m in tilite ttä v ä  o s a ............... 227 140 236 892 280 116
V altionapusaatavien  po isto t ............................... 2 15 “ 3 27
V S iirro t r a h a s to ih in ................................................................ 379 71 • 576- 124 354 "
VII E läkkeet ja  ap urahat . ....................................................... 3 835 3 037 1 052 1 312 1 110 465
Siitä:
E läkkeet ............... ...................................................... , . . 3 224 2 562 697 973 833 316
M aksut k u n n allise lle  e läk e la ito k se lle  ............ 588 423 344 329 261 148
P ä ä o m a m e n o t  ........................................ ................................................. 23 892 12 063 l i  soq 12 519 11 963 7 127
Siitä:
I T alo u sa rv io n  k a tteek si otetun velan  kuoletus ............ 4 217 1 991 1 205 1 090 2 179 1 182
n K iin teän  om aisuuden o s t o .................................................... 1 253 1 243 498 817 907 371
Siitä:
M aa- ja  m e tsäa lu ee t ................................................. 727 850 498 667 501 371
m T a lo n ra k e n n u s to im in ta ........................................................... 2 794 3 074 2 474 3 524 1 739 340
Siitä: •
H allin to rakennusten  rak en tam in en  ...................... . 133 466 237 - 10
S a iraa la rak en n u s ten  r a k e n ta m in e n ...................... 220 - - - - 249
.S o siaa lito im en  rakennusten  raken tam inen  . . . 72 - 32 439 737 50
K oulurakennusten  r a k e n ta m in e n ............................ 1 644 2 862 1 725 1 197 947 1
IV V uokrattavat r a k e n n u k s e t .................................................... 150 200 948 - 1 951
V M etsä t ja  m a a t i l a t .................................................................... 11 - - - 12
VI Ju lk inen  k ä y ttö o m a is u u s ....................................................... 2 443 2 003 2 566 1 647 3 149 1 679
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  m aasto tu tk im ukse t . . . . 105 74 - 1 25 83
Kadut, tie t, ra u ta tie t,  s i l la t ,  to r i t  y m s .............. 1 054 948 1 448 556 1 530 653
V ie m ä r i l a i to s ................................................................. 1 102 759 869 789 1 444 787
P u isto t, ken tä t ym s. v i r k is ty s a lu e e t ................... 182 162 249 301 150 156
V ä e s tö n s u o ja t ................................................................. - - - - "
VII S a t a m a t ......................................................................................... • 9 493 597 1 395 - 346 -
VIII L i ik e la i to k s e t ............................................................................. 2 025 1 780 2 140 2 475 1 013 1 163
IX Muu liikeluonteinen  t o i m i n t a .............................................. . - - - -
X O suudet k u n ta in l i i to i s s a ....................................................... 164 653 500 823 1 850 207
XI Muut a rv o p ap e rit, osakkeet ja  osuudet ......................... 3 244 612 171 140
XII S iir ro t r a h a s to ih in .............................................. •................... 409 558 278- 583 609 82
XIII Lainananto  ............................... ................................. i . . . . 1 094 - - - - -
75 612 50 095 37 636M e n o t  y h t e e n s ä 41 856 39 863 27 255
39
U tg ifte r ( f o r t s . )
2 403 .2 437 1 879 2 530 1 508 1 258 11 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
D ärav:
576 764 819 863 402 604 i - i i i R äntor och ö v rig a  länekostnader
732 377 216 364 17 173 IV A vskrivn ingar och re s titu tio n e r
- D ärav:
185 276 147 344 - 158 T il l  s ta ten  se n a re  redov isade  delen
8 - 14 3 1 - A vskrivn ingar av s ta ten s  s tip en d ie r
212 - 742 558 52 V Ö v erfö rin g ar t i l l  fonder
883 1 296 844 561 531 429 VII P en sio n e r och understöd
D ärav:
642 1 023 581 360 318 427 P en sio n e r
238 263 258 199 205 - B eta ln ingar t i l i  kom m unala p en sionsansta lten
7 728 5 431 6 101 9 107 6 106 5 352 12 K a p i t a l u t g i f t e r
D ärav:
1 749 884 985 935 708 764 I A m o rterin g  av fö rtäckning  av budgeten upptagen gäld
370 182 514 1 214 919 600 II Inköp av fa s t egendom
Därav:
370 182 75 180 100 600 J o rd -  och skogsom räden
461 625 800 2 209 91 - III H usbyggnadsverksam heten
D ärav:
221 85 800 158 - - Uppförande av förvaltn ingsbyggnader
- 20 - - 13 - Uppförande av sjukhusbyggnader
224 178 - 20 - - Uppförande av so c ia lverksam hetsbyggnader
5 342 - 2 031 - - Uppförande av skolbyggnader
- - - 200 - 187 IV Byggnader fö r u thyring
- - - - - - V Skogar och lan tegendom ar
2 794 1 385 1 822 1 699 2 009 784 VI O ffentlig d riftsegendom
Därav:
28 5 33 25 15 59 P lan erin g sä rv o d en  och m arkundersökn ingar
1 648 699 1 419 795 1 473 69 G ator, v äg ar, jä rn v ä g a r, b ro a r , t o r g m .f l .
991 593 269 812 477 539 K loakverket
77 88 101 67 44 112 P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m räd en
50 - - - - 5 B efolkningsskyddet
- 224 - - 12 892 VII H am narna
1 605 1 639 1 214 1 473 1 301 2 057 VIII A ffä rsfö re tagen
- - - - - - IX Ö vrig v e rk sam h et av a ffä rsn a tu r
~ 210 488 177 232 214 68 X A ndelar i kom m unalförbund
399 - 589 80 43 - XI Ö vriga v ä rd ep ap p er, ak tie r och andelar
- 4 - 1 065 552 - XII Ö verfö rin g ar t i l l  fonder
140 “ - 257 “ - XIII U tlaning
31 017 29 232 30 967 31 014 22 223 18 425 S u m m a u t g i f t e r
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1. (Ja tk . ) -  (F o rts . ) -  (Continued)



























































M E N O T
1 Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .......................................................... 531 545 624 593 576 493
Siitä:
I Kaupungin (kauppalan-) v a l t u u s t o ........................................ 13 25 15 19 22 12
II-IV Kaupungin (kauppalan-) h a llitu s , -k an slia , ra h a -
to im is to ............................................................................................ 372 354 339 405 383 314
V V ero tusto im i ................................................................................ 86 72 74 70 42 77
Siitä:
O suus v e ro to im is to n  m e n o i s t a ............................... , 85 62 73 54 42 56
VI Hallinnon ja  tilien  ta rk a s tu s  ................................................. 14 4 9 10 4 9
VII Muut y le ise t hallin tom enot .................................................... 46 90 187 89 125 81
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .......................................................... 277 277 272 330 300 259
H u o n e is to m en o t................................................................ 30 17 20 14 15 8
A v u s tu k s e t ................* ...................................................... “ - " 2 "
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  . . . 973 787 641 655 517 632
Siitä:
I M a is tra a tt i  ja  raastu v an o ik eu s (kihlakunnan- ja  j ä r -
jes ty so ik eu s) ................................................................................ 102 111 97 90 105 111
II R a k e n n u s ta rk a s tu s ....................................................... ............... 53 30 47 34 30 4
III U lo s o t to to im i ................................................................................ 68 48 48 66 41 24
IV S y y t t ä j i s t ö ...................................................................................... 13 12 10 10 10 6
V-VI P o liis ila ito s , v a n k i l a ................................................................ 206 272 109 176 163 152
Siitä:
V altio lle  su o rite ttav a  o s u u s ........................................ 165 251 97 138 135 135
IX T u ll ih u o n e e t ................................................................................... 42 41 16 5 10 6
XV P a lo la ito s  ........................................... ; ....................................... 461 245 293 252 - 124 311
XVII V ä e s tö n s u o je lu ............................................................................. - 4 - 10 5 12
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .......................................................... 556 322 389 351 272 291
H u o n e isto m en o t................................................................. 84 46 31 38 32 30
A v u s tu k s e t .......................................................................... - 1 “ “ “
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .................................................... 2 715 2 363 1 556 1 037 1 042 1 570
Siitä:
I T erveydenhoito lau takunta  ja  sen to im is to ......................... 248 133 102 76 89 55
II Ä itiy s- ja  la s te n n e u v o la t.......................................................... 19 114 123 108 109 59
III K o u lu terv ey d en h o ito .................................................................... 84 51 106 61 54 69
VI E lin tarv ikkeiden  ta rk a s tu s  .................................................... 31 114 142 7 122 80
IX-X K u n n a n s a ira a la ............................................................................ 1 513 - - - - -
X3-XII Muut s a ira a la t  ............................................................................. - - - - - -
XIV O suudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e ................................................. 770 . 1 861 1 053 702 652 1 196
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkio t .......................................................... 1 202 307 288 206 267 200
H u o n e is to m en o t................................................................ 139 31 106 37 21 14
A v u s tu k s e t .......................................................................... 1 1 - -
41
U T G I F T E R
601 562 221 167 128 1 AI  l m  ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
20 18 7 9 2 I
II-IV
Stads- (köpings-) fu llm äktige
S tads- (köpings-) S ty re lsen , -k a n slie t, d rä ts e l
362 433 167 133 103 kontoret
84 70 v 20 12 12 V B eskattn ingsväsendet
D ärav:
66 70 17 11 10 Andel i sk a tteb y ran s u tg ifte r
38 9 2 2 1 VI R evision av förvaltn ing  och räk enskapet
97 32 25 • 11 10 VII Ö vriga  a llm änna fö rv altn in g su tg ifter 
Av to talsum m an:
322 261 132 119 77 L öner och arvoden
34 26 3 1 6 L okalu tg ifter_ _ - ■ - - U nderstöd
725 638 ‘ 268 110 141 2 R ä t t s v ä r d ,  
I
o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
D ärav:
M ag istra ten  och rad stu v u rä tten  (h ä rad s- och
102 84 36 27 28 ordningsrä tten )
37 17 - - - II Byggnadsinspektionen
58 47 27 3 11 III E xekutionsverket
6 7 5 3 4 IV A klagarväsendet
117 126 68 34 49 V-VI P o lis in rä ttn in g en , s tad shäk te t 
D ärav:
99 110 63 30 44 T ill sta ten  utgaende andel
20 - 2 - 7 IX T ullverket
367 335 124 30 32 XV B randverke t
13 12 5 3 2 XVII B efolkningsskyddet 
Av to ta lsum m an:
439 319 149 58 63 L öner och arvoden
36 93 8 2 19 L okalu tg ifter
- - - - - U nderstöd
933 1 206 651 258 214 3 H ä l  s  o - o c h  s j u k v a r d
D ärav:
201 64 53 40 52 I H älsovardsnäm nden och d e ss  by ra
107 90 47 8 9 II R adg ivn ingsbyraerna fö r m ö d ra r och barn
89 40 40 36 3 III Skolhä lsov irden
24 104 7 7 - VI L ivsm edelkontr ollen
_ 1 - - - IX-X K om m unais jukhuset
- - - - - XI-XII Ö vriga  sjukhus
467 899 476 145 131 XIV A ndelar fö r gem ensam m a in rä ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
290 206 137 57 45 L öner och arvoden
45 44 9 8 12 L okalu tg ifter
1 - - - - U nderstöd
42
\ .  (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) — (Continued)
M enot ( ja tk .)
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ..............................................................
S iitä:
. . . . 1 876 1 604 1 256 1 281 988 1 247
i Sosiaa lilau takun ta  ja  sen  to im is to ............................ . . . . 106 83 83 97 94 70
ii L a s te n k o t i .......................................................................... . . . . 203 - " - -
1I1-VI L as ten  muu la i to s h o i to ................................................. 39 218 145 92 58
VII Muu la s te n s u o je lu .......................................................... . . . . 16 9 19 39 9 19
VIII-IX In v alid i-, to ip ila s -  ja  v a jaam ielish u o lto  ............. . . . . 2 64 5 2 51 -
X K unnallise t k o d in h o ita ja t .............................................. . . . . 70 95 66 48 58 50
XI H u o lto ap u ............................................................................. 79 52 118 95 50
XII-XIII I r to la is -  ja  a lk o h o lis t ih u o lto ..................................... - 2 6 7 5
XIV Vanhainkoti ....................................................................... . . . . 568 551 519 530 224 544
XV-XVI' A ikuisten  muu l a i t o s h o i to ........................................... 133 60 59 69 -
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  l a i t o k s i l l e ............... . .  : .  60 49 6 3 11 40
XIX K ansaneläkkeiden tu k io sak u s ta n n u k se t................... . . . . 297 117 214 177 234 216
XXI T y ö ll is y y s h u o lto ..............................................................
Y h te issu m m asta :
“ " 6 3 “
P a lk a t ja  palkkiot .............................................. 516 542 489 337 449
H uoneistom enot ..................................................... . . . . 85 108 67 136 29 72
A v u s tu k s e t ..............................................................
Siitä:
. . . . 275 384 12 51 41 195
H u o lto la i to k s i l le ........................................ . . . . 247 - 7 43 40 194
O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i  .................................................
S iitä:
. . . .  2 519 3 139 1 768 2 087 1 796 2 338
I K a n s a k o u lu t .......................................................................
S iitä:
. . . .  1 718 1 900 1 194 1 246 1 085 1 830
P a l k a t ....................................................................... . . . .  1 122 1 142 812 780 717 1 048
II-III A m m attikoulut ja  op isto t . ........................................... . . . .  107 - - - - 24
IV - - - - "
V T yöväenopisto  (k a n sa la is -  ym . o p i s t o t ) ............... . . . .  131 262 133 163 166 103
VII K i r j a s to ................................................................................ . . . .  148 215 105 117 106 142
VIII M useot ................................................................................ . . . .  30 - 15 16 22 21
IX M usiikkilautakunta  ja  o r k e s t e r i ............................... . . . .  54 - - 20 - 22
X T e a t t e r i ................................................................................ . . . . - - " — -
XI N uorisotyö .......................................................................... . . . .  52 73 25 47 27 60
XIII-XIV U rheilu , m atkailu  ja  r e tk e i l y ..................................... . . . .  125 392 107 40 214 33
XVI K untain liitto jen  o p p i la i to k s i l le ..................................
Y h te issum m asta :
. . . .  91 188 90 189 48 48
P a lk a t ja  palkkiot .............................................. . . . .  1 504 1 631 1 016 1 000 969 1 262
H uoneistom enot ..................................................... . . . .  253 500 133 253 132 356
A v u s tu k s e t ..............................................................
Siitä:
. . . .  51 87 68 30 113 33
Oppikouluille .............................................. - - - 1 -
M uille k o u lu il le ........................................... . . . .  10 1 31 - 88 33
43
U tgifter (fo rts . )
1 419 1 702 454 252 200 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav:
92 87 23 3 6 I Socialnäm nden och d e ss  b y ra
_ _ _ _ _ II B arnhem m et
330 310 81 54 ' - III-VI ö v r ig  a n s ta l tv ird  fö r barn
15 42 33 3 6 VII ö v r ig t  barnskydd
» 92 - _ - VIII-IX V ärden av inval., konvalesc . och psykisk t e fte rb liv n a
74' 48 20 13 14 X K om m unala h em v ard arin n o r
59 71 15 4 6 XI . V ardhjälpen
7 4 3 - - XII-XIII L ö sd riv a r-  och a lkoholistvarden
533 , 660 - 102 101 XIV A lderdom shem m et
36 45 78 11 22 XV-XVI ö v r ig  an sta ltv ä rd  fö r vuxna
5 1 136 - - XVII T ill  kom m unalförbundens so c ia la  a n s ta lte r
234 246 64 57 40 XIX K ostnader fö r fo lkpensionens u n d e rs tö d sd e la r
- - 1 - - XXI S y sse lsä ttn ingsvarden  
Av to ta lsum m an:
732 693 89 123 80 L öner och arvoden
39 216 16 8 14 L okalu tg ifter
34 96 - 5 5 U nderstöd
D ärav:
32 93 - 1 3 T il l  v ü rd a n s ta lte r
1 2 332 2 006 609 1 040 305 5 Un d e r  v i s n i n g s -  o .  b i l d .  v ä s e n d e t  
Därav:
1 603 1 098 493 905 221 I F o lksko lo rna
D ärav:
1 850 558 . 324 490 140 L öner
- 376 - - - II-III Y rk essk o lo r och in stitu t
- - - - - IV L ärd o m ssk o lo r
104 69 12 62 15 V A rb e ta r in s titu te t (m ed b o rg ar- m . fl. in stitu t)
116 158 55 25 20 VII B iblio teket
- 50 - - - VIII M useerna
- 17 - - 1 IX M usiknäm nden och o rk e ste rn
- - - - - X T ea te rn
51 50 2 1 - XI U ngdom sarbetet
109 61 22 7 - XIII-XIV Id ro tt, tu r is m  och ex k u rsio n er
90 17 13 12 28 XVI T ill  kom m unalförbundens lä ro a n s ta lte r  
Av to ta lsum m an:
1 2 60 1 005 355 546 159 L ö n er och arvoden
224 471 40 83 29 L okalu tg ifter
225 . 87 11 24 16 U nderstöd
D ärav:
100 - _ - 14 T il l  lä rd o m ssk o lo r
25 6 - - - T ill  öv riga  sko lor
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1. (Ja tk . ) -  (F o rts . ) -  (Continued)
M enot ( j a tk . )
Y l e i s e t  t y ö t  ............................................................................................... 2 012 2 177 1 310 1 185 1 154 1 439
I
Siitä:
Y leisten  töiden lautakunta  ja  raken n u sto im is to  (rak en ­
nuslautakunta) ................................................................................... 353 423 286 336 216 319
II-III M ittaus- ja  kaavoitustyöt . . ............ *...................................... 244 116 176 137 123 71
IV-V Kadut, tie t, ra u ta tie t, s i l la t ,  to r it  y m s................................ ' 371 493 303 273 227 195
VI V ie m ä r i l a i to s .........................- ...................................................... 15 38 29 51 137 88
VII-IX P uisto t, kentät ym s. v i r k is ty s a lu e e t ..................................... 210 431 175 163 114 164
X P u h ta a n a p ito ................................................. 183 219 48 72 87 178
XI-XIV V arasto t, autot, k o rjau sp a ja t ................................................. 636 457 293 153 250 424
Y hteissum m asta:
• Pa lkat ja  palkkiot ........................................... .................. 486 584 375 369 389 355
H u o n e isto m en o t..................................... .............................. 37 57 20 17 27 16
Y leisten  a lueiden k u n n o ssa p ito ..................................... 424 647 361 367 388 318
A v u s tu k s e t ............................................................................. - 1 13 - - -
K i i n t  e ä  o m a  i s u u  s .............................................................
S iitä:
885 520 962 413 805
i Y le ish a llin to m en o t.................................................... ..................  38 12 2 38 9 10
ii Y leiset r a k e n n u k s e t ................................................. ................... 786 790 440 577 319 . 615
m V uokralle  annetut r a k e n n u k s e t ......................... ,
' S iitä:
................... 347 70 75 347 59 171
a) A suinrakennukset .................................. ................... 193 59 75 347 54 120
b) Muut rakennukse t .................................. ................... 154 11 - " 5 51
V M aatalouden a l i j ä ä m ä .............................................. - 1 . " " -
VI M etsätalouden a lijääm ä  ........................................
Y hte issum m asta :
................... 47 12 3 " 26 “
P alk a t ja  palkkiot ........................................ ................... 181 69 108 19 80 62
H uoneistom enot . .X........................................ ................... 124 81 115 281 8 270
R akennusten k u n n o s s a p ito ......................... ................... 240 211 111 122 103 177
K äyttöom aisuuden k o r o t ............................ ................... 395 328 113 404 135 211
K äyttöom aisuuden p o i s t o t ......................... ................... 116 138 40 81 43 53
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ........................................................ _ _ - - 196 127
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ............................................................. 77 54 “ “ “ “
M u u n  l i  ik  e l u o n t  e i  s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  ............ 13 20 . _ 24 31
45
U tgifter (fo rts . )
92 3 1 584 417 198 175 6 A l l m ä n n a  
I
a r b e t e n
D ärav:
Nämnden fö r allm änna a rb e ten  och byggnads
594 125 72 48 49 k anslie t (byggnadsnämnden)
235 73 60 32 8 II-III M ätnings- och p lan erin g sarb e ten
263 409 108 33 42 IV-V G ator, v äg ar, jä rn v ä g ar, b ro a r , to rg  m. fl.
53 179 _ _ _ VI K loakverket
429 283 46 40 23 VII-IX P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  rek rea tio n so m räd en
67 144 20 45 4 X Renhä lining
282 271 111 - 49 XI-XIV F ö rrä d , b ila r , re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  
Av to ta lsum m an:
645 259 104 43 43 L öner och arvoden
22 33 1 - 3 L okalu tg ifter
543 707 148 57 51- U nderhäll av allm änna om raden
18 - - - - U nderstöd
778 846 158 56 123 7 F a s t  e g e n d o m
D ärav:
49 18 1 3 - I A llm änna fö rv altn ingsu tg ifter
569 652 147 42 122 II A llm änna byggnader
152 168 - - - III U thyrda byggnader 
Därav:
132 107 - - - B ostadsbyggnader
20 61 - - - Ö vriga byggnader
_ _ _ 11 - V L an tb rukets undersko tt
8 - - - 1 VI Skogshushallningens undersko tt 
Av to ta lsum m an:
149 55 13 2 35 L öner och arvoden
36 52 20 3 20 L okalu tg ifter
275 152 51 23 32 U nderhäll av byggnader
12 316 48 10 20 R äntor pä k ap ita lvärdet
2 . 206 10 3 10 A vskrivn ingar pä kap ita lvärdet
66 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
- 50 - 9 A f f ä r s  f ö r e t a  g e n  s u n d e r s k o t t
_ _ _ 18 _ 10 Ö v r i g  a  f f ä r  s v e r  k s a m  h e t s u n d e r s k o t t
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot ( ja tk .)
11 R a h o i t u s m e n o t  .................................................................
Siitä:
I-I1I K orot ja  m uut la in a k u s ta n n u k se t......................
IV P o isto t ja  p a la u tu k s e t ...........................................
Siitä:
V altio lle  m yöhem m in tilite ttä v ä  o sa  . 
V altionapusaätav ien  po isto t ................
V S iir ro t r a h a s to ih in ..................................................
VII E läkkeet ja  a p u r a h a t ............................................
Siitä:
E läkkeet .......................................................
M aksut kunnallise lle  e lä k e la ito k se lle :
12 P ä ä o m a m e n o t  ..........................................................................
Siitä:
I T alo u sa rv io n  k a tteek si otetun velan  kuoletus .
II K iin teän  om aisuuden o s t o ........................................
Siitä:
M aa- ja  m e tsäa lu ee t .................................. ...
III T a lo n rakennusto im in ta  . . . .....................................
Siitä:
H allin to rakennusten  raken tam inen  . . . .  
S a iraa la rak en n u s ten  raken tam inen  . . . .  
Sosiaa lito im en  rakennusten  raken tam inen  
K oulurakennusten  ra k e n ta m in e n ...............
IV V uokrattavat r a k e n n u k s e t .................................. .
V M etsä t ja  m a a t i l a t ...................... ... . .........................
VI Ju lk inen  käyttöom aisuus .........................................;
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  m aasto tu tk im ukset 
Kadut, t ie t, ra u ta tie t, s i l la t ,  to r it  ym s.
V ie m ä r ila ito s - ............ .......................................
P u isto t, kentät ym s. v irk is ty sa lu e e t . . . 
V ä e s tö n s u o ja t ................................ ' ..................
VII S a t a m a t ...........................................................................
VIII L i ik e la i to k s e t ...............................................................
EX Muu liikeluonteinen  t o i m i n t a ..................................
X Osuudet k u n ta in l i i to i s s a ..........................................
XI Muut a rv o p ap e rit, osakkeet ja  osuudet .............
XII S iir ro t r a h a s to ih in .......................................................
XIII L a in a n a n to .....................................................................









3 446 7 230 5 866
592 1 099 1 110
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649 929 419
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14 513 11 700M e n o t  y h t e e n s ä 12 726
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1 350 1 053 354 124 161 11 F  i n a n  s i e r  in  g s u t  g i f t  e r  
D ärav:
732 394 212 85 95 i - i i i R ântor och ôv riga  lân ekostnader
285 116 55 6 7 IV A vskrivn ingar och re s titu tio n e r  
Dârav:
227 84 55 - . T ill  sta ten  se n a re  red o v isad e  delen
3 1 - - - A vskrivn ingar av s ta te n s  s tip en d ie r
3 133 - - V Ô v erfd rin g ar t i l l  fonder
330 410 87 33 59 VII P en sio n e r och understôd  
D àrav:
184 289 87 22 39 P en sio n e r
145 121 - 11 19 B eta ln ingar t i l l  kom m unala p en sio n san sta lten
8 084 3 806 1 459 540 588 12 K a p i t  a l u t  g i  f t  e r  
Dârav:
1 142 367 493 186 124 i A m o rterin g  av förtäckning av budgeten upptagen gäld
313 21 264 ■ 14 il Inköp av fa st egendom 
Därav:
- - 6 - 14 Jo rd -  och skogsom raden
490 1 548 16 ■ 38 m H usbyggnadsverksam heten
D ärav:
248 450 - - 16 ' Uppförande av förvaltn ingsbyggnader
52. - - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
106 846 16 - - Uppförande av so c ia lverksam hetsbyggnader
70 252 - - 22 Uppförande av skolbyggnader
491 - - ' 5' IV B yggnader fö r uthyring
- - 32 - - V Skogar och lan tegendom ar
923 396 144 228 66 VI Offentlig d riftsegendom  
Därav:
105 2 - 5 6 P lan erin g sa rv o d en  och m arkundersökn ingar
688 208 118 _ 124 60 G ator, v ägar, jä rn v ä g a r, b ro a r, t o r g m .f l .
- 152 - 99 - K loakverket
130 34 26 - - P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m räd en
- - - - - B efolkningsskyddet
491 20 - - 9 VII H am narna
3 354 669 337 - 303 VIII A ffärsfö re tagen
5 - - - IX ö v r ig  v e rk sam h et av a ffä rsn a tu r
125 102 151 125 29 X A ndelar i kom m unalförbund
108 - 1 - XI ö v r ig a  v ä rd epapper, a k tie r  och andelar
750 575 22 - - XII Ö verfö rin g ar t il l  fonder
- - - - - XIII- Utlaning
18 145 ‘13 519 ' 4 591 2 763 2 035 S u m m a  u t g i f t e r
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1. (Ja tk . ) -  (F o rts . ) -  (Continued)
M E N O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ............................................................................
Siitä:
17 389 1 738 1 414 1 715 1 424
i Kaupungin (kauppalan-) v a l tu u s to ............................................................ 727 166 30 56 65
II-IV Kaupungin (kauppalan-) ha llitu s , -k anslia , rah a to im isto  ............ I l  282 878 962 1 177 1 037
V V e ro tu s to im i.....................................................................................................
Siitä:
2 642 233 256 245 196
O suus v e ro to im is to n  m en o ista  ....................................................... 2 371 213 241 204 155
VI Hallinnon ja  tilien  ta rk a s tu s  ..................................................................... 311 53 36 31 21
VII Muut y le ise t hallin tom enot .......................................................................
Y hteissum m asta:
2 427 408 130 206 105
P a lk a t ja  p a lk k io t ................................................................................... 8 163 729 692 825 596
H uoneistom enot ..........................................; ......................................... 11 1 9 296 56 89 182
A v u s tu k s e t ................................................................................................. 80 10 1 4 3
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t ............................
Siitä:
10 062 1 244 ■ 749 973 672
i M a is tra a tt i  ja  raastu v an o ik eu s (kihlakunnan- ja  jä rje s ty so ik eu s) . 1 040 127 77 83 60
n R a k e n n u s ta rk a s tu s .............................................................................................. 821 103 87 54 46
HI U losotto to im i ....................................................................................................... - - - - -
IV Syyttäjistö  .............................................................................................................. - - - - -
V-VI P o liis ila ito s , vankila  .......................................................................................
S iitä:
“ " “ ~
V altio lle  su o rite ttav a  o s u u s ................................................................... - - - -
IX Tullihuoneet .......................................................................................................... 27 - - - 12
XV P a lo la ito s  .............................................. •............................................................... 7 301 920 532 723 480
XVII V äestönsuojelu  .....................................................................................................
Y hte issum m asta :
449 70 20 44 44
P a lk a t ja  p a lk k io t ....................................................................................... 7 050 797 541 764 504
H uoneistom enot ............................................: .  ...................................... 552 80 59 50 .51
A v u s tu k s e t ..................................................................................................... 27 " • 17 4
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o ............................................................................
Siitä:
49 502 6 384 4 592 4 972 3 483
i T erveydenhoito lau takunta  ja  sen  to im is to ................................................ 4 769 334 478 523 522
n Ä itiy s -  ja  lastenneuvolat ................................................................................ 3 164 434 370 284 237
m K ouluterveydenhoito  .......................................................................................... 3 249 270 351 268 164
VI E lin tarv ikkeiden  t a r k a s t u s ................ ............................................................. 2 048 191 122 151 274
IX-X K u n n a n sa ira a la ..................................................................................................... 4 084 1 787 - 922 -
XI-XII Muut s a ira a la t  ....................................................................................................... 493 - - - -
XIV Osuudet y h te is ille  la i to k s i l l e ..........................................................................
Y h teissum m asta:
29 758 3 176 3 197 2 669 2 084
P a lk a t ja  p a lk k io t ....................................................................................... 12 127 1 954 1 007 1 465 805
H uoneistom enot . . . . . . . .......................................................................... 1 712 297 102 234 166
A v u s tu k s e t ..................................................................................................... 38 - - - -
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1 245 1 328 1 124 988
U T G I F T E R
1 A l l m ä n  k o m m u n a i  f ö r  v a I t  n in  g
50 68 48 13 I
D ärav: „
S tads- (köpings-) fullm äktige
808 850 746 657 II-IV S tads- (köpings-) S tyrelsen , -k an slie t, d rä tse lk o n to re t
161 194 168 188 V B eskattn ingsväsendet
152 161 124 188
D ärav:
Andel i skattG byräns u tg ifte r
16 28 22 16 VI R evision av förvaltn ing  och räkenskapet
210 188 140 114 VII Ö vriga allm änna förvaltn ingsu tg ifter
568 709 608 423
Av to talsum m an:
Löner och arvoden
53 37 85 30 L okalutg ifter
31 7 - - U nderstöd
972 746 561 584 2 R ä t t s  v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h ^ s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
74 82 58 85 I M agistra ten  och rad stu v u rä tten  (h ä ra d s-  och o rdn ingsrä tten )
65 45 55 65 II B yggnadsinspektionen
- - - - III E xekutionsverket
- - - - IV A klagarväsendet
- - - - V-VI P o lis in rä ttn ingen , stadshäk te t 
D ärav:
- - - - T ill  sta ten  utgaende andel
15 - - - IX T u llverket
757 567 387 358 XV B randverket
24 24 39 30 XVII Befolkningsskyddet 
Av to ta lsum m an:
756 604 380 398 L öner och arvoden
39 22 37 6 L okalutg ifter
- 4 - - U nderstöd
4 980 3 923 2 702 2 428 3 H ä 1 s o - o c h  s j u k v l r d  
Därav:
615 163 208 192 I H älsovardsnäm nden och d e ss  byra
224 157 217 117 II R adgivningsbyraerna för m ö d ra r och barn
197 361 180 199 III Skolhälsovarden
189 150 111 164 VI L ivsm edelkontr ollen
1 375 - - - IX-X Kom m unais jukhuset
- - 493 - XI-XII Ö vriga sjukhus
2 195 2 860 1 303 1 718 XIV A ndelar fö r gem ensam m a in rä ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
1 567 555 856 517 L öner och arvoden
259 45 70 41 L okalu tg ifter
- 1 27 - U nderstöd
4 5820—74/11
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot (jatkuu)
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ............................................................................
Siitä:
.....................  50 206 5 549 6 044 4 716 3 615
i Sosiaalilau takunta  ja  sen  to im is to  ......................................... .....................  3 649 480 422 368 302
n L astenko ti ..................................................................................... . .....................  2 084 239 195 464 246
III -VI L asten  muu la i to s h o i to ....................................... . ...................... .....................  6 447 807 251 819 334
VII Muu las ten su o je lu  .......................................................................... .....................  735 43 71 55 44
VIII-IX Invalid i-, to ip ila s - , ja  va jaam ie lish u o lto  . . .  ..................... 322 325 6 179
X K unnalliset kodinhoitajat ............................................................ ..................... '  2 517 430 177 210 244
XI H u o lto ap u ............................................................................................ .....................  4 699 329 887 471 312
XII-XIII I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto ....................... ; ........................... .....................  230 14 39 25 12
XIV V a n h a in k o ti ............................\  . .............................................. ; . . .....................  13 079 1 203 2 126 1 025 1 028
XV-XVI A ikuisten  muu la i to s h o i to ............................................................ .....................  2 318 211 177 150 62
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  la ito k sille  .............................. .....................  1 243 9 124 12 98
XIX K ansaneläkkeiden tuk iosakustannukse t ................................ ..................... 9 225 1 270 933 630 554
XXI T y ö llisy y sh u o lto ..............................................................................
Y hteissum m asta:
16 1 12 3
P a lk a t ja  p a lk k io t ................................................................... .....................  18 388 2 129 1 941 1 884 1 510
H uoneistom enot ..................................................................... .....................  3 136 380 537 498 249
A v u s tu k s e t .................................................................................
Siitä:
.....................  987 35 195 46 197
H u o lto la ito k s il le ............................................................ .....................  454 6 - 37 166
O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i  ..............................................................
Siitä:
....................... 107 903 9 685 11 862 12 213 10 079
I K an sa k o u lu t..................................................................................... .
Siitä:
....................... 60 665 7 303 6 293 5 710 4 352
P a l k a t ..................................................................................... .. ....................... 39 879 4 569 4 016 ' 3 915 2 976
II-III A m m attikoulut ja  op isto t * . .  *......... ...................... .. .......................  17 223 227 2 505 1 563 2 957
IV Oppikoulut ......................................................................................... ....................... 7 219 584 2 239
V T yöväenopisto  (k a n sa la is -  ym s. opistot) ..............•........... .......................  2 442 282 152 - 140
VII K irjas to  .•....................................................................................... , ....................... 5 434 297 572 824 1 138
VIII M u s e o t .............................................................................................. ........................  131 - - 8
IX M usiikkilautakunta ja  o rk e s te r i  ........................................... ........................  323 - - 4 94
X T e a t t e r i .....................................................................................................................  34 - - 1 -
XI N u o r iso ty ö ......................................................................................... ....................... 1 031 74 76 87 131
X III-X IV U rheilu , m atkailu  ja  re tk e ily  ................................................ .......................  3 801 387 825 949 266
XVI K untain liitto jen  o pp ila itoksille  ................................................
Y hteissum m asta:
.......................  2 600 394 " 183 141
P a lk a t ja  p a lk k io t ................................................................ ........... ...........  61 051 5 391 6 452 7 389 4 905
H uoneistom eno t..................................................................... .......................  14 266 1 268 2 094 2 014 1 134
A v u s tu k s e t .............................................................................. .
Siitä:
.......................  5 700 518 721 542 732
O p p ik o u lu ille ................................................................ .......................  1 771 145 459 85 55
M uille kouluille ......................................................... ........................  1 178 19 147 144 104
51
3 384 3 765 2 481 3 022 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r
243 231 216 172 i •
Därav:
Socialnäm nden och d ess  byrä
161 174 133 139 h B arnhem m et
498 ' 502 305 300 m - v i ö v r ig  a n s ta ltv lrd  fö r b arn
103 49 11 69 VII Ö vrigt barnskydd
120 184 133 142 VIII-IX V arden av in v a l . , konvalesc. och psykisk t e fte rb liv n a
95 203 122 ■ 201 X Kom m unala hem v ard arin n o r
471 290 259 210 XI V ärdhjälpen
28 8 9 7 XII-XIII L ö sd r iv a r-  och a lkoholistvarden
484 1 100 688 876 XIV • A lderdom shem m et
176 189 129 131 XV-XVI ö v r ig  a n sta ltv a rd  fö r vuxna
13 19 9 10 . XVII T ill  kom m ünalförbundens so c ia la  a n s ta lte r
662 692 446 672 XIX K ostnader fö r folkpensionens u n d e rstö d sd e la r
16 - 2 3 XXI S y sse lsä ttn ingsvarden
1 044 1 582 1 003 1 242
Av to talsum m an:
L öner och arvoden
131 237 165 134 . L okalu tg ifter
259 6 19 12 U nderstöd
93 3
Därav:
T ill  v a rd an s ta lte r
9 547 8 881 7 320 3 906 5 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n  g s v ä s e n d e t  
Därav:
4 518 4 091 3 729 2 905 I Folksko lo rna
Därav:
2 992 2 714 2 404 1 870 L öner
2 598 2 253 1 923 - II-III Y rkesko lo r och in stitu t
534 . 1 217 - - IV L ärd o m ssk o lo r
- -  . 256 210 V A rb e ta rin s titu te t (m ed b o rg a r- m .f l .  institu t)
359 282 531 209 VII B iblioteket
37 78 - 1 VIII M useerna
179 - 1 - IX M usiknäm nden och o rk e s te rn
- - - - X T ea te rn
55 82 86 96 XI U ngdom sarbetet
118 324 48 41 XIII-•XIVTdrott, tu r ism  och ex k u rsio n er
- 222 123 226 XVI T ill  kom m ünalförbundens lä ro a n s ta lte r  
Av to ta lsum m an:
4 940 5 687 4 196 2 168 L öner och arvoden
1 059 1 026 1 189 320 L okalu tg ifter
1 069 226 582 183 U nderstöd
Därav:
460 - 137 49 . T il l  lä rd o m ssk o lo r
357 48 175 63 T ill  öv rig a  skolor
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot (jatkuu)
6 Y l e i s e t  t y ö t  
Siitä:
I Y leisten  töiden lautakunta  ja  rak en n u sto im is to  (rakennuslautakunta)
11-111 - M i t ta u s - ja  k a a v o i tu s ty ö t ............; ....................................................... .............
IV-V  Kadut, tie t, ra u ta tie t, s illa t, to r i t  ym s. ..................... ...........................
VI V iem ärila ito s  .................................................................................. ......................
VII-IX P u isto t, kentät ym s. v i r k is ty s a lu e e t ............................................................
X P u h ta a n a p ito .............................................................................................................
XI-XIV V arasto t, autot, ’ k o rjau sp aja t .........................................................................
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  p a lk k io t ..........................................................................................
H uoneistom enot ............................................................................................
Y leisten alueiden k u n n o s s a p ito ..............................................................
A v u s tu k s e t .......................................................................................................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ............................. .
Siitä:
I Y le ish a llin to m en o t.....................
II Y leiset rakennukse t ...................
III V uokralle  annetut rakennukset
Siitä:
a) A suinrakennukset . . .
b) Muut rrk en n u k se t . . .
V M aatalouden a l i j ä ä m ä ..............
VI M etsätalouden a lijääm ä  .........
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  palkkiot . . . . . . .
H uoneistom enot ................
R akennusten kunnossapito  
K äyttöom aisuuden koro t . 
K äyttöom aisuuden poisto t
8 S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä ............................................................
9 L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä  .............................. .............
lO M u u n  1 i i k e lu  o n t  e i s e n t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä
47 018 4 692 4 641 4 523 4 928
10 593 1 427 910 733 988
4 846 346 280 730 364
11 128 1 068 868 1 140 1 428
2 181 104 697 106 155
5 082 403 528 390 502
2 408 237 134 168 309
10 780 1 107 1 224 1 256 1 182
14 362 1 526 1 259 1 768 1 309
1 590 321 347 142 248
13 616 1 238 1 450 1 249 1 681
150 - - - -
33 061 4 781 4 104 3 721 3 035
461 10 40 80 _
24 915 3 257 3 720 2 265 2 350
7 094 1 101 341 1 332 674
6 367 1 092 340 1 314 542
727 9 1 18 132
8 - 3 2 -
98 - - 32 -
2 056 373 329 216 247
3 376 322 797 312 405
5 034 479 464 631 424
15 268 2 294 1 703 1 692 1 470
5 007 685 654 626 ^  369
110 - - - -









U tgifter ( f o r t s . )
4 111 2 770 2 774 2 482 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n
Därav:
i Nämnden fö r allm änna a rb e ten  och byggnadskansliet
922 696 760 412 (byggnadsnäm nden)
568 328 226 299 i i - in M ätn igs- och p lan erin g sarb e ten
1 087 576 765 420 IV-V G ator, v äg ar, jä rn v äg ar, b ro a r, to r g m . f l .
87 167 40 94 VI K loakverket
351 305 281 598 VII-IX P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
269 142 115 132 X Renhallning
827 556 587 527 XI-XIV F ö rra d , b ila r , re p a ra tio n sv e rk s tä d e r
Av to ta lsum m an:
1 126 921 882 728 L öner och arvoden
82 23 91 35 L okalu tg ifter
1 194 714 802 837 U nderhäll av allm änna om raden
- - 54 4 U nderstöd
2 133 2 115 1 705 1 437 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
11 31 51 137 I A llm änna fö rv altn ingsu tg ifter
1 341 1 711 1 419 885 II A llm änna byggnader
781 356 235 362 III U thyrda byggnader 
Därav:
778 261 105 356 B ostadsbyggnader
3 95 130 6 Ö vriga byggnader
- 2 - - V L antb rukets u ndersko tt
- - - 49 VI Skogshushállningens undersko tt 
Av to ta lsum m an:
204 133 54 23 L öner och arvoden
257 260 91 89 L okalu tg ifter
503 222 265 217 U n d erh ill ' av byggnader
735 1 088 940 646 . R äntor pa kap ita lvärdet
' 350 295 227 174 " ‘ A vskrivn ingar pá k ap ita lvärdet
102 • - 4 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
229 _ _ 3 9 A f f ä r  s f ö.r e t  a g e n s u n d e r s k o t t
5 - 4 - l O Ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t s  u n d e r s k o ' t t
54
M enot (jatkuu)
11 R a h o i t u s m e n o t  ...........................................................................................
Siitä:
..................... 27 553 2 663 3 043 3 026 1 873
I-III K orot ja  muut la in a k u s ta n n u k se t................................................ ..................... 11 108 1 170 922 1 243 477
IV P oisto t ja  palau tukset ....................................................................
Siitä:
..................... 5 076 206 1 032 478 500
V altio lle  m yöhem m in t il i te ttä v ä  o sa  .................................................  3 494 - 899 269 414
V altionapusaatavien  po isto t .................................................................... 44 3 - 3 6
V S iirro t r a h a s to ih in ................................................................................................ 3 369 369 502 356 345
VII E läkkeet ja  apurahat .......................................................................
Siitä:
..................... 7 979 - 897 587 949 551
E lä k k e e t ..................................................................................... ...................... 4 610 462 291 543 332
M aksut k unnallise lle  e läk e la ito k se lle  ................................................ 3 197 338 287 402 218
12 P ä ä o m a m e n o t ................................................................................................... 989 12 509 15 400 12 163 13 804
Siitä:
I T alousarv ion  k a tteek si otetun velan  k u o le tu s .......................... ................  14 057 998 1 523 1 661 ’ 283
n Kiinteän om aisuuden o s t o ................................................................. ................  19 021 1 293 1 210 864 2 252
S iitä :
M aa- ja  m e ts ä a lu e e t .............. ................................................. 708 1 293 750 864 2 252
m T alonrakennusto im in ta  ..................................................................... ................  28 911 ’ 1 656 4 433 2 429 4 490
Siitä:
H allin to rakennusten  ra k e n ta m in e n ’..................................... 492 - 27 - -
S a iraa la rak en n u sten  r a k e n ta m in e n .....................v ............ 442 - - - -
Sosiaalito im en  rak en n u sten  raken tam inen  . ................... 3 153 1 071 429 - -
K oulurakennusten raken tam inen  ......................................... ................  20 438 455 3 814 2 409 4 490
IV. V uokrattavat ra k e n n u k s e t ................................................................ ................  12 869 660 - 450 57.0
V M etsät ja  m a a t i l a t .............................................................................. 55 - 31 • 23 -
VI Julk inen k ä y ttö o m a isu u s .............................. '.................................... ................  41 619 5 368 2 678 2 849 2 681
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  m a a s to tu tk im u k se t ....................... 673 21 88 20 57
Kadut, tie t, ra u ta tie t, s i l la t ,  to r i t  y m s ......................... .. 774 3 774 1 232 1 105 1 611
V iem ärila ito s  .............................................................................. ................  13 777 982 1 148 1 100 892
P u isto t, kentät ym s. v irk is ty sa lu ee t' .............................. ................  2 410 284 160 438 121
V ä e s tö n s u o ja t ............................• . .............................................. 230 - - -
VII Satam at ............................................................ ............................... .. . . 1 - - - -
VIII L iik e la ito k se t ....................................................................................... ................  16 166 814 615 . 1 848 2 142
IX Muu liikeluonteinen t o im i n ta ................................................ . . .  . - - - - -
X O suudet k u n ta in l i i to is s a .................................................................. ................. 9 812 668 3 486 1 123 447
XI Muut a rv o p ap erit, osakkeet ja  osuudet .................................... ................  4 846 46 1 066 - 517
XII S iir ro t r a h a s to ih in .............................................................................. ................  6 479 1 006 348 916 422
XIII L ainananto .............................................................................................. ................  1 153 “ 10 - *
M e n o t y h t  e e n s ä ................................................................................................... 548 49 655 51 849 48 051 43 230
s
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U tgifter ( fo rts . )
1 909 2 217 1 418 2 013 11 F  in  a n  s  i  e r  i n  g s u t  g i  f t  e r
854 806 569 498 i-m
Dârav:
R ântor och ôv rig a  lânekostnader
293 568 320 381 IV . A vskrivn ingar och re s titu tio n e r
194 365 158 275
Dârav:
T il l  sta ten  se n a re  redov isade  delen
2 3 1 7 A vskrivn ingar av s ta ten s  s tip en d ie r
86 155 74 290 V Ô v erfô rin g ar t i l l  fonder
676 688 455 844 VII P en sio n e r och understôd
392 432 203 671
Dârav:
P en sio n er
281 245 222 172 B eta ln ingar t i l l  kom m unala pensio n san sta lten
14 423 8 222 12 077 7 421 12 K a p i t a l  u t g i f t e r
Därav:
738 835 889 615 I A m o rte rin g  av förtäckning  av budgeten upptagen gäld
' 400 1 281 1 226 973 II • Inköp av fa st egendom
Därav:
400 1 281 1 226 • 573 . Jo rd -  och skogsom raden
557 1 366 1 654 1 807 III H usbyggnadsverksam heten
Därav:
- 400 - - Uppförande av förvaltn ingsbyggnader
25 - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
2 104 - 154 Uppförande av soc ia lverksam hetsbyggnader
300 862 96 1 500 Uppförande av skolbyggnader
4 289 338 - 300 IV Byggnader fö r u thyring
- - - - V Skogar och lan tegendom ar
7 093 ' 1 848 4 661 1 894 VI O ffentlig d riftsegendom
Därav:
52 47 46 115 P lan erin g sa rv o d en  och m arkundersökn ingar
4 564 1 012 2 474 1 150 G ator, v ägar, jä rn v ä g a r, b ro a r, to rg  m . fl.*
1 959 581 -995 575 K loakverket
132 208 154 54 P a rk e r , p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m räd en
- - 180 - B efolkningsskyddet
- - - - VII H am narna
509 564 1 921 702 VIII A ffä rsfö re tag en
- - - - IX Ö vrig v e rk sam h et av a ffä rsn a tu r
85 1 034 729 710 X A ndelar i kom m unalförbund
212 491 419 37 XI ö v r ig a  värdepapper, ak tie r  och andelar
86 465 578 383 x n Ö verfö rin g ar t i l l  fonder
454 ■ - - XIII Utläning
43 040 33 967 32 166 24 288 S u m m a u t g i f t e r  • :
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1. ( J a tk .)  -  ( F o r ts . )  -  (Continued)
M E N O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ..............................................................................
Siitä:
959 908 727 803 764
I Kaupungin (kauppalan-) valtuusto  .............................................................. 44 17 15 38 21
II-IV Kaupungin (kauppalan-) ha llitu s , -k an slia , rah a to im is to  .............. 609 589 478 568 574
V V e ro tu s to im i........................................................................................................
Siitä:
141 124 108 90
O suus ve ro to im is to n  m en o ista  ......................................................... 129 122 111 94 87
VI Hallinnon ja  tilien  ta rk a s tu s  ....................................................................... 16 11 8 9 14
VII Muut y le ise t h a ll in to m e n o t............................................................................
Y h teissum m asta:
159 150 102 80 65
P alkat ja  p a lk k io t ..................................................................................... 458 395 359 411 365
Huoneistom enot ....................................................................................... 64 27 19 20 11
A vustukset ................................................................................................... 3 8 2 3 -
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t ..............................
Siitä:
391 518 401 562 332
i M a is tra a tt i  ja  raastu v an o ik eu s (kihlakunnan- ja  jä rje s ty so ik eu s) . . 61 64 34 53 50
n R a k e h n u s ta rk a s tu s ................................................................................................. 38 34 31 33 29
m U losottotoim i ...................■...................................................................................... - - - -
IV Syyttäjistö  ....................................................... ......................................................... - - - - -
V-VI P o liis ila ito s , vankila  ..........................................................................................
Siitä:
“ " “
V altio lle  su o rite ttav a  o s u u s .................................................................... - - - -
IX T ullihuoneet ............................................................................................................ - - - - -
XV P a lo la ito s  ................................................................................................................. 272 381 292 443 230
XVII V äestönsuojelu  ........................................................................................................
Y h teissum m asta:
15 12 35 14 16
P a lk a t ja  p a lk k io t .......................................................................................... 273 354 252 418 236
Huoneistom enot ............................................................................................ 31 10 44 8 16
A v u s tu k s e t ........................................................................................................ - - “ “ “
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ..............................................................................
Siitä:
2 103 1 894 2 372 1 911 2 026
I T erveydenhoito lau takunta  ja  sen  to im is to ................................................... 151 210 120 329 147
II Ä itiy s - ja  lastenneuvo la t ................................................................................... 184 175 156 46 114
III K ouluterveydenhoito  ............................................................................................ 130 190 160 123 109
VI E lin tarv ikkeiden  ta rk a s tu s  .............................................................................. 144 40 108 25 117
IX-X K u n n a n sa ira a la ....................................................................................................... - - - - -
XI-XII Muut sa ira a la t  ........................................................................................................ - - - - -
XIV Osuudet y h te is ille  l a i to k s i l l e ..................................................................... ..
Y h teissum m asta:
1 444 1 222 1 744 1 101 1 449
P a lk a t ja  p a lk k io t .......................................................................................... 441 442 422 403 365
H uoneistom enot ............................................................................................ 74 33 24 41 50





'£ ■ % ■> s £
o o ctt o
J  J > J
U T G I F T  E  R
773 573 471 435 1 A l l m a n  k o m m u n  a l f  ö r  v a l t n i n g
16 42 28 10 I
Därav:
S tads- (köpings-) fu llm äktige
426 340 286 297 II-IV S tads- (köpings-) s ty re lsen , -k an slie t, d rä tse lk o n to re t
184 82 72 69 V B eskattn ingsväsendet
179 71 72 68
Därav:
A ndel i sk a tteb y rän s u tg ifte r
9 7 8 6 VI R evision av förvaltn ing  och räkenskapet
138 102 77 53 vn Ö vriga allm änna fö rvaltn ingsu tg ifter
384 224 ■ 200 217
Av to ta lsum m an:
L öner och arvoden
11 84 31 24 Lokalut gifter
5 2 1 - U nderstöd
639 296 235 187 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s - o c h  s k y d d s u p p g i  f t e r
Därav:
49 27 30 26 i M ag istra ten  och rad stu v u rä tte n  (h ä ra d s-  och o rd n in g srä tten )
43 50 22 21 ii Byggnadsinspektionen
- - - - in E xekutionsverket
- - - - IV A klagarväsendet
- - - - V-VI P o lisin rä ttn in g en , s tadshäk te t
Därav:
- - - - T ill  s ta ten  utgäende andel
- - - ' IX T u llverket
505 173 161 120 XV B randverket
28 9 18 7 XVII B efolkningsskyddet
, Av to ta lsum m an:
386 105 168 114 L öner och arvoden
44 35 13 7 L okalu tg ifter
2 -  . - - • U nderstöd
360 1 569 925 878 3 H ä l s  o - o c h  s j u k v a r d  
D ärav:
265 272 72 168 I H älsovardsnäm nden och d e ss  byrä
203 81 68 97 II R adgivn ingsbyraerna fö r m ö d ra r  och barn
308 115 61 63 III Skolhälsovarden
99 11 88 64 VI L ivsm edelkon tr ollen
- - - - IX-X K om m unalsjukhuset
- - - - XI-XU Ö vriga sjukhus
458 1 056 610 472 XIV A ndelar fö r gem ensam m a in rä ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
506 324 215 283 L öner och arvoden
123 . 92 34 27 L okalu tg ifter
2 - - 2 U nderstöd
58
1. • (J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ..............................................................................
Siitä:
................... 2 505 2 608 2 742 2 678 1 766
I Sosiaa lilau takun ta  ja  sen to im is to  ............................................ 184 206 133 204 127
II L a s te n k o t i ............................................................................................ ................................... 133 - - -
III-VI L asten  muu la ito sh o ito  ................................................................... ................... 456 138 373 591 180
VII Muu las ten su o je lu  ............................................................................ ................... 58 88 , 37 47 13
VIII-IX In v a lid i-, to ip i la s - , ja  v a ja a m ie lish u o lto .............................. 98 2 114 45
X K unnalliset kodinhoitajat .............................................................. ................... 161 115 119 164 64
XI H u o lto ap u .............................................................................................. ................... 168 298 177 258 234
XII-XIII I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto ....................................................... ................... 9 26 8 27 ' 6
XIV Vanhainkoti .......................................................................................... ................... 761 755 823 807 639
XV-XVI A ikuisten  muu la i to s h o i to .............................................................. ................... 84 98 359 73 59
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  la ito k sille  ................................ ................... 52 55 16 64 10
XIX K ansaneläkkeiden tuk iosakustannukse t ................................... ................... 443 517 691 289 349
XXI T y ö llisy y sh u o lto .................................................................................
Y hteissum m asta:
1 " “ 2
P a lk a t ja  p a lk k io t ..................................................................... 855 856 1 093 589
H uoneistom enot ....................................................................... ............................. 146 38 151 101 136
A v u s tu k s e t ...................................................................................
Siitä:
................... 13 80 4 41 38
H u o lto la ito k s il le .............................................................. ................................... 80 - 23 12
O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i ................................ ; ........................... ..................... 4 612 3 232 6 216 4 367 4 325
Siitä:
I K an sa k o u lu t....................................................................................... .....................  3 006 2 598 2 981 2 875 2 121
Siitä: 1 ,
P a l k a t .......................................................................................... ..................... 2 109 1 923 1 909 1 782 i  445
II-III A m m attikoulut ja  op isto t ..................................................... . ..................... - 1 636 - 413
IV Oppikoulut ....................................................................................... . 914 609 1 121
V T yöväenopisto  (k a n sa la is -  ym s. opistot) ............................ ..................... 202 102 143 105 171
VII K irjas to  .............................................................................................. . ................... 187 99 105 194 ' 141
Vili M useot ................................................................................................. ..................... - 2 - 5
IX M usiikkilautakunta ja  o rk e s te r i  .............................................. .....................  10 - 35 - -
X T e a t t e r i .............. : . . ......................................................................... .....................  33 - - - -
XI ■ N uorisotyö ........................................................................................ .....................  69 36 24 69 32
XIII-XIV U rheilu , m atka ilu  ja  re tk e ily  .............................. .................... ..................... 187 79 96 194 100
XVI K untain liitto jen  opp ila itoksille  ................................................ .....................  511 52 121 128 157
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  p a lk k io t ................................................................... 2 535 2 127 3 263 2 535 2 690
H uoneistom enot ..................................................................... 410 109 900 521 778
A v u s tu k s e t ................................................................................ ..................... 199 204 121 137 33
Siitä:
O p p ik o u lu ille ................................................................... ..................... 85 112 3 100 -
M uille kouluille  ............................................................ ..................... -40 - 48 -  ' -
59
U tg ifte r ( f o r t s . )
2 534 1 056 699 1 042 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r
Därav:
136 88 63 74 i Socialnäm nden och d e ss  byra
200 - - - *• ii B arnhem m et
491 16 161 225 m - v i ö v r ig  a n sta ltv a rd  fö r barn
29 5 5 8 VII ö v r ig t  barnskydd
- 34 42 3 VIII-IX V ärden av in v a l . , konvalesc . och psykisk t e fte rb liv n a
52 76 44 40 X K om m unala hem v ard arin n o r
178 109 24 24 XI V ardhjälpen
4 1 5 2 ' XII-XIII L ö sd r iv a r-  och a lkoholistvarden
764 - - - XIV A lderdom shem m et
84 167 36 • 133 XV-XVI Ö vrig an sta ltv ä rd  fö r vuxna
16 307 129 300 XVII T ill  kom m unalförbundens so c ia la  a n s ta lte r
440 219 187 231 XIX K ostnader fö r folkpensionens u n d e rs tö d sd e la r
1 1 1 - XXI S y sse lsä ttn ingsvarden  
Av to ta lsum m an:
1 119 122 197 197 . L öner och arvoden
148 13 22 50 L okalu tg ifter
5 33 2 2 U nderstöd
Därav:
1 33 - - T ill  v ä rd an sta lte r
4 312 3 824 2 133 1 389 5 U n d e r v i s n i n g s - o c h  b i  l d n i n g s v ä s e n d e t
Därav:
2 645 2 795 1 768 975 i . F o lkskolorna
Därav:
1 734 1 710 1 162 ’ 649 L öner
749 399 - - i i -m Y rkeskolor och institu t
- - 1 - IV L ärd o m ssk o lo r f
287 184 54 154 V A rb e ta rin s titu te t {m edbor'gar- m .f l ,  institu t)
189 169 81 57 VII B iblio teket
- - - - VIII M useerna
- - - - IX M usiknäm nden och o rk e s te rn
- - - - X T ea te rn
53 5 53 3 XI U ngdom sarbetet
53 44 78 12 XIII- X lV Idro tt, tu r is m  och ex k u rsio n er
142 47 50 103 XVI T il l  kom m unalförbundens lä ro a n s ta lte r
Av to ta lsum m an:
2 590 2 097 1 304 782 L öner och arvoden
510 652 136 146 L okalu tg ifter
172 162 31 68 U nderstöd
Därav:
24 26 1 30 T il l  lä rd o m ssk o lo r
- 7 2 24 T ill  öv rig a  sko lor
60
1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
Y l e i s  e t  t y ö t  ........................................................................................................................ 2 432 2 464 1 544 2 903 2 049
Siitä:
I Y leisten  töiden lautakunta ja  rak en n u sto im is to  (rakennuslautakunta) 499 542 459 893 445
II-III M ittaus- ja  kaavoitustyöt ................................................................................... 182 105 132 472 57
IV-V Kadut, tie t, ra u ta tie t, s i lla t, to r it  y m s ....................................................... 447 897 143 556 374
VI V iem ärila ito s  ................ ......................................................................................... 69 209 14 125 236
VII-IX P u isto t, kentät ym s. v irk is ty sa lu e e t .......................................................... 527 175 189 277 151
X P u h ta a n a p i to ............................................................................................................ 143 86 134 125 105
XI-XIV V aras to t, autot, k o rjau sp a ja t .......................................................................... 565 • 450 473 455 681
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  p a lk k io t .......................................................................................... ' 708 702 678 893 657
Huoneistom enot ............................................................................................ 60 19 22 32 42
Y leis ten  alueiden kunnossapito  .............................................................. 706 975 248 709 536
A v u s tu k s e t ....................................... .•.............................................................. “ 19 " 9 5
K i i n t e ä  o m a i s u u s  .......................................................................................................... 1 292 1 588 1 643 1 182 i 215
Siitä:
I Y le ish a llin to m en o t................................................................................................. 1 6 25 20
II Y leiset r a k e n n u k s e t .............................................................................................. . 895 1 405 1 212 1 109 i 002
III V uokralle  annetut rak ennukse t ....................................................................... 396 176 422 48 165
Siitä:
a) A suinrakennukset ................................................................................. 390 176 405 48 165
b) Muut r a k e n n u k s e t ................................................................................. 6 - 17 - -
V M aatalouden a lijääm ä  .............................................................. .................. •■.. . " - - - -
VI M etsäta louden a lijääm ä  ............ .................... ................. .. - - - - 17
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  p a lk k io t .......................................................................................... 91 25 65 37 101
H uoneistom enot ....................................................................................... 114 270 110 97 78
R akennusten kunnossapito  ............................................................ 257 188 240 345 151
K äyttöom aisuuden koro t ............................................................................ 584 694 824 500 552
K äyttöom aisuuden po isto t ......................... ............................................. 177 347 330 146 221
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä ................ .......................................... “ " “
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä  .................................................. ................................... 55 219 8 111 147
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U tgifter ( f o r t s . )
1 779 . 731 930 1 265 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n
Därav:
i Näm nden fo r allm änna arb e ten  och byggnadskansliet
307 229 147 224 (byggnadsnäm nden)
150 91 258 258 i i - i n M ätn ings- och p lan erin g sarb e ten
563 240 259 297 IV-V .G ato r, v äg ar, jä rn v ä g ar, b ro a r, to rg  m . fl.
40 26 4 8 VI K loakverket
230 33' 54 88 VII-IX P a rk e r , p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
86 57 128 38 X R enhallning
403 55 80 352 > XI-XIV F ö rrä d , b ila r , re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  
Av to talsum m an:
412 179 250 364 L öner och arvoden
20 33- 23 50 L okalu tg ifter
603 162 296 216 U n d e rh ill av allm änna om raden
- 54 - 5 U nderstöd
1 151 973 404 582 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
26 18 5 - I A llm änna fö rvaltn ingsu tg ifter
867 758 335 384 II A llm änna byggnader
256 197 58 194 III U thyrda byggnader 
Därav:
208 59 33 95 B ostadsbyggnader
48 138 25 99 Ö vriga byggnader
- - - 1 V L an tb ru k ets undersko tt
- - - - VI Skogshushallningens undersko tt 
Av to ta lsum m an:
61 39 1 57 L öner och arvoden
85 41 - 48 L okalu tg ifter
230 166 143 109 U n d e rh ill av byggnader
590 518 179 259 R äntor pa kap ita lvärdet
125 143 63 75 A vskrivn ingar pa kap ita lv ä rd e t
- ■ 4 - 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
31 _ _ 140 9 A f f ä r s f ö r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
l O Ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t e n s  u n d e r s k o t t
62
1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Uudet kaupungit -  Nya s täd er
:rtaea>>u
:rt





11 R a h o i t u s m e n o t  ........................................................................
Siitä:
I-III K orot ja  m uut la in a k u s ta n n u k se t.....................
IV P o isto t ja  p a la u tu k s e t .................................................
Siitä:
V altio lle  m yöhem m in til i te ttä v ä  o sa  .........
V altionapusaatavien  p o i s t o t ......................... ..
V S iirro t r a h a s to ih in ............ . .........................................
VII E läkkeet ja  a p u r a h a t ........................... ..............
Siitä:
E läkkeet ...................................................................
M aksut k u n n allise lle  e läk e la ito k se lle  . . .  .
12 P ä ä o m a m e n o t ................................ *.................................. ..
Siitä:
I T alo u sa rv io n  k a tteek si otetun velan kuoletus . .
II K iinteän om aisuuden o s t o ..........................................
Siitä:
M aa- ja  m e t s ä a lu e e t ..........................................
III T a lo n ra k e n n u s to im in ta ..............................................
Siitä:
H allin to rakennusten  r a k e n ta m in e n ..............
S a iraa la rak en n u s ten  ra k e n ta m in e n ..............
Sosiaa lito im en  rak ennusten  raken tam inen  
K oulurakennusten  r a k e n ta m in e n ..............
IV V uokrattavat ra k e n n u k s e t ..........................................
V M etsä t ja  m a a t i l a t ........................................................
VI Julk inen k ä y ttö o m a isu u s ............................................
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  m aasto tu tk im u k se t . 
Kadut, tie t, ra u ta tie t,  s illa t, to r i t  ym s. .
V iem ärila ito s  ....................................... ................
P u isto t, kentät ym s. v i r k is ty s a lu e e t .........
V ä e s tö n s u o ja t ................................ .......................
VII Satam at ............................................................................
VIII L i ik e la i to k s e t .................................................................
IX Muu liikeluonteinen  t o im in ta ...................................
X Osuudet k u n ta in l i i to is s a ............................................
XI Muut a rv o p ap e rit, osakkeet ja  o s u u d e t ..............
XII S iirro t r a h a s to ih in ........................................................
4 XIII L a in a n a n to ........................................................................
M e n o t  y h t e e n s ä - ............................................................................
1 000 mk
1 103 964 1 649 1 483 828
467 507 548 902 360
161 238 141 112 120
125 227 123 72
- - . 10 8
65 57 589 150 44
410 162 371 319 304
253 32 226 154 185
153 . 128 142 163 119
7 647 6 859 8 739 13 011 5 097
463 1 103 267 1 557 369
101 1 599 316 3 836 376
101 1 274 316 3 836 288
934 1 867 2 220 2 537 1 168
_ _ 700 _ 960
- 407 •- 10 -
150 700 10 495 -
750 750 1 510 2 032 120
1 250 - 935 226 85
2 178 1 393 1 811 2 687 1 845
5 80 . _ 65 16
1 596 590 405 1 245 675
438 651 1 172 1 290 981
139 72 184 87 173
- - 50 "
1 856 414 1 017 1 750 983
165 . 127 • 52 268 119
- 200 1 153 - . 144
700 156 668 150 8
300 - “
23 113 21 254 26 041 29 011 18 582
63
1 600 665 611 488 11 F i n a n  s i e r i n  g s u t g i  f t e r
Dàrav:
643 495 327 320 i - n i R ântor och ôv riga  lânekostnader
258 101 93 74 IV A vskrivn ingar och re s titu tio n e r
- Darav:
219 23 75 56 T il l  s ta ten  sen a re  redov isade  delen
- - - 1 A vskrivn ingar av s ta ten s  s tip en d ie r
181 - 105 ' 1 V Ô verfô rin g ar t i l l  fonder
518 69 86 93 VII P en sio n e r och understod
Dàrav:
356 16 28 34 » P en sio n er
157 53 58 59 B eta ln ingar t i l l  kom m unala p en sio n san sta lten
6 847 2 904 4 750 3 116 12 K a p i t a l u t g i f t e r
Darav:
1 023 891 431 411 i A m o rterin g  av fortackning av budgeten upptagen gald
2 503 388 203 200 n Inkop av fa st egendom
Darav:
2 503 348 203 200 J o rd -  och skogsom raden
726 361 679 27 h i H usbyggnadsverksam heten
Darav:
72 324 - 9 Uppforande av forvaltn ingsbyggnader
- - - - Uppforande av sjukhusbyggnader
- - 20 • 18 Uppforande av so c ia lverksam hetsbyggnader
654 37 659 - Uppforande av skolbyggnader
- 512 1 971 1 283 IV Byggnader fo r u thyring
- 1 - - V Skogar och lan tegendom ar
1 315 388 579 351 VI O ffentlig d riftsegendom
Darav:
15 23 - 23 P lan erin g sa rv o d en  och m arkundersokn ingar
540 220 341 240 G ator, v agar, ja rn v a g a r, b ro a r, to rg  m . fl.
660 122 183 48 K loakverket
100 22 55 27 P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
- - - Befolkningsskyddet
- - 1 - VII H am narna
235 - 170 626 VIII A ffarsfo re tagen
- - - - IX O vrig v e rk sam h et av a ffa rsn a tu r
232 131 269 167 X A ndelar i kom m unalforbund
262 226 32 41 XI O vriga v a rdepapper, ak tie r  och andelar
162 6 415 10 XII O v erfd ringar t i l l  fonder • •
389 ~ ~ - XIII • U tlaning
22 026 12 591 11 162 9 522 Su m m  a u t g i f t e r
64
1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
:e n o t
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ................................................................... 18 842 6 320 1 007 969 708 592
i
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) v a ltu u s to ................................................... 558 122 31 26 37 23
II-IV Kaupungin (kauppalan-) h a llitu s , -k an slia , rah a to im isto  . . 12 392 4 236 599 605 458 344
V V ero tu sto im i .......................................................................................... 2 859 719 192 - 161 126 114
Siitä:
O suus v e ro to im is to n  m e n o i s t a .............................................. 2 603 708 187 156 125 103
VI Hallinnon ja  tilien  ta rk a s tu s  ............................................................ 394 178 16 18 24 5
VII Muut y le ise t hallin tom enot .............................................................. 2 639 1 065 169 159 63 106
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  palkkiot ..................................................................... f 9 047 2 979 456 443 323 240
H u o n e is to m e n o t............................................................................ 841 187 14 61 16 31
A vustukset ..................................................................................... 33 16 9 “
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  ............ 8 423 2 827 330 725 540 195
I
Siitä:
M a is tra a tt i  ja  raastu v an o ik eu s (kihlakunnan- ja  jä r je s ty s -  
oikeus) ....................................................................................................... 824 375 36 50 20 21
II R ak en n u sta rk as tu s .............................................................................. 1 139 480 39 38 46 31
III U lo so tto to im i.......................................................................................... - - - - - -
IV S y y ttä j is tö ................................................................................................. 4 - - - - -
V-VI P o liis ila ito s , v a n k i l a ......................................................................... 1 - - - - -
Siitä:
V altio lle  su o rite ttav a  osuus ................................................... . . . . . .
• IX T u ll ih u o n e e t ..................................... ...................................................... 1 - - - - -
XV P a lo la ito s  ................................................................................................. 5 303 1 629 201 585 450 84
XVII V ä es tö n su o je lu ....................................................................................... 469 136 23 35 9 12
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  palkkiot ....................................................................... 5 061 1 854 123 573 349 132
H u o n e is to m e n o t............................................................................ 688 342 2 25 48 12
A vustukset ..................................................................................... 52 “ " 2 “
T e r v e y d e n - -  j a  s a i r a a n h o i t o  ............................................................ 60 164 18 871 3 051 4 546 2 690 3 239
i
■ Siitä:
T erveydenhoito lau takunta  ja  sen  to im isto  ................................ 5 364 1 529 214 102 110 186
ii Ä itiy s - ja  la s te n n e u v o la t ................................................................... 4 243 1 378 285 241 206 249
m K o u lu te rv ey d en h o ito .............................. ............................................. 3 518 1 040 130 149 143 174
VI E lin tarv ikkeiden  ta rk a s tu s  ....................... •..................................... 1 447 423 96 3 50 1
IX-X K unnansa iraa la  ..................................................................................... 12 405 5 802 - - - 1 685
XI-XII Muut s a ira a la t  ....................................................................................... 580 580 - - - -
XIV Osuudet y h te is ille  la ito k sille  ......................................................... 30 672 7 794 2 193 3 929 2 077 787
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot ....................................................................... 15 407 4 429 447 285 392 1 463
H uoneistom enot ............................................................................ 2 368 522 66 69 54 278
A vustukset ..................................................................................... 320 121 - 3 - 8
65
745 464 615 530 487 583 490 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
21 13 23 33 16 19 12 i S tads- (köpings-) fu llm äktige
448 301 407 317 322 391 351 II-IV S tads- (köpings-) S tyrelsen , -k an s lie tjd rä tse lk o n to re t
123 108 104 99 ' 88 105 82 V B eskattn ingsväsendet
Därav:
112 101 93 82 73 93 79 A ndel i sk a tteb y ran s u tg ifter-
8 7 7 6 11 9 11 VI R evision  av förvaltn ing  och räkenskapet
145 35 74 75 50 59 34 VII ö v r ig a  allm änna fö rv altn in g su tg ifter 
Av to talsum m an:
293 240 254 248 248 285 253 L öner och arvoden
37 24 63 38 42 21 10 L okalu tg ifter
- - - 6 - 1 1 UnderstÖd
426 206 248 197 181 412 154 2 R ä t t s  
I
v ä r d  , o r d n i n g s - b c h  s k y d d s u p p g i  f t e r  
Därav:
M ag istra ten  och rad stu v u rä tten  (h ä ra d s-  och
30 15 27 16 16 19 9 ordn ingsrä tten )
49 42 38 26 32 24 23 II Byggnadsinspektionen
- - - - - - - III E xekutionsverket
- - - - - - - ' IV A klagarväsendet
- - - - ■ - " V-VI P o lisin rä ttn in g en , stadshäk te t 
Därav:
- - - - - - - T il l  sta ten  utgaende andel
1 - - - - - - IX T u llverket
290 101 132 114 104 338 95 XV B randverket
22 23 9 18 13 12 8 XVII B efolkningsskyddet 
Av to ta lsum m an:
258 121 135 127 63 300 80 L öner och arvoden
49 7 30 16 7 3 3 L okalu tg ifter
- - - - - - - UnderstÖd
1 806 2 032 1 380 2 323 1 909 1 601 2 063 3 H ä l  s o - o c h  s j u k v a r d  
Darav:
344 266 238 266 248 120 112 I H alsovardnam nden och d e ss  byra
168 93 71 105 159 122 162 II R adgivn ingsbyraerna  fo r m o d rar och barn
195 206 110 168 132 116 . 83 III Skolh&lsovarden
20 5 22 1 - 62 152 VI L ivsm edelkon tro llen
- - - 1 142 685 - 972 IX-X K om m unalsjukhuset
- - - - - - - XI-XII O vriga sjukhus
1 023 1 420 936 533 633 1 007 550 XIV A ndelar for gem ensam m a in ra ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
482 431 315 1 015 805 300 889 L oner och arvoden
115 48 61 162 166 42 133 L okalu tg ifter
- - - 1 2 150 1 U nderstod
5 5 8 2 0 —7 4 /1 1
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Kauppalat -  Köpingar
rt
3












S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................................... ............ 56 501 14 978 4 495 4 051 3 988 1 487
i
Siitä:
S osiaalilau takunta  ja  sen t o im i s t o ................................... ............ 4 286 1 474 262 246 216 122
ii L a s te n k o t i ................................................................................... ............ 1 748 376 217 485 232 -
III-VI L asten  muu la i to s h o i to .......................................................... ............ 6 716 3 067 635 403 787 -
VII Muu las ten su o je lu  ................................................................... ............ 945 505 39 10 48 13
VIII-IX In v alid i-, to ip i la s - , ja  v a jaam ielish u o lto  .................. ............ 2 277 783 157 196 190 45
X K unnallise t kodinhoitajat ..................................................... ............ 2 455 686 211 95 260 62
XI Huoltoapu ................................................................................... ............ 4 741 1 726 335 361 562 109
XII-XIII I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto .............................................. ............ 186 90 9 17 16 2
XIV V a n h a in k o ti................................................................................ ............ 17 765 2 983 1 498 - 940 595
XV-XVI A ikuisten  muu laito sho ito  ................................................... ............ 2 846 631 180 217 133 132
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  la ito k sille  ....................... ............ 1 878 94 39 1 163 40 6
XIX K ansaneläkkeiden tu k io s a k u s ta n n u k se t ......................... ............ 9 685 2 167 826 738 491 379
XXI T yöllisyyshuolto  ..................................................................... ............ 45 - 7 5 1 2
Y hteissum m asta:
P a lk a t ja  palkkiot .......................................................... ............ 20.558 5 204 1 866 865 1 594 534
H uoneistom enot .............................................................. 1 250 338 118 225 66
A vustukset ....................................................................... ............ 592 207 - 115 35 20
Siitä;
H uolto la itoksille  ................................................... ............ 380 197 41 11
O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i .....................................................
Siitä:
..............  118 567 37 138 5 535 .7 844 7 175 ' 5 400
i Kansakoulut ............................................................................
Siitä:
..............  80 790 22 657 4 127 4 568 3 958 3 305
P a lk a t ............................................................................... .............. 49 152 12 944 2 636 2 538 2 459 2 135
n - m A m m attikoulut ja  o p i s t o t ..................................... ............. ..............  9 885 5 021 130 1 682 953 500
IV O p p ik o u lu t................................................................................. ..............  6 773 2 972 - - 1 444 946
V T yöväenopisto  (k a n sa la is -  ym s. opistot) .................. . .........  2 871 601 194 178 103 -
VII K irja s to  ..................................................................................... ..............  4 631 1 386 235 557 282 161
VIII M useot ..................................................................................... ..............  143 - 111 - - -
IX M usiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i ..................................... .............. 157 - 146 1 - -
X T e a t t e r i ..................................................................................... .............. - - - - -
XI N uoriso työ .............................................................................. ..............  1 970 1 284 107 75 42 20
XIII- X lV U rheilu , m atkailu  ja  r e t k e i l y .......................................... ..............  3 039 1 256 72 237 52 48
XVI K untain liitto jen  o p p i la i to k s i l le .......................................
Y hteissum m asta:
..............  2 275 “ 171 “ 35 231
P a lk a t ja  palkkiot ....................................................... ...............  65 103 19 005 3 029 3 972 4 275 3 124
H uoneistom enot ............................................................ ..............  18 358 7 300 778 1 177 1 048 849
A vustukset .....................................................................
Siitä:
..............  4 931 1 604 209 470 183 151
O ppikouluille ....................................................... ..............  2'216 1 107 50 160 22 70
M uille kouluille  '................................................... ..............  1 030 240 43 222 7 50
67
U tgifter ( f o r t s . )
1 780 1 720 1 486 1 142 1 797 2 257 2 234 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r
Darav:
197 141 110 93 123 119 99 i Socialnam nden och d ess  byra
_ _ - _ - - 238 a B arnhem m et
382 5 36 - 85 147 73 III-VI - O vrig  ansta ltv ard  fo r barn
49 21 42 - 47 8 • 11 VII O vrig t barnskydd
1 148 78 54 - 76 129 VIII-IX V arden av in v a l . , konvalesc. och psykisk t e fterb l.
70 101 67 62 69 82 53- X Kom m unala hem v ard arin n o r
70 93 129 84 154 64 225 XI V ardhjalpen
3 5 3 5 2 5 3 XII-XIII L o sd r iv a r-  och a lkoholistvarden
641 664 519 467 841 1 305 871 XIV A lderdom shem m et
64 102 112 68 81 77 108 XV-XVI O vrig  an sta ltv ard  fo r vuxna
46 13 8 2 21 1 21 xvu T ill  kom m unalforbundens so c ia la  a n s ta lte r
255 406 360 272 368 325 377 XIX K ostnader for folkpensionens u n d e rs to d sd e la r
1 4 1 1 3 1 ■4 XXI S y sse lsa ttn ingsvarden  
Av to talsum m an:
779 588 • 450 368 702 997 791 L oner och arvoden
157 78 80 89 131 234 179 L okalutg ifter
1 1 21 34 3 47 22 Understod
Darav:
- - - 29 - 46 1 T il l  v a rd an s ta lte r
5 403 5 530 3 513 3 568 3 970 2 744 3 091 5 U nd e r v i s n i n g s -  o .  b i l d .  v ä s e n d e t
Därav:
4 583 4 469 2 663 2 831 3 476 1 979 2 309 I F o lkskolorna
Därav:
2 841 2 958 1 654 1 772 1 916 1 203 1 465 Löner
4 3 27 - 6 - 152 II-III Y rkesko lo r och in stitu t
- 562 - - - - - IV L ärd o m ssk o lo r
112 96 - - 155 237 - V A rb e ta rin s titu te t (m ed b o rg a r- m .f l .  institu t)
118 92 140 102 97 111 137 VII B iblioteket
- - - - - - - VIII M useerna
- - - - - - - IX M usiknäm nden och o rk e s te rn
- - - - - - - X T ea te rn
75 17 - 38 - 9 28 XI U ngdom sarbetet
66 - 45 396 286 13 51 52 XIII- X lV Idro tt, tu r ism  och ex k u rsio n er
189 177 144 166 11 91 172 XVI T il l  kom m unalforbundens lä ro a n s ta lte r  
Av to talsum m an:
3 084 3 588 1 844 1 966 2 089 1 444 1 678 L ö n er och arvoden
654 436 636 514 935 317 195 L okalu tg ifter
221 37 129 96 182 262 217 U nderstod
Därav:
- - 29 40 120 86 100 T il l  lä rd o m ssk o lo r
170 4 68 - - 18 32 T il l  öv riga  skolor
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Kauppalat -  Köpingär








3  a  a  art rt
■J J
M enot (jatkuu)
Y l e i s e t  t y ö t . - ................................................................................... '................... 48 622 19 159 4 153 3 644 2 934 842
Siitä:
I Y leisten  töiden lau takunta  ja  rak en n u sto im is to  (rak en n u s­
lautakunta) . ................................................................. ............................. 12 634 6 718 487 855 - 624 191
II-III M ittau s- ja  k a a v o itu s ty ö t................................................................... 7 322 3 210 577 187 288 210
IV-V Kadut, tie t, ra u ta tie t,  s illa t, to r it  y m s .................................... . 10 109 2 790 1 127 844 638 324
■VI V ie m ä r i la i to s .......................................................................................... . 3 544 1 466 51 131 159 28
VII-IX P u isto t, kentät ym s. v irk is ty sa lu e e t ......................................... 3 775 1 173 426 420 353 20
X P u h ta a n a p ito ....................... ; .................................................................. 2 245 678 120 211 240 59
XI-XIV V arasto t, autot, k o r ja u s p a ja t ..........................................................
Y h teissum m asta:
8 945 3 078 1 365 996 632 10
P a lk a t ja  palkkiot ....................................................................... 14 790 6 090 1 620 1 237 720 142
H uoneistom enot ............................................................................ 1 228 727 40 88 45 17
Y leisten  alueiden k u n n o ssa p ito .............................................. 11 385 4 026 1 141 1 020 801 161
A vustukset ..................................................................................... 1 034 222 " 12 132
K i i n t e ä  o m a i s u u s  ....................................... ................................................ 37 845 12 147 3 078 1 794 1 372 1 109
Siitä:
i Y leishallin tom enot .............................................................................. 808 371 - 28 46 63
n Y leiset rakennukse t ............................................................................ 30 802 11 774 1 967 1 134 869 927
m V uokralle  annetut rakennukse t ....................................................... 6 052 - 1 104 631 445 119
Siitä:
a) A su in ra k e n n u k se t................................................................. 5 215 1 104 584 445 119
b) Muut rakennukse t . . . : ....................................................... 837 - - 47 - -
V M aatalouden a l i j ä ä m ä .......................................................................... 42 - - - 10 -
VI M etsäta louden a l i j ä ä m ä .....................................................................
Y hte issum m asta :
78 " - 1
P a lk a t ja  palkkiot ....................................................................... 1 736 387 115 79 151 36
H u o n e is to m e n o t............................................................................ 5 516 2 259 642 99 129 43
R akennusten kunnossapito  . .  ................................................... 6 125 1 633 639 323 282 235
K äyttöom aisuuden^koro t............................................................ 15 710 5 362 1 029 851 442 529
K äyttöom aisuuden po isto t ....................................................... 6 284 2 007 364 308 221 125
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ..................................................................................... 117 - - - - -
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ....................................................................... 1 747 416 210 38 299 -
M u u n l i i k e l u o n t  e i s  e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  ....................... 416 351 2 20
69
2 570 733 911 459 821 1 599 1 009 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n
Därav:
i Nämnden för allm änna a rb e ten  och byggnads
426 71 . 258 202 162 409 237 kanslie t (byggnadsnäm nden)
156 138 247 18 69 191 75 n - m M ätn ings- och p lan erin g sarb e ten
232 297 231 183 299 606 246 IV -V G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r, t o r g m . f l .
1 284 8 21 - . 57 21 23 VI K loakverket
72 119 42 19 57 72 94 VII-IX P a rk e r , p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
70 58 88 25 15 45 86 X R enhällning
330 42 24 12 162 255 248 XI-XIV F ö rrä d , b ila r , re p a ra tio n sv e rk s ta d e r  
Av to ta lsum m an:
585 143 213 158 218 445 318 L öner och arvoden
47 10 14 12 11 33 15 L okalu tg ifter
531 210 140 107 200 282 232 U nderhäll av allm änna om räden
33 81 133 90 132 10 32 U nderstöd
1 288 1 726 1 031 629 1 457 1 719 890 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
20 16 27 - 36 35 34 I A llm änna fö rvaltn ingsu tg ifter
1 .245 1 140 721 559 1 116 1 377 705 II A llm änna byggnader
9 563 282 68 272 299 150 III U thyrda byggnader
Därav: *
9 513 - 39 272 272 144 B ostadsbyggnader
- 50 282 29 - 27 6 Ö vriga byggnader
- 6 - - - - - V L an tb rukets u ndersko tt
14 - - - 33 1 - VI Skogshushallningens undersko tt 
Av to ta lsum m an:
166 39 29 - 79 6 44 L öner och arvoden
53 310 86 19 136 79 221 L okalu tg ifter
155 354 119 174 192 170 339 U nderhäll av byggnader
559 682 470 340 694 477 170 R äntor pä kap ita lvärdet
222 136 278 86 196 877 60 A vskrivn ingar pa k ap ita lvärdet
- - - - . 115 - 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
_ 14 _ _ _ 240 211 9 A f f ä r s f ö r e t a g e n s '  u n d e r s k o t t
25 l O Ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t e n s  u n d e r s k o t t
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
11 R a h o i t u s m e n o t ............................................................
Siitä:
I-III Korot ja  m uut la inakustannukset ..............
IV P o isto t ja  p a la u tu k s e t .....................................
Siitä:
V a ltio lle  m yöhem m in t il i te ttä v ä  osa  
V altionapusaatavien  p o i s to t ................
V S iirro t rah asto ih in  ..........................................
VII E läkkeet ja  a p u r a h a t ........................................
Siitä:
E läkkeet .*...................................................
M aksut kunnallise lle  e läk e la ito k se lle
12 P  ä ä  o m a m  e n o t  .........................................................................
S iitä:'
I T a lo u sa rv io n  k a tteek si otetun velan  kuoletus
II K iinteän om aisuuden osto  ..................................... .
Siitä:
M aa- ja  m e tsäa lu ee t ............................ ..
III T a lo n rak e n n u s to im in ta ............................................
Siitä:
H allin to rakennusten  ra k e n ta m in e n .............
S a iraa la rak en n u s ten  raken tam inen  .........
Sosiaa lito im en  rak ennusten  raken tam inen  
K oulurakennusten  r a k e n ta m in e n ................ .
IV V uokrattavat rak ennukse t ..................................... .
V M etsä t ja  m a a t i l a t ..................................................... .
VI Julk inen käyttöom aisuus ..................... ...................
Siitä:
Suunnittelupalkkiot ja  m aasto tu tk im ukse t . 
Kadut, t ie t ,  ra u ta tie t, s i l la t ,  to r it  ym s. ,
V ie m ä r i la i to s ..................................................... .
P u isto t, kentät ym s. v irk is ty sa lu e e t . .  ., 
V ä e s tö n su o ja t.......................................................
VII Satam at .......................................................................
VIII L iik e la i to k s e t .............................................................. .
IX Muu liikeluonteinen  to im in ta ...................................
X O suudet k u n ta in l i i to is s a ...........................................
XI Muut a rv o p ap e rit, osakkeet ja  o s u u d e t ..............
XII S iirro t rah asto ih in  .....................................................
XIII L ainananto .....................................................................
28 864 8 311





6 179 1 711
2 706 460
3 429 1 241
161 529 66 608
20 006 7 787
14 805 4 659
12 192 4 659
33 284 15 574
6 995 5-302
1 418 1 000
3 093 860
17 684 8 412
18 620 4 981
144 -
48 553 24 967
1 248 895
25 897 13 876
15 638 7 786
3 258 1 682
1 200 100
2 -
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M e n o t  y h t e e n s ä 541 637 186 775 36 405 33 731 29 253 17 221



















U u  u S
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3 6 cd cda  ft
U tgifter ( f o r t s . )
1 724 ' 789 756 611 939 811 642 11 F i n  a n  s i e r  i n  g s u  t g i  f t e r  
Därav:
867 434 585 406 264 436 304 i-m R antor och ov rig a  lanekostnader
613 283 87 54 249 126 3 IV A vskrivn ingar och re s titu tio n e r  
Darav:
489 170 50 39 210 102 - T ill  sta ten  se n a re  red o v isad e  delen
- 16 - 6 4 A vskrivn ingar av s ta te n s  s tip en d ie r
110 - - - 287 32 153 V O v erfo ringar t i l l  fonder
134 72 84 151 139 217 182 VII P en sio n e r och understod  
Darav:
5 72 23 70 60 101 69 P en sio n er
129 - 61 81 79 116 112 B eta ln ingar t i l l  kom m unala p en sio n san sta lten
7 014 3 482 4 142 3 742 3 254 3 314 3 480 1 2 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
1 092 646 677 611 281 884 203 i A m o rterin g  av förtäckning  av budgetenupptagen gäld
820 376 1 479 143 185 478 320 ii Inköp av fa s t egendom 
Därav:
820 376 667 88 185 418 - J o rd -  och skogsom raden
1 572 577 370 1 989 313 104 315 h i H usbyggnadsverksam heten
Därav:
- - - 349 - - - Uppförande av förvaltn ingsbyggnader
- - 20 - 110 - 185 ^ Uppförande av sjukhusbyggnader
588 - - - - - 110 Uppförande av so c ia lverksam hetsbyggnader
50 577 50 1 635 203 104 - Uppförande av skolbyggnader
- 834 211 - 1 189 121 1 115 IV Byggnader fo r u thyring
73 - - - - - 1 V Skogar och lan tegendom ar
2 130 413 1 082 • 360 439 1 068 966 VI O ffentlig d riftsegendom  
Därav:
- 25 - 10 2 2 25 P lanerin g sa rv o d en  och m arkundersökn ingar
657 272 560 124 132 528 658 G ator, v äg ar, jä rn v ä g a r, b ro a r , to rg  m. fl.
1 272 - 427 101 240 488 184 K loakverket
40 116 95 110 65 50 99 P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
- - - - - : B efolkningsskyddet
- - - ■ - - - - VII H am narna
- 424 72 52 443 149 167 VIII A ffärsfö re tagen
- . - - - - - - IX Ö vrig ve rk sam h et av a ffä rsn a tu r
1 069 207 2 24 443 130 140 131 X A ndelar i kom m unalförbund
193 - 10 58 101 99 2 XI Ö vriga värdepapper, a k tie r  och and elar
65 5 7 66 173 213 260 XII Ö v erfö ringar t i l l  fonder
- 10 20 - 58 - XIII U tläning
22 756 15 696 14 082 13 201 14 815 15 420 14 264 S u m m a u t g i f t e r
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
MENOT
Y le  in  e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .............................................. 4 60 481 393 486 480 410 334
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) v a l tu u s to ............................... 16 8 21 • 25 14 20 15
II-IV Kaupungin (kauppalan-) h a llitu s , -k an slia , r a h a ­
to im is to  ................................................................................... 282 313 234 345 367 257 220
V V e ro tu s to im i.......................................................................... 104 91 65 60 64 64 57
Siitä:
Osuus ve ro to im is to n  m e n o i s t a ............................ 78 72 54 54 63 62 51
VI Hallinnon ja  tilien  t a r k a s t u s ........................................... 7 11 11 10 6 7 7
VII Muut y le ise t  h a ll in to m e n o t.............................................. 51 58 62 46 29 62 35
Y hte issum m asta :
P a lkat ja  p a lk k io t ....................................................... 218 239 197 250 300 202 151
H u o n e is to m e n o t.......................................................... 36 30 24 15 11 4 37
A v u s tu k s e t .................................................................... - - - - - - -
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä ­
v ä t  ........................................................................................................... 194 219 312 187 161 166 134
i
Siitä:
M a is tra a tt i  ja  raastu v an o ik eu s (kihlakunnan- ja  
jä r je s ty s  oikeus) ................................................................ 19 20 14 20 n  * 13 17
n R a k e n n u s ta rk a s tu s .............................................................. 19 31 26 46 15 30 28
m U lo s o t to to im i ....................................................................... - - - - - - -
IV S y y t t ä j i s t ö ............................................................................. - - - - - - -
V-VI P o liis ila ito s , v a n k i l a ....................................................... - - - - - - -
Siitä:
V altio lle  su o rite ttav a  o s u u s ..................................
IX T u ll ih u o n e e t .......................................................................... - - - - - - -
XV P a lo la ito s  ............................................................................. 124 133 220 84 111 107 57
XVII V ä e s tö n s u o je lu ........................................ ... ................... . 10 16 9 17 . 13 9 9
Y hte issum m asta :
P a lkat ja  palkkiot .................................................... 103 141 91 94 46 95 74
H u o n e is to m en o t........................................................... 47 21 18 2 - 25 12
A v u s tu k s e t .................................................................... “ ~ - “ ” “
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................ 1 748 ' 2 061 1 330 1 072 1 424 917 1 061
I
Siitä:
T erveydenhoito lau takunta  ja  sen to im is to ................ 206 176 186 198 82 83 223
II Ä itiy s- ja  la s te n n e u v o la t ................................................. 86 109 63 54 109 110 50
III K o u lu terv ey d en h o ito .......................................................... 142 74 62 98 62 44 125
VI E lin tarv ikkeiden  ta rk a s tu s  ........................................... 7 67 27 26 78 63 15
IX-X K u n n a n s a ira a la .................................................................... 538 1 033 548 - - - -
XI-XII Muut .sa ira a la t ................................................................... - - - - - - -
XIV O suudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e ........................................ 735 584 . 394 518 1 078 588 606
Y hte issum m asta :
P a lk a t ja  palkkiot .................................................... 559 933 565 306 237 236 264
H u o n e isto m en o t.......................................................... 109 140 86 18 27 23 82
A v u s tu k s e t .................................................................... 1 3 5 3 2 2 1
441 489 444 293 341 280 1 A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
D ärav:
13 9 15 10 8 8 I
II-IV
Stads- (köpings-) fu llm äktige
S tads- (köpings-) S ty re lsen , -k a n slie t, d rä ts e l
,292 378 319 197 221 188 kontoret
85 46 63 59 49 31 V B eskattn ingsväsendet
Därav:
56 46 45 41 39 30 Andel i sk a tteb y rän s  u tg ifte r
10 6 4 7 4 4 VI R evision av förvaltn ing  och räk enskapet
41 50 43 20 59 49 VII Ö vriga allm änna fö rvaltn in g su tg ifte r 
Av to ta lsum m an:
222 248 228 155 209 166 L öner och arvoden
42 23 38 23 5 9 L okalu tg ifter
_ _ _ _ _ _ U nderstöd
102 122 136 69 125 55 2 R ä t t s  v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
D ärav;
I M ag istra ten  och räd stu v u rä tte n  (h ä rad s- och
14 23 11 10 11 7 ordnin gsrä tten )
3 12 20 9 29 3 II B yggnadsinspektionen
_ _ _ _ _ - III E xekutionsverket
4 - - - - - IV . A klagarväsendet
_ 1 - - - V-VI P o lis in rä ttn in g en , s tadshäk te t
D ärav:
_ - - - - T ill  s ta ten  utgäende andel
_ _ - _ - _ IX T u llverket
56 65 97 35 66 25 XV B randverke t
15 12 4 12 11 12 XVII B efolkningsskyddet 
Av to ta lsum m an:
32 56 63 29 86 36 L öner och arvoden
_ - 9 2 4 4 •Lokalutgifter
1 49 - - - - U nderstöd
1 184 750 1 209 743 811 343 3 H ä l s o - o c h  s j u k v ä r d  
D ärav:
80 54 136 87 62 56 I H älsovardsnäm nden och d e ss  byrä
94 58 57 77 88 49 II R ädg ivn ingsbyraerna fö r m ö d ra r och barn
79 19 52 48 43 24 III Skolhälsovarden
113 7 67 34 104 4 VI L ivsm edelkon tro llen_ « _ - - - IX-X K om m unais jukhuset
_ - - - - - XI-XII Ö vriga  sjukhus
773 551 874 439 451 199 XIV A ndelar fö r gem ensam m a in rä ttn in g a r 
Av to ta lsum m an:
242 106 225 177 209 95 L öner och arvoden
65 6 44 10 28 14 L okalu tg ifter
- 5 - 5 7 - U nderstöd
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1. (J a tk .) — (F o r t s .) -  (Continued)










OpCO x K .X X H
1 000 mk
M enot (jatkuu)
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ........................................ ,
S iitä:
I S osiaa lilau takun ta  ja  sen  to im is to  . . . . ,
II L a s t e n k o t i ........................................................
III-VI L as ten  muu la i to s h o i to ...............................
VII Muu la s te n s u o je lu ...................... ..................
VIII-IX In v a lid i-, to ip ila s -  ja  v a jaam ielishuo lto
X K unnallise t k o d in h o ita ja t ............................
XI H u o lto ap u ...........................................................
X II- XIII I r to la is -  ja  a lk o h o l is t ih u o l to ..............
XIV V anhainkoti .....................................................
XV-XVI A ikuisten  muu l a i t o s h o i to .........................
XVII K untain liitto jen  so s ia a lis i l le  la ito k sille  
XIX K ansaneläkkeiden tuk iosakustannukse t . 
XXI T y ö ll is y y s h u o l to ...........................................
Y h te issum m asta :
P a lkat ja  palkkiot ...............................
H uoneistom enot . ..................................
A v u s tu k s e t ..............................................
Siitä:
H u o l to la i to k s i l le ......................
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y  s t o i m i ............................
S iitä:
I K a n s a k o u lu t ..........................................
Siitä:
P a l k a t ........................................ ...
II—III A m m attikoulut ja  o p i s to t ............................
IV O p p ik o u lu t ...........................................
V Työväenopisto  (k a n sa la is -  ym s. opistot)
VII K ir ja s to  . , . ..................................
VIII-^ M useot ................................................. •. . , ,
IX M usiikkilautakunta  ja  o r k e s t e r i .............
X T e a t t e r i .............................................................
XI N u o r is o ty ö ............................... . ' ..................... ..
X III- XIV U rheilu , m atka ilu  ja  r e tk e i ly ...........
XVI K untain liitto jen  o p p i la i to k s i l le ..... ..............
Y h te issu m m asta :
P a lk a t ja  palkkiot ............................... ..
H u o n e is to m en o t.................................. J .
A v u s tu k s e t .............................................. ..
Siitä:
O ppikouluille ..............................
M uille k o u lu il le ...........................
1 547 1 346 1 196 1 382 1 682 1 339 818
83 102 98 94 87 103 87
- - - - - 200 -
43 45 - 9 248 99 .
21 26 11 4 ' 11 17 11
1 50 53 42 . 63 3 49
64 50 57 45 80 37 63
69 136 88 46 74 78 26
5 1 4 2 5 2 1
739 408 627 , 873 742 388 337
168 106 91 36 36 94 49
2 140 6 6 1 20 9
336 278 144 224 330 292 183
5 1 1 1 - - 1
527 361 484 499 755 564 312
134 62 98 290 89 38 56
11 3 16 - 5 6 2
11 15 . _ 3 1
2 743 2 304 2 826 3 073 1 990 1 911 2 766
2 333 1 738 2 556 2 290 1 323 1 543 1 871
1 443 1 163 1 572 1 583 711 1 083 1 210
- - - - - - 411
- - - 323 - - -
' 114 197 70 107 212 80 ' 203
71 127 45 68 151 76 140
- 1 - 10 - - -
15 28
-
37 25 29 4
28 44 23 72 10 18 46
152 77 41 125 109 116 30
1 588 1 406 1 654 2 066 958 1 206 1 709
474 262 540 178 193 131 487
13 74 78 28 92 24 49
_ 39 25 _ _ 1 33
- - 25 - 20 2 9
75
U tgifter ( fo rts . )
1 203 1 303 669 957 984 660 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav:
113 67 85 71 64 30 I Soclalnäm nden och d ess by rä
_ - _ - - II B arnhem m et
161 356 15 86 34 - III-VI Ö vrig  a n sta ltv ä rd  för barn
6 1 17 12 7 8 VII ö v r ig t  barnskydd
96 _ 63 - - - VIII-IX V arden av inval., konvalesc. och psyk isk t e fte rb liv n a
57 47 42 39 26 30 X Kom m unala hem v ard arin n o r
55 31' 37 117 50 22 XI V ardhjälpen
3 - 1 1 1 - XII-XIII L ö sd riv a r-  och a lkoholistvarden
346 599 - 385 561 436 XIV A lderdom shem m et
83 65 63 ' 60 58 32 XV-XVI Ö vrig an sta ltv a rd  för vuxna
66 2 160 11 - 1 XVII T ill  kom m unalförbundens so c ia la  a n s ta lte r
• 214 107 172 170 177 94 XIX K ostnader fö r folkpensionens u n d e rs tö d sd e la r
- - - 3 2 1 XXI S y sse lsä ttn ingsvarden  
Av to ta lsum m an:
447 725 103 305 424 314 L öner och arvoden
65 61 9 41 64 81 L okalu tg ifter
3 27 1 2 4 6 U nderstöd
D ärav:
- 24 - 1 - - T ill  v a rd an s ta lte r
2 5-58 1 498 2 268 1 894 1 240 585 5 U n d  e r  v i s n i n  g s - o c h  b i l d .  v ä s e n d e t  
D ärav:
;1 359 993 1 224 1 253 955 427 i F o lksko lo rna
Därav:
863 499 870 841 542 251 L öner
599 - 397 - - - h - m Y rk essk o lo r och in stitu t
100 - 426 - - - IV L ärdom s sko lor
82 11 - 119 - - V A rb e ta r in s titu te t (m ed b o rg ar- m .f l .  institu t)
161 160 43 59 60 52 VII B iblio teket
16 - ' - - ■ 5 VIII M useerna
- - - 7 3 IX M usiknäm nden och o rk e s te rn
- - - - - - X T ea te rn
24 40 27 9 19 18 XI U ngdom sarbetet
43 42 9 21 74 35 x n i - x i v Id ro tt, tu r is m  och ex k u rsio n er
124 24 - 71 12 7 XVI T ill kom m unalförbundens lä ro a n s ta lte r  
Av to ta lsum m an:
1 376 618 1 511 953 644 316 L öner och arvoden
392 136 239 190 226 71 L okalu tg ifter
32 172 138 350 98 22 U nderstöd
D ärav:
- 155 - 179 - - T ill lä rd o m ssk o lo r
25 1 - - 82 12 T ill  öv rig a  sko lor
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot (jatkuu)
Y l e i s e t  t y ö t  ................................................................................... 568 970 282 673 853 931 .404
Siitä:
i Y le is ten  töiden lau takunta  ja  rak ennusto im is to  
(rakennuslau takunta) ....................................................... 142 250 57 130 173 132 152
n - m M ittau s- ja  kaavoitustyöt .............................................. 77 62 • 86 313 121 259 73
IV-V Kadut, tie t, ra u ta tie t,  s i l la t ,  to r it  y m s .................... 166 232 111 126 246 199 122
VI V ie m ä r i l a i to s ....................................................................... 32 34 11 8 10 9 25
VII-IX P u isto t, kentät ym s. v i r k is ty s a lu e e t ......................... 41 166 4 57 122 37 13
X P u h ta a n a p ito .......................................................................... 30 37 7 26 19 28 11
XI-XIV V aras to t, autot, k o rjau sp aja t .....................................
Y hte issum m asta :
80 189 6 13 162 267 8
Palkat ja  palkkiot .................................................... 179 288 100 195 198 370 110
H u o n e is to m en o t.......................................................... 12 18 7 6 10 15 17
Y le is ten  alueiden kunnossapito  ......................... 163 315 55 114 267 134 •93
A v u s tu k s e t .................................................................... 36 10 46 26 12 • _ 20
K i i n t e ä o m a i s u u s ................................................. ...
S iitä:
............  749 415 868 1 169 962 310 749
i Y le ish a llin to m en o t.............................................. ....................... 5 3 4 5 15 7 .16
II Y le ise t r a k e n n u k s e t ............... ........................... ............  452 297 697 1 164 758 244 591
m V uokralle  sumetut r a k e n n u k s e t ......................
Siitä:
............  285 112 147 188 54 132
a) ■ A suinrakennukset ......................... ............  224 112 120 - 141 53 -
b) Muut rak ennukse t ......................... ............  61 - 27 - 47 1 132
V M aatalouden a l i j ä ä m ä ........................................ ............  6 - 11 - 1 2 5
VI M etsäta louden a lijääm ä  ..................................
Y hteissum m asta:
2 - - -
P a lk a t ja  palkkiot ...................‘................ ............  40 36 26 67 45 2 44
H u o n e isto m en o t........................................... 76 60 221 154 33 64
R akennusten k u n n o s s a p ito ...................... ............  112 212 83 95 217 89 117
K äyttöom aisuuden k o r o t ......................... ............  321 72 496 625 337 102 369
K äyttöom aisuuden p o i s t o t ..................... ............  163 5 149 . 125 ■ 180 63 96
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä .................................................... _ _ _ _ _ _
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä .................................................... - 34 69 "
M u u n  l i i k e l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . 17 _ _ _ _ _
77
U tgifter (fo rts . )
1 233 1 398 504 755 . 802 415 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
I Nämnden för allm änna a rb e ten  och byggnads-
27 323 133 188 163 124 k an slie t (byggnadsnämnden)
435 189 65 167 87 22 a - m M ätnings- och p lan erin g särb e ten
324 ' ‘ 225 120 132 205 84 IV-V G ator, väg ar, jä rn v äg ar, b ro a r, to rg  m. fl.
13 83 - 30 28 12 VI K loakverket
157 113 43 72 35 48 VII-IX P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
38. 173 25 44 47 65 X R enhallning
239 292 116 122 237 60 XI-XIV F ö rra d , b ila r ,  re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  
Av to ta lsum m an:
370 394 172 209 200 116 L öner och arvoden
44 3 14 * 13 9 1 L okalu tg ifter
371 371 136 192 221 102 U nderhall av allm änna om raden
7 - - - - - U nderstöd
1 233 652 1 206 494 457 341 7 F a s t e g e n d  o m
Därav:
8 4 41 15 - • 9 I A llm änna fö rvaltn ingsu tg ifter
490 592 1 102 356 327 198 II A llm änna byggnader
700 49 61 121 129 132 III U thyrda byggnader
D ärav:
700 49 24 120 102 69 B ostadsbyggnader 9
- - 37 1 27 63 Ö vriga byggnader
- - - - - 1 V L an tb ru k ets undersko tt
19 7 - 1 - - VI Skogshushallningens undersko tt
Av to ta lsum m an:
89 13 120 20 57 46 L öner och arvoden
166 96 324 77 51 46 L okalu tg ifter
255 44 ' 75 78 99 34 U nderhall av byggnader
444 357 531 191 141 119 R äntor pa k ap ita lvärdet
189 108 106 101 48 71 A vskrivn ingar pa k ap ita lvärdet
- - - - - 2 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
64 118 _ 1 33 9 A f f ä  r  s f ö r  e t a  g e n s u n d e r s k o t t
1 10 Ö v r i g  a f  f ä r  s V e r  k s a m  h e t  s u n d e r s k o t t
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot (jatkuu)
11 R a h o i t u s m e n o t  ..........................................................................
S iitä:
618 517 683 825 323 718 665
i-m K orot ja  m uut la in a k u s ta n n u k se t..................................... 381 292 415 245 107 256 522
IV . P o isto t ja  p a la u tu k s e t ...........................................................
Siitä:
112 61 185 461 96 254 64
V altio lle  m yöhem m in t il i te ttä v ä  o s a ................... 60 35 56 167 64 174 20
V altionapusaatav ien  po isto t .................................. 3 7 54 29 3 3 4
V S iir ro t  rah asto ih in  .............................................................. - - 30 " 10
VII E läkkeet ja  ap urahat ..........................................................
Siitä:
125 164 83 89 120 198 . 79
E läkkeet .......................................................................... 43 100 12 36 49 117 28
M aksut kunnallise lle  e läk e la ito k se lle  ................ 82 64 71 53
♦
71 80 51
12 P  ä ä  o m  a m  e n  o t .............................................................................
S iitä:
2 657 1 752 2 060 3 732 . 2 844 2 617 1 610
i T alo u sa rv io n  k a tteek si otetun velan  kuoletus . . . . 613 227 548 509 114 420 597
II K iin teän  om aisuuden o s t o .................................................
Siitä:
110 227 177 724 345 340 88
M aa- ja  m e ts ä a lu e e t .......................................... ■ 110 227 18 724 245 340 88
III T a lo n ra k e n n u s to im in ta ........................... ...........................
Siitä:
20 68 651 250 641 19
H allin torakennusten  rak en tam in en  ...................... 834 - 28 - 250 21 19
«r S airaa la rak en n u s ten  r a k e n ta m in e n ...................... . 10 40 20 - - -
Sosiaa lito im en  rakennusten  ra k en tam in en . . . . . 10 - 1 - 550 -
K oulurakennusten  r a k e n ta m in e n ............................ . - - 590 - 60 -
IV V uokrattavat r a k e n n u k s e t ................................................. 590 353 118 14 1 020 110 50
V M etsä t ja  m a a t i l a t ................................................................. . - 30 1 5 - 14
VI Ju lkinen k ä y ttö o m a is u u s ....................................................
Siitä:
290 300 193 1 062 748 601 688
Suunnittelupalkkiot ja  m aasto tu tk im ukse t . . . . 15 - 14 5 - 5 25 -
Kadut, tie t, ra u ta tie t,  s i l la t ,  to r it  y m s .............. 237 183 178 696 396 361 434
V ie m ä rila ito s* ................................................................. 20 92 1 312 308 170 237
P u is to t, kentät ym s. v i rk is ty s a lu e e t ................... 18 - 29 39 45 17
V ä e s tö n s u o ja t ................................................................. - - - -
VII S a ta m a t ...................................................................................... - - - - -
VIII L i ik e la i to k s e t .......................................................................... 43 348 - 309 117 346 -
IX Muu liikeluonteinen  t o i m i n t a ........................................... . - - 234 - - -
X Osuudet k u n ta in l i i to i s s a .......................................... 129 98 256 105 178 137 154
XI Muut a rv o p ap e rit, osakkeet ja  osuudet ................. . 80 239 61 - - -
XII S iir ro t  r a h a s to ih in .................................................... 48 - - 62 67 22 -
XIII L a in a n a n to ................................................................ 99 '431 ~ “ " “























S w ü W CO 3
U tg ifte r (fo rts . )
582 682 473 672 411 218 11 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r  
D ârav:
228 132 232 362 185 . 112 i - m R ântor och ôv rig a  lân ekostnader
194 332 111 122 90 61 IV A vskrivn ingar och re s titu tio n e r  
D ârav:
128 312 96 89 74 45 T ill  sta ten  s e n a re  red o v isad e  delen
11 - - 1 - 1 A vskrivn ingar av s ta ten s  s tip en d ie r
30 - 58 53 - - V Ô v erfô rin g ar t i l l  fonder
130 218 72 135 136 45 VII P en sio n e r och understôd  
D ârav:
59 133 26 85 79 1 P en sio n e r
71 85 46 50 55 44 B eta ln in g ar t i l l  kom m unala pens ion san sta lten
5 481 5 727 2 513 1 534 1 227 1 436 12 K a p i t a l u t g i f t e r  
D ârav:
184 297 250 351 252 204 i A m o rterin g  av fortackning  av budgeten upptagen g&ld
95 300 57 , 100 276 680 h Inkop av fa st egendom  
Darav:
- 60 31 100 276 - J o rd -  och skogsom raden
1 000 4 010 370 '59 16 179 n i H usbyggnadsverksam heten
DSrav:
- 60 - - - 12 Uppforande av forvaltn ingsbyggnader
- 33 - - - - Uppforande av sjukhusbyggnader
- 397 - 47 - 150 U ppforande av so c ia lverksam hetsbyggnader
1 000 2 170 - 10 16 17 Uppforande av skolbyggnader
1 659 - 1 255 75 100 - IV Byggnader fo r u thyring
- - - - - - V Skogar och lan tegendom ar
1 170 725 439 382 374 345 VI O ffentlig d riftsegendom  
D arav:
2 15 10 5 10 - P lan erin g sa rv o d en  och m arkundersokn ingar
• 532 466 120 104 192 254 G ator, vag ar, ja rn v a g ar, b ro a r; to rg , m .f l .
586 163 252 152 80 86 K loakverket
20 78 47 121 72 5 P a rk e r ,  p la n e r m .f i .  re k rea tio n so m rad en
- - - - - B efolkningsskyddet
- - - - - 2 VII H am narna
153 228 - 305 55. 6 VIII A ffarsfo re tagen
- - - - - - IX O vrig v e rk sam h e t av a ffa rsn a tu r
657 45 140 85 41 20 X A ndelar i kom m unalforbund
125 67 2 100 104 - XI O vriga v a rd ep ap p er, ak tie r  och and elar
438 - - 77 9 - XII O v erfo rin g ar t i l l  fonder
- 55 - ■ - ■ XIII U tlaning
14 081 12 739 9 422 7 413 6 398 4 368 S u m m a u t g i f t e r
J 80
1. (Ja tk . )■- ( F o r t s . ) -  (Contirmed)
T U L O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ...................... .....................  5 244 4 822 2 008 931 33 495 91
Siitä:
V altio lta  .................................................... .....................  26 26 26
O i k e u d e n h o i t o , j ä r  j e s t y s - j a  s u  o j e 1u t e h t ä v ä t 18 357 17 166 7 640 2 007 1 113 521 472
Siitä:
i O ikeus- ja  j ä r j e s t y s t o im i ........................................... 12 863 12 242 5 797 1 120 955 452 315
Siitä:
T uulaaki ................................................................. 5 148 5 148 3 731 592 18
V a ltio n a v u t............................................................. 285 200 1 25 25 9 10
n P a lo la ito s  .......................................................................... 3 199 2 657 613 215 158 50 157
Siitä:
V a ltio lta  ................................................................ 763 611 57 19 50
Y hteisum m asta:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ............................... 1 048 811 1 82 44 9 60
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................ 135 696 127 827 57 857 14 461 14 610 11 863 O 851
Siitä:
I T e rv e y d e n h o ito ................................................................ 25 972 20 459 3 501 2 587 1 403 1 933 691
Siitä:
V altionavut kouluterveydenhoidon menoihin 7 809 6 640 1 197 1 339 634 448 212
Muu valtionapu ................................................. .• , 11 237 8 373 1 254 820 479 473 338
II K u n n a llis sa iraa la  .................................. ; .................... 63 321 61 360 20 620 8 981 7 525 8 520 2 048
Siitä:
V a l t io n a p u ............................................................. 39 521 38 404 11 891 . 5 906 5 326 5 287 i 507
III-V Muut s a ira a la t  ................................................................ 46 403 46 008 33 736 2 893 5 682 1 410 112
Siitä:
V a l t io n a p u ............................................................. 34 910 34 706 25 648 2 328 4 271 938 -
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ............................................................. 99 097 88 313 41 229 6 803 6 225 3 260 3 004
Siitä:
I-V L a s te n s u o je lu .................................................................... 30 183 27 632 13 407 2 296 2 263 822 648
Siitä:
K orvaukset v a l t io l t a ........................................... 12 290 10 966 4 299 934 1 063 311 266
VII K odinhoitajat ................................................................... 5 985 4 944 1 231 385 460 312 227
Siitä:
V a ltio lta  ........................................... . . . . . . . 4 688 3 856 785 264 261 299 186
VIII . H u o lto ap u .............................................................................
Y hte issum m asta :.
32 931 30 103 17 934 1 341 1 995 1 334 878
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ............................... 32 195 28 847 14 125 1 584 1 996 1 121 907
81
17 110 236 40 23 45 46 ■ 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
D ärav:
- - - - - - - Av sta ten  ’ •
480 233 453 964 107 257 92 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f  t e r
i
D ärav:
402 150 200 936 71 205 49 I R ä tts -  och ordningsväsendet 
D ärav:
127 30 - - 45 - 4 Tolag
2 15 7 12 5 6 7 S ta tsb id rag




5 9 33 24 Av sta ten  
Av to ta lsum m an:
22 55 18 17 14 39 31 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
2 876 2 602 3 356 1 073 714 1 005 1 152 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  
D ärav:
830 802 911 904 714 480 490 I H älsovarden  
D ärav:
323 256 331 164 173 v 141 149 S ta tsb id rag  fö r u tg ifte rn a  fö r sko lhälsovarden
363 445 312 380 281 237 205 Ö vrig  s ta tsb id ra g
2 046 1 309 942 169 - 525 662 II Kom m unais jukhuset 
D ärav:
1 405 809 605 118 - 349 475 S ta tsb id rag
- 491 1 503 - - - - III-V  ö v r ig a  sjukhus 
D ärav:
- ’ 319 1 071 - - - - S ta tsb id rag
3 075 3 226 1 982 2 161 2 266 1 475 1 038 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ärav:
1 045 859 903 451 731 267 253 I-V  B arnskydd 
D ärav:
353 470 429 268 .364 132 164 E rsä ttn in g a r  av s ta te n '
321 206 195 193 144 109 121 VII H em v ardarinnor 
D ärav:
308 189 178 182 135 101 106 Av sta ten
689 721 597 438 381 492 256 VIII V ärdhjälp
Av to ta lsum m an: •
994 1 003 776 719 648 399 350 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
6 5 8 2 0 —7 4 /1 1
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1. ( J a tk . ) -  (F o rts . ) -  (Continued)
T ulo t (jatkuu)
5 O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i ...............................
Siitä:
...............  219 653 166 226 33 024 14 044 13 221 14 737 11 999
I K a n s a k o u lu t ............ . ....................................
Siitä:
...............  100 016 70 155 15 048 5 306 4 590 4 104 3 961
V a l t io n a p u ........................................... ...............  89 943 61 663 12 183 4 785 4 176 3 634 3 720
II-III A m m attikoulut ja  o p i s to t ............................
S iitä: ’
...............  72 233 58 728 8 246 5 907 4 599 8 861 6 365
V a l t io n a p u ............................... ... ...............  59 896 47 944 6 344 4 873 3 399 7 303 5 266
IV O p p ik o u lu t ................................................. .
Siitä:
...............  10 908 5 358 281 "
V a l t io n a p u ........................................... ...............  9 851 4 819 - 240 - - -
V T y ö v äe n o p is to .................................................
S iitä: >
...............  9 077 7 333 1 891 485 624 140 585
V a lt io n a p u ............................... ... ...............  8 143 '  6 601 1 672 434 554 130 554
• VII K i r j a s to ..............................................................
S iitä:
...............  10 859 9 H 8 2 837 755 , 1 167 400 338
V a l t i o n a p u ........................................... ...............  9 984 8 669 2 533 650 1 092 380 282
VIII-X M useot, o rk e s te r i ,  t e a t t e r i ......................
S iitä:
3 767 251 330 1 424 492 328
V a l t io n a p u ...........................................
Y h te issum m asta :
...............  1 206 i 249 60 91 341 165 182
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ............ ...............  179 184 131 038 22 839 11 088 9 565 11 617 10 004
6 Y l e . i s e t  t y ö t  ................................................................................ , 94 725 85 803 37 164 14 060 5 652 1 541 4 443
Siitä:
I R akennusto im isto  ....................................................... . 16 469 15 041 8 079 789 386 678 159
II-V  Kadut, t ie t ,  to r it ,  v ie m ä rit ,  kentä t, pu isto t . . , 12 531 12 029 5 655 968 1 601 644 1 182
VI P u h ta a n a p ito la i to s ....................................................... . 13 645 13 611 10 790 950 1 532 150 14
VII-X V aras to t, au to t, k o rjau sp a ja t y m s ......................... . 52 080 45 122 12 640 11 353 2 133 • 69 3 088
Y hteisum m asta:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ............................ 28 18 _ _ 2 2 _
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ........................................... .................. 258 242 231 171 90 363 24 135 21 034 17 151 8 072
Siitä:
I R akennusten  vuokrat . ......................
S iitä:
.....................  200 853 178 107 69 2.42 18 392 18 063 14 483 5 396
O m ilta  la ito k s ilta  ...................... ...................... 162 785 147 086 62 390 14 999 14 275 12 135 4 422
II Muut vuokrat ........................................... .....................  51 117 47 842 20 845 5 198 2 811 2 662 2 478
III M aatalouden y l i j ä ä m ä ............................ .....................  540 487 271 5 54 6 -
IV M etsäta louden y lijä äm ä  ...................... 3 176 5 88 74 - 192
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  ............................ ...................... ... . . 15 479 15 479 187 “ 2 486 " -
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä ................................................. . 77 359 73 629 16 523 8 388 11 557 5 455 9 657
10 M u u n  1 i i k e lu  o n t o i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä 2 788 2 663 1 343 132 561 40 41
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I l  577 5 676 4 713 6 763 6 317 3 812 3 998 5 U n d e r v i s n i n g s  - - o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
D ärav:
3 516 3 114 2 734 4 777 1 780 1 314 1 723 I Fo lksko lo rna  
D ärav:
3 082 2 833 2 428 4 364 1 658 1 254 1 499 S ta tsb id rag
6 829 1 139 950 483 3 778 939 1 331 II-III Y rk essk o lo r och in stitu t 
D ärav:
5 289 1 056 882 444 3 082 859 1 187 S ta tsb id rag
- - - 879 - 1 272 - IV L ärd o m ssk o lo r 
D ärav:
- - - 780 - 1 190 - S ta tsb id rag
230 324 243 - 195 92 446 V A rb e ta rin s titu te t 
D ärav:
220 300 244 - 186 81 356 S ta tsb id rag
382 382 307 290 396 114 2 64 VII B iblio teket 
D ärav:
363 350 282 276 386 105 251 S ta tsb id rag
61 21 73 181 “ 33 1 VIII-X M useerna, o rk e s te rn , te a te rn  
D ärav:
20 - 36 60 - 23 - S ta tsb id rag  
Av to ta lsum m an:
8 982 4 539 3 872 5 924 5 312 3 514 3 293 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r  -
2 829 573 4 501 1 503 1 395 726 1 076 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
1 755 144 318 101 273 283 116 I B yggnadskansliet
349 140 254 259 52 37 23 II-V  G ator, väg ar, to rg , k loaker, id ro ttsp la n e r ,
- - - 20 - 7 - VI R enhalln ingsverket
725 289 3 929 1 123 1 070 399 937 VII-X F ö rra d , b ila r ,  re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  m . m. 
Av to ta lsum m an:
2 - - 12 - - - S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
7 651 8 317 6 228 4 544 4 196 4 997 2 930 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
5 435 6 506 5 006 ' 2 733 3 231 4 292 2 230 I H y ro r fö r byggnader 
D ärav:
4 991 5 353- •2 997 1 911 2 036 2 994 1 768 Av egna in rä ttn in g a r
1 781 1 533 719 1 654 965 553 660 II ö v r ig a  h y ro r
108 - - - - 14 - III L an tb ru k ets ö v ersko tt
- 278 91 157 7 115 40 IV Skogshushallningens öv ersk o tt
1 670 59 - - 807 1 - 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
3 032 315 4 097 2 092 36 560 2 127 9 A f f ä r  s f ö r  e t a g e  n s ö v e r s k o t t
197 12 47 24 13 _ 13 10 Ö v r i g  a f  f ä  r  s v e r  k s a m h  e t s  ö v e r s k o t t
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1. ( J a tk . ) -  (F o rts . ) -  (Continued)
T ulot (jatkuu)
R a h o i t u s t u l o t  ..........................................................
S iitä:
2 586 292 2261 179 910 397 187 299 197 850 108 820 93 201
i K o r k o tu lo t ...................................................................... 65 297 60 752 43 065 3 526 3 307 1 174 1 098
ii P ä ä o m a-a rv o jen  k o r o t .............................................. 238 621 216 551 102 004 17 391 13 564 16 269 7 589
m O suus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä ...................... 6 061 5 109 1 571 473 465 268 262
VI V e ro n tasau srah asto n  k ä y t tö ...................•................. 869 712 - - - -
VII -VIII V ero t .............................................................................
S iitä:
2 263 861 1 969 071 761 652 164 540 178 681 90 340 84 239
V eronkantov iranom aisten  etum aksu t . . . 2100 951 1838 595 712 630 155 153 165 137 84 318 78 456
V eronkantov iranom aisten  loppusuoritus . 
M yöhemmin tilite ttä v ä  osa  m aksuunpa-
100 071 77 723 25 484 5 738 6 613 2 292 2 550
n o sta  ............. . . . . . ............................................... 80 728 70 355 27 738 5 832 6 151 3 144 2 873
Ennakkoperinnän tilien  m u u to s ...................
Jä lk iv e ro tu k sen  ym . p e ru s te e lla  s a a tu ja
-40 316 -38 408 -10 478 -3 568 -2  733 44 -215
poistettu jen  v e ro jääm ien  p e r i n t ä ............ 6 394 5 981 2 139 711 , 429 176 191
M e r im ie s v e ro .................................................... 10 072 9 664 2 478 139 2 675 199 139
M aksuunpantu k o i r a v e r o ............................... 2 840 2 427 969 234 201 97 109
T ontti ym . v e r o t ......................•....................... 415 415 91 - 30 3 -
A rp a ja isv e ro  .................................................... 2 706 ' 2 319 601 301 178 103 100
P  ä ä  o m a t u  l o t  ................................................................................
S iitä:
468 506 407 348 139 431 44 207 31 439 31 606 16 338
i O m aisuuden m y y n t i ....................................................
Siitä:
- 44 614 35 440 ■ 5 480 4 244 6 329 5 243 92
Tonttien  m y y n ti ................................................. 40 588 32 573 5 426 2 870 5 953 5 196 51
ii V altion ra k e n n u sa v u s tu k se t......................................
Siitä:
14 660 13 244 2 036 • 265 981 1 892 1 419
S a iraa la in  ra k e n n u sm e n o ih in ............ ... . . 4 374 4 374 361 51 650 1 554 _
H uolto la itosten  rak en n u sm e n o ih in ............ 189 169 105 59 _ _ _
K ansakoulujen r a k e n n u sm e n o ih in ............ 2 900 2 394 - - - - 1 100
A m m attioppilaitosten  rakennusm enoihin 4 497 3 926 1 523 - - - 254
m U udis- ja  p e r u s p a r a n n u s ty ö t ..................................
Siitä:
26 360 19 882 4 594 2 849 1 644 4 155 335
V altio lta  ............................................................. 4 540 1 905 - 278 111 _ _
IV-VII P ääo m a-a rv o jen  p o i s t o t ........................................... 152 651 141 209 67 978 13 822 10 330 7 618 3 816
VIII A rvopaperien  m y y n t i ................................................. 897 796 - 91 • 209 107 10
IX L ainojen  p e r in tä  ........................................................... 18 493 18 151 13 500 536 607 2 542 118
X S iir ro t ra h a s to is ta  . ................................................. 11 726 9 804 - 972 - - _
XI L a in a n o t to .................l .............................. ..................... 188 494 158 459 40 000- 21 428 11 318 9 846 9 438
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t ...........................................
Siitä:
10 611 10 363 5 843 " 21 203 1 110
P a lo k o rv a u k s e t ................................................. 149 44 . - 21 , _
.o t  y h t e e n s ä .................................................................................. 3 981 438 3 481 626 1337 166 316 467 305 781 195 489 150 169
Siitä:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................ 331 808 269 710 80 588 24 540 23 945 22 055 14 725
K orvaukset m u ilta  k u n n i l t a ..................................... 10 559 8 709 896 403 723 1 722 78
K orvaukse t kunnan om ilta  l a i to k s i l t a .................. 229 430 205 993 79 985 29 134 16 688 14 370 8 392
M aksut y k s ity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k sista 122 644 110 935 46 042 11 197 10 274 6 099 4 391
L u o n to ise d u t.................................................................... 3 658 3 159 741 387 407 - 18
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7.9 967 67 8.87 66 095 52 099 57 435 38 797 35 504 11 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
D ärav:
362 1 117 783 152 761 381 551 I R änte inkom ster
5 947 5 809 5 414 4 001 4 299 2 679 . 3 267 II R äntor pâ kapita lvärden
219 194 172 155 148 113 109 III Andel av A lkoholbolagets ö v ersko tt
- 338 - - - - VI Användning av skatteutjäm ningsfonden
73 321 60 355 59 649 47 643 52 040 35 379 31 402 VII-VIII Skatter:
D ärav:
67 780 59 034 57 130 45 310 50 355 33 095 29 583 F ö rsk o tt av skatteuppbördsm yndighet
4 745 1 305 1 736 1 931 1 604 1 752 1 480 Slutbetalning av skatteuppbördsm yndighet 
Delen av betalningen som  se ñ a re  sk a ll
2 624 2 249 2 116 1 689 1 877 1 290 1 137 red o v isas
-2 392 -2 720 -1 699 -1 621 -2 393 -997 -995 F ö rän d rin g  av förskottsuppbördskonto t 
E rh â llits  pâ grund av efte rb esk attn in g  och
98 242 158 93 92 33 63 avsk riv n a  s k a tte re s te r  ind revs
310 '• 33 53 . 62 343 51 18 S jöm ansskatt
72 62 89 60 56 69 32 H undskatt_ _ _ _ _ _ T om t m . m . skatt
84 150 66 119 106 86 84 L o tte risk a tt
14 141 16 371 11 231 6 714 8 393 12 141 5 059 12 K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
2 129 259 2 766 63 269 ‘ 1 327 576 I F ö rsä ljn in g  av egendom 
. D ärav:. ¡
2 109 219 2 762 25 _ 1 325 538 F ö rsä ljn in g  av to m te r
2 375 341 54 187 107 400 87 II S ta tens byggnadsunderstöd 
D ärav:
1 525 _ 4 _ _ . - T ill  byggnadsutgifterna fö r sjukhus
_ _ _ _ _ _ . T ill  byggnadsutgifterna fö r v â rd a n s ta lte r
_ 306 _ 178 7 _ - T ill byggnadsutgifterna fö r fo lkssko lo r
200 _ _ _ 100 400 ' - T ill  byggn. utgift. fö r y rk esu n d erv isn . an sta lte
906 631 219 245 51 315 1 092 III Nya arb e ten  och g rund fö rb ä ttrin g ar 
D ärav:
285 _ _ 41 _ - 1 000 Av sta ten
2 890 3 218 2 701 2 264 1 612 2 460 1 892 IV-VII A vskrivn ingar pâ kap ita lvärden
28 _ _ - _ - - VIII F ö rsä ljn in g  av värdepapper
_ 46 241 12 11 - 10 IX Indrivning av l in
1 749 2 879 706 125 - 2 008 - X Ö v erfö rin g ar frân  fonder
4 002 8 057 4 537 2 959 6 343 5 336 1 401 XI Upptagna lán
62 940 7 859 - 295 1 XII T illfä llig a  kap ita linkom ster 
D ärav:
_ _ 7 2 - 1 B ran d ersä ttn in g a r
127 512 105 381 102 939 77 977 81 702 63 816 53 035 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
D ärav:
14 970 7 961 7 211 7 717 6 683 5 192 5 699 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
740 345 68 189 403 18 37 E rsä ttn in g a r  av andra  kom m uner
• 7 047 5 992 6 545 3 142 3 737 3 565 2 946 E rsä ttn in g a r  av kom m unens egna v e rk
4 090 2 761 3 242 3 060 1 629 1 692 1 387 B eta ln ingar av ensk ilda  fö r u tfö rd a  arb e ten
242 171 150 103 - 103 66 N a tu ra fö r m in e r
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1.  ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
TULOT
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ..........................................................
S iitä:
125 18 10 194 15 27
V altio lta  ......................................................................................... " - -
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  
Siitä:
350 187 278 116 182 61
i O ikeus- ja  j ä r j e s t y s t o im i .......................................................
Siitä:
132 137 106 40 52 51
T u u la a k i ................................................................................ 66 13 27 6 17 _
V altionavut . . . ................................................................ 8 4 4 3 _ 11
ii P a lo la ito s  ......................................................................................
Siitä:
70 50 172 76 130 10
V altio lta  .............................................................................
Y h te issu m m asta :
28 60 60 - 7
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 36 4 64' * 63 - 18
T e  r v e y d e n -  j a .  s a i r a a n h o i t o  ....................................................
S iitä:
3 081 838 385 902 1 142 600
I T e rv e y d e n h o ito .............................................................................
S iitä: 1
378 388 341 305 336 448
V altionavut kouluterveydenhoidon m en o ih in . . . . 107 - 111 95 104 66 150
\ Muu v a l t i o n a p u ................................................................. 221 224 195 136 182 242
II K unnallis s a i r a a la  .......................................................................
Siitä:
2 703 450 44 597 806 152
V a l t io n a p u .......................................................................... 1 599 350 _ 439 478 111
III-V Muut s a ira a la t  .............................................................................
S iitä:
- - “ -
V a l t io n a p u .......................................................................... - -
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ..........................................................................
Siitä:
1 355 1 230 838 677 897 687
I-V L a s te n s u o je lu ................................................................................
S iitä:
515 380 253 209 386 88
K orvaukset v a l t io l t a ....................................................... 291 159 60 108 301 36
VII K odinhoitajat .............................................................................
S iitä:
50 81 76 87 72 97
V altio lta  ............................................................................. 48 76 64 61 54 94
VIII H u o lto ap u .............................................. •......................  . ' .............
Y h te issum m asta :
354 313 186 202 217 212
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 485 502 275 277 454 185
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I N K O M S T E  R
2 12 36 3 21 67 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
D ärav:
_ _ _ _ _ _ Av sta ten
31 278 2'21 69 88 55 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t  e r  
Därav:
20 196 56 40 29 37 i R ä tts -  och ordn ingsväsendet 
Därav:
_ 22 . 1 5 - 12 T olag
3 3 3 - 5 3 S ta tsb id rag
11 82 165 29 59 18 il B randverke t
D ärav:
2 35 35 3 - 6 Av sta ten  
Av to ta lsum m an:
5 38 38 3 5 9 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
670 432 779 183 1 882 159 3 H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
D ärav: ^
232 257 305 183 305 143 I H älsovarden  
, D ärav:
81 80 79 51 103 15 S ta tsb id rag  fö r u tg ifte rn a  fö r sko lhälsovarden
123 144 171 100 137 94 Ö vrig  s ta tsb id ra g
438 175 293 ■ 1 577 16 II K om m unalsjukhuset
D ärav:
217 115 168 - 883 16 S ta tsb id rag
- - 181 - - ■ III-V Ö vriga sjukhus 
D ärav:
- - 131 - - - S ta tsb id rag
886 856 736 614 367 669 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav:
314 414 231 73 72 100 I-V B arnskydd
Därav:
229 293 158 - 39 65 E rsä ttn in g a r  av sta ten
68 91 74 40 41 35 VII H em v ardarinnor
Därav:
58 54 60 33 38 27 Av sta ten
251 194 143 160 72 97 Vili V ardhjälp 
Av to ta lsum m an:
433 400 296 78 105 107 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
5 O p e t u s ................ 4 264 4 133 1 2 54 2 475 2 793 2 632
Siitä:
I K a n s a k o u lu t ................................................................ 1 306 850 1' 335 883 2 501
Siitä:
V a l t io n a p u ....................................................... ...............  1 372 1 249 800 1 281 725 2 282
II-III A m m attikoulut ja  o p i s to t ........................................ ...............  2 236 2 266 - 686 440 -
Siitä:
V a l t io n a p u ....................................................... ...............  1 600 1 981 560 399
IV O p p ik o u lu t .................................................................... - _ - 1 372 _
Siitä:
V a l t io n a p u ....................................................... 1 299
V T y ö v äe n o p is to .............................................................. ...............  206 - 265 209 - -
Siitä:
V a l t io n a p u ....................................................... ................ 179 246 203
VII K irja s to  .......................................................................... ...............  241 141 118 135 88 90
Siitä:
V a l t io n a p u ....................................................... ...............  223 139 112 123 82 89
- VIII-X M useot, o rk e s te r i ,  t e a t t e r i .................................. ...............  76 161 2 _ 1 5
Siitä:
V a l t io n a p u ....................................................... ...............  23 87
Y h te issu m m asta :
" V altionavut ja  k o r v a u k s e t ......................... ...............  3 399 3 459 1 158 2 168 2 505 2 371
6 Y l e i s e t  t y ö t  ......................................................................................... 376 1 144 878 840 363
S iitä :'
I R akennusto im isto  ................................................................ 107 153 178 167 259 34
11-V Kadut, t ie t, to r it ,  v iem ä rit, kentät, p u i s to t ............ 26 40 14 194 12 76
VI P u h ta a n a p ito la i to s .................................. ......................... 10 - 9 3 -
VII-X V aras to t, autot, k o rjau sp aja t ym s. ; ............................ 899 173 952 508 566 253
Y h te issu m m asta :
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ..................................... - - - - -
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s .......................................................
Siitä:
........................  4 877 3 188 1 203 2 654 1 974 1 386
I R akennusten vuokra t ..................................... ..
Siitä:
2 851 629 1 713 . 1 555 1 000
O m ilta  la ito k s ilta  ..........................................................  2 943 2 041 489 750 1 262 613
II Muut vuokrat .................................................... .. 250 565 711 369 210
III M aatalouden y l i j ä ä m ä ........................................ - - - - -
IV M etsäta louden y lijä äm ä  ............................... .. - 9 230 50 168
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä ....................................................... - 336 34 448 -
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä ........................................ 932 681 599 481 261
10 M u u n  1 i i k e l u  o n  t e i s  e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä 6 98 46
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Inkom ster (fo rts . )
1 936 2 566 4 434 1 688 550 675 5 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i I d n i n g s v ä s  e n d e t  
Därav:
854 1 612 683 955 503 507 I Folksko lo rna
D ärav:
799 1 354 661 867 482 479 S ta tsb id rag
923 567 1 790 - - - II-III Y rk essk o lo r och in stitu t 
D ärav:
841 538 1 685 - - - S ta tsb id rag
- - 1 554 - - - IV L ärd o m ssk o lo r
Därav:
- - 1 310 - - y S ta tsb id rag
- 285 - - 226 81 V A rb e ta rin s titu te t
D ärav:
- 247 - 209 - 73 S ta tsb id rag
97 64 80 178 39 55 VII B iblio teket
D ärav:
87 64 74 173 35 52 S ta tsb id rag
~ 2 294 13 “ 1 VIII-X M useerna, o rk e s te rn , te a te rn  
D ärav:
- 161 - - - S ta tsb id rag  
Av to ta lsum m an:
: 731 2 203 3 891 1 249 517 604 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
325 361 689 604 531 511 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
48 106 194 74 97 173 i B yggnadskansliet
30 12 30 22 16 - II-V G ator, v äg ar, to rg , k loaker, id ro ttsp la n e r , p a rk e r
- - 7 1 1 1 VI R en h llln in g sv erk e t
247 ' 243 458 507 417 337 VII-X F o rra d , b ila r ,  re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  m. m.
Av tcta lsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
2 011 1 253 2 213 1 872 1 363 1 016 7 F a s t e g e n d o m 
Därav:
1 496 817 1 233 1 385 928 685 I H yro r fö r byggnader 
D ärav:
1 256 683 888 1 202 755 603 Av egna in rä ttn in g a r
440 414 319 462 142 221 II ö v r ig a  h y ro r
- - 6 4 - - III L an tb ru k ets ö v ersko tt
- 22 655 21 162 107 IV Skogshushallningens översko tt
■ 81 - - 3 - 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
611 758 421 616 610 51 9 A f f ä r s f ö r e t a g  e n  s ö v e r s k o t t
- - 32 _ - 5 10 ö v r i g  a f  f ä r  s v e r  k s  a m h  e t  s ö v e r s k o t t
(
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1. (Ja tk . ) — (F o r ts . ) — (Continued)












































T ulo t (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  ............................................................................................ 43 844 33 677 27 613 27 843 27 769 16 678
Siitä:
I K o r k o tu lo t ...................................................................................... 2 283 181 180 267 112 81
II P ääo m a-a rv o jen  k o r o t .............................................................. 4 655 3 545 1 803 2 238 2 548 T 401
III O suus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä ..................................... 102 87 77 76 63 64
VI V e ro n tasau srah asto n  k ä y t tö .................................................... - _ _ - - 311
VII -VIII V ero t ............................................................................................... 36 764 29 839 25 262 25 170 25 030 14 739
Siitä:
V eronkantov iranom aisten  e tu m a k s u t ...................... 31 402 29 402 23 065 23 256 22 713 13 618
V eronkantov iranom aisten  lo p p u su o r i tu s ................ 3 550 536 2 160 1 244 1 301 544
M yöhem m in til i te ttä v ä  o sa  m aksuunpanosta . . . 1 309 1 122 914 892 884 515
- Ennakkoperinnän tilien  m u u to s ..................................
Jä lk iv e ro tu k sen  p e ru s te e lla  .saatu ja  p o is te t-
-299 -1 363 -1 495 -973 -81 "
tu jen  v e ro jääm ien  p e r i n t ä ........................................... 104 21 35 , 694 101 27
M e r im ie s v e ro .................................................................... 612 52 504 25 70 6
M aksuunpantu k o i r a v e r o .............................................. 47 36 22 32 18 29
T ontti ym . v e r o t .............................................................. _ - - - - -
A r p a ja i s v e r o t .................................................................... 39 33 57 - 24 -
12 P ä ä o m a t u l o t  ............................................................................................
Siitä:
6 657 4 122 5 278 3 531 3 890
i O m aisuuden m y y n t i ................................................................
Siitä:
177 77 360 267 124
T onttien  m y y n ti ............................................................. 173 73 168 267 77
n Valtion ra k e n n u s a v u s tu k s e t .................................................
Siitä:
1 455 200 256 - 219
S a iraa la in  ra k e n n u sm e n o ih in .................................. _ _ _ _ 213
H uolto la itosten  ra k e n n u sm e n o ih in ......................... . _ _ _ _ ‘
K ansakoulujen r a k e n n u s m e n o ih in ......................... . _ _ _ _ _
A m m attiopp ila ito sten  rakennusm enoih in  . . . . 1 449 - _ - -
m U udis- ja  p e r u s p a r a n n u s ty ö t ..................................... ... . .
Siitä:
228 164 186 788 312 4
V altio lta  .......................................................................... . 91 _ _ _ _
IV-VII P ä ä o m a-a rv o jen  p o i s t o t ....................................................... 3 600 2 041 1 887 1 390 1 096 969
VIII A rvopaperien  m y y n t i ............................................................. . - - - - -
IX L aino jen  p e r i n t ä ....................................................................... 146 - - 47 49 -
X S iir ro t  r a h a s to i s t a .................................................................... . 693 - 3 307 -
XI L ainanotto  ................................................................................... 6 532 2 121 1 770 2 434 1 317 2 438
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t .......................................................
Siitä:
• 6 2 183 136
P a lo k o rv a u k s e t .............................................................. . 6 2 - - -
T u l o t  y h t e e n s ä  ............................................................................................ 75 413 51 242 37 864 41 748 40 072 26 631
Siitä:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t .................................................... 5 949 6 283 2 064 3 519 3 748 3 410
K orvaukset m u ilta  k u n n i l t a ................................................. 511 99 51 26 69 5
K orvaukse t kunnan om ilta  l a i to k s i l t a ............................... 3 279 2 331 1 449 1 500 2 114 902
M aksut y k sity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k sis ta  . . . . 2 731 1 305 762 891 873 639
L u o n to is e d u t................................................................................ 85 40 56 29 72 217
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In k o m ster ( f o r t s . )
21 030 20 523 18 462 20 972 14 252 11 456 11 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r  
D ärav:
93 64 121 77 262 86 i R än te inkom ster
1 436 1 255 1 358 939 751 1 517 n R äntor pa kap ita lvärden
59 56 54 50 41 33 m Andel av A lkoholbolagets ö v ersko tt
- - - - - - VI Användning av skatteutjäm ningsfonden
19 311 19 016 16 917 19 906 13 117 9 723 VII-VIII S katter
D ärav:
18 126 18 094 16 515 17 902 12 422 9 035 F ö rsk o tt av skatteuppbördsm yndighet
777 910 251 1 469 821 465 Slutbetalning av skatteuppbördsm yndighet
705 678 604 667 484 350 Delen av betalningen som  se n a re  sk a ll red o v isas
-504 -843 -537 -364 -676 -371 F ö rän d rin g  av förskottsuppbördskcm tot 
E r h l l l i t s  pa grund av efte rb esk attn in g  och
154 60 16 46 22 12 avskrivna  s k a tte re s te r  ind revs
5 72 24 128 . 20 208 S jöm ansskatt
25 23 23 20 24 11 Hundskatt
_ 1 - _ - - T o m tm .m . skatt
23 21 21 38 - 13 L o tte risk a tt
2 397 1 854 2 394 4 336 1 519 3 797 12 K a p i t a l i n k o m s t e r  
D ärav:
1 106 98 726 90 576 i F ö rsä ljn in g  av egendom 
D ärav:
- 106 - 726 90 575 F ö rsä ljn in g  av to m te r
- - 5 - . 15 100 n Statens byggnadsunderstöd 
D ärav:
- - - - - - T ill  byggnadsutgifterna fö r sjukhus
- - 5 - - - T ill  byggnadsutgifterna  fö r v ird a n s ta l te r
- - - - - - T ill  byggnadsutgifterna fö r fo lkssko lo r
- - - - ' - T ill  byggn. utgift. fö r y rk esu n d erv isn . a n s ta lte r
20 33 57 327 22 320 m Nya a rb e ten  och g ru n d fö rb ä ttrin g ar 
D ärav:
- - - - - 74 Av sta ten
880 1 009 850 1 289 575 1 474 IV-VII A vskrivn ingar pa kapita lvärden
66 - - 285 - - VIII 'F ö rs ä l jn in g  av värdepapper
- - - - 7 27 IX Indrivning av lan
- - - - - 162 X Ö verfö rin g ar frän  fonder
1 430 706 1 384 1 680 810 1 060 XI. Upptagna län
- - - 29 - 78 XII T illfä llig a  kap ita lin k o m ster 
D ärav:
- - - - - - B r  and e r  s  ättn  in gar
29 899 28 974 30 417 30 957 21 186 18 461 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
D ärav:
2 649 3 036 4 833 1 531 1 806 1 052 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
142 267 192 37 508 17 E rsä ttn in g a r  av andra  kom m uner
1 509 999 1 527 1 741 1 203 1 084 E rsä ttn in g a r  av kom m unens egna v e rk
617 793 741 941 506 436 B eta ln ingar av ensk ilda  för u tfö rd a  arbeten
20 26 39 - 55 - N atur a fö rm ln e r
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T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  .......................................................... 42 13 2 21 28 44
Siitä:
V a ltio lta  ......................................................................................... - - - - -
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  . . . 386 34 60 57 45 152
Siitä:
I O ikeus- ja  j ä r j e s t y s t o im i ....................................................... 367 34 51 19 34 103
Siitä:
T uulaaki ............................................................................. 335 4 23 9 5 2
V a ltio n a v u t.......................................................................... 3 3 3 3 - 3
11 P a lo la ito s  ................................................. .. .............................. 19 - 9 38 11 49
Siitä:
V a ltio lta  ............................................................................. _ _ 9 . . 20
Y h te issum m asta :
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 3 3 12 3 - 23
3 • T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .................................................... 930 193 147 174 183 258
Siitä:
I T e rv e y d e n h o ito .................................. .......................................... 168 193 147 174 183 258
Siitä:
V altionavut kouluterveydenhoidon m enoihin . . . 26 32 33 26 35 _
Muu v a l t io n a p u ................................................................ 86 116 81 67 118 112
11 K u n n a llissa iraa la  ....................................................................... 762 - - - - -
Siitä:
V a l t io n a p u .......................................................................... 350 _ _ _ _
III-V  Muut s a ira a la t  ............................................................................. - - - - - -
Siitä:
V a l t io n a p u .......................................................................... - - . - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .......................................................................... 453 343 324 228 219 264
Siitä:
I-V  L as ten su o je lu  ................................................................................ 210 8 84 34 36 9
Siitä:
K orvaukset v a l t io l t a ....................................................... 6 _ 37 26 23 _
VII K od in h o ita ja t................................................................................... .25 40 24 23 27 30
Siitä:
V a ltio lta  ............................................................................. 24 27 22 22 25 25
V ili H u o lto ap u ......................................................................................... 55 132 69 65 62 87
Y h te issum m asta :
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 46 32 96 74 65 56
93
1 8 15 25 18 1 A l l m ä n  k o m  m u  n a l f  ö r  v a I t  n in  g 
D är av:
_ _ _ _ _ Av sta ten
72 82 6 3 14 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p  g i  f t e r
64 6 3 3 10 i
D är av:




, 3 3 2 3 3 S ta tsb id rag




3 78 5 3. 3
Av to talsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
150 140 72 77 30 3 H ä 1 s o - o c h s j u k v a r d







S ta tsb id rag  fö r u tg ifte rn a  fö r sko lhälsovarden
77 63 61 10 26 Ö vrig  s ta tsb id ra g
_ - - - - II K om m unalsjukhuset
Därav:
S ta tsb id rag
- - - - - III-V Ö vriga sjukhus
- - - - -
D ärav:
S ta tsb id rag
264 432 103 77 50 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
89 130 28 22 2 I-V
- D ärav: 
B arnskydd
47 f  19 16 .
D ärav:
E rsä ttn in g a r  ay sta ten
17 18 9 7 8 VII H em vardarinnor
14 16 7 6 7
D ärav:
Av sta ten
41 46 66 8 15 VIII V ärdhjälp
65 138 27 22 7
Av to ta lsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
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T ulo t (jatkuu)
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ............................................................. 615 1 242 553 473 410 1 121
Siitä:
I K a n s a k o u lu t ................................................................................... 394 606 378 269 273 991
Siitä:
V a i t i o n a p a .......................................................................... 365 498 290 225 258 691
II-III A m m attikoulut ja  o p i s to t .......................................................... 56 - - - - -
Siitä:
V altionapu . . . . ; .......................................................... 38 _ _ .
IV O p p ik o u lu t ...................................................................................... - - - - ' -
Siitä:
V a l t io n a p u .......................................................................... _ _ _ _ _ .
V T y ö v äe n o p is to ................................................................................ 93 204 98 131 88 81
Siitä:
V a l t io n a p u .......................................................................... 92 178 87 117 75 69
VII K i r j a s to ............................................................................................ 49 160 52 44 31 43
Siitä:
V a l t io n a p u .......................................................................... 47 146 51 43 29 43
VIII-X M useot, o rk e s te r i ,  t e a t t e r i .................................................... 10 . - 1 - 2 3
Siitä:
V a l t io n a p u .............................................. ; ........................ _ _ _ _ _
Y h te issu m m asta :
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 542 824 429é 385 362 803
6 Y l e i s e t  t y ö t  ............................................................................................... 419 431 267 102 499 408
Siitä:
I R akennusto im isto  ....................................................................... ' 54 28 31 24 63 54
n -V  Kadut, tie t, to r it ,  v iem ä rit, kentä t, p u i s to t .................. 52 5 32 - 183 26
VI P u h ta a n a p ito la i to s ........................................... ........................... - 97 - - 10 -
VII-X V aras to t, autot, k o rjau sp a ja t y m s ........................................ 313 301 204 78 243 328
Y h te issum m asta :
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... - - - - - -
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ........................................... ' .................................. 809 783 508 771 394 082
Siitä:
I R akennusten vuokrat ................................................................ 678 672 346 650 \ 210 585
Siitä:
O m ilta  la ito k s ilta  .......................................................... 363 538 289 358 96 485
II Muut vuokrat ................................................................................ 131 111 162 97 174 131
III M aatalouden y l i j ä ä m ä ................................................................ - - - - 10 -
IV M etsäta louden  y lijä äm ä  .......................................................... “ " 22 * 366
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  ............................................................................. 1 564 439 480 478 - -
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä ................................................................. 45 33 61 614 • 120 . 536
10 M u u n  l i i k e l u o n t e i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  ............... _ 52 _ _ _ _
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Inkom ster ( f o r t s . )
704 691 214 796 126 5 Ú n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i  l d n i n  g s  v á  s e n d  e t  
D árav:
530 285 184 733 110 i F o lksko lo rna
D árav:
405 219 159 477 109 S ta tsb id rag
67 270 - - - i i - i i i Y rk essko lo r och in stitu í 
D árav:
67 251 _ _ _ S ta tsb id rag
- - - - - IV L árd o m ssk o lo r
D árav:
. ■ _ _ _ _ S ta tsb id rag
- 46 55 10 V A rb e tarin stitu te t-
D árav:
_ 43 _ 42 10 S ta tsb id rag
29 52 16 8 6 VII B iblioteket
D árav:
27 51 16 8 5 S ta tsb id rag
1 - - - VIII-X M useerna, o rk e s te rn , te a te rn  
D árav:
- - - - - S ta tsb id rag  
Av to ta lsum m an:
499 564 175 527 124 S ta tsb id rag  och e rsá ttn in g ar
199 197 141 4 15 6 A l l m á n n a  a r b e t e n  
Dárav:
34 65 2 4 11 i B yggnadskansliet
24 1 67 _ 3 II-V G ator, v ág ar, to rg , k loaker, id ro ttsp lane:
_ 5 - - - VI R enhálln ingsverket
141 126 72 - 1 VII-X F o rra d , b ila r ,  re p a ra tio n sv e rk s tá d e r  m . : 
Av to ta lsum m an:
- - - - - S ta tsb id rag  och e rsá ttn in g a r
666 ' 1 055 207 97 171 7 F a s t e g e n d o m 
D árav:
560 859 56 22 97 I H yro r fó r byggnader 
D árav:
380 700 34 3 84 Av egna in rá ttn in g a r
106 111 54 16 64 II ó v r ig a  h y ro r
_ _ _ 9 _ III L an tb rukets oversko tt
- 84 97 50 10 IV Skogshushállningens oversko tt
3 444 - 47 - 113 8 H a m n a r n a s  o v e r s k o t t
186 59 80 200 91 9 A f f á r  s f o r  e t a g e n  s o v e r s k o t t
1 10 Ü v r i g  a f f a r s v e r k s a m h e t s  o v e r s k o t t
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T ulo t (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  .............................................................................’ ............. 10 371 13 600 8 823 8 340 8 025 7 636
Siitä:
I K o r k o tu lo t ..................................... • ........................................... ... 19 129 105 82 11 127
II P ääo m a-a rv o jen  k o r o t ............................................................. 532 772 360 635 753 579
III O suus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä ..................................... 29 26 22 22 22 21
. VI V e ro n tasau srah asto n  k ä y t tö .................................................... - - 20 43 - -
' VII-VIII V ero t ............................................................................................... 9 647 12 593 7 932 7 483 7 066 6 898
■ Siitä:
V eronkantov iranom aisten  e tu m a k s u t ...................... 8 894 9 294 6 923 6 833 6 332 6 417
V eronkantov iranom aisten  lo p p u su o r i tu s ............... 527 1 405 629 524 „152 298
M yöhem min til i te ttä v ä  o sa  m aksuunpanosta . . . 338 356 281 253 ■231 239
E nnakkoperinnän tilien  m u u to s .................................. -301 566 - -298 - -152
Jä lk iv e ro tu k sen  ym . p e ru s te e lla  saatu  ja  p o is-
te ttu jen  v e ro jääm ien  p e r in tä - ..................................... 8 32 22 149 22 5
M e r im ie s v e ro .................................................................... 151 936 58 6 28 77
M aksuunpantu k o i r a v e r o .............................................. 8 4 10 7 11 6
T ontti ym . v e r o t ............................................................. - - - - • 290 -
A rp a ja isv e ro  ................................................................... 22 - 9 9 8
12 P ä ä o m a t u l o t  ........................................... .. ................................................ 1 438 2 835 3 381 3 167 1 998 1 274
Siitä:
I O m aisuuden m y y n t i ................................................................... - 218 222 156 367 213
Siitä:
Tonttien  m y y n ti ................................................................ - 218 222 156 351 213
II Valtion ra k e n n u s a v u s tu k s e t .................................................... 16 39 756 - 5 -
Siitä:
S a iraa la in  ra k e n n u sm e n o ih in ..................................... 16 - - - - -
H uolto la itosten  ra k en n u sm e n o ih in ............................ - - - - - -
K ansakoulujen r a k e n n u s m e n o ih in ............................ - 19 750 - - -
A m m attiopp ila ito sten  rakennusm enoihin  ............ - - - - -
III U udis- ja  p e r u s p a r a n n u s ty ö t ................................................. - 29 94 4 22 37
Siitä:
V altio lta  ............................................................................. - 14 - - - -
IV-VII P ääo m a-a rv o jen  p o i s t o t .......................................................... 614 512 420 286 444 268
VIII A rvopaperien  m y y n t i ................................................................ - - - - - -
IX L aino jen  p e r i n t ä .......................................................................... 4 - 141 - - -
X S iir ro t r a h a s to i s t a ...................................................................... 200 - - - - -
XI L a in a n o t to ...................................................................................... 603 1 700 1 748 2 717 1 160 610
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t .......................................................... 1 337 - 4 - 146
Siitä:
P a lo k o rv a u k s e t ................................................................ 1 4 “
T u l o t  y h t e e n s ä ...................*.............................................................................. 17 072 19 998 14 606 14 425 11 921 12 775
Siitä:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ......................•................................ 1 098 1 161 1 429 577 607 1 015
K orvaukse t m u ilta  k u n n i l t a .................................................... 16 122 92 34 27 304
K orvaukset kunnan om ilta  la ito k silta  ............................... 416 812 480 438 364 708
M aksut y k sity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k s is ta ............. 965 682 317 251 396 382
Luontoisedut ................................................................................ 9 17 r 19 13 6 16
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11 296 8 502 2 555 1 217 1 344 11 F i n a n  s i e r  in  g s  i n k  o m  s t  e r
D ärav:
133 47 3 5 7 I Ränt e inkom s t e r
98 805 130 103 105 II R äntor pa kap ita lvärden
20 20 8 4 4 III Andel av A lkoholbolagets ö v ersko tt
- - - - - VI Användning av skatteutjäm ningsfonden
11 042 7 630 2 414 1 103 1 228 VII -VIII S katter
- D ärav:
8 739 , 7 164 2 203 1 204 1 061 F ö rsk o tt av skatteuppbördsm yndighet
2 058 472 180 118 102 Slutbetalning av skatteuppbördsm yndighet
368 277 85 42 41 Delen av betalningen som  se n a re  sk a ll red o v isas
-253 -357 -74 -266 - F ö rän d rin g  av förskottsuppbördskonto t
E rh ä ll i ts  pa grund av efte rb esk attn in g  och
1 19 3 1 • 2 ävsk rivna  s k a tte re s te r  ind revs
114 39 11 - 18 S jöm ansskatt
7 8 3 2 1 Hundskatt
- - - - , T o m tm .m . skatt
8 8 3 2 3 L o tte r isk a tt
1 017 1 786 1 258 298 115 12 K a p i t a l i n k o m s t e r  ,
D ärav:
483 507 466 - - i F ö rsä ljn in g  av egendom
. Därav:
483 507 266 - - F ö rsä ljn in g  av to m te r
- 34 - - - ii Statens byggnadsunderstöd
D ärav:
- - - - - T ill  byggnadsutgifterna fö r sjukhus
- - - - - T ill  byggnadsutgifterna fö r v ä rd a n s ta lte r
- 34 - - - T ill  byggnadsutgifterna fö r fo lkssko lo r
- - - - - T ill  byggn. u tg ift. fö r y rk esu n d erv isn . a n s ta lte r
179 4 - 16 - m Nya a rb e ten  och g rund fö rb ä ttrin g ar
D ärav:
. _ i i - Av sta ten
128 712 , 42 77 45 IV-VII A vskrivn ingar pä kap ita lvärden
- - - - - VIII F ö rsä ljn in g  av värdepapper
107 - - - - IX Indrivning av län
_ _ - _ - X Ö v erfö rin g ar fran  fonder
119 430 750 205 70 XI Upptagna län
1 99 - - - XII T illfä llig a  kap ita lin k o m ster
- D ärav:
- - - - - B ran d er sä ttn in g ar
17 999 12 953 4 698 2 794 2 087 I n k o m s t e r i n  a l l e  s
Därav:
697 915 276 602 167 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
109 113 35 310 1 E rsä ttn in g a r  av an d ra  kom m uner
505 849 115 31 94 E rsä ttn in g a r  av kom m unens egna verk
282 313 154 44 50 B eta ln ingar av enskilda  fö r u tfö rd a  arbeten
19 21 - 11 1 N atur a fö rm än er
7 5 8 2 0 —7 4 /1 1
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T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o
Siitä:
V a l t i o l ta ..............................
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t
Siitä:
I O ik e u s - ja  j ä r j e s ty s to im i ..................................................
Siitä:
T u u la a k i .............. ......................................................
V a ltio n a v u t......... ...........................................................
II P a lo la i to s ..................................................................................
Siitä:
V a l t io l ta ...........................................................................
Y hteissum m asta:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ....................................... .
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o .............................................
Siitä:
I T e rv e y d e n h o ito ...................................•..................................
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoihin . . ,  
Muu valtionapu .............................................................
II K u n n a l l i s s a i r a a la ................................................................ .
Siitä:
Valtionapu ................ .................................................... .
III-V  Muut s a i r a a l a t ....................................................................... .
Siitä:
Valtionapu ......................................................................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ....................
S iitä:
I-V  L astensuo jelu  ............................
Siitä:
K orvaukset va ltio lta  . . .  .,
VII K o d in h o ita ja t...............................
Siitä:
V a l t io l ta .............................. .
VIII H u o lto a p u ......................................
Y hte issum m asta :
Valtionavut ja  ko rvaukset
422 24 28 90 6
1 191 134 89 54 121
621 54 69 37 64
85 7 5 6 4
542 80 20 17 55
152 41 4 12 -
237 48 9 18 4
7 869 1 383 420 992 519
5 513 550 420 603 519
1 169 163 _ 153 78
2 864 279 348 231 202
1 961 833 - 389 -
1 117 464 _ 245 _
395 - - - -
204 - - - -
10 784 1 213 1 243 1 190 838
2 551 302 115 312 291
1 324 196 14 187 -80
1 041 134 103 75 113
832 60 97 69 80
2 828 257 380 175 150
3 348 384 363 421 252
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IN K O M S T E R
6 24 37 21 1 A l l m ä n  k o m  m u n  a i  f Ö r  v a l t n  in  g 
Därav:
- - - - Av sta ten
47 . • 65 46 119 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
20 34 44 34 I R ä tts -  och ordn ingsväsendet 
Därav:
- - - - Tolag
5 4 6 3 S ta tsb id rag
27 31 2 63 II B randverket 
Därav:
10 - - - Av sta ten  
Av to ta lsum m an:
15 4 6 3 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
346 277 662 263 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
D ärav:
607 277 267 263 ' I H älsovarden 
Därav:
1^8 63 80 72 S ta tsb id rag  fö r u tg if te m a  fö r sko lhälsovarden
217 168 164 141 Ö vriga s ta tsb id ra g
739 - - ■ II Kom m unalsjukhuset 
Därav:
408 - - - S ta tsb id rag
- - - 395 IV ö v rig a  sjukhus 
Därav:
- - - 204 S ta tsb id rag
594 904 542 630 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
164 282 151 120 I-V  Barnskydd 
Därav:
93 129 114 69 -E rsä ttn in g ar av sta ten
58 86 65 71 VII H enivardarinnor 
Därav:
55 78 61 53 Av sta ten
234 166 141 131 VIII V ardhjälp
Av to talsum m an:
226 313 208 168- S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T ulo t (jatkuu)
O p e tu s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  ................................................................
Siitä:
....................  53 427 3 881 5 805 6 348 4 881
i K ansakoulut .........................................................................................
Siitä:
....................  29 861 3 387 3 112 2 617 1 972
Valtionapu ....................... ...............................................................................  28 280 3 199 3 001 2 518 1 925
n - m A m m attikoulut ja  o p i s to t ................................................................
Siitä: .
....................  13 505 152 1 698 1 298 . 2 637
Valtionapu .................................................................................. ..................... 11 952 140 1 444 1 162 2 377
IV Oppikoulut ...........................................................................................
Siitä:
....................  5 550 " 371 1 767 “
Valtionapu ....................................... -......................................... ....................  5 032 - 336 1 550 -
V T y ö v ä e n o p is to ................................ ............................... ; .................
Siitä:
..................... 1 744 209 102 “ 90
Valtionapu .................................................................................. 1 542 182 98 - 85
VII K irjas to  ....................................................................... '..................... .
Siitä:
..................... 1 411 87 107 254 127
Valtionapu .................................................................................. ....................  1 315 86 99 205 121
VIII-X M useot, o rk e s te r i ,  t e a t t e r i ........................................................
Siitä:
..................... 38 “ “
Valtionapu ................................................................................ .
Y hteissum m asta:
..................... 15 “ “ ”
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ......................................................................... 48 146 3 607 4 985 5 435 4 508
Y l e i s e t  t y ö t ....................................................................................................
Siitä:
..................... 8 922 1 109 1 103 782 1 010
i R a k e n n u s to im is to .................................................................................................. 1 428 103 90 201 75
II-V Kadut, tie t, to r it ,  v iem ärit, kentä t, pu isto t ...........................................  502 104 25 58 28
VI Puh taanap ito la ito s ......................................................................... ..................... 34 - - - 3
VII-X V aras to t, autot, k o rjau sp aja t ym s. . . ...............................
Y hteissum m asta:
..................... 6 958 902 988 523 904
V altionavut ja  ko rvaukset .................................................. ...................... 10 “ " “
K i i n t e ä  o m a i s u u s  ....................................................................................
S iitä:
..................... 27 071 3 422 4 204 3 199 2 722
i R akennusten vuokrat .....................................................................
Siitä:
..................... 22 746 2 722 3 547 2 825 2 405
O m ilta  l a i t o k s i l t a ................................................ ........................................  15 699 2 062 3 083 1 731 1 548
ii Muut v u o k r a t ...................................................................................... 211 567 374 266
m M aatalouden y lijääm ä  ..................... -............................................. - - - -
IV M etsäta louden y l i jä ä m ä ................................................................ ...................... 611 143 90 " 51
S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  ..................................................................................... “ ”
L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä  ..................... ............................................... ................  3 730 - 383 483 1 217
M u u n  l i i k e l u  o n t  e i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä ....................... ................  125 1 _ _ 23
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Inkom ster ( fo rts . )
4 407 ,4 595 3 718 1 758 5 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
2 024 1 855 1 759 1 569 i
Därav:
Folkskolorna
1 970 1 756 1 704 1 438
Därav:
S ta tsb id rag
1 885 1 647 1 532 i l - m Y rkesko lo r och institu t
1 583 1 478 1 426 _
Därav:
S ta tsb id rag
376 884 - - IV L ärd o m ssk o lo r
350 832 . .
.Därav:
S ta tsb idrag
- - 200 99 V A r  bet a r  in st itu t et
_ 169 89
Därav:
S ta tsb id rag
89 77 217 70 Vil B iblioteket
81 . 75 211 67
Därav:
S ta tsb id rag
19 17 - - VIII-X M useerna, o rk es te rn , te a te rn
6 7 _ _
Därav:
S ta tsb id rag
3 993 4 148 3 510 1 594
Av to talsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
801 511 530 366 6 A l l m ä n n a  a r t e t e n
Därav:
192 110 105 79 i B yggnadskansliet
10 5 30 49 II-V G ator, v ägar, to rg , k loaker, id ro ttsp lan er,
8 - - 3 VI H enhalln insverket
591 396 395 235 VII-X F ö rra d , b ila r, re p a ra tiö n sv e rk s tä d e r  m. m 
Av to ta lsum m an:
9 - 1 " S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
1..835. 1 455 1 792 934 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
1 486 1 337 1 565 507 I H yror för byggnader
Därav:
805 1 066 1 179 230 Av egna in rä ttn in g a r
275 77 159 370 II Ö vriga h y ro r
- - - 47 HI L antbrukets ö v ersko tt
74 41 68 IV Skogshushallningens ö v ersko tt
_ _ _ .. 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
- 120 372 197 9 A f f ä r s f ö r e t  a g e n  s ö v e r s k o t t
2 4 _ 28 l O Ö v r i g  a f  f ä r  s V e r  k s  a m  h e t  e n  s ö v e r s k o t t
p a rk e r
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T ulo t (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t ...................................*................................................................................. 325 113 36 381 34 579 29 528 25 943
Siitä:
i K orkotulot .............................. .................................................................................. 4 545 494 347 294 308
n P ä ä o m a-a rv o jen  k o r o t .............................................. -.............................. ........... 22 070 3 139 1 940 2 418 2 054
m O suus A lkoholiliikkeen y lijä äm äs tä  .............................................................. 952 105 102 83 78
VI V e ro n tasau srah asto n  k ä y t t ö ................ . .................................................. 157 - - -
VII-VIII V e r o t ............................................................................................................................ 294 790 32 627 32 017 26 176 23 270
Siitä:
V eronkantov iranom aisten  e tum aksut ................................................... 262 356 31 075 27 610 22 980 20 439
V eronkantov iranom aisten  loppusuoritu s ............................................ 22 348 1 867 1 831 3 139 1 816
M yöhem m in til i te ttä v ä  o sa  m a k su u n p a n o s ta ..................................... 10 373 1 189 1 083 976 839
Ennakkoperinnän tilien  m uutos ......... ; .................................................. -1 908 -1 649' 1 310 -996 -
Jä lk iv e ro tu k sen  ym . p e ru s te e lla  saatu  ja  po istettu jen  v e ro jä ä - 
m ien  p e r in tä  ................................................................ •................ 413 31 • 20 21 51
M e rim ie sv ero  .......................................... -..................................................... 408 37 67 16 53
M aksuunpantu k o irav e ro  ............................................................................ 413 37 57 40 42
T ontti ym . v e r o t ............................................. .............................................. - - - -
A r p a ja i s v e r o ................................................................................................... 387 40 39 - 30
12 P ä ä o m  a t u l o t  ..............................................................................................
Siitä:
2 256 3 720 5 433 4 898
i O m aisuuden m yynti ...........................................................................
Siitä:
270 789 564 1 220
T onttien  m y y n ti ........................................................................... 269 789 145 1 192
n Valtion rak en n u savustukse t ............................................................
Siitä:
................  1 416 17 - 55 630
S a iraa la in  ra k e n n u sm e n o ih in ................ ............................... - _ - _
H uolto laitosten  rakennusm enoihin - - _ -
K ansakoulujen rakennusm enoihin  ....................................... - - - 55
A m m attioppilaitosten  ra k e n n u sm e n o ih in ......................... ................  571' - - _ 352
m U udis- ja  p e ru sp aran n u sty ö t .........................................................
Siitä:
___ ____  6 478 244 329 370 501
V a ltio lta  .......................................................................................... - - 145 65
IV-VII P ä ä o m a-a rv o jen  po isto t .......................................... ........................ 1 159 951 1 268 1 605
VIII' A rvopaperien  m y y n t i ..................... ............................. ...................... - - - -
IX L ainojen  p e r i n t ä .................................................................................. 28 13 - -
X S iir ro t r a h a s t o i s t a ....................... ...................................................... ................  1 922 - - 591
XI Lainanotto  ............................................... .............................................. 507 1 638 2 582 942
XII Satunnaiset pääom atulo t ...................................................................
Siitä:
................  248 31 3 -
Palokorvaukset ............................................................................ ................  105 3 - 3 -
T u l o t  y h t e e n s ä .............................................. ...................................................... 812 49 804 51 574 48 099 42 178
Siitä: '
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ................................................................ 098 5 067 5 807 6 786 5 817
K orvaukset m u ilta  kunnilta  ........................................... ............... ................  i 850 111 25 83 318
K orvaukset kunnan om ilta  l a i t o k s i l t a ......................................... ................  23 437 3 337 3 760 2 653 2 428
M aksut y k s ity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k s is ta - ..................... 709 1 335 1 618 1 239 788
L uontoisedut .......................................................................................... 499 113 71 56 -







27 465 22 481 20 868 17 700 11 F i n  a n  s
554 174 456 179 ■ I
1 353 1 387 1 411 951 II
• 73 68 61 51 III
- - - - ■ o v i
25 468 20 638 18-401 16 472 VII-VIII
20 963 19 195 15 629 14 596
3 014 1 070 961 1 156
842 718 650 582
545 -446 1 068 -
29 17 19 47
15 27 8 47
32 31 19 24
28 26 47 20
7 002 ' 3 721 3 046 1 949 12 K a p i t
, 199 513 555 129 . I
198 513 543 129
19 300 34 60 . II
- 100 15 60
- 200 19 -
2 666 393 252 51 UI
2 324 _ _
743 509 1 008 364 IV-VII
- - - - VIII
256 - . 4 - IX
- 271 13 - X
3 080 1 735 1 164 1 345 XI
39 - 16 - XII
4 _ 6 _
43 505 34 157 31 613 23 965 I n k o m  s -
7 412 5 064 4 268 2 089
130 31 212 193
1 387 1 468 1 645 564
993 1 004 561 521
13 17 16 22
i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
R änte inkom ster
R äntor pä kap ita lvärden
Andel av A lkoholbolagets översk o tt
Användning av skatteutjäm ningsfonden
Skatter:
Därav:
F ö rsk o tt av skatteuppbördsm yndighet
Slutbetalning av skatteuppbördsm yndighet
Delen av betalningen som  sen a re  sk a ll red o v isas
F ö rän d rin g  av förskottsuppbördskontot
E rh ä ll its  pä grund av e fte rbeskattn ing  och avsk rivna
s k a tte re s te r  ind rev s
Sjöm anskatt
Hundskatt
T om t m. m . ska tt
L o tte r isk a tt
l i n k o m s t e r
Därav:
F ö rsä ljn in g  av egendom 
Därav:
F ö rsä ljn in g  av to m te r 
Statens byggnadsunderstöd 
D ärav: •
T ill  byggnadsutgifterna fö r sjukhus 
T ill  byggnadsutgifterna fö r v ä rd an s ta lte r  
T ill  byggnadsutgifterna  fö r fo lkssko lor
T ill  byggnadsutgifterna fö r y rk e su n d erv isn in g san sta lte r  • 
Nya arb e ten  och g ru n d fö rb ä ttrin g ar 
Därav:
Av sta ten
A vskrivn ingar pä kap ita lvärden  
F ö rsä ljn in g  av värdepapper 
Indrivning av län 
Ö verfö rin g ar frän  fonder 
Upptagna län  '
T illfä llig a  kap ita lin k o m ster 
Därav:
B r ander sä ttn in g ar
} r i n a l l e s  
Därav:
S ta tsb id rag  ;och e rsä ttn in g a r 
E rsä ttn in g a r  av an d ra  kom m uner 
E rsä ttn in g a r  av kom m unens egna verk  
B etaln ingar av ensk ilda  fö r u tfö rda arbeten  
N atu r  afö r  m än e r
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o
‘Siitä:
V altio lta  ............................
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t
Siitä:
I O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i ................................................
Siitä:
T uulaaki ......................... ........... ' ...................................
Valtionavut .....................................................................
II P a lo la i to s ................................................................................
Siitä:
V altio lta  .........................................................................
Y hteissum m asta:
Valtionavut ja  ko rvaukset ..................................... ..
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ..................... ......................
Siitä:
I T erveydenhoito  .....................................................................
S iitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoihin . . .  
Muu v a ltio n a p u ..............................................................
II Kunnallis s a ira a la  ................................................................
Siitä:
V a ltio n a p u ...................’...................................................
III-IV  Muut s a i r a a l a t ................................ ......................................
S iitä:
V a ltio n a p u ................................................................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t
Siitä:
I-V  L a s te n s u o je lu ...............................
S iitä:
K orvaukset v a ltio lta  . . . .  
.VII K odinhoitajat ..............................
S iitä:
V a ltio lta  ..............................
VIII Huoltoapu ......................................
Yht e is  sum m  a s t a :
V altionavut ja  ko rvaukset
37 29 27 41 10
44 102 39 80 47
25 56 28 33 27
3 4 4 3 3-
19 46 11 47 20
- - - 15 -
3 4 4 18 3
247 213 245 182 228
247 213 245 182 228
47 68 73 39 52
152 130 140 118 135
496 477 559 470 451
157 .30 91 136 58
89 2 55 84 34
49 51 43 67 38
35 49 39 49 36
91 174 180 105 158
146 98 115 171 152
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IN  KOM S T E R
16 11 14 . 1 1 A 11 m ;
- - - -
86 78 14 26
•
2 R ä 11 s
26 31 13 26 I
_ _ _ _
4 17 3 4
56 47 1 - II
27 43 - -
31 60 3 4
383 228 131 150 3 H ä ls e
383 228 131 150 I
39 53 31 30
130 132 76 101
- - - - II
_ _ _ _
- - - - III-IV
- - - -
577 243 ' 145 212 4 So c i  £
186 2 62 ■ 92 I-V
102 _ 29 47
6 41 22 19 VII
5 35 17 14
137 199 49 101 VIII
145 60 55 71
in  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
Av sta ten
v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s ky  d d s u p p g i f t e r  • 
Därav:
R ätt's- och ordningsväsendet 
Därav:
Tolag
S ta tsb id rag
B randverket
Därav:
Av sta ten  
Av to talsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r




S ta tsb id rag  för u tg ifte rn a  fö r skolhälsovarden  
Ö vrig  s ta tsb id ra g  
Kommun alsjukhuset 
Därav:
S ta tsb id rag  
Ö vriga sjukhus 
Därav:
S ta tsb id rag




E rsä ttn in g a r  av sta ten  
H em vardarinnor 
Därav: .
Av sta ten  
V ardhjälp 
Av to ta lsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g ar
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Tulot (jatkuu)
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  . . . .  
Siitä:
I K ansakoulut .................................
S iitä:
V aition  apu ............................
II-III A m m attikoulut ja  op isto t . . . .
S iitä:
V a ltio n a p u ............................
IV O p p ik o u lu t.....................................
S iitä:
V a ltio n a p u ................ ..
V T yöväenopisto  ............................
S iitä:
Valtionapu ......... ..
VII K i r j a s to ...........................................
S iitä:
V a ltio n a p u ......... ..................
VIII-X M useot, o rk e s te r i ,  te a t te r i  .
Siitä:
V a ltio n a p u ............................
Y hteissum m asta:
V altionavut ja  ko rvaukset
6 Y 1 e i s  e t  t y ö t ........................................................................
Siitä:
I R akennusto im isto  .......................................
II-V  Kadut, t ie t ,  to r it ,  v iem ä rit, ken tä t, puisto t
VI P u h ta a n a p ito la ito s ............................... ....................
VI1-X V aras to t, autot, k o rjau sp a ja t y m s ...............
Y hteissum m asta:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ..........................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s .................
Siitä:
I R akennusten vuokrat . . ,
S iitä:
O m ilta  la ito k s ilta  ,
II Muut vuokrat ..................
III M aatalouden y lijä äm ä  .,
IV M etsäta louden  y lijääm ä
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  .........
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä
1 943 1 614 - 4 026 1 957 2 544
1 652 1 457 1 657 1 311 1 090
1 488 1 425 1 466 1 300 1 075
- . - 1 499 - 335
_ _ 1 369 _ 312
- - 725 492 935
_ _ 680 426 858
130 71 97 73 129
128 64 88 71 109
54 25 34 61 44
54 21 32 60 42
, 2
1 670 1 510 3 635 1 857
2
2 398
263 521 449 321 613
33 91 54 61 87
38- 39 2. 23 32
- - - 4 5
192 391 393 233 489
814 462 1 498 753 1 323
691 390 1 317 633 1 010
421 223 748 391 765
110 44 156 97
o
294
13 25 25 21 -
1 346 281 259
lO M u u n  1 i i k  e lu  o n t  e i s  e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä 25 34 1








O O rH rt o
J  J !h >
1 943 1 923 1 426 658 5 U n d  e i
1 150 1 373 1 355 521 I
1 088 1 300 1 117 510
486 336 - - n-m
407 254
- - - - IV
.236 153 38 117 V
187 129 36 ; 107
58 60 30 17 VII
56 60 29 16
~ ■ ■ VIII-X
1 738 1 743 1 182 633
211 30 89 213 6 A I lm  i
74 21 ■ 35 17 I
7 3 27 22 II-V
- 2 7 2 VI
130 4 20 172 VII -X
881 910 396 471 7 F a s t
733 869 335 374 . I
509 671 85 182
148 13 20 94 n
- 4 - HI
- 28 29 •3 IV
- - - - 8 H a m n
71 9 A f f ä r




S ta tsb id rag
Y rk essk o lo r och in stitu t 
Därav:
S ta tsb id rag
L ärd o m ssk o lo r
D ärav:
S ta tsb id rag
A rb e ta rin s titu te t
Därav:
S ta tsb id rag
B iblio teket
Därav:
S ta tsb id rag
M useerna, o rk e s te rn , te a te rn  
Därav:
S ta tsb id rag  
Av to ta lsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
in n  a  a r  b e t  en  
Därav:
B yggnadskansliet
G ator, v äg ar, to rg , k loaker, id ro ttsp a ln e r , p a rk e r 
R enhalln ingsverket
F o rra d , b ila r , re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  m . m.
Av to talsum m an:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
e g e n d o m
Därav:
H yror fö r byggnader 
Därav:
Av egna in rä ttn in g a r 
ö v r ig a  h y ro r 
L an tb rukets översko tt 
Skogshushallningens ö v ersko tt
a r n a s  ö v e r s k o t t
s f ö r e t a g e n s  Ö v e r s k o t t
l O Ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t e n s  ö v e r s k o t t7
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1. (J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  ..................................................................................................................... 17 880 16 200 13 685 16 933 11 727
Siitä:
i K o rk o tu lo t...................................................................... ............................................ 540 276 555 20 254
n P ääo m a-arv o jen  ko ro t ....................................................................... .................. 1 239 938 1 134 981 1 033
m Osuus A lkoholiliikkeen y l i j ä ä m ä s tä ................................................................ 50 48 47 42 38
VI V ero n tasa israh as to n  k ä y t tö .............................. •................................................. - - - - -
VII-VIII V e r o t '............................................................................................................................ 16 051 14 798 11 830 15 861 10 307
Siitä:
V eronkantov iranom aisten  e tu m a k su t ................................ -................... 15 123 13 226 11 096 13 667 8 709
V eronkantov iranom aisten  lo p p u su o r i tu s ......... ............................... . . 1 044 1 241 703 1 578 776
M yöhemmin tilite ttä v ä  o sa  m aksuunpanosta ..................................... 588 513 428 529 356
E nnakkoperinnän tilien  m u u to s ................................................................ -793 -285 -500 - 414
Jä lk i vero tuksen  ym . p e ru s te e lla  saatu  ja  p o iste ttu jen  v e ro jä ä - 
m ien p e r in t ä ....................................................................... ............................. 11 22' 40 41 9
M e rim ie sv ero  ................................................................ .. ............................ 25 25 20 11 11
M aksuunpantu k o irav e ro  ....................................... .................................... 15 18 25 19 17
T on tti ym . v e r o t .............................................. ............................................. - - - -
A rp a ja isv e ro  ................................................................................................... 38 38 18 16 15
12 P ä ä o m a t u l o t  ......................... •...................................................................
Siitä:
2 436 2 112 5 371 8 420 1 443
i O m aisuuden m y y n ti .......................................................................
S iitä:
- 411 1 950 1 954 7
T onttien  m y y n t i ..................................................................... - 411 1 265 1 954 -
ii Valtion rak en n u savustukse t .....................................................
S iitä:
5 36 116
S a iraa la in  rakennusm enoihin  ......................................... . - - - - -
H uolto laitosten  rakennusm enoih in  .................................. - 20 - - -
K ansakoulujen rak en n u sm e n o ih in .................................. - 16 - 116
A m m attiopp ila ito sten  rakennusm enoihin  .................. - - - - -
m U udis- ja  perusp aran n u sty ö t . ..................................................
S iitä:
44 439 311 633 83
V altio lta  - ....................................................... ........................... 44 - - - 33
IV-VII P ääo m a-arv o jen  p o i s to t .............................................................. 671 458 691 466 693
VIII A rvopaperien  m yynti .............................................................. . . 1 - 75 " -
IX L ainojen p e r in tä  ........................................................................... - - * 1
X S iir ro t ra h a s to is ta  ....................................................................... 253 33 734 - -
XI L a in a n o tto ......... .................................... ........................................... 1 406 735 1 610 5 251 655
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t..............................................................
S iitä:
56 - 4
Palo  korvaukset ..................................................................... 2 - - " - 4
T u l o t  y h t e e n s ä  ....................................... ............................................................. ................  24 186 21 730 26 279 29 438 18 646
Siitä:
V altionavut ja  ko rvaukset ................................................................ 2 117 1 894 4 014 2 361 2 811
K orvaukset m u ilta  k u n n i l t a ................................ .............. ................  122 21 52 9 25
K orvaukset kunnan o m ilta  la ito k s ilta  ......................................... ................  628 632 1 199 631 1 331
M aksut y k s ity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k sis ta  ..................... 570 569 471 469










J J ix >
Inkom ster ( f o r t s . )
13 657 7 393 6 241 6 452 11 F i n a n s
32 11 15 36 I
845 518 260 469 II
37 32 18 19 III
- 157 - - ■ VI
12 574 6 665 5 941 5 694 VII-VIII
/
11 288 6 122 . 5 507 5 131
1 024 314 563 251
438 227 214 201
-219 -39 -388 70
13 7 23 12
20 10 8 8
10 12 7 8
- - - -
- 12 7 13
3 751 1 691 2 688 1 221 12 K a p i t a
273 190 72 78 I
273 188 68 78
- - 144 - II
- - - -
- - - -
- - 144 -
- - - -
- 35 103 24 III
_ _ _ 24
384 143 157 172 IV-VII
- 25 - - VIII
31 - 9 - . IX
27 - - - X
3 030 1 298 2 111 946 XI
6 - 92 1 XII
_ _ 83 _
21 512 12 507 11 215 9 404 I n k o m  s t
2 120 2 080 1 509 882
219 39 251 9
685 671 85 333
448 268 163 155
21 82 2 -
i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
R änte inkom ster
R än to r pa kap ita lvärden
Andel av A lkoholbolagets ö v ersko tt
Användning av skatteutjäm ningsfonden
Skatter:
Därav:
F ö rsk o tt av skatteuppbördsm yndighet
Slutbetalning av skatteuppbördsm yndighet
Delen av b etalningen som  se n a re  sk a ll red o v isas
F örän d rin g  av förskottsuppbördskontot
E rh a llits  pä grund av e fte rbeskattn ing  och avskrivna
s k a tte re s te r  ind rev s
Sjöm ansskatt
Hundskatt
Tom t m .m . skatt
L o tte risk a tt
l i n k o m s t e r
Därav:
F ö rsä ljn in g  av egendom 
Därav:
F ö rsä ljn in g  av tom ter.
S tatens byggnadsunderstöd 
Därav:
T il l  byggnadsutgifterna för sjukhus 
T ill  byggnadsutgifterna fö r v ä rd an s ta lte r  
T ill  byggnadsu tg ifterna  fö r fo lksskolor 
T ill  byggnadsutgifterna fö r y rk e su n d erv isn in g san sta lte r 
Nya arbeten  och g rund fö rb ä ttrin g ar 
Därav:
Av sta ten
A vskrivn ingar pa kapita lvärden’
F ö rsä ljn in g  av värdepapper 
Indrivning av lan 
Ö v erfö ringar frän  fonder 
Upptagna lan
T illfä llig a  k ap ita linkom ster 
Därav:
B r  and e r  s ä ttn ingar
i r  in  a l l e s  
Därav:
S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r 
E rsä ttn in g a r  av an d ra  kom m uner 
E rsä ttn in g a r  av kom m unens egna verk  
B etaln ingar av ensk ilda  fö r u tgörda  arb e ten  
N atu rafö rm än er
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1. (Ja tk . ) - (F o r ts . ) - (Continued)




























ia flj o 3 a  a  acU a)
j  j
1 000 m k
T U L O T •
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................................................... 322 96 3 4 n 4
Siitä:
V altio lta  .............................................. ' . ................................. . ............. 5 * - - - -
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  ............ 1 239 530 40 58 63 29
Siitä: 1
I O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i ................................................................  v 971 489 " 40 35 27 25
Siitä:
T uulaak i .......................................................................................... _ _ _ _ _ _
V altionavut ..................................................................................... 155 7 7 3 4 13
II P a lo la ito s  ................................................................................................. 268 41 _ 23 36 4
Siitä:
V altio lta  ......................... ............................................................... 138 27 _ 19 2
Y hte issum m asta :
Valtionavut ja  ko rvaukset ....................................................... 293 34 7 3 23 15
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ............................................................ 12 718 3 873 557 169 220 1 410
Siitä:
I T erveydenhoito  ..................................................................................... 6 305 1 545 557 169 220 308
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon m e n o ih in ..................... 1 549 448 59 42 61 104
Muu v a ltio n a p u .............................................................................. 3 552 543 472 125 142 187
II K u n n a llissa iraa la  ................................................................................ 6 182 2 097 _ _ _ 1 102
Siitä:
V a ltio n a p u ....................................................................................... 3 345 1 339 - - _ 520
III-V  Muut sa ira a la t  ....................................................................................... 231 231 _ _ _
Siitä:
V a ltio n a p u ....................................................................................... 163 163 " - " "
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................................................ 13 384 3 520 1 057 699 804 341
Siitä:
I-V  L a s te n s u o je lu .......................................................................................... 2 444 1 001 238 154 267 _
Siitä:
K orvaukset v a l t i o l t a .............................................. .................... 1 224 612 158 89 99 _
VH K odinhoitajat .......................................................................................... 1 081 249 66 64 54 40
Siitä:
V altio lta  .......................................................................................... 918 212 47 60 40 38
VIII Huoltoapu ................................................................................................. 4 129 1 342 248 429 254 154
Y hte issum m asta :
V altionavut ja  ko rv au k set ..............................................• .. .  . 3 755 1 845 260 186 182 78
I l l
55 25 31 9 27 2 10 1 A l l m ä n  k o m m u n  a l f ö r v a l t n i n g  
D ärav:
- 2 - - - - - Av sta ten
54 27 55 35 20 43 16 2 R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d  s u  p p  g i f t  e r  
Därav:
37 23 54 24 16 27 15 ' I * R ä tts -  och ordn ingsväsendet 
Därav:
- - - - - - - T olag
3 7 19 10 5 10 4 S ta tsb id rag
17 4 1 11 4 16 1 11 B rándverket 
Därav:
- - 1 9 4 - 1 Av sta ten  
Av to ta lsum m an:
3 7 20 19 9 10 5 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
207 266 176 970 632 - 168 940 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
207 266 176 237 241 168 284 -I H älsovarden 
Därav:
79 120 44 59 69 34, 49 S ta tsb id rag  fö r u tg ifte rn a  fö r sko lhälsovarden
106 133 121 137 130 113 139 Ö vrig  s ta tsb id ra g
- - - 733 391 - 656 11 K om m unalsjukhuset 
Därav:
- - - 406 187 - 284 S ta tsb id rag
- - - " “ - ■ III-IV  Ö vriga sjukhus 
Därav:
- - - - - - - S ta tsb id rag
426 442 367 270 346 628 584 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
131 9 16 2 19 52 138 I-V  B arnskydd 
D ärav:
70 - - - 3 3 27 E rsä ttn in g a r  av sta ten
45 54 35 40 44 38 . 29 VII H em vardarinnor 
Därav:
42 42 34 35 37 32 26 Av sta ten
70 119 152 103 47 99 142 VIII V ardhjälp
Av to ta lsum m an:
138 ' 67 ; 68 70 61 55 76 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
112
1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T ulot (jatkuu)
O p e t u s .........................  54 405 14 876 2 287 3 527 3 672 3 060
S iitä :
I K ansakoulut ...........................................................................................  37 970 7 982 1 993 2 052 1 928 i 844
Siitä:
V a ltio n a p u .............................................................. . ........................ 35 826 7 748 1 953 1 890 1 838 i 745
II- l ii A m m attikoulut ja  op isto t ....................................... .. ........................ 7 110 3 299 82 1 173 621 353
Siitä:
V a ltio n a p u .............................................................. .......................  6 043 2 753 74 951 548 328
IV O p p ik o u lu t....................................................................... .......................  4 703 1 894 - - 914 837
Siitä:
V a ltio n a p u ....................... ...................................... 1 519 . 753 723
V Työväenopisto  .............................................................. .......................  1 956 375 137 134 78 -
Siitä:
V a ltio n a p u .............................................................. .......................  1 806 337 134 127 78
VII K irjas to  ............................................................................ .......................  1 220 358 66 130 88 25
Siitä:
Valtionapu ..................................................... .... .......................  1 162 345 63 130 86 24
VIII-X M useot, o rk e s te r i ,  te a t te r i  .................................. .......................  3 - 3 - - -
Siitä:
V a ltio n a p u .............................................................. _ _ _ _ . _
Y hteis sum m asta:
Valtionavut ja  korvaukset .............................. .......................  48 792 12 702 2 224 3 100 3 303 2 820
Y l e i s e t  t y ö t  ..............................................................................................
S iitä:
.........  9 350 3 365 1 036 911 671 77
I R akennusto im isto  ....................... ............................................... .........  1 795 743 79 120 122 77
II-V Kadut, t ie t, to r it ,  v iem ärit, kentät, p u i s to t .................. .........  1 535 257 12 23 1 -
VI P u h ta a n a p ito la ito s ....................................................................... .........  460 265 39 - 88 -
VII-X V aras to t, autot, k o rjau sp aja t y m s ........................................
Y hte issum m asta :
____  5 560 2 100 906 768 460
Valtionavut ja  ko rvaukset .......................................................  23 - - - - -
K i i n t e ä  o m a i s u u s .........................................................
Siitä:
.............................. 30 236 10 459 2 421 1 420 1 620 1 007
I R akennusten v u o k r a t ............................................
Siitä:
.............................. 28 388 10 235 2 335 1 330 1 427 816
O m ilta  la ito k s ilta  ....................................... 20 709 9 036 1 087 906 1 003 815
11 M uut vuokrat ......................................................... .............................. 1 236 175 45 90 126 155
III M aatalouden y lijä äm ä  ....................................... .............................. 179 45 24 - 25 16
IV M etsäta louden y l i j ä ä m ä ..................................... ..............................  380 3 17 - 42 20
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  .....................................................................................  -
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä .............. ......................................................... 1 259 - 210
lO M u u n  1 i i k  e lu  o n t  e i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä
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2 561 3 198 1 680 * 1 623 1 740 1 145 1 369 5 U n d e :r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
Därav:
2 454 2 518 1 460 1 490 1 603 920 1 212 I F o lkskolorna
Därav:
2 222 2 3 61 1 348 1 431 1 386 900 1 188 S ta tsb id rag
- - - - • - 127 II-III Y rk essk o lo r och in stitu t
Därav:
- - - - - - 111 S tatsb idrag
- 577 - - - -• - IV L ärd o m ssk o lo r
Därav:
- - 496 - - - - - Sta tsb id rag
81 75 - - 109 159 - V A rb e ta rin s titu te t
Därav:
78 57 - - 104 145 - S ta tsb id rag
25 23 42 32 27 43 29 VII B iblioteket
Därav:
23 23 41 28 27 43 27 S tatsb idrag
- - - - - - VIII-X M useerna, o rk e s te rn , te a te rn
Därav:
- - - - - - - Sta tsb id rag
Av to talsum m an:
2 323 2 937 1 389 1 459 1 517 1 088 1 326 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
1 217 145 95 14 219 149 175 6 A l i m än n -a  a r b e t e n
Därav:
33 26 77 14 86 36 36 I B yggnadskansliet
1 004 80 18 - 16 3 - II-V G ator, väg ar, to rg , k loaker, id ro ttsp la n er.
- - - - - 1 - VI- R enhâlln ingsverket
180 39 - - 117 109 139 VII-X F o rra d , b ila r , re p a ra tio n sv e ^ k s tä d e r m. m.
Av to talsum m an:
- - 7 - 16 - - Sta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
1 052 1 175 1 136 678 1 055 641 767 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
968 1 049 1 072 614 1 046 627 680 I H yror fö r byggnader 
Därav:
892 569 561 476 872 403 193 Av egna in rä ttn in g a r
84 73 13 17 8 7 55 II Ö vriga h y ro r
- - 13 - - 7 - III L an tb rukets ö v ersko tt
- 47 36 47 - - 32 IV Skogshushâllningens ö v ersko tt
- - - - -
\
- 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
- - 15 110 190 12 9 A f f ä r s f ö r e t a g  e n  s ö v e r s k o t t
. . _ l O Ö v r i g  a f f ä r  s V e r  k s a m  h e t e n s ö v e r s k o t t
8 5 8 2 0 —7 4 /1 1
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u 1o t  ...................................................................................................
S iitä:
349 086 119 019 24 315 24 135 21 942 9 916
I K o rk o tu lo t............................................................ ................................... 3 118 1 051 277 43 250 10
II P ä ä o m a-a rv o jen  korot ....................................................................... 20 268 7 394 • 1 581 1 128 755 559
III O suus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä .............................................. 1 048 278 69 66 58 47
VI V ero n tasau srah asto n  käyttö  ................ •.......................................... 350 - - 200 - -
VII-VIII V e r o t .............................. ...........................................................................
Siitä:
321 584 109 824 22 356 22 358 20 876 9 263
V eronkantov iranom aisten  e tu m a k s u t .................................. 283 676 98 137 20 236 21 056 17970 8 407
V eronkantov iranom aisten  lo p p u su o r i tu s ............................ 27 647 10 035 2 283 1 486 2 087 436
M yöhem min til i te ttä v ä  o sa  m aksuunpanosta .................. 11 127 3 822 725 795 681 335
JSnnakkoperinnän tilien  m u u to s ..............................................
Jä lk iv e ro tu k sen  ym . p e ru s te e lla  saatu  ja  po istettu jen
-3 584 -2 825 -1 000 -1 257 “ "
v ero jääm ien  p e r i n t ä ................................ .................................. 718 133 10 29 59 38
M e rim ie sv e ro  ................................................................ •............ 994 228 34 193 13 6
M aksuunpantu k o irav e ro  .......................................................... . 586 188 42 31 21 23
T ontti ym . v e ro t ......................................................................... - - - • - - -
A rp a ja isv e ro  ................................ ................................................ 420 106 .26 25 45 18
12 P ä ä o m a t u l o t  ................................................................................................
S iitä:
66 566 28 937 - 3 766 2 488 952 1 718
I O m aisuuden m y y n ti .............................. *..............................................
Siitä':
8 000 5 103 302 284 88 12
T onttien  m y y n t i ........................................................................... 7 776 5 103 293 282 75 11
II Valtion rak en n u savustukse t ............................................................
Siitä:
1 879 582 214 43 10 35
S a iraa la in  rakennusm enoihin  ................ -.............................. - - - - - -
H uolto laitosten  rakennusm enoihin  . .............. 26 - - - - -
Kansakoulujen rakennusm enoihin  ......... ............................. 1 161 387 - 43 10 35
A m m attioppilaitosten  rakennusm enoihin  ....................... . 246 195 - - - -
III U ud is- ja  p e ru sp aran n u sty ö t ............................................................
Siitä:
15 220 13 570 157 59 123
V altio lta  .......................................................................................... 864 700 - - - -
IV-VII P ä ä o m a-a rv o jen  p o isto t ................................................................... 10 660 3 366 947 449 711 131
VIII A rvopaperien  m yynti .............. .................... -.....................•............... 464 24 110 - 13 36
IX L ainojen  p e rin tä  .............................................................. •................... 684 207 384 - - 1
X S iirro t ra h a s to is ta  .............................................................................. 450 - 240 - - -
XI L a in a n o tto ................................................................................................ 28 388 5 926 1 365 1 653 - 1 497
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t.....................................................................
Siitä:
'  821 159 47 .7 6
P alokorvaukset ..............’............................................................ 22 - 6




184 675 35 692 33 411 29 955 17 562
V altionavut ja  ko rvaukset ............................................•................... 65 796 18 634 3 305 3 565 3 779 3 806
K orvaukset m u ilta  kunnilta .............................................. -.............. 2 384 472 34 25 109 216
K orvaukset kunnan om ilta  la ito k silta  ......................................... 26 964 11 631 1 996 1 648 1 536 879
M aksut y k s ity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k sis ta  . . . 16 125 4 813 812 761 775 727
L u o n to ise d u t............................................................................................ 1 700 277 17 27 22 140
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11 P i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r  
Därav:
I R änte inkom ster
II R än to r pä kap ita lvärden
III Andel av A lkoholbolagets översk o tt
VI Användning av skatteutjäm ningsfonden
VII-VIII Skatter:
Därav:
F ö rsk o tt av skatteuppbördsm yndighet
Slutbetalning av skatteuppbördsm yndighet
Delen av betalningen som  se n a re  sk a ll red o v isas
F örän d rin g  av förskottsuppbördskontot
E rh ä llits  pä grund av efte rb esk attn in g  och
avsk rivna  s k a tte re s te r  ind revs
Sjöm ansskatt
Hundskatt
T om t m . m . skatt
L o tte r isk a tt




























































F ö rsä ljn in g  av egendom 
Därav:
F ö rsä ljn in g  av to m te r 
Statens byggnadsunderstöd 
D ärav: . .
T ill  byggnadsutgifterna fö r sjukhus 
T ill  byggnadsutgifterna fö r v ä rd an s ta lte r  
T ill  byggnadsutgifterna fö r fo lkssko lor 
T ill  byggn. u tg ift. fö r y rk e su n d e rv isn in g san sta lte r  
Nya arb e ten  och g rund fö rb ä ttrin g ar 
Därav:
Av sta ten
A vskrivn ingar pä kap ita lvärden  
F ö rsä ljn in g  av värdepapper 
Indrivning av län 
Ö v erfö ringar frän  fonder 
Upptagna län
T illfä llig a  kap ita linkom ster 
Därav:
B ra n d ersä ttn  ingar





































S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r 
E rsä ttn in g a r  av andra  kom m uner 
E rsä ttn in g a r  av kom munens egna v e rk  
B eta ln ingar av ensk ilda  fö r u tfö rd a  arbeten  
N atur a fö rm än er
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ..............................................
S iitä:
24 16 22 14 20 1 ' 32
V altio lta  ................................................. .. ........................... “ 1 * 1 “ “ 1
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t -
Siitä:
25 9 103 16 11 17 18
i O ikeus- ja  j ä r j e s t y s t o im i ..............................................
Siitä:
11 9 29 16 11 12 18
• T uulaaki ....................................................................... - - - - - - -
V a ltio n a v u t............ ‘..................................................... 4 3 20 3 4 4 14
ii P a lo la i to s ................................................................................
Siitä:
14 74 ” 5
V altio lta  .......................................................................
Y h te issum m asta :
* 71 “ “ “
V altionavut ja  k o r v a u k s e t ..................................... 4 3 -  91 3 4 4 14
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................
Siitä:
531 646 547 252 133 138 202
i T e rv e y d e n h o ito ...................................................................
Siitä:
172 166 183 252 133 138 202
Valtionavut kouluterveydenhoidon m en o ih in . . 44 26 46 58 16 26 57
Muu v a l t io n a p u .......................................................... 117 105 130 101 93 103 103
II K u n n a llissa iraa la  .............................................................
Siitä:
359 480 '364 “ “ ”
V a l t io n a p u ............................................................. : . 180 241 188 - - - -
III-V Muut sa ira a la t  ...................................................................
Siitä:
“
"  ' ' ' '
V a l t io n a p u ................................................................... “ “ ..
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .............................................................
Siitä:
407 225 351 408 387 296 273
I-V L a s te n s u o je lu .......................................................................
Siitä:
4 11 4 4 90 84 7
K orvaukset v a l t io l t a ................................................. - - - - 47 10 "
VII K odinhoitajat ................................................................... ...
Siitä:
38 25 42 14 28 24 39
V altio lta  ...................................................................... 33 24 36 12 19 17 33
VIII H u o lto ap u .......................................................................
Y h te issum m asta :
121 119 130 37 57 110 84
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ..................................... 53 39 79 20 79 64 66
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I N K O M S T E R
16 65 14 5 15 1 1 A l l m a n  k o m m u n a I f  6 r  v a l t n  i n  g 
D arav:
- - - - - - Av Staten
12 17 9 5 16 11 2 H a t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
D arav:
12 17 5 5 5 9 I R a tts -  och ordningsvasendet 
D arav:
. - - - - Tolag
4 3 - 1 3 S ta tsb id rag
- - ; - 11 2 II B randverke t 
D arav:
- - - - 4 - Av sta ten  
Av to ta lsum m an:
4 3 - - 5 3 S ta tsb id rag  och e rsa ttn in g a r
154 82 135 129 114 67 3 H a l s o -  o c h  s j u k v a r d  
D arav:
154 82 135 129 114 67 I H alsovarden 
D arav:
32 11 20 25 14 6 S ta tsb id rag  fo r u tg ifte rn a  fo r sko lhalsovarden
94 56 103 81 63 55 O vrig  s ta tsb id ra g
- - - - - - II K om m unalsjukhuset 
D arav:
- - - - - ■ - S ta tsb id rag
- - - - - - III-V  O vriga sjukhus 
D arav:
- ' - - - - S ta tsb id rag
279 610 I l l 240 193 120 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Darav:
56 134 13 1 7 2 I-V  B arnskydd 
D arav:
27 79 - - - - E rsa ttn in g a r  av sta ten
24 16 22 23 14 .14 •VII H em vardarinnor 
D arav:
19 11 20 22 14 13 Av sta ten
68 33 66 76 50 19 VIII V ardhjalp
Av to ta lsum m an:
60 95 37 45 14 18 S ta tsb id rag  och e rsa ttn in g a r
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1. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T ulo t (jatkuu)
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  
S iitä:
I K a n s a k o u lu t ...............................
Siitä:
Valtionapu .........................
II-I1I A m m attikoulut ja  op isto t . . . ,
Siitä:
Valtionapu . . . ................
IV O p p ik o u lu t .................................
Siitä:
V a l t io n a p u .........................
V T y ö v äe n o p is to .............................
Siitä:
V a l t io n a p u .........................
VII K i r j a s to ........................................
Siitä:
V a l t io n a p u .........................
V III-X  M useot, o rk e s te r i ,  te a t te r i  . ,
Siitä:
V a l t io n a p u .........................
Y h te issum m asta :
Valtionavut ja  ko rvaukset
6 Y l e i s e t  t y ö t  .......................................................................
S iitä:
I R akennusto im isto  ...................................................
II-V  Kadut, tie t, to r it ,  v iem ä rit, ken tä t, pu isto t
VI P u h ta a n a p ito la i to s ..................................................
VII-X V a ra s to t, autot, k o rjau sp aja t y m s ...................
Y h te issum m asta :
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .........................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  
S iitä:
I Rakennusten vuokra t .
Siitä:
O m ilta  la ito k silta
II Muut vuokrat ................
III M aatalouden y lijä äm ä  .
IV M etsäta louden y lijääm ä
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  . . . .
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä
367 1 052 1 357 1 656 845. 981 1 610
264 923 . 1 287 1 258 633 909 1 055
165 881 1 235 1 195 541 867 986
- - - 302 - - 356
- - - 285
-
- 309
76 97 53 71 148 52 164
67 88 51 67 137 52 146
26 32 12 18 58 19 34
26 31 11 18 37 19 30
258 1 000 1 297 1 565 715 938 1 471
72 127 25 24 44 173 32
14 25 25 18 31 14 27
3 - - 6 13 - - 4
55 102 - - - 159 1
848 426 803 736 517 261 605
740 367 794 660 419 229 604
517 272 636 505 267 75 498
54 50 9 34 50 19 1
- - - - 48 - -
53 3 34 13
28 166 6 25
10 M u u n  l i  i k e 1 u o n t  e i s e n t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . .
119
In k o m ster ( fo rts . )
251 456 1 566 846 449 231 5 U n d  e r  V  i s n in  g s - o c h  b i Id  n i n g s v ä s e n d e t
- Därav:
706 •421 701 ' 743 432 182 i Folksko lo rna
D ärav:
654 409 619 696 390 178 .S ta tsb id rag
443 - 354 - - - n - m Y rk essko lo r och in stitu t
D ärav:
370 - 314 - - - S ta tsb id rag
_ _ 481 - - - IV L ärd o m ssk o lo r ;
D ärav:
- - 461 - - - S ta tsb id rag
62 _ - 85 - - V A rb e ta rin s titu te t
D ärav:
56 - - 82 - - S ta tsb id rag
37 34 11 17 17 17 VII B iblio teket
D ärav:
36 34 11 16 17 16 S ta tsb id rag
_ _ - - - - VIII-X M useerna, o rk e s te rn , te a te rn
D ärav:
- - - - - • - S ta tsb id rag
- Av to ta lsum m an:
116 443 1 405 795 407 194 S ta tsb id rag  och e rsä ttn in g a r
175 ‘ 158 88 . 117 160 81 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
51 53 12 41 . 17 18 I B yggnadskansliet
- » 79 10 - 6 - II,-V G ator, v äg ar, to rg , k loaker, id ro ttsp la n e r , p a rk e r
7 26 „ - - 26 8 VI R enhalln ingsverket
117 - 66 76 111 55 vn-x För.rad, b ila r , re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  m. m. 
Av to ta lsum m an:
- - - - - - S ta tsb id rag  o ch -ersä ttn in g ar
906 176 513 311 417 286 7 F a s t e g e n d o m 
Därav:
865 149 495 284 343 240 I H yror fö r byggnader 
D ärav:
321 78 281 • 172 172 102 Av egna in rä ttn in g a r
16 27 16 25 51 36 II Ö vriga  h y ro r
- - - - - 1 III L an tb rukets ö v ersko tt
- - 2 - 23 8 IV Skogshushallningens översko tt
- - - - - - 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
_ 349 _ 134 14 _ 9 A f f ä r s  f ö r e t  a g e n  s ö v e r s k o t t
10 Ö v r i g  a f f ä r  s V e r  k s a m h e t s ö v e r s k o t t
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1. (Ja tk . ) — ( F o r ts . )  — (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  ........................................... ■................................
Siitä:
6 208 6 505 5 028 8 063 7 477 6 509 4 565
I K o r k o tu lo t ............................................................................. 29 1 16 12 78 '33 1.
II P ä ä o m a-a rv o jen  k o r o t .................................................... 393 196 419 733 372 205 369
III O suus A lkoholiliikkeen y l i j ä ä m ä s tä ............................ 29 26 26 25 24 23 23
VI V ero n tasau srah asto n  k ä y t tö ........................................... - - - - - - -
VII-VIII V e r o t ..................................... ..............................................
Siitä:
5 579 6 274 4 136 7 291 6 973 6 247 4 102
V eronkäntov iranom aisten  e tu m a k s u t ................ 5 085 5 438 3 685 6 627 6 312 5 606 3 355
V eronkantov iranom aisten  loppusuoritu s . . . . 246 539 ■ 270 423 367 400 563
M yöhemmin tilite ttä v ä  o sa  m aksuunpanosta . 198 229 150 271 237 212 147
E nnakkoperinnän tilien  m u u to s ............................





po istettu jen  v e ro jääm ien  p e r i n t ä ............ ... . . 12 3 8 ' 11 4 1 8
M e r im ie s v e ro .............................................................. 4 2 3 6 25 6 4
M aksuunpantu k o i r a v e r o ........................................ 23 10 10 16 10 13 . 11
T ontti ym . v e ro t ......... ’............................................. - - - - - - -
A rp a ja isv e ro  ...............................' ............................ 11 10 10. 9 18 9 14
12 P ä ä o m a t u l o t  ................................................................................
Siitä:
1 687 766 1 712 1 339 1 127 1 119 1 342
I O m aisuuden m y y n t i ..........................................................
Siitä:
75 1 ■ 54 125 3 75 16
T onttien  m y y n ti ........................................................... 46 - 20 119 3 56 16
II Valtion r a k e n n u sa v u s tu k se t ...........................................
Siitä:
“ “ 57 150 “ “
S a iraa la in  ra k e n n u sm e n o ih in ............................... - - - ' - - - -
H uolto la itosten  ra k en n u sm e n o ih in ...................... - - 6 - - - -
K ansakoulujen r a k e n n u sm e n o ih in ...................... - - 150 - -
A m m attioppilaitosten  rak ennusm eno ih in . . . . - - 51 - - -
III U udis- ja  p e r u s p a r a n n u s ty ö t ........................................
Siitä: *
23 10 15 120 “ 30 16
V altio lta  ....................................................................... - - - - - -
IV-VII P ääo m a-a rv o jen  p o i s t o t ................................................. 197 237 127 210 235 131 96
VIII A rvopaperien  m y y n t i ....................................................... 100 . - - - - - -
IX L ainojen  p e r i n t ä ................................................................. - 1 50 - - - -
X S iir ro t r a h a s to i s t a ............................... .............................. - - - - 8 - ' -
XI L a in a n o t to ............................................................................. 1 292 450 1 246 734 881 840 1 214
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t .................................................
Siitä:
- 67 163 - “ 43 “
P a lo k o rv a u k s e t .......................................................... - - 2 - - - -
T u l o t  y h t e e n s ä  .................................................................................... 11 197 9 938 9 948 12 514 10 586 9 495 8 679
Siitä:
V altionavut ja  k o r v a u k s e t .............................................. 1 790 1 444 2 284 1 922 931 1 158 1 785
K orvaukset m u ilta  k u n n i l t a ........................................... 32 72 10 209 29 88 54
K orvaukset kunnan om ilta  la ito k s ilta  ......................... 608 393 636 509 296 229 514
M aksut y k sity is ille  su o rite tu is ta  p a lv e lu k sis ta  . . 499 362 421 281 314 184 235
L uontoisedut ...................................................................... 107 36 74 61 22 12 122
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9 419 10 541 5 994 4 824 4 212 2 571 11 F  in  a n  s i e r  i n  g s i n k o m  s t e r  
Därav:
156 279 93 26 18 23 i Ränteinkomster
538 521 531 • 302 202 144 ii Räntor pä kapita lvärden
, 22 18 19 17 15 8 u i Andel av Alkoholbolagets överskott
- - - - 150 VI Användning av skatteutjämningsfonden
8 645 9 722 5 160 4 453 3 977 2 238 VII-VIII Skatter
Därav:
6 685 8 164 4 330 4 067 3 639 2 016 Fö rsk o tt  av skatteuppbördsmyndighet
699 552 564 319 164 87 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
277 312 182 158 141 79 Delen av betalningen som se n a re  ska l l  redov isas
932 586 - -105 - 44 Fö rän d r in g  av förskottsuppbördskontot 
E rh ä l l i t s  pa grund av e f te r  beskattning och
20 15 66 2 19 6 ävskrivna  sk a t te r e s te r  indrevs
8 79 - 2 4 - Sjömansskatt
15 14 11 10 4 3 Hundskatt_ _ _ - - - T o m t m . m .  skatt
9 - 7 - 6 3 L otte r iska t t
1 775 906 993 642 719 817 12 K a p i t  a l i n k o  m s t e r  
Därav:
129 72 - 26 1 1 i F ö rsä l jn in g  av egendom 
Därav:
129 1 72 _ 14 - 1 F ö rsä l jn in g  av to m te r
102 94 20 - 8 - i i Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
- - - - - - T il l  byggnadsutgifterna fö r  sjukhus
- - 20 - - - T il l  byggnadsutgifterna för v ä rd an s ta l te r
2 94 - - - - T il l  byggnadsutgifterna för fo lksskolor
- - - - - - T il l  byggn. utgift . för y rkesunderv isn .  an s ta l te r
74 62 - 8 18 2 i n Nya arbe ten  och g rundförbättr ingar  
Därav:
_ _ 1 _ - - - Av sta ten
290 272 106 242 86 129 IV-VII A vskrivningar p& kapita lvärden
49 - 122 - - - VIII Fö rsä l jn in g  av vä rdepapper
- _ 20 ■ - - 3 IX Indrivning av lan
■ - - - 6 194 2 X Ö verfö r ingar  f rän  fonder
831 406 725 360 399 680 XI Upptagna län
300 - - - 13 - XII Til lfä l l iga  kap ita linkom ster  
Därav:
- - - - 13 - B r  and e r  sä t tn ingar
13 987 13 360 9 423 7 253 6 309 4 185 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
1 430 720 1 604 963 526 284 S ta tsb idrag  och e rsä t tn in g ar
10 294 69 51 18 9 E rsä t tn in g a r  av an d ra  kom muner
343 99 347 275 253 164 E rsä t tn in g a r  av kommunens egna ve rk
444 282 155 191 221 150 Betaln ingar av enskilda  för u tförda  a rbeten
26 7 79 17 11 33 Natur a f ö rm in e r
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1. (Ja tk.  ) -  (F o r ts .  ) -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnall ishaUinto ..................................... ..............  0.66 0. 64 0. 58 0. 62 0. 54 0. 14 0. 60
Oikeus- ja  j ä r j e s t y s t o i m i ..................................... ..............  0.75 0. 80 0. 70 0. 75 0. 79 0. 80 0. 81
T erveyden-  ja  sa iraanhoito  ................................ ..............  2 .23 2. 26 2. 39 2. 23 2. 29 3. 20 1. 58
Sosiaalihuolto  ............................................................ ..............  2 .37 2. 44 • 2. 80 2. 13 2. 20 1. 86 2. 24
O p e t u s - j a  s iv is tys to im i  ....................................... ..............  2.67 2. 67 1. 83 2. 90 ' 2. 68 4. 01 3.38
Yleiset työt ............-................................................... ..............  1.74 1.72 1. 48 1. 96 1. 90 1. 83 1. 67
Kiinteä  om aisuus  ..................................................... ..............  -0 .0 7 -0. 13 -0. 27 -0. 12 0. 04 0. 03 -0. 13
Satamat ........................................................................ -0 .0 8 -0. 09 -0 .03 0.01 -0 .21 - 0. 12
L iike la itokset  ............................................................ ..............  -0. 09 -0. 08 0. 73 -0. 56 -0. 64 -0. 87 -1. 67
Liikeluonteinen t o i m i n t a ....................................... ..............  0.01 0. 01 -0. 01 0. 00 -0. 04 0. 08 -0:01
Yleinen r a h o i t u s ........................................................ ..............  -0 .3 5 -0. 37 -1. 18 -0. 07 0. 80 -0. 90 0. 25
Pääom ata lous  ............................................................ ..............  4 .67 4. 69 4. 74 4. 48 5. 58 3. 80 6. 03
Säästö t a i  va jaus  ..................................................... ..............  -0. 04 -0. 05 0. 24 0. 10 -0. 81 -0 .0 6  . -0. 32
Y h t e e n s ä  ................................................................. ..............  14.46 14. 51 14. 00 14. 43 15. 12 14. 52 14. 55
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1 000 kpl) ....................................... ___  13920369 12112534 4953178 998698 1060502 542097 513113
Kiin te is tö tu lostä  ................................... ' ............ -----  513263 430271 159248 35663 35863 19480 15187
E l i n k e in o tu lo s t a .............................. .................... ___  2099538 1848790 812705 137587 162318 74176 74153
Henkilökohtaisesta  t u l o s t a .............................. ___  11291346 9819011 3973040 824268 861321 447834 423543
Tulo ilmoituksen la im inlyönnistä  ................ ___  16222 14462 8185 1180 1000 607 230
V eroäyr in  hinta  ( p ) .......................................................... ___  14.50 14. 52 14. 00 14. 60 14. 50 14. 50 14. 00
Maksuunpantu tu lovero  (1 000 m k ) ............................ ___  2018302 1758932 693445 145807 153773 78604 71836
Koirien  luku ..................................................................... ___  62412 51949 17140 3882 4019 2182 '' 2431
K oirav ero  (1 000 mk) ................................................... ___  2841 2428 969 234 201 109 97
" R A H A S T O T  (1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t  
Tulot yhteensä:
Kunnalta ..................... .
Muut tulot . . . . . . . . . .
Menot ..........................................
V a ra t  31 .12.1971 ................
Siitä:
T alle tukse t  ...................
Osakkeet ja  osuudet . .
O b l ig a a t io t .....................
Saatavat kunnalta 
Saatavat ulkopuolisil ta
Velat 31. 12.1971 ...................
Pääom at  31. 12. 1971 ............
2007 1276 946 375
73173 60926 9098 7549 7750 9363 1359
65370 54101 8799 6427- 7204 8189 1189
7803 6825 299 1122 546 .1174 170
18466 15518 204 2111 159 336 199
517863 453644 150113 70219 ' 29847 42944 15428
189568 184608 148020 12 371 20305 304
8694 8327 439 2146 200 2703 50
2804 2732 1482 - 206 739 35
277448 219465 - 57305 28867 14007 14725
30442 29626 162 10756 203 2277 281
47 • 44 - . - - - -
517816 453600 150113 70219 29847 42944 15428
L a h j o i t u s r  a h  a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1 11586 10811 594
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N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O IN  K O M  S T E  R 
P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 58 0. 65 0. 63 0. 84 0. 58 0. 61 0. 55 Allmän kommunalförvaltning
0. 95 0. 82 0. 82 0. 65 0. 79 0. 75 0. 82 R ä t t s -  och ordningsväsen
1. 97 2. 24 2. 05 2. 60 1. 48 1. 71 1. 97 H älso-  och s jukvard
• 2. 32 2. 91 2.13 2. 59 2. 34 2. 23 2. 02 Socialvärd
3’. 54 4. 63 3.47 3. 06 2. 69 3. 16 3. 51 U ndervisnings- och bi ldningsverksam het
1. 73 1. 71 1. 62 1. 82 1. 81 1. 87 1. 92 AUmänna arbe ten
-0. 11 -0. 66 -0. 03 -0. 14 0. 67 -0. 36 Ö. 01 F a s t  egendom
-0. 34 -0. 01 0. 01 0. 10 -0. 22 0. 00 0. 10 Ham nar
-0. 63 -0 .05 -1. 02 -0. 65 -0. 01 -0. 22 -0. 92 A ffärsföre tag
- 0 : 0 4 0. 05 0. 02 0. 04 0. 05 - 0. 00 V erksam het av a f fä rsna tu r
0. 69 -0. 72 -0. 17 -0. 04 0. 19 0. 49 -0. 72 Allmän finansie ring
4. 81 3. 99 5.55 4. 33 4. 61 3. 58. 4. 42 Kapit alhu s hallningen
-0 .2 5 -0. 29 -0. 22 -0. 37 -0. 37 -0. 03 -0. 19 Behällningen e l le r  b r i s t
15. 22 15. 27 14. 86 14. 83 14. 61 13. 79 13. 49 In  a l l e  s
423255 •351491 352622 281421 312814 222362 203091
B E S K A T T N I N G E N  
Antal ska t tö ren  (1 000 st)
18451 13785 13376 16343 11083 10120 8804 P ä  fast ighe tsinkom ster
62498 40379 46162 37971 48C94 28365 24804 Pä .y rk e s in k o m ste r
342067 296962 292897 226851 253329 183693 169347 P l  person liga  inkom ster
239 365 187 256 308 184 136 P ä  försum m andet  av inkomstdeklaration
15. 50 16. 00 15. 00 15. 00 15. 00 14. 50 14. 00 Skattörets  vä rde  (p)
65605 56239 52893 42213 46922 32242 28433 Debite rad  inkom stskatt  (1 000 mk)
2381 2073 1822 2001 1584 1138 1061 Antal hundar
72 62 90 60 55 69 32 Hundskatt {1 000 mk)
4073 1766 1054 1074 2782 825 1905
F O N D E R  ( 1 0 0 0  m k )
E g n  a f o n d  e r  
Inkom ster inal les
3983 563 973 997 1892 654 1574 Av kommunen
90 1203 81 77 890 171 331 Övriga inkom ster
1786 3394 910 168 1244 2088 446 Utgifter
12573 24839 9422 5901 15428 10178 . 9088 Til lgängar  31.12. 1971
476 7429 2 278 . 16 60
Därav:
Depositioner
458 244 - 213 701 172 216 Aktier  och andelar
- 147 24 9 42 17 - Obligationer
11020 17019 7365 4804 11334 8642 7473 Tillgodohavanden hos kommunen
616 - 2031 597 3351 1331 93 Tillgodohavanden hos utomstaende
- 3 - 38 - - - Skulder 31. 12/1971
12573 24836 9422 5863 15428 10178 9088 Kapital 31. 12.1971
564 626 512 115 664 36 446 D on  a t  i o n s f o n d e r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto . 
Oikeus- ja  j ä r j e s ty s to im i  . 
Terveyden-  ja  sa iraanhoito
Sosiaalihuolto  .......................
O petus-  ja  s iv is ty s to im i  . .
Y leiset työt ............................
Kiinteä om aisuus ................
Satamat ...................................
L iike la itokset  .......................
L iikeluonteinen to im in ta  . .
Yleinen raho itus  ...................
Pääom ata lous  .......................
Säästö ta i  va jaus ................
Y h t e e n s ä  ............................
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1 000 kpl) ...................
Kiin te is tö tu losta  ............................
E l in k e in o tu lo s t a ..............................
Henkilökohtaisesta  tu los ta  . . .  . . 
Tulo i lmoituksen laiminlyönnistä
V eroäyr in  hinta (p) ...................................
Maksuunpantu-tulovero (1 000 mk) . .  .
K oir ien  luku .................................................
K o irav ero  (1 000 mk) ..............................
R A H A S T O T  ( 1 0 0 0  mk)





V a ra t  31. 12. 1971 ..........................................
Siitä:
Tal le tukse t  ............................................
Osakkeet ja  o s u u d e t ............................
O b l ig a a t io t ..............................................
Saatavat k u n n a l t a ................................
Saatavat ulkopuolisil ta  .....................
Velat 31 .12.1971 ..........................................
P ääom at  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1 .....................................
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
0. 68 0. 92 0. 56
1.13 1.28 0. 96
2. 23 1. 80 1. 81
2. 38 2. 31 1. 72
3. 82 3. 79 2. 52
1.45 1. 71 2. 34
0. 05 0. 45 0.26
-1. 14 0. 29 -0. 19
-0. 71 -0. 51 -0. 39
0. 08 -0. 03 0. 02
0. 19 0. 66 0. 30
4. 88 2. 96 4. 16
-0. 08 0. 63 0. 13





















0. 66 0. 76 1. 21
1. 08 1. 01 0. 96
2. 15 2. 38 2. 45
2. 00 2. 28 2. 33
2. 85 3. 29 4. 00
1. 91 1. 67 2. 33
0. 10 0. 18 0. 50
-0. 02 -0. 31 0. 06
-0. 28 -0. 33 1 O o CO
-0. 01 - 0. 02.
0. 35 0. 32 -0. 43
4. 34 5. 80 3. 59
-0. 06 0. 14 -0. 69






















N E T T O U T G I F T E R  O C H  K E T T O I N  K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 78 0. 67 0. 97 0. 68 0. 85 0. 75
1. 03 0. 88 1. 23 0. 93 0. 86 1. 35
2. 36 2. 13 2. 08 1. 96 2. 17 1. 61
2. 55 2. 01 2. 30 2. 23 1. 98 2. 42
3. 51 3. 35 4. 09 2. 98 2. 75 3. 10
2. 08 2. 43 2. 51 2. 17 1. 77 2. 50
-0. 38 0. 18 -0. 57 -0 .05 0. 23 -0. 37
0. 02 -0. 06 0. 06 0. 08 0. 00 0. 09
-0 .4 9 -0. 57 -0. 39 -0 .47 -0. 66 0. 14
0. 11 0. 09 -0. 01 0. 00 0. 01 0. 18
0. 51 0. 66 0. 26 1.08 0. 38 -0. 68
4. 28 2. 69 3. 39 3. 66 4. 97 2. 12
-0. 90 -0. 19 -0. 50 -0. 04 -1. 12 0. 04
15.46 14. 27 15.42 15. 21 14. 19 13. 25
106868 114636 97454 111141 80718 64905
3578 3931 3023 4001 ' 3207 1946
12396 15686 11452 16360 9892 .9486
90869 94909 82934 90482 67619 53406
25 110 45 298 - 67
16. 50 14. 80 15. 50 15. 00 15. 00 13. 50
17633 16966 15105 16671 12108 8762
622 754 515 499 486 385
25 23 23 20 24 11
Allmän kommunalförvaltning 
R ä t t s -  och ordningsväsen 
H ä lso-  och sjukvard 
Socialvärd
Undervisnings- och b i ldningsverksamhet
Allmänna arbeten
F as t  egendom
Ham nar
Affärsföre tag
V erksam het av a ffä rsna tur
Allmän finansie ring  ‘
Kapitalhushallningen
Behallning e l le r  b r i s t
I n a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
Antal ska t tö ren  (1 000 st)
P i  fast ighe tsinkom ster  
P ä  y rk es in k o m s te r  
P l  person l iga .inkom ster  
P a  fö rsum m andet  av inkomstdeklaration  
Skattörets  värde  (p)
Debiterad inkom stskatt  (1 000 mk)
Antal hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  ( 1 0 0 0  m k )  
E gn  a f o n d  e r
329 119 47 1839 1189 83 Inkom ster  inal les
212 96 44 1819 1162 66 Av kommunen
117 23 3 20 27 17 Övriga inkom ster
1 4 31 262 70 242 Utgifter
831 1766 1027 2390 4467 759 Til lgangar 31.12. 1971 
Därav:
767 42 21 131 4380 622 Depositioner
32 112 - 57 17 92 Aktier  och andelar
- - - - - 10 Obligationer
10 1612 1002 2196 - 35 Tillgodohavanden hos kommunen
- - - 4 - - Tillgodohavanden hos utomstaende
- - - - - - Skulder 31.12.1971
831 1766 1027 2390 4467 759 Kapital 31. 12. 1971
41 152 42 183 105 137 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1
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1. ( J a t k . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen k u n n a l l i s h a l l in to ................................................. ................................... 0 .75 0.74 1.13 1. 19 1. 22 0. 90
Oikeus- ja  j ä r j e s ty s to im i  .............................................. ................................... 0. 90 l.V)5 1.06 1. 24 1. 06 0. 96
T erveyden-  ja  sa i raanho ito  .......................................... ................................... 2 .74 3. 01 2. 56 1. 79 1. 92 2. 64
Sosiaalihuolto  ..................................................................... ................................... 2 .18 1. 75 1. 69 2. 19 1. 72 1. 98
Opetus-  ja  s iv is tys to im i  ................................................. ................................... 2 .92 2. 64 2. 21 3. 35 3. 10 2. 45
Yle iset  työt .......................................................................... ................................... 2 .44 2.43 1. 90 ■ 2. 25 1. 46 2. 07
Kiinteä om aisuus .............................................................. ................................... 0. 63 0. 14 0. 02 0. 40 0. 04 -0. 56
Satamat ................................................................................... ................................... -2 .4 0 -0. 61 -0. 87 -0. 99 0. 44 0. 26
Liike la itokset  ..................................................................... ................................... 0. 05 0. 03 -0. 11 -1. 28 -0. 27 -1. 08
Liikeluonteinen to im inta  ................................................. ................................... 0.02 -0. 05 - - 0. 05 0.06
Yleinen raho itus  ..................................... ........... •............... 0. 38 0.33 -0. 19 -0. 47 1. 30
Pääom ata lous  ..................................................................... ................................... 3 .08 6.11 4. 52 5. 74 4. 34 2. 76
Säästö tai  v a j a u s ................................................................. ................................... 0.05 -0. 13 -0 .0 5 -0. 18 0. 49 0. 10
Y h t e e n s ä  .......................................................................... ................................... 14.75 17.49 14. 39 15. 51 15. 10 13. 84
V E R O T U S
V eroäyr ien  luku (1 000 kpl) .............................................. . . .......................... 58191 57360 46922 40841 38556 38529
Kiin te is tö tu losta  .................................................. .......................... 1685 1561 2346 1196 1031 1514
Elinkeinotulosta  .............................................................. .........................  7300 10576 8376 5846 4579 4853
Henkilökohtaises ta  tu los ta  .......................................... .........................  49092 45175 36190 33782 32922 32136
Tuloilmoituksen l a i m in l y ö n n i s t ä .............................. .......................... 114 48 10 17 24 26
V eroäyr in  hinta (p) ..................................................................... .........................  14.50 15. 50 15. 00 15. 50 15. 00 15. 50
Maksuunpantu tu lovero  (1 000 mk) ..................................... .......................... 8438 8891 7038 6330 5783 5972
Koirien  luku ................................................................................... .........................  311 187 250 226 220 251
K o irav ero  {1 000 mk) ................................................................. .........................  8 4 10 7 11 6
R A H A S T O T  ( 1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t
Tulot yhteensä: ....................................................... . '....................... .....................  976 4 206 120 8 131
Kunnalta  ................................................................................... .....................  955 i 183 84 7 119
Muut tulot ....................................................... ...................... ..................... 21 3 23 36 i 12
Menot ................................................................................................... .....................  239 1 38 43 3 114
V ara t  31.12. 1971 ............................................................................ ..................... 1509 87 779 638 173 1582
Siitä:
T alle tukse t  ............................................................................ .....................  94 87 15 38 15 86
Osakkeet ja  osuudet ............................................................ ..................... 3 - 49 1 - 67
Obligaatiot .............................................................................. - - - - -
Saatavat kunnalta ................................................................. .....................  1363 - 702 599 158 619
Saatavat u lkopuolisil ta  .............................. .*.................... ..................... - 13 - - 800
Velat 31. 12. 1971 ............................................................................ .....................  2 - - - - 1
P ääom at  31.12.1971 ..................................................................... .....................  1507 87 779 638 173 1581
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1  .............................. ..................... 433 26 69 43 35 82
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0. 83 1. 07 1. 27 1. 55 1. 50 Allmän kommunalförvaltning
0. 90 1. 08 1. 62 1. 17 1. 73 R ä t t s -  och ordningsväsen
1.08 2. 07 2. 58 1. 97 - 2. 50 H älso-  och s jukv trd
1.59 2. 46 2.17 1. 91 2. 04 Socialvárd
2 .24 2. 55 2. 44 2. 66 2. 43 Undervisnings- och bildningsverksamhet
2. 37 2. 69 1. 71 2. 12 2. 17 Allmänna arbeten
0. 15 -0. 41 -0. 30 -0. 45. -0. 65 F a s t  egendom
-4. 74 0. 13 -0 .2 9 - -1. 54 Hamnar
-0. 26 -0. 01 -0 .4 9 -2. 18 -1. 24 A ffä rsföre tag
- - - 0. 20 - V erksam het  av a f fä rsna tu r
1.49 0. 32 1. 28 . 0 .06 0. 56 Allmän finansiering
9. 72 3. 92 1. 24 2. 64 6. 43 Kapitalhushállningen •
-0. 20 -1. 10 0. 66 0. 34 0. 70 Behällning e l le r  b r is t
15. 17 14. 76 14. 89 i l .  99 16. 63 In  a l l e  s
70786 46153 13672 8104 6508
B E S K A T T N I N G E N  
Antal ska t tö ren  (1 000 st)
2287 1806 620 266 218 P á  fas t ighe ts inkom ster
34880 6120 1924 1633 1003 P á  y rk es in k o m ste r
33603 38189 11104 6193 5267 P a  person liga  inkom ster  v -
16 38 24 12 20 P á  försum m andet  av  inkomstdeklaration
13. 00 15. 00 15. 50 13. 00 16. 00 Skattörets  värde  (p)
9202 6923 2119 1053 1041 Debiterad  inkomstskatt  (1 000 mk)
254 262 114 85 51 Antal hundar
8 8 3 2 1 Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  (1 0 0 0  m k )
757 763 22 3 14
753 761 22 - 3
4 2 - 3 11
903
i
2438 230 197 388
76 50 17 126 20’8
- 13 - - -
- - - - 21
799 2375 213 71 127
28 - - - 32
903 2438 230 197 388
_ 44 17 31 28
E g n a  f o n d e r  
Inkom ster  inalles
Av kommunen 
Övriga inkom ster  
Utgifter
T il lgängar  31.12.1971 
Därav:
Depositioner 
Aktier  och andelar  
Obligationer
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstaende 
Skulder 31. 12.1971 
Kapital  31.12. 1971
D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1
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1. (J a t k . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T  V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto . . 
Oikeus- ja  j ä r je s ty s to im i  . 
Terveyden-  ja  sa iraanhoito
S o s ia a l ih u o l to .........................
Opetus-  ja  s iv is tys to im i  . .
Yleiset t y ö t ..............................
Kiinteä o m a i s u u s ...................
S a t a m a t .....................................
L i ik e la i t o k s e t .........................
L iikeluonteinen to im inta  . .
Yleinen rahoitus ...................
P ä ä o m a t a l o u s .........................
Säästö tai  v a j a u s ...................









- 0 . 12 



































2 . 12 
0. 2 9
-0. 26

















V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 kpl) ................
K i in te i s tö tu lo s t a .............................
E linkeinotulosta  ............................
Henkilökohtaisesta tu los ta  . .  . .  
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä
V eroäyr in  hinta (p) ...................................
Maksuunpantu tu lovero  (1 000 mk) . . . .
Koirien l u k u ..................................................
K o iravero  (1 000 mk) ..............................
1807835 205045 186697 157392 161348
82992 8469 8969 4624 6080
250748 32819 22332 20204 19351
1472335 163671 155081 132458 135810
1760 86 315 106 107
14. 35 14. 50 14. 50 15. 50 13. 00
259370 29732 27071 24396 20975
10463 1229 1144 1004 837
413 37 57 40 42
R A H A S T O T  (1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t
Tulot yhteensä: .........................
K u n n a l t a ............................
Muut t u l o t .........................
M e n o t ..............................................
V ara t  31.12. 1971 .....................
Siitä:
Tal le tukse t  .....................
Osakkeet ja  osuudet . . .
O b l i g a a t io t .......................
Saatavat kunnalta .........
Saatavat ulkopuolisil ta  .
Velat 31.12. 1 9 7 1 .......................
Pääom at  31.12. 1971 ..............
12247 1546 1024 1767 892
11269 1546 953 1767 890
978 - 71 - 2
2948 - 15 719 -
64219 9750 5017 7699 5182
4960 5 115 1115 44
367 - - 131 -
72 - - - 12
57983 9395 4902 6453 5126
816 350 - - -
3 - - - 1
64216 9750 5017 7699 5181
775 5 78 5 34L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
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N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I H K O M S T E R  P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 84 0. 88 0. 82 0. 80 Allmän kommunalförvaltning
0. 63 0.46 0.39 0. 38 R ä tts -  och ordningsväsen
2. 48 2. 47 1. 53 1. 79 Hälso- och sjukvard
1. 90 1. 94 1. 46 1. 97 Socialvärd
3. 50 2. 91 2. 71 1. 77 Undervisnings- och bi ldningsverksam het
2. 25 1. 53 1. 69 1. 75 Allmänna arbeten
0.20 0.45 -0. 07 0. 41 F a s t  egendom
0. 07 - - 0. 00 Hamnar
0. 16 -0. 08 -0. 28 -0. 16 Affärsföre tag
0. 00 0. 00 0. 00 -0. 02 V erksam het av a ffä rsna tur
-0. 10 0. 22 •'-0. 84 0. 61 Allmän f inansie ring
5. 05 3.06 6. 79 4. 51 Kapitalhushällningen
0. 32 0. 13 -0 .42 -0 .26 Behallning e l l e r  b r i s t
17. 30 13. 97 13. 78 13. 55 I n a 11 e s
B E S K A T T N I N G E N
131569 128251 116123' 103960 Antal ska t tören  (1 000 st)
5265 5848 5672 7240 Pä fas t ighe ts inkom ster
21544 13941 16027 19736 Pa  y rkes in k o m ste r
104639 108372 94231 76882 Pa person liga  inkom ster
121 90 193 102 • Pä  försum m andet  av inkomstdeklaration
16. 00 14. 00 14. 00 14. 00 Skattörets  värde  (p)
21051 17955 16257 14554 Debiterad inkomstskatt  (1 000 mk)
793 627 630 ' 492 Antal hundar
32 31 19 25 Hunds katt (1 000 mk)
F O N D E R  ( 1 0 0 0  m k )  
E g n a  f o n d e r
351 767 664 697 Inkom ster inalles
350 767 657 674 Av kommunen
1 - 7 23 ö v r ig a  inkom ster
5 273 25 2 Utgifter
3331 3825 3643 5552 Tilgängar 31. 12. 1971 
Därav:
8 2 57 90 Depositioner
- 63 32 94 . Aktier  och andelar
- - - - Obligationer
3323 3690 3554 4961 Tillgodohavanden hos kommunen
- 49 - 407 Tillgodohavanden hos utomstäende
- - - - Skulder 31.12.1971
3331 3825 3643 5552 Kapital 31.12.1971
12 331 89 114 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1
9 5 8 2 0 —7 4 /1 1
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1. { Ja tk . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
















N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T  V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto ..................................................................... .... . . ; ......... ..
Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i  .............................................................................. ; ......................
Terveyden-  ja s a i r a a n h o i t o .....................................................................................................
S o s ia a l ih u o l to .................................................................................................................................
Opetus- ja s iv is tys to im i  ..................................... ....................................................................
Yleiset t y ö t .....................................................................................................................................
Kiinteä o m a i s u u s ..........................................................................................................................
Satamat ............................................................................................................................................
L i ik e la i t o k s e t .................................................................................................................................
Liikeluonteinen to im inta  ..........................................................................................................
Yleinen rahoitus ..........................................................................................................................
P ä ä o m a t a l o u s ..................................................................................................... ; .........................
Säästö tai  vajaus ..........................................................................................................................






1 . 66 
0. 37
0. 04 





















































0 .09  
14. 88
V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 k p l ) ..................
K i in te i s tö tu lo s t a ............................
E linkeinotulosta  ............................
Henkilökohtaisesta tulosta...........
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä
Veroäyrin  hinta (p) ....................................
Maksuunpantu tu lovero  (1 000 mk) . . .
Koirien luku ................................................
Koiravero  (1 000 mk) ..............................
13122 .88548 77118 88126 61351
3939 3513 6925 2942 1826
17973 9048 11912 9848 5873
91154 75908 58177 ■ 75262 53591
56 79 1C4 74 61
13. 00 14. 50 13. 90 15. 00 14. 50
14706 12840 10719 13219 8896
478 611 ' 623 477 340
14 18 25 19 17
R A H A S T O T  (1 00  0 m k )
O m a t  r a h a s t o t
Tulot y h t e e n s ä ................................................
K u n n a l t a ................................................
Muut t u l o t ..............................................
M e n o t ...................................................................
Varat 31. 12. 1971 .........................................
Siitä:
Tal le tukse t  .........................................
Osakkeet ja  osuudet .........................
Obligaatiot ...........................................
Saatavat, kunnalta ..............................
Saatavat u lk o p u o l i s i l ta .....................
Velat 31. 12. 1971 ..........................................
Pääom at  31. 12. 1971 ..................................
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1
1656 226 1261 312 99
977 226 1095 310 95
679 - 166 2 4
924 45 734 15 1
4888 1063 7589 72 7 2842
20 66 3250 8 72
- - 47 - -
- - 60 - -
4868 997 4222 719 2770




4 - 8 2 40
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N E T T O U T G I F T E R  O.CH N E T T O I N K O M S T E R  P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 85 1.25 0. 99 1. 15
0. 62 0. 49 0. 48 0. 43
2. 22 3. 00 1. 72 1. 94
2. 20 1.82 1.20 2. 21
2. 66 4. 25 ■1. 53 1. 95
1. 76 1. 57 -,1 .83 2. 80
0. 30 0. 14 0. 02 Ö. 29
- - 0. 01 -
0. 03 - -0. 15 0. 37
-0. 01 - - -
0. 57 -0. 19 0. 64 -0. 77
3. 48 2. 71 4. 48 5. 04
-0: 58 -0. 19 0. 11 -0. 31
14. 10 14. 85 12,86 15. 10
78310 37825 39655 33395
3478 4317 1621 2264
12700 4568 7814 5058
62000 28872 30186 26041
132 68 34 32
1'4.00 15. 00 13. 50 15. 00
10963 5674 5353 5009
322 458 168 230
10 12 7 8
Allmän kommunalförvaltning 
Hätts -  och ordningsväsen 
Hälso- och s jukvärd 
Socialvärd
Undervisnings- och b i ldningsverksamhet
Allmänna arbeten
F as t  egendom
Hamnar
Affärsföre tag
Verksamhet av a ffä rsna tur
Allmän f inansie ring  •
Kapitalhushällningen
Behallning e l le r  b r i s t
I n a 11 e s
B E S K A T T N I N G E N
Antal ska t tören  (1 000 st)
Pä fast ighe tsinkom ster  
Pa y rkes inkom ste r  
Pä personliga  inkomster 
Pä försum m andet  av inkomstdeklaration 
Skattörets  värde (p)
Debiterad inkomstskatt  (1 -000 mk)
Antal hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
375 14 584 12
352 14 584 12
23 - - -
30 157 2 1
■1372 436 1008 295






F O N D E R  ( 1 0 0 0  mk )
E g n a f o n d e r  
Inkom ster inalles
Av kommunen 
ö v r ig a  inkomster 
Utgifter
T ilgängar 31. 12. 1971 
Därav:
Depos i tioner 
Aktier  och andelar  
Obligationer
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstäende 
Skulder 31.12.1971 
Kapital 31. 12. 1971
D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 150
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1. (J a tk . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R IÄ  K O H D E N  ( P )
Yleinen k u n n a ll ish a ll in to ............................................................ .........................  0 .79 0. 70 0. 66 0. 62 C, 48 0. 98
O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i .......................................................... .........................  0.31 0. 26 0. 19 0. 43 0. 30 0.28
T erv ey d en - ja  sa iraan h o ito  ..................................................... .........................  2 .04 1. 69 1. 63 2. 82 1, 71 3. 05
S o s ia a lih u o lto ..............................,................................................... .........................  1 .85 1.29 2. 25 2..16 2. 21 1. 91
O petus- ja  s iv is ty s to im i ................................................ .........................  2 .75 2. 51 2. 13 2. 79 2.43 3. 91
Y leiset t y ö t ....................................................................................... .........................  1 .68 1. 78 2. 04 1. 76 1. 57 1. 28
K iin teä  o m a is u u s ............................................................................ 0 .33 0. 19 0. 43 0. 24 -0. 17 0. 17
Satam at .............................................................................................. .......................... 0. 00 - - - - -
L iik e la i to k s e t ................................................................................... .........................  0. 02 0. 05 0. 00 • 0 .03 0. 21 -
L iikeluonteinen to im in ta  ............................................................ . ' . ..................... 0. 02 - 0. 23 0. 00 - 0. 03
Yleinen rah o itu s  ............................................................................ .........................  0.01 , -0 .1 3 0.33 0. 16 0 .26 0. 17
P ä ä o m a ta lo u s ................................................................................... .........................  4 .08 4. 24 5. 18 3. 58 4. 91 3. 04
Säästö  ta i vajaus ............................................................................ .........................  -0 .1 2 -0 . 24 -0. 47 -0 . 21 0. 49 0. 57
Y h t e e n s ä  ..................................................................................... 13.76 12. 34 14. 60 14. 38 14. 40 15. 39
V E R O T U S
V ero äy rin  luku (1 000 k p l ) ......................... ‘............................... .........................  2020619 734888 139405 137077 127173 54010
K iin te is tö tu lo s ta ............................................................ . ......... ; .............  111070 22002 5312 4327 4810 11482
E lin k e in o tu lo s ta .............................................................. .........................  236036 43914 23545 21168 24718 6480
H enkilökohtaisesta  t u l o s t a .......................................... .........................  1671220 667883 110387 111546 97593 35927
T ulo ilm oituksen  la im in ly ö n n is tä .............................. .........................  2293 1089 161 36 52 121
V ero äy rin  h inta (p) ........................................................................ ......... ...............  13.77 13. 00 13. 00 14. 50 13. 40 15. 50
M aksuunpantu tu lovero  (1 000 mk) ....................................... .........................  278216 95535 18123 19876 17041 8372
K oirien  luku ..................................................................................... .........................  16473 4691 84 7 882 689 779
K o irav ero  (1 000 mk) .............................................................. t . .........................  587 188 42 31 21 23
R A H A S T O T  ( 1 00 0 m k ) .
O m a t  r a h a s t o t
T ulot yh teensä: .............................. ............................ .................... .......................  6687 1983 1113 120 694 120
K u n n a lta ................................................................................. .......................  6391 1940 1092 107 ( 634 95
Muut tu lo t ............................................................................ .......................  296 43 21 13 • 60 25
M e n o t...................................................................................................... .......................  1003 22 280 276 47 -
V arat 31. 12. 1971 ............................................................................ .......................  45626 16860 5173 1520 4002 1039
, Siitä:
T a lle tu k se t .......................................................................... . . '................... 6098 52 126 40 1038
O sakkeet ja  .o su u d e t.......................................................... .......................  101 66 - 16 -
O b lig a a tio t............................................................................ .......................  4 - - - - -
Saatavat k u n n a l ta .............................................................. .......................  38166 16203 4930 1480 3611 1
Saatavat u lkopuo lisilta  ................................................... .......................  1235 539 117 375 -
V elat 31. 12. 1 9 7 1 .............................................................................. .......................  10 - - - - -
P ääom at 31. 12. 1 9 7 1 ....................................................................... .......................  45616 16860 5173 15? ° 4002 1039
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1  .............................. .......................  754 18 - 40 13 12
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N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T OI N KO M S T E R 
P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 78 0. 71 1. 10 1. 18 0. 97 0. 86 0. 86 A llm än kom m unalförvaltning
0. 42 0. 29 0. 36 0. 37 0. 34 0. 54 0. 25 R ä tts -  och ordningsväsen
1.81 2. 86 2. 26 3. 06 2. 68 2. 11 2. 01 H älso- och sjukvärd
1.54 2. 07 2. 10 1. 97 3. 05 2. 40 . 2. 96 Socialvärd
3. 22 3. 78 3. 45 4. 40 4. 68 2. 35 3. 09 U nderv isn ings- och b ildn ingsverksam het
•1. 54 0. 95 1. 54 1.01 1.26 2. 13 1. 50 A llm änna arb e ten
0. 27 0. 90 -0 . 20 -0. 11 0. 84 1. 59 0. 22 F a s t egendom
- - - - - 0. 17 - H am nar
- 0. 02 -0 . 03 -0 .2 5 -0. 40 0. 35 0.36 A ffä rsfö re tag
- - ' - - - 0. 04 - V erksam het av a ffä rsn a tu r
0. 93 -0 . 67 0. 19 0. 05 -0.41 0. 02 -0 . 06 A llm än finansiering
3. 75 3. 20 2. 86 5. 02 4. 48 2. 51 3. 25 K apitalhushällningen
0. 20 -0 . 12 0. 31- 0. 06 -1 .3 0 -0. 63 0. 20 B ehällning e lle r  b r is t
14. 46 13. 99 13. 94 16. 76 16. 19 14. 44 14. 63 I n a 11 e s
B E S K A T T N I N G E N -
76877 54863 46190 39825 43836 60381 50835 A ntal sk a ttö ren  (1 000 st)
2442 6178 5527 6286 3593 5397 3673 Pä fa stig h e tsin k o m ste r
9753 9330 6322 6640 7242 10222 9102 P a  y rk esin k o m ste r
64654 39309 34252 26792 32934 44753 38020 P a  pe rso n lig a  inkom ster
28 46 89 107 67 • 9 40 P ä  försum m andet av inkom stdek lara tion
14. 50 14. 00 ' 14. 50 15. 50 15. 00 14. 50 14. 50 S k a ttö re ts värde  (p)
11147 7681 6697 6173 6575 8755 7371 D ebiterad  inkom stskatt (1 000 mk)
493 734 718 844 457 490 482 A ntal hundar
20 15 21 26 11 20 19 H undskatt {1 000 mk)
177 5 9 125 496 255 450
F O N  D E R  ( 1 0 0 0  m k )
E g  n a  f o n d e r  
Inkom ster ina lles
175 5 9 66 496 251 450 Av kommunen
2 - - 59 - 4 - Ö vriga ' inkom ster
- 5 - - - 2 - • U tgifter
485 1346 419 1060 1639 2025 1942 T illg än g ar 31.12. 1971
485 1346 5 68 183 1931 1
D ärav:
D epositioner
- - - - - - - A ktier och andelar
- - ■ - - - - - O bligationer !
- - * 414 992 1456 - 1941 Tillgodohavanden hos kommunen
- - - - - 94 - Tillgodohavanden hos utom stäende
- - - - - - - Skulder 31. 12.1971
485 1346 419 1060 1639 2025 1942 K apital 31. 12.1971
_ 37 68 3 35 1 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 ,  1 2 .  1 9 7 1
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1. (J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen k u n n a ll ish a ll in to ......................................... ............................ 1 .24 1. 03 1.40 0. 86 0. 95 0. 94 1. 19
O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i ....................................... ............................ 0 .48 0.47  ■ 0. 79 0. 31 0. 31 0. 34 0. 46
T erv ey d en - ja  s a ir a a n h o ito ..................................... ............................ 3 .46 3. 15 2. 95 1. 49 • 2. 65 1.80 3. 38
S o s ia a lih u o lto ................................................................ ............................ 3 .24 2. 49 3. 19 1.76  ' 2. 66 2.41 2. 15
O petus- ja  s iv is ty s to im i ......................................... ............................ 3. 91 2. 78 5. 54 2. 57 2. 35 2. 15 4. 55
Y le iset t y ö t ..................................................................... ............................ 1.41 1.87 0. 97 1. 18 1. 66 1. 75 1.47
K iin teä o m a is u u s .......................................................... ............................ • -0 .2 8 -0 . 02 0. 25 0. 78 0. 91 0.11 0. 57
Satam at ............................................................................ .............. - - - - - -
L iik e la i to k s e t ................................................................ ............................ -0 .0 8 -0. 37 - 0. 05 -0 . 05 0. 16 -
L iikeluonteinen to im in ta  ......... ............................... 0 .05 - - - - - -
Yleinen rah o itu s  ......................................................... ............................ -0 .1 3 0. 59 -0. 86 0. 05 -0 . 43 1.00 0. 70
P ä ä o m a ta lo u s ................................................................ ............................ 2. 76 2. 19 1.31 - 4. 34 3. 53 3.45 1. 06
Säästö  ta i vajaus ......................................................... ............................ -0 .2 9 -0-. 28 - 0 . 01 -0 .2 2  . -0 .2 7 0.25 0. 54
Y h t e e n s ä  ................................................................... ............................ 15.77 13. 90 15. 53 13. 17 14. 27 14. 36 16. 07
V E R O T U S
V eroäyrin  luku (1 000 k p l ) ................................................... ................  30940 40857 23430 50278 43865 37993 22302
K iin te is tö tu to s ta ....................................................... ................  4360 3331 3563 2916 ■ 4095 1611 3084
Elinkeinotulosta ....................................................... ................  4275 4494 2539 9231 5804 5544 2399
H enkilökohtaisesta  t u l o s t a ................................... ................  22225 32997 17278 38105 33893 30794 16800
T ulo ilm oituksen  la im in lyönn istä  ....................... ................  80 . 35 50 26 73 44 19
V eroäyrin  h inta (p) ................................................................. ................  16.00 14. 00 16. 00 13. 50 13. 50 14. 00 16. 50
M aksuunpantu tu lovero  (1 000 m k ) ................................... ................  4950 5720 374 9 • 6788 5922 5319 3680
K oirien  luku .............................................................................. ................  462 524 513 392 338 248 380
K o irav ero  (1 000 mk) ............................................................ ................  23 10 10 16 10 12 11
R A H A S T O T  (1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t
T ulot yhteensä: .......................................................................... ..............  50 1 . 6 113 71 54 1
K u n n a lta .......................................................................... .............. 48 - 6 102 68 54 1
Muut tulot ..................................................................... ..............  2 1 - n 3 - -
M e n o t.............................................................................................. .............. 1 - - 4 - 1 -
V arat 31. 12. 1971 .....................................................................
Siitä:
..............  751 36 313 880 256 809 272
T alle tu k se t ................................................................... .............. 140 15 13 193 13. 6 9
O sakkeet ja  osuudet ................................................... ....... - - - 11 - -
O b lig a a tio t.............. : .................................................... .............. - - - - - -
Saatavat k u n n a l ta ....................................................... ..............  611 21 300 687 225 803 263
Saatavat u lkopuolisilta  ............................................ .............. - - - 7 - -
V elat 31. 12. 1971 ..................................................................... .............. - - - - -
P ääom at 3 1 .1 2 .1 9 7 1 ................................................................. ..............  751 36 313 880 256 809 272
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1  ....................... ..............  15 15 1 7 5 6 9
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N E T T O U T G I F T  E R  O C H  N E T T O I N K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 76 0. 59 1. 31 0. 98 1.24 1. 90 Allm än kom m unalförvaltning
0. 3 6 . 0. 14 0.-39 0. 22 0. 42 0. 30 R ä tts -  och ordningsväsen
1. 83 ’ 0. 93 3. 28 2. 08 2. 65 1. 88 H älso- och sjukvärd
1. 64 0. 96 1. 70 2. 43 3. 0.0 3. 68 Socialvard
2. 33 1.45 2. 14 3. 56 3. 00 2. 41 U nderv isn ings- och b ildn ingsverksam het
3. 88 1. 72 1.27 2. 17 2. 44 2. 28 A llm änna arbeten
0. 58 0. 66 2. 11 0. 62 0. 15 0. 38 F a s t egendom
- - - - - 0. 01 H am nar
0. 31 -0 . 32 - -0. 45 -0 . 05 0. 23 A ffä rsfö re tag
- _ - 0. 00 - - V erksam het av a ffä rsn a tu r
-0. 38 -0 .2 1 -1. 15 0. 99 0. 63 -0. 82 A llm än fin an sie rin g
6. 59 6. 69 4. 64 3. 03 1. 93 4. 22 K apitalhushallningen
-0. 17 0. 86 0. 00 -0. 54 -0. 34 -1 . 25 Behällning e lle r  b r is t
15. 33 13. 47 15. 69 15. 09 15. 07 15. 22 I n a 11 e s
B E S K A T T N I N G E N
49528 62372 29308 26436 24304 13646
2137 1375 915 1179 1017 458
8800 2441 3841 2725 3753 1754
38567 58516 24527 22517 19525 11426
24 40 25 15 9 8
14. 00 12. 50 15. 50 15. 00 14. 50 14. 50
6934 7797 4543 3965 3524 1979
307 364 277 248 204 110
15 15 11 10 4 3
A ntal sk a ttö ren  (1 000 st)
Pa fastig h e tsin k o m ste r 
Pä y rk esin k o m ste r 
P a  p e rson liga  inkom ster 
Pa fö rsum m andet av inkom stdek lara tion  
S kattö re ts värde (p)
D ebiterad  inkom stskatt (1 000 mk)
A ntal hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  ( 1 0 0 0  m k )  
E g n a  f o n d e r
483 26 89 170 33 43 Inkom ster ina lles
479 16 80 170 33 14 Av kommunen
4 10 9 - - 29 Ö vriga inkom ster
1 - - 6 194 164 U tgifter
1700 393 717 751 730 508 T illg än g ar 31.12.1971
D ärav: . . .
6 14 158 - - 256 D epositioner
2 - - - 6 - A ktier och andelar '
-  , : - - - 4 O bligationer
1692 379 559 751 724 123 Tillgodohavanden hos kommunen
- - - . - - 103 Tillgodohavanden hos u tom stlende-
- - - - - 10 Skulder .31. 12. 1971
1700 393 717 751' 730 498 K apital 31. 12. 1971
24 71 _ _ _ 374 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
I
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1971 LÄÄNEITTÄIN -  LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 1971 LÄNSVIS
M E N O T
Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .......................................................
Siitä:
12933 16010 665 11319 6263 6194
i - n Kunnanvaltuusto ja  k u n n a n h a llitu s ..................................... 1241 109 952 '  472 513
m  • K e s k u s to im is to .......................................................................... 7452 9174 341 6223 3647 3538
IV K u n n a l lis v e ro tu s ......................................................................
Siitä:
2085 ' 3013 96 2429 1200 1278
O suus v e ro to im is to n  m e n o i s t a .................................. 1952 2789 93 2137 1109 1187
Y l e i s e t j ä r  j e s t y  s t e h t  ä v ä t  .......................................................
S iitä:
5632 5754 332 4142 2105 2198
I-II K ihlakunnanoikeus, h o lh o u s la u ta k u n ta ............................ 400 312 13 282 167 161
III R a k e n n u s la u ta k u n ta ................................................................ 1330 1525 51 999 558 609
IV-V T ielau takunta , vesilau takun ta  ........................................... 123 125 5 163 38 47
VI A s u tu s la u ta k u n ta ........................................ .............................. 364 329 17 202 107 168
VII Palo lau takunta  . \ .................................................................... 2913 2815 204 2006 971 935
VIII-IX V äestönsuojelu lautakunta , m a jo itu s la u ta k u n ta ............ 333 464 23 332 170 139
X A m m attien tark astu s ............................................................. 87 67 5 51 29 28
Xl T y ö v o im a to im ik u n ta ................................................................ 5 19 8 19 50
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ..............................................
Siitä:
, . , . 49945 51618 2104 43096 23332 24505
I T erveydenhoito lau takunta  ja  sen  to im i s to ..................
Siitä:
, . . . 6422 8697 527 6125 3165 3334
A vustukset te rv e y d e n h o ito o n .......................... . , . . . . 62 81 8 -.17 8 3
II Ä itiy s -  ja  la s te n n e u v o la .................................................... , . . . 2347 3420 41 2494 1477 1340
III-IV K oulu lääkäri ja  -h a m m a s lä ä k ä r i ....................................., . . . ■ 2383 3725 21 3037 1017 1482
V E lin ta rv ik e ta rk a s tu s  ....................................................... ... . . . 43 63 - 35 10 9
VI T artu n ta tau tien  t o r j u n t a ..................................................... . . . 130 131 - 102 51 30
VII K u n n a n s a ira a la ....................................................................... . . . 13473 5522 - 8253 2912 7119
VIII-IX Y hteisten  sa iraa lo id e n  k ä y ttö m e n o t.............................. , . . . 25147 30060 1515 23050 14700 11191
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................................... ..
S iitä:
39628 4 7050 1726 41992 21099 24196
i Sosiaa lilau takun ta  ja  sen  to im is to ....................................
Siitä:
3827 2855 132 2606 1302 1585
A vustukset s o s ia a l i to im in ta a n .................................. 672 61 92 211 108 92
u A v o h u o lto ...................................................................................... 2858 1938 73 1984 840 1381
III-IV K u nnallis- ja  vanhainkoti ................................................. .. 13206 1 3604 - 18418 7930 12384
V Muu huoltoavun la ito sh o ito  .............................................. 2210 5119 300 4226 1779 1723
VI-VII I r to la is -  ja  a lk o h o lis t ih u o lto .............................................. 96 39 - 70 32 43
VIII K ansaneläkkeet . ......................... .................................... ..  . . 7489 11727 416 9020 5196 4115
IX L astensuo jelun  avohuolto ................................................. .. 668 396 16 . 398 87 149
X L a s te n k o t i ...............................................................................  . 1581 358 - 470 820 489
XI-XII L as ten ta rh a , muu lastensuo je lun  la i to s h o i to ............... 5007 2038 39 2052 966 564
XIII V a ja a m ie lis h u o l to ................................................................... 132 105 11 83 23 82
XIV Y hteisten  la ito s ten  k ä y ttö m e n o t ........................................, , ! 769 6239 566 586 1062 394
XV K o d in h o ito to im i......................................................................... 1785 2632 173 . 2079 1062 1287
137
542 5 . 6175 6510 12880 12477 6758 103609 1. A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
353 413 572 1072 890 523 8131 i - ii K om m unalfullm äktige och kom m unalsty relsen
3127 3527 3814 ' 7255 7005 4021 59124 in K om m unalkansliet
1008 1121 1170 2210 1950 1208 18768 IV Kom m unalbeskattningen
D ärav:
964 1007 1087 1998 1791 1021 17135 Andel i sk a tteb y rän s u tg ifte r
1730 1991 2361 4377 4051 2562 37235 2. A l l m ä n n a  o r  d n i n g s u p p g i f t e r  
Därav:
98 135 139 252 252 144 2355 i-n . H ärad srä tten , förm yndarnäm nden
400 474 725 1168 965 618 9422 in Byggnadsnämnden
45 37 45 121 49 40 838 IV-V Vägnämnden, vattennäm nden
151 323 307 493 618 444 3523 VI K olonisationsnäm nden
842 802 836 1840 1604 979 16747 VII B randnäm nden
92 85 169 328 366 98 2599 VIII-IX B efolkningsskyddsnäm nden, inkvarteringsnäm nden
18 15 23 48 45 26 442 X Y rkesinspektionen
36 61 45 56 79 148 526 XI A rbetsk raftsk o m m issio n en
19841 23664 27197 45778 39847 28269 379196 3. H ä 1 s o - o c h  s j u k v ä r d  
D ärav:
3296 3511 3457 6915 7008 3814 56271 I H älsovardsnäm nden och d e ss  byrä 
D ärav:
6 10 50 28 18 2 293 U nderstöd  ät hälsovarden
1290 1269 1418 2928 3201 1951 23176 II R ädgivningsbyrä fö r m ö d ra- och ba rn av ärd
1728 1619 1681 3136 3744 ' 2332 25905 III-IV Skolläkaren  och -tand läkaren
17 18 10 34 58 17 314 V L ivsm edelkontro llen
34 26 40 59 100 63 766 VI Bekäm pandet av sm itto sam m a sjukdom ar
3101 5794 8254 7047 11770 10316 83561 VII K om m unais jukhuset
10375 11427 12337 25659 >■ 13966 9776 189203 VIII D rif tsu tg if te r  för gem ensam m a sjukhus
17471 18748 23017 32585 34429 15911 317852 4. S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
1262 1464 1613 2072 2606 1452 22776 I Socialnäm nden och d ess  byrä  
Därav:
56 87 35 76 29 66 1585 U nderstöd ät so c ia lv erk sam h eten
1133 1389 1588 1940 2837 1425 19386 II Den öppna.värden
8198 8598 7653 9636 13095 ' 4576 117298 III-IV K om m unal- e lle r  ä ld ringshem m et
1643 2212 2327 3702 3761 1414 30416 V Ö vrig  an sta ltsv ä rd  av soc ialh jälpet
34 54 56 23 72 20 539 VI-VII L c s d r iv a r-  och a lkoholistvärden
2846 2803 3920 7504 4882 2167 62085 VIII Folkpensionerna
207 193 266 148 270 140 2938 IX B arnskyddets öppna värd
342 - 895 9 185 406 5555 X B arnhem m et
475 569 1397 1482 1251 825 16665 XI-XII B arn träd g ard en , ö v rig t a n s ta ltv ä rd  av barnskyddet
30 55 236 205 128 1101 2191 XIII V ird en  av  psykisk t e fte rb livna
92 57 1676 3947 2331 708 18427 XIV D riftsu tg ifte r för gem ensam m a a n s ta lte r
1209 1354 1390 1917 3011 1677 19576 XV H em värdsverksam heten
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5. O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ................................................................ 84273 106201 5142 79649 40047 49139
i
Siitä:
K an sa k o u lu la u ta k u n ta ................................................................... 926 948 19 792 356 634
II K a n s a k o u lu t ...................................................................................... 59178 8 4992 4713 62690 33685 40924
Siitä:
V akinaisten  ja  v ä lia ik a is ten  v iran h a ltija in  palkat . . 31990 45800 1702 34139 17959 21373
m O p p ila s a s u n to la t ............ *............................................................. 34 30 - 50 67 128
IV K ansakoulun k e sä s iir to la  .......................................................... 28 13 ' - 26 - -
V Oppikoulu (ei kansakouluun kuuluva) ..................................... 10820 4334 - 4856 644 2484
Siitä:
A vustukset y k sity is ille  k o u lu il le ..................................... 4441 1140 998 502 379
VI K an sa la is-  ja  työväen opisto  .................................................... 2127 112 6 29 1728 430 521
Siitä:
A vustukset y k s ity is ille  o p i s t o i l l e .................................. 308 107 3 64 38 ■ 72
VII A m m attio p p ila s la u tak u n ta .......................................................... 17 9 - - 2 -
VIII A m m atillise t koulut ja  k u r s s i t ................................................. 5442 8592 85 4544 2216 2271
Siitä:
Osuudet y h te is ten  la ito sten  käyttöm enoihin ............ 1862 3526 81 3406 1823 1637
Ilm aisann it ja  avustukset ................................................. 453 148 4 205 64 * 89
IX Yleinen k ir ja s to  ............................................................................. 2441 2748 118 2329 1139 879
X-XII N uoriso työ -, r a it t iu s -  ja  u rh e ilu lau tak u n n a t..................... 2539 • 2337 116 1842 1092 935
XIII-XIV M atkailu- ja  ko tita louslautakunnat ........................................ 240 306 11 272 150 165
6. Y l e i s e t t y ö t  .................................................................................................. 1 9630 12999 576 9692 6249 4120
i
Siitä:
Y leisten  töiden lautakunta ja  sen to im is to  ......................... 5173 2275 27 1879 1653 804
n K a a v o itu s ................................................................................ 5749 2451 39 1820 793 429
III T iet ..................................................................................................... 4318 6004 496 3390 2446 1902
Siitä:
A vustukset t ie n p i to o n .......................................................... 882 2316 16 1124 795 649
IV Y leisten  la itte id en  ja  alueiden k u n n o s s a p i to ...................... 2177 1433 12 1548 623 598
V-VI K a lu s to - ja  työvälin ev aras to t, ku lje tusvä linee t ja  ty ö ­
koneet .................................................................................................. 2213 836 2 1055 734 387
7. K i i n t e i s t ö t  ..................................................................................................... 14499 14769 459 13179 7412 8564
i
Siitä:
R a k e n n u k s e t ...................................................................................... 13552 1 4420 457 12991 7324 8471
Siitä:
K unnossapito ......................................................................... 4223 4482 178 3482 2143 2122
M aksetut vuokrat . ............................................................. 95 ■ 197 5 301 292 316
n M aatalouden a l i j ä ä m ä ................................................................... ■ 18 98 - 32 11 11
m M etsätalouden a lijääm ä  ............................................................. 8 15 - 20 16 16
IV Muut k i in te is tö m e n o t ................................................................... 921 236 2 136 61 66
































































































U tg ifter (fo rts . )
54465 58583 56252
!
103041 131848 84752 853392 5. U n d e r  v i s n in  g s - o c h  b i Id  n i n g s v ä s e n d e t 
D ärav:
591 584 508 808 1127 882 8175 I Folkskolsnám nden
49634 '49482 46989 81295 113008 72539 699129 II F o lksko lo r
D árav:
24918 25599 23704 42098 57425 33540 360247 L oner at o rd in a rie  o .te m p o n á ra tj .  innehavare
617 237 7 17 2003 3524 6714 III E levhem m en
- - 33 48 32 43 223 IV Folkskolans som m arkoloni
232 1529 4017 9148' 6048 1916 46028 V L árdom ssko lan  (ej horande t i l l  folkskolan) 
D árav:
126 74 631 543 294 135 9263 U nderstód at p riv a ta  sko lo r
<761 1531 861 2624 2599 1986 16323 VI M edborgar- och a rb e ta r in s ti tu t  
Dárav:
32 5 57 187 7 5 885 U nderstód at p riv a ta  in stitu t
1 2 2 3 9 15 60 VII Y rkeslárlingsnám nden
588 3156 1360 4003 1961 1394 35612 VIII Y rk essko lo r och -k u rse r  
D árav:
338 ,808 1220 2794 878 653 19026 A ndelar i gem ensaram a a n s ta lte rs  d riftkostn .
67 104 123 308 113 101 1779 D onationer och understód
976 1191 1240 2130 2499 1429 19119 IX A llm ánna biblioteket
690 713 848 1862 1529 745 15248 X-XII U ngdom sarbets-, n y k te rh e ts -  och id ro ttsnám nden
219 58 120 ' 209 367 102 2219 XIII-XIV T u r is t-  och hem hushallningsnam nden
4444 3614 6165 7958 8740 3600 87787 6. A l l m á n n a  a r b e t e n  
D ärav:
832 778 1126 1307 1365 675 17894 i Nam nden for allm ánna arb e ten  och d ess  by rá
217 266 936 1041 687 498 14926 o P lan erin g
2003 1760 2385 4286 4496 1622 35108 m V ágarna
D árav:
943 596 596 1717 1707 280 11621 U nderstód át vághall
423 565 981 892 1191 544 10987 IV
V-VI
U nderhall av a llm ánna anordningar och om ráden 
In v en ta rié - och a rb e tsv e rk ty g s fó rrád , t r á n s -
969 245 737 432 1001 261 8872 po rtm ed el och a rb e tsm ask in e r
8448 8369 I 8317 13637 18090 11001 126744 7. F a s t i g h e t e r
D árav:
8390 8322 8264 13369 17830 10894 124284 I Byggnader 
D árav:
2040 1786 2419 3515 4161 2255 32806 U nderháll
121 194 186 319 173 168 2367 De beta lade hy ro rn a
9 - - , 19 42 - 240 II L an tb rukets undersko tt
- - 4 98 122 78 377 III Skogshushállningens undersko tt
49 47 49 151 96 29 1843 IV Ö vriga fastig h e tsu tg ifte r
56 61 363 61 89 252 2207 8. A f f ä  r  s f ó r  e t  a g e n s f ó r l u s t
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9. Y l e i n e n  r a h o i t u s  ................................................................................... 23119 21662 506 14134 7072 9017
Siitä: \
II T alo u sa rv io la in o jen  k o r o t .......................................................... 8431 9938 143 6271 3120 4621
Siitä:
V altionlainojen k o r o t ................................................... . . 1291 1759 71 1267 687 881
III T ilapäisluo ton  k o r o t ....................................................................... 1228 545 24 366 72 255
IV P o isto t ja  p a la u tu k s e t ..................................... . ........................... 6723 8037 318 4903 2337 2700
Siitä:
V erojen ja  tu lo jääm ien  p o i s t o t ........................................ 336 471 • 27 363 223 191
V E läkkeet ............................................................................................ 2741 2312 21 2442 1256 1227
Siitä:
M aksut k u n n a llisille  e lä k e la i to k s i l le ............................ 1679 1395 19 1487 755 868
VI T y ö ll isy y sk o rv a u k se t .................................................................. 3 9 - 1 9 -
VII S iir ro t raho itusom aisuuden  rah asto ih in  ............................... 3993 792 151 278 214
10. P ä ä o m a t a l o u s ............................................................................................ 130915 86521 2841 76241 34931 29489
Siitä: 0
I T alo u sa rv io la in o jen  ly h e n n y k se t.............................................. 15083 13705 166 8115 4202 6286
Siitä:
V altionlainojen lyhennykset ............... .............................. 919 1691 51 1071 573 716
II K a n ta o m a is u u s ...................................................................... ... 49981 38889 1832 43618 16096 14853
'  Siitä: •
K iinteän om aisuuden o s t o ................................................. 16169 10139 181 14084 3502 4252
U udisrakennukset ja  rakennusten  peru sp aran n u k se t 30290 26511 1611 27809 10924 9853
Siitä:
Y le ise t r a k e n n u k s e t .................................................... 5105 1746 131 1097 m 668
T erv ey d en - ja sa iraanhoidon  rakennukset . . . 2254 2253 29 3758 2047 365
S o s iaa lis ten  teh täv ien  r a k e n n u k s e t ..................... 7103 1338 285 / 1321 235 120
O petus- ja  s iv is ty sto im en  rakennukset ............ 8100 4914 793 6904 4677 2792
Irta im is to n  p e ru s h a n k in n a t .............................................. 3519 2154 40 1683 1 658 546
M aa- ja  m e tsä tilo jen  p e ru s p a ra n n u k s e t ...................... 3 85 - 42 12 202
III K u n n a llistek n illise t t y ö t ............................................................. 51167 23454 420 16913 8297 6101
IV Osuudet y h te is ten  la ito sten  p e r u s ta m is e e n ......................... 4066 6297 380 4183 2962 1401
V Muut pääom am enot ...................................................................... 10618 4176 43 3412 3374 848
Siitä:
A rvopaperien  o s t o ................................................................ 2570 2945 43 2089 : 1311 2 74
S iir ro t rah asto ih in  (ei v e ro n tasau srah asto o n ) . . . . 3881 673 - 518 1069 236
Pääom an luovutukset kunnan l i ik e la i to k s i l l e ............ 691 30 - 401 388 24
L a in a k s ia n n o t .................................. ; .................................... 3418 140 - 298 578 20
P ääom atu lo  jääm ien  p o i s t o t .............................................. 109 " 42 - 25
M e n o t  y h t e e n s ä  .............................................. *............................................... 380832 362882 14351 293704 149004 157437
Siitä:
P a lk a t ja  palkkiot .......................................................................... 89803 98128 2871 84986 42086 52421
Siitä:
Yleinen k u n n a llish a llin to .................................................... 6435 7415 363 4990 2928 2951
Y le iset j ä r je s ty s te h tä v ä t .................................................... 3321 2589 112 2103 1083 1131
T erv ey d en - ja  s a i r a a n h o i to .............................................. 12306 13228 124 12311 5583 8724
S o s iaa lise t t e h t ä v ä t ............................................................. 14521 12932 179 15531 7298 9956
O petus- ja  s iv i s ty s to im i .................................................... 46169 59095 2060 46972 23221 28419
Y leiset työt ............................................................................. 6073 2006 17 2010 1609 758
K iin teä o m a is u u s ................................................................... 978 863 16 1069 364 482
141
U tgifter ( fo r ts .)
6749 8994 9346 18379 17482 10258 146718 9. A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g
3289 4163 4506 10071 8290 3585 66428 II
D ärav:
R äntor pâ budgetlân
1298 1291 1075 1857 2408 1158 15043
D ärav: *
R äntor pâ s ta ts lân
508 355 280 1130 696 610 6069 III R äntor pa tillfä llig a  Ian
1655 3186 3134 5085 5779 4810 48667 IV A vskrivningar och re s titu tio n e r
176 206 402 789 1339 1589 6112
. ' Därav:
A vskrivningar av sk a tte r  och in k o m s tre s te r
1069 1115 1388 1663 2111 ' 1108 18453 V P en sio n er
826 838 820 1225 1700 795 12407
D ärav:
B etaln ingâr t i l l  kom m unala p en sionsansta lten
- 1 7 28 2 8 68 VI E rsä ttn in g a r för tryggandet av sy sse lsä ttn in g en
228 174 4 151 594 i 137 6716 VII Ö v erfö ringar t i l l  fin an sie rin g sfö rm ö g en h e t.fonder
20185 34232 43767 79860 60387 32332 631701 10. K a p i t a l h u s h a l l n i n g e n
D arav:
4833 6993 7030 16633 13431 6889 103366 I A m ortering  av budgetlan 
Darav:
1313 1358 1106 1640 2260 1281 13979 A m o rterin g  av s ta ts la n
8311 16859 2V563 36287 25916 13824 288029 II Stam form ogenheten
Darav:
1355 3595 4115 5134 3218 2510 68254 Inkop av fast egendom
6101 11826 16166 28547 20869 10875 201382 Nybyggnader och g ru n d fo rb a ttrin g ar av byggn. 
D arav:
1268 1596 711 2652 2960 979 19190 A llm anna byggnader
489 1983 1530 938 3892 2489 22027 Byggnader fo r h a lso - och sjukvarden
136 264 1606 2396 2644 939 18387 Byggnader for so c ia la  uppgifter
1428 1051 7422 10153 4905 2729 55868 Byggnader fo r u n derv isn ings- o .b ild .v a s .
823 1413 1223 2402 1765 423 17649 G rundskaffningar av lo so re
32 25 59 204 64 16 744 G ru n d fo rba ttringar av jo rd -  och skogslagenheter
3653 7748 9831 15706 12599 6874 162763 III K om m unaltekniska arbeten
1504 876 2326 7915. 6027 3062 40999 IV A ndelar i anlaggningen av gem ensam m a a n s ta lte r
1884 1756 3017 3319 2414 1683 36544 V O vriga kap ita lu tg ifte r 
Darav:
842 775 955 859 521 252 13436 Inkdp av vardepapper
364 255 476 554 822 507 9355 O v erfo ringar t i l l  fonder (ej t i l l  skatteutjam n.f.)
- 1 189 1067 194 590 3575 K ap ita lin v esterin g ar i kom m unala a ffa rs fo re t.
589 710 1026 569 247 165 7760 U tlaningar
7 - '366 208 602 168 1527 ’A vskrivn ingar av k ap ita lin k o m stres te r
138814 164431 183295 318556 327440 195695 2686441 S u m m a  u t g i f t e r  
Darav:
50056 54834 57172 90110 118839 70349 811655 L oner och arvoden 
Darav:
2155 3093 3522 6168 6310 3175 49505 Allm an kom m unalforvaltning
971 1130 1293 2338 2183 1393 19647 A llm anna ordn ingsuppgifter
6323 7999 9781 12991 16870 11943 118183 H also- och sjukvard
6827 7222 7778 9427 12623 5384 109678 Sociala  uppgifter
32365 34496 33145 57364 7 9016 47454 489776 U nderv isn ings- och bildningsvSsendet
1066 637 1323 1066 1440 518 18523 A llm anna arbeten
349 257 330 756 397 482 6343 F a s t form ogenhet
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2. ( J a tk . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
T U L O T
1. Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ............................... ........................  914 659 13 565 263 325
2. Y l e i s e t  j ä r  j e s t  y s t e h t  ä v ä t  ............................... ........................  1069 1534 86 882 484 566
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ..................................
Siitä:
...............  11238 12295 172 11135 4721 8283
VIII K u n n a n s a ira a la ............................................................. ...............  6363 3838 - 5196 1463 4828
X-
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .......................................................
S iitä:
12306 512 11514 5748 8010
I Sosiaa lilau takun ta  ja  sen to im is to ........................ ................ 112 231 6 200 95 132
n A v o h u o lto .......................................................................... ...............  1765 11 64 226 1001 807 731
III-IV K unnallis- ta i v a n h a in k o ti........................................ ...............  4092 5298 - - 6239 2623 52.79
V Muu huoltoavun la ito sh o ito  ..................................... ...............  92 6 3261 172 1581 82 5 604
VI-VII I r to la is -  ja  a lk o h o lis t ih u o lto .................................. ...............  39 93 43 _ 3
IX-XII L a s te n s u o je lu ................................................................. ...............  1544 340 - 736 558 221
XIII V a ja a m ie lis h u o l to ....................................................... ................ 417 425 4 595 232 205
XV K o d in h o ito to im i............................................................. ...............  872 1494 104 1119 608 835
-5. O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i ....................................................
S iitä:
49007 69234 3422 49789 24183 32082
II-IV K a n sa k o u lu ........................................... '...................................
Siitä: ;
58814 3333 42228 22771 28340
V a ltio n a v u t...................................................................... 52979 2653 38980 21320 26431
V Oppikoulu ................................................................................ 5247 2727 - 3823 58 2170
VI K a n sa la is-  ja  ty ö v äe n o p is to .............................................. 1008 652 - 1143 235 306
VIII A m m atillise t koulut ja  k u r s s i t ........................................ 2390 5119 - 886 383 625
IX Yleinen k ir ja s to  . .................................................................... 1340 1678 88 1360 624 527
X-XII N uoriso työ -, r a i t t iu s - j a  u rh e ilu la u ta k u n n a t............... 720 181 1 70 19 17
XIII-XIV M atkailu- ja  k o tita lo u s la u tak u n n a t............................... 32 63 - 179 • 93 97
6. Y l e i s e t  t y ö t  ................................................................... ...........................  3090 1455 207 981 936 536
7. K i i n t e i s t ö t  ........................................ -............................. 17102 432 16453 8459 11194
Siitä:
i R a k e n n u k s e t .......................................................... ........................  13491 14710 403 12958 7426 841 5
Siitä:
V u o k r a t .......................................................... ........................  1545 2389 64 2567 1697 1818
V u o k ra -arv o t .............................................. ........................  11824 12106 339 9943 5703 6572
II M aatalouden y l i j ä ä m ä ........................................ ........................  182 240 - 137 2 58
m M etsätalouden y lijä äm ä  .................. ........................  827 * 1761 21 2764 843 2491
IV Muut k i in te i s tö tu lo t ........................................... ........................  347 391 8 594 188 230
. Siitä:
V u o k r a t .......................................................... 267 2 388 153 135
8. L i i k e l a i t o s t e n  v o i t t o  ........................................... ........................  1613 467 801 165 309
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I N K O M S T E R
272 270 351 602 543 418 5195 1. A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
457 599 726 1171 1283 749 9606 2. A l l m ä n n a  o r  d n i n g s u p p g i f t e r
5516 7894 9238 12711 17652 13011 113866 3. H ä l s o -  o c h  s j u k v á r d
2074 . 4199 5579 5136 9873 8323 56872
Därav:
VII Kommunalsjukhuset
5582 6341 7240 9531 11203 5080 92834 4. S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
41 55 69. 110 103 54 1208 I Socialnämnden och d ess  byrá
768 795 1216 1577 1633 796 12479 II Den öppna várden
2772 3052 3442 3739 4986 1703 43225 '  III-IV Kommunal- e l le r  a ld r ingshem m et
863 1115 824 2287 1827 683 14968 V ö v r ig  ansta l tvárd  av socialh-jäloet
- ' 4 19 5 3 37 246 VI-VllI L ö sd r iv a r -  och alkoholistvárd
169 57 475 286 167 165 4718 IX-XII Barnskydd
77 268 280 236 253 339 3331 XIII Värd av psykiskt e fterb livna
892 995 915 1291 2231 1303 12659 XV Hem värdsverksam heten
38994 44973 38191 70237 100284 66149 586545 5. U n d e r v i s n i n g s - o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
Därav:
37104 38652 33485 59442 89524 61446 513409 II-IV Folkskola
Därav:
35081 36792 30769 55390 84386 58800 479323 Statsbidrag
208 1698 3167 642 5 5576 1359 32458 V L ärdom ssko la
530 1162 588 1711 2053 1193 10581 v l M edborgar-  och a rbe tar ins t i tu t
387 2595 124 1156 1352 716 15733 VIII Y rkessko lor  och k u r se r
635 822 758 1323 1602 924 . 11781 IX Allmänna biblioteket
18 18 15 114 49 499 1721 X-XII U ngdom sarbe ts - ,  nyk terhe ts -  och idrottsnämnden
112 26 54 66 128 12 862 XIII-XIV T u r is t -  och hemhushalln ingsnämnder
1214 334 912 735 1782 334 12516 6. A l l m ä n n a  a r b e t e n
10299 10476 10176 14773 19026 11314 144551 7. F a s t i g h e t e r
Där  av :
8795 8878 8572 13419 18058 11144 126269 i Byggnader
Därav:
1105 1757 1587 3136 2065 1268 20998 H yror
7643 7078 6929 10245 15951 9835 104168 H yresvärden
38 97 16 70 12 8 860 ii Lantbrukets  överskott
1291 1278 1354 913 702 99 14344 in Skogshushällningens överskott
175 223 234 371 254 63 3078 " IV Övriga fas t ighe ts inkom ste r
Därav:
141 150 202 272 163 51 2202 Hyror
215 619 319 305 1236 334 6383 8. A f f ä r s f ö r e t a g e n s  v i n s t
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2. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot ( j a tk . )
9. Y l e i n e n  r a h o i t u s  .............................................................................
Siitä:
226817 205852 8033 162716 90248 77883
.n Korot ja  osingot .......................................................................
Siitä:
. . ' 2069 1416 41 1641 1105 387
Liikela itoksiin  s i jo ite ttu jen  varo jen  korot . . . . 155 93 - 480 576 1
IV Palau tukse t  ja  o i k a i s u t .................................................... ... . 1602 3525 153 1849 776 796
VI T y ö l l i s y y s k o r v a u k s e t ............................................................. . . 10 - - - -
VII S i i r ro t  rahoitusom aisuuden r a h a s t o i s t a ......................... 112 343 73 - 8
VIII Osuudet ja  l a h j o i t u k s e t ..........................................................
Siitä:
763 1818 169 1002 537 1878
Osuus Alkon vo ittovaro is ta  ..................................... 754 1033 36 818 440 473
IX Verot ................! ......................................................................... . . 222271 198740 7670 158151 87830 74814
10. P ä ä o m a t a l o u s .........................................................................................
Siitä:
42566 1639 • 37190 14964 17751
i L a i n a n o t t o ...................................................................................... 31805 30411 1135 25878 9406 13244
ii Kantaom aisuus ............................................................................
Siitä:
10452 6541 266 6301 3356 2878
V a l t i o n a p u ............................................................................ 1458 1142 135 1288 1535 913
Kiinteän omaisuuden myynti  ........................................ 8274 4835 , 131 4709 1719 1564
I r ta im is to n  m y y n t i .................. ....................................... .. 119 323 - 126 93 181
Pa lo -  ym. omaisuusvahinkojen k o r v a u k s e t ............ 14 161 - 172 2 ■ 201
Liikevaihtoveron p a l a u t u k s e t ........................................, . 17 - _ _ -
m Kunnallis teknil l iset  työt . . . 1 ...........................................
Siitä:
18211 4185 103 2974 1264 1101
V a l t i o n a p u .......................................................... .................. 23 941 65 38 22 26
Liike la itos ten  käyttöomaisuuden p o i s t o t .................. 309 - 44 5 358 160
V Muut pääomatulot ......................................................................
Siitä:
1697 1429 135 2037 938 528
Arvopaperien  m y y n t i ....................................................... 239 197 - 113 77 10
Rahasto jen  pääoman k ä y t t ö ........................................... 137 - 571 - 418
Lainojen p e r i n t ä ................................................................ . * 129 117 4 101 • 331 61
Menojäämien ja  s i i r to m ä ä rä rah o jen  p o i s t o ............ 1285 978 131 1252 530 39
T u l o t  y h t e e n s ä  ..................................................................................................  380527 363470 14516 292026 150171 156939
Siitä:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................ ..
; Siitä:
...............  58045 80303 3572 57865 29605 40656
Yleinen k u n n a l l i sh a l l in to ...........................................  8 56 2 82 2 22
Yleiset j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t ...........................................  428 940 45 514 278 317
Terveyden-  ja  s a i r a a n h o i t o ..................... ............  8108 9448 151 8053 3603 5917
Sos iaa lise t  t e h t ä v ä t ..................................... ............  2532 2136 104 1918 1038 1978
Opetus- ja  s i v i s t y s t o i m i ............................ ............  44422 63344 2741 44813 22459 29580
Yleiset työt .................................................... 575 190 237 152 34
Yleinen r a h o i t u s ........................................... ............  754 1721 139 922 516 1869
P ä ä o m a t a l o u s ................................................. ............... 1481 2083 200 1326 1557 939
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Inkom ster  { fo r t s . ) *
63387 70710 91364 166372 145060 . 84066 1392508 9. A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g  
Därav:
238 316 646 1152 792 390 ' 10193 ii Räntor och dividender 
Därav:
131 6 129 563 92 133 2359 Räntor pä medel som  inv. i a f fä rsfö re tag
483 1494 1043 1876 1804 1439 16840 IV • A te rb är in g ar  och r ä t t e l s e r
_ 155 - : - 240 405 VI E rsä t tn in g ar  för t ryggandet av sysse lsä t tn ing
276 50 250 37 104 66 1319 VII Ö verför ingar  f rän  finansieringsförmögenh. fonder
2019 3403 3204 4379 5038 5080 29290 VIII Andelar  och donationer 
Därav:
411 435 481 876 830 516 7103 Andel i Alkos v instmedel
60371 65292 86221 158928 137322 76851 1334461 IX Skatter  .
10599 19701 23999 44275. 27670 15596 318115 10. K a p i t  a l h u  s h ä 1 l n  i n  g e n  
Därav:
6739 14004 16617 28882 . 16804 7921 202846 I Upptagna lan
1863 3581 4547 11044 7168 3956 61953 II Stamförmögenheten
Därav:
1274 2166 2811 4163 5318 2917 25120 Statsbidrag
429 1069 1464 6444 1581 555 32774 Försä l jn ing  av fast  förmögenhet
58 222 86 286 132 169 1795 Fö rsä l jn in g  av lösöre
24 123 6 133 125 284 1245 E rsä t tn in g a r  av b rand- m m.förm ög.  skador
- - 152 16 - - 185 A te rb är in g ar  av omsättn ingsska tt
1078 1598 2199 3144 1595 2152 39604 III Kommunaltekniska arbeten 
Därav:
176 435 227 146 315 83 2497 Sta tsbidrag
226 257 459 513 287 904 4619 Avksrivningar av a ffä rsföre tagens  d rif tförm.
919 518 636 1205 2103 1567 13712 V Övriga kapita linkom ster 
Därav:
190 - 263 381 127 885 2482 Försä l jn ing  av vä rdepapper
- 59 32 42 - - 1303 Användning av fondernas kapital
133 122 85 226 43 134 1486 Indrivning av län
596 337 256 556 1933 548 8441 Avskrivning av u tg if t s re s te r  o. r e s e r v .  anslag
136535 161917 182516 320712 325739 197051 2682119 S u m m a  i n k o m s t e r  
Därav:
46674 563Ö5 49710 85244 123493 84095 715567 S ta tsb idrag  och e rsä t tn in g ar  
Därav:
26 11 21 40 38 152 460 Allmän kommunalförvaltning
337 438 489 871 1022 636 6315 Allmänna ordningsuppgifter
4589 5885 6207 9613 13920 10483 85977 H älso-  och sjukvard
1514 1519 1797 2171 3435 1894 22036 Sociala uppgifter
36713 42402 34876 63540 93873 62560 541323 - Underv isn ings-  och bildningsväsendet
87 26 100 364 563 62 2702 Allmänna arbeten
1958 3423 3182 4336 5009 5308 29137 Allmän finansiering
i450 2601 3038 4309 5633 3000 . 27617 Kapitalhushallning
10 5820—74/11
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2. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  T U L O T
Yleinen kunnall ishall into  ........................................ .................................. 12019 15351 652 10754 6000 5869
Yleiset j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t ........................................... .................................. 4563 4220 246 3260 1621 1632
T erveyden-  ja  s a i r a a n h o i t o ..................................... 39323 1932 31961 18611 16222
Sosiaa lise t  t e h t ä v ä t .................................................... .................................. 29861 34744 1214 30478 15351 16186
Opetus- ja  s i v i s t y s t o i m i ........................................... .................................. 35266 36967 1720 29860 15864 17057
Siitä:
Kansakoulut . . . .............................................. .................................. 20911 26203 1380 20495 10942 12637
Yleiset työt ................................................................... .................................. 16540 11544 369 8711 5313 3584
K i i n t e i s t ö t .......................................................... ... . . . .................................. -348 -2333 27 -3274 -1047 -2630
L i i k e l a i t o k s e t ................................................................. .................................. -1355 -169 - -541 329 -294
Yleinen rahoitus .......................................................... ...............................  • 18104 13768 135 8910 4321 5542
P ä ä o m a t a l o u s ............................................................. 68750 43955 1202 39051 19967 11738
K a ik k ia a n ........................................... .............................. 222107 197370 7497 159170 86330 74906
Nettosäästö  tai  -vajaus (-) .............................................. -305 588 165 -1678 1167 -498
T ulovero  ................................................................................... ............................... 221802 197958 7662 157492 87497 74408
VEROÄYRIÄ KOHDEN (p)
Yleinen kunnallishallinto . .................................................. ...........................  0. 72 1.04 1.13 0. 89 0. 94 1.19
Yleiset j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t .................................................... . . .  0. 27 0. 29 0. 42 0. 27 0. 25 0. 33
Terveyden-  ja  s a i r a a n h o i t o .............................................. .................................. 2.32 2. 68 3. 34 2. 66 2. 92 3. 30
Sos iaa lise t  t e h t ä v ä t ............................................................. .................................. 1.79 2. 37 2. 10 2. 53 2. 40 3. 30
Opetus- ja  s iv i s t y s t o im i .................................................... .................................. 2.11 2. 52 2. 97 2. 48 2. 49 3. 47
Siitä:
K a n s a k o u l u t ................................................................... .................................. 1.25 1. 79 2. 39 1. 70 1. 71 2. 57
Yleiset työt ............................................................................. ............ • : .................  0. 99 0. 79 0. 64 0. 72 0. 83 0. 73
K i i n t e i s t ö t ................................................................................ .................................. -0 .02 -0. 16 0. 05 -0. 27 -0. 16 -0. 53
Liikela itokset  ................... .. .................................................... .................................. -0 .08 -0. 01 - -0. 04 -0. 05 -0. 06
Yleinen r a h o i t u s ................................................................... .................................. 1.09 0. 94 0. 23 0. 74 -. 68 1. 13
P ä ä o m a t a l o u s .......................................................................... .................................. 4.12 2. 99 2. 08 3. 24 3. 13 2. 39
K a ik k ia a n ................................................................................... .................................. 13.31 13. 45 12. 96 13.22 13. 53 15. 25
Nettosäästö  täi - v a j a u s ....................................................... .................................. -0 .02 0. 04 0. 2 9 -0. 14 0. 18 -0. 10
T ulovero  ................................................................................... .................................. 13.29 13. 49 13. 25 13. 08 13. 71 15. 15
VEROTUS
V eroäyrien  luku (1 000 k p l ) ....................................................... ......................... 1386173 1300344 49497 1034001' 563188 442390
Siitä:
K i i n t e i s t ö t u l o s t a ................................................................... ........................  146167 293337 13774 189038 108007 117115
Liike -  ja  a m m a t t i t u l o s t a .................................................... .....................  183351 161707 5216 109210 62929 39175
Henkilökohtaisesta  t u l o s t a ................................................. ........................  1054512 843707 30351 734371 391517 285356
Tulo ilmoituksen laim inlyönnistä  y m ............................... ........................  2143 1593 156 1382 735 744
V eroäyrin  keskihinta ( p ) .............................................................. ........................  13.33 13. 35 11. 81 13. 26 13. 59 15. 09
Maksuunpantu tu lovero  (1 000 mk) ........................................ ........................  184732 173624 5844 137110 76541 66768
Koirien  l u k u ...................................................................................... ......................... 14551 22452 617 17692 11344 11223
K esk im ää rä inen  ve ro  ko ira l ta  (mk ) .................................. ........................  23.64 23. 65 12. 97 23. 85 17. 45 20. 44
Maksuunpantu k o irave ro  (1 000 mk) ..................................... ........................  344 531 8 422 198 250
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N E T T O U T G I F T E R  O C H -  I N K O M S T E R
5153 5905 6159 12278 11934- 6340 98414 Allmän kommunalförvaltning
1273 1392 1635 3206 2768 1813 27629 Allmänna ordningsuppgifter
14325 15770 17959 33067 22195 15258 265330 H älso-  och s jukvârd
11889 12407 15777 23054 23226 10831 225018 Sociala uppgifter
15471 13610 18061 32804 31564 18603 266847 Underv isn ings-  och bildningsväsendet 
Därav:
12748 10976 13511 21855 24038 12077 187773 Folkskolorna
3230 3280 5253 7223 6958 3266 75271 Allmänna arbeten
-1851 -2107 -1859 -1136 -936 -313 -17807 F ast ighe te rna
-159 -558 44 -244 -1147 -82 -4176 Affärsföretagen
3352 3154 3814 10088 9106 2665 82959 Allmän f inansiering
9586 14531 19768 35585 32717 16736 313586 Kapitalhushállningen
62269 67384 86611 155925 138385 75117 1333071 Inalles
-2279 -2514 -779 2156 -1701 1356 -4322 Nettoöverskott  e l le r  -underskott  (-)
59990 64870 85832 158081 136684 76473 1328749 Inkomstskatt  
PER SKATTÖRE (p)
1. 28 1. 39 1. 07 1.23 1.40 1.37 1. 07 Allmän kommunalförvaltning
0. 32 0. 33 0. 29 0. 32 0. 32 0. 39 0. 30 Allmänna ordningsuppgifter
3. 55 3. 72 3. 13 3.32 2. 60 3. 30 2. 87 H älso -  och sjukvârd
2. 95 2. 93 2. 75 2. 32 2. 72 2. 34 .2. 44 Sociala  uppgifter
3. 84 3. 21 3. 15 3. 29 3. 69 4. 03 2. 89 U ndervisnings- och bildningsväsendet 
Därav:
3. 16 2. 59 2. 36 2. 20 2. 81 2. 61 2. 03 Folkskolorna
0. 80 0. 77 0. 92 0. 73 0. 81 0. 71 0. 81 Allmänna arbeten
-0. 46 -0. 50 -0. 32 -0. 11 -0. 11 -0. 07 -0. 19 Fast ighe te rna
-0. 04 -0. 13 -0. 01 -0. 02 -0. 13 -0. 02 -0. 05 Affärsföretagen
0. 83 0. 74 0. 67 1.01 1.06 0. 58 0. 90 Allmän f inansiering
2. 38 3. 43 3. 45 3. 57 3. 83 3. 62 3. 39 Kapitalhushállningen
15. 45 15. 89 15. 10 15. 66 16. 19 16. 25 14. 43 Inalles
-0. 57 -0. 59 -0. 14 0. 22 -0. 20 0.29 -0. 05 Nettoöverskott  e l le r  -underskott
14. 88 15. 30 14. 96 15. 88 15. 99 16. 54 14. 38 Inkomstskatt
BESKATTNINGEN
355091 376102 504240 886993 775444 419190 8092653 Antalet ska t tören  (1 000 st)
Därav:
76089 86715 82490 221847 125456 46775 1506810 Pa fa s t ighe ts inkom ste r
34872 39679 51515 115285 102825 56662 .962426 Pa a f fä r s -  och y rk es in k o m ste r
243623 248906 369361 548148 546083 315068 5611003 Pa person liga  inkom ster
507 802 774 1713 1080 682 12311 Försum m ande  av skattedekl.  ingivande mm.
15. 29 16. 01 14. 99 15. 31 15. 58 16. 29 14. 33 Skattörets m edelvärde  (p)
54297 60220. 75589 135774 120839 . 68301 1159639 Debiterad inkomstskatt  (1 000 mk)
9058 10530 10547 18973 18463 9824 155274 Antal hundar
21.75 24. 69- 24. 46 24. 30 22. 26 24. 12 22. 92 Skatt i m edelta l  p e r  hund (mk)
179 260 258 461 411 237 3559 Debiterad hundskatt (1 000 mk)
/
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2. (J a t k . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
R A H A S T O T
O m a t  r a h a s t o t
Tulot y h t e e n s ä .....................................................................................
Siitä:
.........................  ■ 8505 1996 5 1337 1511 526
K u n n a l t a ....................... *.............................................................. .........................  7888 - 1613 - 816 1428 475
Muut t u l o t ..................................................................................... 383 5 521 83 51
Menot ..................................................................................................... 630 61 493 108 450
V ara t  31. 12. 1971 ..............................................................................
Siitä:
.........................  27371 21282 439 20976 14277 10389
T a l l e t u k s e t ....................................................................... ' .......... .........................  6279 7608 148 8447 3784 2034
Osakkeet ja  osuudet ................................................................ 54 - 314 2 79
O b l ig a a t io t ..................................... ............................................. .........................  14 3 - - * -
Saatavat kunnalta ..................................................................... 13557 291 11836 10381 7871
Saatavat u lk o p u o l i s i l ta ....................... .................................... .........................  14 44 - 206 . - 333
Velat 31. 12. 1971 .............................................................................. .........................  103 282 - 1480 44 44
Pääom at  31. 12. 1971 ....................................................................... .........................  27268 21000 439 19496 14233 10345
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1  ................................ .........................  931 1687 49 853 309 ,875
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F O N D E R
JEgna  f o n d e r
555 562 694 994 1491 916 19092 Inkom ster inalles 
Därav:
547 465 473 756 1437 710 ' 16608 Av kommunen
8 97 221 238 54 206 2484 Övriga inkomster
283 144 300 227 108 204 3322 Utgifter
7320 6809 10848 18967 13007 4275 155960 Til lgângar 31.12.1971 
Därav:
72 2254 1523 3295 1534 508 37486 Depositioner
11 - - 4 - - ; 475 Aktier  och andelar
- - - 95 - - 112 Obligationer
7214 4552 8958 15492 11445 3767 116417 Tillgodohavanden hos kommunen
18 - 367 69 28 - 1079 Tillgodohavanden hos utomstaende
- 9 13 227 429 30 2661 Skulder 31.12.1971
7320 6800 10835 18740 12578 4245 153299 Kapital 31. 12.1971
156 199 173 1586 183 115 7116 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 1
150
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1971 -  LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1971
Menot -  Utgifter
Lääni ja  kunta 
Län och kommun ¡o :ni
« £a;
M/ -
X  S 1 000 mk
Opetus- ja  s i -











o ja X  rt <S C  ¿H rt O
m tsd
U u d e n m a a n  l ä ä n i  —
N y l a n d s  l ä n ............................ 263901 12933 5632 49945 39628 84273 59178 19630 14499 258 23119 130915 15083
A rt jä rv i  — A rts jö  ....................... 2503 112 37 426 381 662 555 28 157 - 162 145 20
A s k o l a .............................................. 3625 161 51 596 551 890 740 86 192 - 299 1750 178
B r o m a r v ......................................... 1652 86 39 272 345 383 339 62 70 - 25 136 2
Helsingin mlk. — Helsinge- . . . 82991 4423 2141 18071 10279 28728 16254 10102 4581 - 10569 65764 6779
Inkoo — I n g a ................................... 3556 193 59 744 705 885 627 129 223 289 911 164
Karjalohja  — Karis lo jo  ............ 1602 81 31 203 356 610 545 25 67 - 63 406 5
Kirkkonummi — Kyrkslä t t  . . . . 11940 735 198 1579 2077 4271 3044 765 645 - 1325 5726 975
Lapin järv i  — L a p p t r ä s k ............ 4148 203 93 1300 496 1168 977 143 243 - • 386 831 71
L i l j e n d a l .......................................... 1489 74 22 360 207 300 228 20 40 - 104 139 30
Lohjan mlk. — Lojo lk ................ 13352 566 288 1935 1828 3765 2932 1264 591 - 886 6014 961
Myrskylä — M ö r s k o m ................ 2486 148 57 394 408 492 377 33 110 6 131 459 142
M ä n t s ä l ä .......................................... 10102 402 182 1427 1788 4152 2186 445 592 . 575 3837 809
Nu mmi  ............................................ 3145 146 40 438 499 866 741 • 82 181 2 280 855 60
N u r m i j ä r v i ..................................... 17121 679 309 3536 2335 4713 3285 1125 885 231 660 6939 358
O rim at t i la  ..................................... 13011 542 239 3157 224 5 5070 3891 511 859 10 998 4636 556
P e rn a ja  — P e r n I  ......................... 4513 228 127 1093 1016 1197 856 110 193 9 287 1221 387
Polijo — Pojo ................................ •6247 372 93 1249 1161 . 1666 132 6 279 474 - 471 1712 272
Porna inen  — Borgnäs ................ 2349 118 44- 411 434 862 786 49 111 - 172 721 146
Porvoon mlk. — B org!  lk. . . . 15678 839 321 2212 2613 5396 4109 990 1045 - 1200 10076 831
P u k k i l a ............................................ 2022 116 27 274 363 500 415 27 103 - 138 281 130
Pusula .............................................. 3080 142 42 539 605 1049 970 107 128 _ 146 363 68
Ruotsinpyhtää — Ström fors  . . . 3697 163 58 632 633 999 800 87 207 - 206 514 59
Sammatti  ....................................... 1051 55 27 160 160 181 144 22 33 - 73 242 7
Sipoo — S i b b o ................................ 12179 517 283 1851 2152 4388 3865 840 715 - 635 4411 413
Siuntio — S ju n d e a .......................... 3306 .  242 74 526 613 896 704 104 169 “ 371 1008 302
Snappertuna ................................... 1413 95 26 248 240 370 292 39 66 _ 47 391 34
T a m m is a a re n  m lk . - E k e n ä s  lk. 2234 1 73 45 442 395 582 506 128 114 - 174 503 65
Tenhola — Tenala  ....................... 3156 161 85 702 542 1361 1269 96 160 - 322 334 195
Tuusula  -  T u s b y ......................... 17806 593 369 2444 2578 4732 3821 1487 791 - 1185 7232 507
Vihti ................................................ 12447 568 225 2726 1623 3139 2594 445 754 - 940 3358 557
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i  —
A b o - B j ö r n e b o r g s  l ä n  . 335477 16010 5754 51618 47050 106201 84992 12999 14769 298 21662 86521 13705
Ahlainen ....................................... 2454 132 4 6 375 391 775 674 156 123 - 154 242 101
A l a s t a r o ....................................... 4268 181 59 465 654 1525 1381 95 179 - 252 1862 19
Askainen — V i l l n ä s ................... 903 49 18 96 120 279 245 8 31 - 39 67 29
Aura .............................................. 2530 123 85 388 259 467 412 55 78 6 154 776 248
D ragsf jä rd  ................................... 5112 303 84 821 958 1663 1447 87 274 " 380 645 305
E ura  .............................................. 9937 455 156 1496 1444 2332 1777 447 404 _ 428 3464 125
E u r a j o k i ....................................... 5094 229 107 736 867 1338 1193 138 216 - 335 733 113
H a l i k k o .......................................... 7593 341 130 1102 1133 2583 2206 353 381 - 736 1925 539
H o n k a jo k i ..................................... 2980 157 41 335 371 1366 792 58 167 9 137 512 42
H outskar i  — H o u t s k ä r .............. 848 59 35 164 151 187 155 108 33 - 24 109 36
151
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49081 380832 914 1069 11238 9767 49007 38267 3090 14847 1613 226817 222271 62165 31805 1481 380527 58045
52 2110 1 10 72 122 351 337 - 165 - 1327 1317 162 123 19 2210 428
1109 4576 5 10 100 162 506 482 10 201 - 254 9 2501 1126 1094 - 4669 597
103 1418 5 8 57 72 175 165 - 88 - 1060 1031 10 - _ 1475 221
23792 154658 522 347 4408 2211 16786 10089 1866 4599 1‘2 95 83001 81521 37277 17032 4771 152312 20468
103 4138 8 25 189 176 468 407 32 183 - 2838 2822 232 230 - 4151 601
185 1842 4 9 34 89 463 444 83 _ 837 814 276 200 72 1795 437
1154 17321 6 50 206 503 2312 2154 7 472 34 11212 10766 2873 1958 315 17675 2693
554. ' 4863 , 6 12 346 120 713 691 21 231 79 2614 2587 562 519 41 4704 860
44 1266 2 1 41 62 156 144 1 48 - 938 884 85 71 8 1334 195
2558 17137 39 50 278 419 2019 1915 207 658 8 11363 11214 2187 1540 410 1 7228 2392
194 2238 2 22 64 89 210 195 1 195 _ 1490 1445 193 110 38 - 2266 275
2758 13400 16 30 380 473 2 902 1499 38 572 26 7210 6940 1794 1613 78 13441 2977
612 3389 7 12 115 116 538 523 - 198 - 1940 1814 380 318 60 3306 597
2614 21412 49 62 903 521 2840 2138 286 1214 - 12450 12295 3195 1293 412 21520 3490
2702 18267 67 39 1520 669 3313 2682 113 952 12 7991 7718 3329 92 8 2112 18005 4022
307 5472 6 26 115 391 654 587 216 _ 3314 3273 ; 827 420 282 5549 770
454 7486 4 31 139 238 839 759 - 414 - 5318 5169 773 365 138 7756 1009
528 2922 3 9 60 121 527 518 2 124^ - 1554 1517 520 393 125 2920 655
2812 24692 33 64 233 635 2 640 2468 116 849 - 18830 18686 1645 1538 22 25045 3060
67 1829 2 5 31 109 254 237 - 133 - 1179 1155 287 279 8 2000 317
275 3121 3 14 74 288 757 745 6 199 _ 1637 1 612 233 155 62 321) 793
301 3499 10 11 82 141 544 519 1 223 _ 2406 2343 119 110 1 3537 617
20 953 4 7 24 25 59 51 1 ■ 43 - 572 567 212 200 10 947 84
1900 15792 3 32 251 521 2859 2 674 21 707 - 10209 10105 1111 615 75 15714 3133
150 4003 6 14 66 193 389 364 67 21 6 - 3041 2968 158 - 158 4150 483
245 1520 5 11 33 67 172 161 6 61 _ 1001 993 19 12 7 1375 216
161 2556 - 15 67 121 304 287 1 135 14 2040 1969 148 100 3 2845 398
- 3763 7 15 70 128 958 932 3 154 22 2743 2687 112 50 61 4212 94 6
2743 21411 27 74 388 625 2554 2472 212 751 123 15106 14680 1621 339 761 21481 2955
484 13778 62 54 892 360 1745 1628 72 763 - 9047 8878 699 200 9 1 3694 2356
38889 362882 659 1534 12295 12306 69234 58789 1455 17102 467 205852 198740 42566 30411 2083 363470 80303
35 2394 8 25 52 122 466 452 27 140 - 1413 1302 131- 100 _ 2384 614
1602 5272 4 18 93 190 1035 1010 - 315 - 2222 2139 1273 1157 5 5150 1106
- 707 1 3. 17 31 156 149 - 44 - 446 434 - _ _ 698 169
360 2391 2 27 61 57 209 199 - 91 - 1434 1390 425 389 - 2306 269
199 5215 5 31 144 182 934 891 - 287 - 3470 3328 182 175 5 5235 1109
2430 10626 25 29 162 265 1240 1172 17 371 _ 6598 6360 1932 1748 15 10639 1417
147 4699 21 26 93 234 834 . 810 31 248 24 3215 3100 82 - - 4808 955
137 8684 23 30 164 309 1702 1574 96 324 22 4903 4785 1001 601 21 8574 194 5
356 3153 8 18 78 113 991 547 11 181 - 1316 1258 461 320 42 3177 1056
52 870 1 9 ■ 15 78 107 97 1 15 - 615 456 41 _ 10 882 223
152
3. (Jatk. ) — (F o r ts .  ) — (Continued)
Menot — Utgifter
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1 000 mk • •
H u i t t in e n ......................................... 9228 476 108 1379 1203 3617 2011 448 346 677 2712 652
Hämeenkyrö — T avastkyro  . . . 10078 332 160 1880 1402 2811 2373 483 537 34 579 1735 200
I k a a l in e n ......................................... 7714 415 235 2491 658 3786 2551 414 391 - 796 1750 250
Iniö ................................................... 335 29 5 83 63 82 71 6 15 - 6 29 1
Jä m ijä rv i  ....................................... 3098 152 62 384 209 1179 1070 53 149 - 265 888 159
K a a r i n a —St. Karins ................ 10361 415 137 1171 1625 2993 2579 1179 423 _ 970 4508 672
Kalanti ............................................ 3321 156 42 566 489 942 812 80 150 - 243 1079 149
Karinainen ..................................... 2335 126 38 306 300 2150 1585 36 128 - 168 570 199
K a r j a l a ............................................ 1090 61 16 149 114 263 231 10 22 - 42 56 9
Karkku ............................................ 2622 105 54 498 409 624 555 70 89 - 132 789 159
Karvia  ............................................ 4189 136 42 555 383 1518 1455 78 1.76 _ 158 649 120
Keikyä .............................. ............. 2842 198 '54 490 386 699 571 255 134 82 203 1571 30
Kemiö — K i m i t o ............................ 4247 213 67 781 949 1299 1144 153 202 - 388 739 267
Kihniö .....................; ....................... 3332 135 30 815 246 1571 1224 44 200 20 286 428 153
Kiikala ............................................ 2620 98 31 458 402 580 499 27 70 - 92 393 41
K i i k k a .............................................. 3174 121 51 284 526 687 589 55 113 _ 249 625 286
Kiikoinen ....................................... 1897 79 15 371' 215 350 305 32 37 - 59 179 18
Kisko ................................................ ■ 2770 141 35 54 9 406 611 521 59 105 2 90 369 31
K i u k a in e n ....................................... 4725 231 108 561 720 1504 1114 143 257 53 213 1093 148
Kodisjoki ....................................... 546 36 6 "86 50 131 ■ 119 9 18 14 44 -
Kokemäki — K u m o ....................... 10617 461 186 2076 1245 3210 2160 490 484 _ 733 4077 510
Korppoo — K o r p o .............. 1283 99 25 261 205 418 363 59 62 - 69 216 74
K o s k i ................................................ 3234 134 67 434 418 1667 1382 82 173 - 155 659 87
Kullaa .............................................. 1861 115 48 334 348 518 439 59 98 - 111 100 16
Kustavi — G u s t a v s ....................... 1510 119 41 179- 269 311 265 25 49 " 79 162 32
Kuusjoki .......................................... 2175 102 33 404 241- 481 365 52 53 _ 83 841 65
Köyliö — K j u l o .............................. 3956 201 51 537 380 1384 1268 115 115 - 202 650 74
L a i t i l a .............................................. 8444 427 125 1432 1413 5457 2312 335 473 - 562 4635 575
L a p p i ................................................. 3243 174 56 455 432 719 611 102 101 - 170 625 219
L a v i a ................................................ 3546 150 63 562 358 942 839 66 157 - 250 874 379
L e m u ................................................ 789 42 16 100 90 223 177 11 26 _ 36 134 29
Lieto ................................................ 8206 430 145 820 1057 3150 2704 455 412 - 676 2683 312
Loimaan mlk. — Loimaa Ik. . . . 6155 304 82 746 881 2045 1749 122 201 18 347 1599 217
Lokalahti ....................................... 1227 86 46 ' 210 182 236 193 21 48 - 54 204 91
L u v i a ................................................ 2768 115 33 344 378 562 460 63 99 - 76 213 4
M art t i la  .......................................... 2569 140 42 489 374 610 52 6 56 105 _ 182 174 84
Masku .............................................. 2635 112 54 220 326 559 470 91 50 - 140 800 51
Mellilä  ............................................ 2014 88 28 294 340 469 417 41 59 - 114 337 167
M e r i k a r v i a ..................................... 4850 216 48 784 729 1195 1048 106 203 - 304 1077 252
M e r i m a s k u ..................................... 697 45 13 113 94 133 121 22 22 22 174 132
M etsäm aa  ..................................... 1300 53 19 203 236 249 192 17 25 _ 42 56 20
M i e to i n e n ................ ...................... 1751 91 26 215 260 420 355 58 55 - 37 222 6
M o u h i j ä r v i ..................................... 3361 132 54 596 547 787 660 184 144 - 251 251 120
Muurla  ............................................ 1384 81 27 207 184 296 236 12 35 - 68 334 54
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414 10966 27 27 189 199 2745 1550 35 475 - 6094 5902 1104 621 158 10895 2871
973 9953 12 49 514 356 1793 1705 31 511 - 6538 6353 259 10 - 10063 2059
346 10936 15 41 1248 249 2896 1770 30 541 - 4697 4528 1142 797 10 10859 3640
20 318 - - 31 32 56 50 - 3 - 216 169 - - - 338 128
658 3341 2 19 77 70 791 766 - 167 1493 1434 731 692 ■ 10 3350 934
1371 13421 23 v 30 227 399 1854 1813 240 427 _ 8794 8488 1208 . 843 _ 13202 2167
468 3747 1 17 75 126 617 593 4 198 .13 2131 2063 523 409 6 3705 684
13 3822 - 9 101 74 1869 1349 - 173 • - 1579 1546 129 111 - 3934 1584
21 733 1 2 24 36 ' 155 152 - 33 - 474 468 12 - - 737 184
463 2770 6 17 142 102 377 368 76 , 245 - 1405 1345 464 430 5 2834 520
437 3695 5 12 171 113 1070 1062 231 _ 1962 1839 130 100 _ 3694 1268
1123 4072 6 29 67 45 371 360 23 130 - 3311 3203 242 150 - 4224 438
242 4791 7 13 97 261 888 844 37 175 - 2 784 2693 268 236 - 4530 894
66 3775 11 13 431 i l i ­ 1252 92 9 2 205 - 1521 1337 295 150 25 3841 1660
174 2151 6 11 105 ga 305 289 4 103 1362 1332 158 50 10 2152 376
17 2711 3 10 101 168 413 397 3 204 5 1868 1829 2 70 209 6 3045 502
16 1337 3 5 58 52 220 215 - 71 - 806 755 1 - - 1216 259
202 2367 8 17 118 ' 100 325 314 3 113 - 1608 1517 123 100 - 2415 425
484 ■ 4883 20 13 95 132 711 687 39 254 - 3006 2897 469 315 - 4739 813
34 394 - - 17 16 77 74 - 22 - 236 231 20 20 - 388 94
3117 12962 13 28 725 255 2044 1426 15 709 _ 6384 6285 2484 2052 114 12657 2632
8 1414 4 9 56 '64 287 278 4 50 - 848 813 73 30 - 1395 334
273 3789 2 28 102 104 1284 1067 - 194 - 1791 1742 147 80 - 3652 1171
7 1731 1 9 46 81 314 306 6 189 3 1014 974 24 - - 1687 358
54 1234 1 21 40 94 168 162 - 65 - 859 847 28 25 ' - 12 76 230
543 2290 1 3 46 68 225 209 _ 90 6 1276 1235 640 560 _ 2355 276
301 3635 13 14 . 100 99 923 894 1 140 - 2039 . 1996 415 350 5 3744 1034
2975 14859 15 36 575 579 4828 1780 2 463 26 5391 5216 2856 1900 208 14771 4904
136 2834 7 16 76 123 342 323 1 112 26 1859 1799 363 348 - 2925 442
205 3422 1 15 90 71' 605 587 5 188 - 1821 1669 566 421 6 3362 761
56 678 2 3 21 15 119 114 _ 18 _ 423 419 62 54 _ 663 136
1323 9828 8 57 135 224 1938 1788 36 385 6 6116. 6044 815 531 - 9720 2009
382 6345 5 21 156 137 1298 1274 - 215 - 3548 3451 858 556 4 6238 1373
60 1087 2 18 32 77 130 125 - 64 - 555 550 189 » 120 9 1067 189
141 1883 6 3 41 102 264 250 4 114 - 1406 1370 61 - - 2001 317
2172 1 6 96 95 318 308 10 114 _ 1758 1613 244 228 2642 412
370 2352 1 13 44 82 274 265 4 50 - 1647 1623 266 119 1 2381 332
142 1770 2 5 46 • 52 237 227 20 57 - 1188 1155 189 174 - 1796 306
535 4662 26 19 275 2 98 768 736 3 260 22 2578 2495 483- 428 11 4732 1111
4 638 2 4 19 32 85 83 - 24 - - 367 364 51 - - 584 108
19 900 3 4 40 41 119 115 57 _ 688 682 2 _ 954 169
18 1384 2 5 48 81 245 240 6 69 - 938 916 160 - 15 1554 318
66 2946 9 8 120 161 466 452 69 254 5 1678 1468 167 150 - 2937 617
28 •1244 3 7 19 51 151 144 - 34 - 866 832 150 150 - 1281 177
286 5307 18 ■ 26 138 346 910 815 53 335 26 3139 3112 238 100 - 5229 1046
154
3. (Ja tk . ) —(F o r ts . ) —(Continued)
Menot — U tgifter
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N a k k i la ......... .................................... 5616 271 90 694 979 1467 1194 181 279 227 1676 75
Nauvo — N a g u ................................... 1535 125 49 307 372 403 . 287 43 72 - 141 273 49
N oorm arkku — N o rrn ia rk  ......... 4834 289 108 725 602 1518 1363 287 226 - 230 1629 103
N o u s ia in e n ....................................... 3246 168 35 356 362 13 90 12 91 82 125 - 293 581 144
O ripää .............................................. 1730 95 34 269 298 842 782 52 115 - 123 635 59
P aattinen  ......................................... 1800 97 34 190 227 530 476 43 71 79 729 46
Paim io  — P o m a r ............................ 691 5 324 107 715 102 5 1 645 1279 375 31 9 339 2349 283
P a rk an o  ............................................ 8444 31 9 158 1854 836 3590 2749 567 482 8 733 1 514 457
Pern iö  — B järna ............................ 7569 368 145 1579 1204 2496 2007 209 441 - 629 3361 354
P o rtte li  ............................................ 3289 135 71 486 365 727 611 67 86 - 103 1246 16
Piikkiö — P ik is .............................. 5116 277 102 605 838 1489 1361 244 212 _ 493 1309 206
Pom ar kku — P am ark  .................. 3267 151 48 482 471 815 725 116 164 - 178 535 121
P u n k a la id u n ..................................... 5598 216 98 877 962 1294 1127 144 227 - 289 736 151
Pyhäm aa .......................................... 901 48 14 133 94 213 187 5 18 - 30 33 2
P y h ä ra n ta .......................................... 2291 103 40 391 304 404 331 . 39 80 - 128 275 140
Pöytyä .............................................. 4084 200 68 651 574 865 729 88 122 _ 198 1110 1 97
Itaum an m lk. — Kaumo Ik........... 7530 273 170 965 1182 2776 2538 245 437 3 659 1599 313
R u s k o ................................................ 1 585 94 40 223 175 400 338 . 79 46 - 90 427 64
R v m ättv lä— K im ito ..................... 1750 116 35 248 289 369 291 75 64 8 98 57 9 69
Sauvo — Sagu ................................... 3158 1 56 58 432 591 626 511 147 156 - 140 456 78
Siikainen ......................................... 3224 114 44 477 442 1236 1192 98 170 _ 249 821 132
Suodenniem i ................................... 2111 82 40 ' 368 223 542 480 83 64 - 100 96 42
Suom usjärvi ................................... 1667 102 45 279 251 288 225 28 39 - 73 580 -
Suoniemi ............................................ 1674 78 21 275 243 292 247 58 49 51 72 226 43
Säkvlä ............................ : .................. 5132 245 99 568 502 1559 1118 265 172 - 420 1317 170
S ärk isa lo  — F in b v ......................... 1235 83 34 210 269 251 202 34 50 _ 65 141 31
T a iv assa lo  — T övsa la  ................ 2260 188 59 337 368 836 598 74 99 - 167 302 55
T a rv a s jo k i ....................................... 1884 89 24 194 236 508 410 44 62 - 107 567 47
T v rv ää  .............................................. 7342 257 100 1138 942 2090 1879 249 202 4 391 1336 227
Ulvila — U lv sb v .............................. 8106 371 90 1088 1062 2754 2177 '  565 429 - 692 4433 540
Vahto ................................................ 1074 63 1 7 173 126 304 2 70 25 26 _ 57 359 13
V a m p u la ............................................ 2680 131 49 370 368 961 883 80 154 - 117 500 153
Vehm aa .............................. ■............ 3430 173 62 52 0 554 1146 1040 105 138 - 246 1057 255
Velkua .............................................. 194 18 1 57 13 51 44 - 9 - 4 23 21
V estan fjä rd  ..................................... 1038 51 9 182 193 222 186 7 30 - 43 179 39
V iljakkala ....................................... 2106 119 30 259 181 468 351 69 125 _ 66 411 114
Vläne ................................................ 2972 1.59 48 516 376 1522 1407 67 195 - 1 75 308 49
A h v e n a n m a a  — A 1 a n d . . . 12441 665 332 2104 1726 5142 4713 576 459 . 506 2841 166
Brändö .............................................. 626 31 20 90 51 417 402 29 38 - 22 56 1
E ckerö  .............................................. 734 51 16 113 54 208 182 26 29 - 56 188 65
F in strö m  ......................................... 1 731 68 39 251 270 1144 1061 55 72 - 62 912 7
Föglö ................................................ 702 46 12 102 97 259 244 32 23 - 22 31 3
C.ota ................................................... 483 27 12 75 38 222 213 14 15 - 21 93 40
155 .
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1078 5864 3 17 105 248 812 795 2 310 30 3062 2990 1238 950 - 5827 922
67 1785 1 25 52 91 218 198 - 70 - 1180 1118 198 147 - 1835 291
546 5614 25 21 129 109 946 930 25 286 18 2957 2909 ’ 897 545 94 5413 1151
190 3392 11 14 75 104 1049 1034 5 178 - 1934 1896 191 77 - 3561 997
523 2463 2 4 61 '73 643 631 - 134 2 1142 1121 407 370 1 2468 579
500 2000 1 12 27 52 2 62 251 1 71 _ 1194 1125 520 501 . 2140 284
1041 7198 24 14 136 208 859 765 6 343 103 4653 4457 898 605 26 7244 963
617 10061 9 , 54 865 250 2480 1920 105 504 - 5475 5309 749 387 131 10491 3209
1708 10429 25 38 632 • 283 1656 1415 9 639 - 5358 5322 2104 1518 328 10744 2287
268 3286 3 15 . 93 63 439 426 33 67 12 2089 1944 303 120 - 3117 557
264 5569 11 22 104 176 930 908 49 164 57 3633 3436 462 352 11 5608 1088
170 2960 4 14 123 157 509 496 8 165 5 1674 1657 208 120 - 2867 618
297 4843 5 22 129 263 774 751 4 267 18 2937 2856 440 269 1 4859 936
1 588 1 3 16 44 133 131 - 7 - 431 426 19 - - 654 150
76 1764 7 25 48 95 226 212 - 61 - 1118 1104 184 118 - 1764 297
770 3876 6 12 72 173 377 352 7 188 _ 2466 2374 526 500 _ 3827 461
663 8309 12 . 68 159 336 1804 1759 26 473 - 4546 4518 758 528 123 8182 2016
35 1574 4 11 23 . 51 169 163 10 60 - 1008 988 ‘318 204 - 1654 214
78 1881 4 13 49 . 84 174 164 29 117 - 942 906 449 305 64 1861 330
135 2762 8 9 65 201 366 352 22 131 2 1654 1594 227 220 - 2685 455
570 3651 4 23 151 156 984 956 16 215 1446 1362 680 632 3675 1182
11 1598 4 9 45 55 352 341 1 132 - 919 911 72 60 _ 1589 . 399
- 1685 5 10 30 69 154 144 - 90 1 959 788 358 235 - 1676 188
38 1365 3 4 66 47 153 145 - 57 - 949 896 ,56 - _ 1335 222
493 5147 7 18 119 107 846 731 6 168 25 3626 3528 399 300 - 5321 907
26 1137 _ 6 29 85 113 105 1 59 809 776 4 _ _ 1106 166
107 2430 10 14 67 91 575 543 20 97 - 1487 1457 192 96 3 2553 609
332 1831 1 6 23 44 255 225 - 96 - 1163 1119 212 175 _ 1800 280
174 6709 8 25 203 204 1382 1328 51 286 - 3894 3835 621 224 173 6674 1768
2632 11484 20 36 206 235 1654 1442 61 471 - 5731 5414 2937 17.79 388 11351 2182
115 1150 2 3 43 38 201 195 _ 21 _ 626 616 209 170 35 1143 274
299 2730 7 7 90 104 613 601 3 146 - 1579 1547 13 - 2 2562 702
676 4001 5 11 128 126 763 751 2 170 10 2021 1862 720 564 2 3956 866
- 176 1 1 36 4 33 31 - 3 - 121 95 - - - 199 86
100 916 - 2 38 77 119 112 - 1 - 554 547 160 110 - 951 156
239 1728 6 8 55 37 233 189 4 118 _ 1116 1092 136 100 1713 263
141 3366 8 10 150 114 1177 1141 - 190 - 1705 1694 94 21 - 3448 1120
1832 14351 13 86 172 512 3422 3333 207 432 - 8033 7670 1639 1135 200 14516 3572
23 754 2 12 27 13 310 306 10 37 • - 315 286 21 2 _ 747 357
48 741 1 4 - 17 96 91 8 31 - 503 481 101 44 33 761 152
781 2873 2 13 38 51 892 882 8 42 - 1125 1090 565 429 69 2736 524
2 624 2 5 21 34 194 190 14 17 - 376 337 - - _ 663 242
- 517 - 3 - 29 156 152 33 16 - 244 225 38 38 _ 519 216
.156
3. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M enot — U tgifter
Lääni ja  kunta 
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H am m arlan d ....................... .........  1063 56 19 157 119 346 300 37 50 39 101 5
J o m a la ................................... .........  2101 117 56 445 261 630 249 146 ■ 65 - 141 472 10
K u m lin g e .............................. .........  -534 24 33 52 77 237 227 42 1 6 - 13 4 4
K ö k a r ..................................... .........  368 13 4 53 77 110 102 10 11 - 2 18 3
Lem land .............................. .........  697 44 17 124 1,40 175 163 ‘ 18 28 - 39 367 3
L um parland ....................... .........  315 19 9 36 66 88 80 9 7 _ 11 12 1
S a l tv ik .................................. .........  1501 78 45 356 218 576 52 9 95 44 - 31 479 13
Sottunga .............................. .........  183 14 3 35 32 79 76 6 10 - 1 ‘ 8 1
Sund . . . ................................. .........  983 54 33 140 165 452 407 37- 31 - 21 75 8
Vardö ................................... .........  420 23 14 75 61 199 188 20 20 - 25 25 2
H ä m e e n  l ä ä n i  — 
T a v a s t e h u s  l ä n  ............ 269010 1131 9 4142 43096 41992 79649 62690 9692 13179 260 14134 76241 8115
A s ik k a l a ................................... . 7660 375 106 1240 1233 1899 1485 2 72 345 1 252 2089 301
E r ä j ä r v i ................................... 1522 64 20 253 211 296 256 16 38 - 42 82 24
H attula ..................................... 465 109 1006 1430 2027 1587 325 396 40 339 2345 272
Hauho ....................................... 215 75 675 822 1758 1510 85 218 - 271 333 83
H a u s j ä r v i ................................ 7878 414 125 1435 1224 3151 2526 310 399 ■ - 839 2251 643
Hollola ..................................... 451 257 2168 1617 3734 3312 538 ' 608 _ 899 4720 594
Hum ppila ................................ . ' 2914 106 39 350 542 485 403 57 107 - 95 446 90
Janakkala  ................................ 14816 535 240 2028 2188 3813 2822 954 1080 70 920 4880 226
Jokioinen ................................ 5377 229 63 1212 611 1796 970 137 271 - 2 93 1492 147
Juupajoki ................................ 2891 116 48 410 517 580 475 66 142 - 100 603 9
K a lv o la ..................................... 3943 242 71 486 754 1363 988 150 271 _ 348 • 1433 211
K a n g a s a la ................................ . . .  ( 15344 574 287 1909 2327 4382 3659 840 627 - 703 4013 516
K o s k i .......................................... 2603 114 30 288 410 672 561 54 118 - 140 252 •79
K u h m a la h ti.............................. 1624 95 20 200 280 373 320 19 55 - 37 83 43
Kuhmoinen ......................... .. . 4674 215 64 1143 820 1376 1148 110 239 - 365 785 208
K uorevesi .............................. 178 51 556 582 906 727 92 126 223 1110 110
Kuru .......................................... 4019 213 65 622 724 1513 1388 68 189 3 225 410 207
Kylm äkoski ............................ 3063 141 41 449 432 594 520 61 155 - 118 186 90
K ä rk ö lä ..................................... 5151 228 82 783 827 1674 854 156 232 - 247 2654 198
Lam m i ..................................... 6545 229 91 689 988 2865 1417 182 350 - 519 1451 237
L e m p ä ä lä ................................ 11912 413 185 1570 1846 3228 2374 543 415 _ 496 5521 459
L o p p i .......................................... 7319 311 112 1571 1097 2616 2304 177 468 - 331 1441 293
Luopioinen .............................. 3440 139 33 519 653 1307 1167 71 201 - 170 565 29
Längelm äki ............................ 3266 135 65 646 602 809 673 94 126 - 167 244 55
\ a s t o l a ..................................... 11420 397 181 2071 1377 2976 2560 414 410 - 525 7658 240
O rivesi ..................................... 7882 331 151 1785 1225 1981 1485 260 358 316 2139 80
Padasjoki ................................ 5069 209 97 830 830 1413 1097 112 311 24 67 765 72
P irkkala  ................................... 6747 281 85 696 1103 2305 1921 673 440 8 332 3486 328
P o h ja s la h t i .............................. 1126 60 11 • 198 126 240 208 13 30 - 35 48 . 21
Pälkäne ..................................... 4306 168 62 599 751 1756 1511 112 196 - 321 2914 163
s
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30 924 - 3 2 38 187 175 10 47 - 688 666 31 _ i 1006 199
153 2333 2 9 17 81 318 305 42 65 - 1640 1594 134 100 25 2308 367
- 498 - 15 12 14 168 163 27 3 - 254 221 12 _ 12 505 240
- 298 - 1 21 28 • 72 65 5 20 - 221 203 1 _ 1 369 116
297 952 1 7 - 51 112 110 5 24 - 494 474 321 217 86 1015 212
_ 257 _ 1 _ 15 55 52 1 12 _ 180 179 _ 264 61
459 1922 - 3 - 57 392 386 29 41 - 1037 989 409 305 _ 1968 417
- 188 - 1 17 4 45 43 1 5 - 89 85 - _ _ 162 61
39 ' 1008 2 4 17 44 292 286 7 47 - 595 588 - _ _ 1008 242
- 462 •1 5 - 36 133 127 7 25 - 272 252 6 - 6 485 166
43618 293704 565 882 11135 11514 49789 42195 98} 16453 801 162716 158151 37190 25878 1326 292026 57865
896 7812 12 33 505 439 1146 1043 5 494 - 4471 4410 596 90 200 7701 1798
34 1022 1 5 30 63 174 167 - 54 - 642 632 71 60 9 1040 229
1638 8482 . 21 25 121 344 1225 1040 27 445 48 4919 4765 1237 985 20 8412 1371
46 4452 12 31 149 274 1029 960 - 225 19 2424 2365 254 175 _ 4417 1164
998 10148 47 13 213 466 2064 1729 78 469 61 5685 5541 1206 608 22 10302 2259
2637 14992 8 34 515 459 2075 2037 6 705 160 8417 8246 1985 1161 372 14364 2857
252 2227 3 13 76’ 158 286 273 - 59 - 1416 1373 232 130 31 2243 389
2361 16708 • 5 36 551 557 2058 1847 117 1124 47 10528 10073 . 1878 700 _ 16901 2568
1089 6104 8 12 351 208 1276 686 18 231 23 3361 3280 447 358 _ 5935 1487
163 ' 2582 5 7 64 161 339 327 6 210 - 1488 1462 295 280 - 2575 413
990 5118 9 12 103 209 1049 671 28 233 57 2513 2459 1021 800 13 5234 1103
1398 15662 47 50 257 480 2556 2394 30 703 123 9718 9558 1644 784 2 15608 2862
47 2078 5 10 54 109 405 383 1 133 - 1208 1198 244 220 _ 2169 454
15 1162 3 6 53 90 200 189 - 84 - 597 558 60 40 _ 1093 256
174 5117 11 15 462 231 862 828 4 339 28 2678 2652 471 . 209 8 5101 1136
230 3824 8 12 85 161 523 494 181 1 2169 2047 552 468 3692 635
108 4032 14 26 130 224 1036 999 - 249 - 2228 2151 101 _ _ 4008 1204
- 2177 5 6 71 102 338 323 - 182 - 1350 1311 142 _ _ 2196 404
2072 6883 5 14 180 224 1250 613 48 217 - 3099 3040 2228 1652 49 7265 1342
197 7364 18 19 111 240 2288 986 8 399 4 3690 3629 526 331 43 7303 1148
3152 14217 44 33 185 437 1944 1596 87 484 150 7924 7729 2613 2423 . 13901 2215
. 640 8124 23 25 499 264 1623 1570 3 559 50 4220 4110 958 618 68 8224 2023
298 3658 7 9 95 193 774 759 4 678 - 1869 1751 113 88 _ 3742 876
93 2888 3 15 109 204 469 450 34 129 - 1703 1643 177 71 2 2843 626
6454 16009 38 26 525 331 1635 1597 9 452 - 3281 8022 4205 3561 254 15502 2347
1598 8546 8 20 769 319 1269 1060 34 514 4730 4603 769 490 10 8432 1690
567 4658 18 23 331 244 848 795 3 416 5 2566 2479 96 _ 4550 1075
1604 9409 17 20 144 335 1479 1335 198 289 - 5419 5146 1472 935 110 9373 1802
- 761 2 2 30 41 128 123 - 23 _ 462 432 59 51 _ 747 166
2409 6879 7 14 90 183 1119 1028 - 563 - 2536 2504 1940 1833 - 6452 1142
158
3. ( J a tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
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1  noo n k
Renko .............................................. 2528 140 49 357 491 724 637 81 133 142 1 62 65
R u o v e s i ............................................ 73C6 301 120 1324 1416 1853 1499 177 573 - 582 2476 356
S a h a la h ti .......................................... 1919 110 37 302 260 495 408 57 62 - 51 346 3
Som erniem i ................................... 1 701 94 37 234 256 368 305 40 60 - 116 232 24
S o m e r o ............................................ 9954 338 103 2022 1075 4242 3408 215 425 - 597 1377 215
Sääksm äki ..................................... 454 5 193 77 (532 942 925 779 140 226 _ 115 763 14
T am m ela  ....................................... (5235 237 74 930 804 2275 1669 162 281 - 205 1284 147
T e i s k o ....................................... .. 2993 202 47 407 687 944 751 90 146 - 137 480 95
T o t t i i ä r v i ....................................... 1118 52 19 102 108 200 207 45 22 - 17 54 2
T u u lo s ......................................... .. . 1739 99 23 193 293 349 287 40 82 - 70 193 10
U rjala .............................................. 7737 297 104 1524 1303 1959 1534 1 62 291 _ 311 2366 105
•V es ila h ti.......................................... 3527 110 53 498 591 784 691 53 3 55 - 162 368 29
V iiala .............................................. 5405 231 64 736 905 1453 1130 157 288 48 131 1223 36
Vilppula ......................................... (5442 271 87 1060 1000 1882 1396 250 407 - 361 1959 109
V irra t — V irdo is ......................... 10198 < 387 130 1961 1544 34(59 2877 349 577 - 565 2583 542
Y löjärvi .......................................... 10189 458 207 1349 -T 672 2863 2298 650 420 66 686 3083 301
Y p ä jä ................................................ 3704 1 56 45 458 496 916 586 63 110 - 151 893 34
K y m e n  l ä ä n i  — 
K y m m e n e  l ä n  .............. 6263 2105 23332 21099 40047 33685 6249 7412 494 7072 34931 4202
Anjala .......................................___  6011 2 55 85 886 831 1492 1256 248 314 228 1416 248
E l im ä k i .....................................___  8256 358 98 1775 1098 2032 1745 '436 558 23 451 2135 327
H aap asaa ri — A s p ö ..............___  100 10 8 11 2 33 30 - 3 - 4 - -
Iitti ............................................___  8707 353 148 2188 1352 2259 1897 249 518 - 609 2667 201
Ja a la  ......................................... ___  2657 122 42 374 479 672 593 89 107 - 104 224 4
J o u t s e n o ..............1..................___  11407 467 199 1434 1965 3240 2330 840 663 76 585 4541 636
Kvmi — Kymmene ................___  4974 173 76 866 662 1264 1015 142 145 - 115 693 61
F.emi ......................................... 2932 114 45 447 370 828 675 87 91 - 67 539 66
Luumäki ................................... 6606 301 99 1144 852 2141 1929 263 308 14 228 1257 205
M iehikkälä ..............................___  4085 '177 50 480 391 1498 1315 86 179 - 280 527 291
Kuijam aa ................................ 14G6 78 14 217 108 335 284 32 36 _ 45 77 30
P a r i k k a l a ................................ ___  6810 248 104 1099 1113 1671 1451 177 442 - 408 1987 144
Pyhtää  — P y ttis  .....................___  5168 228 126 809 828 1545 1278 172 264 - 205 1553 223
R autjärv i ................................ 2889 136 30 554 419 743 64 7 46 97 - 68 37 3
Ruokolahti .............................. 7747 300 83 1180 1433 22 70 2065 246 362 - 333 3781 75
S aari ......................................... 2849 98 41 428 195 709 622 22 96 _ 84 398 71
Savitaipale .............................. 5961 279 83 1023 666 2028 1723 200 312 - 340 1060 . 109
S im p e le .....................................___  3960 213 57 576 843 951 785 ■ 106 186 7 319 780 172
Sippola ..................................... 16010 724 21 6 2223 2143 4608 3773 1165 1009 296 907 4720 304
Suom enniem i ......................... 1484 76 23 248 191 436 390 22 5 9 - 44 129 54
159
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37 2279 5 11 40 153 429 410 - 161 - 1464 1451 55 45 1 2318 483
1005 9322 6 32 872 514 1161 999 38 636 ’ - 4560 4409 1532 1347 109 9351 1751
257 1720 1 7 43 79 261 238 2 70 '  4 1206 1158 123 90 20 1796' 290
116 1437 4 9 25 67 207 193 - 244 - 834 800 115 100 12 1505 227
775 10394 21 26 969 292 2976 2418 5 440 - 5336 5190 580 357 192 10645 2997
613 4013 8 13 85 177 445 431 _ 245 _ 2618 2592 501 400 89 4092 542
714 6252 1 19 166 247 1548. 1143 2 325 13 3172 3131 722 629 '63 6215 1630
198 3200 4 24 107 187 569 530 1 248 - 1506 1479 307 _ 76 2953 713
4 739 3 5 36 27 133 127 - 27 - 548 538 16 - 15 795 162
92 1342 5 4 49 92 190 181 - 153 - .779 761 127 - 127 1399 238
1707 8317 25 30 478 420 1291 1098 20 426 7 4069 4006 1700 1531 117 8466 1576
274 2774 6 13 89 187 486 479 - 338 - 1538 1478 123 95 28 2780 626
.737 5236 10 12 120 188 919 823 8 327 - 3310 3186 197 - 76 5091 964
971 7277 14 25 142 2 67 1187 951 6 637 - 4250 4087 741 521 146 7269 1303
1969 11565 . 9 33 778 386 2292 1993 69 618 - 6005 5860 1117 1031 86 11307 2804
1540 11454 21 47 196 388 1593 1458 79 553 _ 7414 7111 1139 251 665 11430 1805
722 3288 8 6 82 93 635 424 3 162 1 1796 1745 503 360 68 3289 713
16096 149004 263 484 4721 5748 24183 22743 936 8459 165 90248 87830 14964 9406 1557 150171 29605
604 5755 11 18 140 199 879 848 34 342 - 3861 3820 450 398 11 5934 1008
712 8964 15. 18 681 402 1184 1130 107 639 - 5338 5149 537 188 - 8921 1685
- 71 - - 2 - 24 23 - 1 - 51 50 - - - 78 23
1540 10343 33 27 993 318 1385 1302 11 667 - 5887. 5820 889 535 26 10210 2030
23 2213 4 19 39 126 439 429 - 166 - 1297 1196 94 - - 2184 482
1227 14010 13 31 188 549 1889 1469 206 430 113 9178 9058 1475 935 63 14072 2155
58 4136 8 16 62 135 655 640 - 165 - 3322 3301 204 150 . 4567 732
182 2588 1 • 16 129 158 508 421 - 86 . 1285 1233 403 348 - 2586 627
123 6607 23 38 176 253 1389 1361 44 407 - 3930 3896 509 290 30 6769 1582
135 3668 6 12 82 102 931 905 15 209 - 1975 1933 341 290 11 3673 1020
23 942 3 2 29 16 171 167 _ 34 _ 673 664 . . . 928 198
1479 7249 15 31 359 347 1184 1093 59 455 - 3655 3604 1128 794 307 7233 1758
663 5730 6 16 109 203 869 842 36 325 - 3737 3674 546 430 - 5847 953
3 2130 3 3 66 107 476 466 - 123 - 1491 1442 10 _ - 2279 538
3408 9988 9 12 177 436 1493 1464 46 496 - 4419 4246 2921 1994 744 10009 2412
314 2071 2 12 116 66 408 395 _ 92 _ 1035 904 273 190 70 2004 654
658 5991 17 35 141 203 1352 1253 25 ' 478 - 3087 3011 717 615 - 6055 1371
419 4038 14 7 102 330 562 528 3 200 - „ 2873 2758 161 145 4252 630
2511 18011 16 39 265 508 2603 2403 75 1048 - 11476 10951 1467 821 65 17497 2836
9 1228 4 9 34 80 243 238 - 100 - 657 622 103 40 - 1230 276
160
3. {.Taik.) — (F o n ts .) — (Continued)
T a ip a lsaa ri ..................... ............ 3248 121 58 675 389 - 768 627 112 89 - 179 533 137
Uukuniemi ....................... ............ 1035 57 13 149 111 285 258 8 28 - 24 33 3
V a lk e a la ............................ ............ 11253 485 180 1733 1793 3232 2888 837 551 61 579 2927 344
Vehkalahti ....................... ............ 12249 444 125 1582 1558 2971 2398 463 52 5 17 523 2172 342
V ir o la h t i ............................ ............ 5312 283 71 828 1042 1338 1086 144 338 - 296 585 13G
Y läm aa .............................. ............ 2449 163 31 403 265 698 625 57 132 ' _ 47 160 16
M i k k e l i n  l ä ä n i  —
S : t  M i c h e l s  I ä n .................. 151232 6194 2198 24505 24196 49139 40924 4120 8564 15 9017 29489 6286
A nttola ............................................ 2132 99 41 320 417 586 522 31 87 - 95 191 69
E n o n k o sk i....................................... 2577 110 36 253 374 1102 1013 42 121 - 86 344 137
H arto la  ............................................ 5530 205. 81 — 1064 952 1696 1472 103 352 - 259 1419 118
H a u k iv u o r i ..................................... 3838 160 53 668 542 885 763 51 . 185 - 193 439 • 167
Heinolan m lk. — Heinola lk. . . 5177 280 95 788 895 1565 1091 176 21 6 - 397 989 373
H e in ä v e s i ....................................... 7273 291 87 1132 1147 2703 1789 174 442 _ 356 1098 225
H irv e n s a lm i ................................... 3945 191 42 746 598 1259 1143 61 253 - 295 953 111
Jo ro in en  .......................................... 6793 246 82 1191 1242 2025 1795 117 390 - 343 735 1 9$
J u v a ................................................... 10628 378 167 2700 1540 3555 2756 232 916 - 925 2015 672
Jäp p ilä  ............................................ 2229 106 30 399 311 573 507 37 108 - 84 129 56
K angaslam pi ................................ 2252 116 38 298 468 656 565 8 135 _ 100- 162 106
K angasniem i ................................ 8985 277 113 1601 1490 2588 2314 272 381 - 506 768 313
K e r im ä k i.......................................... 6875 241 90 1018 849 1953 1744 219 394 T - 295 900 227
M ikkelin m lk. —S:t M ichels lk . 12470 437 131 1232 1793 4290 3893 498 420 - 632 2200 596
M ä n ty h a r ju ..................................... 9143 405 170 1886 1677 3556 2294 264 588 - 615 3007 538
P e r tu n m a a ..................................... 3602 172 57 517 522 1221 • 1136 81 154 _ 162 798 105
P iek säm äen  m lk ............................ 6928 311 84 1021 1353 2920 2690 156 478 - 474 883 294
Punkaharju  ..................................... 3745 172 61 476 .618 1478 1.278 104 187 - 255 1712 261
P u u m a la .......................................... 4548 309 67 908 587 2032 1759 132 354 - 270 921 ■224
R a n ta s a lm i ..................................... 6541 ' 266 74 1138 1111 2550 2162 103 380 - 332 780 210
R is t i in a ............................................ 6025 252 93 973 908 1466 1235 231 294 _ 483 1024 332
S a v o n ra n ta ....................... . ........... 2590 137 53 299 348 852 734 41 136 - 152 290 121
Sulkava ............................................ 5370 211 56 721 946 1944 1420 217 365 - 296 1040 240
S y s m ä .............................................. •7657 280 99 1394 1499 1890 1594 215 638 - 510 1778 192
S ä ä m in k i .......................................... 11896 434 261 1388 1550 3245 2786 512 462 15 751 4503 297
V i r t a s a l m i ..................................... 2483 108 37 374 459 549 469 43 128 _ 151 411 103
P o h j o i s -  K a r j a l a n  l ä ä n i
— N o r r a  K a r e l e n s  I ä n . . 133521 5425 1730 19841 17471 54465 49634 4444 8448 56 6749 20185 4833
K n o ................................................... 10458 438 123 1744 1204 4889 4627 506 651 9 760 1474 500
Ilom antsi ....................................... 11196 465 159 1873 1362 4823 4191 558 788 - 558 1412 403
•Tuuka................................................. 9629 322 112 1605 1227 4996 4650 266 644 - 393 1266 246
K esälahti ....................................... 3732 185 63 500 566 1979 1806 54 262 - 144 326 57
K iih te ly s v a a ra .............................. 3075 147 42 500 389 1403 1355 95 225 - 148 428 52
161
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221 2924 1 20 110 102 452 437 18 82 21 1757 1729 391 259 13 2954 609
17 708 1 5 39 38 150 143 - 61 - 395 369 11 - 2 700 192
1249 12378 18 32 205 391 2050 2002 230 564 - 7255 7161 1460 869 215 12205 2499
414 10380 18 34 153 358 1681 1613 19 755 23 7028 6794 604 . - 10673 1864
, 56 4925 18 21 275 244 751 727 - 363 - 3456 3347 183 65 - 5311 973
48 1956 4 11 49 77 455 444 8 171 8 1130 1098 87 50 _ 2000 498
14853 157437 325 566 8283 8010 32082 28287 536 11194 309 77883 74814 17751 1.3244 939 156939 40656
39 1867 4 14 65 140 348 339 1 209 - 993 905 100 70 - 1874 437
174 2468 4 8 28 131 749 703 4 208 - 1416 1115 161 86 3 2709 972
971 6131 14 28 483 312 1041 1015 6 379 - 2363 2251 1365 1328 - 5991 1414
216 3176 17 11 90 208 534 524 7 186 - 1696 1593 427 135 1 3176 708
276 5401 11 27 89 214- 875 700 6 361 3 3024 2967 650 482 - 5260 957
463 7430 13 23 367 284 1961 1191 35 791 _ 3646 3469 58 2 28 7178 2246
670 4398 15 11 333 247 867 847 2 281 - 1816 1730 858 821 - 4430 1118
257 6371 7 25 420 405 1392 1330 37 489 25 3252 3203 287 230 23 6339 1720
1074 12428 27 36 1454 575 2322 1826 14 1081 35 5496 5299 1384 1043 80 12424 3669
- 1777 5 ’ 7 83 83 310 303 - 106 - 1231 1097 21 - - 1846 457
3 1981 11 12 41 136 403 379 _ 178 _ 1087 985 11 _ . 1879 523
93 7996 8 23 .649 481 1640 1599 39 520 30 4532 4493 146 125 ■ - 8068 2079
453 5959 11 29 393 265 1212 1189 35 420 1 3251 3108 413 310 - 6030 1519
336 11633 7 35 186 544 2724 2678 66 532 - 6613 6520 805 619 - 11512 2859
1853 12168 11 50 955 556 2622 1558 57 939 22 5063 5002 1897 1180 379 12172 3596
193 3684 13 16 97 172 825 . 813 1. 202 _ 1808 1594 545 468 54 3679 1154
410 7680 8 31 182 553 2078 1968 3 786 - 4089 3875 82 _ 8 7812 2341
920 5063 7 15 85 185 916 891 13 327 48 2151 • 2084 1278 1050 15 5025 965
437 5580 21 21 454 235 1298 1196 19 502 . 2443 2347 525 410 28 5518 1685
373 6734 27 20 472 381 1826 1573 17 536 16 2914 2778 479 271 28 6688 2356
369 5724 27 25 191 263 866 852 104 267 _ 3399 3342 676 459 28 5818 1055
1 2308 2 13 46 128 607 598 - 124 - 1230 1102 226 150 1 2376 741
569 5796 15 20 187 400 1474 1088 9 283 - 2803 2585 637 487 - 5828 1684
874 8303 12 31 620 578 1095 1065 3 597 I l l 4192 4084 1039 740 7 8278 1695
3453 13121 21 27 231 368 1829 1801 56 780 18 6142 6073 3401 2503 278 12873 2347
286 2260 7 8 82 166 268 261 2 110 _ 1233 1213 280 275 _ 2156 359
8311 138814 272 457 5516 5582 38994 36886 1214 10299 215 63387 60371 10599 6739 1450 136535 46674
257 11798 44 24 788 329 3122 3014 103 664 10 6201 5864 427 210 - 11712 3977
478 11998 12 62 685 416 3606 3335 113 808 17 5727 5467 553 240 30 11999 4258
504 10831 9 25 640 ■ 380 4079 3996 85 707 46 4287 4077 520 316 24 10778 4725
207 4079 4 21 124 201 1567 1489 7 444 - 1613 1580 76 50 5 4057 1650
108 3377 17 10 134 133 1115 1104 37 303 - 1242 1109 277 200 - 3268 1339
11 5820—74/11
162
3. ( J a tk . ) — ( F o r t s . ) — (Continued)
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K ite e ................................................
K o n tio la h ti.....................................
L ip e ri ..............................................
N urm eksen  m lk .— N urm es lk. 
P i e l i s j ä r v i .....................................
P o lv ijä rv i .....................................
P yhäselkä  .....................................
Rääkkylä .......................................
T o h m a jä r v i ...................................
T uupovaara  ...................................
V a ltim o ............................................
V ä r t s i l ä .........................................
K u o p i o n  l ä ä n i  — .
K u o p i o  l ä n  ................
Juankoski .........................
Kaavi .............................. .
K a r t t u l a ......................... .
K eitele  ..............................
K iu ru v e s i ....................... .
L apinlahti ............
L e p p ä v ir ta .......................
M aaninka ....................... .
N ilsiä  .............................. .
P ie la v e si .........................
R autalam pi ....................
R au tavaara  .....................
R iis tav esi .......................
S iilin jä rv i .......................
Sonkajärvi .......................
T ervo  ................................
T u u s n ie m i .......................
V a rp a is jä rv i ..................
V eh m ersa lm i ................
V esanto ...........................
V ie r e m ä ......................... ..
K e s k i - S u o m e n  l ä ä n i  — 
M e l l e r s t a  F i n 1 a n d s l ä n
H ankasalm i ...................................
Jo u tsa  ..............................................
Jyväskylän  m lk. — Jyväskylä  lk.
J ä m s ä n k o s k i ................................
Kannonkoski ................................
11186 442 140 1563 1449 5224 4671 468 831 - 487 2430 746
91 12 373 84 1289 1130 3590 3340 239 510 - 344 2364 244
11345 426 156 1769 1328 3242 2851 208 655 19 476 1300 385
10053 408 121 1287 1508 3913 3601 366 651 25 457 1003 283
16966 586 221 2792 2589 5673 5124 731 956 2 725 1675 597
8046 335 134 1095 1042 4168 3922 234 602 _ 909 676 157
4969 219 55 695 524 1655 1532 138 . 210 - 211 915 106
5189 284 66 631 680 2409 2161 94 358 - 261 793 264
7722 295 98 1057 1058 2314 2050 226 450 - 357 2044 313
4394 199 31 664 555 2035 1858 94 303 - 197 786 179
5183 226 103 618 698 1778 1563 147 248 _ 273 1087 236
1266 75 22 159 162 374 332 20 104 1 49 206 65
142066 6175 1991 23664 18748 58583 49482 3614 8369 61 8994 34232 6993
8719 431 113 1427 1146 4349 3681 226 580 767 2054 386
5918 252 75 1203 795 2686 2546 138 331 - 387 3031 179
3997 183 58 636 837 1292 1162 " 61 255 - 273 515 156
3872 238 61 1000 607 1557 1433 72 242 - 260 1630 212
14111 515 148 2443 1609 4477 4071 268 773 - 836 2585 '663
8585 348 121 1033 1029 3850 3024 309 367 2 452 1406 314
13211 601 185 3731 1631 4412 3674 510 904 51 820 3052 545
5548 242 1)4 744 723 1877 1689 168 275 - 328 947 345
81 77 337 101 1252 873 3863 3267 176 460 - 563 3758 1193
9701 393 108 1752 1241 4926 4218 182 650 - 573 1382 344
5678 206 95 1113 1030 1749 1517 113 297 _ 240 947 240
4654 . 223 58 606 687 2564 2383 91 365 - 217 553 94
2324 115 39 356 320 1022 823 44 123 - 170 605 152
11139 492 169 1300 1194 5116 2657 507 585 - 702 4740 653
8767 296 105 1035 947 2746 2476 177 410 - 414 2072 286
3108 150 43 '463 650 1350 1249 25 •198 _ 341 463 158
5501 268 96 801 765 2650 2298 159 352 - 499 1147 244
4811 205 76 643 616 2032 1896 120 356 8 241 663 186
3346 221 69 558 556 1566 1439 54 214 - 281 461 106
4479 232 47 679 616 1569 1328 84 257 - 246 923 276
6420 227 110 889 876 2930 2651 130 375 _ 384 1298 261
156071 6510 2361 27197 23017 56252 46989 6165 8317 363 9346 43767 7030
7530 259 94 965 953 3880 3280 129 379 - 322 1296 242
5192 263 92 962 925 1329 1160 180 319 - 336 1305 186
20925 700 328 3437 3293 6231 5457 1705 1188 250 1439 8671 878
8500 279 134 1513 1361 2368 1872 493 513 85 596 3068 314
2912 120 42 359 434 1140 1076 52 115 - 151 410 79
163
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350 13034 56 38 550 547 3976 3491 163 911 18 4932 4888 1824 1222 375 13015 4873
1773 9923 17 21 234 322 2426 2369 74 663 - 5236 5032 782 715 10 9775 2708
498 9579 16 33 520 408 1977 1788 40 740 - 5045 4946 1050 884 - 9829 2527
250 9739 29 29 256 634 2539 2406 121 699 - 4677 4527 579 472 - 9563 2945
428 15950 11 63 613 656 3627 3484 187 1335 - 8412 7800 683 510 - 15587 4142
266 9195 15 36 233 346 3205 3104 12 732 37 3478 3217 245 190 . 8339 3706
169 4622 7 16 134 147 1178 1135 90 334 - 1983 1890 515 270 6 4404 1433
289 5576 13 21 128 210 1987 1856 34 473 - 2064 1859 462 225 28 5392 2239
1407 7899 9 18 209 370 1524 1388 95 477 33 3602 3572 1459 578 725 7796 2396
517 4864 3 12 148 187 1575 1503 1 7 540 14 1769 1592 381 205 15 4646 1842
722 5178 6 26 95 245 1280 1222 35 255 40 2637 2477 656 411 228 5275 1663
88 1172 4 2 25 51 211 202 1 214 - 482 474 110 41 4 n o o 251
1358 164431 270 599 7894 6341 44973 38506 334 10476 619 70710 65292 19701 14004 2601 161917 56305
54 11093 10 29 501 368 3435 2941 22 749 8 4611 4382 758 697 - 10491 3863
53 8898 6 15 518 296 2216 2112 6 592 45 ■ 2951 2699 2167 1715 137 8812 2 644
24 4110 8 20 135 264 956 895 - 274 24 2148 1912 187 152 4 4016 1286
120 5667 3 16 486 235 1176 1148 - 377 29 2001 1714 1309 1236 21 5632 1792
72 13654 10 50 1139 545 3222 3034 12 782 _ 192 6261 6061 1499 1275 3 13712 4180
48 8917 9 47 186 348 2881 2198 4 519 _ 4266 3970 503 254 11 8763 3328
83 15897 22 37 1809 518 2982 2623 9 1089 - 7467 7283 1887 1294 168 15820 4343
26 5418 17 29 153 249 1166 1081 23 285 - 2785 2548 712 600 5419 1539
285 11383 14 42 341 299 3338 2820 48 671 57 3477 3297 3129 1381 1512 11416 52 52
105 11207 18 45 660 377 4014 3433 56 697 60 4474 4177 701 526 - 11102 4615
30 5790 9 35 461 350 1194 1037 31 365 1 2706 2382 503 257 116 5655 1910
84 5364 24 19 110 221 2247 2116 4,1 410 - 2050 1770 240 92 6 5362 2495
26 2794 9 11 69 119 . -866 592 1 333 - 1170 995 226 215 9 2804 1029
69 14805 46 39 247 265 3927 1873 26 7 92 112 7211 7054 1723 1174 140 14388 *4005
50 8202 13 36 224 319 1967 1851 1 359 9 3450 3153 1455 1163 227 7833 2532
23 3683 3 27 114 391 1087 1025 _ 262 8 1515 1359 243 155 . 3650 1494
43 6737 12. 21 149 242 2065 1859 33 385 - 2926 2725 717 575 - 6550 2214
34 4960 7 22 136 226 1517 1508 16 431 34 2270 2003 300 274 - 4959 1864
37 3980 14 14 123 205 1315 1233 2 269 4 ' 1633 1428 350 188 79 3929 1654
45 4653 12 16 143 212 1104 951 2 388 11 2156 1669 444 345 - 4488 1357
47 97219 4 29 190 2 92 2298 2176 1 447 25 3182 2705 648 436 168 7116 2909
1563 183295 351 726 9238 7240 38191 33478 912 10176 319 91364 86221 23999 16617 3038 182516 49710
781 8277 15 33 209 336 2862 2431 7 442 48 3768 3347 684 605 45 8404 3406
753 5711 14 34 500 292 813 791 - 330 - 2811 2713 865 810 - 5659 1199
3408 27242 43 104 992 1007 3745 3645 271 1426 2 15668 152 65 3237 1981 61 26495 4432
1576 10410 20 24 329 377 1508 1342 57 671 - 5803 5605 1618 1226 50 10407 1788
185 2823 5 17 58 128 834 820 1 146 1 1380 1271 162 115 15 2732 967
164
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K a rstu la  . . .  .
K eu ru u ............
Kinnula .........
K iv ijä rv i........
Konginkangas
Konnevesi . . .  
K orp ilah ti . . .
K y y jä r v i-----
L a u k a a ............
L e iv o n m äk i. .
L uhanka..........
M u l t ia ............
M uuram e . .  . . 
P e tä jä v e s i . .  . 
P ih tip u d a s . . .
Pylkönm äki . 
S a a r ijä rv i . . .  
Sum iainen . . . 
Säynätsalo  . . 
Toivakka . . . .
U urainen . . . .  
V iita sa a r i  . . .
V a a s a n  l ä ä n i  —
V a s a .  l ä n ................
A la h ä r m ä ...................
A la jä rv i .......................
A lavus — Alavo . . .  .
B efgö ..........................
B jörköby .....................
E v ijä rv i .....................
H a i s u a .........................
H im a n k a .....................
Ilm ajoki .....................
Iso joki — S t o r a ..........
Isokyrö  — Sto rkyro  .
J a la s jä rv i  ...................
Jepua  -  Jeppo .........
Ju rv a  ............................
K aarle la  — K arleby .
Kannus .......................
K arijoki — Bötom . .
K a u h a jo k i ...................
Kauhava .....................
K austinen — Kaustby
6483 285 125 967 841 1936 1711 158 209 - 454 1714 305
13591 481 173 3404 2210 4578 3093 1007 778 - 851 4768 529
2791 171 82 417 253 1813 1694 50 180 - 134 539 185
2581 134 37 318 295 1238 1179 40 157 - 124 634 65
2175 91 42 273 344 668 593 47 73 - 132 1103 102
4350 191 67 882 494 1850 1458 98 249 _ 261 639 156
5990 266 61 877 1187 2147 1488 123 254 - 274 1558 613
2386 95 32 299 255 762 669 51 87 - 154 490 96
14033 549 176 2780 1816 3821 3243 570 741 6 , 829 4109 324
1974 103 48 332 292 609 ‘ 573 29 109 - 82 835 123
1812 97 25 259 177 493 422 32 61 _ 66 480 27
3579 153 39 561 487 1470 1342 56 154 - 198 470 198
3588 238 53 413 454 1095 1002 191 210 - 231 897 246
4648 171 49 667 751 1413 1227 166 226 - 260 657 140
7295 302 120 1490 853 3263 2961 146 459 • - 433 1065 341
1971 123 27 319 207 948 885 32 123 _ 104 196 60
10968 435 164 1981 1919 4008 2810 266 563 - 709 4098 487
1784 112 27 286 233 611 558 40 50 - 96 140 41
2975 158 47 498 723 1394 1236 173 266 22 208 533 227
2864 136 45 396 486 1557 1491 27 149 - 125 912 38
3072 166 59 434 315 953 610 59 187 _ 167 724 194
10102 432 173 2108 1459 4677 3899 245 518 - 610 2456 834
289454 12880 4377 4 5778 32585 103041 81295 7958 13637 61 18379 79860 16633
5201 226 92 901 728 2063 1539 138 255 - 392 1963 '547
9276 376 122 1625 . 822 4191 3369 193 501 - 750 1233 727
11052 394 145 2992 1153 4103 3370 223 585 - 984 3813 1233
647 29 5 86 43 179 ’ 169 14 14 - 19 106 17
475 30 8 54 24 177 149 11 12 - 4 53 1
3774 197 40 882 390 1643 1295 73 193 _ 447 1510 343
1822 101 24 286 204 775 715 21 80 - 49 162 27
3243 139 37 421 262 934 860 50 103 - 121 4 64 86
12431 449 162 1684 1573 4085 3364 550 756 - 501 2088 355
4085 194 45 1002 432 1109 998 87 207 - 390 1179 334
6023 229 72 795 846 1498 1183 133 228 _ 267 2420 88
11313 430 134 1891 1240 3395 2815 169 547 8 525 2088 427
1527 76 18 259 130 451 391 6 56 - 97 185 89
5784 272 90 1165 466 2805 1443 80 368 - 503 1327 462
9506 433 170 1124 1041 2607 2185 701 369 - 622 3334 374
5230 204 87 1115 565 1630 1336 161 235 272 894 186
2401 130 47 363 256 653 559 64 ' 74 - 84 241 41
15348 480 228 2680 1637 4657 3659 428 763 - 784 3600 778
9075 403 170 1662 1136 2407 1788 299 519 - 500 2457 317
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415 6689 36 43 132 248 1300 1223 1 281 39 3737 3132 7 74 655 48 6591 2067
1517 18250 36 52 1634 591 3008 2131 247 892 - 6235 8831 2738 1355 418 18433 4224
310 3639 9 39 92 81 1630 1554 2 199 20 1290 1080 279 121 134 3641 1888
358 2977 5 11 61 91 835 820 2 175 - 1302 1127 490 327 163 2972 1188
691 2773 4 22 35 104 483 465 2 154 - 999 924 974 562 341 2777 1024
244 4731 11 26 445 167 1356 1064 _ 285 5 2071 1985 325 285 23 4718 1608
597 6747 11 24 148 421 1483 1038 5 324 20 3048 2850 902 763 8 6386 1869
177 2225 4 8 92 91 471 458 15 121 - 1261 1096 162 157 _ 2225 722
2738 15397 3 40 1204 428 . 2324 2207 192 852 - 7373 ■ 7591 2544 1770 523 15560 3630
694 2439 4 17 59 97 317 303 7 188 - 942 853 780 760 - 2411 462
438 1690 3 9 71 52 277 269 1 164 . 767 754 402 400 1746 361
128 3588 8 15 72 173 1009 972 - 161 13 1931 1735 239 208 . 7 3621 1254
247 3782 8 14 40 107 662 645 36 268 5 2469 2368 267 80 10 3876 486
383 4360 15 11 109 278 859 840 48 334 23 2535 2433 174 50 _ 4386 946
405 8131 28 33 687 291 2549 2374 4 550 43 3484 3324 389 300 47 8058 3204
10 2079 6 8 84 63 740 ■ 714 1 129 . 1003 '843 52 50 2 2086 919
3224 14143 8 54 877 698 2830 1840 2 761 - 5795 5679 2983 2113 483 14008 3991
51 1595 5 13 52 87 419 396 - 53 - 926 749 47 46 _ 1602 613
35 4022 8 7 179 298 975 933 4 240 - 2367 2300 65 - _ 4143 909
802 3833 6 12 97 237 1269 1238 - 163 - 1373 1351 696 386 303 3853 1620
458 3064 6 12 73 113 591 362 1 277 . 25 1592 1422 352 306 3042 767
938 12678 30 44 907 384 3042 2603 6 590 75 5934 5692 1672 1186 357 12684 4166
36287 318556 602 1171 1 2711 9531 70237 59440 735 14773 305 166372 158928 44275 28882 4309 320712 85244
830 6758 13 18 156 190 1412' 1055 2 272 - 3235 3215 1418 770 124 6716 1692
154 9813 20 36 767 241 3225 2667 3 469 - 4296 4157 72.9 299 47 •9786 3927
1941 14392 26 45 1972 338 2875 2353 1 608 - 5746 5565 2782 2426 244 14393 4236
- 495 - 2 29 13 103 97 - 8 - 333 330 28 28 - • 516 132
20 373 - 2 20 2 103 99 - 18 - 208 197 t . - ' - 353 124
395 5375 5 10 444 121 1146 928 _ 195 44 2217 1880 1283 350 42 5465 1575
60 1702 9 6 82 48 571 560 - 75 - 822 739 61 57 1674 715
165 2531 3 15 74 96 569 . 557 - 157 11 1383 1333 246 230 - 2554 656
960 11 848 23 30 358 394 2511 2199 140 772 - 7626 7554- 466 378 5 12320 2854
559 4645 7 11 414 164 729 680 20 304 - 2308 1943 • 633 619 - 4590 1320
2060 6488 12 15 116 182 845 825 150 299 _ 3374 3317 1508 337 . 6501 1116
812 10427 13 42 704 390 2254 2003 5 818 - 5432 5395 945 730 47 10603 2764
25 1278 1 4 40 29 313 303 - 64 - 990 946 - - _ 1441 348
307 7076 21 17 250 142 2236 988 1 471 31 3203 3144 698 320 211 7070 2452
1583 10401 16 43 140 233 1408 1360 64 395 - 6856 6632 1279 440 197 10434 1788
292 5163 17 28 424 146 1050 968 _ 262 _ 2675 2637 640 534 3 5242 1286
158 1912 5 11 42 90 442 397 19 71 - 1230 1033 23 1 20 1933 711
1440 15257 21 51 851 399 2819 2569 15 938 - 8081 8005 2175 1870 _ 15350 3355
1462 9553 16 37 318 282 1329 1190 13 480 - 5758 5660 1342 1172 21 9575 1592
412 4871 5 36 75 94 1277 1237 - 201 16 1885 1756 1215 663 7 4804 1368
166
3. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
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Koivulahti -  Kvevlax .............. 2608 118 49 248 322 870 774 38 68 . 183 510 120
Kornäs ............................................ 2959 169 59 432 364 1105 936 88 232 - 237 583 70
K o rte s ja rv i  ................................... 32 98 148 51 464 461 1188 1083 55 138 - 166 158 63
Kruunupyy -  Kronoby ................ G920 279 90 971 699 2372 2058 324 379 35 4 92 4134 334
K u o r t a n e ......................................... 5722 222 38 659 658 1398 1159 112 213 " 392 905 258
Kälviä .............................................. 3956 144 41 587 362 1397 1269 63 159 _ 146 1801 271
Kaihia .............................................. 7003 322 92 773 1057 2700 1558 265 352 - 422 2409 216
Lappajärvi  ..................................... 5005 237 81 793 509 2307 1815 70 24 - 364 1177 516
L apväärt t i  — Lappfjärd ............ 3965 194 56 745 415 1149 971 49 m - 225 1021 238
L e h t i m ä k i ....................................... 2711 116 54 397 289 836 771 39 119 2 240 404 159
L e s t i j ä r v i ....................................... 1482 90 30 220 132 560 513 17 63 _ 80 227 90
L o h t a j a .................. ...................... .. 3156 121 53 385 290 731 552 46 80 - 140 508 54
Luoto — L a r s m o  ......................... 2626 115 54 529 317 964 829 57 106 - 136 531 79
Maalahti  — Malax ..................... 3319 215 61 44 9 576 1198 1092 101 140 - 244 1378 158
M aksam aa — Maxmo ............ 1180 73 18 114 117 499 460 18 36 - 65 367 19
Munsala ......................................... 2508 124 49 367 366 846 699 43 102 - 1 97 191 60
M u s ta saa r i  — K o r s h o lm ............ 7689 345 126 823 925 3232 1337 317 233 - 340 2909 243
N u r m o .............................................. 5848 174 102 758 510 1292 1129 183 ’173 - 307 1429 349
Närpiö — N ärpes  ......................... 7217 355 195 1103 1194 2976 2238 262 153 - 669 6437 2160
Oravainen — O r a v a i s ................... 2778 142 63 359 484 931 741 68 134 - 96 588 82
Perho  .............................................. 3322 162 51 479 228 1505 1426 70 181 _ 196 503 119
Perä se in ä jo k i  .............................. 4832 220 71 655 613 1369 1256 1 12 218 - 2 98 818 169
Petolahti  — Pe ta lax  .................. 1379 135 26 154 122 2066 567 41 112 - 170 1771 87
P ie ta r s a a re n  mlk. — Pe d e rsö re 4115 218 60 638 394 1924 1757 127 261 - 597 1962 571
P ir t t iky lä  — P ör tom  ................... 1837 92 23 336 205 605 535 26 112 - 120 725 68
P u r m o ......................... .................... 17G3 100 28 331 185 606 513 37 34 . 104 116 11
Raippaluoto — Replot ................ 1502 80 21 192 184 599 540 19 40 - 57 362 40
Siipyy — Sidebv ............................ 1751 88 14 427 165 449 413 32 62 - 82 2 92 83
Soini ................................................ 3985 185 56 518 438 1519 1411 136 207 - 236 419 184
Sulva — Solf ............; .................... 2504 122 29 277 314 777 656 76 92 - 233 689 191
Teuva — Ö s te rm a rk  .................. 8003 362 116 552 611 3437 2804 288 581 _ 515 1752 381
Tiukka — Tjöck . . ..................... 852 65 10 168 69 203 163 25 27 - 55 273 38
Toholampi ..................................... 4180 198 75 1052 314 1240 1058 120 142 - 277 815 202
Töysä .............................................. 3770 158 39 500 ' 483 1464 1377 76 169 2 301 696 300
U l l a v a .............................................. . 1256 74 18 161 87 370 336 10 36 - 65 139 79
Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny-
karlebv lk ......................................... 2009 109 46 313 276 696 622 50 60 - 95 385 61
Veteli — V e t i l ................................ 3996 163 47 557 411 2226 1657 63 210 - 267 854 191
Vimpeli — Vindala ..................... 4025 231 70 64 0 431 894 796 76 179 - 212 1381 192
Vähäkyrö — L i l l k y r o .................. 4288 270 71 503 538 1399 860 111 220 - 320 968 377
Vöyri — V ö r a ................................ 4340 272 98 585 672 2117 1668 120 292 - 323 1320 22 6
167
Tulot -  Inkomster
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117 2406 2 n 36 72 548 536 12 88 - 1586 1458 46 - - 2401 620
332 3269 10 16 66 172 699 671 10 145 - 1788 17 65 274 135 110 3180 912
1 3 2829 4 13 94 123 841 814 1 148 - 1 619 1507 1 - - 2844 1014
3 2 5 Ci 9775 5 25 120 203 1491 1371 1 0 419 - 421 6 4078 31 74 2373 757 966 3 2451
81 4597 20 13 125 158 876 816 - 2 (iÖ 37 2704 2635 489 300 116 4688 1108
1231 4700 2 14 119 103 1044 1034 4 149 _ 2111 1 934 1 1 70 788 309 471 6 1422
1845 8392 18 18 129 347 1790 993 47 482 - 4044 4000 1 708 131 6 327 8583 2271
119 5762 13 J 8 160 1 58 1591 1271 - 31 5 - 3244 2804 281 249 - 5780 2122
277 3965 12 18 172 93 850 831 ] 47 - 2273 2261 445 421 - 3 911 966
36 2496 8 30 125 100 610 557 2 154 - 1390 1101 238 205 - 2657 977
57 1425 8 6 46 52 4 52 426 _ 70 _ 675 610 145 121 _ 1454 567
127 2354 11 24 62 73 408 382 11 Ci G - 141 7 1389 307 120 42 2379 52 9
223 2809 4 12 71 77 563 523 - 103 •- 167 7 1 627 1 33 128 - 2 640 655
953 4362 10 10 123 275 796 770 - 102 2 2124 2112 1140 845 59 4582 947
312 1307 - 9 26 41 327 316 - 37 - 668 642 59 44 15 1167 ■ 387
39 2285 3 ■ 15 38 92 500 436 25 131 _ 1586 1511 2 _ _ 2392 582
1066 9250 12 32 171 254 2342 2299 - 174 30 5705 5654 542 33 9 - 9262 2257
390 4928 4 1 5 127 106 m ' 751 1 1 69 - 3356 3316 712 436 35 5267 962
3400 13344 20 57 186 419 2101 1654 - 414 - 5503 5300 4660 1591 100 13360 2248
210 2865 3 11 84 124 465 449 4 182 . - 1953 1897 1 96 1 7 6 - 3022 558
282 3375 12 17 136 70 1167 1128 - 152 - 1471 1363 284 270 8 3309 1365
428 4374 5 20 90 248 914 894 8 204 7 2373 2130 733 590 41 4602 1200
1355 4597 16 7 28 56 1849 415 5 139 36 1060 973 1406 504 84 0 4602 1311
524 6181 10 18 60 113 1458 1431 8 25 - 3192 2858 952 925 - 583 6 1248
316 2244 2 5 68 65 372 357 1 75 - 1151 1080 431 350 *105 2220 586
34 1541 11 7 92 57 385 354 3 1 7 _ 1084 1029 17 _ _ 1 673 4 93
188 1554 3 7 44 • 52 384 375 - 38 - 804 746 1 61 160 - 1493 455
105 1611 5 5 33 72 338 325 - 11 - 1010 677 165 165 - 1 639 684
2 3714 22 9 203 153 ' 1203 1158 4 208 6 1665 1461 337 324 - 3310 1538
95 2609 - 8 44 86 471 458 2 31 - 1858 1834 1 70 140 - 2670 520
894 9214 18 26 677 199 2364 1993 49 599 61 4888 4535 34 5 136 5 9 922 6 2 943
187 895 4 3 25 28 128 122 - 18 526 433 190 1 65 - 922 227
293 4233 5 32 585 117 841 763 - 1 53 - 2171 2047 406 352 30 4310 1 399
103 3888 5 13 145 1 54 1147 1111 3 1 78 - 1806 1 704 “ 438 342 50 3889 1424
1 960 - 3 17 36 295 265 - 37 - 469 379 140 51 _ 997 379
50 2030 4 12 44 63 396 385 - 72 - 1217 1166 1 79 140 7 1987 443
143 4798 2 25 109 133 1769 1270 - 225 - 2053 1 984 610 4 59 30 492 6 1870
764 4114 10 37 68 143 580 559 - 208 - 2319 1892 672 650 - 4037 1050
104 4400 16 13 91 145 943 599 3 22 3 - 2 594 2581 444 240 - 4472 992
384 5799 21 20 111 251 1528 1267 21 291 22 2879 2833 663 460 - 5805 1 1 79
168
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Ylihärmä ....................................... 3183 171 44 451 303 1098 947 83 130 261 908 356
Ylimarkku — Ö v e r m a r k ........... 1631 75 16 274 145 572 492 33 60 - 108 261 120
Y lis taro  ......................................... 7000 266 m 897 823 2466 1679 201 308 - 295 1364 105
Ähtäri  .............................................. 7922 2 90 87 1082 1084 3096 2400 235 524 - 466 2110 312
Ähtävä -  E s se  .............................. 2182 82 33 415 161 793 694 62 85 111 507 124
Ou l u n  l ä ä n i  —
U l e ä b o r g s  l ä n  ..................... 273002 12477 4051 39847 34429 131848 113008 8740 18090 89 17482 60387 13431
A l a v i e s k a ....................................... 3313. 147 49 370 282 1651 1553 69 176 - 237 891 121
Haapavesi ....................................... 7630 333 93 1261 786 3904 3099 252 446 - 586 1956 636
Hailuoto — Karlö ......................... 1110 58 7 116 144 309 295 12 42 - 19 253 6
H a u k ip u d a s ..................................... 9487 384 85 667 1502 4015 3268 465 414 - 429 2969 938
H yrynsalm i ................................... 5293 229 63 900 495 3121 2942 232 410 256 1021 83
li ....................................................... 5898 267 173 403 856 1845 1616 135 365 _ 397 1143 242
Kajaanin mlk. — Kajaani lk. . . 10397 390 188 1513 1366 3490 3178 611 532 89 515 3038 388
Kalajoki ......................................... 6911 304 - 124 681 767 2363 1704 186 265 306 1607 241
K e m p e l e .......................................... 4156 225 50 347 392 1476 1409 177 221 - ■ 413 1452 413
Kest i lä  ............................................ 2965 157 44 343 445 1506 1377 60 255 - 234 549 278
K i i m i n k i .......................................... 3034 132 45 212 359 1017 931 77 153 _ 148 601' 197
K u h m o .............................................. 14358 500 181 .2390 1445 * 7911 6761 423 908 - 694 2675 257
Kuivaniemi ................................... 3161 159 162 265 391 1790 1706 36 239 - 154 380 85
K u u s a m o .......................................... 19592 550 228 5131 2274 11078 10033 697 1428 - 978 4186 680
K ärsäm äk i  ....................... *............ 4167 186 82 582 432 1787 1689 74 207 " 416 643 280
Liminka .......................................... 4010 21 9 72 313 428 2289 1118 96 216 _ 305 768 276
L u m i j o k i ...................... . . . . . . . . 1634 84 17 87 239 479 44 9 20 51 - 73 203 53
M e r i j ä r v i ....................................... 1826 101 17 221 119 694 640 15 89 - 61 121 20
Muhos .............................................. 7420 482 107 697 1501 4090 3014 200 638 - 367 177¿ 215
N i v a l a .............................................. 10531 397 124 1900 936 4353 2765 227 • 661 1237 2148 541
O u l u n s a l o ....................................... 2165 134 24 167 290 594 522 82 63 _ 194 554 117
P a a v o l a ............................................ 4627 2 52 64 622 586 2461 1972 106 325 - 303 719 199
Pa l tam o  .......................................... S286 253 79 903 1009 ’ 2329 1977 276 393 - 430 1160 181
P a t t i j o k i .......................................... 3354 120 37 361 335 1064 920 96 144 - 242 595 195
Piippola  .......................................... 1834 91 50 ' 206 178 884 718 47 140 90 226 60
P u d as jä rv i  ..................................... 14835 452 175 2147 1974 9568 8165 875 1164 _ 729 4047 646
Pulkkila  .......................................... 2210 130 24 249 240 1609 1540 46 159 - 192 680 250
Puolanka . ......... .................... .. 6377 295 80 1286 744 3808 3191 199 619 - 320 1036 238
P y h ä j o k i .......................................... 3662 168 39 486 397 1772 1643 58 249 - 280 974 216
P y h ä j ä r v i ......... ............................. 9024 413 169 883 1462 3152 2727 205 503 " 576 3500 405
Pyhäntä ............................................ 1785 126 15 146 182 852 772 68 128 - 70 362 20
Rantsila  .......................................... 3053 177 45 400 437 2094 2006 55 271 - 313 729 277
R a u t i o .............................................. 1435 79 20 154 165 437 404 30 47 - 57 163 29
R eis jä rv i  ....................................... 4103 168 76 968 502 1635 1535 43 240 - 262 852 217
R evonlah ti— Revolax .............. 989 70 14 141 71 348 309 20 34 - 42 79 32
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383 3449 6 12 83 74 710 676 - 230 - >835 1822 520 356 92 3470 856
64 1544 - 4 46 47 369 321 - 90 - 983 942 101 60 - 1640 447
1122 6731 10 12 181 185 1736 1161 12 308 2 3583 3488 709 479 201 6738 2096
654 8974 8 20 314 313 2117 1665 37 617 - 4709 4578 832 62 9 8 8967 2386
93 2249 5 10 61 35 485 453 18 86 - ■375 1354 129 124 - 2204 587
25916 327440 543 1283 1 7652 11203 100284 88970 1782 19026 1236 145060 137322 27670 16804 5633 325739 123493
176 3872 9 7 86 100 1335 1303 - 156 - 1522 1396 79 76 3 3294 1464
732 9617 18 35 655 236 3163 2601 94 437 102 3810 3636 930 491 359 9480 4089
240 960 2 4 39 53 184 180 - 50 - 504 474 125 100 - 961 244
789 ‘ 10930 35 38 203 473 2559 2130 34 516 116 5515 5361 1461 921 304 10950 3108
537 6727 11 18 516 152 2524 2493 178 408 34 2605 2350 379 30 26 6825 3011
484 5584 13 53 162 223 1226 1119 1 340 332 3266. 3198 3 _ 5619 1376
364 11732 4 30 198 409 2176 2083 23 489 - 7206 6816 1205 1018 - 11740 2638
558 6603 18 65 162 280 1684 1190 165 300 16 3255 3180 672 629 2 6617 1736
579 4753 17 15 : 125 108 1006 ■ 992 16 219 - 2355 2292 836 571 10 4697 1177
116 3593 4 10 153 130 1220 1168 7 217 - 1541- 1387 296 140 150 3578 1628
80 2744 3 13 63 135 708 683 10 165 _ 1574 1505 90 4 5 2761 803
1823 17127 10 49 1307 459 6439 5762 7 1094 - 7837 7707 213 200 4 17415 7392
170 3576 3 69 87 116 1529 1504 - 220 - 1417 1193 130 100 8 3571 1848
2485 26550 7 62 3792 835 8626 8146 77 1489 9452 9062 2171 713 1092 26511 13021
92 4309 7 42 166 133 1386 1338 9 219 - 1912 1701 421 315 85 4295 1704
161 4706 17 14 135 103 1879 745 8 224 _ 2185 2160 219 124 4 4784 1885
82 1253 3 7 33 63 359 350 - 50 - 684 627 120 26 12 1319 456
55 1438 3 6 42 50 531 511 - 85 - 665 568 61 52 6 1443 652
897 9858 52 38 261 477 2704 2012 177 702 54 4665 4629 662 458 96 9792 3210
823 11983 12 45 949 342 3527 2064 41 452 5 4996 4903 1382 1025 15 11751 4130
117 2102 3 7 50 70 302 288 15 65 33 ' 1066 1039 474 258 30 2085 412
135 5438 11 17 154 200 1979 1553 2 294 - 2481 2389 348 260 30 5486 2170
756 6832 2 14 235 382 1712 1514 52 341 29 3513 3366 699 614 45 6979 1994
259 2994 6 14 45 100 646 632 6 168 - 1728 1709 355 313 - 3068 704
17 1912 3 14 97 59 688 580 4 203 - 814 711 20 - - 1902 853
2827 21131 20 51 1202 621 8240 7304 222 1196 5 7218 6635 2346 365 1939 21121 11384
187 3329 7 7 87 86 1363 1341 4 151 32 1320 1173 301 192 69 3358 1387
564 8387 6 23 634 281 2892 2583 48 732 25 2834 2582 821 619 64 8296 3567
662 4423 10 17 110 125 1386 1329- 16 235 - 1621 1499 356 350 5 3876 1542
935 10863 6 38 194 498 2015 1880 - 719 117. 5079 5018 2032 1865 28 10698 2301
214 1949 » 5 47 63 536 517 6 170 903 783 140 134 6 1870 649
128 4521 10 12 121 147 1855 1806 2 251 - 1641 1418 480 370 81 4519 2164
82 1152 2 8 33 63 320 307 - 59 - 677 559 - - _ 1162 463
'  338 4746 7 28 475 167 1323 1295 13 248 - 1681 1524 658 563 16 4600 1.740
- 819 3 8 24 19 170 153 - 33 - 546 457 5 - - 808 269
170
3. (J a t k . ) — (F o r ts .  ) — (Continued)
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R i s t i j ä r v i ....................................... 3156 2 07 24 998 379 1754 1647 69 369 191 504 101
Sälöinen . . . ................................ 5323 813 85 605 488 1382 1205 304 164 - 376 3697 489
S ie v i ................................................... 4818 232 8] 782 606 2127 965 64 276 - 293 699 292
S i i k a j o k i .......................................... 1430 81 1 7 198 93 1270 1234 16 83 - 173 133 57
Sotkamo .......................................... 12 992 446 193 2032 1763 4627 4044 293 715 - 846 2037 754
Suomussalmi ................................ 15076 618 198 2895 2006 9289 7844 447 1331 _ 1271 2189 794
Taivalkoski ................................... 6104 275 115 1245 687 3 955 3595 264 691 - 341 590 214
T em m es  ......................................... 758 > 37 8 98 80 223 208 6 24 - 35 186 6
T yrnävä  .......................................... 3280 139 61 296 481 1498 1446 76 238 - 183 627 152
Utajärvi .......................................... 5001 237 91 401 949 2302 2157 282 347 - 297 1414 285
V a a l a ................................................ 6253 354 99 915 890 3444 2910 235 482 _ 706 1614 494
Vihanti ............................................ 4913 250 72 578 685 2534 1417 109 363 - 266 940 285
V u o l i jo k i ......... .•.............................. 42 95 184 54 638 673 1930 1810 98 307 240 685 117
Y l i - l i ................................................ 3436 174 92 284 527 1751 1664 118 206 - 262 586 269
Ylikiiminki ................................... 3535 198 39 364 391 1987 1914 89 299 - 177 330 90
L a p i n  l ä ä n i  —
La p p i ,  a n d s  l ä n  ..................... 140430 6758 2562 28269 15911 84752 72539 3600 11001 252 10258 32332 6889
Alatornio  — N e d e r t o r n e ä ......... 8953 342 126 1130 1078 3739 3402 567 42 9 - 682 2355 . 296
Enontekiö ....................................... 2458 1 57 45 363 1 81 2029 1704 10 278 - 98 171 41
Inari  — E n a r e ................................ 7260 399 143 2271 1130 6317 4677 218 966 172 501 2661 492
K a r u n k i ............................................ 2322 148 ‘ 38 327 148 1313 1196 44 114 18 124 1154 79
Kemijärven mlk. . ..................... 2 580 506 165 1410 969 4473 4133 259 781 " 929 1061 355
Kemin mlk. — Kemi Ik............... 6575 345 84 808 750 2649 2178 208 291 14 504 2174 276
Kittilä . . . ........................................ 7614 355 166 2396 899 5803 4978 138 726 - 793 1774 312
Kolari  .............................................. 5535 3'20 138 1165 429 3243 2981 68 370 - 327 2245 228
Muonio ............................................ 31 65 203 58 52 5 289 2092 1876 81 2 68 - •171 295 86
P e lk o s e n n ie m i .............................. 2259 . 14] 51 372 213 1391 1228 91 179 - 96 355 30
Pello ................................................ 6762 360 ' 96 1466 582 3022 2434 123 354 _ 429 1453 399
Posio ................................................. 6912 232 131 1484 840 4450 4007 115 608 - 300 1233 185
Panua .............................................. 6953 255 137 1758 828 5112 4373 64 606 - 404 • _ 768 234
Rovaniemen m lk ............................ 20155 898 404 3252 2811 12838 11049 498 1735 - 1435 5701 188
Salla ..................................... ! . . . . 10108 415 141 2502 1214 6266 5672 253 859 - 611 1372 244
Savukoski ....................................... 2290 147 56 318 235 1507 1319 58 141 _ 123 339 45
Simo ................................................. 4356 162 61 503 392 1684 1476 90 205 - 232 778 20 7
Sodankvlä ....................................... ' 11184 548 178 3100 1368 74 95 6208 345 978 25 1452 ' 1817 647
T e r v o l a ............................................ 6562 300 197 1069 740 3912 3157 218 423 23 521 2122 606
Utsjoki ............................................ 1442 125 22 224 155 887 . 612 2 138 “ 33 205
Ylitornio — Ö verto rneä  ............ 8985 400 125 1826 660 4530 3879 150 552 - 493 2299 246
Kaikki maalaiskunnat — Samt- -
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433 4595 8 8 574 163 1430 1370 4 367 - 1945 1662 54 - - 4553 1955
1807 7914 1 22 96 123 801 779 3 197 42 4754 4721 1885 117,7 581 7924 1516
129 5160 ■ 10 26 162 222 1641 1562 - 276 - 2434 2268 340 288 25 5111 1929
2 2064 5 6 36 51 1166 1157 - 84 - 696 62^ 6 _ - 2050 1058
689 12952 23 49 689 547 3300 2963 24 914 19 7202 6840 698 175 102 1 3465 3915
697 20244 82 48 1474 611 7289 6694 40 1394 127 £470 8065 733 326 195 20268 8786
92 8163 5 43 890 220 3209 2971 33 698 57 2716 2569 107 2 74 7978 4007
146 697 1 1 19 39 150 144 - 32 - 335 301 135 32 103 712 317
209 3599 4 21 121 126 1163 1153 36 227 - 1562 1497 206 134 19 3446 1370
535 6320 9 22 123 399 1532 1480 180 371 40 2576 2256 751 610 2 '6003 2072
356 8739 12 37 346 252 2176 2001 172 617 42 3678 3 553 1214 300 10 8546 2365
455 5797 8 22 114 171 1923 1004 5 373 - 2709 2555 395 390 1 5720 192 5
390 4809 17 18 128 212 1295 1269 3 272 8 2279 21 61 474 410 5 4706 1413
189 4000 3 69 92 186 1258 1238 63 200 1 2054 1875 138 55 80 4064 1685
23 3874 11 8 146 123 1759 1729 2 307 ~ 1562 1367 44 1 5 ■ 3962 2009
13824 195695 418 749 1 3011 5080 6 6149 60462 334 11314 334 84066 76851 1 5596 7921 3000 197051 84095
551 10448 112 24 274 316 2 557 2384 17 512 27 5513 5458 985 776* - 1033 7 2901
- 3332 11 16 106 61 1682 1437 - 271 57 999 826 12 6 20 2 3329 1834
1025 14778 16 40 1337 246 5146 4843 63 990 - 4789 4444 2558 1103 11 15185 6411
867 3428 2 13 118 63 1043 992 2 135 - 1209 1094 830 518 247 3415 1414
127 10553 20 72 235 245 2924 2769 3 54 0 18 6934 6600 31 2 4 11022 3487
886 7827 26 27 119 206 1606 1430 16 315 26 4588 4425 82 9 555 63 7758 1855
1126 13050 19 44 1500 224 4542 4114 31 889 - 4854 3835 983 376 2 91 13066 (¡336
1578 8305 14' 39- 660 139 2464 2336 2 379 6 2873 2 600 1 954 951 754 8530 401 8
76 3982 6 14 117 120 1656 1608 2 328 - 1576 1503 114 72 19 3933 1 81 7
301 2889 8 14 96 90 1185 1120 - 183 - 1153 953 209 - 116 2938 1580
675 7885 16 33 807 180 2205 1962 9 389 _ 3467 3310 755 61 4 1 8 7861 2 931
908 9393 38 36 790 314 3938 3692 2 594 - 351 5 2764 434 371 63 9661 5101
104 9932 ■ 14 47 1028 276 4376 4054 - 62 8 - 3327 2849 115 71 44 981 1 5 5 7 n
1616 29572 42 84 914 1110 9819 8599 30 1 833 94 12622 12200 2785 92 6 991 29333 11428
903 13633 11 35 1302 406 5008 . 4768 66 919 57 5435 4782 471 460 - 13710 6551
245 2924 5 17 107 69 1169 1149 4. 143 _ 1364 1113 1 64 137 2 7 3042 1 322
275 4107 8 22 131 109 1080 1011 2 1 97 - 2366 2296 171 - 35 4086 1238
263 17306 25 54 2009 367 6391 5758 46 891 1 7216 .6909 64 5 381 198 1 7 64 5 8346
887 952 5 8 77 469 209 3010 2519 45 4 92 - 4501 3927 764 253 33 957 5 3904
120 1791 5 7 49 61 822 810 - 139 - 543 442 84 - 81 1710 1043
1291 11035 12 34 843 269 3526 3107 34 547 48 5222 4521 589 335 199 11104 4952
288029 2886441 5195 9606 113866 92834 586545 511356 12516 144551 6383 1392508 1334461 318115 202846 2761 7 2682119 715567
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1971 -  BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNER AR 1971
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U u d e n m a a n  l ä ä n i  —
N y l a n d s  ' Iän  ................................ 13. 33 146167 183351 1054512 1386173 184732 492 14551 344 125
A r t jä rv i  — A rts jö  ............................ 13. 50 3246 826 4098 8182 1105 4 172 4 O
A s k o l a .................................................. 14 3855 1383 9359 14638 2049 3 226 5 -
B r o m a r v ................ .*........................... 13 1559 1463 4555 7582 986 5 108 2 2
Helsingin mlk. — Helsinge ......... 13. 40 16782 46972 424343 488857 65507 107 3229 97 _
Inkoo — Inga ....................................... 14 5300 1788 10115 17217 2410 12 242 5 -
Karja lohja  -  K a r i s l o jo ................... 12. 50 1779 621 3617 6023 753 _ 138 2 2
Kirkkonummi — K y r k s l ä t t ............ 13 6421 10544 54211 71341 9274 20 869 22 _
Lapinjärvi  — L a p p t r ä s k ................ 13. 50 5566 1810 9291 16714 2256 5 229 3 5
L i l j e n d a l .............................................. 13. 75 2194 597 2592 ” 5396 742 3 104 2 _
Lohjan mlk. -  Lojo lk ..................... 12. 50 6521 11524 57473 75640 9455 12 540 11 -
Myrskylä — M ö r s k o m ..................... 13. 50 3009 1473 4614 9106 1229 2 159 3 .
M ä n t s ä l ä .............................................. 13. 50 8333 4822 28296 41511 5604 9 763 16 12
Nummi ................................................ 13. 50 2865 969 7342 11200 1512 6 211 6 _
N u r m i j ä r v i ......................................... 11. 75 8307 10544 68912 87899 10328 14 1019 31 _
O r im at t i la  ......................................... 12. 50 10248 6172 37504 54000 6750 15 879 18 -
P e rn a ja  — P e rn a  .............................. 14. 50 4465 1880 12455 18826 2730 13 328 7 11
Pohja  — P o j o ....................................... 14 2316 3212 25826 31387 4394 28 289 7 8
Porna inen  — Borgnäs ..................... 15 2326 593 5851 8779 1317 3 163 3 _
Porvoon mlk. — Borgä lk ............... 14. 50 10215 45351 52382 108105 15675 106 863 17 _
Pukkila ................................................ 14. 50 2996 935 2819 6766 981 2 109 2 -
Pusu la  ................................................... 13. 50 2981 1547 5586 10138 1369 3 199 4 4
Ruotsinpyhtää — S tröm fors  . . . . . 12. 25 3991 1530 11169 16719 2048 9 236 5 4
Sam m atti  ............................................ 11. 50 1080 327 2511 3923 451 3 83 2 _
Sipoo — S i b b o ..................................... 13 6008 4817 53389' 64315 8361 41 849 17 28
Siuntio — S ju n d e ä .............................. 15 3691 1562 11582 16926 2539 6 262 6 8
Snappertuna ....................................... 12. 50 2246 611 3495 6357 795 113 2 4
T a m m is a a re n  mlk. —Ekenäs lk. . 13. 50 1064 1516 9063 11651 1573 10 103 3 _
Tenhola  — T ena la  ............................ 15 2962 1362 9730 14069 2110 4 190 4 _
T uusula  — Tusby .............................. 13 5999 10976 80655 97763 12709 31 985 20 20
Vihti ..................................................... 14' 7 842 5624 41677 55143 7720 16 891 18 14
T u r u n  i a  P o r i n  l ä ä n i  —o J
Ä'b o - B j ö r  n e b o r  g s l ä n  . . . 13.35 293337 161707 843707 1300344 173624 990 22452 531 252
A h l a i n e n ............................................. 16 1649 476 4620 6753 1080 13 190 6 _
A l a s t a r o ......................... ................... 13.50 5159 1184 7532 13904 1877 3 319 8 5
Askainen — Villnäs ....................... . 13 1257 242 1350 2853 371 2 59 2 _
A ura  ..................................................... 13 2165 777 6932 9882 1285 4 169 3 _
D ragsf jä rd  ....................................... . 13.50 1493 1734 18925 22183 2995 55 194 3 -
E u ra  ..................................................... 12 6404 8004 35344 49752 5970 10 570 15 12
Eurajoki .............................................. 14 5153 2331 11752 19300 2702 11 398 12 _
Halikko ................................................ 14 7172 2488 21316 31012 4342 18 493 12 18
Honkajoki ........................................... 15.50 2666 806 3963 7456 1156 2 221 4 3
Houtskari  — H o u t s k ä r ..................... 15 944 217 1403 2573 386 16 51 1 1
173
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P 1 000 kpl -  st 1 000 mk 1 000 mk
H u i t t in e n .............................................. 14 7836 5590 22840 36390 5095 18 515 15
Hämeenkyrö — T avastkyro  ......... 13. 25 62 63 6139 28834 41295 5472 3 671 13 -
Ik a a l in e n .............................................. 15 . 6972 2791 17203 26987 4048 20 691 15 -
IniÖ ....................................................... 15 382 101 564 1047 157- 1 31 . -
J ä f n i j ä r v i ........................................... '15 3073 969 4101 8158 1224 1 269 5 -
Kaarina  —St. K a r i n s ..................... 14 2124 4279 46875 53313 7464 72 551 17 .
Kalanti ................................................ 13 3986 958 7450 12407 1613 13 161 4 _
Karinainen ......................................... 12 2339 2132 6174 10663 1280 6 171 3 3
K a r j a l a ................................................ 12 1365 360 1503 3228 387 1 89 2 1
Karkku ................................................ 14 1750 775 6044 8585 1202 2 177 5 8
K a r v i a .................................................. 15 4176 1050 5379 10615 1592 _ 285 6 5
Keikyä ........... ................. .. 11 977 14019 9196 24242 2667 7 144 3 _
Kemiö — K i m i t o ................................ 14. 50 4696 2271 9369 16357 2372 53 267 5 -
Kihniö .................................................. 15 1824 858 5202 7900 1185 2 2 94 6 _
Kiikala ................................................ 12. 50 3585 920 4122 8640 1080 1 206 4 -
K i i k k a .................................................. 14. 50 2409 2010 6992 11443 1659 3 258 4 3
Kiikoinen ........................................... 13 1702 775 2672 5161 671 1 144 3 3
K i s k o .................................................... 12 3268 1125 6091 10497 1260 1 174 3 3
Kiukainen ........................................... 13. 50 5040 1688 12316 19069 2574 7 310 9 _
Kodisjoki ........................................... 12 630 119 1130 1881 226 5 44 1 -
Kokemäki — K u m o ........................... 13. 50 8059 6113 27487 41694 5629 12 621 12 .
Korppoo — Korpo ........................... 14 994 355 ' 3453 4802 672 53 85 • 2 _
K o s k i .................................................... 13 4596 1417 5594 11634 1512 3 275 7 4
Kullas .................................................. 14 2268 580 3732 6594 923 _ 151 5
Kustavi — G u s t a v s ........................... 13 1437 844 3069 5366 698 29 114 2 -
Kuusjoki .............................................. 12. 50 3425 831 3880 8148 1018 _ 151 3 .
Köyliö — Kjulo. .............................. .. . 13 4324 930 8631 13892 1806 5 258 6 5
L a i t i l a .................................................. 13. 50 10092 4486 19782 34446 4650 25 465 12 _
L a p p i .................................................... 12. 50 3231 1427 7582 12245 1531 - 153 4 12
L a v i a .................................................... 16 2787 1114 5476 9389 1502 2 289 7 -
L e m u .................................................... 12. 50 1133 137 1532 2806 351 _ 51 1 4
Lieto .................................................... 14 4659 3497 28021 36200 5068 33 492 10 _
Loimaan mlk. — Loimaa lk ........... 13 8768 1758 11974 22544 2931 _ 428 6 13
Lokalahti . . .  . r ................................ 12 1504 360 2072 3938 473 13 100 3 _
Luvia ..................... ............................... 12 2151 1036 6793 9994 1199 19'’ 195 5 -
M art t i la  .............................................. 14 4214 1295 4426 9971 1396 4 161 4 4
Masku .................................................. 12 2092 1167 7698 10976 1317 13 161 4 14
Mellilä  ................................................ 12. 50 2834 1943 3333 8121 1015 1 146 3 _
M e r i k a r v i a ......................................... 15 2476 1740 8914 13142 1971 57 378 11 _
M e r i m a s k u ......................................... 13 819 249 1201 2272 295 4 69 1 -
M e t s ä m a a ........................................... 13. 50 1795 375 2136 4315 582 5 91 3
M i e to i n e n .............. ............................. 12 2504 527 3659 6690 803 4 141 4 _
M o u h i j ä r v i ......................................... 15 2831 849 6281 9972 1496 4 245 3 _
M uurla  ................................................ 12. 50 1572 504 3360 5443 680 8 93 2 _
M y n ä m ä k i ........................................... 13 4953 3047 13828 21828 2838 9 ' 428 9 12
174
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P 1 000 kpl -  st 1 000 mk 1 000 mk
Nakkila ................................................ 10 5040 4702 1 7994 27766 2777 12 401 10
Nauvo — N a g u ..................................... 13. 50 1900 1046 3873 6823 921 25 90 2 2
Noorm arkku — N o rrm ark  ............ 10. 50 2591 7297 1 5475 25372. 2664 8 339 10 .
Nousiainen ......................................... 12. 50 3965 1254 7484 12703 1588 - 231 7 -
O r i p ä ä ......... ........................................ 14 2513 784 3308 6615 ' 926 4 140 4 1
Paattinen ........................................... 13 1474 892 4813 7190 935 3 130 3 3
Pa im io  — P e m a r  .............................. 12 5358 3722 23190 32290 3875 31 374 11 7
Parkano  .............................................. 15 4014 3349 21897 2 92 92 4394 2 648 13 10
Pern iö  — Bjärna .............................. 14 7196 3416 22577 33205 4685 26 440 9 18
P e r t t e l i ................................................ 12. 50 4273 1383 6800 12481 1560 1 212 5 5
Piikkiö — Pikis ....................... .. 13 2014 2804 18909 23747 3087 28 322 10 6
Pomarkku — Pä m ark  ..................... 15 2033 967 6588 9600 1440 2 23T 5 3
Punkalaidun ....................................... 15 5718 1916 9199 16864 2530 4 360 11 -
P y h ä m a a .............................................. 12 870 209 1605 2689 323 10 47 1 -
Pyhäran ta  ........................................... 13 1976 749 5476 8208 1067 20 140 3 2
P ö y t y ä .................................................. 13. 50 6064 1250 ‘ 7487 14809 1999 9 396 8 5
Rauman mlk. — Raumo Ik.............. 14 2598 1747 23812 28168 3944 48 452 9 -
Rusko .................................................. 12. 50 1108 448 5080 6641 830 9 94 2 15
Rymättylä  — Rimito ....................... 12 2304 800 3110 6226 747 8 107 2 -
Sauvo — Sagu ..................................... 14 5101 1229 5417 11758 1646 5 243 6 -
S i ik a in e n .............................................. 17 2405 849 3921- 7181 1221 2 2 94 9 _
S u o d e n n iem i ....................................... 15 1972 ' 621 2841 5438 816 2 226 6 3
S u o m u s jä r v i ....................................... 12. 50 1981 559 3466 6012 752 1 133 3 -
S u o n ie m i .............................................. 13 1176 481 4415 6080 790 1 120 3 -
Säkylä .................................................. 13 2976 2694 18026 23699 3081 6 279 8 6
Särk isa lo  — F i n b y ............................ 12 999 673 3726 5402 648 7 67 1 1
T aiv assa lo  — T ö v s a l a ..................... 13 3022 1231 4422 8682 1129 10 133 3 3
T arvas jok i  ......................................... 13 2673 937 3943 7564 983 - 147 4 -
T yrvää  ................................................ 14 5333 2221 16716 2431 8 3404 7 381 11 9
Ulvila — U l v s b y ................................ 12. 50 3372 3121 31151 37686 4711 8 419 13 9
V a h t o ..................................................... 12 1304 357 2251 3913 470 2 87 2 1
Vampula .............................................. 15 3967 865 4094 8967 1345 2 193 4 3
V e h m a a ................................................ 13. 50 3822 1397 7188 12407 1675 8 211 6 4
V e l k u a .................................................. 14 284 71 276 631 88 1 14 - -
Vestanfjärd ....................................... 12 773 479 2432 3685 442 23 77 1 1
V i l ja k k a la ................ .......................... 14 2037 524 4133 6705 939 _ 198 3 2
Yläne ..................................................... 15 3154 894 5504 .9559 1444 1 219 5 -
A li v e n a n m a a — A 1 a n d . . . . 11.81 13774- 5216 30351 49497 5844 491 617 8 _
Brändö .............................................. 12 543 327 1023 1900 228 33 22 - -
Eckerö  .............................................. 12 759 446 1858 3074 369 36 47 1 -
F in s trö m  ......................................... 11 .1712 781 5389 7897 869 51 85 1 -
F ö g l ö ................................................... 11.50 810 182 1562 2559 294 33 43 1 -
G e t a ..................................................... 13 709 117 738 1570 204 9 43 1 -
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p 1 000 kpl -  st 1 000 mk 1 000 mk
Hammarland ..................................... 11. 50 1434 G33 2205 4280 492 33 74 1
Jom a la  ................................................ 11. 50 2200 772 6281 9277 1067 105 107 1 -
Kumlinge ........................................... 12 517 146 1003 1669 200 7 17 - -
Kökar .................................................. 12. 50 252 67 653 986 123 8 18 - -
Lemland .............................................. 14 862 184 1261 2313 324 83 28 - -
Lumparland ....................................... 12 313 153 796 1264 152 1 1 21 _ _
S a l tv i k .................................................. 12 1759 851 3935 6577 789 33 48 1 -
Sottunga .............................................. 10. 50 196 50 456 704 74 7 - - -
S u n d ....................................................... 12 1195 338 2211 3760 451 34 34 1 -
Värdö ......................... ........................ 12. 50 513 1 69' 980 1667 208 8 30 - -
H ä m e e n  l ä ä n i  —
T a v a s t e h u s  l ä n  ....................... 13. 26 189038 109210 734371 1034001 137110 211 1 7692 422 237
Asikkala .............................................. 13. 50 6312 4422 17676 28440 3839 5 596 15 -
E rä jä rv i  .............................................. 14 ’ 1306 448 2 22 9 3991 559 2 84 1 2
Hattula ................................................ 12 4911 2399 25449 32792 3935 4 528 1 5 9
Hauho .................................................. 14 4500 1611 9107 15243 2134 1 374 11 -
H a u s j ä r v i ........................................... 14 6101 2927 22896 31937 4471 6 410 12 9
Hollola ................................................ 13 7796 5615 39355 52340 6869 6 783 16 14
Humppila ............................................ 13 3154 1201 5580 9946 1293 5 231 5 -
J a n a k k a l a ............................................ 12 10871 8902 54884 74731 8968 9 957 1 9 -
Jokioinen ........................................... 13 3798 1823 15447 21090 2742 - 382 6 -
Juupajoki ............................................ 12 2319 1239 7300 10375 1305 4 192 5 3
K a l v o l a ................................................ 13 2851 •1953 12060 1 6371 2193 1 233 7 5
K a n g a s a l a ........................................... 13 5192 6032 54736 66039 8585 1 1 732 22 17
K o s k i .................................................... 12 3097 900 4452 8453 1014 2 185 3 2
K u h m a la h t i ......................................... 13 1499 641 2627 4775 621 1 110 2 -
Kuhmoinen ......................................... 15 4702 1493 9395 15600 2340 4 334 10 6
Kuorevesi ........................................... 14. 60 1908 606 9544 12069 1762 - 285 7 4
Kuru .................................................... 16 31 78 1514 7633 12331 1973 4 421 8 -
Kylmäkoski ....................................... 12 2938 932 6107 9997 1200 5 141 4 4
K ä r k ö l ä ................................................ 13 4321 2383 13584 20319 2641 10 344 7 6
Lammi ................................................ 13 6738 2631 13707 23112 3005 6 425 10 7
L e m p ä ä l ä ........................................... 13. 50 3432 5067 41351 49935 6741 8 648 13 27
L o p p i .................................................... 14 7027 2790 15294 25174 3524 4 579 12 8
Luopioinen ......................................... 13. 50 2735 1338 6961 11049 1492 2 244 7
Längelmäki ....................................... 14. 50 3144 1261 6015 10448 1515 1 271 8 -
Nastola  ................................................ 12. 50 5658 6380 42025 54099 6762 13 641 1 3 8
Orivesi  ................................................ 13 4463 3335 24993 . 32345 4270 6 463 14
Padasjoki  ........................................... 14 4032 1760 10445 16249 2275 1 338 11 6
Pirkka la  .............................................. 12. 50 1515 2970 2991 7 34430 4304 7 354 7 7
P o h j a s l a h t i ......................................... 15. 50 1089 160 1464 2717 421 - 85 2 1
P ä l k ä n e ................................................ 14. 70 3094 1524 10453 15093 221 9 2 276 7 -
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P 1 000 kpl -  st 1 000 mk 1 000 mk
Renko .................................................. 14 3344 959 4582 8903 1246 236 6
Ruovesi .............................................. 16 5242 2856 16776 24899 3984 n 531 16 9
S a h a la h t i .............................................. 12 1851 934 5064 7859 943 2 157 5 5
Som erniem i ....................................... 12 2462 307 2247 5024 603 - 187 4 _
S o m e r o ................................................ 12 10313 4707 20513 35606 4273 13 686 14 11
Sääksmäki ......................................... 13 2994 7 94 13563 17377 2259 2 316 6 5
T am m ela  ............................................ 14 6527 1954 11774 20295 2841 5 558 11 7
T e i s k o ................................................... 14. 60 2875 980 5100 8965 1309 2 258 8 3
T ott i jä rv i  ............................................ 13 991 365 2173 3530 459 - 92 3 -
T u u l o s .................................................. 10. 50 1579 924 3719 6229 654 2 117 2 2
U r j a l a ................................................... 13 6365 3313' 16319 26040' 3385 14 484 10 9
V e s i l a h t i .............................................. 14. 50 3035 979 4939 8973 1301 6 206 6 4
Viiala ................................................... 12 969 2779 20181 23946 2874 6 213 4 6
Vilppula .............................................. 14. 50 2465 2489 19892 24867 3606 7 431 11 15
V ir ra t  — Virdois .............................. 15 6854 3987 21382 32324 4849 7 798 16 12
Ylöjärvi .............................................. 14 2977 3728 36768
)
43547 6097 1 520 16 _
Y p ä j ä ..................................................... 12 ■ 4514 898 6693 12127 Í455 3 256 5 4
K y m e n  l ä ä n i  —
Ky m m e n e  l ä n  ............................ 13. 59 108007 62929 391517 563188 76541 315 11344 198 135
Anjala  ................................................... 13. 50 3180 1578 20532 25296 3415 9 355 7 13
E l i m ä k i ................................................ 14 9281 3275 20608 33199 4648 3 651 13 1
H aapasaar i  — A s p ö ......................... 9. 50 9 18 432 459 44 - 5 - -
I itt i  ....................................................... 13 8208 4478 23228 35956 4674 13 604 15 10
Jaa la  ..................................................... 12. 50 3846 823 4573 9269 1159 2 186 4 -
Joutseno .............................................. 13 5059 8614 45289 59050 7677 4 . 646 13 13
Kymi — K y m m e n e ............................ 13 2495 1184 17899 21583 2806 55 311 6 -
Lemi ..................................................... 15 2556 • 519 4046 7140 1071 5 207 4 .4
L u u m ä k i .............................................. 15 6331 2405 13766 22541 3381 17 516 10
M i e h ik k ä l ä ......................................... 15. 50 4678 1127 5658 11511 1784 6 280 4 4
N uijam aa  ............................................ 13. 50 1647 261 2722 4640 626 _ 112 1 _
P ar ikka la  ............................................ 15 3810 2409 15023 21257 3189 4 289 4 8
Pyhtää  — Pytt is  ................................ 13 3567 3217 16037 22830 2968 35 413 6' 6
Rautjärvi ............................................ 14 2055 489 5929 8485 1188 3 170 3 -
Ruokolahti ......................................... 14. 50 5944 1988 17566 25548 3705 5 565 12 -
Saari  ..................................................... 14. 50 2072 580 3360 6021 873 _ 157 3 _
Savitaipale ......................................... 15 4683 2066 10409 17194 2579 15 412 8 7
S i m p e l e ................................................ 14 1272 2351 13245 16870 2362 1 1780 3 4
Sippola ................................................ 12. 50 8492 12637 61277 82444 10302 34 955 24 -
Suomenniemi ..................................... 13 1511 317 2196 4035 525 1 134 2 1
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T a ip a ls aa r i  . ..................................... 14 2805 665 6824 10314 1444 1 214 4 -
Uukuniemi ......................................... 14. 50 747 275 1304 2327 ' 337 - 60 1 1
Valkeala .............................................. 15. 50 8757 2966 28469 40269 6242 16 833 17 26
Vehkalahti ......................................... 12 7249 6333 36576 50243 6029 55 980 24 28
V i r o l a h t i .............................................. 14. 30 4893 1737 11316 17975 2570 25 279 6 6
Y l ä m a a ................................................ 14 2860 617 3233 6732 943 6 230 4 3
M i k k e l i n  l ä ä n i  -
S : t  M i c h e l s  I ä n ....................... 15. 09 117115 39175 285356 442390 66768 178 11223 250 156
Anttola  ................................................ 16 1834 479 3176 5489 878 10 201 4 -
E n o n k o s k i ........................................... 15. 50 2165 476 3886 6531 1012 ■ 3 221 7 3
H a r t o l a ................................................ 13 5162 1698 9087 15977 2077 4 405 8 7
Haukivuori ......................................... 16. 50 2 604 902 5535 9080 1498 '3 326 7 5
Heinolan mlk. — Heinola Ik........... 15 4110 1677 11986 17807 2671 4 436 9 6
H e i n ä v e s i ........................................... 15 6423 1823 13200 21460 3219 8 515 10 9
H i r v e n s a l m i ....................................... . 15 3710 909 5301 9950 1493 7 251 5 9
Joroinen .............................................. 15 4784 1806 13161 19796 • 2,969 1 52 5 16 8
J u v a ....................................................... 16 7954 3029 17153 28178 4509 17 805 20 13
Jäppilä  ................................................ 15. 50 2116 543 3285 5952 923 3 239 7 3
Kangaslampi .................................... 15 21 92 267 3533 6011 902 2 196 4 _
Kangasniemi .................................... 15. 50 7496 2448 1 4036 24014 3722 - 7 567 11 n
Kerimäki ........................................... 14. 50 4687 1897 1 3121 19720 2859 18 453 9 -
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . 14. 50 8619 2441 28746 39895 5785 11 894 18 15
M ä n ty h a r ju ......................................... 15 . 6214 2994 20992 ' 30229 4534 7 579 12 -
Pe r tu n m aa  ......................................... 15 3245 • 947 4792 9005 1351 2 242 7 4
Pieksäm äen  m lk .—Pieksäm äki lk. 15 5953 1309 15428 22740 3411 2 622 1 6 8
Punkaharju ......................................... 14 2076 1219 9487 12791 1791 8 232 7 4
P u u m a l a ......................... *................... 16 4429 1267 7766 13480 2157 12 468 9 . 5
R a n ta s a l m i ......................................... 15. 50 4521 1622 1 0341 16536 2563 1 531 11 -
R i s t i i n a ................................................ 13. 50 4523 2252 14026 20801 2808 8 414 8 _
Savonranta ......................................... 16 2217 389 3595 6220 995 5 258 8 3
S u l k a v a ................ *.............................. 16 3808 1294 9497 14612 2338 13 392 8 7
Sysmä .................................................. 15 6936 2598 14335 23931 3590 6 581 12 9
S ä ä m in k i .............................................. 16 7389 1972 25477 34887 5582 15 677 14 27
V ir tasa lm i  ......................................... 15. 50 1948 917 4414 7298 1131 1 193 3 -
P o h j o i s  -  K a r j a  1a n  l ä ä n i  —
N o r r a  K a r e l e n s  I ä n  ......... 15. 29 76089 34872 243623 355091 54297 88 9058 179 202
Eno ....................................................... 14. 50 5063 5959 26447 37504 5438 10 631 13 -
I lomantsi  ........................................... 16 6527 3505 20905 31002 4960 5 869 16 13
Juuka .................................................... 16 5171 2278 13996 21466 3435 3 782 16 23
Kesälahti  ........................................... 14. 50 2351 1015 5656 9041 1311 . 2 251 6 4
K i ih te ly s v a a r a .................................. 15. 50 2272 721 4154 7155 1109 2 241 6 4
12  5 8 2 0 —7 4 /1 1
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Kitee ..................................................... 15 . 6620 3062 18714 28455 4268 15 557 n 13
Kontiolahti ......................................... 14. 75 3741 1759 23608 29119 4295 11 485 10 11
Liper i  .................................................. 15 6515 2027 20619 29209 4381 8 602 12 27
Nurm eksen mlk. — N urm es Ik. . 15. 25 5812 3077 1 7885 26809 4088 1 826 12 24
P ie l i s jä rv i  .................................. .. . . 15 9214 3353 38122 50725 7609 9 1366 27 21
P o l v i j ä r v i ............................................ 16 5480 1617 9614 1 6756 2681 5 471 9 19
P y h ä s e l k ä ............................................ 14. 50 262 7 1099 8127 11869 1721 1 288 6 14
Rääkkylä .............................................. 16. 50 3050 898 6529 10487 1730 7 365 9 12
Tohm ajärv i  ....................................... 16 4483 2192 1 3285 20000 3200 5 459 9 10
Tuupovaara  ....................................... 15 2413 958 6128 9521 1428 1 325 6 7
V a l t im o ................ ‘............................... 17 3846 1120 7786 12772 2171 3 428 9 _
V ärts i lä  .............................................. 14. 75 904 232 2048 3201 472 - 112 2 -
K u o p i o n  l ä ä n i  —
K u o p i o  1 ä n .................. ..............  . 16.01 86715 39679 248906 376102 60220 59 10530 260 162
Juankoski ........................... .............. 16.51 4862 2427 16290 23634 3903 2 474 9 10
K a a v i ..................................... .............. 15 3994 1983 11276 '17318 2598 2 403 6 7
Karttula .............................. .............. 17 2767 1106 5943 9857 1676 5 304 6 5
Keite le ................................ .............. 16.50 2451 990 5786 9247 1526 1 426 11 5
K i u r u v e s i ............................ .............. 16 7945 3436 21496 32955 5273 6 1165 23 17
L a p in l a h t i ............................ .............. 17 4874 249) 14194 21590 3670 3 607 21 _
L e p p ä v i r t a ......................... .............. 16 7527 4984 30399 42975 6876 5 966 24 31
Maaninka ............................ .............. 16 4789 1619 8046 14507 2321 2 418 10 7
N ilsiä  ................................... 4256 2016 12139 18455 3045 3 498 14 11
Pie laves i  ............................ .............. 16 6539 2506 15551 24633 3941 7 705 21 12
R a u ta l a m p i ......................... .............. 15.70 3439 1447 9899 14828 2328 ' 1 386 10 7
R autavaara  ......................... .............. 16 2813 881 6525 10238 1638 4 455 11 6
R i i s t a v e s i ............................ .............. 16 1956 550 3665 6183 989 - 194 5 -
S i i l i n j ä r v i ............................ ..............  14 4716 4947 34579 44307 6203 1 609 12 12
Sonkajärvi ......................... .............. 16.50 4518 1666 13697 19907 3285 1 703 21 11
T ervo  .....................' ............ .............. 16.50 1 931 726 4410 7077 1168 2 250 6 _
Tuusniem i ......................... .............. 16.50 4107 1358 9385 14892 2457 4 401 10 7
V arpais jä rv i  ..................... .............. 17 3135 1284 6358 10799 1836 2 334 10 5
V ehm ersa lm i  .................. .............. 17 2855 641 4441 7963 1354 2 257 8 4
V e s a n t o ................................ .............. 17 2932 1222 6043 10210 1736 4 351 10 5
V i e r e m ä .............................. .............. 16.50 4309 1399 8784 14527 2397 2 624 12 _
K e s k i * S u o m e n l ä ä n i  —
M e 11 e r  s t a F i n l a n d s  I ä n  . 14. 99 82490 51515 369361 504240 75589 75 10547 258 131
Hankasalmi ....................................... 16 4975 1996 12354 19358 3097 4 586 18 9
Jou tsa  .................................................. 15. 50 3875 1999 10035 15933 2470 6 340 7 -
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä  lk. . 14 5160 6845 80964 93071 13030 11 1094 22 -
Jäm sänkosk i  ..................................... 13 3013 5308 30084 38427 4996 - 481 14 -
Kannonkoski ..................................... 16. 25 2141 754 4393 7303 1187 - 212 4 4
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Karstu la  .............................. .............. 18.50 3860 1927 10026 15841 2931 2 475 7 -
Keuruu ................................ .............. 14.50 6123 5349 40749 52280 ^. 7581' 5 ' 754 23 15
Kinnula ................................ .............. 16.50 1440 524 3668 5644 . 931 - 256 7 6
K i v i j ä r v i .............................. .............. 16 1498 832 4123 6482 1037 - 163 3 3
K o ng inkangas ..................... .............. 17 1588 305 2956 4872 828 1 169 5 -
Konnevesi ............................ .............. 16 3201 1103 6655 10971 1755 1 278 9 5
K o r p i l a h t i ............................ .............. 16 3988 1355 10452 15806 2529 7 475 12 -
Kyyjärvi .............................. .............. 17.50 • 1857 818 2661 5342 935 2 197 5 25
Laukaa ................................ .............. 14 5842 4228 36059 46223 6471 12 1011 20 32
Leivonmäki ....................... .............. 15.50 1684 547 2779 5020 778 - 185 4 2
Luhanka .............................. .............. 13 1697 603 2701 5009 651 _ 173 3
M u l t i a .................................. .............. 15.50 2517 n o o 5608 9242 1433 1 243 7 4
Muurame ............................ .............. 14 1214 959 11473 13656 1912 2 287 6 4
Pe tä jäves i  ......................... .............. 15.50 2732 1773 9054 13583 2105. 1 363 9 -
Pihtipudas ......................... .............. 16 3984 ; 2121 11534 • 17721 2835 . 2 569 17 -
Pylkönmäki ....................... .............. 17.50 1531 418 2395 4352 761 1 . 119 4 2
S aa r i jä rv i  ......................... .............. 16 5826 3759 22685 32307 5169 4 679 20 13
S u m ia in e n ............................ .............. 15.50 1485 343 2368 4199 651 - 169 4 -
Säynätsalo ......................... .............. 13 320 1463 1 3836 15622 2031 10 116 3 4
T o iv a k k a .............................. .............. 14 2285 • 866 5057 8244 1154 1 169 4 -
U u r a in e n .............................. .............. 16 2133 855 5348 8350 1336 1 228 6 3
V ii ta saar i  . . . ..................... .............. 17 6621 3365 19328 29382 4995 1 756 15 -
V a a s a n  l ä ä n i  — V a s a  l ä n 15. 31 221847 115285 548148 886993 135774 252 18973 461 386
A l a h ä r m ä ............................................ 15 5407 1346 10810 17613 2642 - 327 5 6
A la jä r v i ................................................ 18 5025 341 5 13083 21561 3881 1 458 14 '11
Alavus — Alavo ................................ 16 5901 3448 21209 30594 4895 4 563 - 1 7 13
Bergö .................................................. 10 100 337 1728 21 68 217 54 4 9 - ■ 1
Björköby .............................................. 12 289 326 1028 1 643 197 1 25 - -
Evijärvi .............................................. 17. 50 2609 1046 6019 9700 1698 5 170 5
H a i s u a .................................................. 15 1268 504 2213 3998 600 - 127 3 -
Himanka .............................................. 14. 50 1486 1305 4 900 7710 1118 7 212 6 7
Ilmajoki .............................................. 15. 50 10684 4458 25475 40617 6296 3 839 2 5 14
Isojoki — S t o r a .................................. 18. 50 3489 1155 4425 9090 1682 1 289 8 10
Isokyrö — S t o r k y r o ......................... 15. 50 5771 1967 10223 18007 2791 1 387 1 2 _
J a l a s j ä r v i ........................................... 15. 50 8720 3545 17922 30270 4692 8 871 18 2 6
Jepua — Jeppo .................................. 14 1872 929 3586 6396 896 1 84 2 2
Jurva  .................................................... 17 3695 3183 1 0295 17206 2 92 5 1 609 1 6 -
K aarle la  -  Karleby ....................... 14. 50 3635 3050 30359 37080 5377 3 657 13 10
Kannus ................................................ 14. 50 2632 2172 11367 1 6192 2348 2 367 5 _
Karijoki — Bötom ......... .................. 16. 50 2336 658 2792 5793 956 3 186 5 6
K a u h a jo k i ........................................... 16 11835 5488 25602 43017 • 6883 19 885 27 36
Kauhava .............................................. 15 6575 4179 20529 31395 4709 3 545 16 1 1
Kaustinen — Kaustby : .................. 15 2451 1381 6346 10199 1530 - 262 6 -
)
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Koivulahti — Kvevlax ..................... 14 2693 1454 4729 8885 1244 2 120 2 3
Kornäs ................................................ 15 2023 2928 5146 10130 1520 1 241 4 -
K ortes jä rv i  ....................................... 16 3206 785 4423 8431 1.34 9 - 195 5 -
Kruunupyy — Kronoby ..................... 14. 50 6254 3104 13982 23369 3389 3 385 8 16
Kuortane .............................................. 16. 50 4663 1520 8047 14243 2350 3 338 8 7
Kälviä .................................................. 13. 50 3093 1302 7520 11947 1613 4 325 9 4
Laihia .................................................. 14. 50 5645 2503 16208 24411 3540 5 491 15 8
L appajärv i  ......................... ............... 17. 50 3804 1523 7758 13119 2296 - 293 9 6
L apväärt t i  — Lappfjärd ................ 13. 50 3685 2536 6637 12895 1741 6 195 5 -
L e h t i m ä k i ............................................ 17 1958 916 2732 5623 956 - 148 3 7
L e s t i j ä r v i ........................................... 16 1226 378 1799 3416 547 _ 122 3 Ï7
L o h t a j a ......... ■..................................... 14 2784 1108 4636 8554 1198 1 •203 5 4
Luoto — L a r s m o  .............................. 14. 50 1054 597 8225 9884 1433 2 156 1 -
Maalahti  — Malax ......................... i 16 3145 1883 6225 11270 1803 2 213 6 8
Maksam aa — M a x m o .................. '. . 14. 50 971 854 1884 3709 538 5 130 3 3
Munsala .............................................. 13 2918 2514 4215 9647 1254 3 316 6 6
M u s ta saa r i  — K o r s h o lm ................ 14. 50 5542 2527 24241 32335 4689 17 439 9 18
N u r m o ................................................... 14 3242 1657 14613 19542 2736 6 303 8 -
Närpiö  — N ä rp es  .............................. 14. 50 5877 7248 16058 29334 4253 11 448 9 17
Oravainen — O ravais  ..................... 13. 80 2484 1767 7163 11414 1575 1 169 4 6
Perho  .................................................. 16 2328 1066 3934 7345 1175 1 177 3 8
P erä se in ä jo k i  .................................. 16. 50 3260 886 6725 10883 1796 2 442 ' 9 -
Pe to lah ti  — P e t a l a x ......................... 17 1071 1008 • 2797 4883 830 - 179 3 -
P ie ta r s a a r e n  mlk. — P e d e r sö re  . 14 3837 2096 11702 17661 2472 6 333 7 9
P ir t t iky lä  — P ör tom  ....................... 16 2026 921 2860 .5814 930 138 3 4
P u r r n o .................................................. 15 2469 594 2801 5880 882 2 156 3 _
Raippaluoto.— Replot ..................... 14. 50 909 617 2900 4434 64 3 9 112 2 -
Siipyy — Sideby ................................ 16. 50 1183 656 1855 3709 612 3 88 2 2
Soini ..................................................... 17 2247 1012 4675 7967 1354 4 252 8 -
Sulva — Solf ....................................... 15 2809 1384 5722 9934 1490 4 143 3 3
Teuva — Ö s te rm a rk  ....................... 15. 50 5897 3740 14334 23993 3719 2 612 16 19
Tiukka — T jö c k .................................. 16 846 1 193 1185 2231 357 - 56 1 1
T o h o la m p i ............................................ 16 3832 1226 6233 11327 . 1812 1 259 8 -
Töysä ................................................... 17 2252 879 5527 8669 1474 - 253 5 9
Ullava ................................................... 16 930 189 1203 2332 373 - 102 2 -
(Judenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
leby Ik.................................................... 14 2157 947 4154 7279 1019 .2 201 4 5
Veteli — Vetil ................................... 16. 80 2881. 1331 6189 10417 1750 5 237 6 -
Vimpeli — V in d a la ............................ 17 2242 1073 6765 10108 1718 4 152 4 9
Vähäkyrö — L i l l k y r o ....................... 14. 30 3645 1578 9511 14762 2111 5 258 11 5
Vöyri — V ö r ä ..................................... 15 5575 2126 8333 16034 2405 1 354 7 5
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p 1 000 kpl -  st 1 000 mk 1 000 mk
Ylihärm ä ........................................... 14 2854 2072 6033 10999 1540 170 5
Ylimarkku — Ö v e r m a r k ................ 15 1967 722 2499 5211 782 1 60 1 2
Y l i s t a r o ................................................ 15. 50 6619 1978 10741 19403 3007 6 446 9 8
Ähtäri .................................................. 16 3970 3081 18058 25133 4021 3 485 12 9
Ähtävä — E sse  .................................. 14 1994 914 5260 8178 1145 2 166 2 •5
O u l u n  l ä ä n i  —
U l e a b o r g s  l ä n  ' ......................... 15. 58 125456 102825 546083 775444 120839 212 18463 411 227
A l a v i e s k a ........................................... 16 2640 643 4365 7655 1225 - 156 5 -
Haapavesi ........................................... 17 3283 2303 12470 18077 3073 12 409 ' 13 9
Hailuoto — Karlö .............................. 13 912 155 1882 2950 383 16 67 2 -
H a u k ip u d as ......................................... 14 2067 4358 26249 32692 4577 28 460 14 10
Hyrynsalmi ....................................... 16 2057 1938 9769 13788 2206 - 525 8 -
li .................. ......................................... 15 1714 2220 14338 18281 2742 7 306 9
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ........... 17 2595 2230 31583 36423 6192 3 596 14 12
Kalajoki .............................................. 12. 50 3845 3101 14495 21465 2683 48 406 8 8
Kempele .............................................. 14. 25 1123 1122 10865 13123 1870 - 206 6 -
Kestilä  ................................................ 16. 50 1504 1079 4328 6934 1144 - 213 6 3
Kiiminki .............................................. 15 1076 824 6546 8447 1267 3 179 5 _
K u h m o .................................................. 16 6239 5694 27596 39615 . 6338 3 975. 20 17
K u iv a n ie m i ......................................... 16 1281 766 4704 6766 1083 3 191 5 2
K u u s a m o .............................................. 16. 50 5629 5646 37962 49276 8130 6 1674 34 -
K ärsäm äk i  ......................................... 15. 50 2759 1002 5369 9169 1421 - 322 8 -
Liminka .............................................. 14. 50 2586 1116 9628 13340 1934 _ 175 5 4
L u m i jo k i .............................................. 14. 50 1206 400 2159 3770 547 1 139 3 -
M eri jä rv i  ............................................ 14. 50 1194 218 2234 3651 529 - 133 4 2
Muhos .................................................. 1.4. 50 3140 6770 19888 29820 4324 2 342 5 17
Nivala .................................................. 16 6704 2592 17046 26423 . 4228 6 624 16 13
O u l u n s a l o ............................................ 13. 50 577 430 5388 6399 864 1 113 3
P a a v o l a ................................................ 15 2711 1831 9184 13^59 2064 4 290 5 -
Pa ltam o .............................................. 16. 50 2173 2804 12354 ■17337 2861 • 7 443 9 8
Patti joki .............................................. 14 1151 496 9162 10814 1514 8 191 4 8
Piippola .............................................. 15. 50 894 453 3079 4440 688 - 121 2 -
Pudas jä rv i  ......................................... 16 4873 3642 25444 34020 5443 2 915 18 18
Pulkkila  .............................................. 16 1180 708 4262 6165 986 - 142 3 3
P u o la n k a .............................................. 16. 50 3269 2182 9759 15230 2513 2 580 12 -
Pyhäjoki .............................................. 15 2126 842 6434 9409 1411 4 258 8 -
Pyhäjärv i  ............................................ 15 3898 4559 19874 28375 4256 - 784 16 15
Pyhäntä ................................................ 15 1282 577 2415 4295 644 3 116 2 _
Rants ila  .............................................. 17 1925 775 4659 7382 1255 1 154 5 7
R a u t i o .................................................. 15 1030 354 1790 3178 477 - 102 2 2
R eis jä rv i  ............................................ 16 2087 880 5305 8304 1329 - 248 5 9
Revonlahti — R e v o l a x ..................... 15 745 99 1952 2801 420 2 62 2 -
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R i s t i j ä r v i ............................................ 18. 90 1659 1751 5180 8596 1625 - 2 62 4 4
Sälöinen ........................................... .. 15 3218 3692 19406 26323 3948 6 312 6 6
Sievi ..................................................... 1 6 3723 1303 6557 11610 1858 7 3 3 4 8 7
Siikajoki .............................................. 15 1017 246 2194 3461 519 2 103 3 -
Sotkamo .............................................. 17. 50 6576 4182 24904 35698 6247 7 955 24 15
S u o m u s s a l m i ..................................... 16. 50 7144 6595 ' 28941 42807 7063 3 1362 2 1 _
Taivalkoski ....................................... 15 2208 2027 11244 15489 2323 1 .581 9 -
T em m es  .............................................. 15 641 153 987 1784 268 1 52 1 -
T yrnävä  .............................................. 15 3788 730 4391 8937 1341 2 130 4 4
Utajärvi .............................................. 15. 50 2704 4396 7536 14651 2271 3 347 7 6
Vaala . . ' ................................................ 14 2848 6647 13391 22909 3207 4 478 10 8
Vihanti ................................................ 14 1797 2470 12897 17183 2406 2 283 8 6
V u o l i jo k i .............................................. 15. 50 1788 1807 11538 15139 2347 - 231  ^ 7 -
Yli - l i ..................................................... 17 1484 1341 7238 10077 1714 - 220 7 -
Y lik i im in k i ......................................... 1 5 1386 676 5142 7207 1081 2 196 6 4
L a p i n  l ä ä n i  —
L a p p l a n d s  l ä n  ......................... 16. 2 9 46775 56662 315068 419190 68301 32 9824 237 141
A la torn io '— N e d e r t o r n e a .............. 16 3331 2635 23211 29213 4674 - 358 7 -
Enontekiö .......... ................................. 13. 50 • 195 844 4 7 3 7 5787 781 2 46 1 6
Inar i  — E n a r e ..................................... 16 1621 2640 20834 25095 4015 - 583 1 2 -
K a r u n k i ................................................ 16 1182 720 4108 6020 963 - 117 2 -
Kem ijärven mlk. — Kem ijärvi  lk. 17. 50 3240 8435 18705 30454 5329 5 760 28 10
Kemin mlk. — Kemi lk .................... 15 1994 2478 21112 25624 3844 6 355 9 8
Kitti lä  ................................................... 16 2249 2460 16914 21670 3467 1 680 14 -
Kolari  ................................................... 16 1448 1165 10224 12841 2055 - 275 8 13
Muonio ................................................ 14 678 1193 7876 9761 .1367 1 162 4 8
P e lk o s e n n ie m i ................................... 16. 50 747 709 4228 5696 940 2 197 4 5
P e l l o ..................................................... 16. 50 1643 2511 13357 17519 2891 1 372 7 10
P o s i o ..................................................... 16. 50 2324 2287 10642 15272 2520 1 621 12 8
Ranua ................................................... 17 2271 1912 10946 15198 2584 2 341 1 0 8
Rovaniemen mlk. — Rovaniemi lk. 17 6276 9940 51551 67865 11537 3 1313 38 25
Salla ..................................................... 17 3613 2927 18960 25500 4335 1 9 3 3 28 -
S a v u k o s k i ....................................... .... 14. 50 17 92 620 4331 67 62 980 _ 323 10
Simo ..................................................... 15 1684 1400 10567 13732 2060 4 337 7 -
Sodankylä ............................................ 16 4057 4865 28873 37888 6062 1 1298 1 9 19
T e r v o l a ................................................ 16. 75 3357 3253 13299 1992 7 3338 1 347 9 8
Utsjoki ................................................ 14 154 396 2568 3120 437 - 49 1 2
Ylitornio — Ö verto rnea  ................ 17 2919 3272 18025 24246 4122 1 357 7 11
Kaikki maalaiskunnat  — Samtliga
l a n d s k o m m u n e r ................................ 14. 33 1506810 962426 5611003 8092653 1159639 3 3 9 5 155274 3 5 5 9 2 1 5 4
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 - KCMMUNAL F INANSSTAT I STIK 1971
TAULU NKO 40.1 - RAHOITUSTASEET .31.12.1971 K U M  AMUODOI TTA1 N - 1000 MK
TABELL NUMMER 40.1 - FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
TUNNUS TASEEN ERÄ * KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
10ENT 8ALANSP0ST STÄDER KÖ PING AP. LK SUMMA
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1633699 175016 779416 2588131
11000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR OCH RANKTILLGOOOHAVANOEN e20104 88372 287367 1195843
11100 KÄTEISVARAT - NONTANTA MEOEL 4B18 173 686 5677
11200 SHEKKITILIT - CHECKRÄKNINGAR 94357 17593 69040 180990
11210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 30413 7576 26795 64784
11220 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 13432 3259 26734 43425
11230 LI IKEPANK.(ML.OKO JA SKOP) - AFF.BANKER(INBEPÄKNAT ACA 0. SCAB) 50168 6720 14845 71733
11240 MUUT - OVRIGA 344 38 84 466
11300 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIRGKONTON 40073 12584 62717 11537$
11400 A L i m i T T Ä J Ä T  - UNDERREOOVISARE 3023 8 8290 11321
11410 KÄTEISVARAT - KONTANTA MEOEL 736 8 243 987
11420 SHEKKITILIT - C H EC KR Ä K NING AR 964 0 5712 6676
11421 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 0 0 1628 1628
11422 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 0 0 1723 1723
11423 LIIKEPANKIT* AFFÄRSBANKER 950 0 2071 3029
11424 MUUT - OVRIGA 6 0 301 307
11430 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIROKONTON 1323 0 2251 3574
11SU0 TALLETUKSET - DEPOSITIONER 677833 58014 146634 882481
11S10 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 41389 6514 11439 59342
11S20 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 152727 16004 55517 22424R
11530 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 36551 7684 54836 99071
11 540 L i IKEPANK1TIML.OKO JA SKCP) * AFF.BANKER(INBER. ACA 0. SCAB) 446029 27806 23680 497515
11550 MUUT - OVRIGA 1137 6 1000 2143
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 10606 132 886 11624
12100 OBLIGAATIOT JA DEBENTUUPIT - OBLIGATIONER OCH DEBENTURER 7652 90 77 7819
12110 VALTION - STATENS 145 0 16 161
12120 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNINGINRÄTTNINGARS 90 23 4 117
12130 MUUT - OVRIGA 7417 67 59 7543
12200 OSAKKEET JA OSUUOET * AKTIER OCH ANDELAR 2954 42 806 3802
12210 RAHOITUSLAITOKSET - PENNINGINRÄTTNINGAR 10R 10 30 156
12220 MUUT YRITYKSET - ÖVRIGA FORETAG 2646 32 767 3645
13000 SAAMISET - FORDRINGAR 602989 86512 491163 1380664
13100 TULOJÄÄMÄT * I NKOHSTP.E STER 579744 69841 442144 1091729
13110 VALTIONOSUUDET - STATSANOELAR 73742 14085 186500 274327
13120 VEROJÄÄMÄT - SKATTERESTER 362041 46267 175652 583960
13121 KOIRAVEROJÄÄMÄT - HUNDSKATTERESTER 738 18R 1677 2603
13122 NOSTAMATTOMAT VEROENNAKOT - GLYFTAOE SKATTEFORSKOTT 154824 18280 51602 224706
13123 TILITTÄMÄTTÖMÄT VEROJÄÄMÄT - GREOOVISADE SKATTERESTER 206479 27799 122325 356603
13130 NOSTAMATTOMAT LAINAT * OLYFTAOE IÄN 16362 3972 35339 55673
13131 VALTIOLTA - AV STATEN 4496 1862 8859 15219
13132 MUILTA - AV ÖVRIGA 11864 1975 26032 39871
13140 MUUT TULOJÄÄMÄT - OVPICA INKOMSTRESTER 127599 5517 44649 177765
13141 VALTIOLTA - HOS STATEN 3278 583 1613 5474
13142 MUILTA KUNNILTA - HOS ANORA KOMMUNER . 1400 592 4273 6353
13143 KUNTAINLIITOILTA - HCS KOHMUNALFCRBUNO 1825 458 6073 8356
13144 MUILTA - HOS OVRIGA 121006 3870 31009 155887
13200 HANKINTAENNAKOT - ANSKAFFN1NGSFÖRSKOTT 35006 55 1692 36753
13210 KOTIMAISILTA YRITYKSILTÄ * HOS INHEMSKA FORETAG 21717 0 272 21989
13220 ULKOMAISILTA YRITYKSILTÄ * HOS UTLÄNDSKA FORETAG 11693 0 7 11700
13230 MUILTA - HOS OVRIGA 1596 55 1385 3036
13300 MUUT SAAMISET - OVRIGA FORDRINGAR 107R57 16048 43942 247847
13310 VALTIOLTA - HOS STATEN 29010 729 5316 35055
13320 MUILTA KUNNILTA - HOS ANORA KOMMUNER 524 96 1313 1935
13330 KUNTAINLIITOILTA - HOS KOMMUNALFORBUNO 4186 273 6712 11171
13340 MUILTA - HOS OVRIGA 154137 14816 30439 199392
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERNA FORORINGAR 382 568 3365 4335
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 128437 ‘ 4271 26016 158724
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RLSUlTATREGLEftINGSPCSTER 51410 4504 21145 77059
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFCRSKOTT 51410 4504 20042 75956
31100 VARSINAISTEN MENOJEN ENNAKOT * PÄ EGENTLIGA UTGIFTER 4756 546 8574 13878
312U0 PÄÄOMAMENOJEN ENNAKOT - PÄ KAPITALUTGIFTER 46654 3956 11782 62392
40000 RAHASTOJEN ERITYISKATTEET - FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 59271 2059 29542 90872
41000 OMAT RAHASTOT - EGNA FCNOER 50023 1418 23004 74445
41100 KÄYTTÖRAHASTO!ERITYISKATTEET) - KASSAFORLä GSFONDEN1SPEC. TÄCKN.) 0 287 10034 10321
41200 VERONIAS.RAHASTOI ERIT.KATTEET) - SKATTEUTJÄMN.FONOENISPEC.TÄCKN.) 7270 456 9313 17039
41300 MUUT OMAT RAHASTOT IER IT .KATTEET)- CVR.EGNA FONOFRISPEC.TÄCKN.1 42753 689 3663 47105
42000 LAHJOITUSRAHASTOT (ER IT.KAT TEET)- OONATIONSFONDER(SPEC.TÄCKK.) 9248 627 6465 16340
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTADE MEOEL 340221 79679 505394 925294
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 301872 77754 487826 867452
511 uO VÄLITETYT LAINAT - FÖRKECLADE LÄN 296905 76039 478672 851616
S1110 ASUNTOLAINAT - BOSTAOSLÄN 286556 67995 300705 655256
51120 > ASUTUSLAINAT1 ML. MAP-LAINAT )- K O L O M S A T 1ONSLÄNIÄVEN MAP-LÄN) 6893 7696 168961 183550
51130 TYÖLLISYYSLAINA! - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 480 345 6872 7697
51140 OPINTOLAINAT - STUOIELÄN 10 1 426 437
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVRIGA FORMEOLAOE LÄN 2966 2 1700 4676
51200 OPINTOAVUSTUKSET - STUCIEBIORAG 4 4 41 49
51300 LAPSILISIEN TILIT - BARNBIDRAGSKONTON 0 0 349 349
51400 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.TOI M.ANN.-BET.UPPORAG 0. ÖVR.STATL.UPPOR. 4013 1559 7090 12670
51500 VALTION TOIM.ANT. POST IS11 RTOTILIT-PCSTGIROKONTON FÖR STATL.UPPOR. 950 152 1666 2768
52000 HUOLLETTAVIEN VAKAT - VÄRCTAGARNAS MEOEL 12409 1222 13384 27015
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNDER TILLSYN STÄLLOA BARNS KONTON 767 115 2466 3348
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN OMAISUUSERÄT - ÖVRIGA VÄROT.FÖRM. POSTER 11642 1106 10542 23290
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GAPANT IOEPOSITIONER 20823 296 1988 23107
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSTALLETUKSET* ENTREPRENOREPNAS GARANTIOEP. 1366 295 1791 3452
53200 MUUT VAKUUSTALLETUKSET - ÖVRIGA GARANTIOEPOSITIONER 19457 1 151 19609
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT - OVRIGA FfRVALTAOE MEOEL 5117 407 2087 7611
60000 ALIJÄÄMÄ - UNOERSKOTT 470 136 5783 6397
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - F INANSI ERINGSUNOERSKOTT 411 33 5020 5464
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2213516 265665 1367296 3846477
KOSKA KAIKISTA KOITOISTA SI OLE SAATO TARVITTAVIA ERITTELYITX, EIVÄT HS TASEEH ERÄT, JOIDEH TOHHOKSESSA OH KOLME, HELJÄ 
TAI VIISI KOMEROA, VÄLTTÄMÄTTÄ OLE TARKKOJA - EMBOAR ERFORPERLICA SPECIFICERIHCAR IHTE HAA BRfUtLITS AV“A LU KOMMOBER 
ÄR BALAHSPOSTERHA PA TRE-, PYRA- BLLER PEMSIPPERHIvA IHTE HÖDVXHDICTVIS EXAKTA
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KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 - KCMHUNAl FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 40.1 - RAHOITUSTASEET 31.12.1971 KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 HK - JATKUU
TABELL NUMMER 40.1 - FINANSIERING SBALANSER 31.12.1971 EFTEP. KOMMUNTYP - 1000 VK - FORTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ . KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT BALANSPOST STÄOER KOPINGAR LK SUMMA
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMÄNOE KAPITAL 252850 26956 216149 495955
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 245745 26054 190742 46254!
11100 MENOJÄÄMÄT - UTGIFTSRESTER 152007 17706 129518 299231
11200 VERONPIO. JA TVONANT.SOS.TURVANAKS.-SKATTEINNEHÄLLN.0» ARS.61V.SOC • 45795 5598 33920 85313
11300 MUUT TILIVELAT - OVRIGA KONTOSKULOER 44716 2353 22696 69765
11310 VALTIOLLE - TILL STATEN 1444 17 . 3547 5008
11320 KANSANELÄKELAITOKSELLE - TILL FOLKPENSIONSANSTALTEN 15 28 96 139
11330 MUILLE KUNNILLE - TILL ANORA KOMPUNER 220 12 291 521
11340 KUNTAINLIITOLLE - TILL KCMMUNALFCR8UND 461 234 2826 3521
11350 VAKUUTUSLAITOKSILLE - TILL FORSÄKRINGSANSTALTER 285 47 119 451
11360 MUILLE - TILL OVRIGA 41757 2015 15395 59167
11400 SISÄISET VELAT - IKTERKA SKULOER 3227 397 4606 8230
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 7105 902 25407 33414
12100 VEKSELILUOTOT - VÄXELKREOIT 1441 258 11595 13294
12110 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 219 110 3798 4127
12120 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 150 100 2772 3022
12130 LIIKEPANK.1ML.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER. ACA 0. SCAB) 212 0 1063 1275
12140 MUUT - OVRIGA 860 48 3504 4412
12200 SHEKKITILILUOTOT - CHECKREOIT 984 373 3786 5143
12210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 16 267 1364 1647
12220 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 0 0 1515 1515
12230 L11KEPANK. (ML.OKO JA SKOP)-AFF.BANKER U N B E R  . ACA 0. SCAB) 968 106 907 1981
12300 POSTISIIRTOTILI LUOTOT - POSTGI ROKRECIT' 0 0 457 * 457
12400 MUUT KASSALAINAT - OVRIGA KASSALÄN 4680 271 8238 13189
12410 VALTIO - STATEN 0 0 23 23
12420 KANSANELÄKELAITOS - FOLKPENSIONSANSTALTE N 0 0 322 32?
12430 MUUT KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - AKCRA KOMHUNER DCH KOMMUNALFCRB. 0 0 373 373
12440 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 680 0 960 1640
12450 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 20 0 1071 1091
12460 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 80 0 575 655
12470 L1IKEPANK.(ML.OKO JA SKOP)-AFF.BANKER(INBER. ACA OCH SCAB) 266 110 684 1060
12460 MUUT RAHOITUSLAITOKSET - OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 1705 100 645 2450
12490 MUUT - OVRIGA 1929 61 3276 5266
20000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 847025 90398 374531 1311954
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 590163 5544C 194753 840356
21100 VARSINAISET MENOT - FOR EGENLIGA UTGIFTER 75845 4931 14382 95158
21200 PÄÄOMAMENOT ~ FOR KAPITALUTGIFTER 514318 50509 181010 745837
22000 HANK.ENN.VASTAAVAT M-RAHAT - ANSLAG FOR ANSKAFFNINGSFORSKOTT 0 0 1119 1119
23000 POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT - ANSLAG FOR AVSKRIVN. OCH RESTITUT. 256862 34958 177711 469531
23100 ENNAKKOPERINNÄN T1LINJÄÄNN0S - SALOO PÄ FORSKOTTSUPPBORDENS KONTO 100334 7057 13377 120768
23200 VEROJÄÄMIEN SELVITYSERÄT - SKATT E INDRIVNINGENS UTREONINCSPÖSTER 155913 27889 161824 345626
23300 MUUT POSTO- JA PAL.M-RAHAT - OVR.ANSLAG FOR AVSKRIVN. 0. RESTITUT. 615 12 1094 1721
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - R ESUL TATR EGLERINGSPOSTEP 46567 8777 47446 102*90
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFÖRSKOTT 46567 8777 45542 100886
31100 VARSINAISET TULOT - FOR EGENTLIGA INKOMSTER 6583 3076 27562 37221
31200 PÄÄOMATULOT - FOR KAP I TALINKOMSTER 39984 5701 18385 64070
31210 LAINAT - LÄN 34144 4240 732« 45713
31220 MUUT - OVRIGA 5840 1532 11002 18374
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FCNOERNAS KAPITAL 509534 45616 153086 706236
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - EGNA FONOER(KAP ITAL) 497900 44850 145172 687922
41100 KÄYTTÖRAHASTO!PÄÄOMAT) - KASSä FORLAGSFONDEN(KAPITAL) 124552 17618 96493 238663
41200 VERONTASAUSRAHASTOIPÄÄOVAT) - SKATTEUTJÄMNINGSFONOEN(KAPITAL) 161034 19251 41411 221696
41300 MUUT OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - OVRIGA EGNA FONOER(KAPITAL) 212314 7981 6625 226920
42000 LAHJOITUSRAHASTOT(PÄÄOMAT) - OONAT1 OKSFONOER(KAPITAL) 11634 766 7914 20314
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FCRVALTAT KAPITAL 395660 78723 503763 978146
S1000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPCRAG 296959 76546 480402 853907
51100 VÄLITETYT LAINAT - FCRMEOLä DE LÄN 296575 76452 47B749 851776
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTAOSLÄN 283254 67977 299148 650379
51120 ASUTUSLAINAT - KOLGNISATIONSLÄN 6871 7691 167768 182330
51130 TYÖLLISYYSLAINA! - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 479 318 8575 9372
51140 OPINTOLAINAT - STUDIELÄN 45 4 204 253
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - OVRIGA FCRMEOLÄDE LÄN 2796 462 2515 5773
51200 OPINTOAVUSTUKSET - STUDIEBIORAG 88 14 90 19?
51300 LAPSILISIEN TILIT - 8ARNB!DRAGSKONTON 0 0 324 324
51400 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.TOI M.ANK.-fiET.UPPORAG O.CVR. STATL.UPPORAG 296 80 1239 161 5
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄROTAGARNAS KAPITAL 12571 1304 16644 30519
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNOER TILLSYN STÄLLDA BARNS KQKTGN 776 122 2773 3671
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - OVRIGA VÄROTAGARES KAPITAL 11795 1182 13690 26667
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 26776 380 1994 29150
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSPÄÄOMAT - ENTREPRENORERNAS GARANTI KAP ITAL 1360 379 1720 3459
53200 MUUT VAKUUSPÄÄOMAT - ANNAT GARANT IKAPITAL 25411 1 269 25681
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT PÄÄCPAT - ANNAT FORVALTAT KAPITAL 59354 493 4723 64570
60000 YLIJÄÄMÄ - OVERSKOTT 161880 15195 72324 . 24939®
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - F INANS IERINGSÖVERSKOTT 161880 15195 70815 247890
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITAL0VERSKOTT 0 0 527 527
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2213516 265665 1367299 3846480
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KUNTIEN F1NANSSIT ILASTO 1971 - KOMMUNAL FINANS5TATIS TI K 1971
TAULU NRO SO.l - OMAISUUSTASEET 31.12.1971 KUNTAMUOOOITTA IN - 1000 MK 
TABELL NUMMEK SO.l - FORMOGENHETSRALANSER 31.12.1971 EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
TUNNUS TASEEN ERÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT 0ALANSPOST ST80ER KÖPINGAR LK SUMMA
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILlGÄNGAR 1633317 174448 776036 2583801
11000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR OCH 8ANKTILLGOOOHAVANOEN 620104 88372 287368 1195844
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPEP 10606 132 885 11623
13000 SAAMISET - FORDRINGAR 802607 85944 •487783 1376334
20000 VARASTOT - FÖRRAO 128437 4271 26017 158725
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPGSTER 51410 4504 21146 77060
40000 RAHASTOJEN ERITYISKATTEET - FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 60105 2059 29456 91620
50000 KÄYTTÖOMAISUUS - ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 6654415 879292 3606904 11140611
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENOOM 15015B7 137853 290579 1930019
51100 TONTIT - TOMTER 916734 63553 87505 1067792
51200 HAA- JA METSÄTILAT - JORO- OCH SKOGSLÄGENHETER 401308 60746 177.738 639792
51300 VESIALUEET - V ATTENOFRÄOEN 15459 327 3474 19260
51400 MUU MAAOMAISUUS - OVRIG JORDEGENOOM 168086 13227 20093 201406
S1S00 0 0 222 222
52000 RAKENNUKSET - BYGGNACER , 2780823 415455 2234566 5430844
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄMBETSVERK OCH INRSTTNINGAR 2357192 320174 1669133 4346499
52110 HALLINTOVIRASTOT - ADM.IN! STRATIVA ÄMBETSVERK 1967758 293128 1488693 3749579
52220 LIIKELAITOKSET - AFFÄRSFCRETAC 3B9434 22064 92033 503531
52200 ASUINRAKENNUKSET - B0STA0S8YGGNADER 303419 74370 223626 601423
52210 VIRKA- JA TYÖSUHDEASUNNOT - PERSGKALBOSTAOER 33617 33063 105965 172845
52220 MUUT ASUINRAKENNUKSET -flVRlGA BOSTADSBYGGNAOER 269602 41315 117013 427930
52300 MUUT RAKENNUKSET - OVRIGA BYGGNADER 120212 20903 312596 453711
52310 TEOLLISUUSTILAT - INOUSTRIUTRYMMEN 17338 9422 62605 89365
52320 MUUT - OVRIGA 102074 11481 235320 349675
53000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET - PASTA KONSTR. OCH ANLAGGNINGAR 1618413 169352 271220 20S8985
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 254901 52878 360664 666443
54100 LIIKELAITOSTEN - AFFÄRSFÖRETAGENS 102041 1653 6378 110072
54200 MUIDEN KUNNAN LAITOSTEN - CVRIGA KOMMUNALA INRATTNINGARS 152B60 48590 339847 541297
55000 ARVOPAPERIT - VARDEPAPPER 498691 103754 449875 1052320
55100 OSUUDET KUNTIEN YHT.LAITCKSIIN-ANOELAR I KOMM.G6M.INRÄTTNINGAR 327113 71526 378963 777602
55110 323401 68219 148472 540092
55120 3712 3307 8899 15910
55200 MUUT OSUUDET - OVRIGA ANDELAR 15201 2647 12574 30422
55300 OSAKKEET - AKTIER 152420 29518 56261 238199
55400 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT - OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 3957 63 n o o 5120
55410 VALTION - STATENS 1 0 0 1
55420 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNINGINRÄTTNINGARNAS 3956 63 30 4049
55430 MUIDEN - OVRIGA 0 0 1067 1067
ó 0000 LAINANANTO JA MUUT SAATAVAT - OTGIVNA LÄN OCH OVRIGA FORDRINGAR 332910 21842 40065 394817
61000 TAL0USARV10TEITSE ANNETUT LAINAT - GENCM SUOGETEN UTGIVNA LAN - 278016 7700 20391 306117
61100 VALTIOLLE - TILL STATEN 0 0 21 21
61200 MUILLE KUNNILLE - TILL AKORA KGMHUNER 24 0 1864 1688
61300 KUNTAINLIITOILLE - TILL KOMMUNALFORBUND 1169 97 2015 3281
61400 MUILLE - TILL OVRIGA 27682S 7611 18653 303069
62000 ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT KAUPPAHINNAT- KOPESK. SOM INTE FORFALLIT TILL 8ET. 10372 8208 8671 27451
62100 VALTIOLTA - AV STATEN 0 0 50 50
62200 MUILTA KUNNILTA - AV ANORA KOMMUNEP 0 0 0 0
62300 KUNTAINLIITOILTA - AV KOMMUNALFÖRBUNG 538 0 0 538
62400 MUILTA - AV OVRIGA 9834 8208 8443 .26485
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKUL0F0R8IN0ELSER 0 0 1 l
64000 MUU LAINANANTO JA MUUT SAATAVAT - ANNAN LÄNGIVNING OCH OVRIGA FOROR. 44520 5926 8302 58748
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - F0RVALTAOE MEOEL 340221 79679 505396 925296
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 920081S 1166095 5005020 15371930
PASSI 1VAT - PASSIVA '
10000 TILIVELAT JA KASSALAINAT - KONTOSKULDER OCH KASSILAN 249623 265S9 211544 487726
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 242518 25657 106137 454312
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 7105 902 25407 33414
200U0 PITKÄAIKAISET LAINAT - LÄNGFRISTIGA IÄN 924619 171204 997622 2093445
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 918233 171104 977104 2066441
21100 OBLIGAATIOT - OBLIGATIONER 184968 36 832 185836
21200 VALTIOLTA - AV STATEN 126S53 50076 351345 527974
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV F0LKPENS10NSANSTALTEN 58348 10350 27090 95788
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 58861 14665 69866 143392
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER 45200 17170 114043 176413
21600 OSUUSPANKEILTA - AV AN0ELS8ANKER 17911 6502 98960 123373
21700 LIIKEPANKEILTA - AV AFFÄRSBANKER 152034 20598 92631 265263
21600 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HYPOTEKSINRÄTTNINGAR 64847 25222 55125 145194
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FORSÄKRINGSANSTALTER 106719 20719 112301 239739
21910 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV CVPIGA PENNINGINRÄTTN1NGAR 65253 2064 22042 80359
21920 MUILTA - AV ANORA 30589 3702 26701 60992
22000 MUUT'PITKÄAIKAISET LAINAT - OVRIGA LÄNGFRISTIGA LÄN 6386 100 20523 27009
22100 VALTIOLTA - AV STATEN 250 0 389 639
22200 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPENSIONSANSTALTEN 35 0 416 451
22300 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 35 0 173 208
22400 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER 0 0 1329 1329
22500 OSUUSPANKEILTA - AV ANDELSBANKER 0 0 367 367
22600 LIIKEPANKEILTA - AV AFFÄRSBANKER 420 0 473 893
22700 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HVPOTEKSINRÄTTNJNGAR 0 0 256 256
22800 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRIKGSANSTALTER 0 0 158 156
22900 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV CVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 0 0 77 77
22910 MUILTA - AV ANCRA 5646 7 8300 13953
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPGSTER 12424 4537 40116 57077
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FQRVALTAT KAPITAL 395660 - 78723 503764 970147
5 0000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 517817 45616 154686 718121
51000 OMAT RAHASTOT - fcGNA FCNDER 506183 44650 144129 695162
52000 LAHJOITUSRAHASTOT - OONATICNSFONOER 11634 766 8085 20485
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 847025 90398 374533 1311956
70000 OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 6253647 749058 2722753 9725458
71000 YL I JÄÄMÄ/AL tJÄÄMÄ - 0VERSKOTT/UNOERSKOTT 161402 15059 67303 243764
72000 NE TTOKANTAOHAISUUS - NETTOFORMOGENHET 6092245 733999 2655696 9481940
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 9200815 1166095 5005020 15371930
TAULU NRO 50.1 - VASTUUT 31.12.1971 KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 MK
TABELL SUMMER 50.1 - ANSVARSFORSINCELSER EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
1 LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET - INDEXFORHOJNINGAR 14067 1160 8520 23747
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVlLJAOE BORGESFÖRBINOELSER 231160 4066 8 466784 738612
3 MUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 39750 5913 63983 109646
0 VASTUUT YHTEENSÄ - ANSVARSFOR INOELSER SUMMA 284977 47741 544307 877025
186
KUNTIEN FINANSSITILASTO 19.71 - KOMMUNAL FINANSSTATI STIK 1971
TAULU NRO 40.2 - RAHOITUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUE ITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 40.2 - F INANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTERLÄN OCH U-OMRÂOÊ - 1000 MK
TUNNUS TASEEN ERA UUOENMAAN LÄÄNI - NYLANOS LÄN TURUN JA PORIN LÄÄNI
IOENT BALANSPOST ABO - BJORNEBORGS LAN
AKTIIVAT ~ AKTIVA KEHI TYSALUEVYÖHYKE-U--OMRÄDESZON k e h i t y s a l u e v y ö h y k e -
1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
11100 KÄTEISVARAT - KONTANTA MEOEL 0 0 460 460 50 1
11200 SHEKKITILIT - CHECKRAk NINGAR 0 0 34592 34592 207 2449
11300 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIROKONTON- 0 0 24133 24133 410 ] 498
11400 ALITILITTAJAT - UNOERREOOVISARE 0 0 6401 6401 1 24
11500 TALLETUKSET - 0EP0SIT10NER 0 0 474133 474133 227 1946
12000 ARVOPAPERIT - VAROEPAPPER 0 0 7714 7714 0 33
13100 TULOJÄÄMÄT - INKOMSTRESTER 0 0 314266 314286 1576 15541
13120 $I1TA:v ER0JAAMAT - DARAVt SKATTERESTER 0 0 207616 207616 676 5612
13200 HANK1NTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 0 0 33416 33416 19 278
13300 MUUT SAAMISET - ANDRA FORORINGAR 0 0 126616 126818 109 879
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERNA FORORINGAR 0 0 1153 1153 0 0
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 0 0 74532 74532 15 1215
31100 VARS.MENOJEN ENN. - FORSKOTT PA EGENTL.UTG1FT• 0 0 3042 3042 7 137
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. - FORSKOTT PA KAP.UTGIFTER 0 0 5222 5222 0 360
41000 OMAT RAHAST.f ER.KATT.I-EGNA FONDERISP.TÄCKN.) 0 0 6338 6338 63 275
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.1-DONAT.FONDERISP.TÄCKN.I 0 0 3758 3750 69 323
51100 VÄLITET.LAINAT,VALTION-FÖRMEDLADE LÄN,AV $TAT. 0 0 106152 106152 784 17766
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLAN 0 0 99985 99905 324 10163
51120 a s u t u s l a i n a t  - k o l o n i s a t i o n s l A n 0 0 ' 5635 5635 4SI 6800
51130 TYOLLISYYSLAINAT - SYSSELSSTTNINGSLÄN 0 0 221 221 9 373
51140 OPINTOLAINAT - STUOIELAN 0 0 0 0 0 6
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - ÖVR.FÖRMEOLAOE LÄN 0 0 311 311 0 424
51250 MUUT VALTION TOIM.ANNOT - OVR.STATL.UPPDRAG 0 0 2614 2614 20 286
52100 VALV.LASTEN TILIT - U.TILLSYN ST. BARNS KONTON 0 0 408 406 1 202
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT - QVR.VAROTAG. MEOEL 0 0 78 49 7849 113 356
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTI0EPOSITIONER 0 0 20314 20314 0 51
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - flVR. FÖRVALT. MEOEL 0 0 3371 3371 l 123
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - F1NANS1ER1NGSUNDERSK0TT 0 0 35 35 0 117
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 0 1256965 1256965 3672 43 860
PASSI IVAT ~ PASSIVA
H I O O MENOJÄÄMÄT - UTGIFTSRESTER 0 0 90828 90028 505 4238
11200 VERONPIO.t SOS.TURVAMAKS.~SOC.AVG.SKATTEINNEH. 0 0 25042 25042 84 1147
11300 MUUT TILIVELAT -  0VR1GA KONTOSKULOER 0 0 20851 20851 127 610
11400 SISÄISET VELAT - INTERNA SKULOER 0 0 2649 2649 0 14
12000 KASSALAINAT - KASSALAN 0 0 3239 3239 52 1178
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 0 0 431032 431032 304 5653
21100 VARSINAISET MENOT - FÖR EGENTLIGA UT61FTER 0 0 51773 51773 90 452
21200 PÄÄOMAMENOT - FOR KAPITALUTGIFTER 0 0 379259 379259 * 294 5201
22000 HANK.ENN.VAST•M-RAHAT - ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 3 260
23100 ENN.PER.TILINJ. - SALOO PA FÖRSKOTTUPPBÖROEN 0 0 36397 36397 0 56
23200 VEROJAAM.SELV.ERAT - SKATTINORIVN.UTREON.POST. 0 0 99296 99296 501 4618
23300 MUUT POIST.JA PAL.M.RAHAT - ÖVR.AVSKRIVNINGAR 0 0 42 42 1 13
31000 ENNAKKOTULOT - INKONSTFÖRSKOTT 0 0 42098 42098 76 1605
31100 VARSINAISET TULOT - FÖR EGENTLIGA INKCMSTER 0 0 5957 5957 59 747
31200 PÄÄOMATULOT - FÖR KAPI TALINKOMSTER 0 0 36184 36184 17 858
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - EGNA FONDER<KAPITALI 0 0 207104 20 7104 470 4300
42000 LAHJ.RAHASTOT(P-OMAT1 - OONAT.FONOER(KAPITALI 0 0 3906 3906 67 364
51100 VÄLITETYT LAINAT - FÖRMEOLAOE LAN (AV STATEN1 0 0 105888 105888 786 17772
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTAOSLÄN 0 0 99630 99630 326 10161
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISATIONSLAN 0 0 5767 5767 451 6795
51130 TYOLLISYYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 0 0 193 193 9 377
51140 OPINTOLAINAT - STUOIELÄN 0 0 4 4 0 3
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT * ÖVR.FÖRMEOLAOE LÄN 0 0 294 294 0 436
51250 MUUT VALT.TOIM.ANNOT - ÖVR .STATL.UPPDRAG 0 0 148 148 1 33
52000 HUOLLETTAVIEN PASOMAT - VÄROTAGARNAS KAPITAL 0 0 8301 8301 114 626
53000 AKUUSPAAONAT - GARANTIKAPITAL 0 0 20552 20552 0 51
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRV.KAPITAL 0 0 56997 56997 15 150
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSÖVERSKOTT Û 0 101553 101553 484 1144
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPIT ALÖVER SCOTT 0 0 255 255 2 28
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 0 1256965 1256965 3672 43860
TAULU NRO 50.2 OMAISUUSTASEET 31.12.1971
TABELL NUMMER 50.2 FÖRMÖ&fcNHETSBALANSER 31.12.1971
AKTIIVAT - AKTIVA -
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FlNANSIERINGST1 LLGANGAR 0 0 1021953 1021953 2599 22649
20000 VARASTOT - FÖRRÄD Û 0 74532 74532 15 1215
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 0 8463 8463 « 7 497
40000 RAHAST.ERIT.KATTEET - FONDERNAS SPEC.TÄCKNJNG 0 0 10239 10239 132 598
51100 TONTIT - TOMTER 0 0 679538 679538 11 4252
51200 MAA-JA METSÄTILAT - JORO-OCH SKOGSL ÄGENHETER 0 0 186979 188979 450 7453
51300 VESIALUEET - VATTENOMRÄOEN 0 0 1738 1738 0 40
51400 MUU MAAOMAISUUS - ÖVRIG JORDEGENOOM 0 0 21346 21346 2 335
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄMBETSVERK 0 . INRÄTTN. 0 0 . 1280174 1200174 3926 59347
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADER 0 0 123510 123510 225 6495
52300 MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA 6YGGNA0ER 0 0 50042 50042 470 8527
53000 KIINTEÄT RAKENTEET - PASTA KONSTRUKTIONER 0 0 858731 858731 18R 12726
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 0 0 150797 150797 1044 11271
55100 OSUUDET KUNT.YHT.LAIT.— ANOELAR I KQMM.GEM.IN. 0 0 128790 128790 1492 21002
55500 MUUT ARVOPAPERIT - ÖVRIGA VÄROEPAPPER 0 0 107781 107701 333 2582
61000 TALOUSARVIOLAINAT - GENOM BUOGETEN UTGIVNA LÄN 0 0 233917 233917 10 390
62000 ERÄÄNTYMÄTT.KAUPPANI NN."KÖPESKILL. » I NT E BETALT 0 0 8425 8425 13 200
63000 VALTION VELKASIT•- STATENS SKULOFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO - ANNAN LÄNGIVNING 0 0 31347 31347 0 716
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTAOE MEOEL 0 0 140719 140719 919 18784
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 0 5122811 5122811 11836 179087
187
TURUN JA  PORIN LÄÄNI AHVENANMAAN LÄÄN I - ÄIANOS LÄN 
ABU UCH BJÖRNE80RGS
U-OMRAOESZON KEH ITYSALUEVYCh y KE-U-OMRÄOESZON
3 YHT-SUMMA 1 2 3
957 1008 14 0 r 44
32281 34937 12 0 1345
17698 19606 153 0 710
3208 3233 33 0 2
87034 89207 223 0 561
277 310 3 0 0
141270 158387 707 0 6905
74631 80919 228 0 2246
1576 1673 0 0 0
13789 14777 10 0 873
0 0 0 0 0
17290 L6520 2 0 726
2610 2954 5 0 26
19213 19573 0 0 5
7369 7707 11 0 87
3098 3490 19 0 58
108589 127139 210 0 4198
91638 102125 142 0 4191
16117 23368 68 0 7
767 1149 - 0 0 0
1 7 0 0 0
66 490 0 0 0
1854 2160 7 0 56
450 653 0 0 0
3040 3509 2 0 21
836 887 0 0 17
217 341 0 0 0
427 544 0 0 85
463386 510918 1411 0 15721
36814 41557 343 0 3561
7864 9095 102 0 306
10754 11491 77 0 30
3045 3059 0 0 0
3673 4903 58 0 234
101609 107846 81 0 3672
16137 16679 34 0 172
85672 91167 47 0 3500
0 263 0 0 0
14574 14630 0 0 0
49019 54138 87 0 1728
48 62 0 0 0
7157 8838 0 0 45
3528 4334 0 0 45
3674 4549 0 0 0
71385 76155 109 0 341
3833 4264 19 0 58
108535 127093 212 0 4174
91651 102138 144 0 4167
16006 23252 6 6 0 7
854 1240 0 0 0
3 6 0 0 0
21 • 457 0 0 0
293 327 3 0 5
3640 4380 5 0 23
6693 6744 0 0 17
480 645 0 0 1
33379 35007 315 0 1526
148 178 0 0 0
463388 510920 1411 0 15721
298091 323339 1155 0 10440
17290 18520 2 0 728
22024 22528 5 0 31
104o7 11197 30 0 145
72743 77006 16 0 685
70121 78024 0 0 2356
11793 11841 0 0 0
40103 40440 0 0 0
533361 596634 1745 0 15835
66779 73499 24 0 2623
36095 45092 5 0 275
265003 277917 0 0 9379
88549 100864 127 0 1880
108868 131362 558 0 4622
29197 32112 5 0 464
24235 24635 0 0 43
4022 4235 0 0 18
0 0 0 0 0
2923 3639 0 0 144
114967 134690 219 0 4292
1816b51 2007574 3931 0 54160
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN
KEHITYSALUFVYOHYK6-U-OMRÄOESZON. k e h it v s a l u e v y Oh y k e -
1 2 3  YHT-SUMMA 1
0 0 586 586 0 0
C 114 35136 35250 0 34
0 295 13420 13715 0 100
0 0 626 626 0 0
0 511 106435 106946 0 468
0 0 2704 2704 0 0
0 1925 151749 153674 0 713
0 926 79616 80542 0 245
0 0 51 51 0 19
0 75 40033 40108 0 46
0 3 252 255 0 0
0 94 21995 22079 0 102
0 4 2418 2422 0 1
0 70 19084 19154 0 0
0 3 36254 36257 0 8
c 51 1456 1507 0 6
0 1742 96013 97755 0 767
0 726 82459 83167 0 114
0 991 11457 12446 0 643
0 23 551 574 0 10
0 0 366 366 0 0
0 0 1180 1160 0 0
0 38 1951 1989 0 15
0 39 441 480 0 4
0 30 2386 2416 0 14
0 39 625 664 0 0
0 9 1396 1405 0 0
0 263 568 831 0 0
0 5295 536124 541419 0 2297
0 350 27161 27511 0 276
0 190 11951 12141 0 47
0 20 13849 13869 0 2
0 0 529 529 0 0
0 0 2070 2070 0 0
0 715 99115 99830 0 447
0 7 5894 5901 0 1
0 708 92912 93620 0 446
c 0 16 16 0 0
0 0 21665 21665 0 65
0 926 45955 46881 0 349
c 5 145 150 0 0
0 114 11120 11234 0 88
0 114 3782 3896 0 88
0 0 7226 7226 0 0
0 1049 161618 162667 0 56
0 60 2903 2963 0 9
c 1753 96449 98202 0 762
0 740 82649 83389 0 114
c 990 11573 12563 0 638
0 23 614 637 0 10
0 0 172 172 0 0
0 0 1441 1441 0 0
0 2 137 139 0 3
0 64 3158 3222 0 17
0 40 598 638 0 0
0 7 2293 2300 0 l
0 0 35313 35313 0 168
0 0 l 1 0 7
0 5295 536124 541419 0 2297
0 2920 350740 353660 0 1380
0 84 21995 22079 0 102
0 74 21502 21576 0 1
0 54 37745 37799 0 14
0 182 123196 123378 0 40
0 272 133796 134068 0 260
0 0 1999 1999 0 .0
0 0 2960 2960 0 56
0 4969 602633 607602 0 2201
0 1734 122686 124420 0 614
0 1476 91400 92876 0 72
0 191 208745 208936 0 31
0 1799 59057 60856 0 609
0 1287 97189 98476 0 924
0 43B 24824 25262 0 •24
0 0 13953 13953 0 0
0 0 5416 5416 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 9007 9007 0 0
0 1897 103152 105049 0 800


















































































TAULU NRO A O .2 - RAHO ITUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  LÄ Ä N EITTÄ IN  JA  KEM IT YSA LU E ITT A IN  - LOOO MK - JATKUU 
TABELL NUMMEN * 0 .2  - K IN A N SIER IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971  EFTER  LÄN OCH U-OMRÄOE - 1000 MK - FORTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ 
IOENT BALANSPOST 
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11100 KÄTEISVARAT - KONTANTA MEDEL 
11200 S H E K K IT IL IT  -  CHEC KRÄKNI NCAR 
11300 P O S T IS I IR T O T IL IT  - POSTGIfiQKQNTON 
11400 A L IT IL IT T Ä JÄ T  - UNOERREOOVISARE 
11S0Ö TALLETUKSET - 0EP0S1T I0N ER  
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 
13100 TULOJÄÄMÄT - INKOMSTRESTER 
13120 SIITÄsVERO JÄÄM ÄT - DÄRAV: SKATTERESTER
13200 HANKINTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT 
13300 MUUT SAAM ISET  - ANORA FORORINGAR 
13400 S IS Ä IS E T  SA AM ISET  -  INTERNA FORORINGAR 
20000 VARASTOT - FÖRRAO
31100 VARS.M ENOJEN ENN. -  FORSKOTT PÄ EG EN T L.U T G IFT . 
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. -  FORSKOTT PA KA P .U T G IFTER  
41000 OMAT R A H A S T .(ER .K A T T .I- EG N A  FO N D ER ISP .T Ä C KN .» 
42000 LA H J.R A H A S T .( ER.KATT.>-OONAT.FONDERl S P .T Ä C K N .I
51100 v Al i t e t . l a i n a t . v a l t io n -f Or m e d l a o e  LÄN,AV STAT .
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTAOSLÄN
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISATICNSLÄN
51130 t y Ol l i s v y s l a i n a t  - s y s s e l s ä t t n i n g s l An
51140 OPINTOLAINAT - STU01ELÄN
51150 MUUT VÄ L ITETY T  LA IN AT  - OVR.FORMEDLAOE LÄN
51250 MUUT VALTION TOIN.ANNOT - ÖVR.STATL.UPPORAG 
52100 VALV .LASTEN  T I L I T  -  U .T IL L S Y N  S T . 8ARNS KONTON 
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT -  OVR.VÄROTAG. MEOEL 
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARAN TIO EPO SlT IO N ER 
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - ÖVR. FORVALT. MEOEL 
61000 RAHO ITUSALIJÄÄM Ä - F INANSIERINGSUNOERSKOTT 
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
P A S S I IVA T  - PA SS IV A
H IO O  MENOJÄÄMÄT - U TG IFTSRESTER
11200 VERO N PIO .«SO S.TU RVAH AKS.-SO C .AVG .SKA TT  EINN EH .
11300 MUUT T IL IV E L A T  - ÖVRIGA KONTOSKULOER
11400 S IS Ä IS E T  VELAT - INTERNA SKULDER
12000 KASSALAINAT -  KASSAL&N
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG
21100 V A R S IN A ISET  MENOT -  FOR EGENTLIGA UTG IFTER
21200 PÄÄOMAMENOT -  FOR K AP ITA IU TG 1FTER
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT
23100 E N N .P E R .T I L I N J .  -  SALOO PÄ FÖRSKOTTUPPeCPOEN
23200 VERO JÄ Ä M .SELV .ERÄ T  - SKATT IN D R IVN .UTREON .PO ST.
23300 MUUT P O IS T . JA  PAL.M .RAHAT -  OVR.AVSKRIVNINGAR
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKOTT
31100 V A R S IN A ISET  TULOT - FOR EGENTLIGA INKOMSTER
31200 PÄÄONATULOT -  FÖR KAPI TALINKCMSTER
41000 ONAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - EGNA FO N Q ER IKA P ITA LI
42000 LAHJ.RAHASTOT!P-OM ATi - OONAT.FONDERIKAPITALJ
51100 VÄLITETYT  LA IN AT  - FORMEOLAOE LÄN IA V  STATENI
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLÄN
51120 ASUTUSLAINAT -  KOLONISATIONSLÄN
51130 TYO LL ISVYSLA IN A T  - SYSSELSÄTTN IN GSL& N
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN
51150 MUUT VÄ L IT ETY T  LA IN AT -  OVR.FORHEOLACE LÄN
51250 MUUT VALT»T01M.ANNOT - ÖVR.STATL.UPPORAG 
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT — VÄROTAGARNAS KAP1TAL 
53000 AKUUSPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL
56000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - ANNAT FO RV .KAPITAL 
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN AN SIER IN G SflVERSKO TT  
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITAL0VERSKOTT 
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
KYMENLÄÄNI M IK K EL IN  LÄÄN I - ST,. M ICHELS LÄN
KYMMENE LÄN
U-ONRÄOESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OHRÄOESZON
3 YHT -SUMMA l 2 3 YHT-SUMMA
78 70 0 37 0 37
14879 14913 0 9068 0 9068
11242 11342 0 5143 0 5143
8 8 0 24 0 24
57006 57474 0 16209 0 16209
20 20 0 189 0 189
60196 60907 0 39570 0 39570
39639 39884 0 20443 0 20443
76 9$ 0 150 0 150
11294 11340 0 6963 0 6963
0 0 0 96 0 96
6129 6231 0 4779 0 4779
552 553 0 651 0 651
6295 4295 0 949 0 949
1860 1868 0 979 0 979
578 584 0 1106 0 1106
77931 78698 t 0 37189 0 37189
66651 68765 0 27871 0 27871
8256 8897 0 9025 0 9025
365 375 0 157 0 157
0 0 0 0 0 0
661 661 0 136 0 136
921 936 0 697 0 697
138 142 0 328 0 328
1666 1460 0 650 0 650
606 406 0 69 0 69
677 477 0 278 0 278
0 0 0 34 0 34
2 4 9 7 H 252008 0 125158 0 125158
13092 13368 0 7165 0 7165
5559 5606 0 3190 0 3190
6146 6148 0 1939 0 1939
1367 1367 0 162 0 162
19 56 1956 0 1706 0 1706
37435 37882 0 17315 0 17315
3665 3666 0 2118 0 2118
33770 34216 0 15197 0 15197
2 2 0 726 0 726
9119 9184 0 4993 0 4993
19790 20139 0 16405 0 16405
13 13 0 4 0 4
4342 4430 0 4252 0 4252
2322 2410 0 2023 0 2023
2020 2020 0 2229 0 2229
51593 51649 0 21564 0 21584
•629 638 0 1479 0 1479
77907 78669 0 37288 0 37288
68642 66756 0 24331 0 24331
8232* 8870 0 9051 0 9051
366 376 0 159 0 159
5 5 0 2 0 2
662 662 0 76 0 76
02 85 0 83 0 83
1004 1621 0 1195 0 1195
406 406 0 71 0 71
700 709 0 621 0 621
16613 ■ 16781 0 4962 0 4962
34 41 0 0 0 0
249711 252008 0 125158 0 125158
TAULU NRO 50 .2  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1
TABELL NUMMER 5 0 .2  FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971
A K T IIV A T  - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F JN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R  
20000 VARASTOT - FÖRRÄD
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPO STER 
40000 R A H A ST .ER IT .K A TTEET  - FONOERNAS SPEC.TÄCKNING 
51100 TONTIT - TOMTER
51200 MAA-JA M ETSÄTILAT -  JORD-OCH SKOGSLÄGENHETER
51300 V ES IA LU EET  - VATTENOMRÄOEN
51400 MUU MAAOMAISUUS *  OVRIG JOROEGENOOM
52100 VIRASTOT JA  LA ITO KSET - ÄHBETSVERK 0 . INPÄTTN»
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
52300 MUUT RAKENNUKSET - OVRIGA BVGGNAOER
53000 K IIN T EÄ T  RAKENTEET -  FASTA K O N S T R U K T IO N
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TA RIER
55100 OSUUDET K U N T .Y H T .L A IT .-  ANOELAR I  KOMM.GEM.IN. 
55500 MUUT ARVO PAPER IT  - OVRIGA VÄROEPAPPER 
61000 TALOUSARVIOLAINAT - GENOM BUDGETEN UTGIVNA LÄN 
62000 ERÄÄNTVM ÄTT.KAUPPAHINN.“ K Ö PE$ K IL L .*1 N T E  r e t a l t  
63000 VALTION V E L K A S IT .-  STATENS SKULOFORBINOELSER  
64000 MUU LAINANANTO -  ANNAN LÄNGIVNING  
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 
00000 YHTEENSÄ ~ SUMMA
154797 156177 0 77354 0 7735*
6129 6231 0 4779 0 4779
4900 4901 0 1600 0 1600
3035 3049 0 2085 0 2085
55831 55871 0 15674 0 15674
41339 41599 0 23605 0 23605
1418 1418 0 45 0 45
53229 53285 0 12150 0 12150
276249 270450 0 163228 0 163228
49421 50035 0 28780 0 28780
26034 26106 0 13645 0 13645
180760 180791 0 50236 0 50236
50336 5C945 0 - 38033 0 38033
88552 89476 0 29043 0 29043
22158 22162 0 12787 0 12787
7487 7487 0 2655 0 2855
3541 3541 0 643 0 643
0 0 0 0 0 0
7635 7635 0 547 0 547
81447 82247 0 39211 0 39211
1114296 1121426 0 516300 0 516300
189
P OHJO 1S-KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LÄN
KfcHÍ TYSALUEVrOHYKE-U-ONRÄOESZCN
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 
KEHITYSALUEVVÖHYKf-U-OHR ÄOE520N
KESKt-SUOMEN LÄÄNI 
FFLLERSTA  FINLANOS LÄN
KEHrTrSALUEVYCHYKE-U-CHRÄOESZON
1 2 3 VHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUHMA 1 2 3 YHT-SUNMA
30 0 0 30 127 0 0 127 0 275 35 310
3866 0 0 3668 6463 0 0 6463 0 2137 10285 12422
2437 0 0 2437 6254 0 c 6254 0 1454 2704 4156
21 0 0 21 41 0 0 41 0 167 33 200
11706 0 0 11786 23469 0 0 23469 0 3354 18628 21982
26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 47 47
32057 0 0 32057 52756 0 c 52756 0 16974 31580 48554
14038 0 0 14038 26694 0 0 26694 0 5728 13126 18654
735 0 0 735 98 0 c 98 0 116 30 146
5129 0 "  0 5129 4437 0 0 4437 0 867 5325 6192
639 0 0 639 21 0 c 21 0 1187 154 1341
3413 0 0 3413 6351 0 0 6351 0 662 3586 4248
170 0 0 170 625 0 0 6?5 0 270 3061 578
445 0 0 445 3046 0 0 3046 0 254 4133 4387
1358 0 0 1358 9089 0 0 9089 0 503 2763 3266
935 0 0 935 820 0 0 820 0 106 72 178
40778 0 0 40778 54862 0 c 54862 0 17762 35677 53439
2622 5 0 0 26225 31923 0 0 31923 0 5998 30845 36843
14051 ; 0 0 14051 21973 0 0 21973 0 11438 4687 16125
424 0 0 424 890 0 0 890 0 310 141 451
13 0 0 13 13 0 0 13 0 1 0 1
65 0 0 65 63 0 c 63 0 15 4 19
755 0 0 755 792 0 0 792 0 392 556 948
16 0 0 16 340 0 0 340 0 146 124 270
183 0 0 183 1763 0 0 1763 0 257 901 1158
2 0 0 2 160 0 0 160 0 15 60 75
308 0 0 308 212 0 0 212 0 165 16 163
857 0 0 857 386 0 0 386 0 273 112 385
106213 0 0 106213 172324 0 0 172324 0 47705 117131 164836
9004 0 0 9004 12677 0 0 12677 0 4709 11835 16544
2975 0 0 2975 4419 0 0 4419 0 1397 2975 4372
1865 0 0 1865 970 0 c 970 0 725 1136 1861
4 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 12
2473 0 0 2473 2769 0 c 2769 0 1723 81 1804
8537 0 0 8537 2S960 0 0 25960 0 5151 18407 23558
1493 0 0 1493 4478 0 0 4478 0 .  359 1912 2271
7992 0 0 7992 21462 0 0 21482 0- 4792 16495 21287
31 0 0 31 1 0 0 1 0 0 0 0
5282 0 0 5282 3209 0 0 3209 0 334 3676 4010
5112 0 0 5112 16439 0 0 18439 0 5681 12649 18330
64 0 0 64 319 0 0 319 0 378 12 390
2379 0 0 2379 4140 0 c 4140 0 2134 1981 4115
1605 0 0 1605 2884 0 0 2884 0 135S 1106 2461
699 0 0 699 1363 0 0 1383 0 710 875 1505
18276 0 0 18276 36360 0 0 36380 0 5278 16331 23609
1021 0 0 1021 1005 0 c 1005 0 135 558 693
40692 0 0 40692 54714 0 c 54714 0 17696 35974 53670
26259 0 0 26259 31876 0 0 31876 0 6009 30846 36657
13982 0 0 13982 21897 0 0 21897 0 IC797 4699 15496
439 0 0 439 919 0 0 919 0 304 141 445
10 0 0 10 9 0 0 9 0 2 0 2
2 0 0 2 13 0 0 13 0 584 286 870
76 0 0 76 62 0 0 62 0 45 91 136
1132 0 0 1132 2465 0 0. 2465 0 1036 1202 2238
8 0 0 8 191 0 0 191 0 16 60 76
643 0 0 643 436 0 c . 436 0 285 95 380
5563 0 0 5563 3690 0 0 3690 * 0 945 8068 9013
0 0 0 0 0 0 c 0 0 23 0 23
106213 0 0 106213 172324 0 0 172324 0 47705 117131 164836
¡>o090 0 0 56090 93645 0 0 93645 0 2 5344 68667 94011
3413 0 0 3413 6351 0 0 6351 0 663 3586 4249
7o i 0 0 761 3754 0 0 3754 0 524 4441 4965
2293 0 0 2293 9934 0 0 9934 0 610 2835 3445
L2650 0 0 ' 12658 17507 0 0 17507 0 1408 21679 23087
16085 0 0 16085 24881 0 c 24881 0 7452 27320 34772
110 0 0 110 0 0 c 0 0 0 43 43
1192 0 0 1192 3522 0 0 3922 0 151 510 661
157779 0 0 157779 218940 0 c 21R940 0 55463 133194 188657
10138 0 0 16138 31370 0 0 31370 0 8483 38299 46782
10936 0 0 10936 26114 0 0 26114 0 20188 1631? 36500
38306 0 0 38306 69095 0 0 69095 0 4794 57056 61850
32762 0 0 32762 29372 0 0 29372 0 14653 14026 28679
19092 0 0 19092 47717 0 0 47717 0 12240 22720 34960
6334 0 0 6334 15432 0 0 15432 0 2689 11665 14354
2092 0 0 2092 4735 0 0 4735 0 222 6547 6769
148 0 0 148 1697 0 0 1697 0 68 291 359
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0 0 149 1111 0 0 1111 0 151 1630 1781
42042 0 0 42042 58129 0 0 58129 0 18745 37337 56082
431852 0 0 431852 663 969 0 0 663969 0 174458 468158 642616
190
TAULU NRO 40 .2  -  RAHOITUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄ ÄN EITTÄ IN  JA  KEH ITYSALUE1TTA IN  - 1000 MK > JATKUU 
TA BELL  NUMMER 4 0 .2  - F IN ANS16RJN O SBALAN SER 3 1 .1 2 .19 7 1  EFT ER  LÄN OOH U-tlHRiD E - 1000 MK - FO RTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ VAASAN LÄÄNI - VASA LAN OULUN LÄÄNI
10ENT BALANSPOST . u l e a b o r g s  iä n
A K T IIV A T  AKTIVA KEHITYSALUEVYOHVKE-U-OMRAOESZON KEHITYS«LUEVYÖHYKE-
l 2 3 YHT-SUMMA 1 2
H IO O KÄTEISVARAT - KONTANTA MEDEL 0 1447 1329 2776 92 0
11200 S H E K K IT IL IT  - CHECKRÄKNINGAR 0 6778 5075 11853 7942 0
11300 P O S T IS I IR T O T IL IT  - POSTGIROKONTON 0 6347 5207 11554 8132 0
11400 A L IT IL IT T A j ä T - UNOERREDOVISARE 0 21 83 104 89 0
11500 TALLETUKSET - D EPO SIT IO NER 0 4091 29409 33500 27257 0
12000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 0 3 472 475 5 0
13100 TULOJÄÄMÄT -  INKOMSTRESTER • 0 45457 41783 87240 82185 0
13120 s i i t ä s v e r o j AAmAt  -  o Ar a v : s k a t t e r e s t e r 0 17311 18638 35949 37781 ' 0
13200 h a n k in t a e n n a k o t  - ANSKAFFNINGSF0RSKOTT 0 25 18 % 43 131 013300 MUUT SAAM ISET - ANDRA FORDRINGAR 0 4535 10015 14550 11094 0
13400 S IS Ä IS E T  SA AM ISET  - INTERNA F0R0RINGAR 0 38 223 261 168 0
20000 VARASTOT -  FORRAD 0 2689 3051 5740 7200 0
31100 VARS.M ENOJEN ENN. *  FORSKOTT PA EG EN T L .U T G IFT . 0 769 498 1267 846 0
31200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. - FORSKOTT PA K A P .U TG IFTER 0 602 2402 3004 1286 0
41000 OMAT RA H A ST .( ER .K A T T •l-EGNA FO N O ER ISP.TA C K N .1 0 465 4939 5404 1754 0
42000 LA H J.R A H A ST .( E R .K A T T .1-OONAT »FGNDE R (S P .T Ä C K N .1 0 1385 1591 2976 826 0
51100 vAl i t e t . l a i n a t »v a l t io n - f Or m e o l a d e  l An » a v  s t a t . 0 50716 48489 99205 97904 0
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLAN 0 28755 36112 66867 65907 0
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISATIONSLAN 0 20575 9958 30533 30284 0
51130 t v o l l i s v y s l a in a t  -  SVSSELSÄTTN INGSLAN 0 756 410 1166 1679 0
51140 o p in t o l a in a t  -  s t u o i e l An 0 29 2 31 3 0
51150 MUUT V Ä L IT ETY T  LA IN AT  - OVR.FORMEOLAOE LAN 0 601 7 608 31 0
51250 MUUT VALTION TOI M.ANNOT - GVR.STATL.UPPDRAC 0 897 814 1711 2032 0
S2100 VALV .LASTEN  T I L IT  - U .T IL L S V N  S T . BARNS KONTON 0 .212 104 316 362 0
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT - OVR.VÄROTAG. MEOEL 0 1133 610 1743 1695 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARAN TIO EPO SIT IO NER 0 65 248 313 98 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR. FÖRVALT. MEOEL 0 133 153 286 636 0
61000 RAHO ITUSALIJÄÄM Ä -  FIN ANSIER IN GSUNOERSKOTT 0 158 68 226 2003 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 128050 156581 284631 254006 0
P A S S IIV A T  -  PA SS IV A
H IO O MENOJÄÄMÄT -  UTG IFTSRESTER 0 12303 14144 26447 39014 0
11200 VERO N P1O ..SO S.TURVAM A KS.-S0C .A VG .SKATTEIN N EH . 0 3015 2896 5911 7095 0
11300 MUUT T IL IV E L A T  -  OVRIGA KONTOSKULOER 0 1967 1140 3107 4312 0
11400 S IS Ä IS E T  VELAT -  INTERNA SKULDER 0 0 262 262 87 0
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 3376 1612 4988 3311 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 0 13707 21650 35357 23957 0
21100 VARSIN A ISET .M EN O T - FOR EGENTLIGA UTG IFTER 0 855 2445 3300 1842 0
21200 PÄÄOMAMENOT -  -FÖR K A P ITA LU TG IFTER 0 12852 19205 32057 22115 0
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - AN SL.FO R ANSK.FÖRSKOTT 0 76 0 76 4 0
23100 E N N .P E R .T IL IN J .  -  SA L00 PA FORSKOTTUPPBÖROEN 0 3047 4849 7896 7382 0
23200 VERO JA AM .SELV .ERAT  -  SKATT IN O R IVN .UTREO K .PO ST . 0 13075 12294 25369 22843 0
23300 MUUT P O IS T . JA  PAL.M .RAHAT -  OVR.AVSKRIVNINCAR 0 112 84 196 109 0
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 0 3710 4361 8071 6744 0
31100 V A R S IN A ISET  TULOT -  FOR EGENTLIGA INKOMSTER 0 2522 1468 3990 3847 0
31200 PÄÄOMATULOT -  FÖR KAPITALINKOM STER 0 1144 2967 4111 3114 0
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - EGNA FO N D ER (KAP ITA LI 0 13891 28994 42885 29108 0
42000 L A H J•RAHASTOT!P-OMAT 1 -  OONAT.FONOER(KAPITAL! 0 1497 1645 3142 946 0
51100 VÄ L ITETY T  LA IN A T  - FORMEDLAOE LAN (AV  StATEN ) 0 50559 48540 99099 97887 0
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLAN 0 28763 37653 66416 65446 0
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISATIONSLAN 0 20322 10452 30774 29521 0
51130 TYÖ LL ISYYSLA IN A T  -  SY SSELS lT T N IN G SLA N 0 770 411 1181 2910 0
51140 OPINTOLAINAT - STUO IELAN 0 8 7 15 9 0
51150 MUUT VÄ L IT ETY T  LA IN A T  -  OVR.FORMEOLAOE LAN 0 696 17 713 l 0
51250 MUUT VALT.TOIM .ANNOT -  OVR.STATL.UPPORAG 0 378 351 729 190 0
»2000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄRDTAGARNAS KAPITA L 0 1528 713 2241 2347 0
53000 a k u u s p AAom at  -  GARA N T IKA PU A L 0 59 246 305 103 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORV .KAPITAL 0 286 792 1078 631 0
61000 R A K IIT U S Y L I JA A m I  - F IN A fjS IER IN G SO VERSKO TT 0 5400 11934 17334 7304 0
62000 PAAOMAVLIJAAMA - k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 29 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 128050 156581 284631 254007 0
TAULU NRO 50 .2  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1
TABELL NUMMER 50 .2  F0RMOGENHETS6ALANSER 31 .12 .1971
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R 0 66705 93391 162096 136927 0
20000 VARASTOT - FQRRAO 0 2689 3051 5740 7199 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREGLER INGSPO STER 0 1454 2900 4354 2311 0
40000 RA H A ST .ER IT .K A T T EET  - FONOERNAS SPEC.TÄCKNING 0 1851 6530 8381 2593 0
51100 TONTIT - TOMTER 0 12188 13094 2 52 82 19782 0
51200 MAA-JA M ETSÄTILAT - JORD-OCH SKOGSLAGENHETER 0 15158 195C8 34666 48052 0
51300 V ES IA LU EET  -  VATTENOMRAOEN 0 292 1206 1498 271 0
51400 MUU MAAOMAISUUS -  0VR1G JOROEGENOOM 0 1145 13e9 2534 55187 0
52100 VIRASTOT JA  LA ITO KSET  - AMBETSVERK O .IN RATTN. 0 153298 162952 316250 361600 0
52200 ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOS0YGGNADER 0 19060 21073 40133 30582 0
52300 MUUT RAKENNUKSET - OVRIGA BYGGNAOER 0 26091 21296 47387 3260e 0
53000 K IIN T EÄ T  RAKENTEET - PASTA KONSTRUKTIONER 0 36848 59957 96805 127944 0
54000 IR T A IM IST O  -  INVEN TARIER 0 32913 30093 63006 66227 0
55100 OSUUOET KUNT•Y H T .L A IT .— ANOELAR I  KOMM.GEM.IN. 0 45256 29710 74966 70944 0
55500 MUUT ARVO PAPER IT  - OVRIGA VARDEPAPPER 0 6703 10499 17202 13956 n
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  GENOM 8UDGETEN UTGIVNA LAN 0 661 2265 2926 5143 0
62000 ERA2n T Y M A T T .K A U PPA H IN N .- K 0 PES K IL L ..IN T E  6ETALT 0 148 1944 2092 673 0
63000 VALTION V E L K A S IT .-  STATENS SKULOFÖRBINDELS6R 0 0 0 0 1 0
64000 MUU LAINANANTO -  ANNAN LANGIVNING 0 120 2222 2342 905 0
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FCRVALTAOE MEOEL 0 53157 50417 103574 102727 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 477738 5 337 50 1011496 1086668 0
191
OULUN LÄÄNI LA P IN  LÄÄNI - IAPPLANOS L2N KOKO MAA - HELA LÄNGET
ULEÄBORGS lä n
U-OMRÄDESZON KEH lTYSA LU EV y ChYKE-U-OMPÄDESZON KEHITYSALUEVYGHYKE-U-CMRAOESZON
YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
0 92 115 0 0 115 *2 8 1760 3489 5677
0 79*2 632 5 0 0 8325 26817 20580 133593 180990
0 8132 803 7 . 0 0 8037 25*23 14837 7511* 11537*
0 89 539 0 0 539 72* 236 10361 11321
0 2 7257 1973* 0 0 1973* 82696 26579 773206 682*01
0 5 131 0 0 131 165 225 1123* 1162*
0 82183 5*501 . 0 0 5*501 223782 120180 7*7767 1091729
0 37781 16766 0 0 18766 98163 50265 *35512 583960
0 131 15 0 0 15 998 588 35167 36753
0 1109* 5556 0 0 5556 26335 13365 2081*7 2*78*7
0 168 *01 0 0 *01 - 1229 1324 "1782 4335
0 7200 *901 0 0 *901 21882 9531 127311 150724
0 8*6 739 0 0 739 2392 1932 965* 13070
0 1286 1026 0 0 1026 5803 2235 5*35* 62392
0 175* 327 0 0 327 12602 2233 59610 74445
0 826 83 0 . 0 83 2752 2977 10611 16340
0 9790* 5*087 0 0 5*087 2*8625 125992 *770*9 851616
0 65907 V * 1 2 2 5 0 0 *1225 1657*6 73629 *15881 655256
0 3028* 11136 0 0 11136 77963 49*72 56115 183550
0 1679 611 0 0 611 3613 1629 2*55 7697
0 3 3 0 0 3 32 36 369 437
0 31 1112 0 0 1112 1271 1176 2229 4676
0 2032 1139 0 0 1139 47*5 2325 8766 15836
0 362 33 0 ^ 0 33 752 931 1665 3348
0 1695 821 0 0 821 4577 2440 16273 23290
0 98 102 0 0 102 362 239 22506 23107
0 636 114 0 0 11* 1271 708 5632 7611
0 2003 78 0 0 78 3324 . 845 1295 5464
0 25*006 160867 0 0 160867 698493 352365 2795619 3846477
0 39014 11212 0 0 11212 72755 29041 197435 299231
0 7095 5059 0 0 5059 19734 8986 56593 85313
0 4312 32*5 0 0 32*5 10596 5253 53906 69765
0 87 99 0 0 99 190 IB S 7852 8230
0 3311 3903 0 0 3903 12566 7993 12865 33*14
0 23957 25329 0 0 25329 84248 42998 713120 840356
0 10*2 1*31 0 0 1*31 9368 3792 81996 95158
0 22115 23898 0 0 23898 75828 39196 630813 745837
0 * 0 0 0 0 39 1052 18 1119
0 7382 6120 0 0 6120 21993 8495 90280 120768
0 228*3 16859 0 0 16859 63841 41054 240731 345626
0 109 372 0 0 372 865 512 344 1721
0 6 7 ** *S *0 0 o . *5 *0 17879 11903 7110* 100886
0 38*7 3769 0 0 3769 12164 6849 18208 37221
0 311* 970 * 0 0 970 6183 4941 529*6 64070
0 29108 18055 0 0 18055 102398 46158 539366 667922
0 9*6 180 0 0 180 3238 35*4 13532 20314
0 97887 5*168 0 0 5*188 248479 125830 *77*67 851776
0 65**6 *0970 0 0 *0970 165021 70118 *152*0 650379
0 29521 11082 0 0 11082 77001 48593 56736 182330
0 2910 873 0 0 873 5150 1643 2579 9372
0 9 19 0 0 19 47 15 191 253
0 1 12** 0 0 12** 1260 1792 2721 5773
0 190 1*8 0 0 1*8 480 5*4 1107 2131
0 23*7 11*9 0 . 0 11*9 7212 4466 108*1 .30519
0 103 39 0 0 39 341 237 28572 29150
0 631 129 0 0 • 129 1854 1350 61366 64570
0 730* 9529 0 0 9529 26885 12619 208386 247890
0 29 0 0 0 0 31 58 *38 527
0 25*007 160667 0 0 160867 698494 352365 2795621 38*6480
0 136927 9695* 0 0 9695* 38737C 198352 1998079 2583601
0 7199 *902 0 0 *902 21882 9532 127311 158725
0 2311 1811 0 0 1811 86*9 *150 6*261 77060
0 2 593 *30 0 0 *30 15*12 5212 70996 91620
0 19782 17306 0 0 17308 67282 337** 966766 1067792
0 *8052 12705 0 0 12705 102173 5*200 483*19 639792
0 271 297 0 0 297 678 385 18197 19260
0 55187 7729 0 0 7729 68032 13837 119537 2Ó1406
0 361600 159605 0 0 159605 903595 *38506 300*398 43*6499
0 30582 33327 0 0 33327 111666 65166 *2*591 601*23
0 32608 72125 0 0 72125 1*2258 69999 2 *1 *5* *53711
0 1279** 78995 0 0 70995 31*528 10*626 1639631 2058985
0 66227 **895 0 0 **895 17**27 99278 39*738 668**3
0 709** *7596 0 0 *7596 107399 109752 *80*51 777602
0 13956 5870 0 0 5870 *1930 25223 206588 2737*1
0 51*3 1562 0 0 1562 135*2 *128 288**7 306117
0 673 * 0 0 * 2735 1059 23657 27*51
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 905 1*1 0 0 1*1 2306 153* 5*908 587*8
0 102727 56315 0 0 56315 260351 13259* 532351 925296
0 1086668 6*2766 0 0 6*2768 28*102* 1372068 11158818 15371930
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TAULU NRO SO .2  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄ ÄN EITTÄ IN  JA  KEH ITYSALUE ITTA IN  - 1000 MK 
TABELL NUHNER 5 0 .2  *  FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER LÄN OCH U-PMRÄOE - 1000 MK
TUNNUS TASEEN ERÄ 
IOENT BALANSPOST 
P A S S I IVAT - PA SS IV A
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN TURUN JA  PORIN  LÄÄNI
ÄBO-BJflPNEBORGS LÄN
KFHITYSALUEVYOHYKE-U-OMRADESZON K EHITYSALUEVYfiHYKE-
1 2 3  YHT-SUMMA 1 2
10000 T IL IV E L A T  JA  KASSALAINAT-KONTOSKULD.O.KASSAL&N 
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 
21100 OBLIGAATIOT - O BLIGATION ER
21200 VALTIOLTA - AV STATEN
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPEKSICNSANST 
21400 PO ST IPA N K ILTA  - AV POSTBANKEN
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER
21700 L IIK E P A N K E IL T A  - AV AFFÄRSBANKER
21600 K IIN N ITV SLU O T T O LA IT . - AV HYPOTEKSINRÄTTN.
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FflRSÄKRINGSANSTALT• 
21910 MUILTA R A H O IT U S LA IT .-  AV CVR.PEN NING IN RÄTTN. 
21920 MUILTA - AV ANORA
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T  -  O VR.LÄNGFRI ST . LÄN 
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER INCSPOSTER 
60000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FCRVALTAT KAPITA L 
51000 OMAT RAHASTOT I PÄÄOMAT J - EGNA FO N D ER(KAPITA L) 
52000 LAH J.RAH ASTO T( P-OHATI - OONAT.FONDERIKAPITAL I 
60000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 
71000 Y L IJÄ Ä M Ä / A L IJ ÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNDER SKOTT 
72000 NE TTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
VASTUUT - ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET - INDEXFORHCJN ING ä R
2 ANNETUT TAKAUKSET - B E V IL JA O E  BORGESFÖRBIND.
3 MUUT VASTUUT - OVR. ANSVARSFORBINOELSER
O YHTEENSÄ - SUMMA
0 0 139961 139961 768 7173
0 0 473603 473403 2585 44504
0 0 179163 179163 0 0
0 0 61006 61004 489 11287
0 0 13326 13326 0 2046
0 0 19665 19645 110 2818
0 0 41361 41381 1400 5729
0 0 • 15232 15232 362 5730
0 0 47835 47035 0 3539
0 0 27412 27412 0 . 4380
0 0 37527 37527 216 6943
0 0 27349 27349 0 665
0 0 3529 3529 6 1367
0 0 12720 12720 0 151
0 0 9624 9624 77 1360
0 0 191865 191005 916 18633
0 ' 0 207035 207035 471 42CC
0 0 3906 3906 66 364
0 0 566767 566767 890 10600
0 0 102300 102300 487 1055
0 0 3415010 3415010 5576 90947
0 0 5122611 5122811 11836 179087
0 0 8098 8098 0 152
0 0 110051 110051 967 13292
0 0 34080 34060 0 1172
0 0 152229 152229 967 14616
TAULU NRO 50 .5  -  RAH01TUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  
E R IE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA <S)
TABELL NUHMER 5 0 .5  - F IN A N S IER IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971  
POSTERNAS ANDEL AV BALANSENS SLUTSUMMA U i
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PAN KK ISAAM ISET  - PENGAR O .BA N K T ILLG . 
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 
20000 VARASTOT - FORRÄO
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTA TREGLER INC SPO STER  
60000 RAHAST « E R .KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN ING  
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FORVALTä OE MEOEL 
60000 ALIJÄÄM Ä - UNDERSKOTT 
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
P A S S I IVAT - PA SS IV A
10000 V IERA S  PÄÄOMA -  FRÄMMANDE KAPITA L
20000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTATREGLER INGSPO STER
60000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITA L
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL
60000 YLIJÄÄM Ä - 0VERSKOTT
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
OMAISUUSTASEET - FORMOGENHETSBALANSER 
A K T IIV A T  - A K T IV A
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R
v a r a s t . v s i i r t . e r ä t «e r . k a t t . - f Or r . « r e s . » s p e c . tä
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM
52000 RAKENNUKSET - 8YGGNA0ER
53000 K l IN T .RA KEN T . JA  LA IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 
56000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TA RIER  
55000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER
60000 LAINANANTO JA  MUUT SAAT .-UTG .LÄN  O .flVR .FORDR.
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FCRVALTAOE MEOEL 
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
P A S S I IVAT - P A SS IV A
10000 V IERA S RAH01TUSP.0M A-FRÄM M .FIN AN S.KAPITAL 
20000 P IT K Ä A IK A IS ET  LAINAT - LA N G FR IST IG *  LÄN 
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPOSTER 
60000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KA P ITA L  
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITA L 
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 
70000 OMA PÄÄOMA - EGET K A P ITA L 
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
TAULU NRO 55.1  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971  
TABELL NUMMER 55 .1  - V ISS A  RELATIONSTAL 31 .12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK./INVÄNARE
00002 k Ay t t Oom . n k . / ASUKAS-ANLÄGGN.T I L L G .MK./ INV .
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 
00006 NETTOVARÄLL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./ INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV.
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV.
00021 VELAT^ ./VERO ÄYRI -  SKULDER P./SKATTORE
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN .P./SKATTCRE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFQLKNlNG I ARBETSÄLDER
0 .0 0 0 .00 42 .94 42 .94 24 .37 13.49
0 .0 0 0 .0 0 0 .61 0 .61 0 .0 0 0 .08
0 .0 0 0 .00 37.84 37 .84 46 .41 38 .07
0 .0 0 0 .00 5 .93 5 .93 0 .4 1 2 .77
0 .00 0 .00 0 .6 7 0 .6 7 0 .1 9 1.13
0 .00 0 .0 0 0 .80 0 .8 0 3 .5 9 1 .36
0 .0 0 0 .0 0 11 .20 11 .20 25 .03 42 .83
0 .00 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .27
0 .0 0 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 100.00
0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 . 3 5 n .  3 5 2 0 . 9 2 • 16.39
0 . 0 0 0 . 0 0 4 5 . 0 9 4 5 . 0 9 2 4 . 2 1 2 4 . 1 7
0 . 0 0 0 . 0 0 3 . 3 7 3 .3 7 2 . 0 7 3 . 6 6
0 . 0 0 0 . 0 0 1 6 . 7 9 1 6 . 7 9 1 4 . 6 2 1 0 . 6 3
0 . 0 0 o ;o o 1 5 . 2 7 1 5 . 2 7 2 4 . 9 5 4 2 . 4 8
0 . 0 0 0 . 0 0 8 .14 8 . 1 4 1 3 . 2 4 2 . 6 7
0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 .00 0 .0 0 19.95 19.95 21 .96 12.65
0 .0 0 0 .00 1.82 1 .82 1 .3 0 1.29
0 .0 0 0 .0 0 17. 40 17 .40 3 .91 6 .75
0 .0 0 0 .0 0 28. 38 26 .38 39 .04 41 .53
0 .0 0 0 .00 16 .76 16 .76 1 .59 7.11
0 .0 0 0 .0 0  . 2 .9 4 2 .94 8 .8 2 6 .29
0 .0 0 0 .0 0 4 .62 4 .62 15.42 13.17
0 .0 0 0 .00 5 .38 5 .38 0 .1 9 0 .7 3
0 .0 0 0 .00 2 .75 2 .75 7 .7 6 10.49
0 .0 0 0 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00
0 .0 0 0 .00 2 .7 3 2 .73 6 .4 9 4 .01
0 .0 0 0 .00 9 .4 9 9 .49 21 .84 24 .93
0 .0 0 0 .00 0 .1 9 0 .19 0 .6 5 0 .7 6
0 .0 0 0 .00 3 .7 5 3 .75 7 .74 10.40
0 .0 0 0 .00 4 .1 2 4 .12 4 .54 2 .60
0 .0 0 0 .00 11.06 11 .06 7 .52 5.92
0 .0 0 0 .00 68 .66 68 .66 51 .23 51 .37
0 .0 0 0 .00 100.00 100.00 100.00 100.00
0 0 609 609 449 634
0 0 3495 3495 1091 - 1642
0 0 4798 4798 1464 1965
0 0 943 943 314 415
0 0 148 148 129 179
0 0 27 27 25 40
0 .00 0 .00 7.01 7.01 11.05 16 .90
0 .00 C.00 0. 31 0.31 0 .6 3 1 .07
0 0 899 899 720 993
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TURUN JA  PORIN LÄÄNI AHVENENKAAN LÄÄNI - ALANOS LÄN HÄMEEN l 2SNI - TAVASTEHUS L*N KYMEN LÄÄNI
AdO-8JÖRNfcBOROS IÄ N  KYMMENE LÄN
U-OMRÄDESZON KEHITYSALUEVYflHYKE-U-OMRÄDESZON KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-CMRÄOESZON KEHITYSALUEVYOHYKE
3 YHT-SUMMA l 2 3 YHT- SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
59105 67046 560 0 4131 4711 C 560 55031 55591 0 32S
253009 300098 312 0 12809 13121 0 3378 256B64 260242 0 829
1557 1557 0 0 0 0 0 0 232 232 0 0
44170 55946 247 0 3480 3727 0 1141 53673 54814 0 357
17575 19621 0 0 159 159 0 10 17778 17788 0 0
16738 19666 0 0 209 209 0 255 17001 17256 0 82
23104 30233 0 0 370 370 0 400 30933 31333 0 214
20335 26427 30 0 317 347 0 90 16526 16616 0 48
35835 *39374 35 0 1361 1396 0 433 68950 693R3 0 88
20729 25109 0 0 568 568 C 2 ie 18825 19043 0 0
30892 36053 0 0 6251 6251 • 0 662. 22064 22726 0 40
26053 26718 0 0 50 50 C 86 4250 4336 0 0
11452 12825 0 0 44 44 0 83 4272 4355 0 0
2999 3150 0 0 0 0 0 0 33B6 3386 0 0
5778 7215 0 0 45 45 0 114 8457 8571 0 88
119642 139191 220 0 4220 4440 0 1866 102636 104502 0 783
7 U Ö 5 7 o l 56 109 0 325 434 C 1049 161516 162565 0 56
3633 4263 19 0 74 93 0 60 3003 3063 0 9
165650 177140 168 0 5400 556B 0 1646 166897 168543 0 861
32997 34539 315 b 1441 1756 0 0 35076 35076 0 175
1102253 1198776 2206 0 25715 27923 0 8967 1256116 1265083 0 4002
18 16649 2007572 3931 0 54160 58091 0 17377 2048982 2066359 0 7128
VASTUUT - ,ANSVARSFÖRB I NOELS ER
2697 2849 0 0 435 435 0 42 1484 1526 0 0
49557 63816 0 0 2069 2069 0 3348 285680 289028 0 135
2441 3613 0 0 99 99 0 0 2559 . 2559 0 0
59715 75298 0 0 2603 2603 0 3390 289723 293113 0 135
R AHOI TUST ASEET - E IN A N SIER INGSBALAN SER 
A K T IIV A T  AKTIVA
3 0 .47 28 .9 7 30 .83 0 .0 0 16.93 18 .06 0 .0 0 17. 37 29 .14 29 .02 0 .0 0 26.21
0 .06 0 .0 6 0 .21 0 .00 0 .0 0 0 .0 2 0 .00 0 .0 0 0 .50 0 .50 0 .0 0 0 .00
33 .80 34 .26 50 .62 0 .0 0 49.48 4 9 .59 0 .0 0 37 .83 35 .83 35 .85 0 .0 0 33 .87
3 .73 3.62 0 .1 4 0 .0 0 4 .63 4 .2 6 0 .0 0 1 .59 4 .10 4 .08 0 .0 0 .4 .4 4
4 .7 5 4 .41 0 .3 5 0 .0 0 0 .20 0.21 0 .0 0 1 .40 4 .01 3.99 0 .0 0 0 .04
2 .2 6 2 .19 2 .1 3 0 .0 0 0.92 1 .02 0 .0 0 1 .02 7 .04 6.98 0 .0 0 0.61
24 .81 26 .36 15.52 0 .0 0 27.30 26 .33 0 .0 0 35 .63 19.24 19.40 0 .0 0 34 .83
0.11 0 .1 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .54 0 .5 0 0 .0 0 4 .9 7 0 .1 4 0 .18 0 .0 0 0 .00
100 .00 100.00 100 .00 0 .0 0 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 0 .0 0 100 .00
P A S S I IVAT - PA SS IVA
13.41 13.72 41 .11 0 .0 0 26.28 27 .50 0 .0 0 10.58 10 .36 10 .37 0 .00 14.15
35 .75 34 .67 11.91 0 .00 34.35 32.‘50 0 .0 0 31 .09 31 .13 31 .13 o . o o : 37 .48
1 .55 1.74 0 .00 0 .0 0 0.29 0 .2 6 0 .0 0 2 .15 2 .09 2.09 0 .0 0 3 .83
16 .23 15.74 9 .07 0 .0 0 2 .54 3 .08 0 .0 0 20 .94 3 0 .69 30.59 0 .0 0 2 .83
25. 62 27 .24 15 .59 0 .00 26.64 25 .92 0 .0 0 35 .24 19 .14 19 .30 0 .00 34 .09
7 .2 4 6 .8 9 22 .32 0 .00 9.71 ÍO .7 5 0 .0 0 0 .0 0 6 .59 6.52 0 .00 7 .62
100 .00 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 100 .00 100.00 0 .0 0 100.00
OMAISUUSTASEET - EÖRMÖGENHETSBALANSER 
A K T IIVA T  - AKTIVA
16.41 16.11 29 .38 0 .0 0 19.28 19 .96 0 .0 0 16.80 17.12 17.12 0 .0 0 19 .36
2 .74 2 .6 0 0 .94 0 .0 0 1.67 1.62 0 .0 0 1 .22 3 .96 3 .94 0 .00 1 .64
10.72 10.33 0.41 0 .0 0 5.61 5 .26 0 .0 0 2.61 12.78 12 .70 0 .0 0 4 .9 9
35 .02 35 .63 46 .15 0 .0 0 34.96 35.71 o .o c 47 .07 40 .65 40 .70 0 .00 40 .5 0
14 .59 13.84 0 .00 0 .0 0 17.32 16.15 0 .0 0 1.10 10.19 10.11 0 .0 0 0.43
4 .8 7 5.02 3 .23 0 .0 0 3.47 3 .45 0 .0 0 10.35 2 .88 2.95 0 .0 0 8 .5 4
7 .6 0 8 .1 4 14.32 0 .0 0  ' 9 .39 9 .72 0 .0 0 9 .93 5 .95 5 .99 0 .00 13 .30
1.72 1.62 0 .0 0 0 .0 0 0.38 0 .35 0 .0 0 „  0 .0 0 1.42 1.41 0 .00 0 .0 0
8 .3 3 6 .7 1 5 .57 0 .0 0 7.92 7 .7 7 0 .0 0 10.92 5 .03 5.08 0 .0 0 11.22
100 .00 100.00 100 .00 0 .0 0 100.00 100.00 o .o c 100.00 100.00 100.00 0 .0 0 100 .00
PA SS I IVAT - PA SS IV A
3 .25 3 .34 14 .75 0 .0 0 7.63 8.11 0 .0 0 3 .22 2 .69 2.69 0 .0 0 4 .5 6
14 .09 15.11 7 .9 4 0 .0 0 23.65 22 .59 0 .0 0 19 .44 12.70 12 .76 0 .0 0 11.63
0 . 32 0 .36 0 .0 0 0 .0 0 0 .08 0 .0 8 0 .0 0 0 .6 6 0.41 0.41 0 .0 0 1 .23
6 .5 9 6 .9 3 5 .6 0 0 .0 0 7.79 7 .64 0 .0 0 10.74 5.01 5.06 0 .0 0 10 .98
4 .1 4 4 ¿01 3 .2 6 0 .0 0 0.74 0 .91 0 .0 0 6 .38 8 .03 8.02 0 .00 0.91
9 .1 2 8.82 4 .2 7 0 .0 0 9.97 9 .5 8 0 .0 0 9 .4 7 ’ 8 .15 e . 1 6 0 .00 12.06
62 .49 61 .43 6 4 .18 0 .0 0 50.14 51 .09 0 .0 0 50 .09 63 .02 62.91 0 .00 58 .60
100 .00 100.00 100 .00 0 .0 0 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 100 .00 100.00 0 .00 100.00
528 540 314 0 921 840 0 386 493 492 0 214
2219 2136 889 0 2085 1925 C 1210 2325 2307 0 899
2847 2727 1309 0 2717 2529 0 1520 3048 ' 3024 0 1182
605 579 182 0 545 496 0 453 679 676 0 318
100 109 0 0 141 1?2 0 332 453 451 0 25
1040 910 5 0 49 43 0 24 29 29 0 9
6 .8 4 9 .4 9 8 .47 0 .00 14.20 13.73 0 .0 0 10.36 8.31 8.33 0 .00 8 .30
17 .39 15 .98 0 .1 5 0 .0 0 0.76 0.71 0 .0 0 0 .6 6 0 .50
oine 0 .00 0 .3 6
803 824 530 0 1447 1332 0 601 748 745 0 355
13  5 8 2 0 —7 4 / 1 1
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TAULU NRO 50 .2  *  OMAISUUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  LÄÄN EITTÄ IN  JA  KEH ITYSALUE1TTA IN  - 1000 MK JATKUU 
TABELL NUHMEft 5 0 .2  - FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER IÄN  OCH U-OMRÄOE - 1000 MK FORTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ KYMEN LÄÄNI M IK K EL IN  LÄÄNI - ST . M ICHELS LÄN
IOENT BALANSPOST KYMMENE IÄN
P A S S I I VAT -  PA SS IV A U-OMRÄOESZON k e h it y s a l u e v y Oh y k e - u -•OMRÄOESZON
3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT -SUMMA
10000 T IL IV E L A T  JA  KASSALAINAT-KONTOSKULD.O.KASSALÄN 26754 . 27079 0 14000 0 14000
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDG6TLÄN 138656 139685 0 92307 0 92307
21100 O BLIGAATIO T - O BLIGATION ER 0 0 0 0 0 0
21200 VALTIOLTA - AV STATEN 42564 42921 0 27115 0 27115
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENSICN$AN$T 10218 10218 0 3443 0 34*3
21400 PO ST IPA N K ILTA  - AV POSTBANKEN 8917 8999 0 7036 0 7036
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPARBANKER 14029 14243 0 7494 0 7494
21600 O SUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER 8010 8058 0 9085 0 9085
21700 L IIK E P A N K E IL T A  - AV AFFARSBANKER 16295 16383 0 9814 0 9814
21800 K IIN N IT Y SLU O T T O LA IT . - AV HYPOTEKSINPATTN. 12464 12464 0 5017 0 5017
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FCR$AKRINGSANSTALT. 16844 16884 0 14399 0 14 399
21910 MUILTA R A H O IT U S LA IT .-  AV CVR.PEN N ING  INRÄTTN. 8021 8021 0 3360 0 3360
21920 MUILTA - AV ANORA 1494 1494 0 5544 0 5544
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T  - ÖVR.LAN GFRI ST . IÄN 1892 1892 0 622 0 622
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTA TREGLER IN GSPC STER 3704 3792 0 2848 0 2848
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 80907 81690 0 39258 0 39258
51000 OMAT RAHAST0T1PAA0MATI - EGNA FQNDER1K A P IT A L» 55639 59655 0 219JC c 2 15?0
52000 LAH J.RAH ASTO T( P-OHAT1 -  OONAT. FONDERtK ARIT AL) 629 638 0 1471 0 1471
60000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 67376 68237 0 39461 0 39461
71000 Y L IjA Ä M Ä /A L I JÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNOERSKOTT 16648 16823 0 4928 0 4928
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFÖRMÖGENHET 717893 721895 0 299457 0 299457
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 1114296 1121426 0 516300 0 516300
VASTUUT - ANSVARSFORB!NOELSER
1 e r ä ä n t y m ä t t . i n o .k o r o t u k s e t  - i n o e x f c r h Cjn in g a r 670 670 0 470 0 470
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA O E  BORGESFCRBiNO. 29645 29780 0 18370 0 18370
3 MUUT VASTUUT - O VR.AN SVARSF0R8IN OELSER 9575 9575 0 4551 0 4551
0 YHTEENSÄ - SUMMA 39890 40025 0 23391 0 23391
TAULU NRO 5 0 .5  - RAHOITUSTASEET 3 1 .12 .1971
ER IEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA m
TABELL NUMMER 5 0 .5  - F IN A N S IER IN G SB ALANSER 31 .12 .1971
POSTERNAS ANOEL AV BALANSENS SLUTSUMMA (X )
A K T I IV A T '-  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKK(SAAM ISET  - PENGAR O .BA N K T ILLG . 33 .32 33 .26 0 .00 24 .35 0 .0 0 24.35
12000 ARVOPAPER IT  - VÄROEPAPPER 0 .01 0.01 0 .0 0 0-.15 0 .0 0 0 .15
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 26 .66 28.71 0 .0 0 37 .38 0 .0 0 37.38
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 2 .4 5 2 .47 0 .0 0 3 .82 0 .0 0 3.82
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESUL TATR EGLERINGSPÖSTER 1 .9 6 1.94 0 .0 0 1 .28 0 .0 0 1.28
40000 RAH A ST .ER .KA TTEET  -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKNING 0. 98 0.97 0 .0 0 1.67 0 .0 0 1.67
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FORVALTADE HEGEL 32 .62 32 .64 0 .0 0 31 .33 0 .0 0 31.33
60000 ALIJÄÄM Ä - UNOERSKOTT 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .03 0 .0 0 0.03
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 100.00 100.00 0 .00 100.00 0 .0 0 100.00
P A S S I IVAT  -  PA SS IV A
10000 V IERA S  PÄÄOMA - FRÄMMANOE KAPITAL 11 .26 11 .29 0 .0 0 11.32 0 .0 0 t l . 32
20000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 26 .98 27 .08 0 .0 0 31.53 0 .00 31.53
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTA TREG LER INGSPCSTER 1.78 1.80 0 .00 3 .40 0 .0 0 3.40
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNOERNAS KAPITAL 20.91 20 .75 0 .0 0 18 i 43 0 .00 18.43
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FCRVALTAT KAPITAL 32 .40 32 .42 0 .0 0 31 .37 0 .0 0 31.37
60000 YLIJÄÄM Ä - 0VERSKOTT 6 .6 7 6 .6 8 0 .00 3 .9 6 0 .0 0 3 .9 *
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA •100.00 100.00 0 .00 1 0 0 .0 0 ' 0 .0 0 100.00
OMAISUUSTASEET - FORMOGENHETSBALANSER
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN AN SIER IN G ST ILLG ÄN G AR 13.89 '  13.93 0 .00 14.96 0 .00 14.98
V A R A S T .*S 1 IR T .E R Ä T .E R .K A T T .- F 0 R R .» R E S .« S P E C .T Ä 1 .26 1.26 0 .00 1.64 0 .00 1.64
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 13. 62 13 .57 0 .00 9 .9 7 0 .0 0 9.97
52000 RAKENNUKSET - BYGGNADER 31.56 31 .62 0 .00 _  39.83 0 .0 0 39.83
53000 K 1 IN T .R A K E N T .JA  LA IT T .- PA S T A  KGNSTR.O.ANLÄGGN. 16.22 16.12 0 .00 9 .73 0 .0 0 9.73
54000 IR T A IM IST O  -  INVENTARJ ER 4. 52 4 .54 0 .00 7 .37 0 .0 0 7 .37
55000 ARVOPAPER IT  - VÄROEPAPPER 9 .94 9 .96 0 .0 0 8 .1 0 0 .0 0 8.10
60000 LAINANANTO JA  MUUT SAAT .-UTG .LÄN  O .CVR.FO RDR. 1.67 1.66 0 .0 0 0 .78 0 .00 0.78
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FCRVALTAOE MEOEl 7.31 7.33 0 .00 7 .5 9 0 .0 0 7.59
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 100.00 100.00 0 .00 100.00 0 .0 0 100.00
P A S S U V A T  - PA SS IV A
10000 V IER A S  RAHOITUSP.OMA—FRÄM M .FIN A N S.KAP ITA L 2 .40 2.41 0 .0 0 2.71 0 .0 0 2.71
20000 P IT K Ä A IK A IS E T  LA INAT - LÄ N G FR IST IG A  LÄN 12.63 12.62 0 .00 18.00 0 .0 0 18.00
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTA TREG LER INGSPCSTER 0 .33 0 .34 0 .0 0 0 .5 5 0 .0 0 0 .55
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FCRVALTAT K A P ITA L 7 .26 7 .28 0 .00 7 .60 0 .0 0 7 .60
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITA L 5.41 5.38 0 .0 0 4 .53 0 .0 0 4.53
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 6 .0 5 6 . OB 0 .0 0 7 .64 0 .0 0 7.64
70000 OMA PÄÄOMA - EGET KAPITA L 65 .92 65 .87 0 .0 0 58 .96 0 .0 0 58.96
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 100.00 100.00 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100.00
TAULU NRO 55 .1  - ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .1 2 .19 7 1
TABELL NUMMER 5 5 .1  - V ISS A  RELÄTIGNSTAL 31 .12 ,1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK./INVÄNARE 487 483 0 481 0 481
00002 KÄYTTOOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 2460 2436 0 1742 0 1742
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./ INVÄNARE 3007 2979 0 2146 0 2146
00004 NETTQVARALL.MK./ASUKAS -  NeTTOFQRM.MK./INV. 606 602 0 459 0 459
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVAPSFÖR8. MK./INV. 116 114 0 105 0 105
00006 LA INAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./ 1NV. 29 28 0 28 0 28
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTCRE 8 .4 3 e . 43 O.CO 11.51 0.00 11.51
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTÖRE oo 0 .50 0 .0 0 0.68 o.oo 0.66
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTC - 745 739 0 765 0 765
SKULOER M K./ BEFOLKN ING I ARBETS&LDER
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POHJQ l S—KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LÄN
KEHITYSALUEVYÖHYKE-U-OOHRÄDESZON
1 2 3 YHT-SUMMA
16316 0 0 16316
67291 0 0 67291
0 0 0 0
34140 0 0 34140
2488 0 0 2486
5450 0 0 5450
2415 0 0 2415
3956 0 0 3956
6134 0 0 6134
3379 0 0 3379
6655 0 0 6655
1822 0 0 1822
852 0 0 852
102 0 0 102
2503 0 0 2503
42550 0 0 42550
16175 0 0 16175
962 0 0 962
19974 0 0 19974
4587 0 0 4587
259232 0 0 259232
431852 0 0 431852
KUCPICN LÄÄNI - KUOPIO LÄN
K E H It y s a l u e v y Gh y k e - u- o m r ä o e s z o n
1 2 3 YHT-SUMMA
20835 0 0 20835
119784 0 0 119784
1182 0 0 1182
41176 0 0 41176
6510 0 c 6510
13359 0 0 13359
7105 0 c 7105
7842 0 0 7842
14333 0 c 14333
10903 0 c 10903
13 592 0 0 13592
.1060 0 c 1060
2322 0 c .2322
1741 0 c •1741
3706 0 c 3706
57860 0 0 57868
35219 0 c 352 15
952 0 0 952
47528 0 0 47928
3487 0 c 3487
371240 -0 c 37124C
663569 0 0 663969
K E S K I—SUOMEN LÄÄNI
M6LLERSTA F1NLANOS LÄN
KEHITYSALUEVYO h YKE-U-OMRÄDESZON
1 2 3  YHT—SUMMA
0 8556 16027 24583
0 4C542 67396 107936
0 0 0 0
0 17282 22149 39431
0 939 3177 4116
0 3172 4652 7624
0 3628 6952 10580
0 4409 3094 7503
0 2716 15479 18195
0 2871 1882 4753
0 4737 7346 12083
0 328 1739 2067
0 460 * 926 1386
0 85 1151 1236
0 2012 1138 3150
0 19078 37422 56500
C 5C27 18028 23055
0 * 397 558 955
0 11543 34744 46287
0 336 7956 8292
0 86882 283435 370317
0 174458 468156 642616
VASTUUT - ANSVARSFORBINDELSER
289 0 0 289 939 0 C 939 0 182 293 475
13091 0 0 13091 10861 0 0 10861 0 10984' 32799 43783
2190 0 0 2190 5893 0 0 5893 0 47 7988 8035
15570 0 0 15570 17693 0 0 17693 0 11213 41080 52293
RAHOi TUSTASEET - F IN A N S IER IN G SBA LA N SER  
A K T IIVA T  - AKTIVA
17.08 0 .0 0 0 .0 0 17.08 21.10 0 .0 0 0 .0 0 21 .10 0 .0 0 1 5.48 27 .05 23 .70
0 .02 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .04 0 .0 3
36 .3 0 0 .00 0 .0 0 36.30 33.26 0 .00 0 .0 0 33 .26 0 .0 0 40 .13 31 .66 34.11
3 .21 0 .0 0  . 0 .0 0 3.21 3.69 0 .0 0 0 .0 0 3 .69 0 .0 0 1.39 3 .0 6 2 .58
0.72 0 .00 0 .0 0 0 .7 2 2 .18 0 .0 0 0 .0 0 2 .18 0 .0 0 1.10 3 .79 3.01
2 .1 6 0 .0 0 0 .0 0 2 .1 6 5.76 0 .0 0 0 .0 0 5 .76 0 .0 0 1.28 2 .4 2 2 .09
39 .58 0 .0 0 0 .0 0 39.58 33.73 0 .0 0 0 .0 0 33 .73 0 .00 39 .30 31 .88 34 .02
0 .9 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .9 2 0 .28 0 .0 0 o .o c 0 .28 0 .0 0 1.32 0 .10 0 .45
100.00 0 .0 0 0 .0 0 100.00 100.00 0 .0 0 0 .0 0 100.00 0 .0 0 100 .00 100.00 100.00
P A SS U V A T  - PA SS IVA
15 .37 0 .0 0 0 .0 0 15.37 12.09 0 .0 0 0 .0 0 12 .09 0 .0 0 17 .96 13.68 14.92
18.61 0 .0 0 0 .0 0 18.81 27.81 0.00 0.00 27.81 0.00 24 .20 29 .66 28 .08
2 .3 6 0 .00 0 .0 0 2 .3 6 2.51 0.00 0 .0 0 2.51 0.00 4 .47 1 .69 2 .50
18 .17 0 .0 0 0 .0 0 18.17 21.69 0.00 0.00 21 .69 0 .0 0 11.35 16.13 14.74
40 .06 0 .00 0 .0 0 40 .06 33 .58 0.00 o .o c 33 .58 0.00 39 .99 31 .95 34 .28
5 .24 0 .00 0 .0 0 5 .24 2.31 0.00 0.00 2.31 0 .0 0 2.03 6 .8 9 5 .48
100 .00 0 .00 0 .0 0 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100 .00 100.00 100.00
UHA1SUUSTASEET - FORMÖGENHETSBALANSER .
A K T IIVA T  - AKTIVA
12 .99 0 .00 0 .0 0 12.99 14.10 0.00 0.00 14.10 0.00 14.53 14 .67 14.63
1 .50 0.00 0 .0 0 1 .50 3.02 0.00 0.00 3 .02 0 .0 0 L.03 2 .3 2 1 .97
7.08 0 .00 0 .0 0 7 .08 6 .97 0.00 0.00 6 .9 7 0 .0 0 5. 17 10 .58 9.11
45 .81 0 .00 0 .0 0 45.81 41.63 0.00 0 .0 0 4 1 .63 0.00 48 .23 40 .12 42 .32
6 .87 0 .0 0 0 .0 0 8 .8 7 10.41 0.00 0.00 10.41 0.00 2 .75 12.19 9 .6 2
7 .59 0 .0 0 0 .0 0 7 .59 4.42 0.00 0.00. 4 .42 0.00 8.40 3 .0 0 4 .4 6
5 .89 0 .00 0 .0 0 5 .89 9.51 0.00 o .o c 9 .51 0.00 8.91 7 .3 4 7 .7 7
0 ,5 5 0 .00 0 .0 0 0 .5 5 1.18 0.00 0.00 1 .16 0.00 0 .25 1.81 1 .39
9 .7 4 0 .0 0 0 .0 0 9 .74 8.75 0.00 0.00 8 .7 5 0.00 10.74 7 .9 8 8.73
100 .00 0 .0 0 0 .0 0 100.00 100.00 0.00 0.00 100 .00 0.00 100 .00 100.00 100.00
P A S S I IVAT - PA SS IV A
3 .7 8 0 .00 0 .0 0 3 .78 3.14 0.00 o .o c 3 .1 4 0.00 4 .90 3 .42 3 .83
15.61 0 .00 0 .0 0 15.61 18.30 0.00 0.00 18.30 0.00 23 .29 14 .64 16 .99
0 .5 8 0 .0 0 o . o o . 0 .5 8 0.56 0 .0 0 0.00 0 .5 6 0.00 1.15 0 .2 4 0 .49
9 .8 5 0 .00 0 .0 0 9 .8 5 8.72 .0 .00 0.00 8 .72 0.00 10.94 7 .9 9 8 .79
4 .4 7 0 .0 0 0.00 4 .47 5.63 0.00 0.00 5 .63 0.00 3.11 4 .0 3 3 .7 8
4 .6 3 0 .00 0.00 4 .63 7.22 0.00 0.00 7 .2 2 0.00 6 .62 7 .4 2 7 .2 0
61 .09 0 .0 0 0 .0 0 61 .09 56 .44 . 0 .0 0 0.00 56 .44 0.00 49 .99 62 .24 58.92
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V
TAULU NRO 5 0 .2  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄN EITTÄ IN  JA  KEH ITYSALUE ITTA IN - 1000 MK JATKUU
TABELL NUMMER 5 0 .2  - FORMOGENHETSBALANSER 31 .1 2 .19 7 1  1EFTER LÄN OCH U-CMRÄOE - 1000 MK FO RTS.
TUNNUS TASEEN ERÄ VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN OULUN LÄÄNI
IOENT SALAN SPOST ULEÄBORGS LÄN
P A S S IIV A T  -  PA SS IV A K EH ITYS ALUE VYÖHYKE-U-'OMRÄOESZON k e h it y s a l u e v y Oh y k e -
1 2 3 YHT-SUMMA 1 2
lOOOO T IL IV E L A T  JA  KASSALAINAT-KONTOSKULO.O.KASSALÄN 0 20661 19792 40453 53732 0
2X000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 0 111294 95764 207058 151879 0
21100 O BLIGAATIOT -  O BLIGATION ER 0 0 2625 2625 0 0
21200 VALTIOLTA - AV STATEN 0 33793 25216 59009 67474 0
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPENSICNSANST 0 3461 3763 7224 7044 0
21400 PO ST IPA N K ILTA  - AV POSTBANKEN 0 7892 6762 14654 13956 0
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPARBANKER 0 10154 9 U 7 19271 9811 0
21600 OSUUSPAN KEILTA  - AV ANOELSBANKER 0 6343 4247 10590 15437 0
21700 L IIK E P A N K E IL T A  - AV AFFÄRS6ANKER 0 9466 11761 21227 17302 0
21600 K IIN N ITY SLU O T T O LA IT . - AV HYPOTEKSINRÄTTN. 0 10551 10096 20647 9191 0
21900 VAKUUTUSLA ITOKSILTA  - AV FCRSÄKRINGSANSTALT. ' 0 16677 14100 30777 27521 0
21910 MUILTA R A H O IT U S LA IT .-  AV OVR.PENN INGINRÄTTN. 0 5017 2161 7178 5261 0
21920 M UILTA - AV ANDRA 0 5559 5916 11475 15474 0
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS ET  LA INAT - CVR.LÄNGFRI ST . LÄN 0 30 236 266 1496 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPO STER 0 3190 2527 5717 5256 0
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 0 52810 50642 103452 101159 0
51000 OMAT RAHASTOT (PÄÄOMAT) - EGNA FONDER (K AP IT AL ) 0 13892 28995 42887 28761 0
52000 LAH J.RAHASTOTIP-OM AT) -  O ONAT.FONOERIKAPITAL) 0 1497 1644 3141 947 0
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 0 3 0018 30877 68895 54295 0
71000 Y L I JÄÄM Ä/ALIJÄÄM Ä - OVERSKOTT/UNOERSKOTT 0 5239 11866 17105 5253 0
72000 NETTQKANTAOHAISUUS - NETTOFORHOGENHET 0 239108 283415 522523 643543 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 477740 533758 1011490 1086668 0
VASTUUT - AN SVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET - INDEXFORHCjNINGAR 0 619 989 1608 5206 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - B E V IL JA O E  80RG ESFC RB IN 0 . 0 18830 41266 60096 77141 0
3 MUUT VASTUUT - OVR.AN SVARSFÖPBIN OELSER 0 7696 5628 13324 24720 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 27145 47883 75028 107067 0
TAULU NRO 50 .5  -  RAHOITUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1
E R IEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( S )
T A B E U NUMMER 5 0 .5  - F IN A N S IER IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971
POSTERNAS ANDEL AV BALANSENS SLUTSUMHA U )
A K T IIV A T  - AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKK ISAAM ISET  -  PENGAR O .BA N K T ILLG . 0 .00 14.59 26 .25 21.01 17 .13 0 .00
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 .0 0 0 .0 0 0 .3 0 0 .17 0 .0 0 0 .00
13000 SAAM ISET - FORORINGAR 0 .00 39 .09 33.23 35.87 36 .84 0 .0 0
20000 VARASTOT - FORRÄO 0 .00 2 .10 1.95 2 .02 2 .8 3 0 .00
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPO STER 0 .00 1.14 1.85 1 .53 0.91 0 .00
40000 RA H AST .ER .KATTEET  - FONDERNAS SPECIALTÄCKN ING 0 .00 1.45 4 .17 2.94 1 .02 0 .00
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FORVALTADE MEOEL 0 .00 41.51 32 .20 36 .39 40 .44 0 .00
60000 ALIJÄÄM Ä - UNDERSKOTT 0 .00 0.12 0 .0 4 0 .06 0 .8 2 0 .00
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 .00
P A S S I IVAT -  P A SS IV A
10000 V IE R A S  PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITA L 0 .0 0 16 .14 12.81 14 .30 21 .19 0 .00
20000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 0 .0 0 23 .44 24 .83 24 .20 21.38 0 .00
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPO STER 0 .0 0 2 .95 2 .83 2 .88 2 .8 9 0 .00
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT'- FONOERNAS KAPITA L 0 . 00 12:02 19.57 16.17 11 .83 0 .00
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 0 .0 0 4 1 .24 32.34 36 .35 39 .82 0 .00
60000 YLIJÄ Ä M Ä  -  0VERSKOTT 0 .0 0 4 .2 2 7 .6 2 6 .09 2 .89 0 .00
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 .00
0HA1SUUSTASEET - FORMOGENHETSBALANSER
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R 0 .0 0 14 .38 17 .50 16.03 12.60 0 .00
V A RA ST .•S IIR T .E R Ä T » E R .K A T T .- F Ö R R .,R E $ . , SPEC .TÄ 0 .0 0 1.25 2 .3 4 1.83 1.11 0 .0 0
51000 MAAOMAISUUS -  JQROEGENOOH 0 .0 0 6 .03 6 .6 0 6 .33 11.44 0 .00
52000 RAKENNUKSET - 8YGGNA0ER 0 .0 0 4 1 . 54 38 .47 39 .92 39 .09 0 .0 0
53000 K U N T .R A K E N T .JA  LA I TT .-PA STA  KONSTR.O . ANLÄGGN. 0 .0 0 7.71 11.23 9 .5 7 11 .77 0 .0 0
54000 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TA RIER 0 .0 0 6 .8 9 5 .64 6 .23 6 .0 9 0 .00
55000 ARVOPAPER IT  -  VÄROEPAPPER 0 .0 0 10. 88 7 .5 8 9 .14 7 .81 0 .00
60000 LAINANANTO JA  MUUT SA AT.-UTG .LÄN  O .OVR.FORDR. 0 .0 0 C. 19 1 .20 0 .7 3 0 .62 0 .0 0
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FORVALTADE MECEL 0 ;0 0 11 .13 9 .45 10.24 9 .45 0 .0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 .0 0 100.00 100.00 100.00 100.00 0 .0 0
'P A S S I  IVAT -  PA SS IV A
10000 V I ER Ä S-RAH01TUSP.0MA-FRAmM .f i NA N S.KAP[TAL 0 .00 4 .32 3 .71 4 .0 0 4 .9 4 0 .0 0
20000 P IT K Ä A IK A IS ET  LAINAT - LÄ N G FR IST IG A  LÄN 0 .0 0 23 .30 17 .99 20 .50 17 .80 0 .00
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTA TREG LER INGSPOSTER 0 .0 0 0.67 0 .47 0 .57 0 .48 0 .0 0
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITA L 0 .0 0 11 .05 9 .49 10 .23 9 .31 0 .0 0
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITA L 0 .0 0 3 .22 5 .74 4 .5 5 2 .77 0 .0 0
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 0 .00 6 .28 7 .28 6 . 81 5 .00 0 .0 0
70000 OMA PÄÄOMA - EGET K A P ITA L 0 .00 51 .15 55.32 53.35 59.71 0 .0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 0 .0 0 100 .00 100.00 100 .00 100.00 0 .0 0
TAULU NRO 5 S.1  - ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .19 7 1
TABELL NUMMER 55 .1  - V ISS A  RELATICNSTAL 31 .12 .1971
00001 VELAT M K./ASUKAS - SKULDER M K./ 1NVÄNARE 0 586 558 .572 594 0
00002 KÄYTTÖ O M .M K./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG .M K./INV. 0 1550 1788 1664 1991 0
00003 VARAT M K./ASUKAS - TILLG&NGAR M K ./ INVÄNARE 0 1888 2328 2099 2370 0
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFORM .M K./INV. 0 436 579 504 446 0
00005 VASTUUT M K./ASUKAS - ANSVARSFQRB. M K ./ IN V . 0 120 2 30 173 257 0
00006 LA IN A KU ST . MK./ASUKAS - LÄN EKO STN .M K./IN V . 0 35 32 33 32 0
00021 VELAT P ./V ER O Ä YR I - SKULDER P ./SKATTflRE 0 .0 0 16.25 10.65 13.05 14 .50 0 .0 0
00022 LA IN A KU ST .P ./Ä V R I-LÄ N EK O ST N .P ./SK A T T O R E 0 .0 0 C. 97 0.61 0 .77 0 .7 8 0 .00
00031 VELAT M K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 0 951 866 909 979 0
SKULDER HK-./ BEFOLKN ING I  ARBETSALOER
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OULUN LÄÄNI LA P IN  LÄÄNI - LAPPLANOS IÄN  KOKO MAA - HELA R IK E !
ULEÄBORGS L5n
U-OHRÄOESZON KEHITYSALUEVYCHYKE-U-OMRADESZON k e h it y s a l u e v y Oh y k e - u- o m r ä d e s z o n
YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA 1 2 3 YHT-SUMMA
0 53732 23919 0 0 23919 11565C 51275 320801 987726
0 191879 93635 0 0 93635 975986 292859 1298101 2066991
0 0 1077 0 0 1077 2259 0 183577 1B5836
0 6797* 91217 0 0 91217 189793 90975 252256 527979
0 7099 3851 0 0 3651 19893 9899 65996 95788
0 13956 15338 0 0 15338 98213 21255 73929 193392
0 9811 2177 0 0 2177 22908 27619 125886 176913
0 15937 2280 0 0 2280 29907 25705 67761 123373
0 17302 3887 0 0 3887 91691 26056 197516 265263
0 9191 6706 0 0 6708 30181 23037 91976 195199
0 27521 13271 0 0 13271 61257 93958 135029 239739
0 5261 2137 0 0 2137 10280 9956 69623 89359
0 15979 1692 0 0 1692 20396 13013 27633 6C992
0 1996 398 0 0 398 3737 888 22389 27009
0 5256 9650 0 0 9650 16192 9612 31273 57077
0 101159 55652 0 '  0 55652 258365 132928 587359 978197
0 2t> 7bl 19250 0 0 19250 1C 19b 5 96259 596923 695162
0 997 99 0 0 99 3090 3796 13697 2C985
0 59295 98861 0 0 98661 172116 99129 1095711 1311956
0 5253 9618 0 0 9618 23797 . 11733 208289 293769
0 693593 386991 0 0 386991 1668790 729363 7083837 9981990
0 1086666 692768 0 0 692768 2891029 1372090 11158816 15371930
VASTUUT - AN SVARSFÖ RBlN DElSER
0 5206 1162 0 0 1182 7616 1965 19666 23797
0 77191 20526 0 0 20526 122586 69959 551067 738612
0 29720 1007 0 0 1007 33810 13966 62370 109696
0 107067 22715 0 ‘ 0 22715 169012 79890 633123 877025
R AHOI TUSTASEET - F IN A N S IER IN G SBA LA N SER  
A K T IIVA T  -  AKTIVA
0 .0 0 17.13 22 .89 0 .0 0 0 .00 22 .89 19 .98 18.16 35.62 3 1 .09
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 0 0 .00 0 .0 8 0 .0 2 0 .06 0 .9 0 0 .30
0 .0 0 36 .89 37 .59 0 .0 0 0 .00 37 .59 36 .13 38 .99 35.51 35 .89
0 .0 0 2 .83 3 .0 5 0 .0 0 0 .00 3 .0 5 3 .13 2 .7 0 9.55 9 .13
0 .0 0 0.91 1 .13 0 .00 0.00 1.13 1 .29 i . ie 2 .30 2 .00
0 .0 0 1 .02 0 .2 S 0 .0 0 0 .00 0 .2 5 2 .20 1 .98 2.51 2 .36
0 .0 0 90 .99 35 .01 0 .0 0 0 .00 35.01 37 .27 37 .63 19.09 29 .06
0 .0 0 0 .82 0 .0 5 0 .00 0 .00 0 .05 0 .5 2 0 .3 9 0 .0 6 0 .17
0 .0 0 100.00 100 .00 0 .0 0 0 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100 .00
PA SS I IVAT - PA SS IV A
0 .0 0 21 .19 19 .62 0 .0 0 0 .00 19.62 16 .58 19.61 11.76 12.89
0 .0 0 21 .38 30 .37 0 .0 0 0 .00 30 .37 2 9 .69 26.71 37.91 39.11
0 .0 0 2 .69 3 .0 5 0 .0 0 0 .00 3 .0 5 2 .79 3 .9 0 2 .5 6 2.67
0 .0 0 11 .83 11 .39 0 .0 0 0 .00 11.39 15 .12 19 .11 ' 19.78 18.91
0 .0 0 39 .82 39 .60 0 .0 0 0 .00 39 .60 -36.99 37 .58 21.01 25 .93
0 .0 0 2 .89 6 .0 3 0 .0 0 0 .00 6 .0 3 3 .92 3 .60 7 .9 9 6 .98
0 .0 0 100.00 100 .00 0 .00 0 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00
OMAISUUSTASEET - FÖRMÖGENHfcTSBALANSER
A K T IIVA T  - AKTIVA
0 .0 0 12.60 15.08 0 .0 0 0 .00 15 .06 13.63 19.96 17.91 16.81
0 .00 1.11 1.11 0 .0 0 0 .00 1.11 1.62 1 .38 2 .35 2.13
0 .0 0 11 .99 5 .9 5 0 .0 0 0 .0 0 5 .95 8 .99 7 .9 5 19 .23 12 .56
0 .0 0 39 .09 91 .2 9 0 .00 0 .00 91 .29 9 1 .2C 91 .81 33 .09 35.33
0 .00 11.77 12.29 0 .00 0 .00 12.29 11 .07 7 .6 9 19.69 13.39
0 .0 0 6 .09 6 .9 8 0 .0 0 0 .00 6 .9 8 6 .19 7 .29 3 .5 9 9 .35
0 .0 0 7.81 8 .32 0 .0 0 0 .00 8 .3 2 8 .07 9 .8 8 6 .16 6 .85
0 .0 0 0 .62 0 .2 7 0 .00 0 .00 0 .2 7 0 .6 6 0 .9 9 3.31 2 .57
0 .0 0 9 .95 8 .7 6 0 .0 0 0 .00 8 .7 6 9 .1 6 9 .6 6 9 .7 7 6.02
0 .0 0 100.00 100 .00 0 .00 0 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00
PA SS I IVAT - PA SS IV A
0 .0 0 9 .99 3 .6 9 0 .0 0 0 .00 3 .6 9 9 .07 3 .79 2 .87 3 .17
0 .0 0 17.80 19 .63 0 .00 0.00 19 .63 16.87 21.91 11.83 13.62
0 .0 0 0 .98 0 .7 2 0 .0 0 0 .00 0 .7 2 0 .5 7 0.7Ö 0 .28 0 .37
0 .0 0 9 .31 8 .6 6 0 .0 0 0 .00 8 .6 6 9 .0 9 9 .6 5 5 .2 6 6 .36
0 .0 0 2 .77 3 .0 5 0 .0 0 0 .00 3 .0 5 3 .77 3 .65 5.03 9.67
0 .0 0 5 .0 0 7 .60 0 .00 0 .00 7 .6 0 6 .0 6 6 .8 6 9 .3 7 8.53
0 .0 0 59.71 61 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 61 .7 0 59 .57 53 .99 65 .35 63 .27
0 .0 0 100 .00 100 .00 0 .00 0 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00
0 599 553 0 0 553 595 595 599 597
0 1991 2265 0 0 2265 1952 1606 2675 2369
0 2370 2766 0 0 2766 2369 I960 3537 3055
0 996 589 0 0 589 993 937 739 638
0 257 107 0 0 107 150 126 211 186
0 32 28 . 0 0 28 29 32 230 157
0 .0 0 19 .50 13 .00 0 .00 0 .00 13.00 13.33 19.61 8 .07 9.50
0 .0 0 0 .78 0 .6 7 0 .00 0 .00 0 .67 0 .71 0 .8 6 3 .39 2.73
0 979 958 0 0 958 899 878 828 850
I
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAl FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO AO .3 -  RAHOITUSTASEET 31 .12 .1971  SEUTUKAAVA-ALUEITTA!N -  1000 MK
TABELl NUMMER 40 .3  -  FINANSIERINGS6 ALANSER 31.12.1971 EFTER REGIONPLANEOMRÄOE -  1000 MK
TUNNUS TASEEN ERÄ HELSINKI ITÄ - LÄNS l- LÄNTINEN VARSIN&IS- AHVENAN­ SATAKUNTA
iO E N T BALANSPOST UUSfMAA UUSIMAA UUSrHAA SUOMI MAA
AKTIIVAT -AKTIVA HELSING- ÖSTRA VÄST VÄSTRA EGENTLIGA Ala n d SATAKUNDA
FORS NYLANO NYLANO NYLAND FINLAND
1 1 100 KÄTEISVARAT -  KONTANTA MEDEL 324 67 3 66 849 56 158
1 1 200 SHEKK ITILIT  -  CHECKRÄKNINGAR 20135 6484 1834 5298 25859 1357 733611300 PO S TIS IIR TO T IL IT  -  POSTGIROKONTON 15597 4067 1957 2114 12966 863 544811400 A L IT IL ITT Ä JÄ T  -  UNOERREOOVl SARE 3883 l 2514 3 2897 35 3 IB
11500 TALLETUKSET -  DEPOSITIONER 460720 4386 1691 5977 63500 784 2396712000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 7672 1 0 41 305 3 0
13100 TULOJÄÄMÄT -  INKOMSTRESTER 262935 24472 7679 16175 96826 7612 5261513120 SIITÄ:VEROJÄÄMÄT -  OÄRAV:SKATTERESTER 181680 12468 41 57 8302 51056 2474 2638113200 HANKINTAENNAKOT -  ANSKAFFNlNGSFORSKOTT 33411 0 0 5 1595 0 278
13300 MUUT SAAMISET -  ANDRA FORDRINGAR 121716 2641 1255 884 10966 683 229113400 SISÄISET SAAMISET -  INTERNA FORDRINGAR 0 1153 0 0 159 o o2 0 0 0 0 VARASTOT -  FÖRRÄO 71220 1546 413 1291 12978 730 500931100 VARS.MENOJEN ENN. -  F0RSKOTT PÄ EGENTL.UTG1FT. 2255 226 211 209 2496 31 33631200 PÄÄOMAMENOJEN ENN. -  FORSKOTT PÄ KAP.UTGIFTER 4235 469 66 452 18754 5 7 «241000 OMAT RAHAST.IER.KATT.I-EGNA FONOERISP.TÄCKN.I 2162 2777 1104 234 3201 98 373642000 l a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - d o n a t . f o n d e r is p . t ä c k n . 1 2161 725 96 631 1736 77 156551100 VÄLITET.LAINAT»VALTION—FORMEDLADE IÄN ,AV  STAT. 684 74 13807 9698 12052 64191 4408 5235551110 ASUNTOLAINAT -  80STA0SLÄN 66644 11377 9063 11087 53436 4333 4135451120 ASUTUSLAINAT -  KOLONI SAT ICKSLÄN 1417 2379 614 951 10003 75 1031051130 TVÖU ISYYSLAINAT -  SVSSELSÄTTN!NCSLÄN 115 44 21 11 313 0 6 3051140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN 0 0 0 0 6 0 1
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  OVR.FORMEDLAOE LÄN 296 7 0 3 433 0 52
51250 MUUT VALTION TOIM.ANNOT -  OVR.STATL.UPPORAG 1533 551 247 237 901 63 109052100 VALV.LASTEN T I L I T  -  U .TILLS YN  ST. BARNS KONTON 291 78 18 21 140 0 43852200 MUUT HUOLLETTAVIEN VARAT -  OVR.VÄRQTAG. MEOEL 6642 728 137 230 2421 23 78753000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSHIONER 20215 39 0 10 373 17 503
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR. FORVALT. MEOEL 3167 40 18 115 94 0 16661000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 32 3 0 35 85 3920 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1108762 64700 28944 46045 323454 17132 159530
r a s s i  i v a t  -  Pa s s iv a
H IO O MENOJÄÄMÄT -  UTGIFTSRESTER 70725 6175 1533 4307 27528 • 3904 123831 1 200 VERQNP10.* SOS. TURVAMAKS.-SOC. AVG.SKATTEINNEH. 22046 1307 615 633 4255 408 4211
11300 MUUT T ILIVELAT  -  OVRIGA KONTOSKULOER 18453 1602 421 55 8069 107 246511400 SISÄISET VELAT -  INTERNA SKULOER 135 2120 393 1 150 0 290912000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 106 2294 730 109 3064 29 2 1187
2 1 0 0 0 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 402900 12310 5552 7892 84127 3753 197662 1 1 0 0 VARSINAISET MENOT -  FOR EGENTLIGA UTGIFTER 48519 1906 717 562 14995 206 15262 1 200 PÄÄOMAMENOT -  FOR KAPITALUTGIFTER 354381 10404 4835 7330 68023 3 547 18240
2 2 0 0 0 HANK.ENN.VAST»M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK. FORSKOTT 0 0 0 0 3 0 260
23100 E N N .P E R .T IL IN J. -  SALOO PÄ F0RSKOTTUPPB0ROEN 32085 1460 751 2101 7764 0 6099
23200 VEROJÄÄM.SELV.ERÄT -  SKATTINORIVN.UTREON.POST. 82648 7648 3455 4370 36677 1815 1 369623300 MUUT PO IS T .JA  PAL.M.RAHAT -  OVR.AVSKRIVNINGAR 42 0 0 0 20 0 2931000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 38772 1120 1535 671 3858 45 4595
31100 VARSINAISET TULOT -  FOR EGENTLIGA INKOHSTER 4068 469 971 449 2257 45 164531200 PÄÄOMATULOT -  FOR KAPI TALINKOMSTER 34704 434 564 229 1606 0 295041000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMAT} -  EGNA FONDERiKAPITAL) 187257 9032 2626 6602 48315 450 24940
42000 LAHJ.RAHASTOTIP-OMAT) -  OONAT.FONDER(KAPJTAL> 2240 794 96 631 2579 77 153951100 VÄLITETYT LAINAT -  FORMEOLAOE LÄN IAV STATENI 67949 14012 9716 12080 64285 4386 523 26
51110 ASUNTOLAINAT -  BOSTAOSLÄN 66145 11590 8946 11120 53437 4311 4136851120 ASUTUSLAINAT -  KOLONISATIONSLÄN 1434 2377 733 950 9975 75 10337
51130 TYOLLISrVSLAINAT -  SYSSELSÄTTNINGSLÄN 90 44 21 9 433 0 598
51140 OPINTOLAINAT -  STUDIELÄN 3 0 1 0 4 0 2
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT -  0VR.FORMEOLAOE LÄN 277 1 15 I 436 0 21
51250 MUUT VALT.TOIM.ANNOT -  OVR.STATL.UPPDRAG 94 27 13 12 99 8 209
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 6946 825 157 258 2709 28 1308
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 20454 39 0 9 6230 17 503
54000 MUUT HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORV .KAPITAL 56712 59 78 120 185 1 28161000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 91196 3621 746 5987 23204 1841 10764
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 255 0 0 68 0 620 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1108762 64700 28944 46045 323454 17132 159532
TAULU NRO 50.3  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  SEUTUKAAVA -ALUEITTA IN -  1000 MK
TABELL NUMMER 50 .3  -  FÖRHÖGENHETSBALANSER 31.12.1971 EFTER REGIONPLANEOMRÄOE -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
1 0 000 RAtOlTUSOMAISUUS -  FINANSIERINGST1LLGÄNGAR 926393 42319 16933 30563 215763 11595 924112 0 0 0 0 VARASTOT -  FÖRRÄO 71220 1546 413 1291 12970 730 5009
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPCSTER 6490 894 277 661 21250 36 107840000 RAHAST.ERIT.KATTEET -  FONOERNAS SPEC»TÄCKNING 4468 3502 120 0 863 4937 175 5301
51100 TONTIT -  TOMTER 667843 3618 4675 3402 47601 701 2850651200 MAA-JA METSÄTILAT -  JORO-OCH SKOGSLÄGENHETER 144529 14076 12765 14018 43736 2356 3253151300 VESIALUEET -  VATTENOMRÄOEN 833 776 50 79 7437 0 4209
51400 MUU MAAOMAISUUS -  OVRIG JOROEGENOOM 3375 12927 5043 1 1425 0 38992
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET -  ÄMBETSVERK O.INRÄTTN. 1147711 56124 26179 42600 349108 17580 212529
52200 ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBYGGNADER 99815 9561 6418 7000 43151 2047 2536352300 MUUT RAKENNUKSET -  OVRIGA BYGGNAOER 19538 10440 10075 3757 25184 200 21760
53000 KIINTEÄT RAKENTEET -  FASTA KONSTRUKTIONER 808521 27680 18 90 20640 170661 9379 10442154000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 122866 11657 6143 6204 52138 2 007 426 93
5S100 OSUUDET K U N T .YH T .LA IT .-  ANOELAR I KOM.GEM.INR. 86804 23955 7237 9141 71061 5100 50502
55500 MUUT ARVOPAPERIT -  OVRIGA VÄRDEPAPPER 99654 2755 3646 1117 20627 469 957261000 TALOUSARVIOLAINAT -  GENOM BUOGETEN UTGIVNA LÄN 231086 1023 844 962 22966 43 1570
62000 ERÄÄNTYMÄTT.KAUPPAHINN.-KÖPESKILL., in t e  FÖRF. 6862 422 298 843 1595 16 27 15
63000 VALTION VELKAS IT .- STATENS SKULOFÖRBINCELSER 0 0 0 0 0 o 0
64000 MUU LAINANANTO -  ANNAN LÄNCIVNING 31052 204 73 18 1 541 144 1791
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 100322 15254 10118 12665 68229 4511 55340
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 4579384 240220 l 14279 157952 1181498 58091 736301
p a s s i  iv a t  -  Pa s s iv a
1 0000 TILIVELAT JA  KASSALAINAT—KONTOSKUL0 .0 .KASSALÄN 119330 11378 3299 5305 42916 4711 202462 1 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 373164 47551 18094 29494 176991 13121 999602 1 1 0 0 OBLIGAATIOT -  08LIGATIONER 173872 4005 0 1286 1539 0 182 1 2 0 0 VALTIOLTA -  AV STATEN 41049 9292 3609 5939 27025 3727 23086
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA -  AV FOLKPENS.ANST. 8506 1090 1065 1686 14231 159 5255
21400 POSTIPANKILTA -  AV POSTBANKEN 14010 3183 696 1372 12959 209 8371
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA -  AV SPAR8 ANKER 19034 11873 1812 7693 19624 370 72 98
21600 OSUUSPANKEILTA -  AV ANDELSBANKER 9251 2919 879 1254 13501 347 10770
21700 LIIKEPANKEILTA  -  AV AFFÄRSBANKER 30367 6668 3913 3552 26125 1396 12465
21800 KIINN I TYSLUOTTOLA IT .  -  AV HYPOTEKSINRÄTTN. 19707 847 3512 3266 13607 568 98 98
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA -  AV FORSÄKRINGSANSTALT. 29494 4104 1460 2105 17748 6251 18332
21910 MUILTA RAHOITUSLAIT.- AV ÖVR.PENNINGINRÄTTN. 25222 269 1000 858 24586 50 1473
21920 MUILTA -  AV ANDRA 2572 301 148 483 6046 44 5994
2 2 0 0 0 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LÄNGFRIST. LÄN 9476 720 502 202 2 1843 0 1374
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 6495 763 1415 678 2557 45 4176
40000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 152157 14961 9964 12479 73510 4440 54627
51000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONDER(KAPHALI 187388 5032 2426 6 6 C2 48345 4 34 ? 4° 40
52000 LAHJ.RAHASTOT(ROOMAT) -  OONAT.FONDER(K A P IT A l) 2240 794 96 631 2549 93 1539
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 517675 21418 9758 14363 128792 5568 39850
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 91196 3844 1270 5987 23155 1756 10434
T200 0 h e t io k a n ia o m & is u u s  -  n e t t o f Or h Og en h e t 3120263 129739 67255 80391 680B40 27923 4792330 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 4579384 240220 114279 157952 1161490 56091 736379
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 7548 374 37 139 1756 435 10442 ANNETUT TAKAUKSET -  8EVILJA0E BORGESFÖRBINO. 91474 5154 7006 6417 45635 2069 223 733 MUUT VASTUUT -  ÖVR. ANSVARSFÖRBINOELSER 29087 4703 290 0 2247 99 6330 YHTEENSÄ -  SUMMA 128109 10231 73 33 6556 49630 2603 29070
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TAMPERE KANTA- PÄ IJÄT - KYMEN­ ETELÄ­ E T E L i- POHJOIS- POHJOIS- KESKI­ VAASAN POHJOIS­ KAINUU LAPPI
HÄME h She LAAKSO KARJALA SAVO KARJ ALA SAVO SUOMI LÄÄNI POHJANMAA
TAMMER­ CENTRALA PÄJÄNNE- kym m e- SOOPA SOORA NORRA NORRA MELLERSTA VASA L ÄN NORRA KAJANA- LAPPLANO
FORS TAVASTLANO TAVASTLAND OALEN KAREL EN SAVOLAX KARSIEN SAVOLAX FINLAND O-BOTTEN LANO
467 115 7 58 20 35 30 127 310 2776 67 25 115
28556 5261 5922 7632 7281 7162 3868 6463 12422 11853 5645 2297 8325
9525 3339 3663 5459 5883 3921 2437 6254 4158 11554 5925 2207 8037
569 41 35 4 4 23 21 41 200 104 52 37 539
62981 24977 26362 41621 15853 11934 11786 23469 21982 33500 16623 10634 19734
2633 31 45 15 5 189 26 0 47 475 5 0 131
93454 34795 43745 33222 27685 33221 32057 52756 48554 87240 60652 ' 21533 54501
49523 16151 22935 21276 18608 16647 14038 26694 18854 35949 27877 9904 18766
33 0 18 0 95 150 735 98 146 43 83 48 15
23985 5794 13002 5445 5ß95 5932 5129 4437 6192 14550 9378 1716 5556
8 65 23 0 0 96 639 21 1341 261 168 0 401
15505 2496 5400 3181 3050 4052 3413 6351 4248 5740 5974 1226 4901
1763 696 359 240 313 518 170 625 578 1267 456 390 739
14470 3913 122 0 2830 1465 577 445 3046 4387 3004 1009 277 1026
2219 7172 27711 1458 410 965 1358 9089 3266 5404 932 822 327
761 507 841 296 288 838 935 820 178 2976 707 119 83
63440 24557 28545 45805 32893 31116 40778 54862 53439 99205 75826 22078 54087
52 52 7 19109 26295 40881 27884 22276 26225 31923 36843 66867 50160 15747 41225
10046 4083 211 2 4053 4844 8553 14051 21973 16125 30533 24480 5804 11136
499 219 98 211 164 151 424 690 451 1166 1153 526 611
0 366 0 0 0 0 13 13 1 3! 2 1 3
366 780 40 660 1 136 65 63 19 608 31 0 1112
1217 350 727 593 343 607 755 792 948 1711 1591 441 1139
323 122 123 84 56 315 16 340 270 316 81 281 33
1952 524 418 989 491 . ses 183 1763 1158 1743 1443 252 821
579 59 90 178 228 66 2 160 75 313 48 50 102
1455 26 60 193 284 254 308 212 183 286 631 5 114
914 0 34 0 0 34 857 386 385 226 1846 157 78
326868 115084 158483 149303 102705 102590 106213 172324 164836 284631 169411 64595 160867
18209 6644 6218 8217 5151 5339 9004 12677 16544 26447 29034 9980 11212
7358 2175 3661 3475 2131 2987 2975 4419 4372 5911 5990 1105 5059
9957 872 4357 3013 3135 1899 1865 970 1861 3107 2409 1903 3245
100 406 23 0 1367 162 4 0 12 262 87 0 99
¿287 419 88 18 1938 1634 2473 2769 1804 4988 2677 634 3903
55899 25018 28190 20421 17461 14369 8537 25960 23558 35357 18836 5121 25329
3624 1135 1632 2748 918 1855 1493 4478 2271 3300 1620 222 1431
52275 23883 26558 17673 16543 12514 7992 21482 21287 32057 17216 4899 23898
0 16 0 2 0 726 31 1 0 76 4 0 0
11588 6245 6778 202 0 7164 2614 5262 3209 4010 7896 4895 2487 6120
¿7355 11455 14622 14764 5375 14794 5112 18439 18330 25369 14453 8390 16859
145 18 0 0 13 4 64 319 390 196 99 10 372
7635 2101 2542 2375 205S 3593 2379 4140 4115 8071 4622 2122 4540
2283 948 1216 120 0 1210 1862 1605 2884 2461 3990 2978 869 3769
5286 1107 1577 1175 e45 1731 699 1383 1585 4111 1616 1498 970
92434 27015 53074 33304 18345 16215 18276 36380 23609 42885 23604 5504 18055
1896 744 973 333 305 1120 1021 1005 693 3142 812 134 180
63800 24559 28553 45831 32838 31191 40692 54714 53670 99099 75777 2 2 110 54188
52716 19107 25808 40915 . 27841 19251 26259 31876 36857 66416 49682 15764 40970
1004 9 4091 2107 4044 4626 8560 13982 21B97 15496 30774 23704 5817 11062
SOI 283 97 210 166 153 439 919 445 1181 2384 526 873
1 171 1 1 4 1 10 9 2 15 6 3 19
533 907 1 661 l 76 2 13 870 713 1 0 1244
85 62 26 53 32 70 76 62 136 729 129 61 148
2295 767 753 1066 753 1058 1132 2465 2238 2241 1743 604 1149
574 27 101 178 228 68 8 191 76 305 53 50 39
2284 146 90 336 373 608 64 3 436 380 1078 * 625 6 129
22938 6297 8161 12781 4000 3921 5563 3690 9013 17334 3534 3770 9529
29 0 * 0 0 41 0 0 0 23 0 29 0 0
326868 115084 158483 149303 102705 102590 106213 172324 «164836 284631 189412 64595 160867
AKTIIVAT -  AKTIVA
222204 74353 52799 93456 62721 62568 56090 93645 94011 162096 98430 38497 96954
15505 2496 5400 3181 3050 4052 3413 6351 4249 5740 5973 1226 4902
16234 4609 1579 3070 1831 1095 761 3754 4965 4354 1644 667 1811
3015 7679 28552 * 1754 1295 1803 2293 9934 3445 8381 1652 941 430
64891 25522 36255 37381 16490 13283 12658 17507 23087 25282 14699 5083 17308
64295 34996 46391 19057 22542 17339 16065 24881 34772 34666 38466 9586 12705
1493 266 356 1259 159 44 110 0 43 1496 243 28 297
1829 1119 45 18285 35000 12140 1192 3922 661 2534 54868 319 7729
385633 109525 161831 172207 106243 136318 157779 218940 188657 316250 261234 100366 159605
73771 23949 37175 33608 16227 24006 16138 31370 46782 40133 23378 7204 33327
39801 22192 39239 14725 11381 9661 10936 26114 36500 47387 30294 2314 72125
113897 34909 67783 124358 56433 45418 38306 69095 61850 96805 115250 12694 78995
37700 20108 17769 25305 25640 31272 32762 29372 20679 63006 45207 2 1 0 2 0 44895
71062 29554 13480 53286 36190 24875 19092 47717 34960 74966 50882 20062 47596
15103 5172 6788 16666 5496 11506 6334 15432 14354 17202 10549 3407 5870
9690 2259 2741 5340 2147 2217 2092 4735 6769 2926 5003 140 1562
2701 2540 100 2353 1188 643 146 1897 359 2092 673 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0
8220 1044 50 7143 492 547 148 1111 1701 2342 891 14 141
68990 25759 30049 47842 34405 32943 42042 50129 56082 103574 79620 23107 56315
1232292 428750 610558 660496 440830 431730 431852 663969 642616 1011496 839992 246676 642768
PASSI 1VAT - PASSIVA
3781 1 10110 14344 14723 12356 11859 16316 20635 24583 *0453 « 40110 13622 23419
152515 63357 85152 91091 48594 79772 67291 119784 107938 207058 151421 40458 93635
0 0 23 2 0 0 0 0 1182 0 2625 0 0 1077
34585 17057 13252 28256 14665 23985 34140 41176 39431 59009 49422 18052 41217
9944 3011 5279 5798 4420 3311 2488 6510 4116 7224 5370 1674 3851
9767 4320 6077 5121 3878 5848 5450 13359 7824 14654 10628 3328 15338
11951 10676 13160 11446 2797 7320 2415 7105 10580 19271 7205 2606 2177
9438 4909 6759 4260 3798 7680 3956 7842 7503 10590 11190 4239 2280
43880 6808 19879 11789 4 594 8549 6134 14333 18195 21227 14559 2743 3887
10303 3128 8694 4586 787b 3539 3379 10903 4753 20647 8246 945 6708
11965 5453 9805 11388 5496 12239 6655 13592 12083 20777 21674 5847 13271
936 3790 269 7683 136 3360 1822 1060 2067 7178 4302 959 2137
2817 2205 1746 564 930 3941 852 2322 1386 11475 15409 65 1692
1733 813 773 93 1799 622 102 1741 1236 266 1496 0 398
5031 2179 2328 2472 1320 2614 2503 3706 3150 5717 3377 1879 4650
69039 25581 29523 47466 34224 32995 42550 57668 . 56500 103452 76328 22631 55652
92*33 26885 53074 40074 19621 16561 18175 35219 23055 *2887 23257 5504 19250
1896 873 973 333 305 1112 962 952 955 3141 813 134 94
94968 42752 49590 38224 30013 32725 19974 47928 46267 68895 38287 16008 48861
22713 6230 8127 12781 4042 3887 4587 3487 8292 17105 1640 3613 9616
754396 249970 366674 433239 268656 249565 259232 371240 370317 522523 500916 142627 386941
1232292 428750 610558 680496 440930 431730 431852 663969 642616 1011498 839992 246676 642768
VASTUUT -  AN$VAR$FGRBINDELSé R
1312 252 55 323 347 426 289 939 475 1608 4965 241 1182
266437 8395 14351 17548 12232 14023 13091 10861 43783 6C096 69603 7538 20526
1366 1385 860 5915 3660 4232 2 19C 5893 8035 13324 24720 0 1007
269115 10032 15266 23786 16239 18681 1557C 17693 52293 75028 99288 7779 22715
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KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTlK 1971
TAULU NRO 40 .9  -  RAHOITUSTASEET 31 .12 .1971  LftÄNEITTÄIN,KUNTAMUOOOITTAIN,KUNNITTAIN -  1000 HK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSlERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER L 2N.KOMMUNTYP.KOMMUN -  1000 HK
AKT11VAT -  AKTIVA
UUOEKMAAN - NYLAKOS
M o t< M M O 0.OT ^ o o u >  o <
•a  2W Wta ta i i e eta ta I 5  tae e taS S
1 1 000 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAR 0 . BANKTILIGCOQHAV. 405551 1245 15450 4783 2005 2 863
1 2 000 ARVOPAPERIT * VÄRDEPAPPER 7380 0 181 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 310105 3907 7746 3311 4375 3167
13120 S IIT A sVEROJAAMÄT -  DÄRAV: SKATTERESTER 131453 1582 4969 2319 2371 1970
2 0 000 VARASTOT -  FORRAO 67089 470 2 02 253 478 139
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKQTT 2456 20 50 584 351 64
41000 OMAT R AH AS T.IER .KA TT .J-  EGNA FONOER( SP.TÄCKN.1 0 0 37 66 8 0
42000 LA H J. RAHASI.1 ER.KATT. ) —OONAT.FONOERISP *T£CKN.J 2007 433 78 0 0 50
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 12102 2804 5178 4844 5118 3185
51100 SI ITÄ :VÄLITETYT LAINAT-DÄRAV:FÖRMEDLADE LAN 12073 2740 5068 4798 5069 3064
S200 0 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEOEL 6101 42 41 70 73 42
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITICNEP 20116 0 46 0 0 0
54000 MUUT KUOSTASSA OI.VARAT -  0VR.F0RVALTAOE MEOEL 3160 55 0 0 0 13
61000 RAHOI TUSALIjAAMA -  FINANSIERINGSUNDERSKCTT 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 844067 8976 29009 13911 12408 9523
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 T ILIVELAT  -  KONTOSKULOER 80839 1049 2790 1494 701 924
1 2 0 0 0 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 40 0 0 0 570
2 1 0 0 0 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 335661 881 94e3 2316 2014 1474
2 2 0 0 0 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FCRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA- P A L .M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 72931 1466 4315 3089 2697 1736
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 31505 0 445 - 297 91 79
.41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONOERIKAPITALI 147975 1074 4939 - 1063 723 1322
42000 LA H J.RA H AS I.( P-OMAT) -  OONAT.FCNOER(KAPITAL) 2007 433 78 0 2 50
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 11706 2740 5032 4781 5097 3075
51100 SI ITÄ :VÄLITETYT LAINAT -  OÄRAVSFÖRMECL.LÄN 11643 2740 5030 4770 5096 3069
S200 0 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 6101 42 41 69 73 4?
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAP ITAL 20248 0 46 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 56425 55 0 0 0 4
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 78669 1196 1840 802 1010 247
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 844067 8976 29009 13911 12408 9523
KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31 .12 .1971  LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUOOOITTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 50 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LiN.KOMMUNTYP -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
1 0 0 0 0 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 731036 5152 23377 8094 6380 6030
2 0 0 0 0 VARASTOT -  FORRAO 67089 470 202 253 478 134
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 2456 20 50 584 351 64
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPEC1ALTÄCKNING , 2138 433 115 66 8 50
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 687160 3603 17091 3599 9385 15541
52000 RAKENNUKSET -  8YGGNADER 907610 12395 33917 14653 1 0 220 13411
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA IT T . —FASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 619785 6964 14620 5013 7808 1659
54000 IR T A IM IS T O -  INVENTARIER 71495 3348 69 0 3390 946
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 121401 1833 4981 6425 2930 4542
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 224002 43 736 0 103 499
62000 ERÄÄNTVMÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLING.INTE FCRF. 508 0 0 20 '0 29
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR. 22828 0 1323 0 7 73
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 41479 2901 5265 4914 5191 3240
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 3498987 37162 101746 43621 46251 46223
PASSI IVAT -  PASSIVA
1 0 000 TILIVELAT.KASSALAIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 60839 1089 2790 1494 701 1494
2 1 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 226200 3023 11114 6011 12936 7853
2 2 0 0 0 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LÄNGFRI ST. LÄN 0 0 0 209 0 502
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 2689 0 445 102 91 79
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 944B0 2837 5119 4850 5170 3121
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 150113 1507 5017 1063 725 1372
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 408592 2347 13798 5405 .4711 3210
71000 VLIJÄÄNÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKGTT/UNDERSKOTT 76669 1196 1840 802 1010 247
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  n e t t o f Or m g g en h et 245T405 25163 61623 23685 20907 28345
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 3496987 37162 101746 43621 46251 46223
P1TKÄAU .LA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄNGER.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA IS)
6 .46 e. 13 10.92 14.26 27.97 18.08
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. S
72.46 70.93 62.27 56.14 47.39 61.86
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄANTVMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHCJNINGAR 6554 0 33 0 0 37
2 ANNETUT TAKAUKSET -  6EV1LJA0E 80RGESFCRBINO. 43223 0 3660 428 1530 3006
3 MUUT VASTUUT -  0VR1GA ANSVARSFORBINQELSER 11929 0 0 0 50 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 61706 0 3693 428 1580 3043
TAULU NRO 55 .3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  V1SSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 587 411 400 464 934 788
0 0 002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TIllG .MK./INV. 4609 2814 2033 1789 2310 2890
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK,/INVÄNARE 6519 3433 2780 2336 2813 3451
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOF0RM.MK./INV. 1250 669 6 ee 682 726 616
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV. 116 0 106 25 108 243
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKGSTN.MK./INV. 20 25 22 28 60 40
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTORE 5.65 6.30 6.42 7.41 13.24 11.05
0 0 0 2 2 LAINAKUST.P./ÄVRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTGRE 0.19 C. 39 0.35 0.45 0 .65 0 .56
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -  
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
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242 2453 2042 26471 1728 385 6873 382 662 621 25371 830
0 0 0 66 0 0 G 0 0 13 45 , 0
3224 7278 2718 33218 2451 1888 2798 661 672 311 40712 666
1140 36o9 1285 17707 1104 619 1381 216 387 188 18560 443
290 467 726 1159 18 197 43 5 26 1 1114 5
10 440 355 993 106 89 2 0 3 1 1809 22
eso 1255 19 458 26 0 0 34 20 136 584 0
82 183 44 12 5 15 C 3 136 48 1 19
1688 4177 1196 11297 2272 2876 186 179 667 169 17490 479
1648 4007 1175 10466 2234 2815 178 164 651 163 17149 470
51 274 41 27 24 50 2 53 47 18 194 4
0 21 0 0 0 0 23 0 0 0 30 0
0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
6467 16551 7141 73701 6630 5500 9941 1319 2234 1318 87350 2027
1269 2680 441 8375 493 1219 966 174 299 122 20040 397
475 1448 0 0 0 140 0 0 1 0 0 0
276 1960 746 19610 246 5 1016 3322 331 188 282 20346 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
701 3276 1902 10864 576 56 206C 210 306 192 15197 476
349 67 1 4232 se 71 33 73 27 0 1827 258
1499 2207 2394 16842 251 21 322 197 • 376 286 12039 300
82 183 44 18 5 15 71 3 135 48 1 19
164 5 4068 1175 10468 2237 2840 173 165 663 163 17124 474
1645 4068 1175 10465 2237 2839 173 164 645 163 17109 472
51 274 41 42 24 50 2 55 48 16 193 5
0 21 0 107 0 0 23 0 0 0 30 0
0 10 0 ‘ 68 0 0 24 1 0 0 153 0
120 357 397 3075 521 72 2945 83 191 202 '400 98
0 0 0 0 0 0 0 27 -0 O 0 0
6467 16551 7141 73701 6630 5500 - 9941 1319 2234 1318 87350 2027
3466 9731 4760 59755 4179 2273 9671 1043 1334 945 66128 1498
290 467 726 1159 18 197 43 5 26 1 1114 5
10 440 355 993 106 89 2 0 3 1 1809 22
962 1438 63 470 31 15 14 37 156 183 585 19
2032 12205 3094 63010 1781 2027 2784 32 384 308 27766 582
6855 14687 8096 142098 7426 9063 11744 1219 1580 834 105873 3673
12175 9834 9266 100726 1785 0 C 0 186 6 57311 4
1949 46 0 22026 1615 1648 1449 335 457 81 15449 268
2981 6672 1607 30461 1728 1668 510 482 707 52 13157 555
0 0 0 4600 0 100 56 8 0 1023 0 0 0
108 0 0 6223 0 0 0 0 0 0 * 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 ’ 0 0 0 0
0 56 0 4804 0 0 C 0 0 0 1792 0
1739 4475 1237 11324 2296 2926 211 234 - 715 187 17714 483
32567 60251 29224 447639 20965 20026 26996 3387 6571 2598 308698 7109
1744 4128 441 8375 493 966 966 174 300 122 20040 397
10273 7448 4174 54435 1660 2851 1635 1057 2351 136 48819 1939
665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9123 0
49 67 1 1075 58 71 33 36 27 7 1718 258
1696 4373 1216 10685 2261 2890 222 • 221 711 179 17500 479
1581 2390 2438 16860 256 36 393 200 511 334 12040 319
977 5236 2648 30474 3041 • 1072 5382 541 494 474 35543 476
120 357 397 3075 521 72 2945 110 191 202 400 98
15462 36252 17909 322660 12675 12068 15420 1048 1986 1144 163515 3143
32567 60251 29224 447639 20965 20026 26996 3387 6571 2598 306698 7100
33.59 12.36 14.28 12.16 7.92 14.24 6.06 31.21 35.78 5.23 18.77 27.28
47.85 60.76 62.64 72.77 62.94 60.62 68.03 . 34.19 33.13 51.81 53.10 45.59
356 0 0 524 0 0 3 0 0 0 389 108
817 0 0 14148 0 0 5 10 0 0 24060 0
99 4179 0 0 0 0 C 0 0 0 17108 0
1272 4179 0 14672 0 0 8 10 0 0 41557 108
1746 662 67 5 634 269 437 412 491 731 156 939 656
3579 2572 3230 3622 1793 1652 2611 826 914 775 2645 1429
4251 3294 4097 4417 2340 1962 4241 1264 1616 1464 3508 1864
585 707 921 586 695 457 949 384 473 597 784 358
175 246 0 146 0 0 1 3 0 0 500 30
108 36 52 43 11 28 16 29 35 4 39 43
25 .50 6 .6 7 8 .94 7 .07 11.52 8 .48 3 .60 13.59 I S . 96 2 .86 12 .35 11 .83
1.56 0 .47 0 .6 9 0 .48 0 .48 0 .5 4 0 .14 o . e i 0 .7 7 0.07 0 .51 0 .7 7
2593 1001 1008 914* 420 657 658 813 1167 247 1343 1082
202
KUNTIEN F INANSSI TI LASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIS T IK 1971
TAULU NRO AO.A -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN,KUNTANUOOO1TTAIN,KUNNITTAI N -  1000 MK 
TAÖELL NUMNER AO.A -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMHUNTYP»KOMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
UUDENMAAN - NYLANOS
<►-» o cl > ta h) äw •-> P  e* «  m S33
< mM
z  w x:< o ta '•-) sO
SSä
*■> ta
S £ EStn tnta cc ta g CU CU 3 EU *-5 os ta
S  s W 5 •j 33 S S
1 1000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 160 3999 365 125 3658 732
1 2000 ARVOPAPERIT * VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 408 3039 781 259 2270 558
13120 SIITA:VEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 82 1626 4 37 142 1045 183
2 0 0 0 0 VARASTOT -  FORRAD 3 24 8 3 50 13
31000 ENNAKKOMENOT -  UTCIFTSF0RSKOTT 0 30 0 3 43 196
41000 OMAT R AH AS T.IER .KA TT .I-  EGNA FONOER(SP.TACKN .1 90 14 3 0 767 20
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.l-OONAT.FONOER( SP.TACKN.I 22 0 5 4 0 n
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 132 2216 277 37 3100 383
51100 S U TÄS VÄ U TETYT  LAINAT-OARAVsFORMEOLAOE L&N 127 2177 267 37 3056 380
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEOEL 30 38 0 l 9 49
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANT1DEPOSIT tONER 0 10 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FÖRVALTACE MEOEL 1 54 0 1 4 1
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIER INGSUNOERSKOTT 0 0 32 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 846 9424 1471 433 9909 1963
PASSIVAT -  PASSIVA
1 1000 T ILIV ELAT  -  KONTOSKULOER 138 1311 330 88 368 501
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 90 0 0 0
2 1 0 0 0 SIIRTOMSAr ARAHAT -  RESERV AT1GNSANSL AG 208 2322 57 12 2323 412
2 2 0 0 0 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.H-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST. 188 831 415 76 1616 0
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 18 102 30 7 1182 50
41000 OMAT RAHASTOT!PAAUMATi -  EGNA FONOERIKAPITAL1 113 1056 271 55 782 394
42000 LAHJ.RAHAST.IP-OMAT) -  OONAT.FCNDERIKAPITALI 22 0 5 74 0 11
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG I 127 2177 269 38 3049 380
51100 S IIT A j v ALITETYT LAINAT -  OIRAVsFCRMEOL.LAN 127 2174 267 37 3045 360
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VARDTAGARNAS KAPITAL 30 38 0 2 7 49
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPJTAL 0 9 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL. PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 0 6 4 2 55 3
61000 RAHOtTUSVLlJÄÄMÄ -  FINANS1ERINGSOVERSKOTT 2 1572 0 * 79 0 163
62000 p AAo m a y l i j AAm ä  -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
0 0000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
•
846 9424 1471 433 9909 1963
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIS T IK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
1 0 0 0 0 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 566 7038 1146 384 5936 1290
2 0 0 0 0 VARASTOT -  FORRAO 3 24 0 3 50 13
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 30 0 3 43 196
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG 112 14 0 4 767 31
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 248 5664 149 49 3785 138
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 764 7942 3056 478 14409 1949
53000 KIINTEAT SAK.JA  LA IT T .—FASTA KONSTR.0 . ANLÄGGN. 81 203 443 0 0 3?
54000 IRTAIMISTO -  1NVENTARIER 197 1969 755 38 2046 492
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 450 1929 550 43 2678 320
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 755 0 0 245 0
62000 e r ä An ty m At t . k- h in n a t - k ö p e s k i l l i n g . in t e  FCRF. 0 0 236 0 269 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR. . 0 18 0 134 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 163 2318 277 39 3113 433
0 0 0 0 0  . YHTEENSÄ -  SUMMA 2586 27904 6630 1175 33341 4894
PASSI IVAT -  PASSIVA
1 0000 TIL1VELAT.KASSALA1N.-K0NT0SKUL0ER OCH KASSALAN 136 1311 420 88 366 501
2 1 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 284 9217 22CI 814 5274 646
2 2 0 0 0 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 1990 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 16 102 30 7 1182 50
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 157 2230 273 42 3111 432
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 135 1056 276 129 782 405
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 396 3153 472 88 3939 412
71000 YLUAAM A/ALlJÄÄM Ä  -  OVERSKCTT/UNOERSKOTT 2 1572 -32 79 527 163
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 1456 7273 2990 -72 16158 2285
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2586 27904 6630 1175 33341 4894
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 
OE l An g f r . l An en s  ANOEL AV BALANS.SLUTSUPMA (XJ
10.98 4C. 16 33.20 69.28 15.82 13.20
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAP1TALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSÜM. %
56.38 31.70 44.62 0.60 56.04 50.02
VASTUUT -  AN5VARSF0RBINOELSER
1 e r a a n t y m ä t t . i n o . k o r o t u k s e t  -  in o e x f c r h Cjn in g a r 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFÖRBINO. 0 6177 75 0 2735 0
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINCELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 6177 75 0 2735 0
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT M K./ASUKAS *  SKULDER MK. INVÄNARE
00002 k Ay t t o o m . m k . / a s u k a s - a n l Ag g n . t i l l g . m k . / i n v .
00003 VARAT M K./ASUKAS - T ILLGANGAR MK./INVANARE 
OOOOA NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFÖRM .M K./INV,
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V .
00006 LA INAKUST • HK./ASUKAS - LAN EKO STN .M K./IN V .
00021 VELAT P ./V ERO Ä YR I - SKULDER P ./SKATTCRE
00022 LA IN A KU ST .P ./Ä Y R I-LÄ N EK O STN .P ./SK A T T Ö R E
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄ IN EN  VAESTC -
SKULOER M K./ BEFOLKNING I ARBETSA l OER
263 1048 631 602 422. 461
1086 1482 1194 405 1716 1179
1516 2150 1532 756 2264 1794
429 539 246 172 586 502
0 517 18 0 204 0
7 51 33 44 30 9
6.42 14.23 13. 52 14.92 6 .2 2 11.16
0 .18 0.69 0.71 1 .1 0 0.45 0 .2 2
442 1675 1030 945 653 736
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606 332 4797 2598 76 847 317 5266 243 542 420 59
0 0 0 0 1 0 C 0 0 0 0 0
<»22 8 395 3449 3147 1123 1310 785 4173 373 603 557 195
1093 220 1004 789 517 792 133 2481 158 145 367 76
<>87 7 511 62 1 40 86 90 1 16 15 I
120 12 2 • 0 3 119 5 15 7 69 e 0
28 210 0 61 0 7 65 370 76 36 2 1
79 1 13 145 19 22 7 65 0 0 8 e
1192 360 4843 2167 126 881 295 3069 85 291 577 l
1167 359 4812 2121 119 - 858 287 2e87 84 277 568 0
100 18 38 112 68 4 11 15 21 6 18" 0
0 0 0 50 0 0 G 16 0 0 2 0
23 0 4 31 1 2 1 4 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6863 1335 13657 8514 1418 3232 160C 13083 806 1563 1608 268
2904 102 2 0 2 0 649 230 234 332 1647 116 165 238 46
117 0 0 0 156 0 5 0 0 0 0 20
1495 207 3716 2378 91 640 46 0 4352 87 296 14 28
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
0 274 891 1175 246 420 236 2284 ’ 178 254 363 82
156 146 123 0 35 169 25 137 14 36 26 3
716 108 979 1587 265 204 232 852 76 200 311 80
79 1 13 145 19 22 7 65 0 0 8 8
1167 359 4799 2133 120 863 287 3036 84 278 566 1
1166 358 4798 2131 120 862 287 3036 84 . 278 567 0
100 19 36 113 69 5 11 15 22 9 20 0
0 0 0 50 0 0 C 16 0 0 ' 2 0
27 0 14 28 4 2 1 0 1 19 1 0
102 119 1062 3 161 473 3 679 0 306 57 0
0 0 0 0 0 0 C 0 228 0 0 0
6863 1335 13657 8514 1418 3232 1600 13083 •806 1563 1-606 268
3822 727 8246 5745 1200 2157 965" 9439 6 16 1145 977 254
467 7 511 62 1 40 86 90 l 16 15 1
120 12 2 141 3 119 5 15 7 69 8 0
107 211 13 206 19 28 96 435 76 36 10 9
1611 442 0 3591 5134 993 77 4415 57 408 182 82
14315 2944 9490 14508 0 4622 2033 8305 2965 1599 3636 462
4358 150 1444 0 0 0 0 0 0 0 184 0
2 2 2 6 525 4071 1927 219 291 42 6 1791 313 676 752 105
2192 584 1891 2260 1545 1893 440 5484 376 637 555 326
0 0 1004 0 0 0 0 0 0  - 0 0 0
76 0 83 0 0 843 C 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
1315 378 4865 2360 195 687 307 3104 106 297 598 l
30629 5980 31640 30976 8327 11873 4437 34040 4517 4863 6933 1240
976 102 1885 649 386 234 262 1647 116 165 238 66
8491 956 4866 5100 1681 3044 1110 5250 769 518 1028 358
55 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
156 26 123 253 35 169 25 137 14 36 26 3
1294 378 4651 2324 193 870 29 9 3067 107 306 591 1
795 109 992 1732 284 226 240 917 76 200 319 88
1495 481 4609 3553 337 1260 696 6636 265 550 377 110
102 119 1062 3 181 473 3 679 228 306 57 -3
17265 3809 13252 17362 5228 5565 1802 15707 2942 2802 4297 617
30629 5980 31640 30976 8327 11873 443 7 34040 4517 4883 6933 1240
27.90 15.99 15.38 16.46 20.19 25.91 25.02 15.42 17.02 10.61 14.83 28.87
56.70 65.69 45.24 56.06 64.96 50.85 40.68 48. 14 70.18 63.65 62.80 49.52
9 0 0 0 . 0 31 6 0 0 0 0
0 1170 0 0 217 0 0 1970 149 0 2 00 95
36 0 0 0 305 0 0 0 84 290 0 0
























































KUNTIEN F IN A N S S IT IL A S T O  1971 - KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T IK  1971
TAULU NRO 40.4 - RAHO ITUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄIN .KUNTAMUOOOtTTAtN.KUNNtTT&lN * 1000 MK 
TABELL NUNNER 40.4 - F IN A N S IER IN 6 SBA LA N SER  31.12.1971 EFTER LÄN.KOMMUKTVP.KOHMUN - 1000 HK
A K T IIV A T  -  AKTJVA
UUDENMAAK-NYLA5DS
g g





m :-« o 3  • eLtu ta
m ! 2> e? n
en n
9 en tn en tn en fr* M f u  E" fr* g gfr* ▻
11000 RAHAT JA PANKKISAAN.-PENGAR 0.BANKTILLGOOOHAV. 3116 981 94 832 239 6602
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 28 0 0 0 0
13000 SAAMISET - FORORINGAR 3790 802 3 39 518 1001 2428
13120 SIITÄS VEROJÄÄMÄT - OÄRAVS SKATT ERESTER 1565 453 156 293 378 1362
20000 VARASTOT - F0RRÄO 54 2 3 1 1 190
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFORSKOTT 84 0 2 4 2 174
41000 OMAT RAHAST.(ER.KATT.)- EGNA FONOERISP.TÄCKN.) 0 0 0 0 32 1006
42000 LAHJ.RAHAST.(ER.KATT.I-OONAT.FONOERISP.TÄCKN.) 123 12 5 0 43 23
51000 VALTION TOIN.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 1606 828 250 789 405 6297
51100 SIITÄSVÄLITETYT IAINAT-DÄRAV:FORMEOLACE LÄN 1541 816 239 783 397 6232
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄROTAGARNAS MEDEL 109 51 10 3 16 314
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIOEPOSITIONER 0 o- 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - OVR.FÖRVALTACE MEDEl 2 0 2 1 1 3
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIER INGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 8864 2704 705 2146 1740 17037
PASS1VAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 396 377 82 397 293 1300
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 0 0 0 69 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLÄG 2575 173 168 15 0 4623
22000 HANK.ENN.VAST•M-RAKAT - ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL .M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 817 240 24 151 193 2299
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFÖRSKOTT 124 20 9 15 39 127
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - EGNA FONDER(KAPITAL1 1580 551 150 304 32 1174
42000 LAHJ.RAHAST.(P-OMAT) - OONAT.FONOERIKAPITAL) 123 12 5 0 43 23
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 1549 821 249 797 396 6248
51100 SllTÄtVÄLITETVT LAINAT - OÄRAVjFORMEOL.LÄN 1546 821 243 797 396 6244
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄROTAGARNAS KAPITAL 109 52 10 4 21 314
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 5 34 3 4 16 20
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANS1EMNGSOVERSKOTT 1606 424 5 461 638 909
62000 PÄÄONAYLIJÄÄMÄ - KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 6884 2704 705 2146 1740 17037
KUNTIEN FINANSSITiLASTO 1971 - KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50.4 - OMAISUUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄ IN.KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 50.4 - FORMOGENHETSBALANSER 31.12.1971 EFTER IÄN.KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 6906 1811 - 433 1350 1240 9030
20000 VARASTOT - FORRÄO 54 2 3 1 1 190
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPQSTER 84 0 2 4 ? 174
40000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SPEC1ALTÄCKNING 123 12 5 0 75 1029
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 4932 621 215 403 236 3101
52000 RAKENNUKSET - BYGGNADER 14845 3183 954 1230 3002 20733
53000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.-FASTA KONSTR.0.ANLÄGGN. 468 463 35 1286 608 0
S40Q0 IRTAIMISTO - INVENTARIER 1856 28 84 165 355 2860
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 4363 300 197 135 156 2672
61000 TALOUSARVIOLAINAT - 6U0GETLÄN 0 0 0 143 21 75
62000 e r AAn t y m At t . k - h in n a t - k Gp e s k i l l i n g . i n t e  f Or f . 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT •-■ANNAN LÄNG IVN.C.FOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTAOE MEOEL ' 1717 879 262 793 422 . 6614
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 3S862 7299 2190 5510 6118 46478
PASSI IVAT - PASSIVA
10000. TILIVELAT.KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 396 377 82 397 362 1300
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 4432 3127 150 886 2138 3816
22000 NUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR«LÄNGERIST. LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 124 20 9 t5 39 127
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 1662 907 262 805 433 6582
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITAL 1703 563 155 304 75 1197
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 3392 413 192 166 193 6922
71000 VL IJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNOERSKOTT 1606 424 5 461 638 909
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFQRMGGENHET 22547 1468 1335 2476 2240 25625
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 35862 7299 2190 5510 6118 46478
PITKÄA1K.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄNGER.LÄHENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMHA 12)
12.36 42.84 6.85 16.08 34.95 8.21
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S) 67.35 25.92 61.19 53.30 47.04 57.09
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. %
VASTUUT - ANSVARSFORB1NOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET - INOEXFORHCJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJAOE BORGESF0R6IND. 1716 150 0 0 90 2957
3 NUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 . 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 1716 ISO 0 0 90 2957
TAULU NRO 55.3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55.3 * VlSSA RELATIONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULDE8 MK. 1NVÄNARE 396 1059 164 574 792 287
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKA S-ANLÄGGN.TI LLG.HK./INV. 2172 1389 1050 1440 1380 1649
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 2808 1933 1364 2106 1801 2240
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFÖRM.MK./INV. 554 569 430 570 222 825
00005 VASTUUT.MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. MK./1NV. 140 45 0 0 28 166
00006 LAINAkUST. MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. 22 78 8 31 51 16
00021 VELAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTORE 6.55 18.50 3.32 10.41 15.75 4.44
00022 l a i n a k u s t .p ./ä y r i - l ä n e k o s t n .p ./s k a t t c r e 0.37 1. 36 0. 17 0.57 1.03 0.25
00031 VELAT MK./TYOIKÄINEN VÄESTÖ - 
SKULOER MK./ BEFOLKNING t ARBETSÄLOER
623 1674 271 927 1230 435
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2756 62279 916 3697 12191 7228 6112 1369 1766 1907 993 1399
0 59 0 15 0 0 69 33 0 0 0 0
1920 57516 1981 2999 23629 *6237 5917 2796 2708 1576 1969 2839
754 29782 900 1326 12109 9116 2672 755 992 619 1209 1653
181 10696 95 237 2639 1057 219 517 217 19 89 97
69 1799 7 1 219 25 51 596 - 220 66 17 65 3
3 268 0 109 989 198 0 2 55 28 . 1 126
•2.7 712 2 0 569 935 119 69 1 7 9 35
2652 15223 2195 1831 13852 9280 9705 3199 1820 2298 3902 2921
¿629 15200 2121 1807 13511 9210 9690 3109 1802 2257 3369 2377
73 1308 0 5 239 97 7C 2 8 62 6 131
0 0 1 0 69 0 19 1 0 220 ► 0 l
0 0 0 0 1 0 0 35 0 18 0 1
0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0
7681 165503 9191 8502 59186 19983 17821 8190 * 6691 5697 6519 7101
839 23610 998 1035 11995 1902 1032 1095 * 920 972 602 789
106 1655 10 0 125 0 C 0 9 0 111 153
1807 58095 330 1872 5299 3098 1863 2819 1988 715 587 665
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
93 2 22611 680 1960 5702 3517 1787 190 1285 909 399 896
92 71 36 0 1253 2 790 9 62 115 899 90
1201 28901 293 903 12009 9233 5938 710 1007 873 378 1990
27 996 2 0 569 935 .119 69 l .7 91 35
2615 15196 2121 1817 13969 9200 9651 3110 1802 2269 3369 2355
2613 15179 2118 1817 13961 9196 9696 3106 1801 2265 3361 2352
7b 1313 0 5 239 97 70 2 8 62 37 - 131
0 5817 1 0 69 0 18 1 0 220 0 1
8 0 0 0 - 1 17 1 l 0 0 0 1
989 7288 220 1910 3578 2532 2107 239 , 559 5 156 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7681 165503 9191 8502 59188 19983 17821 8190 6691 5697 •6519 7101
9676 119899 1897 6111 35820 13965 12098 9150 9979 2983 2957 9183
181 10696 95 237 2639 1057 219 517 ’ 217 19 89 97
69 17997 1 219 25 51 596 220 66 17 65 3
30 980 2 109 1553 583 119 71 56 35 5 161
2689 51902 1315 9680 79581 9993 7733 9790 1089 3666 1865 2638
10726 227916 6763 8630 99551 23253 19188 3158 6092 12503 19132 8398
1829 109589 9023 17591 97910 31371 6035 9990 1965 3020 0 9738
2057 13028 1506 * 3368 18319 2187 2696 28 28 1567 1675 2030
2030 29590 3002 2555 9159 8761 5689 3169 3035 2999 5093 1639
0 17906 112 1086 0 0 0 0 0 0 181 693
28 0 210 185 1851 0 0 0 0 119 19 205
0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 ' 0
2 98 0 0 106 599 0 186 0 0 92 232 0
2725 16531 2196 1836 19156 9327 9799 3182 1828 2598 • 3908 2559
27328 619929 21072 96723 ' 306103 89998 59293 28770 18295 29108 29666 27239
990 25265 958 865 9175 1402 1032 1045 429 472 713 937
3332 69996 3898 6815 31913 11159 6254 7’944 > 4569 3228 6897 3332
199 0 0 0 1125 0 400 80 0 0 7 0
92 71 36 0 1253 2 147 4 62 115 604 90
2698 22326 2122 1822 13768 4264 4740 3114 1810 2551 3401 2488
1228 29897 295 903 12573 4668 5552 779 1008 880 419 2025
2239 80706 1010 3332 10996 6615 3650 2959 2773 1624 981 1561
989 7288 220 1910 3578 2532 2107 239 559 5 156 -103
16171 389980 13033 31556 221772 56856 30411 12606 7085 20233 16488 16904
27328 619929 21072 96723 306103 89498 54293 28770 16295 29108 29666 27234
12.7 2 10.98 18.50 19.59 10.79 12.47 12.26 27.89 24.97 11.09 23.27 12.23
,60.99 63.79 62.89 70.56 73.62 68.59 59.89 44.65 41.78 69.53 56.10 61.69
45 900 0 37 511 355 22 41 0 0 42 101
1463 11764 711 3075 3814 1580 1518 3488 0 0 3104 1007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1508 12664 711 . 3112 4325 1935 1540 3529 0 0 3146 1108
354 573 680 1124 567 484 437 1110 774 445 597 389
1552 2760 2593 5381 3355 2701 2064 2525 1804 2797 1781 1766
1978 3790 2959 6557 3931 3288 2819 3140 2553 3195 2059 2254
495 849 535 884 501 599 793 838 865 608 376 553
121 . 80 111 454 58 74 87 431 0 0 246 100
22 34 44 87734 38 37 28 84 46 23 41 37
6.74 7.61 11.59 10.58 8.77 7.08 6.33 16.49 10.84 6.70 14.31 6.28
0.43 0.45 0.76 826.16 0.58 0.54
oo 1.25 0.65 0.36 0.98 0.60
563 837 1011 1690 852 707 632 1555 1162 663 937 594
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KUNTIEN FIN ANSS1T1LASTO  1971 - KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T IK  1971
TAULU NRO 4 0 .4  - RAH01TUST AS6 ET 31 .1 2 .19 7 1  LÄÄNEITTÄIN .KUNTAMUODOITTAIN,KUNNITTA1N - 1000 MK 
TA8ELL NUMMER 4 0 .4  - F (NANS1ER1NGSBALANSER 3 1 .12 .1971  EFT ER LÄN.KOHHUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
A KT IIVA T  -  AKTIVA





33SK •-) Gl M*< f.
11000 RAHAT JA  PANKKI SAAN.-PENGAP 0 . BANKTILLGOCOHAV. 3712 120 507 113 290 747
12000 ARVOPAPERIT - VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 3
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 2100 411 594 143 423 1005
13120 S I ITÄ:VERO JÄÄM ÄT - DÄRAVJSKATTERESTER 1058 186 191 69 120 556
20000 VARASTOT - FÖRRÄO 168 20 2 0 2 13
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKCTT 92 0 7 1 24 3
41000 OMAT RAHAST. ( E R .K A T T .)-  EGNA FONDERI S P .T Ä C K N .1 293 0 0 25 134 5
42000 l a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - o o n a t . f g n o e r i s p . t Ac k n . ) 0 3 14 0 0 * 23
51000 VALTION TOIN.ANNOT - STA TL IG A  UPPORAG 2698 504 492 101 458 1139
51100 S I  IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAIN AT-OA r AV:F0RMEDLAOE LAN 2587 496 4 84 100 436 1120
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VARDTAGARNAS ME0EL 13 6 95 6 5 44
53000 v a k u u s t a l l e t u k s e t  - G ARAN TIO EPO SIT ICN ER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEOEL 0 0 0 4 0 3
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä - FINANSIER4NGSUN0ERSK0TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 9076 1064 1711 393 1336 2985
PA SS IVA T  - PA SS IV A
11000 T IL IV E L A T  - KONTOSKULOER 886 97 243 50 104 488
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 0 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RES6RVATIONSANSLAG 2172 20 240 11 217 213
22000 HANK.ENN.VAST.M —RAHAT - ANSL.FGR ANSK.FCRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 PO ISTO- JA  PAL.M-RAHAT -AN SL.FO R  A V SK R .O .R EST . 2056 207 458 69 227 302
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 145 0 0 9 55 44
41000 OMAT RAHASTOT I PÄÄOMAT I - EGNA FONDER (K AP IT A U 485 208 112 30 138 407
42000 LA H J.R A H A S T .( P-OMAT) - O O NAT.FGN O ER(KAPITAL) . 0 3 17 5 0 23
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 2593 494 484 100 447 1123
51100 S IIT A :V Ä L IT E T Y T  LAINAT - OÄRAV:FORMEOL.LÄN 2584 494 464 100 446 1122
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  V&ROTAGARNAS KAPITAL 13 6 95 5 5 44
53000 VAKUUSPÄAOMAT - GARAN TIKAPITAL 0 . 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FQRVALT. KAPITAL 1 0 15 6 C 6
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä - F IN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 725 29 2 108 143 335
62000 PÄÄOHAVLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9076 1064 1711 393 1336 2985
KUN TIEN  F IN A N S S IT ILA S T O  1971 -  KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T IK 1971
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  LÄ Ä N EITTÄ IN , KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK
TA6ELL NUMMER 5 0 .4  - FQRMOGENHE TS8ALANSER 31 .12 .1971  EFTEP  LÄN,K0MHUN7YP - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN A N S IER INGSTILLGÄNGAR 5812 531 IIC 1 256 713 1755
20000 VARASTOT - FÖRRÄO 168 20 2 0 2 13
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESULTA TREGLER IN GSPG STER 92 0 7 1 24 3
40000 RAH AST .ER .KA TTEET  -  FONDERMAS SPEC IALTÄCKN ING 293 3 14 25 134 28
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 7382 106 610 17 366 313
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 17203 1632 3232 505 1650 4595
53000 K IIN T EÄ T  R A M .JA  LA IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 10451 0 26 0 625 0
54000 IRTA IM IST O  -  INVEN TA RIER 2635 368 523 131 210 772
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 3580 526 719 521 603 595
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 90 0 1573 0 0 0
62000 ERÄÄN TYM ÄTT .K-H IN N AT-KCPESK ILL IN G ,IN TE FC RF. 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN G IVN .C .FO RO R. 407 0 29 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 2711 510 587 U I •463 1186
90000 YHTEENSÄ -  SUMMA 50824 3696 8423 1567 4790 9260
PA SS U V A T  - PA SS IV A
10000 T IL IV E L A T ,KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLAN
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS ET  LA IN AT - O V R .LÄ N G FR IST . LAN 
30000 S IIR T Y V Ä T  ERAT -  RESULTATREGLER1NGSP0STER  
40000 HUOSTASSA OL.PAAOMAT - FORVALTAT KA P ITA L  
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FGNDEPKAS KAPITA L  
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR  
71000 Y L U A A h A / A L IJA A mA -  OVERSKC'TT/UNOERSKOTT 
72000 NETTOKANTAOMA1SUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
P IT K Ä A IK .LA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE l An g f r . l An e n s  ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA ( S )  
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (X )
OET EGNA K A P ITA LET S  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . X
886 97 243 50 104 468
10983 737 2192 358 1223 2590
0 0 0 0 0 0
140 0 45 9 55 44
2607 500 594 111 452 1173
465 211 129 35 138 430
4228 227 698 80 444 515
725 29 2 108 143 335
30770 1895 4520 816 2231 3685
50824 3696 8423 1567 4790 9260
21.61 19.94 26.02 22 .85 25 .53 27.97
61 .97 52.06 53.69 58.97 49 .56 43.41
VASTUUT - ANSVARSFORBINDELSER
1 ERAANTYMATT.INO.KOROTUKSET - INOEXFGRHCJNINGAR
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BORGESFÖRBIND.
3 MUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
O YHTEENSÄ - SUMMA
0 0 14 0 0 300
0 0 1055 0 0 0
5 0 0 0 173 0
5 0 1069’ 0 173 300
TAULU NRO 5 5 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971  
TABELL NUMMER 5 5 .3  *  V ISSA  RELATIONSTAL 31 .12 .1971
00001 VELAT M K./ASUKAS - SKULOER MK. INVANARE
00002 KÄYTTOUM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN. U L L G .M K ./  IN V .
00003 VARAT M K./ASUKAS - TILLGANGAR MK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFÖRM.MK./INV
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA INAKUST.  M K./ASUKAS - LÄN EKO STN .M K./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O Ä YR I *  SKULOER P ./SKATTORE
00022 LA IN A K U ST .P ./SY R I-LA N EK O ST N .P ./SK A TT O R E
00031 VELAT M K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ -
SKULOER M K./ BEFOLKN ING I  ARBETSALDER
815 339 570 451 524 602
2832 1072 1197 1300 1365 1277
3311 1302 1834 1612 1714 1581
502 382 332 250 408 414
0 0 250 0 68 58
57 22 23 23 39 38
13.46 10.85 15.42 12.46 11.88 13.08
0 .95 0 .72 0 .63 0 .64 0 .8 8 0 .84
1229 490 946 696 812 960
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2414 1370 490 350 106 1555 152 8 740 60 83 2341 152
0 0 130 0 0 0 .. 0 0 0 0 • 0 0
1959 707 1259 432 156 2049 1507 2091 82 507 2065 577
659 263 513 136 73 901 • 786 557 16 211 805 173
221 54 21 17 0 38 47 74 1 14 122 10
6 0 41 1 0 0 635 C 0 0 93 327 0
222 53 0 1 45 255 716 21 0 0 11 6
5 9 0 7 3 49 33 19 0 0 1 27
2764 1138 2037 602 23 2432 2019 1506 6 781 3459 760
2745 1127 2007 585 21 2225 1982 1480 6 758 3412 737
137 24 0 . 36 88 48 . 40 103 0 38 8 46
45 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 5
1 1 3 * 2 0 2 56 4 0 24 0 0
0 0 0 0 0 0 C 25 0 0 0 0
7774 3356 4351 1447 421 7063 5946 4583 ' 157 1540 8334 1563
554 243 345 133 81 694 516 586 12 242 275 280
0 0 73 0 2 47 0 273 0 97 300 90
1946 414 164 255 114 1244 912 616 46 14 1923 4
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
949 520 760 217 33 866 1016 735 0 0 1222 255
283 44 311 28 5 823 85 85 17 30 96 27
651 454 472 122 45 614 735 490 35 298 259 6
5 9 48 6 1 49 34 19 0 0 1 27
2747 1127 2012 593 21 2361 1980 1476 6 777 3428 732
2745 1124 2008 591 21 . 2210 1979 1476 6 772 , 3428 731
137 25 103 36 88 56 40 109 0 38 13 45
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5
2 2 17 l 0 2 56 78 0 26 0 0
455 518 46 56 31 287 56£ 114 41 16 776 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7774 3356 4351 1447 x 421 7063 5946 4583 157 1540 8334 -1583
4373 2077 1879 782 262 3604 3036 2831 ISO 590 4406 729
221 54 21 17 0 38 47 74 1 14 122 10
6 0 411 0 0 635 1 0 0 93 327 0
227 62 0 8 48 304 749 40 0 Ö 12 33
982 607 431 215 14 1156 161 1026 0 206 572 485
13382 3794 8575 3167 191 9079 592 8 6970 272 3813 8942 2684
2355 626 0 0 16 0 1036 0 0 61 591 - 1
1303 652 1353 501 100 1543 1578 1773 63 519 1486 401
4886 1522 2928 1012 . 30 2878 1535 2793 56 1067 1964 510
962 55 0 0 „ 0 43 0 100 0 0 0 0
0 1 54 10 0 406 12 93 0 0 0 * 32
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
55 0 0 ■ 2 0 131 183 0 0 10 0 422
2947 1163 2040 640 111 2482 2115 1613 6 843 3467 811
31701 10813 17692 6354 772 22299 16401 17313 548 7216 21889 6118
554 243 418 133 83 741 516 859 12 339 575 370
2S43 968 4804 951 227 4722 2574 5732 43 2768 6744 1677
0 0 172 22 0 0 0 0 0 0 0 18
283 44 73 28 5 658 89 85 18 30 96 27
2931 1154 2132 630 109 2419 2076 1665 6 841 3482 .782
656 463 520 128 46 663 769 509 35 298 260 33
2895 934 924 472 147 2130 1928 1351 46 14 3145 259
455 518 46 56 31 287 56e 89 • 41 18 776 112
21384 6489 8603 3934 124 10679 7881 7023 347 2908 6811 2840
31701 10813 ' 17692 6354 772 22299 16401 17313 548 7216 21889 6118
8.02 8.95 28.13 15.31 29.40 21.18 15.69 33.11 7.85 38.36 30.81 27.71
68.89 oCD«f-0 48.89 OB O 2C.08 49.18 51.52 41 .08 70.80 . 40.55 34.66 48.25
0 18 0 0 0 0 c 12 0 0 0 0
1107 725 577 274 0 0 1378 2032 0 0 945 1050
220 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1327 743 577 274 0 5020 1378 2044 0 0 945 1050
311 228 710 371 365 592 306 775 164 1002 706 621
2305 1397 1749 1642 •413 1588 1017 1478 1167 1828 1308 1228
2895 1824 2049 1920 781 2154 1421 1841 1617 2057 1776 1606
652 481 470 412 356 564 473 414 259 372 664 323
133 140 75 91 0 543 136 240 0 0 91 316
11 15 51 18 17 34 2C 48 5 61 52 36
5.53 5.57 15.22 13.34 11 .46 13.23 6.SI 21.45 5.38 33.86 11.87 14.43
0.20 0.38 1.10 0.65 0.55 0.76 0.43 1.34 0.19 2.09 0.87 0.84
474 364 1118 580 586 930 479 „  1236 266 1555 1105 966
20$
KUNTIEN F XNANSS1TILASTO 1971 -  KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T !K  1971
TAULU NRO A O .9 - RAHOITUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄNEITTÄ1N»KUNTAMUODOITTAIN.KUNNITTATN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 4 0 .A - F1NANS1ER1NGSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER LÄN*KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T IIVA T  -  AKTIVA







u  U Mw S u
11000 RAHAT JA  PANKKISAAH .-PENGAR G.EANKTILLGCCOMAV. 434 98 80 161 559 89
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 675 186 583 869 884 962
13120 S I ITÄ:VERO JÄÄM ÄT - OÄRAV:SKATTERESTER 151 77 250 218 309 451
20000 VARASTOT - FORRÄO 6 1 21 55 35 0
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKCTT e 12 16 0 0 2
41000 OMAT R A H A S I.< ER .K ftT T .)-  EGNA FONDER( SP .T Ä C K N .) 89 29 7 1 6 63
42000 LA H J.R A H A ST .(ER .K A T T .)-D C N A T .F O N D ER «S P .T Ä C K N .) 11 0 45 0 0 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIG A  UPPORAG 412 132 473 639 1031 436
51100 S IIT Ä S V Ä L IT E T Y T  LA INAT-DÄRAV s FORMEDLADE LÄN ,391 127 4 66 631 1018 425
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄROTAGARNAS M EDEl ^  - 5 6 8 52 0 31
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARAN TIO EPO SIT lO N ER 0 0 0 1 n 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - OVR.FÖRVAITAOE MEOEL 6 0 0 5 0 0
61000 RAHO ITUSALIJÄÄM Ä - FIN AN SIER IN G SU N O ERSKO T I 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 1646 464 1293 1783 2926 1583
PA SS IV A T  -  PA SS IV A
11000 T IL IV E L A T  - KONTOSKULOER 124 73 227 257 255 345
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 0 50 27 0 41
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 124 63 124 27 536 102
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  AN SL.FCR ANSK.FCRSKOTT 0 0 0 260 0 0
23000 PO ISTO - JA  PAL.M-R«HAT - A N S l.FÖ R  A V SK R .C .R EST . 204 75 130 179 399 248
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKQTT 50 6 20 132 18 47
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) - EGNA FO N D ER (KA P ITA L) 89 40 105 192 257 246
42000 LA H J.RA H A ST .(P-O M A T ) - DGN AT.FGND ER(KAPITAL) 11 0 45 0 0 61
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 401 125 '  467 632 1016 426
S1100 S IIT Ä S V Ä L IT ET Y T  LAINAT - OÄRAV:FÖRMEOL.LÄN 398 124 465 631 1015 426
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAP1TAL 5 7 10 53 0 31
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAP ITAL 0 0 0 1 11 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FQ RV A LT .K A P ITA l 3 0 10 2 0 20
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä - FIN AN SIER IN G SO VERSKO TT 635 75 65 21 434 16
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1646 464 ' 1293 1783 2926 1 583
KUN TIEN  F IN A N S S IT IL A S T O  1971 - KOMMUNAL F IN AN SSTAT IS T IK  1971
TAULU NRO 3 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄNEITTÄ!N,KUNTAMUODOITTA1N - 1000 MK 
TABELL NUMMER 5 0 .4  -  FORHOGENHETSBALANSER 31 .1 2 .19 7 1  EFTER LÄN »KOMMUNTYP - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S IER IN G ST IL lG Ä N G A R 1109 284 663 1030 1843 1051
20000 VARASTOT - FORRÄO 6 l 21 55 35 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU ITA TREG LER IN G SPO STER  . 8 1? 76 0 0 2
40000 RAH A ST .ER .KA TTEET  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN ING 100 29 52 1 6 63
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOH 149 120 150 279 408 314
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 2389 266 1815 4373 26C5 3509
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  LA IT T .- PA S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 0 0 0 1172 148
54000 IR T A IM IST O  -  INVENTAR1ER 554 106 327 564 1546 628
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 923 362 784 1719 696 638
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 0 0 0 30 0 0
62000 ERÄÄNTVM ÄTT .K-H IN N AT-KO PESK ILL IN G*IN TE FC RF . 0 0 0 0 3 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN G IVN .C .FO RD R. 15 0 ' 0 0 11 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 423 138 481 697 1043 467
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 5676 1318 4369 8748 9372 6820
P A S S I IVAT  -  PA SS IV A
10000 T IL IV E L A T »KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 124 73 317 270 255 386
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 1020 249 1233 1350 789 2106
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  O V R .LÄ N G FR IST . LÄN 183 0 0 18 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTA TREGLER INGSPO STER 50 6 20 132 18 47
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT K A P ITA L 409 132 487 688 1027 477
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITA L 100 40 150 192 257 307
60000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 328 138 254 466 935 350
71000 Y L IJÄ Ä M Ä /A L IJÄ Ä M Ä  -  OVERSKGTT/UNDERSKOTT 635 x75 65 21 434 16
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFORMOGENHET 2827 605 1843 5611 , 5657 3131
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 5676 1318 4369 8748 9372 6820
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 21 .19 18 .89 28.22 15 .64 8 .42 30.68
DE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV 8ALANS.SLUTSUMMA ( S ) *
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( S I  
DET EGNA K A P IT A LET S  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . t
60 .99 51 .59 43 .67 64 .38 64 .99 46 .14
VASTUUT -  ANSVARSF0RB1NOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHCJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - 8 E V IL JA 0 E  BORGESF0R8INO. 120 8 515 0 500 973
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA AN SVARSFO RBIN O EISER 0 0 0 29 12 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 120 e 515 29 512 973
TAULU NRO 5 5 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .12 .1971  
TABELL NUMMER 55 .3  - V ISS A  RELATIO NSTAL 31 .12 .1971
00001 VELAT M K./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE
00002 KÄYTTO O M .M K./ASUKAS-ANLÄGGN.TlLLG .M K./JNV.
00003 VARAT M K./ASUKAS - TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFÖRM.MK./ INV
00005 VASTUUT M K./ASUKAS - ANSVAPSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA IN AKU ST . M K./ASUKAS - LÄN EKO STN .M K./1NV.
00021 VELAT P ./V ER O Ä Y R I -  SKULOER P ./SKATTORE
00022 LA IN A KU ST .P ./Ä Y R I-LÄ N EK O STN .P ./SK A T T Ö R F
0 0 0 3 P  VELAT M K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ -
SKULOER MK./ 6EF0LKN ING 1 ARBETSÄLOER
568 295 591 391 367 586
1719 783 1173 1655 2262 1233
2 255 1088 1480 1924 2936 1493
358 284 339 321 780 267
51 7 196 6 180 229
30 12 38 20 23 38
10 .45 8.99 15.32 13.93 4 .52 14.01.
0 .56 0 .39 0 .99 0.73 0 .2 9 0 .9 ?






TÜRÜN JA P0RIH-ÂB0 OCH BJÖRNEBORGS
112 89 594 103' 214 507 105 729 79 611 345 196
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
748 33* • 39 3 297 400 867 84 1936 321 616 226 320
132 205 169 98 156 433 21 806 130 253 102 132
4 5 17 6 0 2 111 10 56 ' 0 39 18 13
3 24 2 28 64 15 2 21 1 10 1 1
5 0 0 123 110 0 2 0 2 112 152 4
0 68 33 6 7 0 0 96 4 1 0 20
721 201 588 425 305 785 69 2007 107 263 408 286
706 194 578 418 297 762 67 1983 « 106 259 397 283
32 28 19 23 0 0 0 65 12 29 24 1
3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 C 0 1 1 C 1 0 l 0 0
0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0
1674 762 164 0 1006 1123 2686 276 5107 526 1682 1174 841
257 97 134 144 163 297 34 865 132 200 108 110
78 0 C 0 0 0 0 355 0 8 3 0
128 67 56 42 178 505 50 621 0 226 41 96
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
239 198 302 133 134 462 37 459 72 266 221 126
43 25 16 13 17 51 5 81 12 42 48 7
122 66 154. 123 131 352 24 535 128 112 218 55
0 68 17 6 7 0 C 33 4 1 0 20
710 196 582 418 296 763 68 1985 107 260 394 284
709 195 sei 417 29 7 762 68 1982 107 260 393 283
32 28 19 23 0 3 C 66 12 29 23 . 1
3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5 1 2 4 0 0 107 0 5 1 0
54 12 350 101 191 255 58 0 59 533 55 142
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
1674 762 1640 1006 1123 2688 276 5107 526 1682 1174 84:1
860 424 987 400 614 1774 193 2665 400 1227 571 516
45 17 6 0 2 111 10 56 0 . 39 18 13
3 24 2 28 64 15 2 21 2 10 1 1
5 68 33 129 117 0 2 96 6 113 152 24
132 334 128 141 378 316 153 2020 133 246 330 273
4325 1043 3807 1476 1120 8140 149 9053 886 3434 2734 1263
372 90 221 114 78 0 0 2440 40 0 434 0
771 267 405 268 294 638 71 1729 335 522 357 246
283 908 878 651 696 1532 228 2829 . 96 419 388 338
0 0 2 17 0 43 0 32 1 0 0 0
. ' 0 0 23 0 0 0 0 135 0 0 7 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 • 0 0 0 0 0 c 0 0 121 0 0
7öl 229 612 449 306 786 69 2073 119 293 432 287
7557 3404 7104 3693 3889 13355 877 23149 2017 6424 5424 2981
335 97 134 144 163 297 34 1220 132 208 111 110
2670 389 1614 206 353 1326 73 4693 474 1134 627 429
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
43 • 25 18 13 17 51 5 81, 12 42 41 7
753 229 607 444 302 766 68 2158 119 294 - >18 285
122 134 171 129 138 352 24 S68 132 113^ 218 75
367 265 360 175 312* 967 87 1080 72 492 262 222
54 12 350 101 191 255 se -196 59 533 117 142
3213 2253 3650 2481 2413 9339 528 13547 1017 3600 3630 1711
7557 3404 7104 3693 3689 13353 877 23149 2017 6424 5424 2981
35.33 11.43 22.72 5.58 9.08 9.93 8.32 20.27 23.50 17.78. 11.56 14.39
43.23 66.54 59.12 69.92 ‘ 66.96 71.85 66.82 57.67 53.35 64.34 69.08 62.16
12 0 0 2 0 2 C 16 0 5 0 0
150 120 480 7 191 0 10 1141 220 0 20. 203
709 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0
871 120 480 9 191 2 10 1157 220 380 20 203
901 165 550 184 186 343 195 556 472 417 * 396 356
1765_, 1008 1713 1407 996 2248 1100 1702 1161 1428 2279 1417
2042 1211 2046 1712 1294 2663 1461 1977 1479 1695 2689 1785
372 239 358 394 271 441 327 358 251 277 482 385
261 45 151 4 68 0 18 108 171 117 10 134
54 12 44 7 7 18 9 24 28 27 22 21
34.50 4.88 J 14.38 6.28 4.49 7.50 4.63 12.57 11.43 9.90 10.17 8.95
2.07 0.34 1.16 0.25 0.18 0.40 0.22 - 0.54 0.69 0.64 0.57 0, 53




KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 - KOMMUNAL F INANSSTATl STIK 1971
TAULU NRO AO.A - RAHOITUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄ I N,KUNTAHUOOOITTAIN,KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER AO.A - FINANSURIN0SBAL6NSER 31.12.1971 EFTE« LÄN.KOMMUNTYP,KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA









>- E> O  -3 M 3 S 3 Sj
11000 RAHAT JA PANKKISAAH.-PENGAR 0.BANKTILLGOOOHAVv 735 561 973 389 599 95
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET * FORORINGAR 960 635 2100 383 * 965 189
13120 SUTÄsVEROJÄÄMÄT - 0 ÄRAV:SKATTEREST6R 180 209 989 199 289 56
20000 VARASTOT - FORRÄD n 5 20 130 33 19 1
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFORSKOTT 0 3 731 1 0 0
A1000 OMAT RAHAST.IER.KATT.J- EGNA FONDER(SP.TÄCKN.1 0 0 7 290 3 1
A2000 LAHJ.RAHAST.1 ER.KATT.)-OONAT.FCNDE R (SP.TÄCKN.) 0 29 150 0 0 1
51000 VALTION TOIN.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 339 900 1923 790 502 75
51100 SIITÄ:VÄLITETYT LAINAT-OÄRAV:F0r‘h EOLA0E LÄN 335 869 1396 733 988 75
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄROTAGARNAS MEOEL 9 9 19 10 33 31
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIOEPOSITIONER 0 0 212 0 0 0
5A0Q0 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - CVR.FÖRV ALT ACE MEOEL 0 0 2 1 8 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNOERSKGTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 1563 2152 5297 1892 1599 393
PASSIVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 138 276 195 188 193 95
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 0 961 0 9 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 532 979 1680 137 367 133
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FQR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.C.REST. 217 78 777 28C 28 2 58
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTF0RSKOTT 19 95 97 18 32 6
A1000 OMAT RAHASTOT < PÄÄOMAT I - EGNA FONOER(K APITAL ) 100 193 239 188 221 9
A200Q LAHJ.RAHAST.(P-OMATI - OONAT.FCNOERtKAP1TAL» 0 2A 150 0 0 1
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 336 890 13 99 730 988 75
51100 SI ITÄ:VÄLITETVT LAINAT - OÄRAV:FORMEGL.LÄN 335 889 1396 729 988 75
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄROTAGARNAS KAPITAL 9 9 18 10 38 35
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANT IKAP I TAI 0 0 212 0 0 0
5A000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRVALT.KAPJTAL 0 6 0 0 7 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - F INANSIERINGSÖVERSKOTT 222 202 29 291 12 31
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 1563 2152 5297 1892 1599 393
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 - KOMMUNAL FINANSSTATIST1K 1971
TAULU NRO 50.A - OMAISUUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄlN»KUNTAKUQOQITTA IN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 50.A - FORHOGENHETSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN,KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1215 1196 2573 767 1039 289
20000 VARASTOT - F0RRÄO 5 20 130 33 19 1
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLER1NGSP0STER 0 3 731 1 0 0
90000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 0 29 157 290 3 2
51000 MAAOMAISUUS.r- JORDEGENDOH 128 369 1692 768 311 15
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 329 2239 8788 1535 3325 339
53000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.-FASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 935 1319 951 231 0
59000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 270 563 1997 321 918 152
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 699 1916 616 1512 798 398
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 9 62 999 0 99 0
62000 ERä ANTVMÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLING, fNTE FGRF. 7 0 97 0 0 9
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
69000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR. 0 0 73 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTADE MEOEL 393 909 1656 751 593 106
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 
PASSIJVAT - PASSIVA
2995 7256 20273 6929 6731 1301
10000 TILIVELAT,KASSALAIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 138 276 656 188 152 95
21000 TALOUSARVIOLAINAT ^ BUOGETLÄN 637 1919 5118 688 1966 271
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 910 33 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESUL TATREGLERlNGSPOSTER 19 95 97 18 32 6
90000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 390 905 1629 790 533 110
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FGNOERNAS KAPITAL 100 167 389 188 221 10
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 799 ‘ 557 2957 917 699 191
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - OVERSKC-TT/UNOERSKOTT 222 202 29 291 12 31
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - n e t t o f Or k o g e n h e t 795 3190 9998 3866 3666 637
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2995 7256 20273 6929 6731 1301
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA («J
21.27 26.38 27.27 11.21 21 .78 20.83
VASTUUT
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (SI 
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
- a n s v a r s f Or b i n o e l s e r
33.96 96.75 96.97 69.66 59.69 51.35
1 ERÄÄNTVMÄTT.1N0.KOROTUKSET - INDEXFORHGJNINGAR 299 0 0 0 26 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJAOE BORGESFORBINO. 0 1386 1972 671 70 95
3 MUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 299 1388 1972 671 96 95
TAULU NRO 55.3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55.3 - VISSA RELATIONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE 356 553 732 280 956 900
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 651 1279 1697 1919 1933 1195
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNGAR M K •/INVÄNARE 1220 1605 2207 1759 1797 1509
00009 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFORM.MK./INV. 596 911 529 919 395 399
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSF0R8. MK./INV. 135 350 233 206 27 57
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. L2 35 37 18 39 27
00021 VELAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTÖRE 8.23 13.70 16.09 6.22 15.61 9.82
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTflRE 0.28 0.88 0. 82 0.90 1.18 0.68
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 
SKULD6« MK./ BEF0LKN1NG 1 ARBETSÄLOER
560 889 1158 990 729 629
211
TURTO JA P0RIN-ÍS0 OCH BJÍJr nEBORCS
E-* <
<
> £ < E
M
t>
K tO < X<
o E- ►H oE-< £-• (/> E-*M £ CC « oe E- M toS 3 O < < {;* 6'. o►J Si -
162 5 1047 36 397 645 536 393 3 87 68 709 340
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1242 1345 248 202 313 347 398 1139 170 185 201 584
615 554 90 118 131 235 197 355 56 103 81 167
15 23 10 17 2 ? 9 53 3 5 1 40
0 7 6 l 20 0 C 34 16 l 0 11
214 0 3 476 109 44 45 0 6 0 0 2
12 8 9 221 0 1 0 ,2 0 0 5 9
2873 1150 229 578 382 1 141 136 799 76 183 293 — 432
2840 1136 226 568 371 1127 129 791 73 177 291 429
19 21 0 14 0 0 6 7 0 9 45 24
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
1 9 2 0 0 0 0 1 0 9 0 15
0 0 0 0 0' 0 c 0 0 0 0 • 9
6006 3610 54 3 1906 1471 2071 987 2038 358 460 1254 1466
424 203 96 148 93 144 146 300 64 31 140 228
0 0 16 0 0 0 0 129 0 0 0 0
715 780 18 224 205 364 163 57 152 31 206 88
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
676 727 60 255 319 200 202 379 53 39 131 309
85 74 61 15 17 13 1 4 41 5 6 9 24
946 562 31 270 132 35 144 294 6 30 0 351
12 8 9 221 0 0 C 2 0 0 5 10
2842 1137 226 568 373 1129 129 792 75 177 293 430
2836 1136 226 567 372 1127 128 792 73 177 293 430
19 21 0 14 0 0 6 25 0 6 45 26
0 0 C 0 0 0 C 0 0 0 0 0
1 11 1 4 1 2 14 16 0 5 0 0
286 87 25 187 331 184 165 3 3 116 425 0
0 0 C 0 0 0 0 0 0 19 0 0
6006 3610 543 1906 1471 2071 987 2038 356 460 1254 1466
2867 2392 284 599 958 883 791 1142 257 253 910 924
Ib 23 10 17 2 2 9 53 3 5 1 40
0 7 6 1 20 0 C 34 16 1 0 11
226 8 12 697 109 45 45 2 6 0 5 11
2065 467 158 674 116 516 116 416 101 211 185 339
5761 5055 971 926 1487 752 ‘ 957 3231 584 335 1056 1943
0 345 13 85 50 774 0 1694 0 0 0 0
1407 1100 166 256 320 244 297 597 66 98 165 467
1374 2970 244 196 273 1368 574 1110 1S8 650 766 518
0 13 0 10 0 3 0 0 0 0 10 0
0 0 0 0 0 25 • C 15 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2898 1180 231 592 362 1141 142 607 76 201 338 471
16613 13714 2095 4053 3717 5753 2933 9103 1267 1754. 3436 4724
424 203 112 148 93 144 146 429 64 31 140 228
4479 2459 344 71 1118 999 781 2241 153 194 232 952
0 90 0 5 0 0 ' C 6 0 0 0 0
85 74 61 15 17 13 14 41 5 6 9 24
2862 1170 228 586 374 1131 149 833 75 188 338 456
958 570 40 491 132 35 144 296 6 30 5 361
1391 1507 78 479 524 564 365 436 205 70 337 397
286 87 25 187 331 164 169 3 3 135 425 -9
6126 7554 1207 2071 1128 2683 1165 4818 756 1100 1950 2315
16613 13714 2095 4053 3717 5753 2933 9103 1267 1754 3436 4724
26.96 18.59 16.42 1.68 30.08 17.36 26.63 24.68 12.08 11.06 6.75 20.15
38.61 55.72 58.81 55.71 39.25 49.83 45.46 52.96 59.91 70.41 69.12 48.81
0 0 0 0 0 0 C 1 - 0 0 0 0
0 1334 0 11 30 320 0 710 0 0 20 700
6 53 60 0 0 0 0 10 0 0 0 0





0 22 5 48
48 29 22
12.05 10.98 9.84






























KUNTIEN F INANSSI TI LASTO 1971 - KOMMUNAL FINANSSTAT1STIK 1971 
\  TAULU NRO 40.4 * RAHOI TUSTASE ET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUOOOITTAIN,KUNNITTA 1 N - 1000 MK 
TA8ELL NUMMER 40.4 - FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN.KOHHUNTYP,KOMMUN - 1000 HK
AKTIIVAT - AKTIVA
TURUN JA  PORIN-ÄBO OCH BJÜRNEBORCS








ä $es £  o  ta 5
g n < < < SS i i. o  o oX.
11000 RAHAT JA PANKK1SAAM.-PENGAR 0.fiANKTILLGQCOHAV. 553 1014 aeo 242 584 356
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDERAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 208 861 752 400 645 835
13120 SIITÄSVEROJÄÄMÄT - OARAV:SKATTERESTER 87 292 408 194 267 289
20000 VARASTOT - FORRAO 0 24 20 0 38 9
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKCTT 8 6 31 0 23 4
41000 OMAT RAHAST•1 ER.KATT•1- EGNA FONOER 1 SP.TlCKN.I 16 22 281 12 25 160
42000 LAHJ.RAHAST.I ER .KATT . )— DONAT.FONOERI SP.TACKN. 1 3 0 55 42 9 2
51000 VALTION TOIN.ANNOT - STATL IGA UPPORAG 199 867 1496 100 1618 760
51100 SIITÄ:VÄLITETYT LAINAT-OÄRAVsFÖRMEOLADE LÄN 198 650 1459 173 1575 752
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VARDTAGARNAS MEOEL 0 113 34 12 73 38
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANT 1OEPGSIT10NER ' 0 0 0 0 29 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - OVR.FORVALTACE MEOEL 0 l 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 196 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 987 2908 . 3549 888 3240 2164
PASSIVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULDER 208 395 295 190 258 281
12000 k a s s a l a i n a t  - k a s s a l An 0 0 0 50 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIGNSANSLAG 104 234 209 49 392 153
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M—RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST. 133 470 512 117 475 26?
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKCTT 8 43 264 12 47 39
41000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) - EGNA FONOER(KAPITALI 181 250 275 64 336 160
42000 LAHJ.RAHAST•1P-OMAT} - OONAT.FCNOER(KAPITAL» 0 6 55 41 9 2
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 198 854 1480 173 1601 754
51100 s i i t A:v Al i t e t v t  l a i n a t  - d 2r a v :f o r m e o l .l A n 198 851 1470 173 1599 752
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT - VARDTAGARNAS KAPITAL 5 113 34 12 68 38
53000 VAKUUSPAAOMAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 29 0
54000 MUUT HUQST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 0 9 0 1 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSOVERSKGTT 150 540 425 159 5 474
62000 p AAo m a y l i j AAm ä  - KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 987 2908 3549 888 3240 2164
KUNTIEN F INANSSI TILASTO 1971 - KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50.4 - OMAISUUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 50.4 - FORM06ENHETS6ALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGST1LLGÄNGAR 761 1875 1632 642 1229 1191
20000 VARASTOT - FORRÄD 0 24 20 0 38 9
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 8 6 31 0 23 4
40000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 19 22 336 54 34 162
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 203 1185 1515 21 850 905
52000 RAKENNUKSET - BYGGNADER ' - 333 7052 3610 1320 5555 3057
53000 KIINTEÄT RAJUJA LAITT .-F ASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 0 2302 95 3275 0
S400C IRTAIMISTO - INVENTAR1ER 126 817 813 0 079 704
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 421 903 910 12 639 1224
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN * 0 0 43 0 0 0
62000 e r ä An t y m ä t t .k- h i n n a t - k O p e s k i l l i n g .INTE f c r f . 0 465 24 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.G.FOROR. 0 0 91 0 * 247 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTADE MEOEL 199 981 1530 192 1720 798
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 
PASSI IVAT -  PASSIVA
2070 13350 12857 2336 14489 8054
10000 t i l i v e l a t .k a s s a l a i n .-k o n t o s k u l o e r  o c h  k a s s a l An 208 395 295 240 258 281
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 452 2789 1319 599 1533 1613
22000 NUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR.LANGFRIST. LÄN 0 0 0 0 - 55 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 8 43 264 12 47 39
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 203 976 1514 186 1718 792
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 161 250 330 125 345 162
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 237 704 721 167 867 416
T1000 YLUÄÄMÄ/ALlJÄÄMÄ - QVERSKGTT/UNDERSKOTT 150 540 425 160 -191 474
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFGRMOGENHET 631 7653 7909 847 9857 4277
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2070 13350 12057 2336 14489 6054
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t 
OE LANGFR.LANENS ANOEL AV BALANS.SlUTSUNMA U I
21.84 20.89 10.26 25.64 10.96 20.03
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA U I  
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
VASTUUT - ANSVARSFORBINOELSER
37.73 61.37 65.44 43.11 66.71 58.99
1 ERÄÄNTYMATT.1NO«KOROTUKSET - INOEXFORHCJNINGAR . 0 0 0 0 0 6
2 ANNETUT TAKAUKSET - 6EVILJADE BORGESFORBINO. 0 1242 2240 41 0 109
3 NUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 1242 2240 41 0 115
TAULU NRO 55.3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971
T ABELL NUMMER 55.3 - VtSSA KELAT IONST AL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE 4 76 639 287 546 381 583
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 702 1998 1629 942 2316 1814
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1348 2484 2019 1399 2641 2237
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFORM.MK./INV. 448 387 456 311 606 422
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. MK./INV. 0 249 398 26 0 35
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. 23 43 12 26 16 30
00021 VELAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTÖRE 11.04 12.73 4.96 10.78 6.62 13.14
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTORE 0.53 0.86 0.21 0.52 0.28 0.07
00031 VELAT^K./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 736 984 4«4 878 593 961
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
2 1 3
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143 203 1656 377 1399 999 844 258 382 60 341 940
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
738 388 901 1821 1775 518 820 503 1125 125 380 844
140 170 400 452 656 270 312 278 465 66 98 364
2 2 48 95 46 27 33 29 123 0 4 22
0 43 31 33 266 11 0 1 7 0 0 0
5 36 0 18 463 0 105 27 64 62 1 0
0 0 16 22 0 0 11 0 12 108 238 5
391 356 1490 2251 1533 611 1351 740 631 96 433 483
384 347 1475 2220 1516 597 1335 733 614 91 420 470
0 2 0 54 0 22 17 43 81 0 5 40
0 0 0 0 0 0 52 40 62 0 0 77
0 0 0 1 8 0 C - 19 1 1 0 1
0 0 0 83 0 0 o • 0 0 0 0 0
1279 1030 4142 4755 5490 2186 3238 1660 2488 452 1402 ♦ 2412
111 96 289 938 432 257 225 293 248 70 150 206
0 0 0 198 0 0 51 0 0 0 0 0
491 76 777 248 1475 551 337 225 649 9 40 733
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 154 348 791 527 273 538 0 462 56 315 346
17 14 45 96 163 72 47 28 37 7 12 20
80 36 642 176 472 7 306 261 252 l 70 198
0 73 18 2 2 393 0 11 0 13 112 239 5
385 347 1474 2226 1516 602 1335 735 622 91 421 480
364 346 1470 2220 1516 600 1338 733 616 91 • 421 479
12 2 2 58 13 22 17 43 81 1 5 40
0 0 ' 0 0 0 0 52 40 62 0 0 77
4 0 6 2 1 0 C 0 0 4 0 1
32 232 541 0 498 404 315 35 „ 62 101 150 306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1279 1030 4142 4755 5490 2168 3238 1660 2488 452 1402 241-2
881 591 2557 2198 3174 1517 1665 761 1507 185 721 1784
2 2 48 95 46 27 33 29 123 0 4 22
0 43 31 33 266 11 0 1 7 0 0 0
5 36 16 40 463 0 120 27 76 170 239 S
167 70 1031 454 467 416 734 349 471 34 449 346
1392 1094 4126 9808 9568 321 4367 4013 2666 194 1180 2384
30 0 461 0 1522 80 14 718 314 0 0 426
347 277 1015 1454 1773 407 97C 355 673 87 287 415
374 320 1246 530 1743 811 586 1460 1023 160 698 806
0 0 - 399 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 6 22 0 0 0 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 6 0 24 0 44 51 0 0 0
391 358 1490 2306 1541 633 1420 842 775 97 438 601
3593 2791 12440 16927 20583 4249 9915 8641 7688 947 4016 6683
111 96 289 1136 432 257 276 293 248 70 150 206
59 8 822 1901 4467 4965 354 2586 1567 1428 221 345 614
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 179 20
17 14 45 96 74 22 47 28 37 7 12 20
401 349 1482 2286 1530 624 1408 818 765 96 -426 598
60 109 660 198 865 7 317 261 265 113 309 203
638 230 1125 1039 2002 624 875 225 1111 65 355 1079
32 232 541 -83 498 404 315 35 62 101 150 306
1716 939 6397 7788 10217 1757 4091 5414 3771 274 2090 3837
3593 2791 12440 16927 20583 4249 9915 8641 7688 947 4016 6883
16 .64 29 .45 15.28 26.39 24.12 8 .33 26 .08 18 .13 18.59 23 .34 13.05 9 .2 1
4 8 .65 41 .96 55 .77 45 .52 52.06 50 .86 44 .44 63 .0 6 49 .86 39 .60 55 .78 6 0 .19
2 0 0 16 0 0 8 0 0 0 0 0
90 0 302 423 0 0 0 520 684 495 140 44
0 0 0 . 0 0 14 C 0 0 31 0 0
92 0 302 439 0 14 6 520 684 526 140 44
409 485 316 663 713 185 559 569 299 322 294 205
1335 931 1142 1450 1994 618 1303 2116 919 549 1140 1071
1845 1292 1584 1733 2517 1102 1662 2394 1236 944 1567 1538
646 364 472 417 580 442 508 399 382 304 475 460
53 0 43 51 0 4 1 159 122 583 61 10
30 23 16 43 36 4 40 29 17 17 11 1?
9 .6 3 10.98 5 .84 16.55 14.76 4 .1 7 10 .70 17.20 8 .65 9.81 7 .3 7 4 .9 7
0 .7 0 0 .5 3 0 .3 0 1.08 0 .76 0 .1 0 0 .76 0 .89 0 .4 9 0.53 0 .28 0.31
• 639 737 482 1024 1119 285 865 917 476 549 472 325
2 1 4
KUNTIEN F IN A N S S IM L A S T O  1971 - KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T IK  1971
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄNEITTÄIN .KUNTAMUODOITTAIN*KUNNITTA1N - 1000 MK 
TABELL NUMMER 4 0 .4  - F IN A N S IER IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971  EFTER LÄN,KOMMUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
AKT11VAT - AKTIVA
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11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAP 0.CANKTILLGGCOHAV. 773 358 145 663 31 61
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET - FORORINGAR 1440 315 389 629 924 225
13120 SIITÄsVEROJÄÄMÄT - OÄRAV: SKATTERESTER 371 148 115 232 156 89
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 11 0 0 48 105 . 28
31000 ENNAKKOMENOT - UTG1FTSFÖRSKOTT 1 6 5 6 3 0
41000 OMAT RAHAST >(ER.KATT.)- EGNA FONDERI SP.TÄCKN.) 356 2 0 11 0 0
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.I-OONAT.FONDERlSP.TÄCKN.) 17 1 0 0 36 2
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 1877 529 182 405 344 175
51100 S iITÄ:VÄLITETVT LAINAT-OSRAV:FORMEOLAOE LÄN 1866 524 175 395 334 170
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VSRDTAGARNAS MEOEL 32 3 0 59 23 30
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTI OEPOSITIONER 0 0 0 5 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - OVR.FÖRVALTAOE MEOEL 1 0 1 l 1 0
61000 RAHOITUSALIJSSm S - F INANSIERINGSUNOERSKGTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 4508 1214 726 1827 1467 541
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 299 186 181 138 185 113
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 0 0 0 146 4
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVAT IONSANSLAG 678 104 69 443 110 19
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FQR ANSK.FORSKOTT 0 C 3 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSI.FÖR AVSKR.0.REST. 722 133 143 386 237 74
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFÖRSKGTT • • 78 190 9 17 86 19
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI - EGNA FONDERIKAPITAU 375 2 120 135 251 65
42000 LAHJ.RAHAST.IP-OMAT» - OCNAT.FCNOER(KAPITALI 17 1 0 0 36 2
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 1666 524 176 397 336 171
51100 SIITÄ:VÄLITETYT LAINAT - DÏRAVJFÖRMECL.LAN 1867 523 176 396 334 170
52000 HUOLLETTAVIEN PASOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 31 3 0 60 24 30
53000 VAKUUSP&AOMAT - GARANT1KAPITAL 0 0 0 •5 0 0
54000 MUUT HUOST.OI.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRVALT.KA PI TAL 6 0 14 2 0 2
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - F INANSIER INGSöVERSKOTT 434 69 9 244 54 14
62000 PÄÄOMAVLIJÄÄMÄ - KAPITALOVERSKÖTT 0 0 2 0 0 28
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 4508 1214 726 1627 1467 541
KUNTIEN F 1NANSSIT1LAST0 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATIST1K 1971
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄN EITTÄ IN ..KUNTAMUODOITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 5 0 .4  - FCRMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER  LAN#KOMMUNTYP - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F1N ANSIER IN GSTILLGÄN GAR 2213 673 536 1292 955 306
20000 VARASTOT - FORRÄO 11 0 0 48 105 28
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTA TREGLER INGSPO STER 1 6 5 6 3 0
40000 RAH A ST .ER .KA TTEET  -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN ING 373 3 0 11 36 2
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENOOM 729 327 22 321 496 284
52000 RAKENNUKSET - BYGGNADER 7732 811 510 1367 4119 1035
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A ST A  KONSTR.O.ANLAGGN. 873 323 37 0 0 32
54000 IRTA IM ISTO  - IN VEN TA RIER 1411 168 272 324 518 321
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1335 634 1220 784 1257 699
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 9 0 13 0
62000 ERAANTYM ATT.K-H INNAT-KCPESKILL 1NG» INTE FC RF . 0 0 13 0 0 6
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGI VN.Q .FOROR. 14 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 1910 532 183 470 368 205
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 16602 3477 2809 4623 7870 2918
P A S S I IVAT -  PA SS IV A
10000 T IL IV ELA T .K A SSA LA IN .-K O N TO SK U LO ER  OCH KASSALÄN 299 188 181 138 331 117
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 3292 669 762 450 1815 499
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS ET  LA INAT -  OVR.LÄN GFRIS T .  LÄN 0 143 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER IN GSPOSTER 78 13 9 17 86 19
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITA L 1905 527 190 464 362 203
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNCERNAS KAPITA L 392 3 120 135 287 67
60000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 1400 237 215 829 347 93
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A L IJÄ Ä M Ä  -  OVERSKGTT/UNOERSKOTT 434 69 • 11 244 54 42
72000 NETTOKANTAOHA!SUUS - NETTOFÖRMÖCENHET 8802 1428 1321 2346 4588 1870
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 16602 3477 2809 4623 7870 2918
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA m
19 .83 29.11 27.13 9 .73 23 .06 17.10
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA U I  
OE T EGNA K A P IT A LET S  ANOEL AV B A LANS.SLUTSUM . %
55 .63 43 .05 47.42 56 .02 58 .96 65 .80
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 ERÄÄNTVMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHCJNINGAR 23 4 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  8 E V IL JA 0 E  BORGESFÖRBIND. 508 0 503 0 243 26
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 286 0 350 333 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 531 290 503 350 576 26
TAULU NRO 55 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971
TABELL NUMMER 5 5 .3  - V ISS A  RELAT1ONSTAL 31 .12 .1971
00001 VELAT M K./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE 4 76 757 538 186 665 291
00002 KÄYTTÖÖN.M K./ASUKAS-ANLÄGGN.T1LLG .M K./INV. 1604 1427 1177 885 1982 1123
00003 VARAT M K./ASUKAS - T ILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1951 1861 1496 1316 232« 12R6
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFÖRM .M K./INV. 490 483 300 '452 30« 171
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 70 182 287 110 178 12
00006 LA IN AKU ST . M K./ASUKAS - LÄN EKO STN .M K./IN V . 33 33 37 9 32 21
00021 VELAT P ./V ER O Ä Y R I -  SKULOER P ./SKATTORE 10. 83 15.74 13.94 4 .7 0 27 .83 10.00
00022 LA IN A KU ST .P ./Ä Y R I-LÄ N EK O STN .P ./SK A T T O R E 0 .7 5 0.69 0 .96 0 .2 3 1.34 0.73
00031 VELAT M K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 753 1168 830 302 1123 461
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152 199 960 163 130 237 69e AAI 22A 319 391 55
0 5 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
258 265 775 203 692 A 10 1381 15A2 311 A78 875 36
1*2 155 344 125 21A 90 325 591 90 188 256 16
6 7 60 5 5 10 78 A3 1 17 2A 1
A 79 5 18 AA3 0 1 9 0 10 18 0
70 15 10 67 1 0 1 223 A3 109 22 0
0 13 A 0 9 0 12 0 0 2 0 0
119 259 2015 156 319 65 1888 3788 153 AA6 A93 20
119 259 200A 151 307 61 1862 37A5 153 A35 A86 20
6 6 31 0 2A 1 75 33 38 7 10 1
0 3 25 0 0 0 C 0 0 0 0 0
1 U 0 0 - • o 0 0 78 0 l 2 0
35 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
651 8S1 3885 632 1623 e23 A 13 A 6157 770 1389 1835 U 3
85 9A 331 85 199 130 A2A 660 221 159 2A9 10
0 0 0 0 5A 0 0 138 0 0 0 0
6A 78 353 83 100 7A 552 527 0 25A 555 10
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
206 15A 509 123 19A 160 599 AA2 62 117 , 230 11
17 8 A0 6 A66 13 53 89 8* 29 1A0 IA
15A 169 213 151 91 236 527 320 81 111 163 3
0 13 A 0 5 0 12 0 0 2 0 ' 1
119 25A 200A 151 309 62 186 A 37A7 15A A36 483 20
119 25A 2002 150 308 61 1858 37A5 153 A35 A82 20
6 6 31 0 2A 1 A9 3A 38 7 10 1
0 3 25 0 0 0 C 0 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 37 78 0 l 2 0
0 70 37A 32 181 1A7 17 122 186 273 3 A3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 651 3885 632 1623 823 A13A 6157 770 1389 U M .113
A l 0 A69 1735 386
6 7 60 5
A 79 5 18
70 28 IA 67
117 81 501 97
676 1586 33A7 686
A00 0 195A 61
18A 139 737 188
668 357 223A 379
0 0 0 0
0 0 12 0
0 0 0 0
0 0 A2 0
126 268 2071 # 156
2663 301A 12712 20A5
85 9A 331 85
5A5 38A 2510 161
0 0 A3 0
17 8 AO 6
125 265 2061 152
15A 182 217 151
270 232 862 - 206
-35 70 37A 32
1502 1779 627A 1232
2663 301A 12712 20A5
2 0 .A7 1 2 .7A 20 .08 8 .65
55 .09 61 .35 52 .30 61.81
0 0 39 0
A67 0 2101 96
0 0 0 0
A6 7 0 21A0 96
822 7A7 2079 1983
S 10 78 A3
AA 3 0 1 9
10 0 13 223
10A 90 A63 393
2167 850 ■ 3865 9524
0 0 270 2386
393 2*2 721 . 1303
197 1118 2235 769
0 0 0 30
0 16 0 91
0 0 0 0
0 0 118 225
3A3 66 1963 3899
AA8A 3139 11806 20678
253 130 A2A 798
1C68 A IT 2*87 5166
.0 0 23 59
A66 13 53 89
333 63 1950 3859
96 236 535 320
29A 234 1151 969
181 147 17 122
1793 1899 5162 9496
4484 3139 11806 20878
23.82 13.28 21 .26 25 .03
A A .02 65 .18 43 .87 *6 .0 7
0 0 9 9
522 A09 15C 945
0 0 2 A 29
522 *09 183 983
535 797 1266 91
1 17 2* l
0 10 16 0
A3 111 22 0
189 102 283 0
A5A 1279 2870 159
186 0 0 0
169 374 535 26
505 436 1273 73
0 0 113 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
191 *5 * 505 21
2273 3580 6909 373
221 159 249 10
487 357 1666 51
20 0 30 0
8 29 *0 1*
192 AA* 495 21
81 113 163 *
82 371 785 21
186 273 3 *3
996 1834 3478 209
2273 3580 6909 373
22.31 5.97 24 .55 13 .67
52 .00 58 .85 50 .38 67 .56
0 0 22 0
65 0 0 0
0 0 6A0 0
















1 0 .es 4 .4 8




































0 .79 0 .0 0
905 488
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KUNTIEN F IN A N S S IT ILA S T O  1971 - KOMMUNAL F INANSSTATIST  ! K 1971
TAULU NRO * 0 . *  -  RAHO ITUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄNE1TTÄIN»KUNTAMUODOITTA IN .KU N N ITTA IN  - 1000 MK 
TA8ELL NUMMER AO. 9 - F IN A N S IER IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971  EFTER  LÄN»KONMUKTVP,KCMHUN - 1000 MK
A K T IIV A T  - AKTIVA
AHVENANMAAN - ALANDS
(K <! ;s :< *3 u:
fc. ÄC . Ls <J S. m  ’t, Oi< «s u: m  r.o r- ►» « hto ^  «  •< K X  M J  -£ <






11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKTI LLGCOOHAV. 105 252 229 15*9 1*2 2*2
12000 ARVOPAPER IT  - VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET - FORORINGAR 177 983 611 5**2 19* 155
13120 S IIT A :V E R O JÄ A mAT - OARAV:SKATTERESTER 83 153 266 1336 5* 9*
20000 VARASTOT - FORRAD 0 9 26 . 728 0 0
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFORSKGTT 2 0 26 2 2 0
*1000 OMAT RAHAST.1 E R .K A T T .)-  EGNA FONDER 1 S P . TÄCKN.1 0 *3 20 0 0 0
*2000 LA H J.R A H A ST .IER .K A T T .J- O C N A T .FG N D EP1 SP  .T ACKN.1 0 0 2 26 0 1
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA  UPPDRAG 83 *32 *81 2593 62 135
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DARAV:FORMECLACE LAN 83 *2* *65 2571 61 132
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VARDTAGARNAS MEOEL 2 29 22 0 0 9
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANT ID E P O S IT IONEP 0 0 0 2 0 0
5*000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FÖRVALTACE MEDEL 0 0 0 0 0 0
61000 RAHO ITUSALIJÄÄM Ä - F IN A N S IER IN GSUNOSRSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 
PA SS IV A T  -  PA SS IV A
369 17*8 1*19 103*2 *00 5*2
11000 T IL IV E L A T  - KONTOSKULOER 81 83* 1*6 2180 110 95
12000 KASSALA INAT - KASSALAN 0 0 100 100 5 18
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - KESERVATIONSANSLAG *5 2*8 108 32*2 78 15*
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK. FCRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 p o is t o - j ’a PAL.M-RAHAT - a n s l . f ö r  A V SK R .O .R EST . 35 63 26* 1336 22 36
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKOTT 6 --- fl *7 *5 0 0
*1000 OMAT RAHASTOKPA20MATI - EGNA F0N0ER (K AP ITAL » 50 *3 167 61 *0 0
*2000 LA H J.R A H A ST .IP- O M A T I -  OONAT.FCNOER<K A P IT A L» 0 0 2 26 0 1
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA  UPPDRAG 83 *2* *65 2573 63 126
51100 S I I T Ä : v ä l i t e t y t  l a in a t  -  d ä r a v : f ö r m e c l . l An 83 *23 *6 * 2571 62 126
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄROTAGARNAS KAPITAL 2 29 23 0 2 11
53000 VAKUUSPAÄOMAT - GARANT IK A P ITA L 0 0 0 2 0 0
5*000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖ RVALT .KAPITAL 0 0 2 0 0 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä - F INANSIER IN GSÖ VERSKCTT 0 99 95 777 80 101
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALÖVERSKOTT 67 0 0 C 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 369 17*8
KUNTIEN F JN A N S S IT IL A S T O  1971 - KOMMUNAL F (N AN SSTA T I S T 1K 1971
TAULU NRO -50.* - OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄA N E ITTÄ1N,KUNTAMUOODI TTA IN  -
TABELL NUMMER 5 0 .*  *  FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER LÄN,KOMMUNTYP -





10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R 282 1235 8*0 6991 336 397
20000 VARASTOT - FÖRRAO 0 9 26 728 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATR EGLER INGSPOST EP 2 0 28 2 2 0
*0000 RA H A ST .ER .KA TTEET  - FONDERNAS SPECIALTÄCKN ING 0 *3 22 26 0 1
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 6* 123 337 2571 0 1
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 268 765 1976 12781 508 919
53000 K IIN T EÄ T  R A K .JA  LA IT T .- F A ST A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 *0 377 9377 0 0
5*000 IR T A IM IS T O  -  1NVENTARIER 78 285 688 1305 32 *6
55000 ARVO PAPER IT  - VÄRDEPAPPER 16 556 770 2707 *7 239
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 0 0 0
62000 e r a ä n t y m At t . k -h in n a t - k ö p e s k i l l i n g . i n t e  f ö r f . 0 0 0 0 0 9
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET - STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6*000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN G IVN .O .FO RO R. 0 0 0 * 1** 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 85 *61 503 2595 62 l * *
00000 
P A S S I I
YHTEENSÄ - SUMMA 
VAT -  P A SS IV A
795 3517 5567 39227 987 1-758
10000 TIL IVELAT .KASSALA1N .-KO N TO SKULO ER  OCK KASSALÄN 61 63* 2*6 2260 115 113
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 395 513 868 9833 *0 269
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS ET  LA IN AT - Ö VR.LÄN CFRI ST . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREGLER INGSPO STER 6 8- *7 *5 0 0
*0000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITA L 85 *53 *90 2575 65 137
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITA L 50 *3 169 87 *0 1
60000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 80 311 372 *578 100 190
71000 V L IJA Ä M A /A L IJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKGTT/UNOERSKOTT 67 99 95 777 80 101
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFORMOGENKET 31 1256 32 80 19052 5*7 9*7
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 795 3517 5567 39227 987 1758
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
0E LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA I S )
*9 .6 9 1 *• 59 15. 59 25 .07 * .0 5 15 .30
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( S )
DET EGNA K A P IT A LET S  ANDEL AV BALANS.SLUTSUM . S
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
12 .33 38.53 60 .63 50 .55 63 .53 59.61
1 ERÄÄNTVHÄTT.IND.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNtNGAR 0 0 0 185 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - B EV 1 L JA 0 E  BORGESFÖRBINO. 208 110 0 1182 0 155




YHTEENSÄ -  SUMMA
NRO 5 5 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971  
NUMMER 5 5 .3  - V IS S A  RELATIONSTAL 3 1 .12 .1971
208 110 260 1*66 0 155
00001 VELAT M K./ASUKAS - SKULOER MK. INVANARE *58 6 29 37* 1381 2*7 520
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKA S-AN LAG G N .T ILLG .M K . / 1 KV. *10 839 1395 3277 937 16**
00003 VARAT M K./ASUKAS - t j l l g An g a p  h k . / i n v An a pe 68* 1*5* 1708 *179 1*72 2208
0000* NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFÖRM .M K./1 KV. - 207 383 3*6 825 327 **6
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 200 52 R7 167 0 211
00006 LA IN AKU ST• MK./ASUKAS - LAKEKOSTN.M K. / IN V . 26 21 18 92 * 23
00021 VELAT P ./VERO Ä YR I - SKULDER P ./SKATTÖRE 11.98 18.08 10.25 16.83 6 .9 * 10.62
00022 LA IN AKU ST•P./Ä YR1- l An e k o s t n . p . / s k a t t ö r e 0. 75 C. 60 O .S l 1.12 • 0 .1 3 0 . *7
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 800 1016 592 205* *15 911


































42 75 4 159 136 78 61 49 59 255 62 165
0 2 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0
456 211 115 193 460 23 112 328 48 448 4 133
210 69 22 119 249 23 32 73 21 78 0 44
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 1 0 0 21 0 C C 0 3 0 0
2 8 0 0 0 2 1 26 0 19 0 40
4 11 16 1 0 ' 0 2 2 2 0 0 6
'412 96 17 162 415 18 5 122 1 279 0 118
408 95 17 156 409 ie 0 120 0 273 0 112
0 1 0 8 1 0 1 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 15 0 « o 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0
1006 406 152 523 1035 122 183 544 l i i 1004 66 462
439 137 68 105 397 45 85 92 26 353 35 142
0 4 6 30 0 7 0 80 0 0 0 0
8 0 0 57 . 125 0 0 57 0 .29 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 31 .22 50 105 0 1 3 33 16 0 0 45
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
62 66 20 0 0 2 1 63 25 70 0 40
4 11 16 1 0 0 2 2 2 0 0 6
406 96 17 156 393 18 2 120 0 275 0 111
408 96 17 156 393 18 0 120 0 272 0 111
0 2 0 8 1 0 1 2 1 0 0 0
0 0 C 0 0 0 0 15 0 0 0 0
0 0 0 ' 0 0 0 c 1 0 0 0 0
0 59 3 116 14 50 79 79 41 277 31 118
0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 406 152 523 1035 122 183 544 111 1004 66 ■462
498 288 119 352 598 102 173 377 107 703 66 298
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 1 0 0 21 0 0 0 0 3 0 0
6 19 16 l 0 2 3 28 2 19 0 46
15 12 12 40 160 0 C 25 25 136 0 54
1450 203 683 273 515 470 271 907 295 825 40 285
0 0 0 0 0 0 0 2 . 0 o- 0 0
156 35 111 31 79 0 25 46 42 6 2 54
657 204 74 414 295 2 121 227 33 162 60 278
0 0 0 1 1 0 C 0 0 41 0 0
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 97 17 170 416 18 6 139 2 279 0 118
3199 860 1032 1291 2085 594 600 1751 506 2176 188 1133
439 141 74 135 397 52 85 172 26 353 35 142
671 91 274 231 246 52 22 485 86 624 19 • 00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
408 98 17 164 394 18 3 138 1 275 0 111
66 77 36 1 0 2 3 65 27 70 0 46
93 31 22 107 230 0 13 90 16 29 0 45
-85 59 3 116 14 50 79 79 41 277 31 118
1607 363 606 537 604 420 394 722 307 550 103 583
3199 660 1032 1291 2085 594 60C 1751 506 2178 188 1133
20 .9 8 10.56 26 .55 17.89 11.80 8 .75 3 .8 3 27 .70 17 .39 28.65 10.11 7 .7 7
47 .58 49 .07 59.01 50.58 39.23 79 .12 7 8 .83 45 .75 68 .77 37.97 71 .26 61 .67
0 0 0 0 0 0 0 204 46 0 0 0
0 0 177 104 451 0 c 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0







11 .99 8 .32  19 .53








7 .27 5.67 5 .3 8





51 420 ' 139
0 292 146
5 24 15
10 .23 24 .18 7 .65








12.68 7 .0 7 5.23
0.12 0 .0 0 0.00
5451046 1053 409
218
KUNTIEN F IN A N SS I T ILA STO  1971 - KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T IK  1971
TAULU NRO AO .4 -  RAHOtTUSTASE ET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄN EITTÄIN ,KUNTAHUOOOITTAIN , KUNNITTAIN  - 1000 MK 
TABELL NUMMER 4 0 .4  - F IN A N S IE R IN G S 8ALANSER 31 .12 .1971  EFTER L ÄNtKOMMUNTYP »KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
HÄMEEN - TAVASTEKUS
J  M 




11000 RAHAT JA  PANKKISAAH .-PENGAR C.EANKTILLGOOOHAV. 
12000 A R V O P A PE R IT -  VÄROEPAPPER 
13000 SAAM ISET  - FORDRINGAR
13120 S I 1TÄ:VEROJÄÄMÄT - DÄRAV:SKATTERESTER
20000 VARASTOT - FORRÄD
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKCTT
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FO N D ER ISP .TÄ C KN .I
42000 LA H J.R A H A ST .IER .K A T T .I- D O N A T .F O N D ER ISP .T Ä C K N .I
51000 VALTION T01M.ANNOT - STATL1GA UPPDRAG
51100 S IIT Ä s V Ä L lT E T Y T  L A ! NAT-OÄRAV:FÖRMEDLADF LÄN
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  vAROTAGARNAS MEDEL
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARAN TIO EPO SIT IO NER
54000 KUUT HUOSTASSA OL.VARAT - CVR.FORVALTAOE MEDEL
61000 RAHO ITUSALIJÄÄM Ä - FINANSIERINGSUNOERSKOTT
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA*
17 9514 50E8 17331 4738 54932
0 0 0 45 0 2052
173 11827 5117 37423 7968 61726
50 6104 1068 15216 3434 28170
0 942 538 4167 194 13044
2 1318 777 300 594 12811
0 1500 3419 25650 0 0
6 36 8 375 134 214
36 5937 3123 12118 4667 14240
36 . 5880 3094 11670 4628 13774
0 119 67 6 21 966
0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 766
0 0 0 0 0 0
234 31267 22137 97415 18316 160751
P A S S IV A ! -  P A SS IV A
11000 T IL IV E L A T  - KONTOSKULDER
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATI0NSANSLAG
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - A N S l.FÖ R  ANSK.FÖRSKOTl
23000 PO ISTO - JA  PAL.M-RAHAT -A N SL .FC R  A V SK R .O .R EST .
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKOTT
41000 OMAT RAHASTOT( PÄÄOMATI - EGNA FONOERI KAP IT A U
42000 LA H J.R A H A ST .IP- O M A T I - O O NAT.FONOER(KAPITAL)
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG
51100 S I  IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT  -  DÄRAViFCRMEOL.LÄN
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄRCTAGARNAS KAPITA L
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAP ITAL
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖ RV A IT .K A P ITA L
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä - FIN AN S!ER IN G SO VERSKO TT
62000 PÄÄ0MAVL1JÄÄMÄ - KAPITALOVERSKOTT
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
110 1969 1360 9191 1872 21083
42 1 0 0 0 0
3 6851 5573 15690 3447 24487
0 0 0 0 0 0
21 6279 2156 12096 3268 14245
0 1 137 749 712 1855
0 10142 7581 42569 3494 68943
6 36 8 375 331 1276
36 5862 3096 11637 4636 13827
36 5854 3094 11637 4633 13802
0 119 67 72 36 966
0 0 0 4 0 0
0 7 31 0 0 1 459
16 0 2128 5032 520 12610
0 0 0 0 0 0
234 31267 22137 97415 18316 160751
KUNTIEN F IN A N SS1 T ILA ST O  1971 -  KOMMUNAL F IN A N S ST A T IS T IK  1971
TAULU NRO 5 0 .4  - OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄNEITTÄIN*KUNTAMUOTOITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 5 0 .4  - FORMOGENHETSBALANSER 31 .1 2 .19 7 1  EFTER  LÄN.KOMMUNTYP -  1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R 190 21341 14205 54799 * 12660 110710
20000 VARASTOT - FORRÄD 0 942 538 4167 194 13044
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER1NGSP0STER 2 1318 777 300 594 12811
40000 RA M AST .ER .KATTEET--  FONDERNAS SPECIALTÄCKN ING 6 1536 3427 26025 134 214
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 4 29818 6721 57887 11432 96723
52000 RAKENNUKSET - BVGGNAOER 322 37988 19030 163677 21742 310531
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .—PASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 12547 3422 52630 4228 78996
54000 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TA RIER 33 804 48 350 6365 7864
5S000 ARVOPAPERIT, - VÄRDEPAPPER 109 1749 e678 8173 ' 7637 32972
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  8UDGETLÄN ' 0 575 300 2103 0 8128
62000 ERÄÄNTYM ÄTT.K-H INNAT-KÖPESM LL ING» 1NTE fC RF . 0 881 1470 0 125 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET - STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 - 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT . —ANNAN LÄNGI VN.C-.FOROR. 0 803 78 0 0 7345
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEDEL 36 6063 3190 12124 4688 15972
00000 
P A S S I J
YHTEENSÄ - SUMMA 
IVAT -  PA SS IV A
702 116365 61884 382235 69799 703310
10000 T iL IV E L A T »KASSALAIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 152 ’ 1970 1300 9191 1750 21083
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 87 16959 8474 46385 7769 70075
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS ET  LAINAT -  O V R .LÄ N G FR IST . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTA TREGLER INGSPO STER 0 1 137 749 712 78
40000 •HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITA L 36 5988 3194 11713 4672 16252
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITAL 6 10178 7589 42944 3825 70219
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 24 13130 7729 27786 6715 38732
71000 YL IJÄ Ä N Ä /A L IJÄ Ä M Ä  - OVERSKGTT/UNOERSKCTT 16 -67 2128 5032 520 12610
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFORMOGENHET 381 68206 31333 238435 43836 474261
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 702 116365 61884 382235 69799 703310
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV 6ALANS.SLUTSUMMA ( t )
12 .39 14.57 13. 69 12 .14 11.13 9 .9 6
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I S )
DET EGNA K A P IT A LET S  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . X
56 .55 58.56 5 4 .C7 63 .70 63 .55 69 .23
VASTUUT - ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET - INDEXFORHOJNINGAR 0 107 0 0 99 1152
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA O E  BORGESFQRBIND. 0 3510 793 7243 487 24997
3 MUUT VASTUUT - OVRICA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 125 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 3617 793 7243 • 711 26149
TAULU NRO 55 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971  
TABELL NUMMER 5 5 .3  - V ISS A  RELATIO NSTAL 31 .12 .1971
00001 VELAT M K./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE
00002 KÄYTTOOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG»MK. / IN V .
00003 VARAT M K./ASUKAS - T1LLGÄNGAR MK./INVÄNARE
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS - NETTOFÖRM.MK. / INV
00005 VASTUUT M K./ASUKAS - ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA IN AKU ST . M K./ASUKAS - LÄ N EKO STN .M K./ IN V .
00021 VELAT P ./V ER O Ä Y R I - SKULOER P ./SKATTORE
00022 LA IN A KU ST .P ./Ä Y R I-LÄ N EK O STN .P ./SK A T T O R E
00031 VELAT M K./TYO IKÄ IN EN  VÄESTÖ -
SKULOER N K ./  BEFOLKN ING I  AR8ETSÄL0ER
569 495 607 609 412 571
1114 2171 2353 3103 2225 3303
1585 2891 3644 4066 2819 4306
157 767 1149 904^ 65R 784
0 94 49 79 30 163
9 36 32 38 25 30
13 .58 7.40 10.74 8 .95 6 .4 6 8 .0 ?
0 .22 0.54 0 .5 7 0 .56 0 .4 0 0 .43
971 734 928 893 61? 844
2 1 9 ,
c.:c
f<* r* ■4 5
3
«
K & K►J XO C
t=- U r- <
6066 4279 10678 1268 993
556 0 18 0 0
9335 I960 4344 2119 1686
2761 1268 3240 1013 693
479 49 286 179 127
86 242 2 131 10
16 8 3 0 121
4 0 13 6 5
5784 2416 5300 1472 1391
5732 2387 5239 1465 1368
43 34 13 59 66
0 0 0 0 0
228 167 0 0 1
0 0 0 0 0
22599 9175 20857 5234 4469
1458 432 1341 349 270
0 220 0 0 0
3623 2156 5225 1363 1761
0 0 0 0 0
3600 1411 2715 663 318
114 92 590 187 57
4884 1676 3989 603 601
4 24 13 6 5
5753 2385 5258 1651 1368
5749 2382 5256 1650 1365
44 34 12 59 87
0 0 0 0 0
228 137 0 0 2
2891 608 1714 153 0
0 0 0 0 0
22599 9175 20857 5234 4469
15959 6259 15240 3387 2681
479 49 266 179 127
86 242 2 131 10
20 8 16 6 126
5717 1321 4459 1902 1699
19304 11083 15625 3556 7958
8035 2152 5865 2430 1355
4323 1805 84 0 1556
4264 2798 6031 2220 1106
620 200 117 0 0
23'3 0 0 0 25
0 0 0 0 0
299 221 0 - 0 0
6055 2617 5313 1531 1476
65394 28755 53038 15342 18121
1456 6S2 1341 349 270
3673 4593 4831 3028 2436
0 0 0 0 0
114 92 340 187 57
6025 2556 5270 1710 1457
4888 1700 4002 809 606
7223 3567 7940 2026 2C79
2891 608 1714 153 0
39122 14987 27600 7080 11216
65394 28755 53038 15342 18121
5 .6 2 15.97 9 .11 19.74 13.44
64 .25 54.23 55 .27 47 .15 61.90
20 12 0 0 0
1484 168 2425 1227 103
0 0 0 0 0
1504 180 2425 1227 103
306 704 313 435 353
¿485 2573 1626 1302 1785
3543 3519 2423 1756 2175
1082 1050 873 585 540
89 24 123 158 13
15 26 18 28 20
3 .93 9 .32 4 .27 7 .7 8 8.70
0 .1 9 0.35 0 .2 5 0 .5 0 0.51
436 1040 452 669 564
TAVASTEfcUS
> < a
a K a ►J
E> O o o.E* ta -i |Ir* o O .J< < Ota CE CE ts Ce *■»
I2 C 183 687 2297 4 79 3090
0 31 0 0 0 0
16SC 428 1782 2036 245 3720
756 194 680 600 115 906
16 24 42 66 20 301
125 129 0 97 2 380
C 5 243 643 132 1452
19 59 10 3 0 0
1644 613 1182 2707 451 2510
161C 605 1136 2624 444 2457
8 30 28 62 69 76
2 1 14 4 0 12
C 8 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
364C 1511 3988 7915 1398 11541
709 125 875 639 104 1265
191 100 12 0 0 0
117 28 287 1945 57 2030
C 16 0 0 0 0
383 363 795 1065 133 1809
117 51 0 177 94 378
47e 11 623 ' 643 167 2384
19 90 12 3 0 0
1616 607 1163 2676 445 2456
1614 607 1160 2673 444 2453
10 29 28 61 70 76
C 0 15 12 0 12
0 7 18 0 0 51
c 84 82 694 328 1080
c 0 0 0 0 0
3640 1511 3988 7915 1399- 14541
1770 642 2469 4333 724 6810
16 24 42 66 20 301
125 129 0 97 2 380
19 64 253 646 132 1452
1731 365 1441 3496 357 3197
10247 5033 7267 9572 1723 14799
2008 608 1368 6024 12 6942
1184 551 1301 2293 415 2520
1757 1217 1082 1446 999 2283
28 0 0 0 0 985
0 0 0 10 0 0
C 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
1654 652 1224 2773 520 2598
20539 9285 16881 30756 5169 42267
9Ô0 225 887 639 104 1076
3249 1095 5703 6091 602 3074
0 0 0 0 162 631
117 51 78 177 94 378
1626 643 1224 2749 515 2595
497 101 635 646 167 2384
SOC 407 1082 3010 190 3039
0 84 82 694 32 0 1080
13650 5879 7190 16750 3007 27210
20539 9285 16881 30756 5169 42267
15 .82 20.41 33 .78 19.80 14.78 8 .77
6 6 .46 . 64 .22 43 .08 56.72 64 .52 66 .93
C 0 33 2 6 0
C 0 258 0 33 1942
1237 0 0 0 0 0
1237 0 291 2 39 1942
512 434 836 517 297 322
2088 1594 1581 1755 1203 2007
2334 1772 1987 2153 1597 2677
323 236 373 492 299 595
152 0 36 0 13 131
133 27 58 30 17 14
10 .85 11 .87 17.91 10.59 7 .6 0 5.52
2 .82 0 .7 6 1.25 0.61 0 .43 0 .2 4
803 700 1315 829 463 498
J











































































KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOKMUNAl FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAHOlTUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUOTOITTAIN.KUNNÍTTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANS1ERINGSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KQHMUNTYP, KOUKUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA






11000 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAR O.8ANKTILLGOOOHAV. 
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR
13120 SI IT A:VEROJ ÄÄMÄT -  OÄRAV: SKATTERESTER
20000 VARASTOT -  FORRAD
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT
41000 OMAT RAHAST.1 ER.KATT• I -  EGNA FGNDERISP.T iCKN .I
42000 LAHJ.RAHAST.(ER.KATT.»-OONAT.FGNOER(SP.TACKN.I
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG
51100 S IITÄ iVÄ LITETVT  LAINAT-OARAV:FORHEOLAOE LAN
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANT I DEPOS I T IONER
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FÖRVALTACE MEOEL
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
2103 213 525 3073 229 468
0 0 , 0 0 0 0
599 443 566 2979 590 166
266 200 312 1106 199 72
86 2 21 78 7 7
40 0 1 1032 1 10
2 15 140 63 0 22
22 3 5 76 7 0
1139 338 634 3306 81 145
1126 334 634 3285 79 143
6 24 0 62 4 18
0 0 30 314 0 0
0 7 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3997 1045 1922 1 0987 919 836
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIV ELAT  -  KONTOSKULOER 314 159 63 611 124 44
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 0 0 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 1417 88 505 2543 227 57
22000 HANK.ENN.VAST•H-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK. FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -AN S l.FÖ R  AVSKR.O.REST. 300 246 408 1422 242 353
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTF0RSKOTT 37 15 34 1895 20 42
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMAT) -  EGNA FONOER(KAPITALI 559 168 140 712 102 23
42000 LAHJ.RAHAST.CP-OMAT» -  OONAT.FQNOER(KAPITALI 22 3 5 77 7 0
51000 ' VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATUGA UPPORAG 1129 335 666 3289 RO 143
51100 SIITÄSVÄLITETYT LAINAT -  OÄRAV:FORMEOL,LÄN 1128 334 634 3286 80 143
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - * VÄROTAGARNAS KAPITAL 6 23 0 62 4 18
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 315 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT. KAPITAL 6 3 0 19 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 207 3 l ‘Ol 42 113 155
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKGTT 0 0 0 C 0 1
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3997 1045 1922 10987 919 836
KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK
TABELL NUMMER SO.« -  F0RM0GEMHETS6ALANSER 31.12 .1971 EFTER LSN.KOHMUNTVP - 1000 .MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 2702 656 1086 6052 619 634
20000 VARASTOT -  FORRÄD 86 2 21 78 7 7
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 40 0 1 1032 1 10
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 24 18 145 141 7 22
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 664 ¿22 905 0 234 97
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 3105 2185 4226 15928 1895 801
53000 KIINTEÄT R AK .JA  LA ITT .-FAS TA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 466 1985 2012 80 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 905 404 1002 0 205 222
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1757 73 759 3592 377 749
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 10 0 * o
62000 ERÄÄNTYHÄTT.K-HINNAT-KäPESKI LLING.1NTE FC«F. 7 12 57 0 31 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR. 23 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 1145 369 664 3684 85 163
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 10458 4607 10831 32529 3741 2705
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIV ELAT .KAS SA !A IN .—KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 314 159 63 611 124 44
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 1416 562 2028 4236 773 120
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 37 15 34 1320 20 42
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 1141 361 666 3685 84 161
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 561 171 145 789 109 23
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1717 336 913 3965 469 410
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 207 3 101 42 113 155
72000 NETTOKANIAOMA(SUUS -  NETTOFQRmQGENHET 5045 3200 6901 17881 2049 1750
00000 YHTEENSÄ -  SUNMA 10456 4807 10851 32529 3741 2705
PITKÄAIK .LA INOJEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BAI^ANS. SLUTSUMMA (SI
13.54 11.69 18.69 13.02 20.66 4.44
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
50.22 * 66.63 64.53 55.10 57.79 70.43
VASTUUT -  ANSVARSFORB!NOELSER
1 ERÄÄNTVMÄTT.lND.KOROTUKSET -  INOEXFQr h GJNINGAR 0 0 0 0 5 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESF0RBINO. 0 450 0 2680 0 50
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 450 ó 2680 5 50
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE
00002 KAVTTOOM.MK./ASUKAS-ANLAGGN.TILLG.MK./TNV.
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV.
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./ 1NV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTORE
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LANEKOSTN .P./SKATTORE
00031 VELAT M K./TYO lKA lNEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
321 249 530 315 344 100
1196 1297 2251 1403 1072 1150
1732 1537 2583 1079 1404 1566
639 300 437 549 254 365
0 155 0 174 1 30
23 10 32 16 25 3
7.11 5.65 10.73 6.21 9.36 3.18
0.51 0.24 0.65 0.31 0 .68 0.11















571 207 202 179 1120 1101
0 0 0 0 0 0
935 688 832 301 910 1860
471 346 354 115 339 429
64 20 138 8 62 107
364 107 1 58 2 0
0 0 7 1 84 0
7 0 28 0 0 77
558 714 430 307 1018 676
539 702 421 304 1010 667
95 26 32 3 70 75
33 8 0 0 0 0
2 3 c 1 0 l
0 132 17 0 0 0
2 629 1905 1667 858 3266 3900
176 184 378 129 322 480
16 130 30 0 0 0
273 143 35 43 279 1 1516
0 0 C 0 0 0
855 344 75 208 454 465
258 21 53 57 313 54
256 321 628 23 185 163
43 4 26 0 0 . 64
540 706 423 305 IC10 668
539 705 422 304 1009 666
95 26 37 3 70 75
32 8 C 0 0 0
30 18 0 1 0 4
53 0 0 89 633 391
0 0 0 0 0 0
2629 1905 1687 858 3266 3900
1506 895 1034 480 2030 2961
64 20 138 8 62 107
364 107 1 58 2 3
7 0 35 1 84 77
606 212 475 232 303 1746'
4983 2094 4985 3421 9190 7053
781 612 378 0 195 433
680 358 74 0 330 852 974
1321 952 744 671 797 1363
0 0 39 0 0 0
0 0 11 826 34 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50 0
688 751 462 311 1088 752
11200 6001 9042 6338 14687 15469
192 314 308 129 322 480
2175 1685 1999 1473 2815 3815
0 0 72 0 0 0
¿58 21 53 57 271 54
697 758 • 460 309 1080 747
301 325 656 22 165 247
1128 487 111 251 733 1981
53 -132 0 89 633 391
6396 2543 5363 4008 8648 7754
11200 6001 9042 6338 14687 15469
19.42 28.08 22 .90 23.24 19.17 24.66
57.58 40.16 59.53 64.64 63.19 52.65
4 0 IS 0 0 7
851 0 757 0 175 1283
168 0 0 0 0 0
1023 0 772 0 175 1290
506 621 591 523 609 656
1833 1315 1821 1519 2200 1767
2247 1630 2135 1968 2641 2249
454 .486 305 190 387 454
218 0 192 0 33 197
32 27 37 26 27 31
13.91 14.49 17.04 13.93 13.44 15.66
0 .89 0.64 1.08 0.71 0.60 0 .75
810 937 973 852 961 1051
B
SS
o ä 3 enM O W





207 615 431 2445 1514
0 0 0 0 0
1576 521 422 1480 1194
673 160 178 566 477
92 30 1 82 56
10 134 2 153 25
6 167 153 1025 79
4 19 0 9 20
279 427 293 2794 1296
266 415 287 2793 1248
44 2 24 103 108
0 0 0 0 0
3 0 1 l 185
0 0 0 0 0
2221 1915 1327 8092 4477
229 164 186 248 303
115 0 0 0 0
379 457 36 2064 689
0 0 0 0 0
231 290 299 1164 388
90 136 47 269 134
742 239 145 1025 1079
4 19 0 9 20
267 422 296 2755 1287
267 422 296 2754 1265
44 2 31 103 107
0 0 0 0 0
11 0 9 0 186
109 186 278 455 284
0 0 0 0 0
2221 1915 1327 8092 ■ 4477
1783 1136 853 3925 2708
92 30 1 82 56
10 134 2 153 -  25
10 186 153 1034 99
1197 482 245 5657 1462
7794 2561 1935 7069 11245
1131 0 0 . 1900 115
1229 381 197 1543 1226
1147 495 408 786 1058
0 0 0 0 384
0 0 0 0 667
0 0 0 0 0
0 0 0 0 48
326 429 318 2898 1589
14719 5834 4112 25047 20702
344 164 186 248 303
2604 1321 834 6086 2152
0 0 0 0 0
90 136 47 269 134
322 424 336 2858 1580
746 258 145 1034 1099
610 747 335 3228 1077
109 186 278 455 284
9894 2598 1951 10869 .14073
14719 5834 4112 25C47 20702
17.69 22.64 20.28 24.30 10.40
67.96 47.72 54.21 45.21 69.35
0 0 0 0 0
89 644 0 885 2216
0 0 0 0 0
69 644 0 885 2216-
402 431 312 554 311
1707 1139 852 1484 1919
1967 1572 1156 1942 2426
22 9 415 249 623 476
12 187 0 77 281
23 23 11 17 13
10.17 11.40 8.88 9 .92 6.54
0 .58 0.63 0.31 0 .30 0.29












































































KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL F IN ANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 4 0 .A -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN,KUNTAMUODOITTAIN,KUNNITTA!N -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIERIN6 SBALANSEP 31.12.1971 EFTER L ÄN.KOMHUNTYP.KflMHUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA











3 teo :< §
o
0. 0. A. es K
1 1 0 0 0 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAR 0 . BANKTILLGCCOHAV. 999 1533 119 259 250 1263
1 2 0 0 0 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FQRORINGAR U 9 9 2344 117 B96 372 1768
13120 SI 1 TS: VEROJÄÄMÄT -  OÄRAVsSKATTERESTER 266 440 54 149 213 644
2 0 0 0 0 VARASTOT -  FORRAO 36 75 0 3 25 44
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 6 0 0 120 101 3
41000 OMAT R AH ÄST.IER .KATT .I-  EGNA FONOERISP.TÄCKN.> 113 0 0 0 2 0
42000 LAHJ.RAHAST•1E R .K A T T .1“ OONAT .FONOERISP.TÄCKN.) 22 0 0 0 0 12
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATL1GA UPPORAG 275 3503 45 276 3C8 939
51100 SII TS:VÄLITE TYT LAINAT-OÄRAV:FflRMEDLAOE LÄN 268 3470 95 264 292 928
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEL 11 14 24 0 2 134
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPCSITICNEfi 0 0 2 0 0 4
54000 MUUT KUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEOEL 1 0 0 0 3 1
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINC5UN0ERSK0TT 34 0 0 381 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2696 7519 360 1967 1063 4168
PASSIVA! -  PASSIVA
1 1 000 TILIV ELAT  -  KONTOSKULOER 591 186 93 253 40 553
1 2 0 0 0 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 0 30 0 0
2 1 0 0 0 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 627 2036 4 658 64 602
2 2 0 0 0 HANK.ENN .VAST. M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK. FORSKO™ 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.M-RAHAT -A N S I .FÖR AVSKR. 0 .REST. 241 831 43 349 365 758
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKCTT 40 332 4 316 24 150
41000 OMAT RAHASTOT{PÄÄOMATI -  EGNA FONOERIKAPITALI 735 507 20 59 130 693
42000 LAHJ.RAHAST.(P-OMAT) -  OONAT.FCNDEPtKAPITAL> 27 . 0 3 32 0 12
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 270 3465 95 270 291 929
51100 SI I TA :VÄLITETYT LAINAT -  OÄRAV:FÖRMECL.LÄN 268 3463 45 270 290 929
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 11 14 24 0 3 134
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAP I TAL 0 0 2 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT. KAPITAL 17 1 0 0 2 5
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 137 147 22 0 94 332
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPIT AL ÖV ER SKO TT 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2696 7519 360 1967 1063 4168
KUNTIEN,FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATIS T IK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUODOITTA IN - 1000 KK
TABELL NUHMER 50 .4  -  FORHOCENHETSBALANSER 3 1 .U .1 9 T 1  EFTER LÄN.KORMUNTVP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
1 0 0 0 0 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄKGAR 2175 3927 236 1155 622 3031
2 0 0 0 0  . VARASTOT -  FORRAO 36 75 0 3 25 44
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER1NGSPOSTER 6 0 0 120 t o i 3
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 135 0 3 32 2 12
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM "906 2192 16 439 286 947
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 3725 6640 282 3998 1719 6063
53000 KIINTEÄT RAK .JA  L A IT T .-FASTA KONSTR.0 . ANLÄGGN. 0 576 0 550 145 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 1402 1375 91 334 443 1124
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 553 1241 246 334 564 1405
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 5 0 0 0 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLin g » in t e  f Or f . 0 0 0 0 0 54
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKUL0F0R8. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C.FOROR. 0 0 0 0 3 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 287 3517 121 276 313 1078
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 9225 19546 995 7286 4223 13761
PASSI IVAT -  PASSIVA
1 0 000 TILIVELAT,KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 566 186 93 283 90 553
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 756 2844 272 1625 790 3145
2 2 0 0 0 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNCFRIST. LÄN 773 0 0 1057 e 0
30090 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 40 332 4 316 24 150
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 298 3480 121 271 * 296 1068
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 762 507 23 9 ] 129 705
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 866 2867 97 1007 429 1360
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  ÜVERSKCTT/UNOERSKOTT 103 147 22 0 54 332
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 5057 9185 363 2636 2371 6448
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 9225 19548 995 7286 4223 13761
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUPMA (S)
16.57 14. 55 27. 34 36.81 16.71 22.85
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (2)
DET EGNA KAPITALETS ANÖEL AV BALANS.SLUTSUM. %
55.93 47.74 38.69 36.18 58.37 49.27
VASTUUT -  ANSVARSFOABINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHCJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFflRBIND. 747 0 33 1400 0 3924
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINCELSER 373 0 0 302 23 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1 120 0 33 1702 23 3924
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 413 449 324 688 348 502
0 0 002 KÄYTTÖÖN.MK./ ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK. / INV. 1299 1782 563. 1313 1248 1295
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TKLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1761 2381 776 1629 1553 1723
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOF0RM.MK. / INV. 380 1015 214 317 337 425
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV. 22 0 0 29 395 9 53?
00006 LA 1NAKUST• MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV. 8 32 18 34 27 29
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTCRE 11.33 7.24 11.75 17.00 8.40 12.65
0 0 022 l a i n a k u s t . p . / äyrV l ä n e  KOSTN.P./SKATTÖPE 0 .2 2 0.52 0 .67 0 .8 6 0 .65 0.73
00031 VELAT *K ./TYÖ IKÄINEN VÄESTÖ -  * 703 665 543 1077 563 814
SKULOER M K./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
223
































393 385 916 466 873 133 291 289 486 289 1852 719
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
553 228 1985 676 935 391 119 215 1794 522 789 1158
202 60 562 334 536 149 46 95 350 141 380 375
17 86 28 30 41 31 7 14 33 7 39 23
1 43 25 3 1 81 C 7 1121 4 1 0
13 0 113 31 90 0 3 72 109 98 385 3
1 0 o 1 127 30 32 2 4 0 1 4
341 0 1354 544 958 304 213 53 733 . 89 1124 1270
334 0 1337 524 943 294 207 50 723 75 1102 1251
31 0 22 24 68 6 . 0 0 154 2 11 41
0 0 0 52 0 0 C 0 0 18 0 0
0 0 c 1 4 0 C 0 0 0 4 1
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
1350 851 4443 2028 3097 982 665 652 4434 1029 4206 3224
173 150 575 128 238 133 71 73 331 118 211 318
0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 5
191 205 309 226 606 89 62 316 •825 244 1824 260
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 106 844 570 274 178 86 97 392 166 292 736
22 14 106 25 99 0 11 10 263 26 115 106
107 136 780 123 130 0 60 68 203 148 408 497
1 0 0 1 127 29 32 2 4 0 1 4
341 103 1336 534 947 294 207 51 721 75 1109 1252
340 103 1333 532 945 293 207 50 7 2 a 75 1107 1250
30 0 23 24 68 7 0 3 153 3 12 41
0 0 0 52 . 0 0 C 0 0 17 0 0
1 1 16 5 6 2 2 1 2 0 0 3
291 136 454 340 602 0 134 31 540 232 234 2
0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1350 851 4443 2028 3097 982 665 652 4434 1029 4206 3224
>
946 613 2742 1342 1808 524 410 504 2266 811 2636 1877
17 86 28 30 41 31 7 14 33 7 39 23
1 43 25 3 1 81 0 7 1121 4 1 5
14 0 113 32 217 30 35 74 113 98 386 7
269 299 793 506 1123 720 20 372 540 496 748 487
615 901 6858 3378 5293 2450 262 1689 . 6958 1842 6888 4007
354 0 289 615 0 153 0 0 80 0 0 2182
273 203 2033 454 1072 528 104 272 1023 204 991 1199
447 345 1 110 1033 1842 422 340 165 1727 1022 736 1491
0 3 0 0 371 0 0 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0
372 . 109 1376 621 1030 312 213 53 887 109 1139 1312
3308 2602 15397 0014 12798 5259 1391 3287 14756 4593 13564 13086
173 150 575 128 203 383 71 73 331 118 211 323
303 252 2998 1049 2C63 007 67 176 2740 412 841 2687
0 0 90 0 0 0 C 0 20 0 265 0
22 9 16 25 99 0 11 10 263 26 113 106
372 104 1375 615 1021 303 209 55 876 95 1121 1296
108 136 780 124 257 30 92 70 207 148 409 501
384 311 1153 796 eeo 267 148 413 2217 410 2116 996
291 136 454 340 602 -4 134 31 540 232 234 2
1655 1504 7956 4937 7673 3473 659 2459 7562 3152 8254 7175
3308 2602 15397 8014 12798 5259 1391 3287 14756 4593 13564 13086
9 .16 9.68 20.06 13.09 16.12 15.35 4 .62 5.35 I E . 70 8.97 8.15 20.53
58.83 63.03 54.62 65.85 64 .6 6 65.96 57.01 75.75 54.91 73.68 62.58 54.84
0 0 0 0 0 0 - C 0 0 0 0 0
172 0 1000 473 0 .418 • 0 0 0 150 0 211580
0 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 % 0
172 0 1000 804 0 418 G 0 0 150 0 211-680
248 236 367 258 363 397 123 143 399 150 243 467
1020 1027 1113 1317 1496 1430 649 1436 1335 1010 1732 1453
1529 1468 1408 1627 1888 1655 1057 1858 1793 1275 2302 1830
450 323 332 337 346 200 401 309 426 185 674 433
89 0 100 176 0 139 0 0 0 42 0 32043
0 10 19 14 19 24 2 5 16 8 6 112
4.94 6.83 6.67 5.74 9.24 11.85 3 .34 3.58 10.33 5.42 4.06 10.46
0 .0 0 0.30 0.45 0 .32 0.49 0.73 0.07 0.14 0.43 0.30 0 .1 2 2.51
380 392 504 403 578 566 194 229 638 241 378 734
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 90 .4  -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄ I N» KUNTAHUOOOITTA IN,KUNNITT A lN  -  1000 MK 
TABELL NUMMER 90 .9  -  FINANS1ERINGS8ALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOHMUNTYP,KOMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
KYMEN -  KYMMENE
tn










S B< en  &.
E-C
S
11000 RAHAT JA  PANKK1SAAM.—PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 920 902 773 7968 1605 12610
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 9 0 0
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 2003 1891 769 4754 3132 8690
13120 SI IT A :VEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 926 863 123 2538 1639 5562
20000 VARASTOT -  FORR&O 69 69 20 962 116 482
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 79 971 0 1272 0 139
91000 OMAT RAHAST.1ER.KATT• ) -  EGNA FONOERISP.TÄCKN.) 3 23 0 13 0 0
92000 LAHJ.RAHAST• (E R .K A TT .)-OONAT.FONDE R l SP.TÄCKN.) 51 30 0 34 102 5
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  S TATLIGA UPPDRAG 1780 2870 448 7236 2900 9129
51100 S IITÄ :V ÄLITETYT  LA INAT-OÄRAV:FORMEOLACE IÄN 1742 2833 448 7C02 2874 9060
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEL 69 70 30 49 9 6
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTI OEPOSITIONER 39 2 0 5 0 0
59000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTACE MEOEL 9 0 0 9 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F INANSI ERINGSUNOERSKOTT 263 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 5295 6848 2044 22331 7864 31061
PASSIVAT -  PASSIVA
liOOO TILIVELAT  -  KONTOSKULOER 560 621 814 2790 933 1651
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 970 0 0 0 760
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 715 675 92 4106 920 3850
22000 HANK.ENN.VAST.M—RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FCRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT - a n s l . fo r  AVSKR.O.REST. 931 1037 202 2042 1257 4484
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMST FÖRSKOTT 114 76 20 376 34 238
91000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) -  EGNA FONOERIKAPITALI 1049 491 128 5147 622 9395
92000 LAHJ.RAHAST.IP-OMAT) -  OONAT.FONOERIKAP1TAL) 60 46 29 34 137 5
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1755 2846 448 7100 2873 9046
51100 S IITÄ:VÄLITETYT  LAINAT OÄRAV:FORMEOL.LÄN 1753 2644 448 7077 2871 9039
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 64 73 30 49 10 7
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 40 2 0 5 0 0
59000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 7 2 0 9 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINCSOVERSKOTT 0 9 281 673 1078 1625
62000 PÄÄONAYLIJÄÄMÄ -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 5295 6848 2044 22331 7864 31061
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1 9 7 1 -  KOMMUNAL F JNANSSTAT1STIK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31 .12 .1971  L&&NE1TT i l  N*KUNTAMUOOOITTA IN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 50 .9  -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER L iN »KOMMUNTYP -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIER INGSTILLGÄNG* 2920 2793 1542 12731 4737 21300
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 84 89 20 982 116 482
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPCSTER 74 971 4 1272 0 139
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 54 53 0 47 102 5
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 454 3649 559 9612 9349 24990
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 8179 11592 2088 41759 6759 45619
53000 KIINTEÄT RAK .JA  L A IT T .—FASTA KONSTR. 0 . ANLÄCGN. 191 610 312 5553 32892 19166
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 1799 1293 0 746 5182 7258
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1725 2097 1036 8772 3248 10531
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 60 0 348 366 350
62000 e r ä ä n t y m ä t t . k - h in n a t - k Cp e s k i l l i n g »INTE FCRF. 0 290 212 1278 0 1188
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULCFflRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.t ANNAN LÄNGIVN.0 . FOROR. 0 0 0 0 141 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FGRVALTADE MEOEL 1897 2942 478 7299 2909 9135
óoooo YHTEENSÄ -  SUMMA 17377 26439 6251 90399 65803 ' 140363
PASSIlIVAT -  PASSIVA
10000 T IL I  VELAT• KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 560 1591 814 2790 933 2411
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 3378 2360 1297 6464 7336 10835
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 91 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 114 76 20 376 34 238
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FQRVALTAT KAPITAL 1866 2923 478 7163 2883 9053
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNGERNAS KAPITAL 1109 537 157 5181 759 9750
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1646 1712 294 6148 2177 8334
71000 YLIJÄ ÄM Ä /A liJÄ ÄM Ä  -  OVERSKCTT/UNOERSKOTT 0 9 2e i . 673 1078 1625
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 6967 17140 2910 61604 50603 .98117
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 17377 26439 6251 90399 65803 140363
PITKÄA1K.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X
OE LÄNGFR.LÄNENS a n o el  av  b a l a n s . s lu ts u m m a  m
19.44 9.27 20.75 7.15 11.15 7.72
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV. BALANS.SLUTSUH. %
51.60 64.86 51.05 68.89 78.54 71.06
VASTUUT -  ANSVARSF0RB1NOELSER
1 ERÄÄNTVMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFGRHCJNINGAR - 42 0 0 0 52 104
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFÖRBINO. 3348 891 9156 894 822 543
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 3390 891 9156 894 874 647
TAULU NRO 55 .3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULDER MK. 1NVÄNARE 386 396 569 347 746 379
00002 KAVTTOOH.NK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./1NV. 1210 1886 1078 2493 5182 3084
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1520 2307 1558 3124 5678 3759
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./ INV. 453 507 2 50 694 525 776
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV. 332 87 2471 33 78 18
00006 LA1NAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK. /INV. 24 20 20 11 55 24
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTCRE 10.36 7.71 14.24 4.93 11.29 5.82
00022 LAINAKUST.P./ÄVRI-LANEKOSTN.P./SKATTORE 0 .66 0.39 0. 51 0.16 0 .84 0 .?7
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTC - 601 633 689 504 1099 573
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17949 8163 3518 9288 719
6 5 0 0 0
6670 14464 4562 5185 1006
3393 8127 3786 3299 347
632 1324 252 330 41
1012 1287 72 • 604 1
0 381 4 0 0
26 115 40 0 0
6581 12257 5926 6066 1573
6536 12160 5878 5977 1562
149 203 212 282 16
4 126 0 2 0
0 279 24 144 0
0 0 0 0 0
33231 36604 14610 21901 3358
4149 6000 89 5 1898 755
0 860 18 0 0
3452 9101 1155 4797 642
0 0 0 0 0
3680 3421 3260 2589 322
538 • ■ 855 138 337 45
11059 4822 1480 5173 289
29 115 40 0 0
6538 12127 5894 5958 1564
6536 12118 5891 5956 1562
149 228 212 2 82 18
4 126 0 2 0
0 279 67 177 8
363 3 670 1431 688 215
0 0 0 0 0
33231 38604 14610 21901 3358
24625 22632 6080 14473 1725
832 1324 252 330 41
1012 1287 72 604 1
28 1093 44 0 0
15938 43123 6626 21024 453
41909 38357 20878 27698 5105
50300 27265 14151 7701 258
1259 9819 0 3574 757
14553 17832 14146 7413 922
3915 1254 0 287 0
0 0 337 738 0
0 0 0 0 0
6770 31 0 0 0
6734 12865 616 2 6494 1591
67875 176882 70748 90336 10853
4149 6660 913 1698 255
28556 18244 9616 11561 2075
0 1527 59 34 0
538 355 136 337 45
6691 12760 6173 6419 1590
17858 5863 1520 5173 289
7132 12522 4435 7386 964
363 3 670 1431 688 215
99316 118081 46463 56640 5420
67875 • 176862 70748 90336 10853
17.01 11.18 13.68 12.84 19.12
61 .33 67 .1 4 6 7 .70 63 .66 51.92
89 243 48 134 0
4076 7260 1700 1963 704
0 0 5889 0 0
4165 7523 7637 2097 704
961 . 513 480 592 387
3645 2629 2533 2961 1246
4739 3163 2932 3686 1541
931 600 550 833 472
122 145 346 92 117
66 27 32 34 23
13 .33 6.31 6 .8 2 8 .8 3 6.08
0 .92 0 .4 5 0 .4 5 0 .51 0.48
1430 777 698 901 608
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53 1267 672 2643 556 282
e 0 0 0 ’ 0 0
n 1339 311 1340 838 295
8 537 143 657 336 214
e 39 6 294 7 9
0 31. * 14 33 0 34
6 0 37 6 187 7
e 16 I B 0 0 5
0 1053 170 3213 1917 493
0 1039 165 3178 1901 489
e 0 104 122 51 94
0 151 0 102 0 • 0
0 2 1 0 6 1
0 0 0 0 0 0
76 3898 1333 7753 3562 1220
3 263 103 1379 117 185
0 ' 0 0 0 0 0
49 597 67 1238 201 . 106
e 0 0 0 . 0 0
14 234 237 1133 146 207
0 84 0 166 0 26
5 900 502 322 416 90
0 17 18 0 0 5
0 1038 164 3181 1898 469
0 1036 164 3178 1898 469
e 0 103 122 44 94
e 151 0 102 0 0
e 3 2 7 0 2
5 611 137 83 740 16
0 0 0 0 0 0
76 3898 1333 7753 3562 1220
70 2606 983 3983 1394 577
0 39 6 294 7 9
0 31 14 33 0 34
6 16 55 6 187 12
0 1092 445 2464 269 536
52 9593 1679 ' 11302 1221 936
0 0 0 6980 0 508
23 1878 335 2275 476 375
10 2280 614 1631 2621 504
0 0 0 0 0 0
’ 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 450 0 0
0 1206 275 3437 1974 588
161 18741 4406 32855 8349 4079
3 263 103 507 117 185
3 2835 156 3679 1033 588
0 0 0 180 0 89
0 84 0 86 0 26
0 1192 269 3412 1942 585
5 917 520 322 416 95
63 831 304 2371 347 313
5 611 137 63 740 16
82 12008 2917 22215 3754 2182
161 18741 4406 32855 6349 4079
1.86 15.13 3 .54 11.75 12 .37 16 .60
54 .04 67 .33 69 .31 67 .87 53 .83 53 .89
0 0 0 - 0 0 0
0 1910 0 809 255 0
e 0 0 3170 0 489
0 1910 0 3979 255 469
60 355 97 382 231 293
050 1704 1156 2161 962 975
1610 2015 1557 2581 1288 1191
68C 337 411 535 543 338
0 219 0 348. 51 166
e 18 2 24 6 13
l . o e 7 .64 2 .46 6 .66 4 .4 6 10.64
0 .0 0 0 .3 9 0 .0 6 0.41 0 .1 7 0 .48
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIS T IK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄI N*KUNTAMUOOOITTA IN,KUNN!TTA!N -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFT6R LÄN.KOMMUNTYP,KOMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT * AKTIVA























11000 RAHAT JA PANKKISAAN «-PENGAR 0 . BANKTILLGOOQHAV. 361 262 4 86 682 684 597
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 978 .881 159 1478 873 4 34
13120 SIITÄ:VEROJÄÄMÄT -  OÄRAV:SKATTERESTER 567 482 103 619 538 237
20000 VARASTOT -  FORRÄO 37 44 1 31 5 21
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKOTT 171 1 0 26 1 1
41000 OMAT RAHASI• (ER.KATT• I -  EONA FONOER(SP.TÄCKN .» 0 3 0 0 1019 0
42000 LAHJ.RAHAST . ( ER .K ATT .)-OONAT.FCNDER(SP «TÄCKN.1 116 0 0 0 2 0
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 602 683 241 1096 1591 216
51100 SIITÄ«VÄLITETYT LAINAT-OÄRAV:FÖRMEDLACE LÄN 596 677 - 238 1073 1586 212
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARNAS HEOEL 40 3 0 106 12 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPQSITIONER 0 0 0 0 8 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 0 0 0 0 1 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FJNANS1ER INGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2333 1897 867 3421 4196 1269
PASSIVAT *  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 249 186 51 402 486 180
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 220 • 0 0 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 24 46 45 577 360 28
22000 HANK.ENN.VAST•H-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 v 0 0
23000 POISTO- JA PAL.H-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST. 60 483 143 598 192 220
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKCTT 62 43 te 54 44 21
41000 OMAT RAHASTOT( PÄÄOMAT) -  EGNA FONOERIKAPITAL1 700 272 262 510 999- 373
42000 LAHJ.RAHAST.(P-OMAT) -  OONAT .FON0ERIKAP ITAL1 116 0 0 0 Z 14
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 597 674 239 1074 1589 213
51100 S IITÄJVÄLITETYT LAINAT -  OÄRAVSFÖRMEOL.LÄN 595 674 238 1073 1586 212
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 47 3 0 107 12 0
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAP ITAL 0 0 0 0 8 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 2 18 2 . 0 10 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 256 172 85 99 494 186
62000 PÄÄOMAYLlJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 '  0 34
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA . 2333 1897 887 3421 4196 1269
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31 .12 .1971  LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUODOITTA IN -
TABEL’ NUMMER 50 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP -
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1359 1163
1000 MK 
1000 MK
645 2160 1557 1031
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 37 44 1 31 5 21
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPCSTER 171 1 0 26 l 1
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 116 3 0 0 1021 0
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOON 977 163 15 673 988 349
5Z000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 5561 5497 900 7914 6348 1139
53000 KIINTEÄT RAK.JA  LA ITT .-FA STA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 1843 2 0 0 0 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 1021 687 79 1128 896 373
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1033 772 400 529 1244 1368
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 408 15 0 0 0 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KÖPESKILLINGtINTE FÖRF. 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT .-ANNAN LÄNGIVN.C.FOROR ■ 11 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 650 686 241 1204 1612 216
OOÖOO YHTEENSÄ -  SUMMA 13187 9033' 2281 13665 13672 4498
RASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TIL IV E LA T , KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 469 186 51 402 486 180
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 3031 2187 0 3253 1894 258
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULT ATREGLERINGSPOST ER 62 43 to 54 44 21
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 646 695 241 1181 1619 213
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 816 272 262 510 1001 387
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 84 529 188 1175 552 248
71000 VLIJÄAMÄ/ALIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNOERSKGTT 256 172 65 99 494 • 220
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 7823 4949 1394 6991 7582 2971
ooooo YHTEENSÄ -  SUMMA 13187 9033 2281 13t65 13672 4498
P1TKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA IS)
22.98 24.21 0.00 23.81 13.85 5.74
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
DET EGNA KAPITALETS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM. %
61.26 56.69 . 64.84 51.88 59.07 70.94
VASTUUT -  ANSVAR$FÖR%INOE'l SER
I ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAGE BORGESFORBINO. 1585 0 0 1350 0 0
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 0 26 1
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1585 0 0 1350 26 1
TAULU NRO 55 .3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./TNV.
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./ ! NV
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖR8. MK./INV.
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV.
00021 VELAT R./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTÖRE
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTÖRE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I AReETSALOER
529 560 34 536 460 151
. 1579 1743 950 1504 1834 1117
1898 2041 1391 1833 2333 1483
234 366 471 420 614 293
239 0 0 198 5 0
29 39 0 29 27 6
13.71 18.16 o ■o 15.52 9.22 4.63
0.76 1.24 0.00 0.64 0.54 0.19


















































































































482 434 521 3472 25 257 95 ; 1610 2671 1182
0 0 0 0 0 C 0 0 0 0
396 851 1050 3331 223 613 159 2270 1410 941
98 493 475 1556 110 298 37 1053 623 519
53 27 33 189 26 625 23 169 72 32
0 70 3 4 1 1 0 17 0 7
8 0 0 95 0 e 0 4 88 2
0 36 0 2 0 0 6 49 0' 5-
472 1088 1469 4383 220 1063 90 1293 2992 • 858
463 1068 1440 4355 216 1048 88 1272 ' 2965 849
9 6 23 26 1 C 6 0 53 61
0 0 0 0 0 0 0 e Ö 0
0 0 l  * 1 0 3 0 2 2 1
0 0 o • 0 . 0 C 0 o • 0 0
1420 2514 3100 11503 . 496 2570 381 5422 .7307 3069
144 215 189 828 127 737 54 538 661 251
0 0 0 0 0 • 23 0 • 0 0 0
357 204 562 1733 0 197 90 696 760 • 280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
239 307 384 1120 106 267 69 1017 526 502
65 112 ' 30 414 16 23 7 0 219 39
35 39 2 350 3027 21 213 0 870 1424 284
0 38 • 0 • 2 3 0 6 . 49 ' o • • 5
460 1070 1455 4344 216 1050 89 1276 2957 848
459' 1070 1455 4339 215 1049 88 1275 2953 845
9 6 23 27 0 0 6 0 53 61
0 ' 0 0 0 0 ‘ 0 0 8 0 0
0 3 51 1 1 25 0 6 32 3
111 167 56 7 6 35 51 865 675 814
0 0 0 0 0 C 7 0 0 .0
1420 2514 3100 11503 496 2570 381 5422 7307 3089
878 1265 1571 6803 248 870 254 3880 4081 2123
53 27 33 189 26 625 23 169 72 32
0 70 3 4 1 1 0 17 19 7
8 38 0 97 0 8 6 53 88 7
185 918 226 4282 90 650 61 934 2501 772
2015 6142 2643 14443 607 1960 265 12789 9100 5402
31 0 350 - 5160 0 10C 0 1901 4200 630
407 875 • 367 2972 89 410 113 2342 1554 720
360 1085 2599 3035 379 642 ' 209 4191 3144 1116
0 128 .* 7 50 0 0 0 171 186 0
0 0 - 0 0 0 0 0 0 o • • 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 85 0
481 1094 1493 4410 221 1066 98 1303 3047 920
4418 11662 9292 41465 1661 6332 1049 27750 28077 11729
144 • 215 189 e28 127 266 54 538 661 ■ 251
495 2809 1489 4244 220 959 114 4448 3107 1511
0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
65 102 30 414 16 23 7 97 219 39
469 1079 1529 4372 217 1075 97 1290 3042 912
35 430 350 3029 24 213 6 919 1424 289
596 511 946 2853 106 464 159 1713 1286 784
m 167 56 7 6 35 58 865 675 814
2503 6347 4703 25718 945 3296 554 17B80 17663 7129
4418 11662 9292 41465 1661 6332 1049 27750 28077 11729
11.20 24.10 16.02 1C.24 13.25 15.16 10.87 16.03 11.07 12.08-
59.17 55.86 51.22 62.04 57.25 52.61 58.34 67.55 * 65.31 67.72
0 0 0 0 0 c 0 0 0 0
60 125 0 1793 0 0 75 1034 830 5
0 0 0 0 0 ‘ c 0 0 0 0
60 125 0 1793 0 0 75 1034 830 5
224 507 423 316 233 377 162 443 307 331
1052 1513 1561 1868 785 1158 645 1968 1673 1626
1366 1775 1960 2316 973 1618 919 '2351 2044 2036
386 338 713 640 233 539 253 348 469 373
21 20 0 111 0 0 72 91 67 0
9 31 31 14 13 20 3 26 21 23
9.87 16.11 0.19 5.55 7.20 10.45 6.45 10.88 6.42 8.84
0.41 1.00 0.61 0.24 . 0.41 0.58 0.15 0.65 0.44 0.62
374* 816 674 485 385 623
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KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL F1NANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAHOITUSTASEET 31 .12 .1971  LÄÄNEITTÄ!N,KUNTAMUOTOITTAIN,KUNNITTA1N -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  F1NANSIER!NGSBALANSER 31.12 .1971 EFTER IÄ N »KOMMUNTYP,KOMMUN -  1000 MK
A K T IIV A T '-  AKTIVA




a ^ tí a
M«enoM S  














11000 RAHAT JA  PANKKI SAAN.-PENGAR 0 . BANK!ILLGODOHAV. 3437 5899 4268 3316 189 . 451
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 19 0 0
13000 SAAMISET -  F0R0R1NGAR 7593 4199 2818 5696 262 205
13120 SIITÄ:VEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 4127 2214 1104 2911 96 123
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 864 544 809 460 20 7
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSK07T 9 131 21 215 11 43
41000 OMAT RAHAST.1 ER.KATT• ) -  EGNA FONOERISP.TÄCKN.> 197 0 32 0 0 88
42000 LAHJ.RAHAST•IER .KA TT . ) -OONAT.FONOERlSP.T ÄCKN.) 228 105 40 .25 2 0
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 6337 3212 3297 3258 318 448
51100 SIITÄ*VÄLITETYT LAINAT-DÄRAV: FÖRMEOLAOE LAN 6229 3165 3276 3114 314 436
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEOEL 0 4 15 47 13 10
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 3 66 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTACE MEOEL 0 0 2 13 0 1
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANS)ERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA ' 
PASSITAT -  PASSIVA
18665 14097 11368 13049 815 1253
11000 T ILIVELAT  -  KONTOSKULOER 1507 1228 862 2031 58 110
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 0 290 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAUONSANSLAG 2507 2215 3038 2525 75 50
22000 HANK.ENN.VAST »M-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.G.REST. 3160 2179 912 3113 163 197
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 16 74 82 407 16 68
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONDER(KAPITAL) 4303 4362 2802 985 158 62
42000 LAHJ.RAHAST.(P-OMAT) -  OONAT.FCNOER( KAPITAL) 417 105 40 42 2 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 6267 3200 3131 3194 313 431
51100 S IITÄSVÄLITETYT LAINAT -  0ÄRAV:F0RKECL.LAN 6265 3191 3130 3175 313 430
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 5 6 15 46 13 10
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 3 66 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 0 0 138 13 0 • 8
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 4B3 725 282 403 15 317
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 18665 14097 11368 13049 815 1253
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO '50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971 U ÏN E IT T M  N, KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN»KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 11030 1C098 7066 9031 451 656
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 864 544 609 460 20 7
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 9 131 21 215 11 43
40000 RA HAST.ER.KATTEET -  FOKOERNAS SPECIALTÄCKNING 425 105 72 25 2 86
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 6602 6310 3705 21074 536 413
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 27720 12888 12066 13885 1351 2769
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA ITT .-FAS TA  KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 15600 3016 9054 15370 197 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTAR1ER 5687 3967 2989 3850 305 420
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 9120 2947 4198 592 8 182 257
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 1565 638 8 0 0 0
62000 ERÄÄNTVMÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLING,INTE FCRF. 0 0 53 0 7 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNG!VN.0 . FOROR. 0 0 233 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 6337 3219 3380 3318 331 459
ooooo YHTEENSÄ -  SUMMA 84979 43863 43674 73156 3393 5112
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T IL I  VELAT» KASSALAI N . - KGNTOSKULOER OCH KASSALÄN 1507 1228 862 2321 58 110
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 9825 4245 3499 8435 470 763
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LÄNGER IST . LÄN 0 0 59 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 16 74 82 407 16 68
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 62 72 3209 3350 3253 326 449
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FGNOERNAS KAPITAL 4720 4467 2842 1027 160 62
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 5667 4394 3950 5638 238 247
71000 VLJJÄÄMÄ/AIIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 483 725 282 403 15 317
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 56469 25521 28748 51672 2108 3096
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 84979 43863 43674 73156 3393 5112
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV 8ALANS.SLUTSUMMA IS)
11.56 9 .68 8.15 11.53 13.85 14.93
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUH. %
67.04 59.84 66.47 71.18 62.57 66.76
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDEL SER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHCJNINGAR 20 0 28 218 0 2
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJADE BORGESFÖRBIND. 2535 2608 0 2570 0 0
3 MUUT.VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVAPSFÖRBINGELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2555 2608 28 2788 0 2
TAULU NRO 55 .3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971 
TABELL NUMMER 55.3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGCN.TILLG.MK./INV.
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNCAR MK./INVÄNARE
00004 N£TTOVARAU.HX./ASUK'a S -  NETTOFÖRM.MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. MK./INV..
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTÖRE
00022 l a i n a k u s t . p . / ä y r i - l ä n e k o s t k . p . / s k a t t Cre
00031 VELAT MK./TVÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
440 365 343 589 247 338
2517 2051 2485 3292 1205 1497
3060 2863 3130 3829 1438 1809
647 850 787 543 339 294
99 183 2 152 0 0
26 23 18 . 38 14 16
6.79 5.93 6.40 9 .82 8.61 11.87
0 .40 0.35 0.33 0.64 0.48 0.58
644 558 534 905 423 569
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655 268 156 596 860 875 177 191 221 445 440 908
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
917 523 839 1172 390 836 219C 287 353 1571 812 1537
406 194 469 355 164 316 see 189 145 724 341 576
81 32 13 221 101 201 52 17 26 223 167 100
96 2 16 125 6 0 1 0 0 54 85 66
13 0 0 5 1 484 0 3 2 11 0 „ 0
17 23 143 1 9 60 8 0 0 79 1 2
750 510 1647 1056 493 1466 1206 393 217 918 754 2737
739 500 1630 1036 481 1456 n e o 388 216 905 734 2733
41 0 26 83 44 48 63 10 47 90 63 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 l 14 1 0 2 2 1 1 2 164 2
0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
2579 1380 2654 3260 1904 3972 3726 902 867 3393 2486 5394
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U 50 59 30 0 0 259 0 0 159 150 0
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0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 4 65 0
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96 2 16 125 6 0 1 0 0 54 85 66
30 23 143 6 10 544 e 3 2 ' 90 1 2
56 8 130 7 56 66 9 403 ' 830 8 32 209 292 408 710 890
4261 22« 2 4 6 5 3 713 2 2639 4551 1 2 6 5 4 60 6 2922 6595 5 664 1 0 056
0 0 1802 1041 0 1605 0 204 0 0 0 16
755 565 6 18 977 268 972 1676 172 323 1312 1 030 1570
5 35 .  375 106 7 797 296 1C30 • 74 9 1146 237 557 1022 1002
0 0 0 0 0 0  ' 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
80 0 511 1687 1140 537 1516 1291 4 0 4 265 1010 .981 2781
869 8 4691 11752 13876 551Q 1 2 960 1 9 6 3 0 3251 4641 1 2 265  * 10932 1 8 928
164 2 07 2 89
249 2 1383 253 8
0 0 0
56 26 X 41
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6 8 7 3 607 553
0 0 0
94 16 19
1394 399 2 66
419 101 102
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- 7 140 115
9 0 3 e 1742 3221
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2 1 0
250 0 0 0
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l  2265 1 0 932 18928
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. 4 8 0 4 14 546
1106 862 171 8
1426 1085 1 947
3 9 3 298 48 5
7 119 123
22 26 36
1 4 .4 1 1 6 .0 9 1 3 .8 8





3 4 9 364 45 2
116 126 42
22 34  19
1 0 .5 2  1 9 .4 5  1 1 .9 5
0 .7 0  1 .2 1  0 .5 9
541 912 650
7 13  2 99  313
1497 1048 1675
1715 1279 1942
2 7 5  3 07  2 57
2 35  0 0
42  17 20
2 4 .4 7  1 0 .1 1  1 0 .9 6
1 .4 6  0 .6 0  0 .7 2
4 87  519
328 362 452





1 1 .0 0 1 1 .9 3 1 2 .3 1
C .7 7 0 .7 1 0 .8 1
537772 1198 604 734
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KUNTIEN FINANSS1TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTAT1STIK 1971
TAULU NRO 4 0 .A -  RAHOITUSTASE ET 31.12 .1971  LÄÄNE1TTS I N,KUNTAMUOOOITTAIN.KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  F INANS IERINGSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMHUNTYP,KOMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA






















11000 RAHAT JA  PANKKISÄAM.-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 1511 187- 466 520 . 431 344
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 2 ' 0 166 2 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 1590 669 1909 1264 780 944
13120 SIITÄSVEROJÄÄMÄT -  OÄRAV: SKATTERESTER T23 236 363 186 265 292
20000 VARASTOT -  FORRAO 52 50 92 22 113 54
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKOTT 3 0 18 208 96 ' 29
41000 OMAT RAHAST•1ER.KATT•1- EGNA FGNDERISP.TÄCKN.I 86 0 0 0 0 0
42000 LAHJ.RAHAST.<ER.KATT.I-OONAT.FONOER( SP.TÄCKN.) 126 0 22 16 16 5
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1452 351 523 778 570 858
51100 S IITÄ rVÄLITETVT LA INAT-OÄRAV:FORMEOLAC€ LAN 1433 338 511 758 554 849
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEL 0 55 24 29 93 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSI T IONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTACE MEOEL 18 0 2 18 • 0 3
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F INANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 26
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4840 1312 3222 2857 ' 2099 2263
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIV ELAT  -  KONTOSKULOER 559 339 316 93 136 • 166
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 21 0 16 191 0 190
21000 - SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 523 22 245 824 359 12
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK. FCRSKOTT ' 0 0 0 0 0 - 44
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 833 167 640 404 259 470
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTF0RSKOTT 129 72 414 99 257 129
41000 OMAT RAHASTOT1 PÄÄOMAT) -  EGNA FONOERIKAPITAO 1018 319 653 333 250 377
42000 LAHJ.RAH AST.IP—OMAT 1 -  OONAT.FONOERIKAPI TALI 126 0 99 16 16 5
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1429 341 512 76e 638 848
51100 SIITÄRVÄLITETVT LAINAT -  OÄRAV:FORMEOL.LÄN 1426 339 510 766 629 848
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITA l x 51 25 29 94 0
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANT1KAPITAL 2 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT. KAPITAL 39 0 1 20 51 2
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKCTT 160 1 301 80 39 0
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITAlOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4840 1312 3222 2857 2099 2263
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTAT1STIK 1971
TAULU NRO 50.4  -  OMAISUUSTASEET 31 .12 .1471  LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUOOOITTA IN - 1000 MK
TABELL NUMMER.50 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOHMUNTVP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F1NANS1ERINGST1LLGÄNGAR 3007 856 2541 1786 1211 1288
200001 VARASTOT -  FORRAO 52 50 92 22 113 54
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATRE6LERINGSPGSTER 3 0 18 208 96 29
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FOKDERNAS SPECI ALTÄCKNING 212 0 22 16 16. 5
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 1219 497 166 794 577 298
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 13381 1007 6787 2079 5554 4431
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA ITT .-PA STA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 247 67 48 461 0 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 1934 620 1220 531 899 821
55000. ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 714 963 1694 748.. 525 954
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 234 255- 0, 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNäT-KOPESKILLING .INTE FCRF. 139 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFOR8. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C-.FOROR. 0 0 1 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 1470 406 549' 825 663 661
OOOOO YHTEENSÄ “  SUMMA 22378 5266" 13374 7725 " 9654 8741
PASSIIVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT.KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN S80 339 332 284 136 376-
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 5655 1208 3861 1812 2321 1959
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  CVR.LÄNGFRIST. LÄN 23 0 0 31 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT r- RESULTATREGLERINGSPOSTER 129 72 102 99 107 129
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FCRVALTAT KAPITAL 1471 392 538 • 817 783 850-
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNOERNAS KAPITAL 1144 319 752 349 604 382
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 13S6 189 865 1228 618 526
71000 VLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 160 1 301 80 39 -26
72000 NETT0KANTA0MA1SUUS -  NETTOFCRMOGENHET 11860 2746 6603 3025 5046 4545
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 22378 5266 13374 7725 9654 8741
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS. SLUTSUMMA (T l
25.37 22.94 28.87 23.86 24.04 22.41
OMAN PÄÄONAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA («1 
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
53.71 52.16 51.62 40.19 52.67 51.70
VASTUUT * ANSVARSF0R6IN0ELSER -
1 ERÄÄNTVMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHOjNINGAR 0 0 31 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE 8ORGESF0RBINO. 0 566 1518 0 208 0
3 MUUT VASTUUT -  OVftlGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 496 1685 554 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 566 2045 1685 . 762 0
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  V1SSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE
0 0 0 0 2  k ä y t t Od h . m k . / a s u k a s - a n l ä g g n . t i l l g . m k . / in v .
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK. / INVÄNARE
00004 NETTOV&RALL.MK./ASUKAS -  HETTOF0RM.MK./INV 
00005' VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K./INV. 
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LANEKOSTN.MK./1NV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTORE
00022 LAINAKUST.P./ÄVRI-LÄNEKOSrN.P./SKATTORE
00031 VELAT H0./TYOIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFQLKNING 1 ARBETSÄLOER
684 429 605 .567 54 0 356
1913 1097 1431 1231 1661 994
2266 1353 1852 1844 , 1950 1206
434 249 313 639 440 268
0 157 295 449 167 0
34 26 38 35 36 17
18.18 15.35 17.05 15.01 17.15 12.72
0.92 0.93 1.08 0.93 1.16 0.61









































































POHJOIS-KARJiLAH -  IÍ0RRA KARELEHS
M 3 s& CO< u < 0 e«2 CO D . < CO:«s CO CO u
S3 fr* 2 be s o10 « M u E* O s>- O M 0CO CO CO > •*3 ►J 2 O u> M
652 696 1499 54 12586 512 433 1296 174 450
0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
1049 1425 2329 570 11116 990 737 2046 1805 . 2429
457 687 1C23 219 5345 540 199 685 579 620
43 89» 232 37 689 77 45 352 146 23S
1 262 15 13 369 66 16 3 3 10
0 1 27 14 1169 6 0 161 0 0
4 3 79 82 446 0 375 2 0 15
826 554 2283 239 11657 2369 914 1587 2652 2089
816 539 2240 235 11355 2375 903 1548 2612 2082
40 7 3 13 104 75 8 0 2 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 2 13 0 0 o • 0 36 0
0 0 0 0 0 0 0 0 • 4 0
2615 3038 6469 1035 38139 4115 2554 5469 4822 5228
170 460 485 268 3139 262 146 601 877 674
0 0 200 0 C 0 0 o • 209 175
351 89 564 30 2458 208 503 768 129 1241
60 0 0 0 C 0 0 0 0 31
459 712 1018 216 8110 435 314 n e .132 341'
70 468 893 15 472 28 16 239 151 143
300 586 709 134 8642 730 123 1636 • 676 460
4 3 79 82 446 0 375 3 0 59
817 540 2251 234 11429 2376 905 1557 2606 2078
615 539 2247 233 11427 2375 902 1543 2602 2071
46 30 3 15 104 76 e 20 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
14 4 117 0 c 0 0 3 36 0
324 124 150 41 3338 0 162 524 0 26
0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
2615 3038 * - 6469 1035 38139 4115 2554 5469 4822 5228
1701 2121 3829 624 23704
43 89 232 37 689
1 262 15 13 369
4 4 106 96 1615
427 1032 0 - 24 8 16917
4266 13866'* 12110 2209 25966
918 0 463 46 26045
718 1421 1199. 314 ' 6252
55fc 900 2C64 531 8202
3 0 105 7 712
0 ' 0 50 0 0
0 0 0 0 C
0 0 301 0 0
86 6 562 2266 • 265 11762
9503 20257 22782 4390 122233
170 460 685 268 3139
2759 3260 6118 ' 1022 7256
0 0 509 0 0
70 63 536 15 472
877 574 2371 249 11534
304 591 786 • 216 908e
870 601 1582 246 10568
324 124 150 41 3336
4129 14364 10043 2333 76838
9503 20257 22782 4390 122233
29.03 16.09 29.09 23.28 5.94
46 .86 71.62 44.74 54.08 65.59
14 0 28 0 6C
0 1420 420 0 3840
815 0 682 0 0
829 1420 1130 0 390C
1502 1194 2776 1979 2880
77 45 352 146 235
66 18 3 3 10.
6 375 183 0 15
1762 143 1572 511 1216
6204 3235 15392 11254 12961
906 100 6216 o • 0
1414 643 1791 ' 1386 2644
1287 430 1616 1099 1471
0 42 0 168 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
38 0 0 0 0
2464 922 1587 2690 2089
15726 7147 31468 19238 23521
258 146 601 1086 849
2166 1336 3760 4562 4149
0 0 ‘ 0* 0 0
28 18 239 151 143
2452. 913 '1580 2648 2078
730 498 1639 676 519
643 817 • 886 ’ 261 1613
0 162 524 -4  * 26
9449 3257 22259 9858 14144
15726 7147 31488 * 19238 23521
13.77. 18.69 11.94 23.71 17.64
60.09 47.84 72.35 . 51.22 60.24
0 0 35 0 0
300 63 943 0 169
19 0 0 97 0
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO AO.A -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNElTTÄIN.KUNTAMUODOITTÄ1N.KUNN!TTA!N -  1000 MK 
TA8ELL NUMNER AO.A -  FINANSIER1NGS6ALANS6R 31.12 .1971 EFTER LÄN»K0MMUN7YP*K0MMUN -  1000 MK




























11000 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 2«8 83 l i i 639 113 510
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER ' 1 0 1 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 2152 693 484 1049 1536 1543
13120 SUTÄSVEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 5«7 169 122 441 589 715
20000 VARASTOT -  FORRÄO 75 58 48 . 55 101 171
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKCTT 1 0 5 146 25 2
«1000 OMAT RAKA S T.IER .KA TT .1- EGNA FCNOERlSP.TÄCKN.I 0 2 0 0 0 0
«2000 LA H J.RA H AS I.1ER.KATT• l-OONAT.FQNDERISP.TÄCKN.I 0 0 24 16 1 0
51000 VALTION TOIH.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1831 700 525 2344 1368 1896
51100 S IITÄ:VÄLITETYT LAINAT-DÄRAV j FORMEOLAOE LÄN 1607 608 524 2314 1335 1873
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL 0 10 0 0 0 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 0 1 0
5«000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEOEL 1 1 0 1 l 2
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4309 1547 1196 5050 3146 4124
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOEfi 792 351 177 628 383 728
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 86 170 37 237 102
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 519 77 28 567 408 133
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSI.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.M-ftAHAT -ANSL.FGR AVSKR.O.REST. 36 o  ■ 35 63 31 19!
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKCTT 138 122 43 148 112 97
«1000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) -  EGNA FONDERIKAPITAL! 1006 126 91 766 431 567
«2000 LAHJ.RAHASI.(P-OM ATI -  OONAT.FONOERIKAPITAL) 0 0 33 16 1 6
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1795 681 523 2315 1344 1863
51100 s i i t ä : v Al i t e t y t  l a i n a t  -  o ä r a v :f Gr m e o l . l An 1793 661 521 2312 1341 1863
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 0 22 0 . 222 0 49
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANT IKAP ITAL 0 0 0 0 1 0
5«000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 16 16 1 14 4 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANS1ERINGSOVERSKOTT 7 66 97 274 194 388
62000 PAÄOMAVLIJÄÄMÄ -  KAPITALGVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4309 1547 •1198 5050 3146 4124
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 KOMMUNAL F 1NANSSTATI ST1K 1971
TAULU NRO 50.« -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN. KUNT AMUODOITTA IN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .«  -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KQHMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERtNGSTI L L GANGAR 2330 776 596 2488 1649 2053
20000 VARASTOT -  FORRÄD 75 50 48 55 101 171
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTEP 1 0 5 146 25 2
«0000 R AH AST.fR .KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 0 . 2 2« 16 1 0
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOON 717 «33 262 1364 548 1325
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 10247 3967 3605 13126 14812 . 10980
53000 KIINTEÄT R AK .JA  L A U T . —PASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 7 17 300 1156 828 986
5«000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 1778 650 674 1720 1584 14.71
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 772 389 551 803 1250 1121
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 1 553 0 90
62000 e r ä ä n t v m ä t t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g . in t e  f Or f . 9« 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKUL0FÖR8. 0 0 0 0 0 0
6«000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.0 . FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 1832 711 5 25 2345 1370 1898
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 170 53 7003 6591 23772 22168 20105
P A S S I I V A T PASSIVA
10000 TILIVELAT,KASSALA1N.-K0NT0SKUL0ER OCH KASSALÄN 792 «37 347 664 620 830
21000 TALOUSARVIOLAINAT 8U0GETLÄN 3669 11«« 1071 5140 3754 4502
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  GVR.LÄNGFRIST. LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPQSTER 138 122 43 148 112 97
«0000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTa T KAPITAL 1810 719 524 2551 1349 1912
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNOERNAS KAPITAL 1006 126 124 782 432 573
60000 VARAUKSET RESERVERINGAR 555 77 63 630 439 324
71000 YL IJÄÄMÄ/ALI JÄÄMÄ -  OV ERSKCTT/UNOERSKOTT 7 66 97 274 194 368
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 9876 «312 4322 13583 15266 11479
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 17853 7003 6591 23772 22168 20105
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 
OE LÄNGER*LÄNENS ANOEL AV BALANS«SLUTSUMHA (S)
20. 55 16.3« 16.25 21.62 16.93 22.39
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IS)
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS «SLUTSUM. t
55.36 62.52 67.05 58.29 69.75 59.03
VASTUUT -  ANSVARSF0R8IN0ELSER
1 ERÄÄNTYNÄTT.IND.KOROTUKSET -  INDEXFORHOJNINGAR 10 3 6 22 9 36
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE 80RGESFORBIND. 72 369 47 229 160 2038
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFQR8IN0ELSER 0 0 0 0 0 2074
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 82 372 53 251 169 4146
TAULU
TA8ELL
NRO 55.3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971 
NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIQNSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE «63 423 461 518 480 469
00002 k ä y t t o o m . m k . / a s u k a s - a n l ä g g n . t i l l g . m k . / in v . 1404 1461 1753 1624 2087 1400
0 0 0 03 VARAT MK./ASUKAS -  TJLIGÄNGAR MK./INVÄNARE 1666 1683 1973 1897 2284 1603
0000« NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFGRM.MK./INV. 350 247 231 354 243 247
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. HK ./IN V . e 99 J 7 22 18 365
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄKEKOSTN.MK./1NV. 22 19 16 24 21 26
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTORE 18.21 15.29 18.05 16.94 13.66 15.91
00022 l a i n a k u s t . p . / ä y r i - i ä n e k o s t n . p . / s k a t t g r e 0.88 0.71 0 .63 0.80 0.61 0.89
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -  
SKULOER MK./ BEFOLKNING I AR8ETSÄL0ER

























174 172 30 190 57 67
0 0 0 0 0 0
1827 2527 1452 931 1132 1328
731 1166 290 316 186 361
270 673 24 62 73 12
S 20 60 0 4 0
0 . 0 o • 0 0 0
6 4 9 0 21 0
1770 3200 1639 1199 667 1099
1732 3159 1600 1182 836 1076
0 0 0 0 0 0
0 0 c 0 0 0
2 0 0 1 0 1
0 0 794 59 0 0
4056 6596 4008 2443 2273 2504
676 744 1531 282 545 547
91 0 568 291 276 53
0 357 90 247 2 37 206
0 0 0 0 0 0
0 ' 3S5 0 62 '0 0
0 192 110 55 64 67
638 1289 95 159 201 432
8 4 9 4 45 7
1727 3 15B 1585 1183 791 107?
1720 3155 1578 1182 783 1070
169 411 C 0 17 33
0 0 0 0 0 0
26 0 0 160 97 6
31 67 0 0 0 86
0 0 0 0 0 0
4056 6 596 4006 2443 2273 2509
2 0 0 1 2 6 9 9 1 4 6 2 1 1 2 1 1 1 8 9 1 3 9 5
2 7 0 6 7 3 2 4 6 2 7 3 12
5 20 6 0 1 4 2
8 4 9 0 21 0
5 3 3 0 2 0 0 5 1 0 2 9 2 1 8 9
8 7 3 6 1 3 7 5 7 1 2 2 6 0 3 5 9 1 5 7 7 1 7 5 8 3
5 0 2 0 0 7 3 0 1 2 9
1 3 3 6 2 5 1 2 1 7 1 0 7 1 3 1 261 1 1 2 4
7 1 0 1 4 9 0 6 1 0 4 6 9 5 1 8 9 8 6
0 0 5 1 6 0 0 0
0 0 0 0 0 54
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 5 9 0
1 7 7 2 3 2 0 0 1 6 3 9 1 2 0 0 667 n o o
1 5 8 7 3 2 4 3 5 5 1 6 7 1 2 7 7 4 2 1 0 0 5 5 12  5 7 4
7 6 7 7 4 4 2 1 1 9 5 7 3 821 6 0 0
3 6 9 9 5 7 1 3 3 5 4 4 1 7 8 7 2 0 5 5 3 4 5 6
1 0 2 0 0 0 0 0
1 2 6 192 1 1 0 5 5 6 4 6 7
1 9 2 2 3 5 6 9 . 1 5 8 5 1 3 4 3 9 0 5 1 1 1 1
6 4 6 1 2 9 2 1 0 4 1 6 3 2 4 6 4 3 9
5 6 2 7 1 2 9 0 3 0 9 2 3 7 2 0 6
31 87 - 7 9 4 - 5 9 - 1 1 9 8 6
8 0 1 6 1 2 0 4 6 1 1 9 5 4 3 5 7 1 5 8 4 6 6 6 0 9
1 5 8 7 3 2 4 3 5 5 1 8 7 1 2 7 7 4 2 1 0 C 5 5 1 2 5 7 4
2 3 . 9 5 2 3 . 4 6 1 8 . 9 4 2 3 . 0 8 2 0 . 4 4 2 7 . 4 9
5 0 . 7 0 4 9 . 8 2 5 9 . 6 4 4 5 . 3 6 5 6 . 9 6 5 3 . 2 4
0 0 27 6 14 57
334 952 0 53 738 424
0 0 0 0 0 0
334 952 27 59 752 481
454 380 703 474 554 525
1175 1046 1861 1077 1511 1296
1387 1225 2128 1287 1763 1484
311 328 221 365 267 ’ 227
33 56 3 11 144 62
12 21 23 20 25 27
.4 .9 6 11.49 30 .04 17.93 24.12 17.65
0 .4 0 -o
o 0 .9 9 0 .7 7 1 .1 ? 0 .94
756 643 1162 797 901 - 874
■a M tn





187 53 14178 1878 11504
0 0 0 0 0
834 308 19502 4236 4768
373 63 11512 1977 3543
42 104 3392 651 j 269
1 0 2002 12 68
0 0 7193 59 0
3 n 627 76 8
887 200 10859 6279 5030
872 188 10757 6232 4965
0 0 776 66 6
0 0 112 0 4
2 260 133 10 0
0 0 0 386 0
1956 936 58774 13653 21657
462 101 6181 1470 2392
0 17 0 167 0
263 98 8814 1961 7043
0 0 0 0 0
134 101 5957 1852 2192
63 11 433 188 586
16 33 24210 1535 3319
3 2 626 139 12
876 189 10746 6230 4971
872 188 10741 6227 4966
0 1 775 97 6
0 0 112 0 4
0 264 162 14 0
139 119 * 758 0 1132
0 0 0 0 0
1956 936 58774 13653 24657
1 0 2 1 3 6 1 3 3 6 8 0 6 1 1 4 1 6 2 7 2
42 1 0 4 3 3 9 2 6 5 1 2 6 9
l 0 2 0 0 2 1 2 6 6
3 11 7 8 2 0 1 3 5 8
171 2 9 3 2 0 9 2 5 5 1 3 0 5 8 5 6
6 5 5 8 1 3 0 6 7 0 6 6 6 1 9 9 3 2 2 0 9 0 6
1 0 4 1 0 3 5 6 5 7 8 3 0 4 9 2 9 8
9 4 4 2 8 3 0 2 9 3 1 5 7 2 9
4 6 1 5 6 9 2 3 6 7 8 5 2 4 7 2 9 5 3
0 0 -1 0 3 9 6 6 2 8 7 9
0 0 0 3 1 2 1 2
0 0 0 0 0
0 0 8 9 5 0 . 0
8 8 9 4 6 0 1 1 8 6 0 6 3 5 5 5 0 4 0
1 1 1 3 1 3 3 8 7 2 1 1 6 3 4 5 4 8 8 0 7 0 4 9 0
462 1 1 6 6 1 8 1 1 6 3 7 2 3 9 2
2 3 8 6 3 7 2 2 5 9 4 5 1 0 9 5 8 1 1 1 8 4
0 0 2 5 5 4 7 7 4 6
6 3 11 4 3 3 t a e 3 8 6
8 7 6 4 5 4 1 1 7 9 5 6 3 4 1 4 9 8 1
19 3 5 2 4 8 3 6 1 6 7 4 3 3 3 1
3 9 7 1 9 9 1 4 7 7 1 3 8 1 3 9 2 3 5
1 3 9 1 1 9 7 5 8 - 3 8 6 1 1 3 2
6 7 8 9 2 0 7 9 1 2 6 6 6 0 3 0 1 7 8 3 7 8 0 3
1 1 1 3 1 3 3 8 7 2 1 1 6 3 4 5 4 8 8 0 7 0 4 9 0
2 1 . 4 4 1 0 . 9 8 1 2 . 3 8 2 0 . 8 4 1 5 . 9 3
6 2 . 2 4 6 4 . 9 0 6 0 . 2 1 5 4 . 2 9 5 5 . 2 3
4 0 411 221 121
1774 326 3117 1256 1149
0 0 4550 0 1329
1778 326 8078 1477 2599
549 387 493 622 559
1770 1936 2300 1979 1839
1978 2316 3046 2313 2692
249 543 783 563 721
343 257 123 70 106
28 10 33 36 27
20 .28 13.80 8.21 14 .47 9 .2 7
1 .06 0 .3 6 0.55 0 .8 5 0 .46














































































KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSIATI STIK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAHOITUS TA SE ET 31 .12 .1971  LÄÄNEITTÄI N, KUNTAMUOOOITTMN» KUNNITTAIN -  1000 KK 
TABELL NUMNER 40 .4  -  FINANSIERINCSBALANSER 31.12.1971 EFTER IÄN »KOMMUNTYP.KOMHUN -  1000 KK
AKTIIVAT -  AKT1VA

















11000 RAHAT JA  PANKKI SAAM.-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 827 259 108 90 25 797
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 1419 2380 1159 9 ie 805 • 2159
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  0 ÄRAV:SKATTERESTER 758 664 455 347 262 1032
20000 VARASTOT -  FORRÄO 134 97 128 26 13 4?
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFOPSKOTT 120 47 21 10 230 85
41000 OMAT RAHAST•1ER.KATT. I -  EGNA FONDERISP.TÄCKN.) 125 35 0 0 0 0
42000 LAHJ.RAHAST. ( ER.KATT.I-DONAT.FCNOERI SP.TÄCKN.I 15 2 0 2 0 0
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1479 2162 1321 882 952 3583
51100 SIITÄ '-VÄLITETYT LA1NAT-DÄRAV JFÖRMEDLAOE LÄN 1444 2130 1291 859 939 3515
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEOEL 44 64 63 9 78 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTJOEPOSITIONER 22 0 0 0 0 0
54000' MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  CVR.FORVALTACE MEOEL 0 0 11 41 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSI ERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4185 5151 2824 1980 2103 6671
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 T ILIVELAT  -  KONTOSKULOER 500 718 215 251 225 437
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 531 73 40 25 74
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATICNSANSLAG 448 227 • 158 143 2 . 567
22000 HANK.ENN.VAST»M-RAHAT * ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 420 716 495 350 310 1200
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 182 160 368 126 249 137
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONOER(KAPITAL) 736 556 92 104 229 500
42000 LAHJ.RAHAST.IP-OMAT) -  OONAT.FCNOER1 KAPI TALI 15 52 0 14 3 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDPAG 1444 2126 * 1290 855 940 3487
51100 SI ITÄs VÄLITETYT LAINAT -  OÄKAVsFORMECL.LÄN 1442 2123 1207 854 939 3481
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 45 64 , 84 9 98 90
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 22 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT. KAPITAL 0 1 17 41 6 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 373 0 32 47 16 179
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALGVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA * 4185 5151 2824 1980 2103 6671
KUNTIEN FINANSStTILASTO  1971 -  KOKHUNAL F1NANSSTATIS T 1K 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31 .12 .1971  LÄÄNEITTÄIN#KUNTANUOOOITTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 50 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971 EFTER LÄN«KOMMUNTYP -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 2246 2639 1267 1008 830 2956
20000. VARASTOT -  FORRÄO 134 97 128 28 13 47
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - — RESULTATREGLERINGSPOSTER 120 47 21 10 230 85
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 140 37 13 2 0 0
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOH 1701 1637 516 43 438 1234
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 11027 13294 • 10037 4567 4889 13652
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA ITT .-PA STA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 1571, 0 60 788 0 2036
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 9 1501 1021 531 847 1865
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1697 2663 546 458' 503 2437
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 134 0 0 0 11
62000 - ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLING.INTE FCRF. 233 0' 0 0 0 97
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT HANNAN LÄNGIVN.O.FOROR . 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  F0RVALTAOE MEOEL 1545 2226 1395 932 1030 3583
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 20303 24275 15006 8367 8780 28003
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 71 LIVELAT »KASSALAIN.-KONTOSKULOER■ OCH KASSALÄN 500 1249 266 291 250 511
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 5654 4268 3057 1750 2898 6397
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 562 2 0 . 100
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPOSTER 82 135 368 126 ‘ 249 137
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 1511 2191 1391 905 1044 3577
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 751 608 , 92 118 232 500
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 868 943 653 493 312 1767
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 373 -105 32 47 16 179
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFQrmOGENHET 10764 14986 8543 4635 3779 14835
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 20503 24275 150C6 8367 - 8760 28003
PITKÄAIK .LA INOJEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE l ä n g f r . l An e n s  ANOEL AV BALANS.SLUTSUNMA (S)
27.56 17.58 24.25 20.94 33.01 . 23.20
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KÄPtTALETS ANOEL AV BALANS.SLUtSUM. %
54.32 61.30 57.14 55.96 43.22 53.62
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTVNÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHCJNINGAR 37 0 0 12 6 86
2 ANNETUT TAKAUKSET -  8EV ILJA0E BORGESFOR0IND. 4 608 0 698 0 1604
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 • 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 41 808 0 710 6 1692
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS * SKULOER MK. INVÄNARE
00002 KÄVTTOOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV.
00003 VARAT MK./ASUKAS * T1LLG&NGAR MK./IKVÄKARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV .
00006 LAINAKUSI. MK./ASUKAS -  lANEKOSTN.MK./INV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTÖRE
00022 l a i n a k u s t . p . / ä y r i - l ä n e k o s t k . p . / s k a t t Ore
00031 VELAT MK./TYO lKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING 1 ARBETSÄLOER
634 632 663 511 813 496
1657 2190 2058 1597 1724 1504
1957 2532 2300 1866 1997 1 730
3 22 429 360 379 410 414
4 92 0 177 1 119
37 32 32 29 34 31
17.49 20.76 21.04 18.40 29.29 18.34
1.04 1.08 1.01 1.06 1.22 1.17
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33 237 234 114 139 84 134 28 67 92 46 79
12 8 12 242 17 0 C 0 184 26 0 2
0 1200 0 3 9 0 119 0 0 14 2 1
' 26 4 0 2 4 2 0 1 2 0 2 16
1973 2306 851 2039 2045 1094 1161 489 3624 1732 536 1245
1929 2279 650 1981 2019 1073 1133 463 3576 1717 520 1222
84 185 83 63 129 49 17 26 98 0 7 86
0 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
1 2 C 1 3 2 0 0 1 4 0 0
0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 • 0 0
4436 6926 2521 5295 4449 • 2424 2749 1268 6868 4146 1880 2966
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75 0 70 312 435 0 0 0 200 78 104 100
1116 748 273 1296 302 140 307 231 457 . 437 491 177
0 0 0 0 0 0 0 0 • 1 0 0 0
629 1268 436 507 766 543 339 235 1006 646 234 423
89 423 0 104 129 58 0 37 398 97 42 69
109 1305 168 263 307 241 248 97 447 474 200 466
26 4 44 1 4 2 C 0 3 0 13 16
1929 2264 850 1967 2020 1071 1124 479 3579 .1700 519 1222
1922 2263 850 1982 2020 1068 1123 478 3576 1699 518 1220
84 235 . 92 76 132 51 55 26 98 91 33 0
0 32 0 0 0 0 C 0 20 0 0- 1
IS 0 16 0 13 3 2 5 2 4 0 101
24 15 110 60 1 74 C 14 26 347 13 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
4436 6926 2521 5295 4449 2424 2749 • 1268 6668 4146 1-880 2*66
2307 2982 1341 2831 2103 . 1192 1318 724 2872 2278 754 1537
33 237 234 114 139 64 134 28 67 92 48 79
12 8 12 242 17 1 0 0 184 26 510 2
26 1204 0 5 13 2 119 1 3 14 4 17
421 2138 477 554 463 405 188 264 1667 426 201 414
12710 15949 2791 6670 9046 3987 3357 - 2953 9998 4183 3445 8376
0 1336 543 2015 1468 0 449 530 3261 140 65 0
822 2429 863 984 1265 794 852 * 374 1606 868 562 1089
2168 3526 1536 1470 1600 714 442 567 2101 1609 686 1641
0 5 0 500 64 0 17 0 0 0 0 . 0
10 ' 150 0 62 0 0 C 0 0 0 0 • 0
0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 63 c 0 0 0 0 153
2058 2495 934 2103 2177 1145 1178 515 3743 1736 -543 1331
20567 32459 6731 19550 18555 8367 8054 5956 25565 11372 6818 14639
415 632 469 981 775 241 259 . I « * . 831 350 335 490
3316 5995 2518 4475 3839 1590 1801 1543 5405 3249 1558 2875
0 0 0 0 0 0 0 0 n e 0 0 0
89 127 63 104 129 58 127 37 398 97 42 69
2028 2531 958 2063 2165 1125 1161 510 3699 1795 552 1324
135 1309 212 284 311 243 248 97 450 474 213 482
1745 2016 709 1803 1068 683 646 466 1464 1083 725 600
24 15 110 60 1 74 288 14 26 347 13 1
12815 19839 3692 9780 10267 4373 3504 3145 13174 ‘ 3977 3380 8798
20S67 32459 8731 19550 18555 6387 8054 ' 5956 25565 11372 6818 14639
16.12 18.47 26 .84 22 .89 20.69 18 .96 22 .36 25.91 21 .60 28 .57 22 .65 19.64
62 .43 61 .17 4 3 .55 50.33 55.34 53 .02 47 .0 8 53 .04 51.63 38.02 49 .77 60.11
0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 • 0 17
441 0 0 5 0 229 0 0 30 17 0 1057
0 0 0 0 0 5 c 0 0 0 0 9
441 0 0 5 0 241 0 0 30 26 0 1063
43« 501 538 667 475 322 442 725 570 410 609 611
1877 1920 1119 1674 1447 1039 1136 2017 1672 824 1595 2094
2159 2265 1401 2138 1689 1278 1476 2343 1963 1092 2016 2420
455 443 338 507 365 361 445 461 503 382 479 437
51 0 0 0 0 42 0 0 2 2 0 ‘ 196
22 27 26 40 24 18 14 44 35 16 30 31
14 . H 3 14.18 18.52- 25.32 16.37 10.96 17 .35 24 .89 12.31 16.18 24 .42 21 .25
0 .7 7 0 .77 0 .9 9 1 .55 0.63 0 .63 0 .5 7 1.51 0 .7 6 0.65 1 .23 1.09
714 814 925 1130 796 528 769 1242 915 717 1051 1004
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KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO *0 .4  -  RAHOITUSTASE ET 31 .12 .1971  LÄÄNFITTÄIN.KUNTAMUODOITTAIN«KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER *0 .*  -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN.KQMMUNTYP.KCMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
KESKI-SÜOMEN -  MELLERSTA FINU H DS
►










► > > "*
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 89 57 *8* 128 16876 2352
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 20 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR .» -615 786 7*2 1*93 19239 1776
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  OÄRAVtSKATTERESTER 219 156 338 *86 5367 799
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 106 77 7* *6 2222 100
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 63 0 0 77 2227 *01
*1000 OMAT RAHAST• IE R .K A T T .1- EGNA FONDERISP.TÄCKN.1 0 0 329 0 2031 0
*2000 LAHJ.RAHAST• IE R .K A T T .)-OONAT«FCNOER(SP.T ÄCKN.1 0 23 8 0 26 7
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1296 69* 885 1137 7*89 *306
51100 SIITÄSVÄLITETYT LAINAT-02RAViFÖRMEOLACE LÄN 1276 665 871 1116 72R0 *301
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VlROTAGARNAS HEOEL 8 37 85 *0 356 29
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 0 32 0
S*000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FÖRVALTACE MEOEL l 0 1 1 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F(NANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2189 1679 2608 2922 50518 8973
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 357 2** 1*8 380 921* 600
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 96 198 0 191 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 95 70 302 155 12035 371
22000 HANK.ENN.VAST•M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FCRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.C.REST. 181 252 526 *8* 6021 1856
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 61 66 52 86 39* 256
*1000 OMAT RAHASTOTtPÄÄOMATI -  EGNA FONDERIKAP1TAL> 52 88 320 29* 8910 1339
*2000 LAHJ.RAHAST.1P-OMATI -  OONAT.FCNOERI KAPI TAL 1 0 23 8 0 512 7
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1273 684 867 1119 7330 *310
51100 SUTÄSVÄLITETVT LAINAT -  OÄRAVJFORMECL.LAN 1272 683 86* 1116 728* *301
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VlROTAGARNAS KAPITAL 61 37 86 *0 356 29
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANT¡KAPITAL 0 0 0 0 32 0
5*000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 7 1 0 26 27 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKCTT 6 16 299 1*7 5687 5
62000 p AAo m a y l i j AAmä -  KAPITALOVERSKCTT 0 0 0 0 0 0
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 2189 1679 2608 2922 505 ie 8973
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50 .*  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .*  -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 70* 8*3 1226 1621 36135 *128
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 106 77 7* *6 2222 100
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 63 5 0 77 2227 *01
*0000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 11 23 337 0 2057 7
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 127 *A5 2es 270 31*31 2*97
52000 RAKENNUKSET -  8YGGNADER *927 *650 5530 6882 820*7 13631
53000 KIINTEÄT RAK .JA  L A IT T .—FASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 0 8*1 733 33170 2632
5*000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 0 890 5*5 995 12 1381
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1381 1032 1**3 851 15319 *271
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 15 5 0 0 ' *209 0
62000 ERAANTYMÄTT¿K-HINNAT-KÖPESKILLING»INTE FÖRF. 0 0 130 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFGRB. 0 0 0 0 0 0
6*000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C. FOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 1305 731 971 1178 7877 *337
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 8639 8701 11385 12653 216706 33385
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TI LI VELAT. KASSALAI N.—KONTOSKULOER OCH KASSALAN *53 **2 1*8 571 921* 800
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 2291 17*3 2*02 3073 21*05 731*
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  CVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 161 0 0 838 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER1NGSPCSTER 61 63 52 86 3* 256
*0000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 13*1 722 953 1185 77*5 *339
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOEPNAS KAPITAL 52 111 328 29* 9*22 13*6
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 276 322 8 28 639 18056 2227
71000 V LIJA A mA/ALIJÄAMA -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 6 16 299 1*7 5687 5
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET *159 5121 6375 6658 1**305 17098
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 8639 8701 11385 12653 216706 33385
P ITK Ä A IK .LE N O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA IS)
26.52 21.88 21.10 2*.29 10.26 21.91
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS. SLUTSUM. S
*8.21 59.0* ' 58.62 53.78 69.21 51.23
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERAANTYMATT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHCJNINGAR 0 8 0 2 103 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFORBINO. 395 0 *5 6 197*6 0
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 395 8 *5 8 198*9 0
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971
TABELL NUMMER 55.3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 570 701 569 567 530 633
00002 KÄYTTOOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 1337 2097 1930 1515 2731 190*
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TTLLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1516 238* 2329 1786 352* 2266
0000* NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./INV. 3*6 3*5 *70 329 59* 617
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV . 82 2 • 10 1 33* 0
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV. 26 32 29 31 26 33
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTCRE 22.96 ■o 2 Í.17 21.68 7.85 13.15
00022, LAINAKUST.P./ÄVRI-LÄNEKOSTK.P./SKATTORE 1.07 1.25 1.07 1.18 0. 39 0.70
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 955 11*3 9*2 970 775 1000
SKULOER MK./ .BEFOLKNING I ARBETSÄLCER
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1323 2693 991 506 2733 1906
24 0 0 0 0 3
1393 2499 2267 698 3629 1544
729 755 335 379 2032 514
119 ' 214 94 19 24 7 130
14 1260 3 6 367 12
0 0 0 5 372 2
0 1 0 31 3 16
1626 3362 1161 602 7331 4532
1594 3349 1166 800 7226 4462
0 109 21 12 294 66
0 4 0 0 0 12
0 10 14 3 0 0
0 0 0 21 0 0
4499 10392 4571 2303 14976 6223
472 722 991 91 1233 764
0 0 0 310 28 0
442 2137 81 419 1393 755
0 0 0 0 0 0
740 760 666 366 2395 907
11 5 579 673 35 205 67
751. 1941 462 209 1540 1117
0 1 0 31 3 , 16
1875 . 3345 1165 794 7233 4496
1671 3343 1162 793 7226 4493
0 109 139 12 294 66
0 4 C 0 0 12
0 9 27 16 0 2
104 785 167 0 25 2 21
0 0 0 0 0 0
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236 162 899 163 259 104
0 0 0 0 0 0
464 1384 2681 660 680 419
135 474 1262 161 159 134
9 47 134 10 6 7
1 51 8 1 15 l
209 0 321 13 2 0
0 19 0 •0 0 0
704 1409 2242 777 383 552
666 1376 2206 754 369 530
12 60 123 39 15 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 130
c 95 0 0 3 0
1635 3236 6408 1663 1363 1213
257 573 553 336 355 196
0 200 30 0 0 0
16 7 837 49 114 40
0 0 0 0 0 0
235 568 1360 161 200 172
51 61 112 1 89 19
314 358 897 133 222 67
0 19 0 0 0 0
693 1382 2249 757 368 536
691 1377 2235 756 366 534
12 68 123 39 15 1
0 0 0 0 • 0 0
4 0 53 18 0 169
45 0 194 149 0 13
0 0 0 0 0 0
1635 3236 6408 1663 1363 1213
2740 5392 2071 1404
119 214 94 19
14 1280 3 6
0 l 0 36
736 1615 295 387
7314 9263 6476 5104
1633 3266 1401 0
581 2314 1678 624
1063 1972 1491 846
0 105 26 0
0 96 32 36
0 0 0 0
0 0 0 26
1626 3505 1216 817
15626 29045 14983 9509
472 7 22 991 401
1898 4404 ■ 3459 2949
0 0 85 0
115 96 673 35
1675 3467 1331 822
751 1942 462 240
1182 2897 947 805
104 785 167 -21
9431 14732 6868 4278
1S82B 29045 14963 9509
11.99 15.16 23.65 31.01
60.24 53.42 46.95 44. 77
2 68 C 0
3081 1561 0 225
0 0 0 0
3083 1629 0 225
6362 3453 700 1546
247 130 9 47
367 12 1 51
375 18 209 * 19
5401 1415 224 364
26426 9938 2587 8258
10989 5225 0 0
2647 1194 477 784
4496 2788 663 536
462 8 0 0
44 35 0 0
0 0 c 0
R82 0 c 0
7625 4610 716 1478
66323 26826 5586 13103
1261 764 257 773
10002 5180 1404 3287
0 194 0 0
205 67 51 61
7527 4576 70 8 1450
1943 1133 314 377
3788 1662 255 • 575
252 21 49 -95
41345 15229 2546 6675
66323 28626 5S86 13103
I S .08 18.64 25.13 25.09
62.72 52.90 46.49 50.22
0 66 2 0
3090 1787 C 1792
7226 0 C 0
10316 1853 2 1792
.3580 823 940 523
134 10 6 7
8 l 15 1
321 13 2 0
2617 258 240 359
12564 3834 2472 1704
0 0 0 471
2163 761 331 287
1632 330 409 386
1635 3 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2365 816 396 662
27019 6649 4811 6423
583 336 349 196
6994 1275 1277 1331
0 0 0 0
112 1 89 19
2425 814 383 706
897 133 222 67
2197 230 314 212
194 149 -3 13
13617 3911 2180 1879
27019 6849 4811 4423
25.89 18.62 26.54 30.09
51.12 59.28 45.25 42.70
29 0 0 0
480 0 0 0
0 0 0 0
























































KUNTIEN F INANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL. F INANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO AO.4 -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971  LÄINEITTÄtN,KUNTAMUOTOITTAIN,KUNNITTA IN -  1000 MK 
TABEIL NUMMER AO.A -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER IÄN»KOHMUKTYP,KOMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA




















11000 RAHAT JA  PANKKISAAM•—PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 70 A68 310 ' 1213 . 29 ' 315
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 6 0 0 0
13000 SAAMISET * FORORINGAR 1142 1005 353 2290 392 627
13120 SI ITA sVEROJÄAMÄT -  02R AV: S KA TT E RESTER 221 A79 99 717 93 157
20000 VARASTOT -  FORRAO 31 63 IA 35A 10 0
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 1 9 1 82 0 • 5
A1000 OMAT RAHAST.1 ER.KATT• I -  EGNA FONDER( SP.TACKN.) A 91 0 0 37 11
A2000 LAHJ.RAHAST.I ER .K ATT .I-DONAT.FCNOER1 SP«T2CKN.) 0 15 8 15 0 8
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 733 978 579 2505 203 12A
51100 S117ÄSVÄLITW YT LA1NAT-D2RAV:F0RME0LACE LAN 710 956 563 2A67 19A 118
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL A 10 29 19 6 18
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANT I OEPCSITIONER 0 0 0 12 • 0 8
5A000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTACE MEOEL 1 . 0 A 1 0 • 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 35 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1986 2998 1298 6A91 712 1116
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 20A 567 71 11A3 160 55
12000 KASSALAINAT -  KA$SALAN 0 0 0 23 35 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 192 13A 307 309 39 A90
22000 HANK.ENN.VAST.M—RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 335 A75 210 1208 157 121
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKCTT A9 79 50 115 18 44
A1000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT» -  EGNA FONOERI KAPITAL) 285 591 7 685 69 7A
A2000 LAHJ.RAHAST.!P-OMATI -  OONAT.FONOER!KAPITAL) 0 15 8 15 0 19
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 721 951 556 2A59 19A 120
51100 SUTÄSVSLITETYT LAINAT -  DÄRAV.FORKECL.LÄN 720 • 9A9 556 2A57 193 119
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRCTAGARNAS KAPITAL 35 * 186 29 196 6 18
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 12 o' 0
5A000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVAIT.KAPITAL 0 0 17 A 7 1
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIER1NGSÖVERSK0TT 165 0 * 3 322 0 17A
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 23 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1966 2998 1298 6A91 712 1116
KUNTIEN FIN AN SS IT IU STO  1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIS T IK 1971
TAULU NRO SO.A -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUODOITTA IN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 5 0 .A -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN«KOMMUNTYP -  1000 MK
AKTIIVAT * AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1212 1473 663 3503 421 942
20000 VARASTOT -  FORRAO 31 63 14 354 10 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATR EGLER INGSPOSTER 1 9 l 82 0 5
AOOOO RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 4 106 ' 8 15 ’ 37 19
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 441 348 157 2416 96 290
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER • 4315 2877 2552 13301 3382 1114
53000 KIINTEÄT RAK.JA  LA ITT .-FAS TA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 33 190 0 12 5*
5A000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 599 775 384 1956 •277 229
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1182 626 2142 1548 366 167
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN . 0 58 0 13 2 0
62000 e r ä ä n t y m ä t t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g * in t e  f Cr f . ' 0 0 0 27 . 0 • 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
6A000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C.FORDR. 7 0 0 19! 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 738 989 ■ 612 2537 209 150
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6930 7557 6723 25943 4812 2970
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT.KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 204 567 68 1166 199 55
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 1707 1591 1087 5524 1083 357
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. IÄN 0 0 0 119 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER1NGSP0STER 49 79 ' 90 115 16 44
AOOOO HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÜRVALTAT KAPITAL 756 1138 602 . 2671 207 139
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FGNOERNAS KAPITAL 285 606 15 700 69 103
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 527 609 517 1517 196 611
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKCTT/UNOERSKOTT 165 -359 3 322 -12 174
72000 NETTOKANTAONAISUUS -  NETTOFÖRNÖGENHET 4837 3326 4341 13609 3052 14P7
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8530 7557 6723 25943 4812 2970
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA %
OE l ä n g f r . lAn en s  ANOEL a v  b a l a n s . s lu ts u m m a  m
20.01 21.05 16.17 21.75 22.51 12.02
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I t i  
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. S
58.64 39.26. 64.61 54.47 63.16 55.93
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHOJNINGAR 3 0 0 25 75 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -■  BEVILJADE BORGESFORBIND. 325 753 0 2834 50 50
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 15 32 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 328 768 32 2859 125 50"
TAULU
TABELL
NRO 55 .3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12 .1971 
NUMMER 55 .3  -  V1SSA RELATIGKSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKUIDER MK. INVÄNARE 439 360 464 485 649 227
00002 KÄYTTOOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 1502 811 2273 1369 2093 1023
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1787 1071 2565 1658 2332 1562
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./ INV. 360 392 475 348 239 470
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. MK./INV. 75 128 13 203 63 27
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄ KEKOST K. M K./I KV. 24 18 27 21 22 14
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTORE 15.35 11.76 19.12 12.33 22.47 7.29
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTORE 0 .85 G. 60 l .  09 0.53 0.78 0.46
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -  
SKULOER J K . /  BEF0LKN1NG I ARBETSÄLDER
















































































































666 293 687 165 827 229 531 394 306 939
0 0 0 0 0 C 0 0 0 0
545 643 1137 679 2190 565 850 1003 426 2183
270 322 443 104 618 152 339 221 254 808
6 58* 47 8 185 5 2 5 47 45
9 9 35 1 285 0 32 0 l 91
0 4 3 30 1 31 33 0 9 57
4 0 2 7 4 C 0 2 1
647
7
1825 979 1944 396 2834 407 14 528 * 2092
1814 958 1518 368 2780 395 0 527 638 2024
0 15 39 11 9 6 14 41 12 58
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
0 7 1 0 7 C 0 0 0 3
0 112 0 0 119 0 0 0 0 0
3055 2120 3895 1299 6461 1247 1476 1973 1456' 5475
374 286 628 104 761 361 '385 180 187 570
0 0 124 0 84 5 C 0 0 0 205
0 99 294 499 571 184 29 580 56 952
. 0 C 0 0 0 0 0 0 ' 0 0
318 397 346 146 452 135 375 102 270 831
38 62 443 27 142 I I 38 57 79 122
265 303 37 137 698 142 183 316 167 „ 700
4 0 10 0 10 C 0 2 2 7
1808 958 1901 363 2798 399 2 526 635 • 2015
1807 957 1900 363 2781 398 0 525 634 2014
0 15 99 12 162 15 14 41 52 63
0 0 0 ’ 0 9 0 0 0 7 0
0 0 10 1 13 0 0 0 1 0
248 0 3 10 0 c 450 169 0 10
. 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0
3055 212C 3895 1299 6461 1247 1476 1973 1456 5475
1211 936 1824 844 3017 798 1227 1396 732 3122
6 58 47 9 185 5 2 . 5 47 45
9 9 34 1 285 C 32 0 1 91
4 4 6 37 5 31 33 2 10 64
1056 342 238 137 1494 343 22 466 619 1387
2849 4735 7498 1743 9752 1333 5717 4266 2594 7688
141 0 1123 0 88 0 0 0 680 0
359 609 1376 478 1922 201 810 492 564 1395
436 549 610 532 1536 475 311 246 479 ,1 0 2 0
1 8 0 0 129 0 106 0 0 0
. 87 0 0 0 0 C 0 0 0 0
0 0 0 0 0 c 0 0 0 0
0 21 22 0 0 . 0 536 0 0 0
1625 1002 1984 409 2850 413 28 569 666 2153
7986 8273 14762 4190 21263 3599 8824 7444 6392 17965
374 286 749 104 1606 361 385 180 187 775
1449 1723 2813 711 6302 464 1503 844 1624 5160
0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0
38 62 363 27 100 11 38 57 79 122
1808 973 2011 376 2982 413 16 567 695 2078
269 303 47 137 708 143 163 318 169 707
318 496 639 645 1023 319 404 682 326 1783
248 -112 3 10 -119 C 450 169 0 10
3482 4542 8137 2180 8661 1888 5845 4627 3312 7330
7986 8273 14762 4190 21263 3595 8824 7444 6392 17965
18.14 20 .83 19.06 16.97 29 .64 12 .85 17.03 11.34 25.41 28 .72
46.71 53 .55 55.14 52.27 40 .17 52 .46 71 .34 6 4 .4 ? 51.81 40 .86
0 0 50 0 41 C 0 0 0 0
220 0 953 0 2811 . 30 0 0 210 3190
0 762 0 0 0 0 0 0 0 0
220 762 1C03 0 2852 30 • 0 0 210 3190
506 432 488 413 721 462 634 357 589 587
1349 1341 1486 1466 1348 1318 2305 1910 1606 1236
1721 1570 1747 1935 1666 1785 2960 2401 * 1854 1572
667 381 369 587 429 490 202 547 387 452
61 163 137 0 260 16 0 0 68 315
32 23 24 27 33 21 21 13 33 35
11.36 13.19 17.76 16.65 21 .96 18 .26 10.64 10.57 19.71 18.14
0.71 0.71 0 .8 8 1.10 1.02 0 .84 0 .3 6 0 .40 1.12 1 .08
777 704 826 681 1164 752 929 601 933 ‘ 983
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 4 0 .V -  R AHOI TUST ASE ET 31 .12 .1971  L lÄNEI T T l l  N.KUNTAMUODO I TTA IN.KUNN1 TTA! N -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIERIKGS6ALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
VAASAN -  VASA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAP 0 . GANKTILLGOOOHAV. 
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 
13000 SAAMISET -  FOROftJNGAR
13120 SI ITÄsVEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER
20000 * VARASTOT -  FÖRRÄD
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKGTT
41000 OMAT RAHAST. ( E R .K A T T .I-  EGNA FONOERISP.TÄCKN.I
42000 LAHJ.RAH AST.IER .KATT. »-DONAT.FONOERISP.TÄCKN.>
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG
51100 S IITA :VÄLITETYT  LA1NAT-OZRAV:FORMEOLAOE LAN
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEL
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER
54000 MUUT KUOSTASSA OL.VARAT -  CVR. FÖRVAI TADE MEOEL
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F INANSIERINGSUNDERSKOTT
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
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as
sa0  >-ti a
267 3041 250 1083 8566 153
0 0 0 30 0 0
398 6325 660 6241 6215 123?
128 2821 188 »1704 2728 103
13 973 1 84 524 1058 160
0 568 1C8 315 314 1
201 0 0 0 0 95
28 130 17 154 89 31
377 4518 589 5477 5995 481
376 4477 589 5451 5«>47 481
0 101 0 0 8 1
0 0 0 3 15? 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 c n 0
1284 15656 1808 13877 22397 2154
11000 TILIVELAT -  KONTGSKULDER 32 115 9 3519 1796 124
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 95 . 90 0 37
21000 s i ir t o m ä ä r ä r a h a t  -  RESERVATIONSANSLAG 99 2148 13 354 0290 317
22000 HANK.ENN.VAST «M—RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 ' 0 0
23000 POISTO- JA PAL.H-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR .0 .REST. 0 4380 384 2590 1358 759
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKGTT 0 0 287 72 245 33
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOHATJ -  EGNA FQNDERIKAPITAL) 360 3383 213 1612 3554 166
42000 LAHJ.RAHAST. 1 P-OMAT1 -  OONAT.FCNOER(KAPITALJ 28 156 17 154 89 31
S1000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 377 4485 589 5452 5939 494
51100 S IlTÄsVÄLITETYT  LAINAT -  OÄRAV:FÖRMECL.LÄN 376 4484 589 5452 5936 494
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VlROTAGARNAS KAPITAL 0 101 0 0 8 0
53000 VAKUUSPÄAOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 3 152 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 0 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  F1NANSIERINGSÖVERSKOTT 388 888 201 31 966 1°3
62000 PAAOMAYLIJAAMA -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1284 15656 1908 13877 22397 2154
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50.4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK
TABELL m m m  5 0 .4  -  fORXOCENHErSB ílíNSEfi 31.12 .1971 EFTER LjN.KORRUNTyP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 665 9366 910 7263 14781 1385
20000 VARASTOT .— FÖRRAD 13 973 184 524 1058 160
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 569 108 315 314 1
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FGNDERNAS SPECIALTÄCKNING 229 130 17 154 89 126
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 94 8774 483 8085 1C794 75
52000 RAKENNUKSET -  8YGGNA0ER 681 20708 1034 15468 23075 663
53000 KIINTEÄT R AK .JA  LA ITT .-FA STA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 1863 23732 1852 11571 6899 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 202 4736 599 1993 3804 10
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 263 12213 1323 2942 7021 195
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 180 0 46 14 0
62000 ERÄÄNTYHÄTT.K-HINNAT-KÖPESKIIL ING»I NTE FÖRF. 0 0 0 0 205 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.0 . FOROR. 0 0 0 C 892 276
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 377 4619 589 5480 6155 482
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4387 05994 7099 53841 75101 3373
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TI LIVELAT•KASSALA1N.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 32 115 104 3609 1796 161
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 1118 11519 2381 5764 8659 891
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  ÖVR.LANGERIST. LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERAT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 0 267 49 245 33
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 377 4586 589 5455 6099 4Q4
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FGNDERNAS KAPITAL 388 3539 230 1766 3643 197
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 99 6526 397 2944 9648 1076
71000 YLIJAAM Ä/ALIJÄA mA -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 388 888 201 31 466 193
72000 NE TTOKANT AOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 1985 58824 2910 . 34223 44045 328
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4387 85999 7099 53841 75101 3373
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE l An g f r . l ä n e n s  ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (XI
25.48 13.39 33.54 10.71 11.53 26.42
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (XI 
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. X
54.09 69.43 43.82 63.62 59.93 15.45
VASTUUT -  ANSVARSFÖR8IN0ELSER
1 ERAANTYMATT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHCJNINGAR 6 326 0 • 0 81 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE B0RGESFÖP6IND. 84 280 210 3978 4007 0
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖR8INDELSER 660 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 750 606 210 3978 4088 0
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULDER MK. INVlNARE
0 0 0 0 2  k ä y t tö o m . m k . / a s u k a s - a n l ä g g n . t i l l g . m k . / in v .
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INV&NARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORM.MK. / INV
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K./INV.
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS -  LANEKOSTN.MK./ 1NV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTÖRE
00022 LA4NAKUST.P./ÄYRI-LÄNEK0STN.P./SKATTÖRE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER M K./ BEFOLKNING I ARBETSAlOER
861 544 916 485 507 719
2324 326? 19 *2 2074 2502 645
3003 3808 2402 2505 3347 1969
647 665 446 526 940 i2oe
561 28 77 205 198 0
65 51 68 28 26 50
15.62 8.00 15.36 7.06 7.85 11.47
1.19 0.76 1.14 0.41 0.41 0 .80

























810 3037 859 340 199 86
0 0 0 0 0 2
1883 2260 982 1688 3147 35
928* 1416 342 417 557 0
143 72 e 46 103 0
53 38 n 18 139 0
0 1 79 0 30 0
68 12 32 0 198 0
2957 3231 1514 2544 2269 188
2946 3184 1494 2513 2251 186
0 0 90 94 11 0
0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0
5957 8651 3575 4730 6099 311
864 877 617 361 656 68
0 ' 50 0 257 321 . 0
571 1999 468 125 907 0
0 • 0 0 0 0 0
208 742 436 698 876 0
104 120 • 43 404 246 0
992 1027 360 254 544 0
68 12 33 0 245 0
2947 3176 1482 2504 2251 188
293 7 3172 1479 2499 2249 188
0 0 90 99 15 0
0 l  • 0 0 0 0
6 0 8 2 35 0
197 647 38 26 3 55
0 0 C 0 0 0
5957 8651 3575 4730 6099 311
2693 5297 '1841 2028 3346 123
143 72 6 46 103 0
53 38 11 18 139 0
68 13 111 0 228 0
2318 2227 392 138 620 19
8386 12026 5166 8948 12343 545
0 4 4 0 0 0
2008 0 592 1391 2037 39
2372 1525 1184 1152 1852 240
140 172 0 0 69 0
29 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 * 0 0
3000 3231 1604 2638 2284 188
21210 24605 10933 16359 23221 1154
864 927 617 618 977 68
4865 7105 3084 4229 6251 240
0 ✓  0 0 0 24 0
104 120 ~43 404 246 0
2953 3177 1580 2605 2301 188
10ö0 1039 393 254 789 0
779 2741 904 823 1784 0
197 647 38 26 3 55
10388 8849 4274 7400 10846 603
21210 24605 10933 16359 23221 1154
22.94 28.86 28.21 25.85 27.02 20.80
49.91 38.59 39.44 45.39 46.72 57.02
44 24 16 0 19 0
1340 34 477 0 420 0
0 0 1460 0 0 0
1384 58 1973 0 439 0
502 517 711 522 656 476
1323 1017 1414 1253 1542 130?
1601 1381 1798 1462 1892 1493
420 448 553 396 441 290
121 3 379 0 39 0
31 31 47 37 53 27
12.95 13.40 18.93 20.42 20.79 14.06
0 .80 0.82 1.26 1.46 1.68 0.82
809 828 109 5 868 n o o 793
s ■< 3SS o
MM0*5tn < <M •j s ä o  o> < a tn &<to te K M m  tn
48 • 85 446 1444 72
0 0 0 0 0
1065 388 503 1854 993
307 152 283 997 193
61 5 15 102 16
1 0. 0 190 0
9 0 , 0 45 10
7 0 1 63 8
995 455 916 3352 638
986 449 898 3306 628
26 * 23 22 86 30
0 0 0 0 0
17 0 0 3 1
0 0 0 0 0
2229 957 1903 7139 1768
635 *210 426 505 308
163 0 0 396 165
67 5 31 748 83
C 0 0 0 0
80 125 218 14 323
«3 . 22 30 303 30
106 118 185 ’ 1078 177
6 0 1 63 8
989 445 890 3289 627
988 444 688 3286 626
26 24 23 -  87 30
0 0 0 0 0
16 0 0 21 2
98 8 x 99 635 15
0 0 0 0 0
2229 957 1903 7139 4768
1105 473 949 3298 1065
61 5 15 102 16
1 1 0 190 0
16 0 1 108 18
312 75 311 1174 1184
5199 1168 2278 14585 2571
2296 0 89 0 0
460 309 370 1923 622
405 331 807 1696 725
0 0 0 0 0
54 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
103R 478 938 3441 669
10947 2840 5758 26517 6870
798 210 426 901 473
4581 371 1091 4414 1919
0 0 0 0 0
43 22 30 303 30
1031 469 913 3397 658
112 118 186 1141 IBS
147 130 249 762 406
98 8 99 635 15
4137 1512 2764 14964 3184
10947 2840 5758 26517 6870
41.85 • 13.06 1 8.95 16.65 27.93
38.69 53.52 49.72 58.83 46.56
53 0 0 0 0
0 100 701 0 0
0 .0 0 1497 0
53 100 701 1497 0
1425 318 467 427 585
2297 1033 1188 1558 1248
2627 1301 1493 1859 1520
341 393 415 426 305
14 54 216 120 0
36 12 19 22 33
48.51 12.39 17.13 • 11.59 24.84
1 .27 0.46 0.72 0.61 1.41
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KUNTIEN FINANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIST IK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAK01TUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN,KUNTAMUOOOITTA!N,KUNN!TTAlN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIER1NGS8ALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN»KOMMUNTYP »KOMMUN -  1000 MK
AKT 11VAT -  AKTIVA
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11000 RAHAT JA PANKKISAAM.—PENGAR' 0 . EANKTILLGOCOHAV. 1264 982 2 64 921 958 253
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 0 12 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 1147 2463 266 1114 1836 821
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT - OÄRAV:SKATTERESTEP 429 529 166 291 994 -  415
20000 VARASTOT -  FORRÄO 1 201 0 104 1 0
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFORSKOTT 0 0 0 76 1 32
41000 OMAT R A H A S I.(E R .K A TT .)-  EGNA FCNOERISP.TÄCKN.) 335 49 0 3 1 0
42000 LAHJ.RAHAST.(ER .K ATT .)-OONAT.FONDERISP.TÄCKN.) 15 59 10 3 23 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 1308 2023 291 1501 3130 1702
51100 SI ITÄ:VÄLI TE TYT LAINAT-OÄRAV:FORMEOLAOE LÄN 1300 1992 278 1432 3096 1546
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARNAS MEOEL 59 117 0 43 0 50
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPCSITIONER 0 5 4 7 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTADE MEDEL 53 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIER INGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4162 5899 867. 3772 5950 2858
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT * KONTOSKULDER* ' 266 717 99 546 812 179
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN ,  0 0 0 85 134 100
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 1259 1464 0 314 427 295
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FCRSKOTT 0 0 0 0 0 • o
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FCR AVSKR.O.REST. 428 843 109 1051 500 120
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFflRSKCTT. 44 104 0 54 73 66
41000 OMAT RAHASTOT)PÄÄOMAT) -  EGNA FONDERIKAPITAL) 368 306 30 240 512 173
42000 LAHJ.RAHAST.<P-OMAT1 -  OONAT.FGNOERIKAPITAL) 15 102 10 3 23 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1301 2001 277 1426 3102 1668
51100 SI ITÄ ;VÄLITETYT l a i n a t  -  o ä r a v s fo r m e o l . l ä n 1300 1994 277 1426 3097 1534
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 59 117 0 42 0 52
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 .5 0 7 * 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 53 1 5 0 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  F-INANSI ERINGSÖV ER SKOTT 367 239 337 4 367 205
62000 PÄÄOMAYLlJÄÄMÄ -  KAPITALCVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4182 5899 867 3772 5950 2858
KUNTIEN FINAN5SITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIST1K 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOHMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIER1NGSTILLGÄNGAR 2411 3445 562 2035 2794 1074
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 1 201 0 104 I 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 0 0 76 1 32
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FGNDERNAS SPEC tALTÄCKNING 350 108 10 6 24 0
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 373 1055 110 506 1854 730
52000 RAKENNUKSET -  6YGGNA0ER 3579 7580 1721 8214 835? 3289
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA ITT .-FASTA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 1503 0 0 1526 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 793 1743 90 1525 344 733
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 893 1483 247 784 1242 830
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 5 0 0 II 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KöPESKILLING, INTE FCRF. 162 0 0 0 n 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR. 0 * 0 0 0 0 0
70QQQ HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 1420 2145 294 1551 3130 1752
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9982 19268 3034 14801 19279 8440
PASSUVAT -  PASSIVA '
10000 TILIVELAT,KASSALAIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 288 717 99 631 946 279
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 923 3491 754 4257 3676 1986
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  GVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGlERINGSPOSTER 44 104 0 -54 73 66
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FGRVALTAT KAPITAL 1413 2125 282 1475 3102 1720
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 383 408 40 244 535 173
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1687 2307 109 1365 927 415
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 367 238 337 4 367 205
72000 NE TTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFCRMOGENHET 4877 9880 1413 6771 9653 3596
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9982 19270 .3034 14601 19279 8440
PITKÄAIK .LA INOJEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGER.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMNA (% I
9.25 18.12 24.85 28.76 19.07 23.53
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITA lETS  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. X
52.53 52.51 57.68 45.77 51.97 45.04
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  1 NOEXFGRHGJMNGAR 0 25 0 0 7 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE 60RGESFÖRBIND. 3839 804 0 0 468 2354
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFOR81NOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 3839 829 0 0 475 2354
TAULU NRO S S .3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55.3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNAPE
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ ASUKAS-ANLÄGGK.TILLG.MK. / INV.
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./ ! NVÄNARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM .MK. / INV
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K./INV.
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK. /INV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTCRE
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN .P./SKATTORE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTC -
^SKULOER MK./ BEF0LKN1NG I ARBETSÄLOER
201 371 558 845 486 433
9 36 1181 1419 1906 14CI 1067
1422 1515 1802 2303 1701 1284
578 427 282 533 480 441
637 73 0 0 49 450
9 23 38 49 26 23
5.97 12.52 12.23 26.34 10. 66 12.10
0 .28 0.79 0 .84 1.55 0 .59 0.65




































































































































838 940 437 86 1C8 350 356 863 • 407 956 78
0 0 0 0 0 C C 0 0 0 0
3113 1180 892 469 889 400 2171 736 793 874 871
1064 501 155 229 306 13S 628 405 154 353 372
146 26 70 0 0 26 11 141 6 20 21
50 470 16 0 2 1 1 7 142 263 20
0 160 0 0 0 5 4 0 123 292 0
16 l 0 23 366 3 57 3 3 231 14
3129 2829 788 520 987 770 1992 U 41 582 1469 1372
3064 2808 777 518 • 987 763 1968 1126 574 1441 1355
121 31 0 3 9 14 54 23 49 40 91
0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 C 6 28 0 0 0
0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0
7417 5637 222S 1133 2361 1569 4705 2962 2105 4145 2467
1649 460 338 98 219 213 1170 336 505 343 585
300 68 17 0 50 C 440 0 0 0 50
1106 293 0 72 240 62 202 419 270 354 6
76 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
261 616 265 120 159 275 327 491 153 661 112
186 508 248 0 0 38 62 46 341 187 58
509 766 177 137 173 171 434 385 153 359 208
17 1 0 23 367 3 57 3 2 231 15
3070 2808 778 519 9B8 764 1952 1122 574 1437 1336
3064 2805 775 519 987 763 1949 1122 574 1435 1334
121 31 37 3 e 14 54 62 50 40 92
0 0 21 12 0 C 0 0 0 0 0
33 0 100 0 0 0 7 l 0 14 0
89 66 244 149 157 29 0 97 57 519 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7417 5637 2225 1133 2361 1569 4705
/
2962 2105 4145 2467
3951 2120 1300 575 997 750 2527 1619 1200 1830 949
146 26 70 0 0 26 11 141 6 20 21
50 470 16 0 2 1 1 7 > 142 263 20
16 161 0 23 366 8 61 . 3 126 * 523 14
1642 837 350 154 250 167 393 897 161 317 359
14769 10397 3798 1268 2290 2667 6528 3924 2532 5857 7638
0 0 1318 245 0 C 278 459 0 70 6
1737 1490 629 229 100 ' 613 950 736 516 957 646
2733 1190 687 1276 314 568 609 550 561 708 1475
0 178 0 134 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 e95 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3254 2860 810 535 996 784 2052 1192 631 1509 1463
28367 19729 9178 5334 5315 5584 13410 9520 5875 12054 12591
1949 528 355 98 269 213 1610 336 505 343 635
6871 4060 2084 1373 1209 1101 3719 2976 1994 3592 2956
0 236 0 0 0 C 0 0 0' 0 0
150 68 50 0 0 38 62 46 41 187 58
3224 2839 936 534 996 778 2013 1185 624 1491 1428
526 787 177 160 540 174 491 388 155 590 223
1443 909 265 192 399 337 529 910 423 1015 118
89 66 244 149 157 29 -53 97 57 519 5
14135 10236 5067 2828 1745 2914 5039 3590 2076 4317 7168
28387 19729 9178 5334 5315 5504 13410 9528 5875 12054 12591
24.20 21.78 22.71 25.74 22.75 19.72 27.73 31.23 33.94 29.60 23.46
50.11 52.22 57.87 55.81 35.79 52.70 37.18 30.70 36.31 40.12 56.97
4 8 0 0 0 0 0 0 0 32 19
3650 ¿629 123 473 0 597 0 1611 0 1741 492
0 0 0 0 0 C 0 .0 0 0 0
3654 2837 123 473 0 597 0 1611 0 1773 511
574 531 665 564 499 398 770 578 631 561 717
1360 1533 1905 1216 998 1217 1265 1147 952 1129 2022
1639 1861 2249 1840 1459 1457 1646 1458 1327 1508 2230
336 499 376 339 653 390 438 433 303 442 353
238 312 33 .181 0 181 0 281 0 253 102
29 27 27 42 31 23 29 31 21 24 44
16.41 14.22 21.45 14.79 13.00 14.21 20.45 20.38 18.19 .14 .59 25.07
0.95 0. 73 0.87 1.11 0.80 0.84 0.77 1.12 0.62 0 .64 1.57
933 845 1068 898 775 684 1267 928 1031 881 1197
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KUNT1EN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL F1NANSSTATIST IK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAHOITUSTASEFT 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN,KUNTAMUODOITTAIN,KUNNITTA1N -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN,KOMMUNTYP.KOMMUN -  1000 MK
AKT1IVAT -  AKTIVA
VAASAN -  VASA
6- «


























11000 RAHAT JA PANKKI$AAM.-PENGAP C .6ANKTILL GODOHAV. 70 57 146 657 63 1507
12000 ARVOPAPERIT -  VSRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 662 408 279 347 554 833
13120 SIITÄiVEROJÄÄMÄT -  DiRAV:SKATTERESTER 352 182 61 121 263 332
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 0 20 9 2 1 8
31000 ' ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFGRSKCTT 3 14 15 0 n 1
41000 OMAT RAHAST.(E R .K A TT .I~  EGNA FCNOFfi<SP.TÄCKN.) 0 0 0 0 0 17
42000 LAHJ.RAHASI.1 ER.KATT. I-OONAT.FONDER( SP. TÄCKN.1 11 0 0 11 40 33
51000 VALTION TO IM .ANNOT -  STATL IGA UPPORAG 877 627 485 5Ó5 753 1027
51100 SI 1 T£: VÄLI TETVT LA I NAT-OÄRAV:FÖRMEOLADE LÄN 656 • 615 458 493 751 1016
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL 24 52 11 0 82 3
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANT IOEPGSIT IONEP 0 0 2 10 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L .VARAT -  ÖVfi.FÖRVALTACE MEOEL 0 0 1 0 . 0 0
61000 RAHOI TUSAUJÄÄMÄ -  F INANSIER INGSUNOERSKOTT 0 7 0 6 - 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1667 1185 ■ 948 1538 1504 3429
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 260 113 247 573 287 226
12000 KASSALAINAT * KASSALAN 101 67 0 0 0 0
21000 s i ir t o m ä ä r ä r a h a t  -  RESERVATIONSANSLAG ' 98 28 0 Rl 16 157
22000 HANK.ENN•VAST.M-RAHAT -  ANSl.FÖR ANSK.FORSKO™ 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.M-RAHAT -ANSL.FCR AVSKR.O.REST. 49 179 61 97 139 173
31000 ENNAKKOTULOT -  INKCMSTFÖRSKCTT 41 31 12 19 19 1210
41000 OMAT RAHASTOUPAAQMATI -  EGNA FONOERtKAPlTALI 393 101 62 255 150 288
42000 LAHJ.RAHAST.1P-OMAT) -  OONAT.FCNOER(KAP ITA L) 11 0 0 11 41 33
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 862 614 455 492 754 1048
51100 S11 T i: V Ä L 1TETVT LAINAT -  OÄRAV:FÖRMEDL.LAN 862 613 4 54 490 753 1048
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  ViRCTAGARKAS K AP IT AL 24 50 12 0 90 4
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 2 10 0 0
'54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FCRVALT.KAPITAL 0 2 2 0 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSI ER1NGS0VER SKC-TT 28 0 95 C 6 290
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALCVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1867 1185 948 1 53R 1504 3429
\
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATJSTIK 1971 ,
TAULU NRO 50.4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTA IN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTÉR LÄN,KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F INANSIER INGSTILLGÄNGAR 952 465 425 1004 617 2340
20000 VARASTOT -  FORRÄD 0 20 9 2 1 8
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPCSTER 3 14 15 0 11 1
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 11 0 0 11 40 50
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 202 190 45 263 249 392
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 2965 2102 928 1495 1330 3398
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA ITT . -FASTA KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 0 0 55 0 29 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 264 399 163 398 270 592
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1401 643 194 592 976 1487
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 0 0 0 0 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KGPESKULING, INTE FCRF. 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C. FOROR. 0 7 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL. VARAT -  FCRVALTAOE MEOEL 901 679 499 515 835 1030
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6699 4519 2333 4280 4358 929e
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT,KASSALA1N.-KONTOSKULOER GCH KASSALÄN 361 180 247 573 287 226
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 1624 1900 687 818 810 4585
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  CVR.LÄNGFRIST. IÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 41 31 12 19 19 20
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FCRVALTAT KAPIT AL 886 666 471 502 844 1052
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNOERNAS KAP ITAL 404 101 62 266 191 321
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 147 207 61 178 155 330
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 28 -7 95 -6 6 290
72000 NETTOKANTAOHAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 3208 1441 698 1930 2044 2474
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6699 4519 2333 4280 4358 9798
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL av  BALANS.SLUTSUMMA ( S )
24.24 4 2.04 29.45 19.11 18.59 49.31
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA U I  
OET EGNA KAPITALET S ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. *
48.31 31.73 33.99 44.95 47. C9 29.73
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFCRHCJNINGAR 0 0 2 0 8 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE 8ORGESF0RBINO. 1040 150 238 375 457 515
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 233 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1040 150 240 606 465 515
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELATIONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 500 767 630 440 417 1449
00002 k ä y t t ö o m . m k . / a s u k a s - a n l ä g g n . t i l l g . m k . / i n v . 1218 1229 034 870 1086 1768
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TlLLGÄNGAR MK./ INVÄNAPE 1466 1421 12 56 1197 1338 2484
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORM.MK. /INV. 362 359 400 299 453 513
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K./IKV . 26 2 55 .161 192 177 155
00006 LA INAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./ 1NV. 24 60 11 17 21 51
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTflPE 14. 31 33.49 24.22 14.22 9.85 38.89
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN .P./SKATTCRE 0 .70 2.65 1.21 0.56 0 .50 1.37
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÄ -  
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER




































































163 443 948 1199 1215 299 118 336 151 94 201 440
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
496 506 1602 630 2212 616 921 936 1206 1327 404 276
106 260 623 276 776 297 226 352 148 465 172 167
9 0 20 12 30 5 2C 61 0 0 l 0
1 1 1 1 36 5 0 5 o • 110 0 0
5 326 58 0 4 0 c 0 0 0 0 0
0 16 61 30 64 27 c. 183 0 0 29 0
24 1 407 2071 2414 693 402 491 1 250 410 1689 383 239
241 400 2001 2363 678 397 471 1238 410 1371 360 236
54 7 12 22 26 26 34 52 30 0 7 33
0 0 65 11 0 0 C 0 0 0 0 0
0 29 1 6 0 0 5 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 , o 0 0 0 68 18 0
969 1739 4639 4325 4260 1564 1589 2825 1799 3266 1043 99?
451 165 1050 562 716 360 273 339 433 166 261 115
36 0 0 0 0 0 2 0 510 65 145 0
0 304 211 77 1579 120 45 13] 109 615 0 230
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
63 157 424 415 397 40 23C 151 136 0 69 90
7 14 92 38 73 30 45 175 45 131 11 12
105 446 558 166 646 200 * 36. e 311 126 614 140 31
0 18 61 ' 30 64 27 0 172 0 15 29 0
244 405 2005 2396 679 404 467 1236 410 1682 380 235
244 399 2004 2394 676 403 465 1233 410 1371 379 234
54 0 13 22 21 28 34 50 24 0 8 33
0 0 65 11 0 0 G 0 l 0 0 0
9 29 7 1 0 19 5 9 0 0 0 4
0 201 — '353 607 105 356 120 251 5 0 0 242
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
969 1739 4839 4325 4280 1584 1589 2825 1799 3288 1043 992
659 951 2550 1829 3427 1117 1039 1274 1359 1421 605 716
9 0 20 12 30 5 20 61 0 0 I 0
1 1 l 1 36 5 0 5 0 110 0 0
5 344 119 30 68 27 0 183 0 0 29 0
20 47 1559 1266 1459 20 364 281 247 767 131 0
146 1065 6733 3042 8537 640 2793 3657 5366 6634 1816 301
0 0 0 0 910 11 0 0 621 0 270 0
97 156 930 499 919 152 517 462 557 418 157 15
413 424 1923 549 2177 213 886 328 311 874 793 354
10 1 694 0 0 0 0 0 0 538 0 0
0 0 0 67 0 0 0 63 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 •o
295 443 2149 2453 719 430 530 1302 440 1689 390 276
1655 3452 16678 9748 18282 2620 6165 7616 8901 12569 4192 1662
487 165 1050 562 716 360 275 339 943 231 406 115
225 385/ 3254 2311 5636 778 1014 2345 1719 5561 1170 353
0 0 b 0 0 0 6 0 0 0 0 0
7 14 92 36 73 30 45 175 45 131 11 12
307 434 2090 2430 700 451 506 1295 435 1682 388 272
105 464 619 196 710 227 368 483 126 629 169 . 31
63 461 63 5 492 1976 160 275 282 245 615 69 320
0 201 353 607 105 356 120 251 5 -68 -18 241
461 1328 8585 3112 8366 258 3560 2446 5383 3788 1997 318
'1655 3452 16678 9748 18262 2620 6169 7616 8901 12569 4192 1662
13.60 11.15 19.51 23.71 20.83 29.69 16.53 30.79 19.31 44.24 27.91 21.24
27.85 44.29 53.59 38.15 46.34 23.44 59.65 35.41 60.53 29.60 47.21 33.63
0 0 C 784 0 0 0 16 0 0 6 0
100 164 1106 50 0 640 217 160 0 3326 0 0
0 0 0 0 6393 0 0 0 0 0 0 0
100 164 1106 634 639 3 640 217 146 0 3326 6 0
603 219 559 491 880 409 389 555 1930 1407 857 265
572 682 1449 915 1940 . 372 1378 978 5150 2112 1724 380
1142 1203 1897 1251 2436 780 1704 1308 6139 2645 2070 788
402 541 434 533 469 301 34 5 426 584 711 340 353
84 65 143 142 885 230 65 40 0 808 3 0
11 9 28 35 66 23 24 30 58 104 37 7
17.06 . 4.84 11.39 12.51 18.78 9 .15 15.33 21.01 49.07 28.95 25.25 6.9«
0 .31  , 0.22 0.57 0.90 1.42 0.51 0.95 1.16 1 .49 2.15 1.08 0.19
930 34 5 86 9 604 1340 654 667 898 3098 2205 1329 424
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KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIST1K 1971
TAULU NRO 40*4 -  RAHOITUSTASEET 31 .12 .1971  LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUGDOITTAIN*KUNNITTAIN -  1000 KK 
TABELL NUMNER 40 .4  -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP»KONNUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA











«S CB t> (O
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S S M Mm tn otn o  o tn tn Cl) (0t .  O 6h Eh
11000 RAHAT JA PANKKI5AAM.—PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 161 1S5 323 456 116 150
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 250 349 431 476 2206 138
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  DÄRAV: SKATTERESTER 127 124 138 270 647 73
20000 VARASTOT -  FORRÄO 0 1 13 18 93 0
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKOTT 1 0 23 21 6 0
41000 OMAT RAHASI^!ER.KATT.1- EGKA FCNDER(SP.TÄCKN .1 1 0 0 9 9 2
42000 LAHJ .RAHAST• (ER.KATT.I-OONAT.FCNOER1 SP.TÄCKN.» 0 7 3 27 0 10
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORÄG 346 6 974 548 2392 242
51100 SI ITÄ :VÄLITETYT LAINAT-OÄRAVsFÖRNEOlAGE LÄN 342 0 959 539 2345 242
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARNAS MEOEL 0 19 21 5 31 2
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSTTI0NER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTACE MEOEL 0 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSIVAT -  PASSIVA
759 537 1788 1560 4853 544
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULDER 64 167 169 257 534 106
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 37 72 0 0 411 50
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RES ERVAT IQNSANSLAG 19 100 4 0 708 2
22000 HANK.ENN.VAST. M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FGRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 98 68 330 171 146 69
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 13 18 0 15 111 0
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMAT) -  EGNA FONOER(KAPITAL) 101 0 205 167 357 5
42000 LAHJ.RAHAST.(P-OMAT) -  OONAT .FONOERI KAP ITAL) ‘ 0 7 4 27 6 10
S1000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 341 0 958 558 2510 242
51100 s i i t ä : v ä l i t e t y t  l a i n a t  -  d ä r a v :f q r m e o l . l ä n 341 0 955 557 2343 242
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 0 20 21 5 40 3
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 0 0 0 15 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 66 85 49 360 15 50
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 759 537 1788 1560 4853 544
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50.4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .4  -  FORMOGENKETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP -• 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 411 504 754 932 2322 288
20000 VARASTOT -  FORRÄO 0 1 13 18 93 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLEPINGSPOSTER 1 0 23 21 6 0
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN1NG 1 7 3 36 6 12
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 59 0 121 166 775 163
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 646 700 3109 2825 7098 484
53000 KIINTEÄT RAKOJA LA ITT .-FASTA  KONSTR.O.ANLÄGGN. 67 0 0 283 0 9
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARlER 79 206 597 219 1408 78
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 599 337 340 920 1721 329
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 0 0 18
62000 ERÄÄNTVMÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLINGtINTE FCRF. 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C.FOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 346 25 995 553 2423 244
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2209 1780 5955 59T3 15855 1625
PASSI 1VAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT.KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 121 239 169 229 945 156
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 314 621 1852 1831 3330 448
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFR1ST. LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER INGSPOSTER 13 18 48 15 l i i 7
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 341 20 979 563 2565 245
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 101 7 209 194 363 15
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 117 168 334 171 854 71
71000 VL IJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 66 85 49 360 15 50
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFCRMOGENHET 1136 622 2315 2610 7672 633
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2209 1780 5955 5973 15855 1625
PITKÄA lK iLA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA i l )
14.21 34.89 31.10 30.65 21.00 27.57
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITALETS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM. X
54.41 39.72 39.70 49.72 48.48 42.03
VASTUUT -  ANSVARSF0R6INOELSER
1 ERAANTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHCJNINGAR 0 0 24 0 16 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  6EV ILJA0E 80RGESFGR6IN0. 0 250 190 0 166 16
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSfORBINDELSER 0 0 0 0 7 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 250 214 0 189 16
TAULU NRO SS.3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 5 5 .3 . -  VISSA RELATIQNSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 289 491 507 822 534 708
00002 KÄYTTÖOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 965 709 1045 1762 1374 1247
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1243 100S 1248 2160 1660 1619
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK. /IN V . 372 . 111 381 370 472 368
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSF0RB. MK./INV. 0 142 53 0 23 16
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK./INV. e 25 23 57 30 38
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTORE 8.74 20.04 23. 59 18.51 15.36 26.53
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN .P./SKATTORE 0 .26 1.02 1.09 1.29 0 .86 1.44
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -  
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
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468 129 61 ^58 521 85 332 183 * 1513
0 0 0 0 29e 0 0 0 130
157 552 996 1069 1102 1893 530 328 1632
42 162 248 333 197 447 194 154 442
8 0 27 6 15Í 44 12 0 165
4 1 0 0 4 52 7 0 7
0 6 0 0 0 ? 3 0 16
0 11 0 0 17 22 1 12 16
277 395 816 1534 839 856 905 374 1280
269 393 793 1518 823 644 895 374 1256
3 10 7 41 C 5 59 4 79
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 59 0 0 C 0 0 3 2
0 0 0 74 0 0 0 0 0
917 1163 1907 3059 2939 2962 1850 904 4840
230 397 406 233 459 605 209 182 552
0 0 30 66 C 243 0 0 0
122 0 16 779 ie o 335 215 0 1236
0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 107 307 189 333 191 239 73 519
138 14 52 101 82 0 0 0 336
41 173 200 150 835 352 113 101 314
0 10 0 0 17 23 1 11 16
27C 394 796 1500 830 852 885 374 1258
270 394 793 1499 83C B52 884 374 1253
4 8 65 41 0 4 59 5 79
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 59 18 0 0 94 4 3 382
35 1 15 0 195 220 94 146 148
0 0 0 0 C 0 0 0 0
917 1163 1807 3059 2939 2962 1850 904 4840
62 5 681 1C57 1327 1864 1978 862 511 3250
6 0 27 6 158 44 12 0 165
4 1 0 77 4 52 7 0 7
0 17 0 0 17 25 4 12 32
3 95 117 312 3 i e 545 224 45 308
1016 795 5311 2546 4360 5376 4780* • 1421 3563
32 0 470 0 0 1462 0 0 0
196 231 455 545 569 721 569 92 1053
211 322 854 728 341 368 403 286 1285
0 0 0 0 C 0 0 0 0
0 0 0 0 C 75 0 0 0
c 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10 c 80 0 0 0
280 464 823 1575 839 863 965 381 1361
2375 2606 9114 7126 8470 11589 7826 2748 11024
230 397 438 299 225 848 209 182 552
427 587 2515 1546 2786 3007 * 2551 1157 1557
0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 14 52 101 82 43 31 9 • 81
274 461 879 1541 830 950 948 38? 1719
41 183 200 150 856 375 114 . H Z 330
195 107 323 968 512 526 454 73 1755
39 1 15 -75 199 220 94 146 148
1081 856 4692 2595 2979 5540 3425 687 4882
2375 2606 9114 7126 8470 11589 7026 2748 11024
17.98 22.52 27.59 21 .70 32.89 26.64 32.60 42.10 14.12
47.16 32.89 51.65 35.36 37.52 49.70 44.97 30.31 ' 45.63
0 7 3 7 C 18 0 11 11
0 1673 155 1943 5413 440 0 86 94
0 0 0 0 0 R51 0 375 1800
0 1680 158 1950 5413 1309 0 472 1905
523 489 738 458. 702 906 867 820 301
1160 718 1803 1026 1303 1952 1877 1130 887
1672 1067 2060 1387 1781 2451 2160 1450 1329
406 373 350 660 512 426 476 347 543
0 836 39 484 126? 301 0 289 272
24 24 36 28 *9 29 60 55 15
25.78 12.30 25.29 17.06 18.24 21 .81 23.80 21.48 9.89
1.21 0.62 1.25 1.07 1.27 0.72 1.66 1.46 0.52
954 795 1188 757 1107 141.5 1379 1381 495
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KUNTIEN FINANSS1TILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 40 .4  -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUOOOITTAIN.KUNNITTA1N -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANS1ERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN,KOMMUNTYP,KOMMUN -  1000 MK
AKT11VAT -  AKTIVA
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11000 RAHAT JA PANKKISAAM.—PENGAR C.PANKTILLCCCOHAV. 54x 11732 3729 552 355 289
12000 ARVOPAPERIT -  VSROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 373 23753 59C5 2884 1974 1491
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  OÄRAV:SKATTERESTER 219 13892 3212 1109 1044 606
20000 VARASTOT -  FORRAD 3 2844 492 223 87 - SR
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSfORSKCTT 0 367 28 16 7 0
41000 OMAT RAH AST.IER .KATT .i -  EGNA FONDER 1 SP.TACKN.1 0 23 745 0 0 0
42000 LAHJ.RAHAST• IER .KATT• l-OGNAT.FCNDERf SP «T ACKN.) 0 594 76 16 0 1
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 568 17306 4128 2874 3577 2030
51100 s u t ä j v ä l i t e t v t  l a i n a t - d Ar a v :f Op.m eo la o e  LAN 559 16818 4077 2823 3546 2794
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS ME0EL 0 383 0 22 l i i 13
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITI ONER 0 0 0 1 39 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  CVR. FORVALTAOE MEOEL 0 0 0 0 400 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F INANSIERINCSUNCERSKOTT 0 0 0 0 25 n
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 998 5700? 15103 6588 6575 4712
PASSIVAT -  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 148 11516 2826 1342 915 . 787
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 1 03 182 0 110
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 24 6486 2154 360 437 287
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.C.REST. 95 *715 41C6 159 598 ? 90
31000 ENNAKKOTULOT -  (NKOMSTFORSKOTT 16 523 535 420 118 87
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FCNOER(K AP ITAL) 107 14634 745 138 436 312
42000 LAHJ.RAHAST. ( P—OMAT) -  OONAT.FONOER(KAPITAL1 0 594 86 35 0 1
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 560 16730 4105 2829 3534 ?797
51100 S UTÄJVÄLITETVT  LAINAT -  DÄRAVrFÖRMECL.LÄN 559 16730 4077 2823 3529 2 794
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 0 383 0 26 116 18
S3000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANT IKAP ITAL 0 0 0 1 39 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT .KAPITAL 0 0 0 1 302 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKGTT 48 221 443 1095 0 14
62000 PÄÄOMAVLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVEPSKQTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 998 57002 • 15103 6588 6575 4712
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50.4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUOOOITTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 50 .4  -  FORMOCENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN,KOMMUNTYP -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIER1NGSTI LLGÄNGAR 427 35485 9634 3436 2329 1780
20000 VARASTOT -  FORRÄD 3 2844 492 223 87 88
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPCSTER 0 367 28 16 7 0
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 0 617 821 16 0 1
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 80 86010 10215 4757 1398 1431
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 1650 90469 15939 5540 12691 9300
53000 KIINTEÄT RAK .JA  L A IT T .-FASTA KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 0 79684 10342 7256 0 0
5400Ö IRTAIMISTO -  INVENTARIER 128 9361 4219 1261 1517 1436
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1227 16045 5234 2986 276P 1542
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 121 3573 140 0 0 463
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KÖPESKILLING,INTE FÖRF. 0 0 0 273 0 207
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR. 0 371 0 0 128 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 568 17689 4128 2897 4127 2643
00000 YHTEENSÄ -SUMMA 4204 34 2515 61192 28663 25052 19091
PASSI I 
10000
VAT -  PASSIVA
TILIV ELAT , KASSALAI N.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 148 11516 2929 1524 915 697
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 926 43357 6785 7103 6274 5607
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 0 203 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 16 58 35 50 74 87
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 560 17113 4105 2857 4071 2815
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 107 - 15428 831 173 436 313
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 119 12201 6260 519 1035 566
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNDERSKCTT 48 221 443 1095 -25 14
72000 NETTOKANTAOHA1 SUOS -  NETTOFCRHOGENHET 2278 242621 39604 15262 12069 8772
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4204 342515 61192 28663 25052 19091
P1TKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 22.07 12.66 11.09 25.06 25. 85 29.37
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA IS) 
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (SI 55.33 7C.90 65.77 57.07 46.08 46.02
OET EGNA K A P ITA E TS  ANOEL AV 8ALANS. SLUTSUM. S 
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHOJNINGAR 3 348 154 342 6 26
2 ANNETUT TAKAUKSET -  8EV ILJA0E BORGESFÖRBIND. 200 28003 2329 1049 8289 2367
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 16730 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 203 45081 2483 1391 8295 2393
TAULU NRO .55.3 ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971
TABELL NUNMER 55.3  -  VISSA REIATIGNSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT NK./ASUKAS -  SKULOER PK. INVÄNARE . 493 619 482 1151 694 776
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 1413 3176 2?P1 2883 1727 1637
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1670 3671 2834 3413 1972 19*4
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./ INV. 360 504 555 469 521 443
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖR8. M K./INV. 93 508 123 183 779 265
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK. / INV. 35 37 24 80 41 44
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTÖRE 11.96 9.49 7. 79 19.44 16.52 24.51
00022 LA INAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.R./SKATTÖRE 0.05 0.57 0.39 1.35 0.97 1.41
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 781 960 740 1765 1098 1 290





























130 301 367 305 1078 1398
0 0 0 0 0 0
1509 632 2303 164 1585 668
401 156 585 76 878 285
39 15 155 30 58 58
11 7 8 14 158 127
0 0 16 0 104 0
9 0 7 0 7 l
¿210 809 2042 121 3151 1125
2182 797 1993 119 3110 1113
28 20 5 6 39 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
33 346 0 0 0 0
3969 2330 4903 640 6180 3577
1196 443 1358 204 1109 869
100 39 266 0 20 0
4 512 202 173 287 270
0 0 4 0 0 0
120 224 568 119 540 425
6b 54 95 9 552 151
263 240 271 0 362 400
9 2 7 0 8 1
2171 796 2074 120 3116 1110
2171 795 2069 119 3113 1107
28 20 24 5 39 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 34 10 47 351
0 0 0 0 0 0
3969 2330 . 4903 - 640 6180 3577
1639 965 2670 469 2663 2266
39 15 155 30 58 58
11 7 8 14 158 127
9 0 23 0 111 1
505 207 1227 19 1800 440
7664 ,4029 6303 723 4048 3248
15 '  249 373 8 2285 754
1193 722 1646 183 1618 1519
3065 647 782 325 2629 477
0 0 386 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 C 0 0 0
132 5 108 0 0 0
2238 629 2047 127 3190 1125
16510 7675 15730 1696 10560 10015
1298 462 1624 204 1129 869
5669 1386 4752 254 4686 1699
0 0 0 0 0 0
66 54 95 9 252 151
2209 616 2096 125 3155 1110
272 242 278 0 370 401
124 736 774 292 927 695
-33 -346 34 10 - 47 351
6905 4305 6075 1004 7994 4739
16510 7675 15730 1898 18560 10015
34.34 16.06 30.21 13.36 25.25 16.96
41.62 51.58 38.84 53.42 43.32 50.82
3 15 3979 0 0
2392 696 0 399 461
0 0 0 0 2223 0
2395 711 3979 399 2684 70
935 563 835 412 612 485
1670 1766 1353 1133 1304 1216
1920 s 2070 1786 1597 1623 1682
349 541 412 375 469 416
321 214 521 359 282 13
53 26 44 7 26 13
27.47 20.92 31.66 14. 72 15.32 16.13
1.57 0.97 1.68 0 .25 C.70 0.45
1471 913 1397 702 977 845
S  M u MS5 SS O ►J
■t < 3 A. E-*tn a
3 3 3 9 S M
1000 646 164 69 259
0 0 0 0 0
2201 887 * 953 1266 503
1062 302 169 224 126
94 46 10 4 4
214 37 11 1 71
0 0 3 0 0
7 22 1 0 0
3466 2094 2156 ' 9 59 1119
3409 2068 2117 944 1103
9 37 6 8 0
0 0 0 0 0
0 56 0 0 0
0 0 33 9 0
6991 3825 3361 2316 , 1956
2090 297 481 793 330
100 0 0 103 2
94 321 160 66 85
0 0 0 0 0
458 296 321 224 210
316 . 65 50 41 38
429 356 205 73 126
8 22 1 0 0
3413 2067 2131 997 1104
3407 2064 2126 996 1103
9 37 12 19 l
0 0 0 0 0
0 56 0 0 0
74 308 0 0 60
0 0 0 0 0
6991 3825 3361 •2316 W-56
3201 1533 1137 1335 762
94 46 10 4 4
214 37 11 ! 71
7 22 4 0 0
28.9 412 606 428 88
10425 ' 5372 2987 4181 2634
232 0 127 0 0
999 750 • 605 620 498
881 880 829 240 118
0 0 170 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 52 0 0 0
3475 2187 2166 967 1119
19818 11291 8652 7776 5294
2190 297 461 896 332
4645 2004 3219 1488 1061
0 0 0 0 0
316 65 50 41 30
3422 2160 2143 1016 1105
437 378 206 73 126
552 617 481 290 295
74 308 -33 -9 60
8182 5462 2105 3981 2277
19818 11291 8652 7776 5294
23.44 17.75 37.21 19.14 20.04
41.66 51. 10 23.95 51.08 44.14
37 6 0 2 0
0 1641 0 1154 0
0 29 0 0 1100
37 1676 0 1156 n o o
657 332 890 804 459
1233 1072 1240 184> ' n o o
1576 1321 1566 2279 1380
424 456 680 * 465 502
3 242 0 389 36?
28 16 39 '4 0 21
16.73 9.75 21.02 31.34 13.84
0.71 0.49 0.96 1.59 0.64
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KUNTIEN F INANSSI TILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTATlSTIK 1971
TAULU NRO *0 .*  -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄI N.KUNTAMUOTO1TTAIN,KUNNITTA IN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN»KOMMUKTYP»KCPPUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA











11000 RAHAT JA  PANKKISAAM.-PENGAR 0 . BANKT! LLGGOOHAV. 1514 90 3942 9 284 121
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 2677 715 2989 641 610 332
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  0 ÄRAV: SKATTERESTER 1181 110 837 239 196 59
20000 VARASTOT -  FORRAD 12 63 239 16 13 12
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKCTT 25 12 65 0 C 42
41000 OMAT RAHAST. ( ER.KATT. ) -  EGNA FONOERISP.TÄCKN.I 0 0 0 7 542 1
42000 LA H J.RA H AS T.IER .KA TT .)-OONAT.FCNOEPISP.TACKN.) 0 0 0 1 0 0
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 3711 664 143 989 933 308
51100 SI IT Ä :V A ilT E TYT  IAINAT-DÄRAV:FORHEDIAOE LÄN 3665 646 0 970 918 302
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS KEOtL 38 4 229 5 • e 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONEP 0 0 0 0 0 0
S400Q MUUT HUOSTASSA QL.VARAT -  f.VR.FÖRVALTACE HEDE l 0 0 4 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 39 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 7977 1548 7621 1915 2390 816
PASSIVA! -  PASSIVA
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 67C 474 987 396 605 145
12000 KASSALAINAT -  KASSALAn ' 0 3 0 39 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 450 5 3037 98 86 185
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FOR ANSK. FflRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR. C.REST. 1116 258 1777 269 379 103
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOHSTFORSKCTT 237 50 355 54 38 14
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONOER(KAPITAL) 575 50 734 13 213 34
42000 LAHJ.RAHAST.IP-OMAT) -  OONAT .F CNDEM KAP I T A l l 0 0 21 R C 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 3669 643 9 975 914 303
51100 S IIT Ä iV Ä L lTE T YT  LAINAT -  OÄRAV:FORMECL.LÄN 3665 642 0 870 913 301
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 40 4 2 29 63 8 9
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANT IKAP ITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 0 3 4 0 C 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  F INANSIERINGSÖVERSKOTT 1220 56 468 0 147 23
62000 PÄÄ0MAYL1JÄÄMÄ -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 7977 1540 7621 • 1915 2390 816
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATISTIK 1971
TAULU NRO 50 .4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971  LÄÄNEITTÄIN.KUNTAMUODOITTA IN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 50 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971 EFTER U N  »KOMMUNTYP -  1000 MK
AKTU VAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSlERINGSTILLGÄKGAR 4191 605 6941 850 094 453
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 12 63 239 16 13 12
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 25 12 65 8 0 42
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 0 0 0 8 542 1
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 589 38 1036 512 483 38
52000 RAKENNUKSET BYGGNAOER 7811 3241 22237 5835 5637 886
53000 KIINTEÄT RAK .JA  LA ITT .-FAS TA  KONSTR.0 . ANLÄGGN. 0 0 4258 224 26 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARI6R 2673 492 0 832 637 15?
55000 ARVOPAPERIT -  V&ROEPAPPER 2377 459 2284 637 527 299
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 0 0 0
62000 ERÄÄNTYHÄTT.K-HINNAT-KOPESKILLINGf in t e  f o r f . 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.C.FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 3749 668 376 994 942 308
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 21427 5778 37436 9916 9701 2193
PASSI 1VAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT.KASSALA1N.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 670 477 907 435 605 145
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 3360 994 3969 2116 1801 468
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 237 50 355 54 38 14
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KA P ITA L ' 3709 650 2 42 1038 922 312
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 575 50 755 21 213 34
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1566 263 4814 367 465 288
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKCTT/UNOERSKOTT 1220 58' 468 -39 147 23
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORNOGENHET 10090 3236 25846 592? 5510 889
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 21427 5778 37436 9916 9701 2193
PITKÄAIK .LA INOJEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV 8ALANS. SIUTSUMMA (S)
15.68 17.20 10.60 21.36 18.57 22.25
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
06 T EGNA KAPI TjtLETS ANOEL AV BALANS. SLUTSUM. t
52.78 57.01 70. 29 59.33 58.31 41.59
VASTUUT -  ANSV ARS FÜRBINDEL SER
1 ERÄÄNTVHÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFCRHCJNINGAR 0 2 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEV lLJAOE B0RGESFQRB1N0. 2398 368 0 1591 787 456
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSF0R6INCELSER 0 641 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2398 1031 0 1591 787 456
TAULU NRO 55 .3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971 
TABELL NUMMER 55.3  -  VISSA REIATIONSTAL 31.12 .1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOEP PK. INVÄNAPE 280 465 252 612 600 387
00002 KÄYTTOQM.MK. /ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./ !  NV. 936 1338 1521 1929 1822 64?
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1234 162? 1858 2)10 2169 1151
00004 N6TT0VARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORM. P K ./ INV. 407 304 296 34? .199 368
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVAPSFORB. M K./INV. 167 326 0 381 196 279
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK. / INV. 13 19 15 30 42 4
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOFR P./SKA7T0PE 8.89 20.53 8.93 25.15 16. 17 14.52
00022 LA INAKUST.P ./ÄYR I-LÄNEKOSTN .P./SKä TTORE 0.44 0.85 0. 54 1.26 1.14 0.16
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -  
SKULOER M K./ BEFOLKNING I AP8ETSÄL0ER

































































































i = o 0* £ 0. «k. a. 0, 0* Dm
140 448 97 554 906 16C 251 916 193 645 114
0 0 •0 0 0 0 0 0 0 0 0
1494 1752 408 820 2C79 434 364 2986 1666 1318 507
569 518 161 211 667 143 71 887 98 258 145
36 399 16 112 95 13 13 254 31 32 35
2 0 96 4 0 86 105 179 1 0 34
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 l 1 9 11 C 4 3 0 0 0
1402 2796 1121 1160 1271 2516 600 2512 705 901 967
1383 2766 1107 1164 1255 2494 591 2437 693 874 951
28 69 45 4 0 7 61 83 • 7 13 24
0 2 0 0 0 3 0 0 0 50 1
0 C 0 0 0 0 0 0 32 0 0
35 172 80 0 0 c 0 0 0 0 658
3257 5659 1866 2663 4362 3221 1418 6935 2635 2970 2340
762 1303 356 800 1166 161 264 1375 250 230 881
0 2 0 150 0 0 0 325 6 405 71
111 298 97 56 331 C 179 1511 1281 300 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 738 150 181 570 259 160 694 213 525 265
66 106 18 79 158 99 22 379 41 165 49
869 35 6 92 125 533 103 120 13R 89 168 0
l  ' l t 9 11 4 5 3 0 0 11
1378 2762 1103 1161 1255 2487 586 2416 695 e?6 997
1374 2758 noo 1158 1254 2466 5P5 2410 693 874 981
28 89 49 4 69 6 80 84 7 13 22
2 2 0 0 0 4 ? 0 0 50 1
0 0 0 0 0 0 Q 0 32 1 1
0 0 0 ne 269 96 0 10 21 237 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0
3257 5659 1666 2683 436 2 3221 l Mß 6935 2635 2970 2340
1634 2200 505 1374 2985 594 615 3904 1859 1963 • 621
36 398 18 112 95 13 13 254 31 32 35
2 0 96 4 0 88 105 179 l t l 34
120 1 1 9 11 0 4 3 0 0 0
432 452 457 280 257 375 211 0 197 149 311
12480 892 7 1089 4144 7135 2509 2036 14282 2086 77Û6 4070
4193 1215 0 0 639 0 o 0 400 649 0
1695 1973 241 672 1219 442 554 3152 561 1424 459
1016 2042 287 542 4697 2174 271 3001 395 625 996
0 0 0 17 0 80 0 0 0 0 60
57 0 0 34 0 0 0 0 0 0 98
0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
0 0 0 22 0 c 0 0 0 0 0
1430 2887 1166 1183 1271 2526 631 2595 744 964 992
23095 20095 3860 8393 18309 8801 4492 27370 6274 13523 7676
762 1222 356 946 1166 161 264 1700 256 635 952
2782 4945 1555 2259 2464 2025 558 4308 1238 2740 1838
0 530 0 0 0 0 7 0 0 0 0
86 106 18 63 158 99 22 379 41 165 49
1406 2853 1152 1165 . 1324 2497 660 2501 734 940 1021
690 359 93 134 544 107 125 141 89 168 11
111 1036 247 237 901 259 339 2205 1494 825 307
-35 -172 -80 118 269 98 0 10 21 237 -658
17091 9216 519 3471 11483 3555 2509 16126 2401 7813 4156
23095 20095 3660 8393 18309 8801 4492 27370 6274 13523 7676
12.05 27.25 40.26 26.92 13.46 23.01 12.58 15.74 19.73 20.26 23.94
73.85 45.01 11.37 42.76 64.19 41.51 55.85 58.96 38.60 59.53 45.57
0 0 0 14 • 2C 6 59 1 0 6
1 102 2765 0 1493 1247 1296 389 , 758 0 0 897
0 0 0 0 0 3104 0 0 0 0 158
1102 2769 0 1507 1250 4420 395 817 1 0 1061
477 635 682 692 577 651 452 404 676 529 761
2670 1387 957 1218 2218 1639 1676 1377 1646 1654 1593
2922 1637 1250 1562 2702 1879 2085 1676 2506 1973 1817
324 403 689 331 440 853 617 326 1048 303 365
148 262 0 325 198 1317 215 55 0 0 209
25 36 60 32 22 38 21 23 14 27 35
io :7 8 23.14 24.44 20.97 1 0 .°3 16.72 16.12 15.95 22.49 20.69 25.46
0.56 1.33 1.68 0.98 0.74 0.97 0.77 0. 91 0.48 1.09 1.18
783 1047 1553 1135 961 1076 788 736 1105 921 1174
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KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL FINANSSTATIST TK 1971
TAULU NRO 40.4  -  RAHOITUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNElTTÄI N,KUNTAMUOOO ITTAIN,KUNNITTA IN -  1000 KK 
TA6ELL NUMMER 40 .4  -  FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP, KTMMUN -  1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA »
OULUN - ULEÄBORGS
11000 RAHAT JA PANKKISAAN.—PENGAR O.BANKTILLGQDOHAV. 
12000 ARVOPAPERIT -  yÄRDEPAPPER 
13000 SAAMISET -  F0RDR1NGAR
13120 SI I TÄiVEROJÄÄMÄT -  DÄRAV: SHATTER ESTER
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGlFTSFORSKGTT
41000 OMAT RAHAST.( E R .K A T T .) -  EGNA FONDER 1 SP .TÄCKN.)
42000 LAHJ.RA mAST.IER.KATT.)-OONAT.FCNDER«SP.TÄCKN.I
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATE IGA UPPORAG
51100 SI ITÄ:VÄLI TE TYT LAINAT-DÄPAVsFCRMECLACE IÄN
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEOEL
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANT IOEPGSI TIONER
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FÖRVALTACE MfcOtL
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
PASSIVAT -  PASSIVA




243 180 152 203 118 9?
0 0 0 C 0 0
1906 454 1420 212 722 157
679 173 1 79 72 244 84
144 4 20 3 33 26
106 0 0 0 ft 0
2 4 0 0 5 0
2 0 0 0 0 C
2987 509 965 474 934 219
2957 496 951 463 905 215
0 14 6 0 16 5
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 13 0 398 5
5391 1165 25e9 892 2232 504
11000 TILIVELAT -  KONTOSKULOER 
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN
21000 SIIRTOMAÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG '
22000 HANK.ENN.VAST. M-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FCRSKOTT
23000 POISTO- JA PAL.K-RAKAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST.
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMST FORSKCTT
41000 OMAT RAHASTOTIPA50MAT» -  EGNA FONOER<KAPITALI
42000 LAHJ.RAHAST.(P-OMATJ -  OONAT.FONOERIKAPITALI
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG
51100 SI l TÄt VÄLITETYT LAINAT -  OÄRAVjFORHEOL.LÄN
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VARDTAGARNAS K AP ITAL
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL
54000 MUUT KUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL
61000 RAH01TUSYLIJAAmA -  FINANSIERINGSÖVERSKCTT
62000 PAAQHAYLIJAAm A -  KAPITALCVERSKOTT
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
895 219 999 180 6C6 142
208 10 22 5 0 78 10
128 120 10 20 257 12
0 0 0 0 0 0
581 135 2?4 90 271 74
171 19 54 14 49 8
438 153 108 86 46 41
2 0 13 0 . * 0 0
2937 494 948 459 9C 3 214
2936 493 945 459 900 214
0 14 8 13 14 3
0 0 0 0 C 0
2 0 0 0 8 0
0 1 0 3C C 0
29 0 0 0 0 0
5391 1165 25ß9 892 2232 504
KUNTIEN FINANSSITILASTO 1971 -  KOMMUNAL F INANSSTAT1ST TK 1971
TAULU NRO 50.4  -  OMAISUUSTASEET 31.12 .1971 LÄÄNEITTÄIN, KUNT AMUOOOITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 31.12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP - 1000 MK
AKTIIVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIEPINGSTILLGAKGAR 2149 634 1572 415 840 249
20000 VARASTOT -  FORRAO 144 4 20 3 33 26
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 106 0 0 0 6 0
40000 RAHAST.ER.KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTiCKNING 4 4 13 0 5 0
51000 MAAOMAISUUS -  JQROEGENOOH 796 261 374 54 344 266
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 9358 2220 6184 1025 3323 946
53000 KIINTEÄT RAK.JA  LA IT T •—FASTA KONSTP.0 .ANLAGGN. 4508 0 101 0 157 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTAR1ER 1273 231 1026 129 890 I lo
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1334 265 255 268 350 RO
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  8UDGETLÄN 0 0 139 0 100 0
62000 e r ä ä n t y m ä t t . k- h in n a t - k Op e s k i l l i n g , in t e  f c r f . 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LANGIVN.C-.FOROR. 7 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 2988 523 971 474 95C 224
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 22667 4142 10655 2368 7006 1910
PASSI I VAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT.KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALAN 1103 229 1224 180 684 152
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 6181 694 u e 7 438 1879 306
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT -  CVR.LÄNGFRI ST. LAN 0 0 0 0 C 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  R E SUL TA TR EGLE RINGSPOSTER 171 19 54 14 49 8
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FCRVALTAT KAP 1TAL 2939 508 956 472 925 217
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNOE RKAS KAPITAL 440 153 121 86 46 41
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR . 709 255 234 no 528 86
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -  OVERSKCTT/UNOERSKOTT 29 1 -13 30 -35e -5
72000 NETTOKANTAOMA 1SUUS -  NeTTOF0RMÖG£NH6T 11095 2283 6192 1038 3293 1105
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 22667 4142 10655 2368 7006 1910
PITKÄAIK .LA INO JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 27.27 16. 76 17.71 18.50 26.82 16.02
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV 8ALANS.SLUTSUMMA (SI 
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET E£NA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUH. %
49.08 55.14 57.99 45.10 41.32 57.59
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSER
1 ERAäNTVHÄTT.INO.KOROTUKSET -  1NOEXF0RHCJNINGAR • 52 0 27 0 0 6
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFOr BIND. 1013 460 I860 670 0 774
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINCELSER 0 0 0 0 0 66
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1065 460 1887 670 0 846
TAULU NRO 55.3  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1971
TABELL NUMMER 55 .3  -  VISSA RELAT1ONSTAL 31.12.1971
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 807 517 1018 430 624 463
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK. / 1NV. 1913 1667 2600 1028 1236 1426
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 2186 2035 3176 1321 1482 1711
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NFTTOFÖRM . MK. / 1NV. 453 513 429 465 365 347
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVAPSFÖRB. MK./INV. 116 257 618 466 0 855
00006 LA INAKUST. MK./ASUKAS -  LÄNEKOSIN.MK. / 1NV. 44 14 52 20 3* . ?■ *
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P./SKATTfiRE 2*.04 18. 54 36. 96 17.34 26 .6? 15.52
00022 LA IN A KU ST .P ./ÄYR I-l ANEKOSTN.P./SKATTORE 1 .32 0.50 1.90 0.84 1.54 0.77
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTC - 1350 839 1704 701 1071 718




















ta OT en <n en tn
935 769 193 14 2790 1386
0 0 5 0 0 0
673 1 0 6 6 1014 463 1 6 1 0 3563
245 364 365 58 746 1320
51 58 46 17 120 39
1 0 1 2 7 186
0 0 0 0 27 0
0 5 1 2 23 1
495 3464 1252 461 2224 3145
484 3429 1234 460 2169 3041
29 43 37 0 132 302
0 0 •C 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2184 5405 2549 959 6533 8622
152 1 1194 438 155 1796 1815
26 0 0 80 0 0
555 0 31 0 235 667
0 0 0 0 0 0
302 404 351 145 1153 1259
52 45 71 28 359 0
254 251 321 61 327 765
0 4 2 2 23 5
484 3439 1226 461 2186 3061
482 3436 1224 461 2184 3074
29 50 36 10 132 30?.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
330 18 73 17 722 124
0 0 0 0 0 0
2164 5405 2549 959 6933 8622
1606 1835 1 2 1 2 477 4400 4949
51 58 46 17 1 2 0 39
1 0 1 2 7 m
0 5 1 2 50 1
30 5 872 264 67 1186 1317
10400 4299 4385 2009 11680 23781
35 4351 0 0 0 5
835 . 764 575 358 2 1 0 0 3684
965 3737 1218 8 6 6 4289 1592
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 19 0 30 14 0
524 3507 1289 461 2356 3447
14724 19467 8991 4289 26202 39001
178 1194 438 235 1796 1815
1177 3616 2309 1095 .5248 79C3
0 0 0 0 0 0
52 45 71 28 359 257
513 3489 1262 471 2318 3383
254 256 323 63 350 770
857 404 382 145 1388 1926
330 18 73 17 722 124
11363 10445 4133 2235 14021 22823
14724 19467 8991 4289 26202 390C1
7 .9 9 18.58 25 .68 25.53 2C.03 20 .26
79.41 53.75 46 .78 52.51 56.27 58 .84
0 0 0 0 2 45
302 0 1329 400 1 0 1 2 180
o • 629 0 0 0 0
302 629 1329 400 1014 225
429 903 570 • 930 542 644
3973 2638 1337 2307 1462 2015
450 2 3001 1604 2669 1838 2362
514 779 408 474 312 403
95 118 275 279 78 14
28 42 34 54 28 38
14 .53 17. 54 2 0 . 1 0 33.31 17.57 20 .49
0 .9 7  • 0 .63 1 . 2 0 1.95 0 .9 ? 1 .2 ?
712 1406 921 1487 893 1134
156 182 45 591 237
0 0 0 0 0
152 586 999 1532 846
36 183 315 631 24 R
3 92 140 154 24
0 28 19 51 18
0 97 9 37 0
0 5 0 0 9
151 734 808 1466 1398
148 723 776 1417 1370
14 1 8 0 1
2 0 0 0 0
0 136 0  . 0 a
0 0 0 53 0
478 1861 2105' 3886 2533
67 329 374 729 367
5 0 125 0 18
134 118 291 61 103
0 0 0 0 0
49 193 60 617 353
27 46 71 93 52
13 213 347 950 260
0 7 0 0 9
148 717 829 1436 1368
14B 715 819 1432 1367
14 1 8 0 1
2 0 0 0 0
0 136 0 0 0
19 1 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0
478 1861 2105 3886 2-533
308 • 768 1044 2123 1083
3 92 140 154 24
C 2 8 19 , 51 18
0 1 0 2 9 37 9
15 172 208 60 363
489 2137 5072 6406 7269
0 70 609 0 30
1 0 2 412 1080 1535 944
79 546 441 1184 1334
0 3 0 0 0
0 4 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
167 871 816 1468 1399
1168 5205 9438 13018 12473
72 329 499 •729 385
153 1081 - 2864 2337 2970
0 0 0 0 25
27 46 71 93 52
164 854 837 1436 1369
13 2 2 0 347 950 269
183 311 351 678 456
19 1 0 1 -77 -53 2
537 2263 4546 6848 6945
1168 5205 9438 13018 12473
13.10 20.77 3C.35 17.95 24.01
47 .60 45.42 47.35 52 .20 55 .70
0 5 0 0 0
0 1023 47 0 1026
0 0 0 0 0
0 1028 47 0 1026
296 429 672 490 • 687
903 1017 1481 1468 2023
1324 1326 1719 185? 2260
474 422 606 490 426
0 313 9 0 206
15 29 38 20 41
12 .06 14.25 21.07 12 .55 18.83
0 .6 4 0 .98 1 .2 0 0 .53 1 .14
498 750 1 200 804 1 1 2 2
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KUN TIEN  f IN A N S S1 T ILA ST 0  1971 -  KOMMUNAL F IN A N SSTA T IS T IK  1971
TAULU NRO 4 0 .V - RAHOITUSTASE ET 3 1 .1 2 .19 7 1  LÄÄNEI TTÄI N, KUNTAMUOOO 1 TTA IN , KUNNI TTAI N - 1000 MK 
TA8 ELL  NUMMER 4 0 .4  - F !N A N $ IER IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971  EFTER LÄN.KOHMUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA




























1 1 0 0 0 RAHAT JA  PANKKISAAN .-PENGAP 0 . BANKTILlGODOHAV. 306 362 259 10642 6446 1929
1 2 0 0 0 ARVO PAPER IT  ~ VÄRDEPAPPER 0 0 0 130 0 0
13000 SAAMISET *  FORORINGAR 871 858 870 6150 10328 3914
13120 SIITÄ iVERO JÄ Ä M Ä T  - OÄRAViSKATTERESTER 277 187 113 2520 5457 1439
2 0 0 0 0 VARASTOT - FORRAD 79 124 52 570 726 441
31000 ENNAKKOMENOT - UTG IFTSFCRSKCTT 17 92 3 0 442 568
41000 OMAT RA H AST .( E R . K A T T .t-  EGNA FC N O ER (SP .TÄ C K N .I 13 0 0 0 0 I
42Q0Q LAH J .RA H A SI » ( E R .K A T T .1-OONAT .FONOERi SP .T&CKN. 1 0 0 0 5 7 38
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATL1GA UPPDRAG 585 983 662 6956 6167 4150
51100 s i i t ä j v ä l i t e t y t  l a in a t - o S r a v : f Or m e o l a o e  LAN 554 955 642 6877 6.033 4 044
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VAROTAGARNAS MEOEL 10 26 20 263 60 39
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANT I C E P C S IT IONER 0 0 0 • 0 C 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  GVR.FORVALTACE MEDEL 5 0 0 3 0 0
blOOO RAHO ITUSALIJÄÄM Ä - F 1NANSIER1NGSUNCERSK0TT 104 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ - SUMMA 1990 2450 1866 24769 24176 11080
PA SS IVA T  - PA SS IV A
1 1 0 0 0 T IL IV E L A T  - KONTOSKULOER 645 694 363 1402 2088- 916
1 2 0 0 0 KASSALAINAT - KASSALAN 0 14 1 86 8 0 0
2 1 0 0 0 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 4 e 6 1 59 3195 3486 2374
2 2 0 0 0 HANK.ENN«VAST«M-RAHAT - ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 PO ISTO- JA  PAL.M-RAHAT -A N SL .FC R  A V SK R .O .R EST . 356 447 2 1 2 4584 3758 1646
31000 ENNAKKOTULOT - 1NKOMSTF0RSKCTT 56 104 69 189 0 80
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI - EGNA FONDER1 K A P IT A U 358 36 176 7694 4929 595
42000 L A H J.R A H A ST . i P-OMAT1 - OONAT.FONDERIKAP IT A L I 0 0 0 5 7 43
51000 V A LU U N  TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 556 968 641 6910 6161 4106
51100 S11 T Ä :V Ä L IT ET YT  LA IN AT  - OÄRAVJFCRHEDL.LAN 554 965 639 6890 6142 40«9
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT - VAROTAGARNAS KAPITAL 10 26 30 263 eo 39
53000 VAKUUSPAAOMAT - GARAN TIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54Q00 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FG RVALT .KAP ITAL 5 0 0 3 0 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä - F IN AN SIER IN G SO VERSKO TT 0 75 31 516 3687 1281
62000 p ä ä o m a y l i jä a m A - k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ - SUMMA 1990 2450 1867 24769 24176 11080
KUNTIEN F IN A N S S IT IL A S T O  1971 - KOMMUNAL F INANSSTATI S T IK  1971
TAULU NRO 5 0 .4  r- OMAISUUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  LÄÄN EITTÄ1 N, KUNTAMUOOO ITTA IN  - 1000-MK 
TA8 E LL  NUMMER 50 .4  - FORMOGENHETSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER  LÄN,KOMMUNTYP - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 0 0 0 0 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIER1NGST1LLGÄAGAR 1177 1 2 2 0 1129 .16972 16774 5648
2 0 0 0 0 VARASTOT - FORRÄO 79 129 52 570 726 441
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTATREGLER INGSPO STER 17 92 3 0 442 568
40000 RAH A ST .ER .KA TTEET  -  FONOERNAS S P 6CIALTACKNING 13 0 0 5 113 39
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 209 260 134 U 7 1 4 12790 1471
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 5353 4558 3026 36625 36123 9506
53000 K IIN T EÄ T  R A K .JA  LA IT T .- PA S T A  KONSTR.O.ANlAGGN. 38 1067 0 13422 41611 6952
54000 IRT A IM IST O  - INVEN TARIER 813 660 579 6891 8711 1449
55000 ARVOPAPER IT  - VARDEPAPPER 1148 472 250 6631 12398 1795
6 1 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLAN 0 0 0 3 0 0
6 2 0 0 0 e r ä ä n t y m ä t t . k - h in n a t - k ö p e s k i l l i n g . i n t e  f Cr f . 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET - STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN GIVN .O .FORDR. 0 0 0 0 135 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FQRVALTAOE MEDEL 600 1009 682 7222 6227 4189
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ - SUMMA 9447 9487 5855 100055 136050 3205ß
P A S S I IVAT  - PA SS IV A
1 0 0 0 0 T IL IVELA T*KA SSA LA IN .-KO N TO SKU LO ER  OCH KASSALAN 645 708 549 1410 2086 916
2 1 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT - 'BUOGETLAN 2 1 0 Ó 1903 1035 14519 17015 6865
2 2 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS ET  LA INAT - OVR.LANGFR I ST . LAN 0 731 0 0 C 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTA TREGLER INGSPO STER 56 54 69 189 0 80
40000 HUOSTASSA O L. PÄÄOMAT -  FORV&LTAT K A P ITA L 571 994 671 7176 6221 4145
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FCNOERNAS KAPITA L 358 36 176 7699 5042 638
60000 VARAUKSET - RESERVER IN GAR 360 533 371 7779 7244 4020
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  flVERSKCTT/UNOERSKOTT -104 75 31 516 3687 1281
72000 NETTOKANTAOMA1SUUS - NETTOFORHOGENHET 5461 4453 2953 60767 94753 14113
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ - SUMMA 9447 5487 5855 100055 136050 32058
P IT K Ä A 1K .LA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA Z 
DE LANGFR.LANENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA ( ? )
22 .23 27 .76 17. 68 14.51 12.51 21 .41
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (Z )
DET EGNA K A P ITA LET 5  ANOEL AV BALAKS.SLUTSUM . Z
56. 71 47 .73 50. 56 61 .25 72 .36 48.02
VASTUUT - ANSVARSFÜ R61NOELS ER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHGJNINGAR 0 0 0 363 324 38
2 ANNETUT TAKAUKSET - B E V IL JA O E  BORGESFORBIND. 0 131 540 790 2243 1257
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 40 0 0 '  0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 131 580 1153 2567 1245
TAULU
TABELL
NRO 5 5 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971  
NUMMER 5 5 .3  - V IS S A  R 6 LATICNSTAL 31 .12 .1971
0 0 0 0 1 VELAT M K./ASUKAS - SKULDER MK. INVÄNARE 639 972 448 558 655 994
0 0 0 0 2 KÄYTTOOM.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG* M K./ IN V . 1760 2048 1128 2641 3832 2706
00003 VARAT KK ./ASUKAS - TILLG&NGAR HK./INVANAPE 2066 2471 1466 3259 4456 3567
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOF0RM.MK. / INV. 300 454 344 794 635 1125
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 0 38 164 40 88 165
00006 LA IN AKU ST . MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK. / INV. 29 40 18 39 38 51
0 0 0 2 1 VELAT P ./V ERO Ä YR I - SKULDER P./SKATTCRE 17.60 37 .89 20 .89 9.01 10.43 16.15
0 0 0 2 2 l a in a k u s t . p . / ä y r i- l ä n e k o s t n . p . / s k a t t g r e 0 . SO 1.56 0 . 84 0 .63 0.61 0.83
00031 VELAT ^ 4K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 
SKULDER M K./ BEFQLKN ING I ARBETSÄLDER
1087 1847 792 878 1052 1 584
2 5 5
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2326 501 68 020 117 2569 1019 252 916 366 583 235
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 1
1663 1899 861 6287 1026 1527 1687 2992 1631 688 611 1810
680 505 81 603 137 631 60C 378 308 162 102 320
12 • 50 86 567 63 71 265 268 9 1 10 76
82 0 6 207 32 16 50 0 16 2 9 0
136 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
0 3 0 5 0 0 C 1 0 0 0 2.
2211 3056 593 1666 ' 688 1619 3283 '2651 1268 609 603 1056
2193 3020 573 1596 655 1615 3236 2396 1206 606 381 1868
1 0, 7 0 0 0 88 21 17 36 0 7
26 39 0 0 0 0 C 0 - 8 0 0 2
0 0 0 0 0 e C 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 73
6297 5568 1601 7512 1906 5 8 0 8 6668 6178 3663 1680 1616 6063
113 336 600 1970 169 662 1357 786 1226 610 186 512
0 150 68 606 127 0 0 612 265 68 0 165
2636 857 0 1923 683 565 703 798 615 89 263 836
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677 587 202 635 172 1266 629 739 399 251 232 69«»
66 131 56 593 36 663 185 687 88 53 160 0
717 298 227 63 0 250 150 166 0 63 61 69
0 3 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1
2198 3037 576 1611 677 1597 3219 2391 1262 606 376 1856
2190 3031 570 1596 676 1596 3211 239C 1235 603 373 1853
1 61 27 26 0 22 130 20 16 36 1 31
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2
0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
291 0 65 282 62 618 75 0 26 106 179 0
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
6297 5568 1601 7512 1906 5808 6668 6178 3663 1680 1616 6063
3609 2399 705 5107 1163 6096 2706 3266 2365 1036 996 2066
12 50 66 567 63 72 265 268 9 1 10 76
82 20 6 207 32 16 50 206 16 2 9 1
158 3 0 5 0 0 56 1 0 0 0 2
779 3396 66 536 39 661 2325 515 512 388 117 69
10616 7306 7756 12013 966 12396 6336 11695 6756 3660 3853 5530
0 0 526 3952 951 996 3997 17 1060 60 0 165
0 1165 536 ' 3157 193 1957 1297 1396 755 631 595 1250
3186 2056 309 682 865 6027 2301 330 2000 ‘ 823 601 2035
0 20 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
0 0 e 0 0 0 0 C 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 C 0 0 0 0 0
2236 3096 600 1666 688 1627 3371 2672 1293 663 606 1065
2 0 8 8 0 19691 10567 27850 6900 25630 22702 20070 12766 7202 6383 13019
113 686 666 2350 296 662 1282 1396 1671 678 186 657
2676 6187 203 3730 1150 3696 3372 2013 2026 1129 608 2653
0 0 0 0 3 0 75 0 0 0 0 0
66 131 56 593 36 863 178 687 88 53 160 132
2199 • 3083 601 1637 677 1622 3369 2611 1265 660 375 1809
717 301 227 68 0 250 150 167 0 63 61 50
2931 1666 202 2558 es5 1813 1332 1537 816 360 675 1335
291 125 69 282 62 616 75 -5 26 106 178 -73
11907 9736 8763 16632 1861 16328 12889 12086 7080 6393 6560 6576
20860 19691 10567 27850 6900 25630 22702 20070 12766 7202 638? 13019
12.82 21 .68 1 .92 13.39 23.53 13.63 15 .18 10 .03 15.85 15.66 6 .3 9 18.86
58.62 50 .59 83 .39 60 .73 38.63 66 .12 57.11 60 .18 55 .65 62.67 76 .23 69.95
57 27 0 0 0 63 C 0 31 0 12 26
2836 1283 0 0 0 1801 35 0 52 0 796 3652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 800 0
2893 1310 0 0 0 166« 35 0 83 0 1616 3676
662 521 272 837 62« «8« 719 «67 631 507 262 «59
2316 1552 3730 2801 1289 2309 2«7? 1806 166« 176« 2198 1335
296« 1832 «056 3610 1818 2798 2963 2319 2077 2073 2659 1665
927 539 «19 587 659 «29 73« 537 375 329 «03 «84
659 1«6 0 0 0 217 5 P 1« 0 715 5«3
33 36 8 0 23 30 37 17 17 20 15 28
6 .5 0 13.71 10.65 22.81 21.23 13.39 1 5 .8 ? 13.12 23 .24 16.37 9 .7 5 1 5 .6«
0 .63 0 .96 0 .3 2 0 .0 0 0.80 0 .83 0 .82 0.51 0 .6 « 0.57 0 .5 5 0 .95
767 872 «72 1666 1091 897 1191 766 1177 910 «68 060
256
KUNTIEN F IN A N S S I T ILA STO  1971 - KOMMUNAL F IN AN SSTAT I S T IK  1971
TAULU NRO 9 0 .9 -  RAHOITUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  LÄÄN EITTÄ IN .KUNTAMUODOI1 TT A IN« KUNNI TT A|N - 1000 MK
TABELL NUMMER 9 0 .9  - F IN A N S IEK IN G SBA LA N SER  31 .12 .1971 EFTER LÄN.KOMMUNTYP,,KOMMUN - 1000 **K
A K T IIV A T  -  AKTIVA
LA P IN  - LAPPLANDS
K»J
a  m
u  u Stn
o <
ö I I 3
g» oCO > ao o  o < <Oh 03 03 03 tn tn n
11000 RAHAT JA  PAN KK ISAAN ,—PENGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 1061 339 3075 589 129 993
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET - FORDRINGAR 2097 2080 9229 2367 709 558
13120 S I I  TÄ:VEROJÄÄMÄT - DÄRAV: SKATTERESTER 263 276 1365 •958 111 199
20000 VARASTOT - FORRÄD 60 66 735 265 0 9
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGI FTSFÖRSKOTT 0 59 0 21 10 • 10
91000 OMAT RAHAST.< ER .K A T T . ) -  EGKA FCNOERl SP .T Ä C K N .I 0 0 12 3 11 0
92000 L A K J.K A H A S T .t  ER .K A T T .I-D G N A T .FG N O ER lSP .T Ä C K N .) 0 0 12 0 0 0
51000 • VALTION TOIN.ANNOT - STATLIGA  UPPORAG 1271 1995 57 90 1599 720 1556
51100 S IIT Ä JV Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAV:FÖRKEOLACE IÄN 1270 1929 5639 1557 687 1599
52000 ' HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄRDTAGARNAS MEOEL 16 25 118 8 0 1 9
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARAN T IO EPC SIT  IONEP 0 0 16 0 0 0
59000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - 0 VR.FÖRVALTACE MEOEL 0 0 0 *2 0 0
61000 RAHO ITUSALIJÄÄM Ä - FIN ANSIEPIN GSUN OERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 9509 9059 13993 9999 1579 2690
PA SS IV A T  -  PA SS IV A
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 971 1205 l i e s 803 205 127
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 2 309 . 891 59 35 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 892 319 2912 829 229 312
22000 HAN K.ENN .VAST . M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK . FCRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.M-RAHAT -AN SL.FÖ R A V SK R .O .R EST . 653 321 1897 1109 181 399
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFÖRSKOTT 0 , 125 900 168 97 59
91000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) - EGNA FQNOER1 K A P IT A L ) 359 ' 139 1133 219 89 183
92000 LA H J.R A H A ST .IP-O M A T ) - OONAT.FONDER! K A P IT A L ) 0 0 12 0 10 0
61000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA  UPPORAG 1273 1919 5632 1 559 6 8 6 1535
51100 S I  IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT - OÄRAV:FÖRMECL.LÄN 1269 1919 5628 1556 685 1539
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITA L 16 125 118 25 0 93
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANT IKAP ITAL 0 0 18 0 0 0
59000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖ RVALT .KAPITAL 0 0 18 0 5 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä - FIN ANSIER IN GSÖ VERSKO TT 616 102 ' 327 188 9? 0
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAP1TALÖVERSKCTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 9509 9059 13993 9099 1579 2690
KUN TIEN  F IN A N SSI T ILA STO  1971 - KOMMUNAL F INAN SSTAT IST  IK; 1971
TAULU NRO 50 .9  -  OMAISUUSTASEET 31 .1 2 .19 7 1  LÄ Ä N EITTÄ IN . KUNTAHUOOOITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 5 0 .9  - FÖRMÖGENHETSBALANSER 31 .12 .1971  EFTER LÄN.KOMMUNTYP - 1000 MK
A K T IIV A T  - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FIN ANSIER IN GST1LLGÄKGAR 3158 2919 7299 2956 83? 1051
20000 VARASTOT - FÖRRÄO 60 6 6 735 265 0 9
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTA TREG LER IN G SPC STEP 9 59 9 21 10 in
90000 RA H A ST .ER .KA TTEET  - FONOERNAS SPECIALTÄCKN ING 0 0 15 3 11 0
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM 202 153 6 50 189 61 905
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOE® 10038 9911 29925 10870 9993 2660
53000 K IIN T EÄ T  R A K .JA  LA IT T . —FAST A KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 178 2923 671 37 107
59000 IRT A IM IST O  - IN VEN TA RIER 1328 1903 9993 0 769 635
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 821 1753 9989 2917 58 1395
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 0 0 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT. K—H IN N A T-K Ö PESK fLL IN G *IN TE  FÖRF. * 0 0 9 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
69000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGI VN.C-. FORDR . 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTADE MEOEL 1287 1519 5876 1699 720 1 570
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 16898 12956 51368 19091 6«37 7792
P A S S I IV A T  - PA SS IVA
10000 T IL IVELA T .KA SSA LA IN .-KO N TO SKU LO ER  OCH KASSALÄN 973 1519 2026 862 290 127
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 1669 1693 10190 3306 390 . 1213
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT - Ö V R .LÄ N G FR IST . LÄN 0 0 0 0 320 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT - RESU LTATREGLER INGSPO STER 232 125 9C0 168 0 59
90000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALT AT KAPITA L 1289 1599 5786 1589 691 • 1578
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL" 359 139 1195 219 99 183
60000 VARAUKSET -  RESERVER IN GAR 1595 690 9259 1928 905 656
71000 VLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKGTT/UNOERSKOTT 616 102 327 188 92 92
72000 NETTOKANT A0MA1SUUS - NETT0FÖRMÖG6NHET 10720 6759 27235 10891 9700 3939
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 16898 12956 51368 19091 6037 779?
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 9 .8 8 13.19 19. 89 17.32 10.23 15.57
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (K )
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S ) 67 .08 55 .09 53. 66 57 .77 69 .08 51.09
DET EGNA K A P ITA LET S  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . *
VASTUUT - ANSVäR S F O R B INOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFCRHCJNINGAR 27 0 107 76 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - B E V IL JA C E  BORGESFÖRBINO. 995 6 6 6 9 11 999 C 701
3 MUUT VASTUUT - ÖVR1GA AN SVARSFÖ RBINOELSER 0 0 0 199 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 522 6 6 6 - 518 729 0 701
TAULU
TABELL
NRO 55 .3  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 31 .12 .1971  
NUMMEA 55 .3  - V ISS A  RELATIO NSTAL 31 .12 .1971
0 0 0 0 1 VELAT M K./ASUKAS - SKULOER MK. 1NVÄNARE 309 959 606 912 919 307
0 0 0 0 2 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN. T IIL G .M K ./ JN V . 1792 1207 1857 1399 2391 1182
00003 VARAT M K./ASUKAS - TtLLGÄNGAR M K./ INVÄNAPE 2258 156° 2261 1731 2727 1926
00009 NETTOVARALL.M K./ASUKAS - N ETTO FÖ RM .HK./ INV. 961 333 555 368 521 559
00005 VASTUUT M K./ASUKAS - AKSVARSFORB. MK./1NV. 75 95 25 71 0 160
00006 LA INAKUST. M K./ASUKAS - LÄN EKO STN .M K./IN V . 5 16 33 17 15 20
0 0 0 2 1 VELAT P ./V ERO Ä YR I -  SKULOER P ./SKATTÖRE 13.91 20 .03 16. 91 15.77 10.89 8.98
0 0 0 2 2 LA IN A KU ST .P ./Ä YR I-LÄ N EK O STN .P ./SK A T T Ö R E 0 .23 0.79
o
 
cro 0 . 6 8 0 .91 0 .56
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ - 
SKULOER M K./ BEFOLKN ING I ARBETSÄLOER










930 247 0 1095
0 0 0 0
4090 1761 685 1438
1400 334 118 499
328 133 1 149
3b 2 0 5
0 72 0 14
0 5 0 5
2519 1441 222 1707
2415 1395 212 1674
0 79 0 75
0 0 0 11
0 8 0 3
0 0 0 0
7855 3768 908 4502
2091 311 253 435
187 447 76 120
506 210 10 999
0 U 0 0
1188 803 122 911
366 94 25 136
450 72 158 26
81 5 2 5
2395 1390 212 1676
2383 1387 204 1675
18 0 18 75
0 0 0 11
1 90 1 3
57 2 346 31 105
0 0 0 0
7855 3768 908 4502
4970 2028 685 2533
328 133 1 149
38 2 0 5
0 0 C 19
559 187 2 694
17499 11205 1120 8995
1162 0 0 727
2968 467 257 2171
1667 192 215 166
0 1394 0 0
0 0 0 0
0 0 C 0
0 0 0 0
2519 1528 222 1796
31710 17136 2502 17255
2278 758 329* 555
350 3 3687 0 2796
0 0 0 0
366 94 25 136
2414 1480 231 1765
531 1330 160 31
1694 1013 132 1910
572 346 31 106
20352 8428 1594 9956
31710 17136 2502 17255
11 .05 21 .52 0 .0 0 16.20
65 .99 51 .20 64 .95 56.31
0 0 0 33
1829 0 0 1230
0 0 0 0
1829 0 0 1263
516 677 228 372
2132 1836 1105 1419
2619 2385 1574 1723
414 . 582 362 412
163 0 0 140
19 44 0 20
14 .06 20 .62 8 .96 12 .87
0 .5 1 1 .37 0 .0 0 0 .6 9





KUNTIEN F IN A N S S IT U A S T O  1971 - KOMMUNAL. FTNANSSTAT I ST JK 1971 
TAULU NRO .75.1 - P l T K Ä A IK A ISET  LA IN AT 31 .12 .1971  LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN KTYTKÖ TAPKO ITUSinnK lTTA JU  - lflOO «K
TABELL NUMMER 75 .1  - LA N G FR IST IG *  IÄN 31 .1 2 .19 7 1  FN LIG T  L *NGI VAP.E OCH IÄNTAGARE FFTFR ANVHNONJNGSSv FTF - 1000 MK
KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖ­ ASU IN- MUUT MAA- JA  KONFET, “ AAN— ARVO- nSUUOFT 11 IK  F— F ! y h t f f n <t
ANVÄNONINGSSYFTE: TALOUS 1PAKENN. TALORAK. V ES I RA K .KA IU S- OSTO PAPFfffT YM T .LA rT .,i  * r t . t ie t o a  :tMMMA
LAINANANTAJA - LÄNGI VÄRE! 

















a n o fl a r
I GEM.
a n l t g g n .
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JU L K IS E T  YR ITYKSET  - 
O FFEN TLIGA  FÖRETAG 109 0 55 0 0 1020 0 o 0 n ] 1 70
SUOMEN PA N K K I-F JN IA N O S BANK 216 0 501 123 0 n 0 0 0 0 »40
L IIK E P A N K IT  *  AFFÄRSBANKER 23222 9379 86371 44600 729 40096 1013 251 990 7945 7 9 0 4 0 4
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 9121 9720 68093 21757 978 22669 1377 321 2285 1 2907 150079
OSUUSPANKIT - ANDELS6ANKEP 7860 7768 99325 19745 764 17Q10 2664 167 2201 7516 115070
PO STIPANKK I - POSTBANKEN 8259 13866 53913 46875 7?. 3977 0 A 2!° 5707 7606 140904
VAKUUTUSLA ITO KSET '
FORSÄKRINGSÄNSTALTER 25205 12984 199604 41609 794 10800 393 200 4600 1 0489 26076*.
MUUT Y K S. R A H O ITU SLA ITO KSET ' 
Ö V R .P R IV .F IN A N S IER 1 N G S IN S T . 19992 4942 102016 95115 429 12031 647 705 6316 20243 252436
MUUT JU LK .R A H O IT U SLA IT O K SET ' 
Ö VR .Q FF . F IN A N S IER IN G S tN S T . 0 9 44208 5000 0 0 0 n 1000 0
VALTIO  - STATEN 5788 69087 405918 43717 866 542 159 46 4314 6657 537904
KUNNAT JA  K U N TA IN L IITO T  - 
KOMHUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO M 1424 2933 31 78 3? 113 0 o 0 281 900?
SOSIAALITURVARAHASTOT '  
SOCIALSKYOOSFONOER - 2002 7471 52512 32041 102 405 0 16 2646 31 53 QQ1 4P
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 0 316 75 0 0 34 0 0 0 0 475
SÄÄTIÖT - S T IF T E L S ER 2 2006 0 604 114 0 17 0 0 n >oo ?3 *40
MUUT YLE ISH YÖ D . YHTEISÖT - 
ANORA ALLMÄNNYTT1GA SAMFUNO 907 93 2473 2412 6 77 102 0 89« 1933 9.791
KOTITALOUDET - HUSHÄLL 8 0 167 0 0 4131 651 0 0 16 407»
ULKOMAAT - UTLANDET 217 0 516 153 0 0 0 n *1 11? 10"1
YHTEENSÄ - SUMMA 129815 132477 1016484 353736 8459 115069 71 90 1925 31035 07031 107 9 ? i P
O BLIGAATIO LA INAT KOTIMAASTA - 
1NHEMSKA OBLIGATIONER 0 0 25460 2475 0 0 0 0 2445 lii '» » *
O BLIGAATIO LA INAT ULKOMAILTA - 
UTLÄNOSKA O BLIGATIONER 170 0 151722 2693 0 4162 0 0 0 o 159747
O B L IG . YHTEENSÄ '  OBL.SUMMA 170 0 177182 5168 0 416? 0 0 n 2445 109327
KAIKK IAAN - IN A LLES 129985 132477 1193666 359904 6456 119231 7190 1«25 31035 09476 ?06?3»5
LAIN ANSAAJA  LÄ Ä N EITTÄ IN  - 
LÄNTAGARE LÄN SV ISs
UUOENMAAN - NYLANOS 7791 16465 328694 6.3281 816 35047 466 3 91 n 14377 467370
k a u p u n g it a k a u p p . - s t ä o e r a k ö p . 4667 6028 273151 36512 16 21238 33 235 0 3604 345604
n a a l a is k u n n a t - l a n o s k o m m u n e r 2924 10437 55543 26769 802 1.380° 433 1 56 0 10773 1? J 646
TURUN JA  PORIN-ÄBO O .B lBO RG S 43212 9919 131849 80250 757 23975 406 16? 0 12707 3 "34 1 7
KAUPUNGIT AKAUPP.-STÄOERAKÖP. 36558 3993 49755 48608 565 17580 55 0 0 5661 !.6?77e
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 6654 5926 82094 31642 19? 6 3 °5 441 16? 0 71 36 14064?
AHVENANMAA - ¿LAND 7357 416 3185 1442 2 500 0 0 0 137 1 V  1 °
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP• 7120 0 69 2 1442 0 580 n n 0 0 0076
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 237 416 2493 0 2 0 0 0 0 137 3 ? ° f
HÄMEEN - TAVASTEHUS 31559 28260 141395 26048 257 23493 2576 315 0 9256 763150
KAUPUNGIT4KAUPP.-STÄ0ER4KÖP. 27290 19446 90472 12317 12? 1373? 1047 0 0 561 !6 5 ', P8
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 4269 6814 50923 13731 135 9760 729 315 0 0695 07371
KYMEN - KYMMENE 4558 12639 71190 42188 273 4872 0 0 0 5645 141764
KAUPUNGIT AKAUPP.-STÄDERAKÖP. 2704 9601 40468 34959 0 2125 0 o 0 4531 9 4 4 0 0
HAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 1054 3037 30702 7229 27? 2747 0 0 n 1114 4*0*6
M IK K EL IN  - S T .M ICHELS 3146 8302 50247 21466 109 5830 71 3 °1 0 291 7 0?»7O
KAUPUNGIT AKAUPP.-STÄDERAKÖP. 524 1669 14529 5048 0 3687 270 0 .0 o» 2507?
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 2622 6633 35718 16418 109 2151 44? ° l r\ 283? 6.7007
POHJ.-KARJALAN-NORRA KARELENS 4016 4659 41847 9424 220 1291 704 0 1 4 3251 65506
KAUPUNGIT AKAUPP.-ST  ÄOERäKOP• 56 855 9931 2798 0 183 680 0 1 4 0 14517
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 3960 3804 31916 6626 220 1108 104 0 0 325J 517000
KUOPION - KUOPIO 1318 6777 79144 26346 1050 3401 1 04 40 ? °3 1 940 1 ?O0i 2
KAUPUNGI TAKAUPP .-STÄOERAKÖP... 204 2764 35106 14646 450 1179 0 0 0 1 2 ° 544S0
HAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNE R 1114 4013 44036 11690 600 22 2? 1 94 40 2 °3 1 fi?n 660?4
KESK I-SU O M EN -M ELL .F INLAND 1801 9970 68039 3630 83 5536 223 145 12203 7025 1 0066*
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 408 6469 24481 1199 0 2421 14 0 n 160 7 5 ]4 ?
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 1393 3510 43558 2431 03 3115 ?09 145 12203 6876 735?2
VAASAN - VASA 36R4 11647 116868 33680 1026 6663 325 377 14956 17850 207076
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÜP. 959 6450 31900 20200 21 2P06 0 2? 0 246? 64020
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 2725 5189 84968 134R0 1005 3957 325 355 140^6 1.5308 142240
OULUN - ULEÄBORGS 10414 8720 116787 29204 3862 6932 1236 4 04 105? 1707) jo o * * ’
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 3622 1540 37951 17309 3174 3076 395 10 0 7821 74500
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 6792 7180 78836 11 095 688 3056 051 3 °4 105? 4250 1 1 5705
LA P IN  - LAPPLANOS 6129 14695 44421 21945 1 1603 185 0 2516 2»n i °3 6 °4
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 1565 1243P 11314 14770 0 644 30 0 n , 1? 40701
NAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 4564 2257 33107 7175 1 959 1 47 0 2516 21 89 5 7 0 1  0
YHTEENSÄ - SUMMA 124995 132477 1193666 358904 8458 119231 71Q0 1975 31035 00476 ? 067 7 5 e
KAUPUNGITAKAUPP.-ST ÄOERAKÖP. 85877 71261 619770 2O9R10 4340 69257 332? 267 1 4 25026 li)fl0O44
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 39108 61216 573896 149086 4110 4097 ° 3076 1658 310?1 64453 O7046T
260
KUNTI fcN» F IN A N SS1 T ILA ST 0  1971 - KOMMUNAL F 1 K'ANS ST AT IST  IK 1971
TAULU NKO 76 .2  - P IT K Ä A IK A IS T EN  LA IH O JEN  PAINOTETTU KESKIKORKO LAINANANTAJAN JA  SAAJAN MIIKAAN - % 
TAßELL NUMMER 7 6 .2  DE LÄNGF K ! ST f Ga LÜNENS S AMMANViGOA M.FOFLRÄNTA E N llG T  l. ANGIVAPE Of.H l * N TAGA0F-- %
L AI NANANT A JA-LÄN G IVAKE: y k s i t , j u l k i s e t  su o m en  h i k e SÄÄSTÖ- OSUUS- RnSTl>  VAKUVi- MUUT YKS
Y R IT .. Y R IT . PANKKI PANKIT PANK IT  PANKIT PANKKI TUS- RAH. L A IT .
P R IV . O FFEN TL. F IN IAN O S AFFÄPS- SPAR ANDFl.«- POST- IA T T ,. OvRtr.A
LAINANSAAJA LÄ Ä N EITTÄ IN  - 
LÄNTACARfc LÄ N SV IS :
FOp FTAG pnpETAG BANK RANKER RANKER RANKER RANKEN F^RS.
ANST.
. OR IV 
. R IN . IN ST .
UUDENMAAN - NYLANDS‘ 8 .2 ) 0 .00 0 .0 0 8 .80 8 . P I fi. 67 7. 40 8.32 8 .64
KAUPUNCI TäKAUPM.-STÄDEKAK('P. e . 21 0 .00 0 .0 0 9.75 9 .0 8 8 . 53 7 .73 8 .2 ! fi.69
H A A lA IS k UNNA T-L ANDSKOMMUNf P 0 .00 O.CO 0 .0 0 8 .83 8 .5 6 9.41 6 .76 8 .66 8 .5 6
TuHUN JA  PUKIN-Afiü 0 . 0 : BORGS 7.45 0 .0 0 0 .0 0 8.68 8 .67 9.71 7 .38 8 .95 8 .56
K A UPUN G lTAKAUPP .-STSO ER iKC P . 7.50 0 .00 Q.OO 8.71 8.91 0 .10 8 .17 0 .10 R .69
MA AL A I SKUNNAT-L ANOSKU-MMUM- R 7.11 o .o o 0 .0 0 8.47 8 .56 8.64 6 .3 3 8.61 9 .47
AHVENANMAA. - ÄLANO 0 .00 8.25 0 .0 0 8.92 8 .75 8 .5 8 9 .5 0 0 .23 5 .45
KAUPUNGl TAK AUPP STÄDER AKf P , 0 .0 0 fl. 25 0 .0 0 9.48 R .75 8. 8 .50 9 ,? 7 R .45
MAALA 1SKUNNAT-lANPSKCMMUNEP 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 7.56 0 .00 8. 61 0 .0 0 0 .00 0 .0 0
HÄMEEN - TAVASTehUS 5 .00 o . n o 0 .0 0 8 .49 9 .63 8 .62 7 .44 8 .70 8.65
KAUPUNGl tAKAUPP.-STÄUEPAKf-P. 0 .00 O.CO 0 .0 0 8 .48 8 .90 8. 84 7 .98 8 .94 8.65
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 5 .00 0 .00 0 .00 8.6.1 • 8 .49 9 .4 R 6 .0 8 8 .45  * 8 .66
KYMEN - KYMMENE 8 .R2 0 .00 6 .84 8. 81 8 .70 8 . 54 6 ,64 0 .1 3 8 .63
KAUPUNGl TAKAUPP.-ST20F.RAKf P . 6 .63 0 .0 0 0 .0 0 8.96 9 .0 5 0 . 27 7 .0 5 9 .23 R .70
MAAT. A I SKUNNA 1 -LAND SKOMMUNCR 9.06 0 .00 8 .e 4 8 .6 ? 8.33 8 .3 4 5 .8 0 8 .64 8 .45
M IK K EL IN  - S T .M ICHELS 6 .72 0 .00 9 . 14 8.35 8 .56 8 . 30 6 .2 6 « .7 5 8 .26
KA U PU N G lT iKA U PP.-STÄ D FRA K fP . 6.41 o . o o 0 .0 0 8.92 9.66 9 . 10 6 .1 ? 8.93 9.81
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNEP 9 .00 0 .00 9 . 14 7.87 8.54 8.17 6 .3 ? 8 .60  ‘ 7 .9 7
PUHJ.-KAKJALAN-NORRA KARElENS 6 .00 o . o o 9 .5 0 8.74 9 .^5 8. 55 5.91 8.51 8 .55
KAUPUNGITÄKAUPP•-STÄO ERAKfP. 0 .00 0 .00 0 .0 0 8.38 8 .8 5 \  8 .45 6 .67 8 .39 8 .5 ?
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNEP A.OC O.CO 9 .5 0 8 .96 0 .2 6 8 .56 5 .53 8 .55 8 .57
KUOPION - KUOPIO P . 54 7 .50 0 .0 0 8.26 P .5 5 9 .46 6 .75 8.68 8.65
KAUPUNGlTAKAUPP.-ST Ä D ERAKfP. 0 .00 0 .00 0 .0 0 8.24 8 . 7 3 8 .48 7 .77 R .91 8 .7 4
MAALAISKUNNAT-lANDSKOMMUNFP 8.54 7 .5 0 0 .0 0 8.45 8 .30 8. 44 5.75 8 .39 8.53
KESKI-SUOMfcN-MELL.FINLAND 8 .50 0 .00 0 .0 0 7.9?. 8 .54 8 .34 6 .27 8.72 8 .49
KAUPUNGl T A KA IJPP .-ST2D ERA K fP . 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 7.92 8 .64 9 .16 7 .52 8 .88 8 .67
MAALAI SKUNNA T-L ANDSKOMMUNf-R 6 .50 0 .00 0 .0 0 7.90 8 .46 8 .24 5 .9 0 8.61 8 .3 6
VAASAN - VASA 7 .93 O.CO 7 .5 0 8 .?4 8.71 8.72 6 .15 8 .7 ? 8.43
KAUPUN G lTAKAUPP.-ST2DERAKCP. 7 .93 0 .00 0 .0 0 8.43 8 .90 8 .88 6 .25 9 .04 8.63
MAALAISKUNNAT-LANDSKUMMUNEP 0 .00 0 .0 0 7 .5 0 8 .22 8 .64 8 .6 0 6 .10 R.57 8 .3 6
OULUN - ULEÄÖORGS R . l l O.CO 0 .0 0 8. 58 8 .06 9. 04 6 .* 6 8.86 9 .34
KAU PU N G lTA KA U PP .-S IÄ O EPA K fP , 8.28 o .o o 0 .0 0 8.67 R . 8 2 9 .5 5 7 .1 3 8 .90 B .3 R
MAALAT SKUNNAT-L ANOSKOMMUNE.P 6.71 o . o o 0 .0 0 8.12 9 .0 0 8 .85 5 .95 8.77 9 .30
LA P IN  - LAPPLANDS 7.74 7 .50 O.CO 8 .45 8 .70 9 .99 7.11 8 .50 8 .5 4
KAUPUNGl fÄKA'JI>P.-STAOERAk CP. 7.74 0. CO 0 .0 0 8.84 9 .44 9 . 50 7 . 8 0 8.72 8 .50
MAALA 1 SKUNNA T-L A NOSKtlMMUNCP 0 . 0 0 7.50 0 .0 0 6. 19 8 .50 8.01 5 .8 0 8.52 8 . 4 0
YHTEENSÄ - SUMMA 7 .80 7.56 9 .05 H.56 8 .70 8.62 6 .87 8.74 8.53
KAUPUN G lTAKAUPP.-STÄO ERAKfP, 7.86 6 .Z5 0 .0 0 8.56 fi.92 8 .0 0 7 .5 6 8.84 8 .64
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNFP 7.46 7 .50 9 .0 5 8.57 8 .55 8 .52 6 .04 8 .6 0 8 .4 ?
TAULU NUMERO 75 .3  - P IT K Ä A IK A IS ET  LAINAT 31 .12 .1971 k o r k o p y h m it t X i n - 1 0 0 0 MK
TAßELL NUMMER 7 5 .3  - DE LA N G FR IST IG ^  LÄNEN 31 .12 .1971  EN I ICT RÄNTEGRIJPP IOC '’ MK
KURKORYHMÄ - 1RÄKTF.GRUPP
0 .0 0  - 2 .9V 3, 0 0 0 142 26 202 474 140 795
3.00 - 4 .9 9 % 86 0 0 162 67 4 1 4 24788 135 729
4 .0 0  - 4 .9V *  98 0 0 676 0 0 878 86 612
5 .00  - 5.99 % ?00 0 0 590 666 2295 10825 1138 1087
6 .00  - 6 .9v % 1285 0 0 3862 22? 235 151? 1249 666
7 .00  - 7 .99 3 1671 1075 24 16153 11514 8204 1636t 26102 8838
8 .00  - 8 .9V *  6710 104 220 68695 51466 38996 63261 0194? 184387
9 .0 0  - 9 .99 * 1215 0 427 103616 59418 41 178 3307 11436 ° . 25616
10.00 - 10 .99 % 181 0 0 908 I486 7045 577 1708 1190
11.00 - X 0 0 0 170 0 3R9 0 17 185
t l  TI ETUA U PPG IFT  SAKNAS 3553 0 169 14520 25163 1687? 1«100 23204 28341
YHTEENSÄ - SUMMA ’ 4999 1179 840 709494 150028 115920 140084 260266 252436
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HUUT JU L K . VALT IO  KUNNAT SOS.,TUP- SEURA- S Ä iT in T  MUUT KOTI TA- ULKO­ KOTIM. OLKflM. YHTFFNS*
RAH .L A IT . STATEN KOMM,. VARAHAST. KUNNAT S T IF T E l-  VHTF IS E T  LOUOFT MAAT ' 0 ° 11 f». o r i  i n . Summa
ÖVRIGA soc ., SKYD- f o r s a m - s f p fW RIGA HUS- UT- INHFMSKA UTL*NDSK6
O FF. OSFONDEP LINGAR SAMFUNO H Ä U LANOFT f)PL . ORL.
F IN . IN S T .
5 .60 4 .56 5 .82 8 .32 0 .0 0 7 .50 8 .27 0 .00 8.75 7. 54 7 .60 7 .40
5 .6 0 4.51 5 .82 8 . 50 0 .0 0 0.00 8 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 7.54 7 .60 7 .46
0 .0 0 4 .6 0 0 .0 0 7 .9 7 0 .0 0 7 .5 0 6 .0 8 0 .00 8.75 0 .0 0 0 .0 9 7 .5 6
0 .0 0 4 .52 6 .90 6 .56 0 .0 0 8 .4 9 9 .3 7 7 .50 8.75 0 .0 0 7 .28 7. 7A
0 .00 4 .62 6 .97 fi .56 0 .0 0 8 .50 10.00 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 7 .25 8.21
0 .0 0 4 .4 8 3 .7 3 8 .5 3 0 .00 7 .6 9 o.31 7 .50 8.74 0 .00 8 .60 7.1 7
0 .0 0 4 .8 6 4.91 9 .2 5 0 .0 0 0 .0 0 9 .5 0 0 .00 0 .0 0 0 .9 9 0 .09 8 .16
0 .0 0 0 .0 0 4.91 9.~25 0 .0 0 0..00 o .5 0 0 .00 o .o o 0 .0 0 0 .90 8 .4 6
0 .0 0 4 .86 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 o . 00 0 .0 0 0 .0 0 o .o o 0 .09 6 .15
7 .7 5 3 .8 9 8 .17 8 .64 0 .0 0 7 .4 8 6 .17 0 .0 0 8.60 0 .0 0 8 .60 7 .44
7.75 3 .4 3 8 .26 8.91 ■ 0 .00 0 .0 0 R. 14 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 7.71
0 . 0 0 4 .2 8 7 .17 7 .3 9 0 .0 0 7 .48 6 .35 0 .0 0 8 .60 0 .0 0 8 .60 6. 8 °
7 .5 0 4 .23 4 .88 8 .8 4 0 .00 9 .6 9 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 n .o o o .o o 7 .1 0
7 .5 0 4 .1 9 4 .5 0 9 .0 8 0 .00 9 .6 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 .0.09 7 .46
0 .00 - 4 .2 9 8. 50 7 .3 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 O.r»0 o .o o 0 .09 6.64
0 .0 0 4 .1 4 7 .05 7 .8 0 8.21 0 .0 0 6. 84 0 .0 0 0 .00 o .oo 9 .00 6.RO
0 .0 0 3 .87 8 .25 8 .24 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .00 7 .70
0 .0 0 4 .1 9 6 . 85 7 .4 3 8. 21 0 .0 0 6 .84 0 .00 0 .00 O.f>0 9 .00 6 .48
0 .00 4 .54 8 .0 0 7 .3 ? 0 .00 9 .0 0 7 .00 0 .0 0 0 . n0 0 . 09 0 .09 6 .2 7
0 .0 0 4 .6 6 0 .00 7 .1 9 0 .0 0 9 .0 0 7 .00 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .99 6 .6P
0 .0 0 4.51 8 .00 7 .3 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 O .oo 0 .9 0 0 .00 6..1?
0 .0 0 4 .4 9 0 .00 8 .76 0 .00 6 .4 5 7 .5 6 0 .00 ’ 3.60 7 .0 0 0 .00 6. 90
0 .00 4 .38 0 .00 9.21 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 7.90 9 .00 7 .6 3
0 .0 0 4 .54 0 .00 7 .0 9 0 .0 0 6 .4 5 7 .56 0 .0 0 7.60 0 .0 0 9 .0 0 6 .15
0 .0 0 4 .12 8. 89 7 .6 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .00 6 .64
0 .0 0 3.21 3 .00 6 .2 8 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 o .o o 0 .9 9 0 .0 0 7.1 ?
0 .0 0 4 .4 0 9 .00 7 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 o .o o 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 6 .38
8 .5 0 4 .36 4 .45 8.41 0 .0 0 10 .00 6 .44 0 .0 0 0.00 8 .0 0 0 .00 7 .07
0 .0 0 3 .7 7 0 .0 0 8 .7 6 0.00 0 .0 0 6 . 82 0 .0 0 0 . 0 0 8 .0 0 0 .0 0 7.31
8 .5 0 4 .5 6 4 .45 6 .0 8 0 .00 10 .00 5 .29 o .o o 0 .00 9 .00 0 .00 6.06
0.00 4 .84 6 .4 8 ' 8 .5 4 0 .00 0 .0 0 7.15 ° .0 0 0 .0 0 0 .9 0 0 .00 7 .9 ?
. 0 .0 0 '5.01 0 .00 9 .1 0 0 .00 0 .00 7 .25 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .90 7 .7 ?
.0 .00 4 .7 9 6 .48 7.91 0 .00 0 .0 0 7 .15 9 . oo 0 .00 0 .00 o .o o 6.58
0 .0 0 4 .2 4 9 .2 5 8 .4 0 0 .00 0 .0 0 8.00 0 .00 0 .60 0 .9 0 9 .00 • 6 . ’ 7
0 .0 0 3 .73 9 .25 9 .0 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 O .oo 0 .0 0 0 .09 6 .4p
.0 .00 4 .62 0 .0 0 7 .4 3 0 .0 0 0 .0 0 8 .00 0 .0 0 6 .60 o .o o 0 .00 6 .? P
6 .6 6 4 .38 6 .7 7 8 .46 8.21 8.51 7 .94 R .49 0 .39 7 .57 7 .60 7.73
6 .6 2 4 .1 4 6. 73 8 .7 8 0 .0 0 6.51 R . 06 0 .0 0 o.oo T .57 7 .5 « 7. 57
8 .5 0 4 .51 6.98 7 .7 0 8.21 8 .4 6 7 .88 8 .49 0 .39 0 .00 8 .60 6 .7 o
0 43168 e 287 0 20 78 0 *0 0 9 45430
0 41010 249 311 0 0 53 0 57 9 0 6896!
8626 142984 22? 7803 0 0 97 0 0 0 n 1 6 ?0  f>2
16659 244962 ‘ 1790 73? 0 20 452 0 0 0 0 28J606
0 8402 0 321 0 17 16 0 9 0 25067 43656
2 3923 4726 1650 8149 14 79 1782 2 0 0 1684? 67737 ? 1 4 0 5 7
1 0 0 0 1265 2 1 6 0 1708? 336 2 2 0 1 0 1293 n 944 1’ 2R5 6514? 639301
0 1031 362 5850? 0 229 750 39 0 1250 0 41130«
0 49 8 0  ’ 155 0 440 1250 0 9 0 9 15513
0 19 0 53 0 0 0 0 0 9 0 9.”
0 49829 1571 5752 75 225 2520 4914 0 0 0 194R0R
50208 537894 8002 991 48 425 23040 8291 4Q73 1001 TO^flO 158747 2067355
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KUNTt fcN F IN A N S S IU L A S T O  1971 - KHMMUNAL F IwANSSTAT IST  1* 1971
IAULU NUMERO 75. 4 - P IT K Ä A IK A IS T EN  l A I NOJ EN NETTOMUUTOS (NOSTETUT L A TN4 T - (.YHFWNVk SET  I 197J -  1COO MK
TA8ELL NUMMtP. 7 S . 4 - NETT O Ffi R XNOF 1NP AV DE l  *NGFA I ST I GA LÄN ( LYFTAOE LA N FB fLnPP  - AMI?p TEP I NGAP.) 1971 - J OOO MK
LA IN ANAN TAJA-LÄNC IVA PE: Y K S IT . JU L K I SF 7 SUOMENl L I IK E -  SÄÄSTÖ- nsm iS- 1»O STI-  VAKUU- MUUT YKS
Y P IT .  Y P IT , PANKKI PANKIT PANK IT  PANKIT PANKKI TUS- PAM. L A IT .
P R IV .  O FFFN TL. F IM A N D S  AFFÄPS- SPAP ANOElS- l»OST- LA IT . * OVPIGA
FORETAf. FORETAG PANK P.ANKFR BANK FP. RANKE» 19ANK.FN FOes . p p i v
LA IN ANSAAJA  LÄ Ä N EITTÄ IN  - AN$T . f  IN . 1NST.
LÄNTAGARE LÄ N SV IS :
UUDENMAAN - NYLANDS -233 0 0 6864 1694 -79 2955 23! K 6 74 4
KAUPUNGITAKAUPP.-STXDERAKCP. -777 0 0 2852 204 -124 1449 162.3 1648
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 144 0 0 4012 14RP 45 1 506 693 5)01
TURUN JA  PUR1N-Ä60 O.B-.ROPOS 445 0 0 11471 2506 -5R7 6793 474 1.0058
KAUPUN GITAKAUPP.-STSOERAKCP. 4*0 0 0 10227 687 -794 3286 -1445 4686
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER -5 0 0 1244 1819 1 99 3507 1020 5377
AHVENANMAA - ÄLAND 0 -12 0 RP9 298 1 ’ O -51 -29 -86
KAUPUN G !TAKAU PP.-STÄCEPAKfP. 0 -12 0 900 -10 —  -10 -51 -29 -86
MAALA1SKUNNAT-LANP$KI7MMUNFR 0 0 0 -11 298 140 0 * 0
HAMEEN - TAVASTEHUS 232 C 0 -184 5303 165 6077 28R7 8143
KAUPUNGITAKAUPP. - S T Ä PF R A K fP . 0 0 0 -2335 1724 -525 3324 1707 5490
MAALAISKUNNAT-LANOSKCMMUNfcR 232 0 0 2151 3579 890 2749 1090 265?
KYMEN - KYMMENE 128 0 37 -1508 1 420 886 1259 1031 4538
KAUPUNGI TAKAUPP.-ST t.CEPÄ k T P . 47 0 0 -1560 *65 50 801 417 407«)
m a a l a is k u n n a t - l a n d sk o m m u n r r  81 0 37 . 52 °5 5 * 936 457 614 459
M IK K EL IN  - S T .M iC H tL S  -9 0 -20 947 250 " 651 2100 395 2222
KAUPUNGITä KAU PP .-ST2D EPA KTP. -7R c 0 684 -249 -44 511 -267 701
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNKP 69 0 -20 262 508 697 1 589 662 144»
PO H J.-KARJALAN-NÜRRA KA RU FN S -7 0 -13 -369 544 502 697 613 1903
KAUPUNGITAKAUPP.-ST Ä O EPA K iP . 0 0 0 -151 585 -35 239 147 1337
MAALA ISKUNNAT-LANOSKOMMUNt P -7 0 -13 -218 -41 537 458 466 570
KUOPION - KUO PIO .. • 7 0 -170 119 2359 974 731 - 3676 2096 4747
K A U PU N G ITA KA U PP.-S IÄ D ERA KfP . 0 n 0 2299 367 159 1208 1760 ?679
MAALA ISKUNNAT-lANnSKDMMUNEP 70 -170 119 60 567 572 2468 336 , 2063
K ESK I-SU UM EN -M tLL.F IN LAN D  30 0 0 -352 -40 657 9009 1218 6638
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOEPAk C P . 0 0 0 -803 -462 -9 ? 541 105 3313
M A AL A I SKUNNAT-L AN^Sk OMMUNEP. 30 0 0 451 422 744 2468 u n 3325
VAASAN - VASA -1194 0 -16 659 270 1 58 1665 1634 961.9
KAUPUNGI TAKAUPP.-STXDERAK(/P. -1 194 0 0 419 -17 -58 778 539 3032
MAALA ISKUNNAT-LANDSKCMMUNEP . 0 0 -16 240 247 216 887 1095 6587
UULUN - ULEÄtjOPCS 2958 o 0 -102 76 ']  79 2118 1707 9 )8 0
KAUPUNGITAKAUPP. - STSO E«A K fP . 3016 n 0 106 -153 409 453 458 7443
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER -58 0 0 -208 229 -320 1665 1249 1737
LA P IN  - LAPPLANDS 90 - ? ? 0 -421 -419 -142 2476 -507 2468
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAk T P . 150 0 0 -39R -47 -46 1577 -333 2038
m a a l a is k u n n a t - l a n c s k Om m u n ep  -60 -23 0 -23 -372 -96 899 -174 430
YHTtENSä - SUMMA 2510 -205 107 20253 12795 3451 32760 13836 66) 74
K A U PU N G lTA K A U PP .-ST iO ERA K fP . 2014 -12 0 12241 30Q6 -1014 14116 4772 36436
■ MAALA I SKUNNA T - l ANOSKGMMUNF-P 4q<, -193 107 801? 9699 4465 ■ 18653 9064 29738
KtSK lM ./KU N TA -
GENÜMSN./KOMMUN 4 0 0 39 24 6 63 26 128
k e s k i m . / a s u k a s - '
g e n o m s n . m k/ in v ä n a r e - 0 0 0 4 2 0 6 2 14
TAULU.NUMERO 75 .5  - P IT K Ä A IK A IS T EN  IA IN O JEN LAINAKUSTANNUKSET KESK IM ÄÄRIN  / ASUKAS LHÄNEITTÄTN - MK
TABfcLl NUMMER 7 5 .5  - OE LA N G FP IST IG  A LÄNENS LÄNFKOSTNAOER GENOMSNTTT / INVÄNARE LX N SV !S - MK
l ä ä n i- l ä n :
UUDENMAAN - NVLANDS 0 0 0 3 2 0 0 5 3
TURUN JA  POR1N-AOO 0 .8 :B 0 R G S 0 0 0 ? 3 3 1 6 5
AHVENANMAA - ÄLANO 0 1 0 2 Ö • 1 1 ? a
HÄMEEN - TAVASTEHUS 0 0 0 5 2 2 2 4 3
KYMEN - KYMMENE 0 0 0 3 3 1 1 5 5
M IK K EL IN  - S T .M ICHELS 0 0 0 2 2 ? 1 7 5
p ü h j . - k a k ja l a n - nc irra  k a r e l e n s 0 0 0 2 0 i 1 4 7
KUUPIÜN - KUOPIO 0 0 0 2 1 3 7 6 4
K E S K I-SUO M EN -HFLL.f i  NLANU 0 c 0 4 2 2 i 4 A
VAASAN - VASA 0 0 0 3 3 2 1 7 6
UULUN - ULEÄttORGS 0 0 0 2 1 ? ? Q 5
LA P IN  - LAPPLANUS 0 0 0 1 0 0 4 7 A
YHTEENSÄ - SUMMA 0 0 0 2 2 ? 1 6 4
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDEPAk G P. 0 n 0 4 1 i 1 7 4
MAALA fSKUNNAT-LANDSKOMMUNFP 0 0 0 2 3 3 1 5 4
/
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MUUT JU L K . VALTIO KUNNAT S O S .TUR— SEURA­ SÄÄTIÖT MUUT KOTITA- OIKO­ KOT OLKO«. YHTEENSÄ
RA H .L A IT . STATEN KOMM. VARAHAST, KUNNAT ST 1FTEL- YHTFISCT inuoET MAAT 081IO . O R L IG . SUMMft
OVRIGA SOC.SKVD- FÖRSAM- SFP OVPIGA HUS- UT- 1NHFMSKA u t i .Sn o sk a
O FF .
F I N . IN S T .
OSFONOER LINGAR SAMFUND HAi l LANDFT TRI . O R I.
-822 178* -2T 2*5 0 -18 -93 2*5 11« 1 * R P 650*\ 98728
-822 -6 * -27 -121« 0 0 -9 2*5 0 1*88 65n* l 71010
0 i e * s 0 1*6* 0 -18 -8* 0 119 n p 16318
0 829 -23e -1 09« 0 -*681 373 1 129 *99 0 -2^81 2570?
0 111 - *2 * -99« 0 -*656 0 1125 0 0 -708? 10181
0 T18 186 -100 0 -25 373 * ROO 0 0 15*1’
0 378 32 m 0 0 0 0 0 0 P 165?
0 0 -90 -12 c 0 0 0 o 0 0. 600
0 378 122 125 0 0 0 n 0 0 n 1052
3350 1667 195 -99? o 83 380 0 0 -110 0 77392
3350 A I 8 *0 -966 0 0 238 o 0 -11 0 0 1 ? * * *
0 12*9 155 -2 * 0 83 1*2 0 0 n * 0 1 *0*0
.2500 1831 -2 -733 0 • -135 '** 867 0 n 0 1216?
2500 A*6 0 . -571 0 -135 0 867 0 0 n 7*06
0 1385 -2 -162 0 0 ** 0 0 0 o *756
0 3276 -18 -316 0 0 -1 0 0 n 0 0*96
0 308 0 • -.13 0 0 0 0 • 0 0 0 1637
0 2968 -18 -3C3 0 0 -1 0 0 6 0 785*
0 2*5 -150 -256 0 0 0 0 o 0 0 3709
0 *5 -150 -129 0 0 0 o 0 o 0 1895
0 200 0 -128 0 0 0 0 0 0 0 182*
0 3*2 0 -175 0 5 -1 ?39 0 -50 n 15017
0 3*1 0 -102 0 0 0 . 351 0 -50 0 °01  2
0 1 0 -73 0 5 -1 -12 e 0 0 6005
0 3215 1*5 -155 0 P 0 0 p p rt 1 * ’ 65
0 765 0 -335 0 0 0 0 0 0 0 3032
0 2*50 1*5 180 0 0 0 0 0 0 11333
1000 *7*1 - * 6*9 0 200 1189 -2 0 --*30 0 ?rtrtop
0 1022 • 0 ?PQ 0 0 0 0 0 -A78 , 0 *3*7
1000 3719 -* 369 0 200 1189 -2 0 0 p ? *777
0 -563 0 865 0 - 2 6 -55 7 0 0 rt 163**
0 -1015 0 6*2 0 0 0 0 0 0 0 11**o
0 *52 0 22,3 0 -26 -55 7 0 0 Í* 4 9 0 5
0 -1010 -10 -261 -13 -18 -10 0 p 0 rt ? ? O ft
0 -7*7 -10 -33fe 0 0 0 0 0 p 0 18*8
0 -263 0 75 -13 -18 -10 0 0 P 0 35?
6028 16735 -77 -2115 -13 -*590 1826 2585 M R 800 fc?06rt ?  3 6. * 3 7
J  0 2 8 1 6 3 0 - 6 6 1 - 3 7 6 1 0 -*791 229 2 5 B * 0 ROO 67960 1 ■*576)
1000 15105 56* 16*6 -13 201 1597 _  7 M P ° rt 100676
11 32 0 -* 0 -8 3 5 1 1 12? *60
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 50
1 2 0 1 0 0 0 0 rt 6 5 3 5
0 3 1 ? 0 3 0 0 0 n rt 36
0 2 5 0 0 0 . 0 rt p 0 0 5?
2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3?.
0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 rt 30
0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 o 7?
0 6 0 * 0 0 0 0 rt rt 0 3*
0 5 0 2 0 0 0 r 0 0 •rt ? 8
0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 rt 3*
0 8 0 1 0 0 0 ’ 0 rt 0 0 *4
0 12 0 2 0 0 0 0 p 0 * 33
0 5 0 2 0 0 0 rt 0 1 \ j  ■»
1 3 0 3 0 0 0 0 0 7 2 7 7
0 6 0 1 0 0 0 0 0 p 0
5820— 74 ISBN 951-46-0846-1
